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D E A B O - E L I I M E N L A Q U E R E L A T A , A 
S ü M O D O , L A S C A K O E E S T A G U E R R A 
L a p u b l i c a e l d i a r i o f r a n c é s L e M a t i n c o m o c e l e b r a d a 
por s u c o r r e s p o n s a l y g a r a n t i z a s u a u t e n t i c i d a d y a 
l a m i s m a le a t r i b u y e n e n P a r í s u n a g r a n i m p o r t a n c i a 
\ T O D O T R A N C E , Q U I E R E N L A I N D E P E N D E N C I A 
Dice que c o n s i d e r a n a l s u l t á n c o m o u n c e r o a l a i z q u i e r d a 
y que los dos h e r m a n o s f u e r o n a P a r í s a f in d e t r a t a r d e 
esto c o n e l g o b i e r n o ; q u e n i s i q u i e r a se d i g n ó r e c i b i r l o s 
H A B L A D E L R E Y E L P R I N C I P E L U I S F E R N A N D O 
Este p r í n c i p e p r u s i a n o d i c e q u e e l R e y d e E s p a ñ a es el 
m á s e s p a ñ o l d e todos sus subd i tos y q u e c o m b i n a n d o e l m é t o d o 
de t r a b a j o a l e m á n c o n e l c a r á c t e r d e E s p a ñ a , l a s a c ó a d e l a n t e 
P A R I S , septiembre 7 . — ( E s p e -
d í ) , — L a completa independencia 
del iRiff y u11 pacifico ajuste de la 
frontera con F r a n c i a y E s p a ñ a son 
las ún icas aspiraciones de los r i -
feño§ s e g ú n declaraciones del 
hermano de A b d - e l - K r i m y secre-
tario del Jefe rebelde hechas en 
una entrevista concedida a J . R o -
ger Mathieu, corresponsal d*l pe-
riódico " L e M a t í n " de esta api-
tal celebrada en el cuarte l ene-
ral' de Abd-e l -Kr im en T a z r u t , cer-
ca de X e x u a n . Muley Yusef , S u l -
tán de Marruecos, es para ellos 
un cero a la izquierda y no e s t á n 
dispuestos a prestarle acatamiento. 
Dicen que un arreglo con _ las 
potencias europeas es cosa f á c i l s i 
se reconoce antes la independencia 
del Riff, Pero que s in ese recono-
cimiento prel iminar no h a b r á ne-
gociaciones, sino la guerra hasta 
que caiga el ú l t i m o hombre. 
L a entrevista de M . Mathieu se 
obtuvo con gran riesgo personal y 
en esta capital se considera de gran 
importancia. C r u z ó las l í n e a s espa-
ñolas i n t e r n á n d o s e en el R i f f bajo 
el fuego de ambos e j é r c i t o s y ob-
tuvo la promesa de una entrevista 
con Abd-el-Krim, la que no l l e g ó 
a celebrarse porque el jefe r i f e ú o 
prefirió hablar por conducto de 
otros. 
E l corresponsal f u é bien recibi-
do por los jefes y soldados del 
Riff así que c r u z ó l a l í n e a , mani -
festándose muchos de ellos, s e g ú n 
dijo, satisfechos de poder hablar 
con un f rancés , pives importante 
número de las tropas que e n c o n t r ó 
en Tazrut h a b í a n sido soldados de 
los regimientos m a r r o q u í e s que l u -
charon al lado del e j é r c i t o f r a n c é s 
durante la guerra m u n d i a l . L a des-
cripción que hizo M. Mathieu de 
la organizac ión mi l i tar de los r i -
f.eños es de lo m á s elogiosa para 
Abd-el-Krim, asegurando que lo8 
rifeños se encuentran muy bien 
íquipados y presentan un m a g n í -
fico aspecto. 
Su primera entrevista f u é con 
Ben Hadj H a t m i , pr imer secreta-
rio de "Su Majestad", quien comen-
zó a decir inmediatamente que 
Abd-el-Krim h a b í a hecho todo lo 
posible para evitar l a guerra . Sus 
primeras palabras, que le fueron 
dadas por -escrito a M . Mathieu, 
fueron: 
"Usted ha viajado por el pa í s 
enemigo y e.abe que nosotros no so-
mos salvajes U s t é ha visto que 
nosotros estamos bien organizados. 
Xosotroi no queremos la guerra 
con F r a n c i a . 
"Nosotros escribimos muchas 
cartas a Par í s y a Rabat buscando 
unas bases de arreg lo . E s t á b a m o s 
dispuestos hasta a ofrecer nuestras 
reinas a F r a n c i a . Todas estas car-
t í s — n o lo olvide usted—quedaron 
sin c o n t e s t a c i ó n , x pesar de é s t o , 
queríamos evitar la guerra, y en 
1923 el hermano del " S u l t á n " Abd-
el-Krim y yo fuimos a P a r í s . De-
seábamos decir a l gobierno fran-
cas que nuestra mayor a s p i r a c i ó n 
era vivir en paz con é l ' y hablar 
de nuestra futura independencia, 
Do con las armas en l a mano, sino 
como amigos. 
"Nosotros no pudimos ver a M. 
Poincaré ni a sus colegas. L l e g a -
dos hasta las puerts de los minis-
terios sin ser recibidos . Durante 
nuestra estancia en P a r í s , vimos a 
Personalidades comerciales france-
sa3, pero s in resultado, excepto la 
Perdida de 200,000 francos. 
'Fué en P a r í s donde nos ente-
ramos por nuestro gobierno que las 
"opas francesas estaban dispuestas 
a cruzar el río U e r g a . Aconsejamos 
ai representante f r a n c é s de asuntos 
Marroquíes que las tropas no avan-
zaran llegamos a pedirle que en-
y"456 en un acuerdo con nosotros. 
esto se nos c o n t e s t ó : 
Ese es un asunto que tiene que 
R e g l a r el Mariscal L i a u t e y . Nos-
otros haremos lo que mejor nos 
convenga". 
E n consecuencia l legamos a la* 
g ^ c l u s i ó n de que nuestro v i a j e a 
rans había sido i n ú t i l . 
Entre las personas a quienes 
Jimos estaba M . P a i n l e v é , que en-
onces no era m á s que diputado, 
j a m i e v é ^ di jo . A l g ú n día( CUan. 
0 es té en el poder, me o c u p a r é 
qe vuestros asuntos". 
Tratando acerca de las cuestio-
1es ^ e provocaron l a ruptura de 
as hostilidades en el mes de abr i l 
u Umo, Ben H a d j H a t m i d e c l a r ó 
la a c c i ó n de los franceses ar-
a n d o a las tr ibus de Beni Ze-
rllai y el avance por el norte del 
^erga en el mismo d í a en que de-
^/an comenzar l a s negociaciones 
Un r>0n a 108 r i f e ñ 0 8 a dapotar 
na actitud defensiva "a pesar de 
8«8 deseos p a c í f i c o s " , 
nrt E,atonces le p r e g u n t é — c o n t i -
T ^ V i l c i e n d o M . Math ieu—por q u é 
0 h a b í a n dado ninguna respuesta 
u l0s. ofrecimientos de paz que se s hlc}eron el mes p a s a d 0 í A egto 
^ n t e s t ó Ben H a d j H a t m i : 
l)rr^0í?otros no bemos recibido 
^oposiciones Solamente nos he-
0s enterado de las condiciones de 
w por de la prensa . Des-
"̂ s 3 Su p u b l i c a c i ó n recibimos 
desde Alhucemas una nota e s p a ñ o -
la pregeuntando si los enviados 
franceses y e s p a ñ o l e s p o d í a n poner-
se en contacto con los nuestros. 
No dimos respuesta a esta pregun-
ta porque en esa nota E s p a ñ a re-
clamaba tres puntos esenciales a l -
rededor de A d j i r , Moro Nuevo y 
un tercer punto comprendido entre 
aquellos dos que j a m á s h a b í a re-
clamado antes" . 
A l manifestarle, dice el corres-
ponsal, que era muy p e q u e ñ a la r a -
z ó n para negarse a entablar pour-
parlers , c o n t e s t ó : "Hemos sido en-
g a ñ a d o s muchas veces". 
D e s p u é s le hice l a siguiente sen-
c i l la pregunta: Q u é desean uste-
des? Y se me c o n t e s t ó en la s i -
guiente forma: 
"Nosotros' deseamos completa in -
dependencia . No queremos tener 
que trate r con Muley Yusé f , a quien 
consideramos un cero a la izquier-
da . Nosotros queremos nuestra i n -
dependencia. S i nosotros logramos 
eso, estamos seguros de l legar a 
una intel igencia con nuestros ve-
cinos" . 
Cuando m a n i f e s t é , dice M. Ma-
thieu, que F r a n c i a y E s p a ñ a no 
p o d í a n reconocer esa independen-
cia, H a t m i me r e p l i c ó : 
"Nosotros no iniciaremos nego-
ciaciones de paz hasta que hayamos 
ífcido recoDocdos. Queremos v iv ir 
l ibres . Nosotros podemos gobernar-
nos y lucharemos hasta perder el 
ú l t i m o hombre . Nosotros sabemos 
que F r a n c i a y E s p a ñ a poseen gran-
des armamentos , pero nosotros va -
mos a cont inuar la guerra con la 
ayuda de D i o s . No queremos oficia-
les extranjeros para nuestras fuer-
zas de p o l i c í a . Usted ha visto en 
X e x u a n que nosotros sabemos or-
ganizar u n e j é r c i t o 
" E n Joan B se nuestros ^imtleg 
terri toriales , pedimos a F r a n c i a 
que se ret ire un poco en, el distrito 
de Taza y que se designe una co-
m i s i ó n que fije la frontera franco-
r i f e ñ a . P o r parte de E s p a ñ a de-
seamos obtener territorio en Me-
l i l l a . «La l í n e a de T e t u á n puede 
quedar s in grandes cambios; pero 
una vez m á s repito que no puede 
haber d i s c u s i ó n s in e l reconoci-
miento previo de nues tra indepen-
dencia" .% 
M . Mathieu c o n t i n ú a : 
"Se me h a b í a prometido una en-
trevista con A b d - e l - K r i m esta no-
che, pero parece que el jefe rebel-
de h a b í a cambiado de o p i n i ó n y a 
las ocho de la noche me r e c i b i ó su 
hermano en una p e q u e ñ a h a b i t a c i ó n 
de paredes blancas, cubierto el piso 
por grandes y profundas a l fombras . 
C a s i con las mismas palabras quo 
H a t m i y repitiendo la palabra i n -
dependencia por lo menos veinte 
veces, me i n f o r m ó acerca de las 
aspiraciones de los r i f e ñ o s . 
"Cuando hablamos de los pris io-
neros me a s e g u r ó que oran bien 
tratados, y cuando m e n c i o n é el cua-
dro de horror que h a b í a visto du-
rante mi v iaje , en que a p a r e c í a n 
sobre la t i erra los esqueletos de los 
soldados e s p a ñ o l e s en e l camino de 
T e t u á n a X e x u a n , c o n t e s t ó : 
"Nosotros hemos enterrado todos 
los muertos que pudimos y se han 
D A T O S M U Y I M P O R T A N T E S P A R A C U A N T O S S E 
I N T E R E S A N P O R L A S E G U N D A F E R I A D E M U E S T R A S 
E l i n t e r é s que h a despertado e l a ñ ó n e l o de l a Segunda F e -
r i a de Muestras , que so c e l e b r a r á este inf ierno en l a H a b a n a , 
h a sido de t a l natura leza que a diario se rec iben en esta redac-
c i ó n cartas en las cuales se nos formulan preguntas y se nos 
solicitan datos en r e l a c i ó n con ese importante evento comercia l . 
Como s e r í a prol i jo contestar directamente d icha corresponden-
c ia , queremos hacerlo por este medio, poniendo en conocimien-
to del p ú b l i c o los diversos lugares a donde pueden d ir ig i r se Per-
sonalmente o por escrito para obtener los informes que deseen. 
Dichos lugares son: 
L a Of ic ina de Comercio E x t e r i o r de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o . 
L a O f i c i n a de Fomento y E x p a n s i ó n C o m e r c i a l de l a Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i a y T r a b a j o . 
L a Of i c ina de Propaganda de l a ^ - I I F e r i a Of ic ia l I n t e r n a -
c ional de Mues tras ; Manzana de G ó m e z 3 4 5 ; apartado de co-
rreos n ú m e r o 2 3 7 5 ; t e l é f o n o A - 0 5 8 3 . ^ 
A par t i r de esta semana, t a m b i é n se a t e n d e r á toda clase de 
solicitudes en los propios terrenos de la F e r i a , s ituados en P a -
l isades P a r k , A v e n i d a do l a Independencia y A v e n i d a de 
Washington . 
Quedan complacidos los interesados. 
C O M E N Z A R A N D E N T R O O E O C H O D I A S 
L A S D O R A S P A R A E L N U E V O P R E S I D I O 
E s t e , q u e s e r á u n p r e s i d i o m o d e l o , se c o n s t r u i r á , c o m o 
y a se h a d i c h o , e n l a I s l a d e P i n o s , y p a r a t r a b a j a r e n las 
o b r a s s e r á n e n v i a d o s a l l á qu in ientos p r e s i d i a r i o s 
A L H C I O Q O E 
H A L L O U N R U S O 
S e t r a t a d e l a h a r i n a d e u n a 
j u d í a l l a m a d a s o y a , q u e p o s e e 
g r a n d e s c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s 
F A L L E C I O E L E X - P R I M E R 
M I N I S T R O F R A N C E S 
M . V I V I A N I 
E 
P R O B L E M A S Q U E R E S U E L V E 
Q u i n c e o v e i n t e m o l i n o s b i e n 
e q u i p a d o s p u e d e n d a r a l i m e n t o 
p a r a d i e z m i l l o n e s d e p e r s o n a s 
N U E V O A L C A I D E D E L A C A R C E L D E M A T A N Z A S 
P o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a f u é r a t i f i c a d a 
l a q u e r e l l a f o r m u l a d a c o n t r a e l s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z , 
c o n m o t i v o d e l d i s c u r s o d e é s t e e n e l c e m e n t e r i o 
A y e r f u é nombrado Alca ide de 
la cárce l de Matanzas e l Sr . J o s é 
R a m ó n N ú ñ e z . 
A d e m á s han sido nombrados 
2do. Alca ide y L l a v e r o , respectiva-
mente, los s e ñ o r e s Manuel Quinte-
ro y J o s é R a m í r e z . 
L A S O B K A S D E L F R E S I D I O 
Dentro d« ocho d í a s c o m e n z a r á n 
las obras del P ies id io Modelo en 
I s la de Pinos. P a r a trabajar en las 
mismas s e r á n enviados 500 pres i -
diarios a d i cha is la . 
B I B L I O T E C A K N E L P R E S I D I O 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n h a 
dirigido una c ircular a distintos 
centros, corporaciones y part icula-
res, solicitando el e n v í o de l ibros 
para Utfq biblioteca en el P r e s i -
dio. 
A U D I E N C I A S 
E l S r . Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca ha concedido las siguientes a u -
diencias paca hoy, martes: 
— D r . Augaeto M u x ó , con u n a 
c o m i s i ó n de c a t e d r á t i c o s del Ins t i -
tuto de 2cla. E n s e ñ a n z a de la H a -
ban a 
— C o r o n e l Leopoldo Calvo con 
una c o m i s i ó n de profesares de l a 
E s c u e l a de A r t e * y Oficios. 
— S e ñ o r e s Amel io M a r t í n , G a -
brie l I s sass i y J o s é Azor . 
— S r . Pedro Antonio A r a g o n é s , 
Alca lde de Cienfuegos, con varios 
miemtwos del C o m i t é de Defensa 
de aquel la c iudad. 
L o s s e n a d o r e s d e los p a r t i d o s 
l i b e r a l y p o p u l a r le d i r i g i e r o n 
u n e s c r i t o e n d i c h o sent ido 
( C o n t i n ú a en la p á g . ve int icuatro) 
D E B E R A N T R I B U T A R A L E S T A -
D O L O S I N G E N I O S P O R R E N T A 
L I Q U I D A 
Por el Secretario de Hac i enda 
ha sido dictada una r e s o l u c i ó n en 
el sentido de que los Ingenios de« 
ben pagar el impuesto del 2 por 
19 del ar t . 18 de l a L e y de Obras 
P ú b l i c a s , sobre lo que hayan d e -
clarado sobre renta l í q u M a d t los 
mismos, en los respectivos Muni-
cipios, cumpliendo lo dispuesto en 
el art . Z) de la L e y de Impuestos 
Municipales, como lo disponen el 
art . 4 6 del Reglamento de la ley 
de Obras P ú b l i c a s , o lo que es lo 
mismo, s i molieren c a ñ a propia 
sobre el resultado l í q u i d o , d e s p u é s 
de deducir sobre el total de los 
productos de la f inca, el 80 por 
100, y s i a d e m á s mol ieren c a ñ a aje-
na ge e x t e n d e r á a l producto l í q u i -
do de esa c a ñ a resultante de l a 
d e d u c c i ó n de su valor, de un 60 
por 100. 
E L " L A F A Y E T T E " S U S P E N D I O 
S U V I A J E A L A H A B A N A 
U N A I M P O R T A N T E R E U N I O N 
D i c e n q u e l a a c t u a c i ó n d e l 
p r e s i d e n t e r e s p o n d e a los 
a n h e l o s s e n t i d o s p o r e l p a í s 
— D r . Pablo B o r d ó n , Juez Mu-
nic ipal de Carabal lo . 
— D r . Man riel G u t i é r r e z Balma-
stda. Juez de I r a . Instancia del 
Centro ( H a b a n a ) . 
— S r . A n d r é s del P ino , Alcalde 
de L a j a s , con los s e ñ o r e s Seiveri-
no Gamio e Is idoro G u t i é r r e z . 
— D r . Alberto Andino , Director 
de la E s c u e l a Normal do C a m a g ü e y . 
— D r . Rogel io B e r r a l , Juez Mu-
nic ipal de Cienfuegos. 
— D r . J o s é Cubas con el D r . 
J o s é V á r e l a Zef |ueira , Presidente 
del Colegio M é d i c o . 
— S r . F r a n c i s c o Mar ía P é r e z . 
— S r . J o s é Azoy . 
— S r . Jorge V i l a . 
— S r . F e r n a n d o Cuesta-
— J u z g a d o Correcc ional de la 
S e c c i ó n Segunda (v^ a cumpl ir 
exhorto del Juzgado Correccional 
do L a j a s ) . 
L A JUVSPEÜUION E N L O S J U Z -
G A D O S 
E l Secretario de J u s t i c i a se en-
t r e v i s t ó ayar con el Jef© del E s -
tado para tratar de las vis i tas de 
i n s p e c c i ó n que se vienen rea l í ^ 
do a distintos Juzgados de la ; . • 
públ i ca -
E L A L C A L D E 
A y e r v i s i t ó a l Jefe del E s t a d o 
el A lca lde Munic ipal , para tratar 
de distintos asuntos del Ayunta -
miento. V o l v e r á hoy, probable-
mente. 
M A S E X P U L S I O N E S 
A l a f i r m a del S r . Presidente 
han sido puestos varios nuevos de-
cretos sobre e x p u l s i ó n de extran-
jeros. 
D E C O R T E S L 4 . 
A y e r hizo una v is i ta de corte-
s ía al Sr. Presidente el conocido 
indus tr ia l Sr . J o s é E l í s e o Cartaya , 
que acaba de regresar de los E s t a -
dos Unidos, 
H E R M A N A D E L E X P R E S I D E N T E 
I . a Sr ta . M a r í a Car lo ta Zayas y 
Alfonso, hermana del ex Pres iden-
te Zayas , c e l e b r ó ayer una entre-
vista con el Genera l Machado. 
C A U S A P O R I N J U R I A S 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n d© la 
S e c c i ó n C u a r t a , D r . A . Saladrigas , 
estuvo ayer en Palacio para t ra tar 
con el Sr . Presidente de la denun-
c ia por in jur ias a s u persona que 
hubieron de hacer Varios miembros 
de la S e c c i ó n de Expartos contra é l 
Sr . Aure l io Alvarez , con motivo 
del discurso de é s t e en el c e m e n -
terio el d í a del entierro del D i -
rector de " E l D í a " , comandante 
Armando A n d r é . 
E l Sr . Presidente r a t i f i c ó la que-
rel la . 
A C U E R D O D E L O S S E N A D O R E S 
E l Presidente interino del Sena-
do, S r . Barreras , v i s i t ó ayer a l Ge 
• P A R I S , septimebre 7. (Assoc ia -
ted P r e s s ) . — U n despacho de S t . 
Nazaire, publicado hoy por L e Ma-¡ 
t in , dice que la Corapa^nie Gene-l 
rale Trasat lant ique ha cancelado la ! 
cal ida del vapor "Lafayet te" para; 
la Habana, que se d e m o r ó a causaj 
de la huelga. 
L a c o m p a ñ í a se h a negado a ac -
ceder a las demandas de los huel_ 
guistas. 
L o s pasajeros que se p r o p o n í a n 
sal ir en el "Lafayette" para C u b a , 
han sido enviados a l H a v r e y em-
b a r c a r á n en el vapor De L a Sal le , 
de la misma c o m p a ñ í a . 
H e aqu í e l escrito que ayer f u é 
elevado al S r . Presidente de la 
R e p ú b l i c a : 
Habana , septiembre 7 de 19 25. 
General s e ñ o r Gerardo Machado, 
Presidente de la R e p ú b l i c a -
Honorable s e ñ o r ; 
Respondiendo a l c lamor del p a í s 
y entendiendo que c u m p l í a n así 
u n deber, impuesto por los cargos 
que sirven, lo® s e ñ o r e s senadores 
presentes eu esta capital , pertene- neral Machado para dar l e cuenta 
cientos a los Par t idos L i b e r a l y 
Popular , han cetobrado en el d ía 
do hoy u n a r e u n i ó n en el edificio 
que ocupa la a l t a Cámara , al ob-
jeto de adoptar acuerdos relativos 
a la m a r c h a de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a , su o r i e n t a c i ó n general y 
l a i m p r e s i ó n que existe entre todas 
las clases sociales en a r m o n í a con 
l a p o l í t i c a del E j e c u t i v o Nacional . 
L o s senadores a ludidos conocie-
ron, en pr imer t é r m i n o de los ca-
blegramas recibidos en esta P r e -
sidencia, que trasmiten la adhe-
s i ó n decidida y entusiasta a l H o -
norable ¿ e ñ o r Pres idente de la R e -
p ú b l i c a , de los s e ñ o r e e senadores 
l iberales y popularej que se en-
cuentran, en e l extranjero, acor-
d á n d o s e , d e s p u é s de este conoci-
miento y de ampl ias manifestacio-
nes de so l idar idad con la pol l t ic* 
de m o r a l i z a c i ó n y reconstruct iva 
que viene desenvolviendo el actual 
Gobierno, lo que sigue: 
L a m a y o r í a senatoriail l ibera l -
poptilar dec lara: 
l o . Que desde la apertura del 
ac tua l Congreso viene prestando 
a l E j e c u t i v o nacional su concurso 
i decidido y entusiasta, por estimar 
que la p o l í t i c a seguida por el Ho-
norable s e ñ o r Presidente , en quien 
t ienen y h a n tenido confianza ab' 
soluta, responde a los sentimientos 
l e g í t i m o s del p a í s , que c lama por 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i s é i s ) 
del acuerdo adoptado el mismo 
d í a por los sanadores l iberales y 
populares, en el sentido de respal -
dar s u obra de gobierno. 
I N G R E S O E N L A N O R M A L D E 
K I N D E R G A R T E N 
V a r i a s s e ñ o r i t a s aprobadas pa-
ra ingreso en la E s c u e l a Normal 
de Kindergar ten vis i taron ayer a l 
Jefe del Es tado interesando que se 
a m p l í e el n ú m e r o de alumnas que 
deben ter admit idas. 
R E N U N C I A 
H a sido aceptada la renuncia 
del D r . J e s ú s Salz de l a Mora co-
mo Director del Instituto de 2da. 
E n s e ñ a n z a de P i n a i del R í o . 
T R I B U N A L D E O P O S I C I O N 
H a n sido designados los doc-
tores J u l i o Ort iz Cano y F é l i x P a -
g é s , Presidente y vocal , respectiva-
mente, del t r ibuna l de o p o s i c i ó n 
para cubr ir una plaza de profesor 
t i tular de a n a t o m í a en la Univer-
sidad. 
E X P U L S I O N D E M U J E R E S 
A s e g u r á b a s e ayer en Goberna-
c i ó n que de un momento a otro 
s e r á n expulsadas numerosas muje-
res extranjeras que se dedican a 
la vida a irada. 
T R A N S P O R T E T E R R E S T R E 
E n l a —Gaceta Of ic ia l" f u é pu-
blicado ayer el reglamento para el 
impuesto sobre transporte terres-
tre . 
A L I M E N T A D O B L E Q U E C A R N E 
T r a t a e l S o v i e t d e c o m p r a r 
t o d a l a c o s e c h a d e s o y a d e l a 
M a n c h u r i a , p a r a s u c o n s u m o 
M O S C O U , septiembre 7.— ( P o r 
U n i t e d P r e s s ) . — L a a t e n c i ó n ofi-
c ia l de Moscou se encuentra absor-
bida actualmente por e l reciente 
descubrimiento de un nuevo pro-
ducto alimeuticici que acaso ase-
gure a la R u s i a soviet contra c u a l -
quier hambre fu tu* a y permita a 
su gobierno acercarse a una s o -
l u c i ó n del problema que se le pre-
senta de a l imentar a mil lones de 
sus habitantes. E l nu^vo alimento 
es producto de la c iencia del f i s i ó -
logo de Budapest el D r . Ladi s lao 
- .«rczeller. que se encuentra a q u í 
conferencianuo con el gobierno so-
bre la p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n 
de h a r i n a de. l a j u d í a l lamada 
"soya", aJimeuto que se dice po-
e grandes propiedades nutr i t i -
vas. 
Quince o veinte molinos de ha -
r i n a que hoy d í a e s t á n trabajan-
do, aunque no equipados con la 
m a q u i n a r i a spropuada, p o d r á n 
cuando lo e s t é n , suminis trar a l i -
mento para diez mil lones de perso-
nas. E n valor nutrit ivo una l ibra 
de la har ina referida equivale a 
dos de carne, m á s media l ibra de 
har ina de trigo, y cu ut i l idad es 
sobre todo como sustituto de la 
carne y los huevos. Se ca lcu la que 
Ja i n t r o d u c c i ó n de ese producto en 
la escala que se pretende permi-
t i r í a a l gobierno soviet disponer 
de 600 toneladas de carne y hue-
vos diairiamente. para l a e x p o r t a -
c i ó n . 
L a importancia mi l i tar de ¿ste 
al imento es tremenda- E l primer 
molino propiamente equipado pa-
t-i - u p r o d u c c i ó n s u m i n i s t r a r á el 
al¿jif»nto necesario para todo el 
e j é r c i t o rojo. U n solo v a g ó n ue 
ferrocarr i l , cargado con dicha ha-
r ina , c o n t e n d r í a doce veces el po-
der alimenticio del mismo carro 
cargado de ganado. De suerte que 
oí uso de l a har ina de "soya" por 
las tropas rusas a u m e n t a r á n o t a -
blemente l a movi l idad del e j é r c i t o 
rojo . 
L o s funcion.'irios soviets e s t á n 
Pensando y a en l a conveniencia de 
comprar la co£CC;ha entera de soya 
de Manchuria , para la p r o d u c c i ó n 
en enorme escala de la har ina de 
dicho grano. T a m b i é n e l C á u c a s o 
tiene disponible cantidades consi-
derable de soya, y se i n d u c i r á a 
milDares de aldeanos a que aban-
donen otras cosechas y se dediquen 
exclusivamente a l a do aquel la . 
Una* reserva almacenada de tal ha-
r i n a har ía posible que los aldea-
nos pasasen f á c i l m e n t e por otra 
seca s in padecer hambre . 
H a a t a a h o r a í e l f r i j o l de soya 
se h a b í a usado en E u r o p a exclusi-
vamente por s u aceite. S u excesiva 
a l b ú m i n a y grr.sa lo h a c í a Inserv i -
ble como al imento humano, pero 
e l sabio h ú n g a r o h a descubierto 
un procoso por e l c u a l é s t a s y 
otras desventajas de l a soya se eli-
m i n a n f á c i l m e n t e . 
S i el valor nutri t ivo de l a soya 
es mucho mayor que el de la car-
ne, su costo es de un 50 por 100 
menos. 
L o s funcionarios del soviet es-
t^n procurando conseguir e t con— 
¡•ent imiento dol D r . Bercze l ler para 
fundar un monopolio del producto, 
pero hasta ahora no se ha pasado 
de negociaciones, a este respecto. 
Probablemen'te no se reempla-
z a r á a la c a i n © y el trigo por el 
soya en los mercados internaciona-
les, pero los q u í m i c o s y dietistas 
eoviets opinan que la c o n s u m a c i ó n 
de muohos productos al imenticios 
se r e s t r i n g i r á per causa de su uso. 
C R E E S E Q U E S E I S J A P O N E S E S 
E N T R A R O N M I S T E R I O S A Y S U -
B R E P T I C I A M E N T E E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
M . V i v i a n | ^ 
P A R I S , septiembre T . — (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l primer ministro 
R e n é V i v i a n i , f a l l e c i ó en la m a ñ a -
na de hoy. L a muerte o c u r r i ó en 
el Sanatorio de Malmaisson, donde 
M . V i v i a n i h a b í a estado confinado 
durante los dos ú l t i m o s a ñ o s su-
friendo de un agotamiento general 
del s istema nervioso. E l fin de su 
vida f u é tranquilo d e s p u é s de un 
largo p e r í o d o de extrema debi l i -
dad. 
E l ex-primer minis tro s u f r i ó 
un colapso mientras abogaba en una 
causa ante ios tr ibunales el 8 de 
ju l io de 1923 y se d e c í a en aquel la 
é p o c a que estaba abrumado por el 
exceso de trabajo y de dolor por 
la muerte de su esposa, ocurr ida 
unos meses antes. 
M Y R O N T . H E R R I C K , D I J O , Q U E 
F R A N C I A P I E R D A U N O D E S U S 
G R A N D E S O R A D O R E S 
C L E V E L A N D , Oblo, septiembre 
7.— (Associated P r e s s ) . — F r a n c i a 
ha perdido uno de sus m á s gran-
des oradores, el c iudadano m á s pa-
triota y de mayores s i m p a t í a s , de-
c laró hoy Myron T . H e r r i c k , E m -
bajador en F r a n c i a , a l tener cono-
cimiento de la muerte de M . V i -
viani. 
L a noticia se r e c i b i ó con senti-
miento, pero no con sorpresa, pues 
el ex-primer ministro c o m e n z ó a 
dar s e ñ a l e s de d e p r e s i ó n y melan 
eolia 
vida en 
mundial , a g r a v á n d o s e su enferme-
dad con la muerte de su esposa. 
S I N T E S I S B I O G R Á F I C A D E 
M . R E N E V I V I A N I 
M. V i v i a n i n a c i ó en Sidi-Bel-Abes, 
Arge l i a , el 8 de Noviembre de 
1862. 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i s é i s ) 
E E N M E E I E E A 
A E l D E O E S E M B A t t E N A L H U C E M A S 
L o s puntos que se s u p o n e h a n s ido e l eg idos p a r a e f e c t u a r l o 
e s t á n f o r m i d a b l e m e n t e p r e p a r a d o s p o r los m o r o s p a r a o p o n e r s e 
al d e s e m b a r c o , p o r lo q u e é s t e h a d e r e s u l t a r m u y cos toso 
C U E V A S D I S I M U L A D A S Y C A N O N E S C O N " C A M O U F L A G E " 
E l ge t i era l N o u v i l a s , v o c a l d e l d i r e c t o r i o , v a a M a r r u e c o s 
c o m o e x p e r t o c o n o c e d o r d e l t e r r i t o r i o ; p e r o se d e s m i e n t e 
q u e p i e n s e n t r a s l a d a r s e a d i c h o p u n t o todos los m i e m b r o s 
M A R I A G U E R R E R O N O H A P O D I D O D E B U T A R E N S A L A M A N C A 
A b d - E I - K r i m e s t á e m p e ñ a d o e n h a c e r c r e e r a los m o r o s 
q u e se t r a t a d e u n a g u e r r a s a n t a , a c u y o f in l l e v ó s u 
p r o p a g a n d a e n p e r s o n a p o r t i e rras d e A r g e l i a y E g i p t o 
G I B R A L T A R , septiembre 7 . — ; acerca de las operaciones en M a -
(Associated P r e s s ) . Noticias a q u í rruecos. 
recibidas hoy de Mel i l la dicen que N e g ó el A l m i r a n t e M a r q u é s de 
en v a n o s puntos cercanos -a esa MagaZ) se hubiese efectua.do 
plaza se e s t á n concentrando los po- „ _ , . , , „ 
derosos contingentes de tropas W g £ , U J d ^ b a r c o en Alhucema^, 
p a ñ o l a s que e f e c t u a r á n un desem-: c o f 0 decian , c s rumores que c i r -
barco en las proximidades de la B a - Ci l la i cn por la capital , 
h í a de Alhucemas como preliminar: Eííta m a ñ a n a estuvo a despedir-
de una gran ofensiva contra los r M . f f ^ R e y Alfonso el general Nou-
f f e ñ o s . v i l las , secretario del Directorio 
E s o s efectivos han sido sometidos^ Mi l i tar j que s a l d r á m a ñ a n a para 
ya a una i n s p e c c i ó n general , em-; Marruecos, 
barcando inmediatamente en toda! 
una flota de trasportes de guerra1 M A R I A G U E R R E R O N O H A P O -
que les espera para l levarlos con. D U K ) D E B U T A R E N S A L I ' 
abundante materia l de g u e r r a . E s - j ivfAvnA 
ta o p e r a c i ó n d á a l ouerto de Meli- í w a ^ v a 
l i a un aspecto a n i m a d í s i m o , hablen-! n r . ^ ü T - n 
do llegado t a m b i é n var ias escuadri-! M A D R I D , septiembre 7.— ( P o r 
l ias de aeroplanos que a p o y a r á n é l Associated P r e s s ) . — L a eminente 
desembarco. actr iz d o ñ a M a r í a , G u e r r e r a , que 
E l Alto Mando e s p a ñ o l no permi-: hace algunos l i a s s u f r i ó u n acei-
te que se publique noticia alguna| dente de a u t o m ó v i l , sigue guardan-
respecto a l destino que l levan esas do cama a consecuencia de la 
tropas, pero es cosa ¡sabida qne 
parte de ellas s e r á n enviadas a C a 
fiebre, motivo por el cual no h a 
podido t ras ladarse a S a l a m a n c a , 
r—-^ —• . . , Lictaiauarse a c a i a m a n c a , 
bo Qui lates ,ai NO de \ a _ b . a o h í a . ^ donde se p r o p o n í a hacer una corta 
car en ^a desembocadura del R í o ia P ^ n t e st-mana se restablezca 
L a u , veinte millas al S E . de T e t u á n , completamente, 
donde los e s p a ñ o l e s h a r á n ante los 
* M R S . B A R K L E Y F U E R E C I B I D A 
P O R E L R E Y A L F O N S O 
r i f e ñ o s una imponente manifesta-
c i ó n de p o a e r í o . 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas en 
Mel i l la por medio de confidentes: M A D R I D , septiembre 7 . — ( P o r 
que fueron a l campo moro, indican i Asaociated P r e s s ) . E s t h e r B a r k -
que los Jos puntos escogidos para ley> dtí l a of icina del D I a r i o D E 
el desembarco p r e s e n t a r á n enormes; L A M A R I N A ^ la H a b 
riesgos a las ^ « P ^ / 1 ^ 5 0 ^ ^ ' i Y o r k , que se encuentra en esta ca-
cabllefios h s n construido ya en las .̂ ^ ^ ^ 
. lomas que. corriendo a lo largo ^ f ™ ^ ? ^ } dicho 
desde oue su hijo p e r d i ó la i l a costa, dominan el l i tora l , n u m e , | P ^ ™ 1 0 0 - f u é recibida hoy en a u -
»n los comienzos de la guerra r o s í s i m a s cuevas perfectamente di-i r e c r í a especial por el R e y Alfon-
"¿i r > < . „ . . A ~ A ~ „ ~ _<= simuladas desde las cuales los t i-¡ so-
dores r i f e ñ o s p o d r á n hacer fue- j ' 
go cas i impunemente sobre las fuer, L O S M O R O S NO P U D I E R O N R O M 
zas e s p a ñ o l a s a medida que é s t a s ¡ P E U E L F R E N T E E S P A Ñ O L 
vayan sal tando a t i e r r a . , ¡ M A D R I D , septiembre 1.-—(Por 
L o s codf identes í dicen t a m b i é n ' A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l comunicado 
que cerca de los proyectados luga- 0f icial de las OperaCi0nes mi i i ta-
•es de desembarco hay ocultos mu- res en Marru6C0S facilitado hoy 
ehos c a ñ o n e s de f ^ f f ^ ^ í r ^ en la oficina de informaciones de 
que por estar protegidos por h á b i l I j pres idencia ñ v * 
"camouflage" es d i f íc i l que sean ia r 1 ^ f ^ f ^ f ' ( í l ^ -
alcanzados por las bombas de l a ' j u r a n t e todo e l d ía de ayer el 
a v i a c i ó n o por las granadas de losj enemigo p r e s i s t l ó en su p r e s i ó n so-
acorazados . bre. nuestro frente en la r e g i ó n 
P o r otra parte, los despachos ofi occidental, especialmente en el ma-
ciales recibidos de Mel i l la sostienen cizo m o n t a ñ o s o de B e n i Osmar, 
que los jefes, oficiales y tropas a 
" T h e N e w Y o r k T i m e s " h a l l a 
n a t u r a l l a p r o t e s t a d e los 
a m e r i c a n o s d e I s l a d e P i n o s 
D I C E Q U E H A Y O T R O S P U N T O S 
D u r a n t e 3 0 0 a ñ o s l a I s l a h a 
s ido c e l e b r a d a c o m o l u g a r d e 
e s p a r c i m i e n t o e x c e p c i o n a l 
N E W Y O R K , septiembre 7 . ( E S -
P E C I A L ) , L o s americanos que re-1 
quienes se ha encomendado la ope 
r a c i ó n , conocen perfectamente lo 
que Tes espera, y no obstante, denc-
tan el m á s alto e s p í r i t u mil i tar 
- l a disc ipl ina m á s abso luta . L a s 
c o m p a ñ í a s de ingenieros que van en 
l a e x p e d i c i ó n e s t á n provistas de to-
da clase de materiales de atr inche-
ramiento, a lambradas y parapeto 
y l a a r t i l l e r í a l leva granadas de 
s e ñ a l e s y luminosas para facilitar, 
por la noche los servicios de v ig i -
lanc ia y descubierta , 
E N S U P R O P A G A N D A , A B D E L 
K R I M U T I L I Z A A B U N D A N T E S 
A R G U M E N T O S R E L I G I O S O S 
F E Z , sept. 7 .— ( P o r Associated 
F r e s s ) . — T a n t o las tropas franco-
e s p a ñ o l a s como las r i f e ñ a s rebel 
M O B I L A , A l a . , septiembrt»- 7. 
(Associated Press ) .—-Xas autorida. 
o í s policiacas y de i n m i g r a c i ó n 
practicaban hoy h á b i l e s pesquisas 
para precisar s i los seis japoneses 
detenidos en un a u t e m ó v i l que c r u -
zaba hoy por las c e r c a n í a s de esta 
ciudad, desembarcaron de un vapor 
n i p ó n que se h a l l a en puerto o v i -
nieron subrepticiamente de C u b a . 
Cerca de la desembocadura del 
R í o Mobila y medio sumergido 
a p a r e c i ó un b o t e - a u t o m ó v i l en cuyo 
interior hal laron los p o l i c í a s cier-
ta cantidad de arroz y otras pro. 
viriones as í como folletos impresos 
en j a p o n é s . 
A los detenidos se les o c u p ó p a j 
i-aportes expedidos en K o b e para 
I-'» Habana. 
L a oficia' idad del vapor Taiho 
M a r u niega que eso sindividuos for-
men parte de la t r i p u l a c i ó n . 
icanos que re-i ^rf^y.^r — 
s i d e ñ en la I s la de Pinos — s e g ú n des se preparan Para una enconada 
T h e New Y o r k — a p e n a s pueden ser y sangrienta lucha. E s cada vez 
censurados por sus protestas contra p jás evidente que A b d e l K r i m no 
*\ plan del gobierno del Pres idente se siente amilanado ante l a pers-
Macbado de er ig ir una penintencia- pectiva de medir decisivamente sus 
r ia nac iona l . A este f in se ha con-! tuerzas con el e j é r c i t o f r a n c é s , y 
C?d¿ ^ ^ ^ . ^ 5 2 0 0 . 0 0 0 y , ¿ a l vez negue hasta A Precipitar 
el Presidente h a firmado un decre-, ^ o £ e n s i Y a S e f e c t u a n d o un e n é r g i -
E x i s t e el p r o p ó s i t o por p a r t é d e l co ata(lue sobrQ1 Uazan. l i m i t á n d o -
gobierno cubano, de adquir i r va-¡ s.e a h e n d e r los d e m á s sectores 
r í a s fincas de cult ivo para construir i ^e s u frente. 
sobre ellas l a peni tenc iar ia . S i es- A s e g ú r a s e que con este í i n , el, 
ta empresa no se abandona, pronto! caudil lo rebelde e s t á tanteando 
la I s la de Pinos t e n d r á otro nombre! cuidadosamente l a l inea de fuego 
poco novelesco dice T h e T i m e s . j con el objeto de precisar c u á l e s 
" E x i s t e n islas a .o largo de la Son ios puntos d é b i l e s de los fran-
costa septentrional de Cuba—sigue g y cuá leS los fuertes a fin de 
diciendo T h e T i m e s — que pudieran; i r sob.re se Se s¡lbe e5 
uti l izarse para a lo jar a los pena-i ^ 1 ° , ^ j , 
dos. E n l a propia i s la de C u b a hay! Departf.ment0 f ^ o p a g a n d a del 
lugares alejados de las ciudades!1)retendlente redobla- sus esfuerzos 
que pudieran serv jr para p r i s i ó n , ^ hace c i rcu lar profusamente la 
particularmente en l a r e g i ó n orien-, v e r s i ó n de que Abd el K i i m quie-
tal , y en las provincias o c c i d e n t a - ¡ re conventirse c-n ' e l jefe de los 
les que no e s t á n muy pobladas , ¡ f i e l e s " , con cuyo objeto d i ó un 
"Durante 300 a ñ o s la i s la de¡ v ia je de i n c ó g n i t o por Arge l ia y 
Pinos ha sido ce lebrada como un1 e l Eg ipto , a principios del a ñ o ac-
lugar de esparcimiento. Posee mag-! tualf siendo acogido con gran en--
n í f i c o s manantia les . S u suelo é » t u s i á s m o en todas partes, y habien-
productivo y ya cuenta con grandes A ¿ ^ - W Í A ^ * <, A 
fincas de f r u t a s . -SI cl ima subtro^ d ° reclbldo P ^ s a s de apoyo 
I nada menos que de la India . 
E u los c í r c u l o s franceses de 
pical de I s l a de Pinos es perfecto . 
L a i s la de Pinos, con planes adecua-
dos, pudiera ser una e s t a c i ó n deli-; esta, se asegura que el objeto de 
ciosa para e l i n v i e r n o . L á s t i m a tan descabellados argumentos de 
grande é^ que se dedique a ence- propaganda consiste en dar a l con-
r r a r a los penados y sus guardia-: flicto e l c a r á c t e r de una guerra 
nes". t-antu. 
^ ^ Í t S ^ S ^ P I Í Í M A G A Z D F S M I É N T E Q U E S F 
L A S V I C T I M A S D E L D I L U V I O h a v a r e a u z a d o « x d e s e m -
n c crvi ITI I T P U T w D E S Q U I L U C H U K 
W B N A T C H E B , Washn. , septiem-
bre 7. (Uni ted P r e s s ) . — S e cree 
que el n ú m e r o total de las v í c t i -
mas del diluvio de Squ i l l i chuk as-
ciende a die^ y siete. 
Y a se l » n recuperado doce c a d á - ' 
veres y las cinco personas que no! 
hsn pedido encontrarse se suponen 
muertas. 
E n quinientos mi l pesos se es t i . 
ma el importe de las propiedades 
d a ñ a d a s . 
B A R C O E N A L H U C E M A S 
M A D R I D , septiembre 7 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — E l Almirante 
M a r q u é s de Magaz, presidente In-
terino del Directolrio Mi l i tar , a l 
ser interrogado esta m a ñ a n a por 
los representantes de l a prensa, 
m a n i f e s t ó que el gobierno no te-
n í a noticias de i n t e r é s que comu-
n i c a r a los p e r i ó d i c o s , agregando 
aunque con menor intensidad que 
en los d í a s anteriores y s in lograr 
sus objetivos que son romper nues-
t r a l inea y dis traer las fuerzas de-
dicadas a nuestra ofensiva, 
"Ni un solo soldado ha sido 
mermado de las fuertes columnas 
organizadas en la r e g l ó n occidental 
y en la oriental , las cuales no han 
desviado su a t e n c i ó n de l a m i s i ó n 
que se les ha confiado, haciendo 
caso omiso de las amenazas del 
enemigo, a las que atienden nues-
tras fuerzas dest inadas a t a l fin 
que, m u y bizarramente y con ele-
v a d í s i m o e s p í r i t u , l lenan bri l lan-
temente su importante m i s i ó n re-
forzada. ' como la m á s elemental 
p r e v i s i ó n aconseja, con otras que 
•se e s t á n envianda; desde l a Pe -
n í n s u l a . 
" E n l a r e g i ó n occidentall l a co-
l u m n a del coronel D o l í a r e a l i z ó una 
d e m o s t r a c i ó n ofansiva desde Midar 
trabando combate con numeroso 
enemigo. P o r nuestra parte tuvi-
mos dos muertos y 20 heridos. 
T a m b i é n se o p e r ó en forma a n á l o -
ga en el val le del L u c u s por fuer-
zas a las ó r d e n e s del general R i -
quelmo, sin m á s bajus que 9 heri-
dos de las . fuerzas i n d í g e n a s " . 
N O E S C I E R T O Q U E L O S V O C A -
L E r t D E L D I R E C T O R I O V A Y A V 
T O D O S A A F R I C A 
M A D R I D sept. 7 .— ( P o r Asso -
ciated P r e s s ) . — E n la r e u n i ó n ce-
lebrada hoy por el Directorio Mi-
l i tar s ó l o se trataron asuntos de 
expediente. 
Ante las insistentes preguntas 
de los periodistas, el M a r q u é s da 
Magaz c o n t e s t ó : " M a ñ a n a s e r á otro 
da y esperamos que sea bueno". 
E l General V a l l e E s p i n o s a des-
m i n t i ó que los vocales del Directo-
d í a y esperamos que r.ea bueno", 
puesto que el Genera l Nouvil lpg 
va como brigadier con mando poV 
ser gran conocedor del terr i tor io . 
que no ¿ a recibido nada nuevo { ^ T n l a v e S de P o t s d a i 
L O S T R I B U N A L E S P R U S I A N O S 
D E V U E L V E N N U M E R O S A S P R O -
P I E D A D E S A L E X K A I S E R 
L O N D R E S , septiembre 7 . — ( U n u 
ted P r e s s ) . — S e g ú n un despacho r e ' 
cibido a q u í hoy del Corresponsal 
del "Dai ly Chronic le" en B e r l í n , 
los Tr ibunales prusianos han orde-
nado l a d e v o l u c i ó n a l ex-kaiser Gui-
llermo de propiedades por cincuen-
ta millones de l ibras esterlinas. Sí 
el parlamento rat i f ica estas devn. 
luciones, Gui l l ermo s e r á uno de loa 
hombres m á s ricos de E u r o p a . 
L a s propiedades incluyen veinte 
palacios, cincuenta y un castillos 
m á s p e q u e ñ o s y otras residencias 
reale, veinticuatro mansiones en el 
c o r a z ó n de B e r l í n y cincuenta y 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 2 > 
I A P R O P A G A N D A E N P A V O R D E L 
T U R I S M O 
L A 
L X S I S T E M A O O N T B A P R O D U -
C E N T B . — E L B U E N S I S T E M A 
No real izar trabajo alguno, en fa-
voi del turismo o l levar a cabo una 
¡ a j o r ineficaz y en. mucbos casos 
contraPioduc^nte, vienen en el fon-
do a ser la misma cosa. Decimos 
esto porque las pocas veces que nos 
hemos interesado por e l turismo 
y hemos puesto algunas e n e r g í a s eu 
pro de su fomento no hemos acer-
tado con el camino recto, con la 
senda m á s viable para la consecu. 
c i ó n de nuestro p r o p ó s i t o . 
L a dif icultad estriba principal-
mente en la propaganda. ¿ C ó m o na 
de hacerse é s t a ? 
E n primer t é r m i n o hay que te-
ner en cuenta que el grueso de 
nuestro tur ismo anual lo constitu-
yen los excursionistas norteameri-
canos. E l turismo . procedente de 
otros p a í s e s es m á s improbable y 
sus resultados hasta el presente son 
casi nulos, en c o m p a ñ í a con el otro. 
F á c i l m e n t e se desprende de esto 
que nuestra propaganda ha de ,3er 
adecuada a l c a r á c t e r de aquel las 
personas a quienes primordialmen-
re se dirige. Sus costumbres, sus 
h á b i t o s , sus gustos, sus m a n e r a » , 
su idiosincrasia en una palabra, de-
.ben estar fijas en la mente de los 
q.ie dirigen y organizan esa indis-
pensable labor de d i f u s i ó n . « 
' í i a y que admit ir que en este ex-
tremo, se ha errado mucho. Y el 
origen de los errores ha sido el h a -
ber dado m á s importancia a lo 
.contingente que a lo esencial. H e -
: mos pretendido tomar como base 
erclusivamente para la propaganda 
: del p a í s en N o r t e a m é r i c a la no p í o -
- h i b l c i ó n , es decir, l a l ibertad de 
que se goza en Cuba para ingerir 
bebidas a l c o h ó l i c a s a placer, hasta 
raei ahitos de vino en medio de 
l a calle. Tanto hemos ponderado 
:nuestrc manga ancha en este sen-
t ido—manga que no es todo lo an-
cha que se pretende puesto que el 
noventa por ciento de los que se 
; embriagan en la v ía p ú b l i c a duer-
men indefectiblemente su borrache-
r a en el vivac-—que algunos ce-
losos pastores norteamericanos han 
•llegado a pensar, con puritano ho-
rror , « |ue Cuba es un p a í s de bo-
rrachos . Sin embargo nada tan le-
joc de l a verdad. Baco es el Dios 
antiguo a quien menos sacrificios 
se consagran e^ nuestra t ierra . 
Con la l ibertad "de beber y co-
mo inherentes a e l la hemos ensal-
zado otras libertades, o m á s bien, 
otras manifestaciones de un l iber-
tinaje que, por fortuna, no existe. 
E n juego hemos querido pintarnos 
como un segundo Monte C a r i o ; en 
vida cortesana y galante como una 
sucursa l de P a r í s en suelo ameri-
cano. Y todo esto con la pueri l idea 
de enardecer a los hombres de la 
n a c i ó n vec ina y atraerlos cada in-
vierno a l a Habana . 
Naturalmente esta propaganda 
ha resultado ineficaz y contrapro-
ducente. E n primer t é r m i n o por-
que la m a y o r í a de los excursionis-
tas no se deja deslumhrar con se-
mejantes versiones. E n sesando 
por de el las han tomado asunto 
Ciertos puritanos rabiosos para 
desatarse en invectivas contra nues-
tro p a í s y apelar, a los mas grue-
sos tintes ds su paleta para pintar 
a l a H a b a n a como una nueva Sodo-
ma, merecedora, como la4 b íb l ica 
ciudad mald i ta , de que J e h o v á i r a -
cundo l lueva sobre el la fuego y 
azufre. 
Cierto que un norteamericano 
consciente no puede tomar en se-
rio estos a p ó c r i f o s cuadros que 
desde el p ú l p i t o o desde la prensa 
d i s e ñ a n c iertos f a n á t i c o s , J é n e m i -
g ó s por s i s t é m a de nuestro p a í s . Pe-
ro de todas suertes redunda en 
nuestro perjuicio esa c a m p a ñ a y 
conviene evitar todo aquello que 
pueda signif icar una base sobre la 
cual se levanten calumnias de ese 
l inaje . 
L a s ventajas esas que bemos que-
rido elevar a la c a t e g o r í a de pr i -
mordiales—tales como la no exis-
tencia de una L e y Seca—tienen el 
c a r á c t e r de meros a c c i d e n t é s y s ó -
lo debe d á r s e l e s la importancia se-
cundar ia q u é merecen. L a propa-
ganda ha de estar basada en terre-
no m á s firmo y duradero; en lo 
esencial del p a í s , no en lo contin-
gente . -
E s t a idea l a ha esbozado m á s de 
u n a vez el D I A R I O en algunos de 
sus editoriales. E n sucesivos a r t í c u -
ios nos proponemos ampl iar la y ex-
ponerla con lujo de detalles, y a que 
ios trabajos emprendidos por la 
A s o c i a c i ó n de Comerciantes de la 
Habana han puesto sobre el tapete 
la c u e s t i ó n del turismo. 
• H T l E d H E K E L Ü Ü 
P O R L A A L C A L D I A S E H A C O N C E D I D O P E R M I S O 
P A R A Q U E E L D I A O C H O S A L G A L A P R O C E S I O N 
D E L A V I R G E N D E L A C A R D A D E N J . D E L M O N T E 
D e r e g r e s o d e l e x t r a n j e r o , se p u s o a l f r e n t e d e s u 
c a r g o el s e ñ o r M . I n c l á n , s e g u n d o j e f e d e l d e p a r t a m e n t o 
d e F o m e n t o M u n i c i p a l . — - O t r a s no t i c ia s d e l M u n i c i p i o 
Pedro M o r t í n e z I n c l á n 
u e r e g r e s ó a la H a b a n a d e s p u é s 
de su v i a j é ' a l extranjero estuvo 
{iyer en la A l c a l d í a el s e ñ o r Pe-
, dro M a r t í n e z I n c l á n competente in-
geniero cubano Segundo Jefe del 
Departamento de Fomento Munic i -
p a l . 
_Ayer mismo el s e ñ o r I n c l á n to-
m ó p o s e s i ó n nuevamente de su car -
go siendo muy felicitado por sus 
c o m p a ñ e r o s de t rabajo . 
Nues tra enhorabuena a l distin-
guido profesional por e l é x i t o da 
su v ia je en el que a d q u i r i ó nuevas 
experiencias en el ejercicio de su 
c a r r e r a . 
Comprobaciones de f incas urbanas 
A y e r ha dispuesto el s e ñ o r ' A r t u -
ro O ñ a t e l a c i t a c i ó n de numerosos 
^propietarios para que expliquen las 
diferencias observadas entre las 
rentas aprobadas por l a C o m i s i ó n 
del Impuesto T e r r i t o r i a l en sus res 
pectivas casas y las comprobaciones 
hechas por vigilantes de la P o l i c í a 
.Nacional con los inquil inos de las 
m i s m a s . 
— D e esta manera labora el se-
ñ o r O ñ a t e en l a d e p u r a c i ó n del ami-
l laramiento de las f incas urbanas 
del T é r m i n o . 
L a S e c c i ó n de Acueductos al fren 
te de l a c u a l se encuentra e l s e ñ o r 
O ñ a t e d i l i g e n c i ó durante el pasado 
mes de agosto dos mi l asuntos al 
m á s de aceptar 66 nuevas instala-
ciones de servicio de agua de a 40 
pesos anuales y nueve de a 20 pe-
s o s . 
D e las a l tas de plumas de agua' 
' pertenecen a l Reparto Aldecoa . 
Multas 
'En el Negociado de Multas a car-
go del s e ñ o r E m i l i o N ú ñ e z j r . se re 
c ibieron ayer numerosas multas im-
puestas por vigi lantes de la p o l i c í a 
Nac iona l por diversas infracciones 
do las Ordenanzas Municipales R e -
glamento de Pesas y Medidas y de 
l a L e y del C i e r r e . 
P r o c e s i ó n rel ig iosa 
P o r la A l c a l d í a se le ha comuni-
cad oal Jefe de P o l i c í a haber sido 
autorizado el s e ñ o r L o r e n z o Rome-
ro p a r a que hoy, d í a ocho, pueda 
l l evar a efecto una p r o c e s i ó n re l i -
g iosa en honor de N u e s t r a s e ñ o r a 
de l a Car idad del Cobre, en la ba-
r r i a d a de J e s ú s del Monte, la que 
s a l d r á de l a C a p i l l a s i tuada en San 
Benigno n ú m e r o 15 y r e c o r r e r á 
las calles San Benigno R o d r í g u e z ; 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
F a b r i c a d a p o r los E s t a h l e d m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( F R A N C I A l e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D d 
P A R A . 
E N G O R D A R 
D r . G á l v e z G d a i 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 i 
D R . F . 
P I E L . S A N G H B Y S E C R E T A S 
Espec ia l i s ta de P a r i a B e r l í n , 
L o n d r e s 
Tratamiento eficaz, para la co-
r a c i ó n de los barros , herpe» , 
lunares, manchas y t a t u a j e s . 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6 
Concordia 4 4 . T e l é f o n o A-4608 
S O C I O 
Q u e a p o r t e s u s e n e r g í a s y u n c a p i t a l d e 2 0 a 2 5 m i l p e -
s o s p a r a a m p l i a r l o s n e g o c i o s d e u n a c a s a e s t a b l e c i d a 
e n l a Z o n a C o m e r c i a l . A p a r t a d o 2 4 7 7 . H a b a n a . C 8437 3d 6 
D e l a I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l 
L A A L C A L D I A D E G U A I M A R O 
E l D r . J u a n F r a n c i s c o Pedroso, 
Alcalde Munic ipal de G u á i m a r o , 
suspendido en sus funciones, se ha 
dirigido a l Interventor G e n e r a l d á n -
dole cuenta de que se e s t á pagando 
el haber del A l c a l d e interino de 
eee t é r m i n o con la c o n s i g n a c i ó n co-
rrespondiente a l Alcalde propieta-
rio. 
E l D r . M é n d e z a l t ras ladar dicha 
c o m u n i c a c i ó n a l A l c a l d e interino 
del mencionado municipio le s igni-
fica que los haberes del Alca lde 
sustituto deben satisfacerlo de 
acuerdo con las reglas del a r t í c u l o 
91 de la L e y O r g á n i c a de los M u -
nicipios. 
S O B R E R E M I S I O N D E C U E N T A S 
E l Interventor Genera l ha dir ig i -
do una c i r c u l a r a los Gobernado-
res de las provincias y a los A l -
caldes Municipales de l a R e p ú b l i c a 
r e c o r d á n d o l e s el deber en que e s f á n 
('o remitir a la I n t e r v e n c i ó n las 
cuentas de T e s o r e r í a correspondien-
tes ai ejercicio de 1923 a 1 9 2 4 . 
P o r haberlas enviado y a no se 
hizo este recordatorio a los Gober-
nadores de Camagi iey y Oriente y 
a los Alcaldes de C á r d e n a s , Santa 
Isabel de las L a j a s , Cifuentes, C ien-
fuegos, San Diego del V a l l e , Santa 
C r u z del Sur y Puerto Padre . 
L A S C U E N T A S P R O V I N C I A L E S 
D E C A M A G Ü E Y 
E l Interventor G e n e r a l h a remi -
tido a l Gobernador P r o v i n c i a l de 
Camagiiey la r e s o l u c i ó n . definitiva1 
r e c a í d a sobre los reparos formula-! 
dos a la cuenta rendida por el T e -
sorero de aquel Consejo Prov inc ia l 
correspondiente a l ejercicio de 19231 
a 1924. 
O R D E N E S D E A D E L A N T O 
E n el d í a de ayer fueron c u r s a i 
das en la I n t e r v e n c i ó n las Ordenes ¡. 
de Adelanto por los conceptos s i -
guientes: i 
Por Presupuesto: a l Pagador de| 
l a Zona F i s c a l de Camagi iey . \ 
Por Alqui l eres : a l Pagador de la 
Zona F i s c a l de Manzani l lo . 
P o r L e y de 24 de jun io de 1924:! 
al Pagador Centra l de Obras P ú - | 
blicas. I 
P o r Personal: al Pagador de la l 
P o l i c í a Nacional . 
Por Orden de R e c t i f i c a c i ó n : ali 
Pagador de Obras P ú b l i c a s . 
P o r atenciones var ia s : a l Paga-
dor del Hospi ta l "Mercedes". 
P o r Gastos diversos y adic iona, 
les: a los Pagadores Centra l d é 
Hacienda, de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
del Presidie^ 
Por empleados fal lecidos: a l P a -
gador de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
P o r Pensiones de Veteranos : a 
les Pagadores de la Zona F i s c a l de 
Camagiiey y a l de la de Oriente. 
P o r Poder J u d i c i a l a los P á g a : 
dorfes de la Zona F i s c a l de Orien-
te y de la de Maganzas. 
L o s d e t a l l i s t a s d e M a r í a n a o 
s e r e u n i e r o n e n m a g n a 
a s a m b l e a p a r a t r a t a r d e l c o -
b r o d e l i m p u e s t o d e l 1 p o r 
A Ñ O X C I Q 
c i e n t o 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
a !a'. una de la tarde de ayer se 
reunif-ron los detall istas del T é r -
mino Munic ipa l de Marianao en el 
Teatro '•Almendaires'r de aquel 
pueblo. 
As i s i i eron m á « de cuatrocientos 
detall istas del t é r m i n o munic ipa l 
y el objeto da la r e u n i ó n f u é para 
pedir a l Goibierno la d e r o g a c i ó n del 
A r t . 10 del reglamento deil im-
puesto t e l 1 por 100 y el pago del 
impuesto por los a lmacenistas im-
portadores. 
L a asan^blea la presidieron los 
S'.i-es. L u i s Fuentes , conio P r e s i -
dente de la F e d e r a c i ó n N a c i o n á J 
de Detal l i s tas; Amador G a r c í a , co-
mo Fres idente de la A s o c i a c i ó n de 
Detaillistas y Pardo, como Pres iden-
te útil Centro de C a f é s . 
L a r e u n i ó n se c e l e b r ó con el 
mayor orden y e n t u s i a s m ó susten-
t á n d o s e él criterio unido, de m a n -
temeir las peticiones tratadas € n l a 
asamblea de ayer por todos los 
medios. legales posibles para a lcan-
zar del Gobierno lo que los deta-
illistas est iman l i n a j ü s t a p e t i c i ó n . 
P A R A 
D O R M I R 
T R A N Q U I L O 
U S E 
P A S T I L L A S 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
O H t r j A V O S S Z . H O S P I T A L BCITVX» 
C I P A L B B E M E R G E N C I A S 
, Especialista *n Vía» Urinarias y 
Enfermedades venéreas . Clstoscopla y 
Ccteterismo de los uréteres. Clrugi» 
de Vías Urinarias. Consultas do 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calis 
te San Lázaro 254. 
Fomento; H a n u e l F e r n á n d e z de 
Castro ; M a r q u é s de la T o r r e ; F r a n -
cisco Polanco; 10 de octubre; San-
tos S u á r e z ; Serrano y San L e o n a r -
do, hasta la C a p i l l a . 
Asimismo se le autoriza para que 
pueda colocar una glorieta en San 
Benigno entre S a n . Leonardo y R o -
d r í g u e z , frente a la mencionada C a -
pil la, glorieta que s e r á re t i rada a 
la t e r m i n a c i ó n de los fegtejos; pa-
ra el toque de campanas quemar 
fuegos art i f ic iales dirigidos por un 
p i r o t é c n i c o . 
L í n e a de Omnibus 
E l Alca lde ha autorizado a los 
s e ñ o r e s J o s é R . H e r n á n d e z y Mi-
guel Ol iva , para que puedan esta-
blecer u n a l í n e a de Omnibus que 
h a r á el recorrido de l a V í b o r a a l 
pueblo de B a t a b a n ó y vicevehsa, cu 
ya empresa se d e n o m i n a r á " H a b a -
n e r a " . 
Movimiento de fondos 
L o s ingresos realizados en l a T e -
s o r e r í a Munic ipa l durante e l s á b a d o 
ú l t i m o , fueron los siguientes: 
Por ejercic io Corr iente : $4,952-
29; correspondiente a R e s u l t a s : 
$ 1 . 5 7 8 . 8 9 ; y p a r a ei Consejo P r o 
v i n c í a l : $ 1 , 2 1 0 . 3 6 . . 
Ex i s t enc iaen C a j a : P o r E j e r c i -
cio Corr i en te : $ $ 2 4 1 , 9 4 5 . 9 5 y del 
Consejo de l a P r o v i n c i a l : $4 6,212-
13 centavos . 
A l t a s de industr ia les 
R e l a c i ó n de industriales que h a n 
causado alta por dist intas indus-
tr ias e l d í a 4 de septiembre de 
1 9 2 5 . 
Rogelio L a m , Puesto de frutas en 
San N i c o l á s 30 ; 
Bernardo V a l d é s , Abogado en 
Rie la 9 8 . 
J o s é F e r n á n d e z y M . L ó p e z , A l -
m a c é n de Muebles en Zenea 2 2 7 . 
A d r i a n a Betanvourt Subarrenda-
dor, en F e F r n a n d i n a 4 7 . 
Nieves L ó p e z , Subarrendador en 
G . , V e d a d o . 
Antonio V á z q u e z , T i n t o r e r í a , en 
E s p a d a 2 4 . 
L u i s Mión^ A l m a c é n materiales 
e d i f i c a c i ó n , en V e l á z q u e z 2 5 . 
Fe l i c iano Alonso, Casa de H u é s -
pedes, en P l á c i d o 46 . 
Posse y Hno , F i g ó n , en A v . de 
B é l g i c a 1 3 1 . 
Jacobo Grjmberg, Re lo jero para 
compostura, en A g u i a r 5 1 . 
F é l i x Ch long , puesto de frutas y 
fr i turas , en !S . V i l luendas 8 0 . 
' Al fredo Prieto , P a n a d e r í a , en E s -
pada 6, 8, y 1 0 . 
Manue l M e n é n d e z B a z a r Ropa-
Hecha , Paseo de M a r t í 1 0 5 . 
Anmando Bartematy , Barat i jas i 
y otros objetos, A v . de I t a l i a 22 y 
medio. 
Antonio R u m y , F i g ó n , San Nico-
l á s 2 1 5 . 
QEstebaji G-uei\m, C a f é Cant ina , 
B . Aires y Magno l ia . 
B A N C O G I J O N E S D E C R E D I T O 
C a p i t a l : 12,000,000 de Pesetas Domici l io Sk c i n l : C o r r i d a , 49 . , 
G U p N . , , | 
Snonrsoles: HEVADESEXiLA vzZd&ÁviOXOSA 
E j e c u c i ó n de toda c lase de operaciones d e B A N C A , B O L S A , 
C A M B I O . 
Servic ios de consignaciones a Vencimiento F i j o para i n v e r s i ó n do 
capitales devengando i n t e r é s annal a los siguientes t ipos: 
A tres meses: S y memo por 100. 3 % por 100 a n u a l . Reintegros 
doce o m á s meses: 4 i s ta . 
m DE AHORROS Intereses; 2 1{2 por 100 anual. Reintegros a la vista. 
C 232> a l L I n d . 8 m i 
L A R E G E N T E 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Procedentes de e m p e ñ o s , rea l iza 
mos, a precios de imposible compe 
tencia, infinidad de ' .aprichosas al-
hajas , en platino, oro y plata. Te-
nemos la seguridad de poseer, pa-
ra todo posible comprobador, el 
regalo que desee hacer a su novia, 
a sus p a p á s o sus amistades . 
Damos dinero a m ó d i c o i n t e r é s . 
D r . C . E . F I N L A Y 
5 Profesor de OftalomlogJa de la Universidad de la Habana. 
A G U A C A T E 27 altos. 
Teléfono A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Consultas a hora f i ja por convenio previo. 
Domicilio particular; Calle 13 número 79, esquina a D . Vfcoaüo. 
Teléfono F-117». 
C7S68 Xa«. 1 
C A P I N Y G A R C I A 
itimo l l eva un mono G A R G A N T A , N A R » 2 Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
Q U C R Y 
d e 
H I C E ( F r a n c i a ) 
m c E 
Be renta en todas las 
Farmacias de la isla 
de C u b a . 
m á r m o l e s P E N N I N O 
56T4 !n<ft . I t J l , 
; a C A L O R S I G 
S I D A M D E 
M I E 
R E 
C o n t i n u a r e m o s d e s c o n t a n d o e l 2 0 p o r 1 0 0 s o b r e l a 
r o p a h e c h a , d e v e r a n o , p a r a h o m b r e , j o v e n c i t o y n i ñ o ; 
a s i c o m o e l 1 0 p o r 1 0 0 s o b r e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e 
c a m i s e r í a , a u n l o s d e p r e c i o " s t a n d a r d " c o m o s o n c a -
m i s e t a s , c u e l l o s , e t c . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L S U B S E C R E T A R I O D E 
J U S T I C I A 
A y s r m a ñ a n a l l e g ó de Santiago 
de Cuba el doctor Ricardo B g u i -
lior, Subsecretario de Jus t i c ia a l 
que esperaban amigos suyos. 
J . F . G R I E S 
A y e r r e g r e s ó a Camagi iey el so-
ñ o r J . E . C r i e s , Superintendente 
de la D i v i s i ó n de C a m a g ü c y del F< 
C . de Cuba 
I N S P E C T O R E S D E C O M U N I -
C A C I O N E S 
A C o l ó n fueron ayer los inspec-
tores de comunicaciones s e ñ o r e s 
Jurado Cubas y J . R . P é r e z . 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L C E N -
T R A ! ) D O S R O S A S 
A y e r r e g r e s ó al, central "Dos R o -
sas'' que adminis tra el. s e ñ o r I so l i -
no Rive iro , a c o m p a ñ a d o de s u fa-
mi l ia . 
E L S R . R I C A R D O B R O O K S 
E l s e ñ o r Ricardo Brooks , Secre-
tario GeneraV de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Genera l (Je los F . C . Unidos, s i -
gue enfermo y alejado de su ofi-
cina por ta l motivo. Hacemos vo-
tos por su r á p i d o restablecimiento. 
L A S E Ñ O R I T A L E O P É R E Z 
L a s e ñ o r i t a Le onor P é r e z , la gra-
ciosa empleada de la A d m i n i s t r a -
c i ó n General de los F . C . Unidos 
que como saben nuestros lectores 
f u é operada de apendicit is , por 
agudo e inesperado ataque, ayer f u é 
tras ladada y a a su casa en estado 
de franca convalescencia. L o que 
celebramos. 
E L R A M A L L I S A A S A M A 
L o s trenes e l é c t r i c o s de Sama a 
L a L i s a , denlos cuales se iban a 
s u p r i m i r varios el d ia quince, se-
g u i r á n funcionando en la forma ac-
tual l iasta el primero de Octubre 
per lo menos. A h o r a bien, no se 
hace mas que transfer ir la supre-
s i ó n de trenes, pero se r e a l i z a r á el 
dia primero. 
E L S E C R E T A R I O D E L A P R E -
S I D E N C I A 
A y e r m a ñ a n a r e g r e s ó , en el tren 
de C á r d e n a s , que l l e g ó bastante re-
trasado el doctor Vir ia to G u t i é r r e z , 
Secretario de la Presidencia-
L O L A M E N T A M O S 
A y e r h a dejado de existir la v i r -
tuosa s e ñ o r a " C h a r i t o " Adams , 
amante abuelita de la s e ñ o r i t a M a -
ría L u i s a Adans , empleada en el 
Departamento de Carros , de los F . 
C . Unidos. L l e g u e a M a r í a L u i s a 
y d e m á s famil iares , la seguridad de 
nuestra pena. 
P A G A D O R E S D E L O S U N I D O S 
L o s Pagadores de los F . C . U n i -
dos, s e ñ o r e s J . R . P r a d o y R . O r -
tegg, fueron en cumplimiento de 
áu m i á l ó n a v a r i á s é s t a c i o n e s del 
interior. 
P O R L A M U E R T E D E S U 
H E R M A N O 
A y e r tarde e m b a r c ó para Sagua 
el s e ñ o r Feder ico Joya , Comandan-
te del E . L . , obedeciendo su v ia -
je a haber recibido la' noticia de 
que su hermano, e l miembro de la 
carrera d i p l o m á t i c a s e ñ o r J u a n 
J o v a h a b í a fallecido en aquel la vi-
l la . 
U N H I J O D E G O N Z A L O D E 
Q U B S A D A 
A y e r tarde f u é al pueblo de G o n -
zalo de Quesada en la provinc ia 
de Camagiiey el s e ñ o r Gonzalo de 
Quesada hijo del inolvidable patrio-
ta de ese nombre. 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D O 
A y e r l legaron por este tren de 
E s m e r a l d a e l s e ñ o r C r i s t ó b a l Z a -
yas B a z á n ; de Ciego de A v i l a , e l 
s e ñ o r S e r a f í n Morgado y fami l ia -
res y e l s e ñ o r Antonio M a r í a Mel -
con; de Sanct i S p í r i t u s , e l s e ñ o r 
R a m ó n Cuesta y fami l iares ; de 
Georgina, el s e ñ o r Aniceto G a r c í a ; 
de Santa C l a r a , e l doctor Urbano 
T r i s t á , Presidente de los Rotar los 
de aque l la c iudad, e l doctor S a l -
vador G a r c í a Ramos , Secretario de 
aquel la J u n t a Prov inc ia l E l e c t o r a l 
y e l s e ñ o r Rodrigo G ó m e z ; Puerto 
T a r a f a , e l s e ñ o r Ernes to B a r i l l a s ; 
Camagiiey, el s e ñ o r Alfredo Rec io 
A g ü e r o e h i jas , el s e ñ o r Norberto 
P í a y fami l ia , las s e ñ o r i t a s E l i s a 
M u ñ o z , M a r g a r i t a de l V a l l e y T e -
resa L o r e d o ; de H o l g u í n , s e ñ o r i -
tas R a f a e l a Vázquez-, la s e ñ o r a I n é s 
Vá z q u é z de del B a r r i o , el represen-
tante a la C á m a r a E l g a r r e s t a , y l a 
s e ñ o r a de M ó l i ñ a ; Santiago de 
C u b a : los s e ñ o r e s Manolo M a s c a r ó 
Antonio Moneada, L u i s B e r m ú d e z , 
Angel Rave lo e h i jas y Antonio B . 
F e r i a . 
T R E N A O A I B A R I E N 
A y e r fueron por este tren a 
A g u a d a de P a s a j e r o s e l s e ñ o r F é -
lix del R e a l ; Sagua la Grande , e l 
s e ñ o r F é l i x de A r m a s , la s e ñ o r i t a 
Glor ia L ó p e s Si lvero, doctora. A 
C o l ó n , los s e ñ o r e s Ignacio R o d r í -
guez e I b r a h i m Corra les , e l doctor 
E n r i q u e P a s c u a l ; a Matanzas, e l 
comandante Gotera del E . N . y 
J o s é P i é l a g o ; a Coliseo, el s e ñ o r 
L u i s de Sena y s e ñ o r a ; a C á r d e n a s , 
e l s e ñ o r A . Vi l laverde , A d m i n i s -
trador de aquel la Sucursa l del N a -
t ional C i ty B a n k , e l s e ñ o r F r a n -
cisco M a r t í n e z M i l a n é s ; a C a i b a -
r i é n e l s e ñ o r Horac io M u ñ o z , l a 
s e ñ o r a Micaela Fuente s de Cabe-
llo y fami l iares , los s e ñ o r e s E d u a r -
do W a n d e r b e r y E m i l i o B o v a l ; R e -
medios, el s e ñ o r Onj>fre S á n c h e z y 
famil iares; Pedro Betancourt , e l se-
ñ o r F lorenc io M e n é n d e z , Director 
de P lantas e l é c t r i c a s , 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
A y e r tarde fueron por este tren 
a J a r u c o , el s e ñ o r J u a n Antonio 
R u i z R o d a s , el a lcaide munic ipa l , de 
aquel t é r m i n o s e ñ o r E l l o A l v a r e z ; 
I Matanzas, e l s e ñ o r E n s e b i o P e r e i -
¡ ra y s e ñ o r a , A r t u r o De lg ; C a m a -
i g ü e y , los s e ñ o r e s J u a n B a r r e r a , P . 
Ramos Q u i r ó s , e l comandante del 
E . N . Gaspar Betancourt y s u se-
ñ o r a , l a s e ñ o r a C a r i d a d R o d r í g u e z 
viuda de Betancourt y su h i ja M a -
r ía Pepa; C o l ó n , e l s e ñ o r Oscar 
R o d r í g u e z ; C e n t r a l " E l i a " €l lefe 
de T r á f i c o qe aquel c e n t o T r r -
Agreda; Santa C l a r a , las sefi ^ ñ b m * R:{^*^1,
Graz ie l la L ó p e z Fuentev iu! ^ 
mPT! n iaz , los s e ñ o r e s R a S ' , ^ 
ichado y Rogelio a * ! 
C á r d e n a s el representante « i 
•v~r.A ~̂ ,e a la cj. 
rez. Ma    ^ 
a i 1 0 ! 
m a r á Octavio Verde ja , el sefi ^ 
tonio Acisco; Sagua la Graud AI1• 
s e ñ o r a s Apol inar R o d r í g u e z ' los 
nuel R a y ó n ; Tr in idad , « i 7 5ía-
Manuel Maury y familia- L i 86601 
el s e ñ o r J o s é Pastrana 'y f ^ 
res; Varadero , el s eñor M a n u í 
yos y s e ñ o r a ; Santiago de Cni! Du" 
s e ñ o r a Teresa Sagarra, vimi '19 
B e r m ú d e z y la señor i ta ? ^ 
B e r m ú d e z ; Bayamo. ei señor 
cisco Diez M a r t i ; Jobabo T?v *• 
co G r a ñ a . ' ^ n c l s . 
G O D W A L M A C E O 
E l rico hacendado de Tvr*„ 
lio s e ñ o r Godwal M a c e o ' l l e ¿ an!-
tarde a c o m p a ñ a d o v de su familfo^ 
E L G E N E R A L T E L L O SANOHBa 
A c o m p a ñ a d o de su familia „ 
g ó de Sanct i S p í r i t u s el g e n e ^ ^^ 
lio S á n c h e z , su hermano R a i m L T 
y s u hermano P l á c i d o , éste taímf 
con famil ia . ién 
R E C I E N C A S A D O S 
De Cienfuegos, donde ayer 
mo contrajeron matrimonio 
ron ayer tarde el Ingeniero E 
m í n g u e z j r - s u s e ñ o r a E u l a l i a * 
ges. ^ 
T R E N D E C O L O N 
Por este tren llegaron de-JA, 
co la s e ñ o r a G u i U e m i n a BorJI 
vmda de R o d r í g u e z , la3 Befio^s 
Onelia y Asunt i ca González RoriS 
guez, Car los G o n z á l e z C. Mei l 
dez, la s e ñ o r i t a Ber ta Cano- Ca™ 
po F lor ido , de haber pasado *1 
d í a s en Guanabo —playa muy \\ 
d a — l l e g ó el doctor Esteban i\ 
chardo; de Perico, el doctor Vi 
gilio Santiuste; de Matanzas, el se' 
ñ o r E l i a s P l a n a s y su señora *) 
ferrocarri lero jubilado Federico 
G o n z á l e z ; San Miguel de los Ba 
ñ o s , el s e ñ o r J o s é López Toca' 
a C á r d e n a s , J . L . Presa y señora" 
T R E N A J A G Ü E Y GRANDE 
Por este tren fueron a Quivicán 
la s e ñ o r a Mercedes Ferrer viuda 
del doctor T o l d r á , la señora Zoila 
Br i to de Comas; Central "Austra-
l i a " s e ñ o r a de V e r d i y su hija Ber-
ta, — m u y grac iosa—; tlnión de 
Reyes , eUdoctor Clemente Mesa, la 
s e ñ o r i t a R o s i t a C i d ; Navajas, los 
s e ñ o r e s A n d r é s Carrero Jacinto 
A r í s t i d e s C o l i n a ; Guara, «1 señor 
Manuel B á r c e n a ; Nueva Paz, el se-
ñ o r Manuel Jorge y familiares,. 
T R E N D E P I N A R D E L RIO 
Por este tren llegaron de Los Pa-
lacios los s e ñ o r e s Oscar Fernández, 
J u a n C a s a s ; Conso lac ión del Sur. 
los s e ñ o r e s F r a n c i s c o Pérez y Pe-
dro P r a t s ; de San Cristóbal, el se-
ñ o r Pedro Carbonel l ; Pinar del 
R í o las s e ñ o r i t a s Blanquita Pérez, 
A l i c i a A l e a y Conchita Porta, el 
s e ñ o r J u a n Antonio Colina., 
T R E N A C O L O N 
Por este tren fueron a Ceiba Mo-
cha el teniente del E . N. Gontó-
lez y su hijo Ernes t i co ; Colón, los 
s e ñ o r e s Gavino Alonso, Celestino 
H e r e s ; C á r d e n a s , los señores José 
R o d r í g u e z P é r e z , Herminio Villa-
nueva; Jaruco , el doctor Alberto 
F e r n á n d e z de Castro , el señor Jî n 
Inchaurd ie ta ; Aguacate el señor 
R a f a e l R o d r í g u e z ; Matanzas, él ca-
p i t á n Antonio D í a z Pedroso, Juan 
Manuel A r e a e h i ja Clara Luz. 
T R E N A S A N T I A G O D E CUBA 
L l e g ó retrasado 8 minutos y pot 
é l v inieron de Colón,. José Mayoi; 
Santa C l a r a , los s eñores Ricardo 
Abalo , J u l i á u Cumerma, las seño-
r i tas E s p e r a n z a Domínguez , Hilda 
Paetzoid; Cienfuegos, los señores 
J o s é L a r c a d a , Eustaquio Aragonés. 
Roberto Santos; Matanzas, el señor 
Fe l ipe Olano, comandante que fué 
del E . N . , los s e ñ o r e s Vicente Ca-
t o n n e ; A m a r i l l a s , Miguel Arríete; 
Jovel lanos, los s e ñ o r e s Manuel 
de, J o s é Azor , Waldo Fernándeü; 
Ranchuelo , los s e ñ o r e s Manuel Po-
sada y Secundinp Miranda; Cruces, 
F é l i x A l v a r e z ; Camajuaní , Ia !e' 
ñ o r i t a R o s i t a F e r n á n d e z ; Santiago 
de C u b a , J a i m e Payro l ; Centta. 
"San Ignacio", e l s e ñ o r Felipe So-
to longo, administrador de esa lin-
ca azucarera ; T r i n i d a d , el teniente 
del E . N . , Alfonso la señorita Ma-
r y B u z z l , ' Mr. P u l l u n y famllia' 
Ciego de A v i l a , la señorita Pa^' 
c í a S u á r e z v iuda de Milian; Tuin--
c ú , l a s e ñ o r a Mar ia Vergara 0» 
R i e n d a y famil ia , el señor Ma^« 
V e r g a r a ; C á r d e n a s , 1 señorita ^ 
naida A l z ó l a ; G u a n t á n a m o , el * 
ñ o r Santiago Esp ino y de Cuman* 
yagua, nuestro querido c0fflPaB¿/ 
redactor' del D I A R I O D E L A 
R I Ñ A , s e ñ o r Roberto §anto8. 
I N S P E C T O R E S E S C O L A R E S I>E 
O R I E N T E e , 
A y e r tarde l legaron de sanu 
go 4e Cuba paira asistir a la v 
n i ó n de Inspectores Escolares u 
hoy se celebra en é s ta los de aqu 
l i a provincia , s e ñ o r e s Antonio u 
ny B e r i e y J o s é M a r í a Sansón. 
E L I N S P E C T O R G E N E R A ^ 
P E N A L E S d0 
R e g r e s ó de Matanzas aC0*p.^rín. 
de su secretario s e ñ o r Noel M« 
el Inspector General de ^ 
doctor J o s é G . Leonard . 
T R E N D E P I N A R D E L BK» 
Por este tren fueron a 
P inos e l doctor Antonio vis 
J r , y su famil ia , los señorea 
nando Bayo, Pastor F u n d o r a , ^ 
dolarlo Recio y ^ ^ ^ ' i r o n j a ' 
de l R i o , el s e ñ o r Augusto * ^ 
g ü e r a s ; B a t a b a n ó , el sen°rsegor 
F e r n á n d e z ; Candelaria , ei ^ 
Car los T o c a ; San Cristóbal, " ^ 
p i t á n del E . N . , Azcuy, el ^ ^ 
ciante de aquel la plaza, se* ^ 
vier L a m a s a c o m p a ñ a d o q«? 
jo Mario 
D I N E R O , 
A M z o a a b í e interft f a ^ f j > 
o p e r a c i ó n r«erva^a,DT!DCAU * 
cantidades, nuestro t>Ulrv .me í l ' , 
P I G N O R A C I O N E S , exc lus iva 
sobre joyas. 
B A H A M O N D E Y CA-
. ~ » í a 103-5 e s q u i n a ^ r * -
T e l é f o n o Á-365v« 
a ñ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
A T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
HOJEANDO N U E S T R A C O L E C C I O N , N U M E R O POR N U M E R O 
D E L N U M . 9 5 . M I E R C O L i E S , 10 W a r r e n en su fama, e s t i m a c i ó n y 
D E D I C I E M B R E D E 1832. 
j j L DÍR. G O R M A N , C O i N I F I E S A S U 
P E C A D O 
\ 
E l siguiente documento, tomado 
de la s e c c i ó n Tr ibuna le s , h á b l a n o s 
de una tragedia ocurr ida entre dos 
caballeros, felizmente terminada 
porque el culpable c o n f e s ó que ha-
bía acusado de falsedad en docu-
mento a su contrario "sin jus t ic ia 
ni verdad, arrastrado de pasiones 
punibles." 
"Por d i s p o s i c i ó n del E x m o . S r . 
Alcalde ordinario y ST. Teniente de 
Gobernador primero, con dictamen 
del Ldo . D . N i c o l á s Ramos y su 
a c o m p a ñ a d o Dr. D. J o s é Antonio 
Valdés, a consecuencia de los autos 
que el Dr . D . J u a n H . G o r m a n s i -
d e m á s buenas cual idades que, se-
g ú n lo expuesto por el referido D r . 
D. J u a n H . Gorman le a d o r n a n . 
T á s e n s e las costas y satisfechas, ar -
c h í v e s e e l expediente Derechos de 
vistas del Sr . Conjuez , ciento diez 
y seis reales, y otros tantos para ca-
d a uno de los asesores consultores . 
F e m a n d í n a . Verdaguer , I /cdo. R a -
mos, D r . V a l d é s . Aute m í : Pedro V i -
d a l R o d r í g u e z . " 
T r a n s c u r r i d o e l tiempo que ha 
t r a n s c u r r i d » , t o d a v í a nos parece 
que el D r . D. J u a n H . G ó r m a n es 
uno de los c iudadanos que en el 
mundo h a n cantado m á s ruidosa-
mente la palinodia, a s í es que nos 
f iguramos los N O T I C I O S O S Y L U -
C E R O S que se v e n d e r í a n , el d ía 19 
de Dic iembre de 1832, cuando pu-
blicamos esta sentencia, por dispo-
guió con Don Danie l W a r r e n so-1 . c . ó n ofic.al> &unqne s in hacer el 
bre enmendadura de u n documento, 
se manda a anunc iar por medio del 
N O T I C I O S O Y L U C E R O de esta 
ciudad, el auto de a p r o b a c i ó n re -
caído a l escrito transatorio de los 
antedichos y la c e r t i f i c a c i ó n que a 
cont inuac ión inserto y son a la le-
tra como sigue: H a b a n a y jul io 
treinta de 1 8 3 2 . V i s tos : resultando 
esclarecido que el D r . D . J u a n H . 
Gorman ha representado que no ha 
habido la enmendadura dolosa que 
éi sin just ic ia n i verdad arras trado 
de pasiones punibles supuso, des-
cansando en fundamento que aho-
ra enteramente han sido desvane-
cidos y constando por la e x p o s i c i ó n 
del referido D t . Gorman su repre-
hensible manejo y conducta e n es-
ta causa, se sobresee desde luego 
en ella y se le apercibe seriamente 
m á s p e q u e ñ o comentario, dada la 
tradic ional curios idad morbosa del 
respetable p ú b l i c o . 
A R T I C U L O S P A R A N A V I D A D 
E l pr imer anuncio de confituras 
de Nav idad que nos encontramos en 
la c o l e c c i ó n , es este; 
' ' C O N F I T E R I A Y R E P O S T E R I A 
D E ^ L A D O M I N I C A " 
"Ein dicho establecimiento s i tua-
do en la calle de O'Re i l l i , frente 
a la p o r t e r í a dol Convento de Santo 
Domiugo, h a b r á para las p r ó x i m a s 
pascuas un surtido delicado de tu 
rrones de las clases f iguientes: cíe 
l i m ó n , de n a r a n j a , canela, yema, 
todas frutas imperiales, nevado, a:iv 
le ser t r ¡ t a d o "con todo el r igor y cremona; en cahitas: de G i -
de las leyes si re incidiere o come-jj011' a l icante nevado, r-alamanco, 
tiere cualquier otra t r a n s g r e s i ó n 'fresa del cielo y del inf ierno: co.no 
como la que h a dado margen a igualmente una variedad de pasti 
este procedimiento, atento a l tenor 
de lo que h a expresado y rat i f ica-
do. E n consecuencia S u Exce l enc ia 
y su Señor ía , aprueban en toda 
forma la concordia contenida en 
l ias a la clerique y diferentes f r u -
tas, todas de l icor; con u n hermoso 
surtido de dulces de r e p o s t e r í a , 
elaborado" con el mayor aseo y es-
mero; se advierte que a fines de 
el escrito inmediato antecedente, y esta semana, h a b r á un surt ido para 
condenando a las partes a estar y 
pasar Por su tenor, declarando a 
mayor abundamiento que por este 
procedimiento ahora n i en n i n g ú n 
tiempo, caso ni c i rcunstanc ia , pue-
de parar perjuicio a Don Danie l 
las personas que gusten mandar 
fuera de la c iudad." 
Ite t a n t a cosa agradable como 
las recordadas por este anuncio, y a 
no quedan n i el convento, ni la con-
f i t e r í a , n i los dulces. 
L ñ G O M E D I f l M A S C U L I N A 
e f e 
S e v e n d e a $ 1 
L E O N 
O O 
I C H A S O 
en " L a Moderna Poesía", «n la ca«» 
WDaon, en Minerva, en la Acadumic», 
en Albela, en la Nueva, en la Burga, 
lesa y en otras l ibrer ías . 
E L N V E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
* » » SafórmadadM Servio «a y ac«atal»e. OaUafla y Vocé M . CMmM 
XSarlanso 
Con todos los adelantos c ient í f i cos modernos, 30.900 metros 'de 
terreno. Jardines, «*inpos de Sport. Para pacientes de arabos sexos. 
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoaln 95. I * . M . y V . 
d« 1 a 3. Teléfono A-3388. 
'JUA. U 
A s o c i a c i ó n d e P i n t o r e s 
E s c u l t o r e s 
D E S A N I D A D 
QUINTO S A L O N D E H U M O R I S -
TAS. — C O N V O C A T O R I A . — R E -
QUISITOS P A R A E l i . E N V I O ? 
E X P O S I C I O N D E E A S O B R A S 
lo. — L a s obras que Se admi-
tan serán de c a r á c t e r h u m o r í s t i c o 
quedando a e l e c c i ó n del art i s ta e l 
medio empleado en su e j e c u c i ó n . 
2o—No £e a d m i t i r á n fotogira-
íias ni grabados m e c á n i c o s . 
3o — L a s obras que se e n r í e n 
"tan de ser originales y no habeT 
sido expuestas en n inguna otra 
« p o s i c i ó n en C u b a . 
4o--—La& obras p o d r á n enviar-
le dirigidas a l s e ñ o r Secretario del 
Salón de Bellas Artes al edificio 
Ecciaii. Paseo de Mart í 44, desde 
f día 15 has la el 31 de octubre 
Inclusive (de 8 a. m. hasta 5 p. 
ra-), fücha en que se c e r r a r á defi-
uitivainente e l Plazo de a d m i s i ó n . 
5 o . — E l S a l ó n de H u m o r i s t a s 
Je « a u g u r a r á el d í a 3 de noviem-
bre próx imo y p e r m a n e c e r á aibier-
10 hasta el 30 de dicho mes i n c l u -
sive. 
6o.—Cada art ista al enviar sus 
obras las a c o m p a ñ a r á de u n a re-
lación de las mi&nas y s u dupl i -
que, y ¡¿i cumplir con este requi -
nto se le e n t r e g a r á un recibo f ir-
mado por el Secretarlo de la A s o -
l a c i ó n . 
7o.—Como las obras expuestas 
Pueden ser objeto de sol ic i tud por 
«as personas amantes del Ar te que 
J'Jsiten el S a l ó n y deseen adqu ir i r -
as. los autores do las mismas que 
seen venderlas f i j a r á n el precio 
en que estimen cada u n a de el las 
Para dicha eventual idad, 
j. — ^ d a artista e n v i a r á una 
t&eña personal con s u nombre, 
Qos apellidos, domicil io, lugar de 
S,rUs estudios y otros datos a n á l o -
S0»» as í como los que ee ref ieran 
^ ^ obia u obras que exhiba, todo 
° cual será uti l izado para Ta for-
j a c i ó n dei C a t á l o g o del S a l ó n . 
0-"—Una vez expuestas Jas obras 
- 0_ podrán ser ret iradas por los 
i n o r e s expositores has ta l a c l a u -
sura del s a l ó n 
l O o . . — L a C o m i s i ó n de a d m i s i ó n 
obras se reserva el derecho de j 
( cha iar aquel las que no r e ú n a n 
°s requisitos expresados en esta 
^ n v ^ a t o r i a . 
l i o . — O l a u a u r a d o el S a l ó n los 
JsUores expositores debearán reco-
*er sus obras tn un plazo no m a -
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se h a n aprobado los planos si-
guientes: 
Santa A n a 58, de Santiago B r u -
z ó n ; Damas 34, ds J u a n Poblet; 
H b a n a 58, de American Seel C o . , 
Sol 68 y 6 6, de F e r m í n Otamendl . 
l era l L e e esquina a Pasa je , de 
Manuel A l o n s o . 
Se han rechazado: L u i s E s t é v e z 
y P a s a j e , de Salvador E n r l q u e z . 
M a r q u é s de la T o r r e 39 y 41, de R a -
fael G a r c í a . 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especial ista de la Facultad de Par í s 
( P I E L , C U E R O C A B E L I i U D O . SAN-
G R E T V E N E R E A S ) 
Consultas de 10 a 11 a. m. y do 3 a 5 
5 p.m. 
San N i c o l á s 12. Telfs. F-1986. M-3645 
¿ N e r v i o s o ? 
E l hombre nervioso, violento, de mal 
geaie, es una calamidad para sí y para 
las personas que le rodean. Inüt i ímente 
gastaado y agotando sus fuerzas, v a 
camino seguro de la bancarrota, en lo 
que concierne a su salud y a su bien-
estar. 
E s e agotamiento nervioso requiere 
remediarse lo antes posible, antes que 
venga la depresión completa o el desca-
labro del organismo que haga imposi-
ble toda curación. 
Como dice la Ciencia, los nervios de-
penden de la sangre para su aJimenta-
•ción y fuerzap. Importa, pues, primera-
mente purificar y enriquecer l á sangre. 
Miles de personas nerviosas se han re-
habilitado con el Hierro Noxado, la 
fórmula moderna que muchos médicos 
recomiendan por su poderoso efecto 
benéfico sobre la sangre y el sistema 
nervioso. Contiene hierro orgánico, 
cerno el hierro de la sangre humana— 
con glicerofosfatos, alimento directa-
mente absorbido por el sistema nervio-
so, al cual lleva elementos vigof izantes 
que, trayéndole nutrimento, calman 
l a irritación y, gradual pero segura-
mente, vienen a dominar el malestar 
y restauran al sistema nervioso el so-
siego y normalidad. 
Miles de personas dependen del Hie -
rro-Nuxado periódicamente para revi-
talizar la sangre y el sistema nervioso. 
Nada m á s fácü que poner el Hierro 
Nuxado a la prueba; dos semanas bas-
tan generalmente para demostrar su 
eficacia. Haga usted esa prueba, cuan-
to antes mejor. 
L a s e r e n a t a e n h o n o r d e l 
G e n e r a l M a c h a d o 
C o n t i n ú a n con gran entusiasmo 
G R A T A V I S I T A 
H a llegado a esta capital proce-
dente de Buenos A i r e s e l S r . P a -
blo Tagl ia ferro , representante es-
los preparatativos p a r a la gran se-; pecial de la importante rev i s ta bo-
renata del d ía 23 en honor del Ge- l ) t ¡aercnse " F r a y Mocho", que sigue 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
E n honor de Pab lo Pigneredo 
L o s reporters encargados de la 
i n f o r m a c i ó n munic ipa l para los dia-
rios de esta Capi ta l , e s t á n prepa-
rando un homenaje a l s e ñ o r Pablo 
F igueredo , antiguo v querido com-
p a ñ e r o de periodismo, con motivo 
de su p o s t u l a c i ó n para Consejero 
P r o v i n c i a l por la Habana , recomen 
d a c i ó n hecha por las asambleas mu 
nicipales l ibera l y popular del T é r 
mino de Santiago de las V e g a s . 
E l homenaje, cuya fecha aun no 
se ha s e ñ a l a d o , c o n s i s t i r á en un a l -
muerzo que se v e r i f i c a r á en una 
f inca p r ó x i m a a esta c i u d a d . 
N E C R O L O G I A 
D E H A C I E N D A 
D í a 5 . 
E s t a d o del T e s o h 
soro $ 2 0 . 6 2 8 , 
R e c a u d a c i ó n men-
sua l . . . . . 1 . 1 5 7 , 
Fondo B s p . de 
O . P ú b l i c a s . . 46 
Cuenca en l i q u i -
d a c i ó n . . . . 4, 
5 6 6 . 9 2 
9 9 2 . 7 5 
J O S E F I O L Y B A U Z A 
H a dejado de existir en esta c iu -
dad, el antiguo periocMsta s e ñ o r 
J o f ó F i o f y B a u z a que tan br i l lan-
tes c a m p a ñ a s l i b r ó en " L a L u c h a " 
y en el "Avisador Comerc ia l" . • 
Aunque p e r t e n e c í a a l Magisterio 
su d e d i c a c i ó n f u é por entero a la 
prensa en la que se d e s t a c ó por sus 
nada vulgares conocimientos. 
Descanse en paz el viejo c a m a , 
rada y reciban sus familiares la sin-
cera e x p r e s i ó n de nuestro duelo. 
A L M O R R A N A S ( H E M O R R O I D E S ) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
E l U N G Ü E N T O P A Z O es el remedio 
eficaz que se conoce hasta el d ía 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
17*5 ( u ' z ° n 0 externas. U n a o dos cajitas 
¡ b a s t a n . L a firma d é E . W . G R O -
1 6 2 . 1 4 i V E se halla en cada ca j i ta . 
" S I S E V f l ñ V I A J A R " 
No piense que c o m p r a r á donde usted se d i r i j a m á s barato que 
en la P E L E T E R I A " B R O A D W A . Y " . 
Aproveche, antes de marcharse nuestra l i q u i d a c i ó n fin de tem-
porada . 
Zapatos de N i ñ o s , de todos tamaios, desde 25 centavos . 
Zapatos de Cabal leros y J ó v e n e s desde $ 1 . 5 0 . 
B a ú l e s de todas c lases . Maletas de Cuero y F i b r a . Maletiu^s de 
todos t a m a ñ o s . Carteras para documentos. 
Calzado B a s k e t B a l l a $ 1 . 5 0 . 
n e r a l Machado . 
E l doctor V a r o n a S u á r e z , se h a 
dirigido a todas las Asociaciones. 
Centros Regionales, Clubs y d e m á s 
en prestigio a " C a r a s y Care tas" 
T r a e e l culto periodista u n a tras-
cendental m i s i ó n que h a de hal lar 
en todas partes, como la haJlló er. 
I t n d f n l a tRepublica' con .0.b-i nosotros, la m á s franca y cordial jeto de rnip p ^ ^ n su c o o p e r a c i ó n ! , ^ , • • / „ „ i „ 
a magna í i e s t a . Asimismo, h a ; ^ 0 ^ * ' ^ ^ ^ de+ a los 
enviado, y eu igual sentido, una: ^ P 0 ^ 0 3 Presidentes de los pue-
c o m u n i c a c i ó n a los presidentes y |b lo8 hispanoatnericanoiS a f i n de 
secretarios de los c o m i t é s ejecuti- | estrechar su cordial idad y frater-
vos l iberales y municipales, provini nidad. 
c í a l e s y nacionales, a s í como a los i ^1 par viene comisionado por la 
representantes y conceja les . L r e n s c i argent ina p a r a sa ludar a l 
Igualmente han sido invitados los i D I A R I 0 D B ^ M A H I N A , a s í co-
gobernauores, alcaldes y consejeros 
de toda la R e p ú b l i c a . 
M A S A D H E S I O N E S 
E l s e ñ o r A r t u r o Mederos P é r e z 
mo a toda la prensa de Cuba , por 
medio do la cual quiere establecer 
un eficaz e intenso intercambio 
intelectual tanto con aquel p a í s 
como con todas las R e p ú b l i c a s his-
presidente de la A g r u p a c i ó n F e r r o - panoamericanas. 
•viaria, ha part ic ipado a l C o m i t é j Anibas misiones s in duda a lguna 
E j e c u t i v o que dicha i n s t i t u c i ó n se |h; : tbrán de encontrar fervoroso eco 
adhiere a l homenaje . . I g ^ e n t e j el buen de6eo de los 
se han adherido los s e ñ o r e é R i c a r - ; . . „ ._ „ loa 
do B i a n c h i y Augusto F r a s e d a . pre- hombres i lustres que ocapan 
sidente y secretario de l a A g r u p a -
c i ó n L i b e r a l Ri f leros del Moca . 
L o s amigos de Pablo Figueredo , 
distinguido c o m p a ñ e r o en el perio 
primaras magistraturas de los pue-
blos .americanos, como en l a pren-
sa, a lentadora de toda idea eleva-
da y generosa como es l a que el 
dismo, que ha sido proclamado can- | ])ri sx. Pablo Tagl iaferro viene a 
didato a Consejero Prov inc ia l por i intensif icar por deseo u n á n i m e de 
Santiago de las Vegas , t a m b i é n se, <.F Mocho" que a s í p r á c t i c a -
han adherido a l acto, a s í como la - d .olla sus plenos de f r a -
Pardo Sua- t er? idad q ^ COn tesón iefienáe 
desde su a p a r i c i ó n -
A l culto periodista deseamos 
una fe l iz estancia y un completo 
/ x i t o . 
rez", 
L A A C E R A D E L J E R E Z A N O 
E s t a A g r u p a c i ó n h a enviado a 
sus miembros, la siguiente c i rcu lar : 
A los- miembros de i a A g r u p a c i ó n 
L i b e r a l de l a "Acera del Jerezano", 
C o m p a ñ e r o s : 
E l partido L i b e r a l a c o r d ó recien-
temente, ofrecer una serenata a l Ge 
nera l Machado, i lustre Presidente' E9ta socidad prepara grrandes fies-
E L C L U B A S T U R I A N O D E 
C I E N F Ü E G O S 
de la R e p ú b l i c a , l a noche del 23 
del corriente . 
T a l acto p ú b l i c o , se organiza pa-
r a festejar el o n o m á s t i c o del P r i -
mer Magistrado de la N a c i ó n ; pe-
ro significa, a d e m á s , en testimonio 
de a d h e s i ó n y respeto que r inden 
sus correl igionarios al patriota irre 
tas para celebrar la tridicional fies-
ta de la Virgen de Covadcmga., las 
que tendrán lugar los días 12 y 13 
del corriente, para las cuales se ha 
combinado el sig-uiente programa: 
Día 12: 
A las 8 p. m. >Dará comienzo una 
Gran Verbena que será anunciada 
ductible, al gobernante í n t e g r o , a l l 1 ^ el dlsParo de infinidad de cohe-
l iberan consecuente, que ha sabido 
poner por encima de todo el pres-
tigio de l a R e p ú b l i c a y la honora-
bi l idad de su gobierno, encausan-
do la a d m i n i s t r a c i ó n del Es tado por 
los caminos de la pureza y la hon-
radez, l levando a la p r á c t i c a her-
mosos planes de r e c o n s t r u c c i ó n n a -
cional que real izados c o l o c a r á n a, 
Cuba entra las naciones m á s progrei^os para los días de fiestas 
sistas y c ivi l izadas del mundo. 
Nosotros, que en la avanzada del 
del partido L i b e r a l , fuimos a la cami ma que ejecutará la orquesta del pro 
tes y bombas, 
ü n a ar t í s t i ca i luminación eléctrica 
y a la venéoiana, adornará y alum-
brará el Parque de Romer ías del Club. 
Apertura de los bonitos kioscos 
instalados para el expendio de re-
frescos, helados, etc. etc. 
Aparición en el campo de las gai-
tas, tambores y organillos contráta-
lo p. m. Gran baile en las glo-
rietas del Clubi con un buen progra-
p a ñ a de 1924, guiados por la f é que 
el i lustre general Machado nos i n -
f u n d í a , estamais en e l deber de 
prestar nuestro concurso para el 
fesor Siquier. 
Día 13: 
A las 9 a . m . Misa de campaña 
O J E O 
•por* 
mayor auge de la serenata que sq\0Vi las glorietas del Club, cantada y 
pr'epara. j con acompañamiento de orquesta. 
Adictos entonces, en la hora de!01!iciará en ella Monseñor Basa idóa , 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P E I i B r E R I A 
B R O A D W A Y 
( L A M A Y O R D E L M U N D O ) m 
B B L A S C O A I N , ZANTJA Y S A N J O S E 
E N G L I S H S P O K E N T E L E F O N O M-0 57 4 
A L F A Q E M E 
la batal la , hemos de probar que 
nuestra a d h e s i ó n perdura y que es-
tamos satisfechos de haber contri -
buido a que el Genera l Machado 
l l egara a la Pres idenc ia de l a R e -
p ú b l i c a . 
A s í pues, c o m p a ñ e r o s , invito a to-
dos para que acudan a l local de l a 
a g r u p a c i ó n ( c a f é " E l Jerezano") 
i o n el fin de cambiar impresiones y 
acordar los actos que debemos rea-
y eatará a cargo del R , P . Suárez, 
el sermón paneigírico del día. 
A la continuiación de la miga se 
obsequiará a los concurrentes con 
pastas y. licores. 
1 p. m . Hasta las siete, Gran B a i -
le ein las glorietas, estando el pro-
grama a cargo de l a orquesta del 
maestro señor Siquier. 
2 p. m. Gran Concurso de Bolos, 
t^ntre los jugadores- que previamente 
l i zar para que l a serenata al Jefe se hayan inscripto. Se disputarán dos 
L A V U E L T A A L M U N D O D E 
U N N O V E I S T A 
Acaba de llegar y e s t á a l a ven-
ta en L A M O D E R N A P O E S I A , PI 
y Margal l , 135. e l esperado tomo 
tercero de l a gran obra de Vicente 
Blasco I b á ñ e z L A V U E L T A A L , 
M U N D O , D E U N N O V E L I S T A , c u -
yo precio es de un peso. 
L a misma casa le puede faci-
litar los tres v o l ú m e n e s de l a mis-
ma por tres pesos. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P i y Margal l , 135 
Apartado, 605 
H A B A N A 
L A S I D R A 
E s l a s i d r a i d e a l p o r 
s u p u r e z a , e l a b o r a c i ó n 
y r a z o n a b l e p r e c i o . 
RECEPTORES: 
! N G E L Y C i a . , S . e n C . 
TELEFONO A-8181 
íor ue quince d ía s d e s p u é s de di-
cha c l a u s u r a . S i transcurr ido este 
plazo no hubiere^ sido recogidas 
las obras s e r á n é s t a s depositadas 
en un a l o i a c é n por cuenta y ries-go 
de los autores o sus representan-
tes, que deben abonar los trans-
portes a esta A s o c i a c i ó n , l a cual 
queda l ibre d^ toda responsabil i-
"dati. 
Habana, agosto 15 de 19 25. 
F e d e r i c o E d e l m a n n y P i n t ó , 
Presidente. 
S-acretario. 
L u i s G ó m e z Wangi iemert , 
Nota .—Se ruega a ¡os periodi^ 
tos de provinc ia que reproduzcan 
esta C o n v c c i t o r i a y que e n v í e n 
u n ejemplar del n ú m e r o o n ú m e r o s j 
en que se s i r v a n haoerlo a l domi-j 
cilio social do esta A s o c i a c i ó n 
S I D R A " A L F A G E M E 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
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E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a s 4 
del Es tado , nuestro i lustre correli-
gionario, sea como debe de ser, b r i -
l lante, grandiosa sin precedentes . . 
Muy atentamente, 
Modesto V E L I S . 
C L U B L I B E R A L D E C A Y O H U E S O 
Igualmente se han adherido los 
siguientes s e ñ o r e s : 
Doctor Ol iva P a d r ó , presidente; 
Diego Gas trad i , secretario; F r a n -
cisco R o d r í g u e z , secretario; F r a n -
cisco F e r n á n d e z ; J u a n Antonio C a -
r r a l ; Pedro Sandoval ; G o n z á l o E s -
pinosa; Car los C u e r v o ; Arturo Bo-
nis, A le jandro Acos ta ; A n í b a l C u e r 
v o . 
P O P U L A R 
Miguel R u b i é , Eusebio Puente, R o -
gelio M?,ranto 
F E L I Z V I A J E 
E í p r ó x i m o d í a 9 , e m b a r c a r á pa-
r a E s p a ñ a el conocido comercian-
te de esta plaza y miembro dist in-
guido de la Direct iva del Centro 
Asturiano, don J o s é F e r n á n d e z y 
G o n z á l e z , con el f in de pasar una 
corta temporada en las m o n t a ñ a s 
de L lanes . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e i : t iene el pro-
p ó s i t o de visritor el gran centro 
fabril de Cangas de O n í s , donde 
r e a l i z a r á algunas compras * de im-
portancia p a r a su acreditado esta-
blecimiento de l Mercado de T a c ó n 
n ú m e r o s 17 y 18. 
F e l i z viaje y pronto regreso de-
seanios a l caballeroso amigo. 
T o m e a g u a c a l i e n t e e n l a s 
c o m i d a s p a r a e v i t a r d e s ó r -
d e n e s d e l e s t ó m a g o 
l o qu© aconsejan los médicos 
Miles de inrortunacos sufren dia-
riamente de los efectos de la dispep-
sia, la indigestión, fermentac ión de 
los alimentos, agruras, acidez, del es-
tómago, ventosidad, gases -y angus-
tias causadas por el mal funciona-
miento de los órganos digestivos. Si 
esas personas adquiriesen el agrada-
ble hábito de beber despacio, en cada 
comida, un vaso de agua caliente con-
teniendo una cucharadita o dos pasti-
llas de Magnesia Bisurada, bien pron 
to notarían su es tómago de tal mane-
ra sano y fortalecido que podrían co-
mer las más ricas v apetitosas vian-
das sin experimentar ni el menor s ín-
toma de indiges t ión . 
L a mayor parte de laa llamadas 
enfermedades del aparato digestivo 
las causa el exceso de ácidos y la in-
suficiencia sanguínea en el estóma-
go, lo que provoca la descomposic ión 
prematura de los alimentos, agrián-
Bisurada no es un laxante, es absolu-
dose antes de hacerse ia d iges t ión . 
Un vaso de agua caliente servirá pa-
ra atraer la sangre al estómago, y la 
Magnesia Bisurada neutralizará los 
ácidos y hará que ios alimentos se pu 
rifiquen y suavicen para su rápida di-
g e s t i ó n . E l resultado es una digest ión 
natural, exenta de dolores o í^ngue-
tias de ningún género . L a Magnesia 
tamente inofensiva y agradable al pa-
ladar y puede obtener en todas la^ 
droguerías y boticas. No se confun-
da la Magnesia Bisurada con otras 
clases, de magnesia—como la leche, 
polvo o en pastillas, preparada espe-
cialmente nara aauel tratamiento. 
valiosos premios. 
3 p. m. Concurso de Bailes Regio-
nales, entre las parejas que, a l efec-
to, ha.y|h solicitado su . inscripción 
para ello. Hay un premio consistente 
en un bonito objeto de arte, dona-
ción del señor Celestino Alvarez, pa-
ra la pareja triunfadora siempre que 
por lo menos sean tres las parejas 
a disputarlo. 
Habrá i:n buen servicio de resitau-
rant en los terrenos del Club, a fin 
de que las personas que deseen al -
morzar allí , después de l a misa, !«• 
puedan hacer a sat i s facc ión. 
Aparte de - que, en estos días , ha-
brá un buen servicio de tranvías , 
con el fin de facilitar la ida al Cam-
po de Romerías a los señores socios, 
familias e invitados, la Empresa si-
tuará carros en la calle de Gacel en-
tre las de San Fernando y San Car» 
los,, el sábado, desde laa ocho y me-
dia a las nueve y media de la noche 
y el domingo desde las ocho «>. las 
nueve de la mañana-
Para poder usar estos tranvías , es 
indispensable presentar la correspon-
diente invitación que se entregará a 
cada socio. 
Un gran éxito auguramos a l a pres-
tigiosa Institución asturiana, que tan-
toa triunfos ha conquistado, l a que 
goza de gran prestigio y es t imación 
en la Perla del Sur. 
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L a civi l ización de los pueblos, 
por orden de prioridad, es así--
Tndia, Persia. Egipto, Asirla, 
Judea, Perú, Méjico, Grecia y 
Roma. 
Indios quechuas del P e r l y 
Bolivia conservan Ideaí! adqui-
ridas de sus antecesores, Insos-
pechadas por norteamericanos 
adelantados. Adviértase este so-
lo hecho. L a s oroyas o huaros, 
tarabitas o puentes colgantes 
de bejucos, usados hace miles 
de años por los Indios perua-
nos, inspiraron la idea del gran 
puente de Brooklyn sobre el 
E a s t River, en Nueva-York — 
J . M . Vergara. 
E l h t i g í o de bolivianos y perua-
nos contra chilenos, comenzado, ú l -
t imamente en el afio de 1878, du-
rará aun no muy poco tiempo.' 
T a c n a , A r i c a y T a r a p a c á cedidos 
a Bo l iv ia por el P e r ú en 1825, no 
constituyen, ú n i c a m e n t e , el solo 
ructivo de desavenencia entre aque-
j a s r e p ú b l i c a s hermanas. 
Y , Ch i l e , en verdad ha prestado 
inolvidables favores a l P e r ú . E n 
1S05 los separatistas peruanos fue-
ron propulsados y ayudados por los 
Patriotas chilenos frente al general 
Gí jyeneche , e s p a ñ o l . E n 1816 C e 
chrane, almirante chileno a c t u ó 
frente a l Cal lao . E l 8 de septiem-
bre d * 1820 Cochrane d e s e m b a r c ó 
en P l f a c o s la e x p e d i c i ó n del gene-
r a l separatista San M a r t í n . Y . el 
•I-2 de ju l io del a ñ o siguiente e n t r ó 
el mismo general argentino en L i -
ma, capi ta l del P e r ú , proclamando 
la independencia de é s t e . 
Venezolanos, argentinos y c h i -
lenos contribuyeron en gran escala 
a favorecer la e m a n c i p a c i ó n perua-
na. 
Y — c o m o di jera el bueno de A r i s . 
. ó t e l e s de E s t a g i r a — " l o que m á s 
pronto envejece es el recuerdo do 
un beneficio"; los hechos por Chi le , 
envejecieron y se olvidaron m u y 
pronto. F u é el P e r ú quien, en u n i ó n 
de Bo l iv ia d e c l a r ó la guerra a C h L 
le el 5 de a b r i l de 1879. E l 21 de 
mayo se d i ó el combate de Iquique. 
E l 8 de octubre f u é capturado el 
" H u á s c a r " ; el 27 de noviembre fua-
ron derrotados los al iados en Do-
lores. L a s victorias obtenidas por 
las armas chilenas en Chorr i l l o s y 
Mira f lores—13 y 15 de enero de 
1S81—determinaron la entrada de 
I js vencedores en L i m a . E l tratado 
de A n c ó n mediante ia i n t e r v e n c i ó n 
de los E s t a d o s Unidos ,—20 de oc-
tubre de 1 8 8 1 5 — f u é tan solemne y 
tan formal como cualquier otro, 
a n á l o g o . Y , no hay base jus ta , en 
verdad, p a r a pintar a Chi le como 
una especie de X i p h i a s g ladius o 
ppz de espada, agresivo, devorador 
e insaciable. L a defensa es natura l 
Aquel los conecidos conceptos de los 
doce sabios que c o m p o n í a n el Con-
fojo de S a n Fernando , d e c í a n en 
el remoto a ñ o de 1217, lo que s i -
gue: 
"Non mandes facer jus t i c ia en el 
tiempo de tu s a ñ a , e m á s templado 
que arrebatoso sea tu ju ic io ; que 
en las cosas fechas cabe arrepen-
timiento e non lugar a v a r i a r l a s " . 
"Non te a i rebates a facer n i n , 
g ú n fecho hasta que primeramente 
lo pienses; salvo cuando vieres ene-
migos delante de ty, que a q u í non 
hay que pensar, salvo ferir rec ia -
mente, e pasar adelante". 
Quienes, destemplados y arreba-
tosos, declararon la guerra a Chi l e 
¿ p o d r í a n negarle el derecho de de-
fenderse reciamente como el caso 
lo i m p o n í a ? 
L o s hi jos de Caupol lcan que no 
capi tu laron con los f é r r e o s conquis-
tadores hispanos, los r^etos de los 
euskaros prearios que h a b í a n bat i , 
do a C a r i o Magno en Roncesval les , 
t e n í a n que proceder conforme con 
lo que p s i c o l ó g i c a m e n t e han sido 
tiempre; has ta desde antes de haber 
sido cantados por E r c i l l a , especie 
de Tirteo de la A r a u c a n i a . 
Chi le , como todos los pueblos, 
como todos les hombres, h a tenido 
t a m b i é n é p o c a s adversas en extre-
mo, durante su larga His tor ia . J a -
m á s se a b a t i ó , empero. Andrade, e l 
exquisito vate argentino, pudo apl i -
car a este i n d ó m i t o y fuerte pueblo 
situado ven el conf ín a u s t r a l de 
nuestra A m é r i c a , favorecido por el 
A l t í s i m o con recedumbre especial, 
c u a l s i hubiese querido hacer tan 
resistentes a suá habitantes como 
a sus cordi l leras y a sus estrechos 
quo frenan los vientos borrascosos 
y amansan los mares enfurecidos, 
este vibrante terceto: 
" ¡ E l t i t á n no se abate! 
¡ E s que el dolor enerva a los pig-
(meos 
Y a los grandes infunde nuevos 
( b r í o s ! " 
n 
Como el l it igio de bolivianos y 
peruanos contra chilenos puede du-
r a r bastante tiempo; con el sano 
deseo de que sean conocidas algu-
nas voces quechuas y a y a m a r á s que 
los cablegramas procedentes de lu_ 
gares n ó r d i c o s pueden citar, como 
a T o r a t a , T a r a t a y T a r a p a c á , e r r ó , 
neamente, oso dar a c o n t i n u a c i ó n 
algunas, con su equivalencia en cafi 
teilano, 
n i 
Andes. De A n t i , quechua. Tierr4 
del Sol . Antisuyo, imperio incás i co , 
Autuco. Voz araucana. Aguas deJ 
Sol. De A n t i , so l ; y Coo, agua. 
Atacama. E n quechua y ayznará 
vale, "Hasta" . Ayacucho. Quechua» 
Ivincón de los muertos. Ayapampa, 
campo de los muertos, Ayapata , 
cumbre de los muertos. 
B a m b a . Desinencia de l vocablo 
pampa. 
Cochabamba, laguna en l a l lana, 
da. Beni , equivale a viento, en len-» 
gua atacama. 
Cachi-mayo. R í o salado. De "es* 
pi, sol; y mayo, r ío , en quechua. 
C a j a m a r c a , lugar de hielo. Calaj 
piedra; en a y m a r á . 
P u n a . T i e r r a fr ía , p á r a m o . Rl-< 
mac, el qUe habla. Ucaya l i , afluente. 
Apo-Paro , gran r í o . Apur imac , el 
ruidoso. G a r ú a , niebla condensada 
en gotas de r o c í o . 
Puquio , manantiales que brotan 
ea las lomas en tiempo de r o c í o . 
Ichales , pajonales. T a p i a , estiér-" 
coi seco se l l a m a . Guano. E s t i é r c o l 
de p á j a r o , abono. Recuerdo m u y 
bien que p r o b é esto a una Doctora, 
l a cual aunque atea, aunque impla-
cable nega^ora de la existencia de 
Dios, gustaba de proporcionarse 
pt-Jmas benditas procedentes de 
Templos crist ianos. O b s t i n ó s e aq 
negar que estas fueran otra cosa 
que "guano bendito"—como el la 
d e c í a . — A l r e p l i c á r s e l e (por ¿ s c r L 
to. pues j a m á s l a c o n o c í ) que pal -
mas son las hojas de las mismas , 
y el á r b o l qua las produce palme-
r a , como el que produce e l coco, 
cocotero; y el que produce limouea 
l imonero; y que las palmas, esto es, 
las hojas de las palmeras, pueden 
I k g a r a ser "guano" cuando h a y a n 
sido abono, no antes; l a s a p i e n t í -
s ima Doctora se i n d i g n ó atrozmen-
te. 
Cuando v l ó en el Evange l io qua 
Cristo f u é recibido en J e r u s a l é n 
con palmas , no con "guano" c a l l ó , 
d e j ó de escr ib ir porfiando; pero 
se produjo con agresividad de arpíak 
o á g u i l a m a r í t i m a chi lena. T e n í a 
r a z ó n la infeliz. S u furencia , s u i n -
tolerancia estaban, hasta cierto 
puuto, explicadas: No creer en Dioa 
y creer en la s a b i d u r í a propia, con-
s ignada en una c a r t u l i n a t i tu lar 
escrita con faltas, debe ser uno da 
la§ mayores desgracias que pueden 
afl igir a c r i a t u r a humana en esta 
bajo y triste mundo o val le de l á -
grimas que habitamos. 
Si me fuese permitido recomen-», 
dar algo en estos humildes " O J E O S ' * 
escritos de pie, r á p i d a m e n t e , d i r í a 
que las buenas madres de fami l ia 
deben evi tar que sus hijos l lamea 
"guano" a lo que, en real idad debe 
ser l lamado "palmas benditas". 
Y a r a v í e s , cantos tristes. A l g ú n 
d í a t r a n s c r i b i r é uno pauy expresivo. 
Quena, f lauta. Cierto vate batidor 
d« palmas en s u propio loor, af ir-
m ó , muy fresco, que l a quena es un 
instrumento de las pampas argen-
tinas. A ñ a d i ó que le tocan, " p á l i . 
das indias do frente morena"; co-
rao s i l a quena fuese m á s que da 
las estribaciones y alt iplanicies an* 
dinas bol ivianas y peruanas; y co-
mo si solo las indias de frente mo-
rena fueran capaces de soplar y ha-
cer . . (no botellas) sino hacer so-
nar la quena. 
H u a c a , voz c o n o c i d í s i m a en Cuba , 
vale entierro. Mita , una v ieja ley 
que obligaba a laborar en las m i -
nas a todos los hombres ú t i l e s , 
"iyngas, vegas c á l i d a s . Mayoruma, 
hombre del r í o . R u c u , encarnado 
para la cara . L a s princesas i n c a s L 
cas, mucho antes de a r r i b a r P i z a -
r r c . p i n t á b a n s e mucho c u a l " b r a -
vas fembras" de nuestros d í a s . V e r -
dad es que las nuestras, las indias 
sihoneyas caribeanas, p i n t á b a n s e a 
cabal ldad t a m b i é n . Empleaban la 
bi ja y l a j a g u a ; rojo y negro, lo que 
lenguaje de banderas m a r í t i m a s pi-
r á t i c a s equivale a " G u e r r a a m u e r , 
te". 
Caja -marca , t i e r r a helada. Moyo* 
bamba, l a ñ o del r io . Sarayacu , r í o 
del m a í z . 
L o s nombres propios eran harto 
s i m b ó l i c o s , recuerdan algunos t á r -
taros y á r a b e s . C o n los que tienen 
remota r e l a c i ó n . T u p a c - Y u p a n q u l , 
v. g . -equivale a "el rico en todaa 
las v irtudes". 
Mucho, m u c h í s i m o hay que apren-
der en viejos textos de v i e j í s i m a s 
razas debil i tadas y degeneradas en 
nuestra A m é r i c a . T u v i e r o n s u alba, 
su zón i t y su ocaso. H a n pasado, 
como todo en lo humano. Siempre 
merecen respeto. Contienen como 
dice el autor de " T a b a r é " : 
H é r o e s s in r e d e n c i ó n y s i n h i s . 
( tor ia . 
Sin tumbas y s in l á g r i m a s ! 
. E s t i r p e lentamente sumergida 
E n l a inf ini ta soledad a r c a n a ! 
¡ L u m b r e espirante que a p a g ó la 
(aurora I 
¡ s o m b r a desnuda muerta entre las 
(zarzas! 
N i las manchas s iquiera 
De vues tra sangre nuestra t ierra 
(guarda". 
f W á A L A V A B L E 
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E l D I A R I O ofrece a 
sus abonados la mejor re-
revista del mundo. 
Recorte este c u p ó n y 
p r e s é n t e l o con el recibo 
de suscr ipc ión al D I A R I O 
D E L A M A R I N A , en el 
establecimiento " R O M A " . 
Avenida del Brasi l entre 
Zi í lueta y Monserrate. 
Por $5.00 recibirá "Plus 
U l t r a " durante un a ñ o . 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. P a r a S e ñ o r a s , exclusivamente^ 
- i - ;5—r^to, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa 
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A N O x c m 
L a H e r e n c i a M o r a l 
( P O R . A N G E L O P A T R I ) 
P r e o c ú p a n o s grandemente la he- do determinado, tiene que pagarlo 
renc ia del ñ i j o . E n honor a la ver-
dad, motivo hay para preocupar-
se, y sobrado, pero hay t a m b i é n 
m á s motivos de esperanza que lo's 
que usualmente suponemos. 
E s una verdad generalmente ad-
mit ida la de que los n i ñ o s son f í -
s i ca y moralmente el producto de 
sus antepasados y, especialmente, 
de sus progenitores. Poco trabajo 
nos cuesta creer que el germen de 
nues tra herencia n a c i ó t a m b i é n con 
nuestros padres. 
S í a s í no sucediera, hoy s e r í a -
mos e x á c t a m ^ n í e lo . mismo que 
é r a m o s hace un m i l l ó n de a ñ o s , y 
da la casual idad de que no lo so-
mos. E s e hijo suyo que. s e g ú n us-
ted, se parece tanto a ^u t ío Pe-
dro, no tiene con é] la menor ana -
l o g í a . H a b r á una sombra de color 
en su pelo, una m i r a d a casual en 
sus ojos, una i n s i n u a c i ó n de la 
personal idad fami l i ar ; pero tan so-
lo u n a i n s i n u a c i ó n . E l n i ñ o no es 
como su t í o Pedro ; sino una per-
sona totalmente dist inta. Se ha 
operado una nueva m e t a m ó r f o s i i . 
E l p a t r ó n c o m ú n de la v ida se des-
v i ó en sus proporciones la m i l é s i -
m a parte de u n m i l í m e t r o . . . cam-
biando por completo s u manifesta-
c i ó n . 
A s í es que trate de consolars3 
si cree haber descubierto en su h i -
jo l a r e e n c a r n a c i ó n del menos de-
seable de sUs antepasados. E s o no 
es cierto, por s i no, estuviese us-
ted a h í para modificarlo y educar-
lo. 
E s posible e n s e ñ a r a un n i ñ o 
cuanto se quiera, o cas i todo, si 
se empieza temprano^ se perseve-
r a en la obra y hay as iduidad. Co-
mo todo en este mundo, s i usted 
desea educar a s u hijo de un mo-
de una forma u o t r a : en sacr i f i 
cios, en renunciaciones, en e n e r g í a s 
y en dinero. Pero puede hacerse. . . 
Porque, s í s e ñ o r ; nuestras c a r a c -
t e r í s t i c a s y nuestras tendencias 
P U E D E N ser modificadas. A lgunas 
de ellas pueden desaparecer por 
falta -de uso; y otras ampliarse y 
robustecerse. E l talento que no se 
ve en la superficie, s a l d r á a flo-
te si se sabe buscarlo. Todo cuan-
to e l n i ñ o trae consigo a l mundo 
puede ser modificado y moldeado 
de la forma que a usted le venga 
en ganas. 
¡ A h ! Pero nada se puede a ñ a -
dir a ese bagaje innato: porque 
basta por s í solo. E n lugar de l a -
mentar" l a c ircunstanc ia de que e l 
infante tra iga dotes de matemáT.i-
co y no de m ú s i c o , de m é d i c o en 
lugar de abogado, de arquitecto en 
lugar de banquero, tratemos - de 
aprovechar lo m á s posible su he-
rencia n a t u r a l . Con el la y por ella 
puede y debe ser feliz. De nada 
v a l d r á e l tratar de imponer otra 
personalidad a la suya, y aunque 
va l l era ello h a r í a infel iz a l pobre 
n i ñ o , s e r l a nn cerebro h í b r i d o e 
incoloro. P a r a ser ú t i l en este m u n -
do es necesario ser siempre "el 
mejor de su clase". 
Si el n i ñ o parece haber hereda-
do y compendiado todas las raa-
lag cualidades de sus a n t e F Í | a d o s 
y pocas de tas buenas, t e n p l ra -
lor. E s c o j a las que hay que des-
t r u i r y ¡ m a n o s a la obra cuanto 
antes posible! R o d d é e l o de inf luen-
cias que lo predispongan contra 'os 
maloe y le alienten a seguir a loa 
buenos. L o s c o m p a ñ e r o s de jue«íO 
constituyen una fuerza educativa 
p o d e r o s í s i m a . 
A N A V A J A Z O S Y T I R O S , U N I N D I V I D U O H I Z O 
A Y E R A G R E S I O N A O T R O , H I R I E N D O L O , P O R 
H A B E R L E I N F E R I D O O F E N S A S M U Y G R A V E S 
U n n i ñ o ¿e dos a n o s s u f r i ó g r a v e s l e s iones a l ser 
d e r r i b a d o p o r u n c a r n e r o . — C o n t i n ú a l a r a c h a d e 
r o b o s e n e s t a c a p i t a l . — O t r a s n o t i c i a s 
A y e r tarde f u é asistido en el c en ¡ A g r e g ó e l denunciante que se en-
tro de socorros do A í r o y o Apolo, t e r ó de los hechos poique T e ó f i l o 
M a n u e l F r a n c o , de la r a z a de color.i Sa lazar hubo de decirle hace unDS 
de 39 a ñ o s , vecino de Consejero! d í a s a R o s a Oceja , vecina de su 
Arango 18, el' c u á l s e g ú n certifica-1 misma rasa , que é l se ganaba ohi-
do expedido por el doctor Tass i s cuenta pesos por habe;* servido de 
"Varona, presentaba u n a her ida in-, testaferro. 
c i sa en el hombro izquierdo y h e r í - T e r m i n a diciendo G o n z á l e z que 
das causadas por proyect i l de ar- el juic io de desahucio sa c e l e b r a r á 
m a de. fuego en el l ó b u l o de la ore-: hoy en el referido juzgado m u n l : í « 
j a derecha, mano y dedos mefii- pal 
que y medio del mismo lado y desga 
t r a d u r a s de l a piel en l a c a r a y pe-
cho . . 
p D e c l a r ó el lesionado que h a b í a 
No interyino en el hecho 
Generoso s o s a M o r e j ó n ( a ) Cayu-
¿ ido agredido por Oscar F e r n á n - ; C0) de 38 a ñ o s , vecino de Recreo y 
dez G a í c í a , de l a raza blanca ne 34 Egperanza> 8e p r e s e n t ó ayer en las 
¿ ñ o s deedad y vecino de M a y í a R o oficinas de la P o l i c í a Secreta, ma-
d r í g u e z esquina a L i b e r t a d en el uifestando que h a b í a l e í d o en va-
Reparto Santos S ü á r e z . Detenido ri0g p e r i ó d i c o s de l a m a ñ a n a , que 
é s t e por el vigi lante n ú m e r o 33, de- ae le consideraba como uno de los 
c l a r ó a, lag P o l i c í a de l a 13 E s t a - que h a b í a n Intervenid oen l a reyer-
c i ó n , que su esposa s e ñ o r a Isabel ta que c u l m i n ó en l a muerte del i n -
F e r r e r í ManSaner de l a Habana , dividuo conocido por " E l I s l e ñ o " , 
b lanca y de 28 a ñ o s , era constante- anteanoche en Cerro y San Pablo, 
mente ¿ b j e t o - d e vejaciones y perse- « , causa, de un dís f aro de revolver 
cuciones, por parte de Manue l F r a n que le hizo Antonio D o m í n g u e u z ve-
ce e r cual h a b í á dicho en repetidas c i ñ o del lugar del hecho, y como él 
ocasiones /que quis iera o no quisie- no intervino en la r i ü a , en la cual 
r a - s e la l l e v a r í a , a ú n cuando para solo tomaron parte e l occiso y s u 
elloi fuera preciso matar a su esposo matador, deseaba dtc larar en ese 
y a sus h i j o s . j sentido. 
A l presentarse en su casa ayer. _ 
F r a n c o , lo primero que dijo es que Presentado en el juzgado de l a 
iba dispuesto, a todo y entonces él S e c c i ó n C u a r t a , q u e d ó en l ibertad, 
en p r e v i s i ó n de que cumpliera sus Por haberse comprobado la verdad 
amenazas le a g r e d i ó con un cuchi-; ^c sus af irmaciones , 
lio y a l ver que a pesar de ello, 
F r a n c o p r e t e n d í a , entrar en l a ca-; Intoxicado 
sa, d i s p a r ó var ias veces su revol-
ver contra é l , h i r i é n d o l e . | E n el cuarto centro de socorros 
I n g r e s ó en el Vivac , d á n d o s e fu,é asistido d.e una grave intoxica-
cuenta hoy a l juzgado de I n s t r u c - ; c i n ' G a s t ó n F . Baret , de 11 a ñ o s 
c i ó n de la, , ,Sección C u a r t a a cuya ju-í de eda(i' vecino de B e r n a z a 58 . De-
r i s d i c c i ó n corresponde el caso . ¡ c l a r ó e l menor que en la bodega s i -
ta en Durege y E n a m o r a d o s se s in-
T o m ó Y o d o por Tino HtiÓ indispuesto, siendo conducido a l 
P o r el doctor P a r d i ñ a s f u é as is- 'referldo centro de socorros , 
ti'lo a y e r en el segundo centro de 
socorro el menor Sergio González1 Amenazas de muerte 
Alonso , de l a Habana , de 8 a ñ o s ^ 
de edad, vecino de Animas 122. de" :Deilu:n^ó Candelar io Velasco V c -
graves s í n t o m a s de i n t o z i c a c i ó n , j lasco, de 31 a ñ o s , vecino de Dell-1 
R e f i r i ó a l a p o l i c í a l a s e ñ o r a Ma 0,las 31' quetiene trabajandTJ s n sul 
r í a C r u z Patr ic io , abuela del menor, Qolni«IIio a l .menor Garlos Mart í - , 
quo é s t e h a b í a ingerido u n poco de nez' R o d r í g u e z , d« 17 a ñ o s , vecino' 
de Cuarte les 9 y anoche en el C a -
f é L o s Parados" , dqs individuos 
quis ieron matarle por tener en su 
casa al menor refer ido . 
Lorenzo Robledo R u l z , de E s p a -
p a ñ a , de 3 8 . a ñ o s de edad, vecino de detenido Inocente R o d r í g u e z 
San R a f a e l 86, f u é asistido por el Mendiola, vecino de Just ic ia 64 
doctor V l l l i e r s m é d i c o de guardia Weá ó e n l ibertad por no aparecer 
en el segundo centro de socorro de carSos contra é l . 
la f rac tura de las falanges del de-. 
do grueso de la mano derecha, íé-¡ M a l j i n e t e . E l c a m e r o le t u m b ó 
s i ó n qu í ' su fr ló a l ser alcanzado por; 
una cuch i l l a s in fin, mientras tra-! E l n i ñ o . d e dos a ñ o s de edad Ma-
bajaba en l a c a r p i n r e r í a sita en n u e L Pendas M a r t í n e z , de la H a b a -
na, vecino de E n s e n a d a y V e l á z -
quez-, f u é asistido en el cuarto cen 
yodo, creyendo era v i n o . 
Carpintero lesionado 
Gervasio entre S a n l o s é y Z a n j a . 
Fateo Chauf feur detenido tro de socorros de, contusiones en 
la ..frente y f e n ó m e n o s de contno-
P o r lo.x vigi lantes 663 y 612 fué c i ó n c e r e b r a l . E l menor quiso mon 
detenido ayer en Monto y M á t a d e - tar a un carnero en el patio da 
ro,el blanco Carlos Nevares L ó p e z , su domicilio, y e l carnero le t i r ó 
de la Habana , de 26 a ñ o s deedad, a l suelo c a u s á n d o s e a l caer las le-
vecino de V l l l anueva 23 porque al siones c i tadas , 
pedirle el t í t u l o de chauffeur vie-
ron que é s t e estaba expedido a nom A c u s a a la amiga 
b^e de Manuel Nevares Ampudia y 
el retrato de é s t e h a b í a sido au-j B l a n c a Beste iro Garc ía , de 24 
N o d i g a " U n a P a s t i l l a p a r a t e ñ i r " 
P I D A U N " S U N S E T " 
C u a n d o q u i e r a t e ñ i r y t r i u n f a r . 
Deliciosa y Rtfmcantt 




L ó m a s r e f r e s c a n t e 
d e t o d o : U n a 
C o c a - C o l a b i e n f r í a 
' D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
P A R A L A S A N G R E M I 
eSTA O ÜNA OREPAMCJÓN «*- ? 
PUBTAHJWrtMTtOf SUB5TAH- i 
CMkVtOCTALCS AOWTABLESA é 
neOttMOMANSMOa HUMANO» : 
HASJtNDO ¡WDOENWYADOtX IW : 
WOABDttHFMMOSOANOOU» I 
KfctQBP RESULTADOS AWtaW I 
J R X A E T E ' É 
I S C O V E R T 
ESTA MEDICINA CONTIENE 1 
EL 25% ALCOHOL f 
DEPÓSITO AL POR MAKDpJ 
DROGUERIA URIARTEI 
ÍSTA MEWCIHA PARA LAS FAMILIAS: 
CONSTITUYt UNA GARANTIA POR Ujj 
ESCRWULOSIOADCOHOUt 5t PREí 
PMAY TAMBIEN K» EMPLÍAR CC 
ELLA LOS MEJORES QftOOUCTOS VE 
e€T»Lia V 0£PUW»1V05 CONOCI-H 
00» POA LA CIENCIA MOOtftNA ; 
REQSIMDOEHLA SECRETAR! ¿I 
SE SANEADJ AGRICULTURA! 
CQMEBCIO Y TRABAJO I 
E l mejor depurativo del Mundo a base 
de plantas vegetales. \ 
Conocido más de 50 años en Cuba por 
sus maravillosos éxitos. 
Es infalible para la cura radical de la 
Sífilis, Excemas, Sama, Barros, Granos ma-
los, Picazones, Ericipelas, Eonchas, Man-
chas en el cuerpo, Eeumatismo, etc, etc. 
E l "DESCUBRIMIENTO MEDICO,, 
se vende en todas las Farmacias acreditadas 
Pida prospecto explicativo al Repre-
sentante de esta medicina en Cuba, 8r. Ig-
nacio Uñarte, Apartado No. 2256. Habana. 
D e p ó s i t o de Ventas : A N G E L E S 36.-Habana. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
TELEFONO A-4348 SAN MIGUEL 63 
D E V E R T I E N T E S 
O B J E T O S D E P L A T A 
P A R A R E G A L O S 
M A R T 1 N E Z „ C A S T R 0 Y C a . , S . e n C . 
RICLA 44 HABANA 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
plantado por el de L ó u e s 
E l acusado f u é remitido a l V i v a c 
Se c a y ó de a n c a m i ó n 
a ñ o s , vec ina de San Pablo 4, aciv 
s ó a su amiga Josefa Fuentes CO' 
r r a l , de haberse apoderado de va-
rios objetos valuados en 10 pesos. 
P o r el doctor Capel*, f u é asis' ido que guardaba; en una h a b i t a c i ó n de 
e « e l Tjriuier centro de socorro de A y e s t e r á n 34, c u y a n a b l t a c i ó n apa-
la f rac tura de l a pierna derecha, el r e c i ó con l a puer ta v io lentada . Co-
joven Manuel Mont «'o. ae E s p a ñ a , ma la denunciante e n c a r g ó su cus-
de 19 ¿f.ns de ed£:d y vecino de todia a la amiga, cree que é s t a se 
P u e r t a C e r r a d a a a * oro uno, 1.- a p r o p i ó de el los, 
s i ó n que s u f r i ó a l oa( i Ee de un 
m i ó n en el que iba subido, ea la Robos 
esquina de F a c t o r í a y T a l l a p l a d r a 
F a l s o s herederos 
Ñ u ñ o B lanco Torres , e s p a ñ o l , de^ 
39 a ñ o s , vecino de May la R o d r í -
guez 22, d e n u n c i ó a l a P o l i c í a que 
E n el juzgado, .de i x s t rucc in d* v l ó en s u h a b i t a c i ó n a un individuo 
la secc.tW segunda rtfiiunció af»ír a i que p e r s i g u i ó , no logrando dete-
a Constantino D í a z , n a t u r a l de E s - ñ e r l e , notando la falta de la carte-
p a ñ a , mayor de edad y vecino de r a con 34 pesos y a su cr iada 1© 
San M i g u é ! 127, que desde hace sustrajeron ropas por valor de 59 
m á s de un a ñ o viene residiendo en pesos. 
la casa en que habita, en precario E n la bodega s i tuada en M a r t í r 
y .que sabe se h a s imulado un j u i - Aranguren , e ñ Arroyo N a r a n j o le 
c ió por J o s é Mariano R o d r í g u e z , sus trajeron al dependiente B e r n a r -
x&cmp de la calle de Agu iar , que se do Garc ía Garc ía , e s p a ñ o l , de 21 
t l t ü l a apoderado de unos supuestos a ñ o s , un flus? que aprecia en 31 ne-
heredero* de la re í i n d a casa, de sos . 
apellido Aivarez , y que é s t o s da L a P o l i c í a comprob que los ca-
acuerdo con un tal T e ó f i l o Salazar. eos penetraron en ia bodega dan-
le. han presentado en el Juzgado do dos barrenos a la cerradura de 
m u n i c i p i l del S u r una demanda de una accesoria contigua a la bode-
desahucio . ' ~a 
ITna B o d a 
E n la finca " E l Porvenir" , pro-
Piedad del s e ñ o r Antonio de la 
Red , Alca lde de barrio de Vert i en-
tes, ha tenido lugar el enlace de su 
encantadora h i j a Nat iv idad de la 
Red , con el muy querido amigo 
A r í s t i d e s D í a z . B 
F u e r o n testigos de la Boda los 
s e ñ o r e s R a m ó n Y e r o y Manuel L ó -
pez, nuestro s i m p á t i c o y muy que-
rido Secretario de esta A l c a l d í a . 
E n t r e los muchos concurrentes 
al acto, recordamos al S r . N i c o l á s 
Díaz , pariente del novio; D . E l l e -
ser Alvarez , hermano 'del P r e s i 
dente de esta A s o c i a c i ó n de Colonos, 
jefe del Part ido Conservador y ac -
tual director de " E l D í a " , de la 
H a b a n a ; B e r n a b é L a R e d , ' Eleodo-
ro L a Red, Rafae l C a s t a ñ e d a , J u a n 
E l i e s e r Alvarez , R icardo A v i l a y 
Alberto C a s t a ñ e d a . 
S e ñ o r i t a s hermanas T e r e s a y D-i 
l ia M a r t í n , que estab.in hermosís . ' - ' 
mas, hermanas F i l o , Rosa y Glorio 
C a s t a ñ e a a , que semejaban a tres 
rosas bagantes , A m i a E s t é v e z , su-
gestiva y bel la; y por su hermosura 
sin par, *a r e i n a de la r e u n i ó n , P i -
lar la R e d . 
S e ñ o r a s - E n g r a c i a A v i l a de la 
Red , m'idre de la novia; Angel ina 
Monteaeudo. v iuda de Díaz , madre 
del novio; H e r m i n i a Díaz de Pupo, 
F'^sa Recio de A l v a ^ z , Angel ina 
Jgalde de Y e r o , J u a n a L ó p e z >le 
E s t é v e z , ( M a l i n a R i v s r o de Oas-
t?fteda. 
Tuvo I r g a r una nsp' . índida re-
c e p c i ó n en l | a q u e fueron ob-i 
sequiados todos lo-? concurrentes , i 
'Terminó el acto felicitando a los 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A G U S T I N M A R R E R O Y 
B A G A R O T T I 
Nos hacemos p a r t í c i p e s de l a 
novios d e s e á n d o l e s muchos a ñ o s 
fel icidad 
Reitorb tais votos por una eterna 
luna dts n r e l a la feliz p a r e j a . 
E s t a f e t a de Correos 
P o r r e n u n c i a del encargado da 
esta estafeta, s e ñ o r Armando M a r - n a t y r a l s a t i s f a c c i ó n que experi-
t í n e z , ha sido designada por i a aienta un viejo camarada , el s e ñ o r 
S e c r e t a r í a de' Comunicaciones para A g u s t í n Marrero Pomares , Jefe de 
ocupar este puesto la s e ñ o r a A m - I n f o r m a c i ó n d enuestro colega " E l 
paro Calvet de D í a z , esposa de.Mun(io" ha visto t r i u n f a r en 
nuestro buen amigo Ruf ino Díaz , la jus ta a c a d é m i c a con que inic ia 
que durante buen tiempo o c u p ó e l su vida estudianti l el p r i m o g é n i t o 
cargo de Jefe de T r á f i c o en este de sus amores, A g u s t í n Marrero 
C e n t r a l azucarero , j y Bagarott i , que obtuvo ayer la 
S e g ú n informes que tenemos, pa-1 honrosa c á l i f i c a c i ó n de Sobresanen-
rece ser que dicha sonora piensa té en todos los ejercicios del e x á -
atender debidamente ese puesto, men para ingreso ett la segunda en-
p r e s t á n d o l e toda la a t e n c i ó n que s e ñ a n z a , verificados en el Inst i tu-
se merece por su importancia , y que to' dé la H a b a n a , 
p r o p o r c i o n a r á a l p ú b l i c o cuantos E s f á c i l augurar al aprovechado 
servicios y atenciones le sea dable. e8tU{iiante nuevos v sucesivos é x i -
de conformidad con la r e m u n e r a c i ó n tos a c a d é m i c o s , q u ¿ esperamos pa-
que el mismo pueblo le asigne p a r a ! r a r a t l f i c a r l . nues tra c a r i ñ o s a fe-
s u sostenimiento,, ya que ha sl(io l i c i t a c i ó n 
nombrada Honorar ia , en tanto no; v ^ . , 
sea creada la Ofic ina Oficial de C o - ' . . Yrfaomffartlr de ^ v o ^ a na tura l 
rreos y T e l é g r a f o s ; p a r a conseguir av e s r í a ^ sus padres los s e ñ o r e s 
lo cua l , se e s t á n haciendo grandes M*"Tero-Bagarotti. 
c a m p a ñ a s por l a C á m a r a de Comer-
cio de este poblado, secundada por 
la A s o c i a c i ó n de Colonos, de cuyo 
Presidente s e ñ o r Aure l i o Alvarez , 
esperamos grandes beneficios para 
l a A s o c i a c i ó n que representa, y pa-: 
r a todo lo que sea mejoramiento pa-j E l Genera] Manuel Delgado, Se-
r a este pueblo, por e l cual se inte- cretario de A g r i c u l t u r a , Comercio 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a , a g r a d e c i d o 
t esa grandemente. 
' E l Corresponsa l 
C O M T R A I A C A S P A 
¡y Trabajo , nos ruega hagamos 
I constar, — e n l a imposibi l idad de 
¡hacer lo ' é l personalmente—, sus 
¡ g r a c i a s m á s expresivas por las de-
iferencias de que ha sido objeto con 
j motivo de su e x a l t a c i ó n a tan ele-
vado cargo, expresadas en numero-
¡sás cartas y telegramas que se le 
¡ h a n enviado. 
1 Muy gustosos complacemos a l 
Genera l Delgado. 
N U E V A O F I C I A N D E C O R R E O S 
'Si domingo se i n a u g u r ó en la 
P l a y a de B a r a c o a una . Oficina de 
C o r r e o s . Con ese motivo se c e l e b r ó 
u n a fiesta a la que asist ieron altos 
funcionarios de la S e c r e t a r í a de Co 
municaclones . 
O F I C I N A D E C O R R E O S D E S F A L -
C A D A 
L a oficina de Correos de P ie -
drecitas, Camagiiey, ha sido desfal-
cada en m á s de mil pesos. E l nue-
vo Adminis trador s e ñ o r Ba ldoquin 
a l hacerse cargo de esa Ofic ina, no-
ftó e l desfalco dando cuenta a ' l a 
S e c r e t a r í a . 
L o s Inspectores de Comunicacio-
nes s e ñ o r e s E s t e b a n F e r n á n d e z y 
U r r i z a n i se personaron eu dicho 
lugar pudiendo comprobar esa fa l -
ta de dinero, por lo que procedie-
ron a la d e t e n c i ó n del anterior ad-
ministrador s e ñ o r Pab lo "Veramll, 
p o n i é n d o l o a la d i s o o s i c i ó n de los 
T r i b u n a l e s de J u s t i c i a . 
N E G O C I A D O D E C E R T I F I C A D O S 
Y R E Z A G O S 
R e l a c i ó n do los cartas Certif ica-
das nacionales que se encuentran 
a r c h i v a d a s en el Negociado de C e r -
tificados y Rezagos de l a Secreta-
r ía do Comunicaciones, en v i r t u d 
de no haber podido ser entrega-
das a- los destinatarios n i devuel-
tas a los remitentes y las cuales 
e s t á n en dicho Negociado a dispo-
s i c i ó n de unos u otros, mediante 
i d e n t i í i c a c i ó u . 
Se recomienda a l p ú b l i c o que 
a l d ir ig ir solicitudes sobre esta 
correspondencia, mencione e l n ú -
mero de esta l ista y l a fecha do 
s u p u b l i c a c i ó n . 
L I S T A N U M . 4 2 2 
R e m i t e n ; Ja-ir>es Johnson , L a 
E s m e r a l d a . Dest inatar io: Jqhnson 
S a r a h . J a m a i c a . E W l . 
Remiten Dpiná'i ou i Calvez , C e n -
t r a l T a c a j ó , Orte. Dest inatar io: 
J u l i e n Fu . 'y . Manopla, Camg. 
Uemitvnte . F. mmanuel H c n r y . 
F l o r i d a . Dest inatario: Jane lugrain 
S a r á n . J a n a i c a , B . AV. í . 
Remitente' E l -'lia C a b r e r a , Con 
treras, Mts D e s t ú a tar lo : M:-i iu ru. 
J u l i a . Habana. 
Remitente: A . Magidsohn, H a -
bana.5 Destbiatairio: Joffe M r . L . , 
N e w Y o r k . 
Remitente: D r a . Koiohevska , H a 
b a ñ a . Dest inatario: K o l c h e v s k i , 
Doctor, L i m a , P e r ú . 
Remitente: Zaya Shi , C e n t r a l 
Jat ibonico, Camg. Dest inatar io: 
K a i b a n a Manuel Iznaga, S. C . 
Remitente: H i l m a n Albert , M i -
igtnda. Orte. Dest inatario: K e i m 
Mj*., P t a . E l e c t . C a m a g ü e y . 
Remitente: " E l Varadero", F a b . 
Refh-scos, C á r d e n a s , Mts. Des t ina-
tar io: L a m a s J o s é , Velasco C a m g . 
Remitente: Santiago F e r n á n d e z , 
M o r ó n , Camg. Dest inatar io: L a j a s 
B l a n c a Josefa, E s p a ñ a . 
Remitente: Benigno Castro V á -
l e l a Guayos . Dest inatar io: L ó p e z 
V e n t u r a , E s p a ñ a . 
Remitente; F . A . del P ino , M a n -
zanil lo . Dest inatario: L i n a r e s F e r -
n á n d e z J . , C a m a g ü e y . 
Remitente: Antonio Mol ina, C . 
T a c a j ó . Destinatario: L u i s Joseph, 
H a u t í . 
Remitente: Manuelj C o r r a l , F a -
l la , ^ a m g . Dest inatario: L u a c e s 
A n d r é s , E n c r u c i j a d a . 
Remitente: R i c a r d o L ó p e z , S t a . 
C r u z del Sur . Dest inatario: L ó p e z , 
F r a n c i s c o , Pledreci tas . 
R e í n Itente: Manue l Moreno, Ste-
wart . D e s t j . a t a r i o : L u n a J o s é , C a -
m a g ü e y . 
I Remitente : W . J . Howel l , F l o -
r i d a Dest inatar io: L e w j s L a b o r a -
j tor ies , Chicago. 
Remitente: A n d r é s L a y , Reg la , 
H a b . Des t inatar io : L a y Manuel , 
M o r ó n , Camg1. 
Remitente : P a r e t K n i c h s , H a -
Ibana. Des t inatar io : Luí^yano De-
manso, Po l ska . 
Remitente: L u c a s Michel , M a n -
zanil lo. Dest inatario , Morales J o -
s é , F r a n c i s c o . 
Remitente: Santiaigo R u i z , V i c -
tor ia . Dest inatario: Mesa E n r i q u e . 
F l o r i d a . 
Remitente : James Quintana, C u -
pey, Orte . Dest inatar io: M y r r a 
James , N . D. , Sta . L u c í a , Orte. 
Remitente : Adolfino B e r m ú d e z , 
G ibara , Orte. Dest inatario: M a r t í -
nez A l e j a n d r i n a . Gibara . 
Remitente; Gabino B e l t r á n , C a -
m a , g ü e y . Destimatario: Mejtía Pe -
dro, C . Jagü&yal . 
Remitente : A g u s t í n H . Guard io -
la , Santiago. Desltlnatario: Mera-
Ua B o r r ó l o Domingo, Habana , C u -
ba. 
Remitente: A d á n Sosa, E r m i t e , 
Qj-te. Des t inata i io : Manduley A m é 
r ica , Habana , C u b a . 
Remitente : A n a Garc ía , C é s p e -
des, Camg. Dest inatar io: Montes 
de Oca, Cusa , B o l o n d r ó n , 
Remitente : No consta, C é s p e d e s , 
d e s t i n a t a r i o : M o r e j ó n F é l i x , C u -
na^ ua. 
Remitente: Y . Leonce Bacette, 
C . C u n a g u a . Des t inatar io : Monde-
s ire , Aure l io , Majagua . 
Remitente : Y . Leonce Bacette , 
C B a r a g u á . Dest inatar io: Monde-
sire, Aurel io , Majagua. 
Remitente: Theophol is M a á d e r s , 
M i r a n d a . Dest inatario: a ladders 
M. , Jamaic- i , B . W . I . 
Remitente: J . P . Pineda, Sant ia-
go, Ote. Dest inatario: Morales R a -
m í r e z J o s é , Sta . C r u z del Sur . 
Remitente: J u a n Morales, Ciego 
de A v i l a . Dost lnatario: Morales 
P a d r ó n Justo, Canar ias . 
Remitente . F é l i x M a r t í n , P . R í o . 
•/Destinatario: M a r t í n uaná , C a n a -
r ias . , . 
Remi tente : Pedro Pav in , H a b a -
na , Cuba . Dest inatario: M a r s a l l 
J u a n , E s p a ñ a . 
Remitente: Caleb B r o w n , Ciego 
de A v i l a . D e í t d n a t a r i o : Nelson 
Jephet, Jamaica . E . W . I . ! 
Remitente: NO consta- P . del 
L O S G R A N D E S H O f f i E S D E L A H A B A N A 
Todos ios h u é s p e d e s de « t o s hote i e í T I E N E N D E R E C H O a recibir e0 
sus respectivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S d d D I A R I O 
L A M A R I N A ^ 
S i nv lo recibieren en el cuarto, r e c l á m e n l o en la carpeta del h 
ote) 
Para 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y froscas habitaciones.Servicio completo. Gran ealdr 
comidas y banqiretes. Trocadero esq'iina a Prado. 
R I T Z 
Situado en Neptuno esquina a Porpeverancla. Elegancia n̂fcf* 
mero. Todas mjs, habitaciones con baPos y te léfonos. ' *n* 
P E R L A D E C U B A 
Frente al hermoso parque de CoWn, en la calle Amlstaxi nnmero» 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables. siendo 1iS'' 
dientes atendidos con toda solicitud. lo> 
Todas las habitaciones tienen baño y eervlcio privado, contando 
un magní f ico ascensor.. 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado er. la calle» de Obispo esquina a la de Mercaderes Tn 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y bafl 
agua caliente a todas horas. • no V 
F L O R I D A 
De P. Morá-n y Co. E l m á s selecto hotel y restaurant de Cuba a 
plitud, comodidad, exquisito trato Y eran confo»^ ' ABi-
I N G L A T E R R A 
Ciran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos afios d* «vi 
teñóla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana, Su conf 
y servicios son completos. niort 
B R I S T O L 
De E . Alonso Traplelló. Situado en San Rafael esquina a AmM A 
el de mucha nombradla por su elcírancla y confort y esmerado Hot 
vicio 
S A R A T O G A 
Prado 101, frente al parque do Colón. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus vent«*. 
positivas en toda la Repúbl ica cubana y en Estados Unidos de América 
Servicio especial para banquetes. 
S A N C A R L O S 
E l preferido por log viajeros por sas grandes relaciones bancarlM 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono A v ^ i ^ 
de Bé lg ica número 7. . ' ^ « " a a 
L A F A Y E T T E % 
Sitiado en lo más céntrico de la ciudad, calle C E e i l l y csoTiina 
Aguiaf; • h ia a 
Todas sius habátaciones amuebladas con todo confort, tienen servia 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fr ía y teléfonos. ResS?3 
rant do primera. Precios reducidos. ' u* 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo, 9. Teléfono 1.1-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fríge* 
Elevador toda la noche, agua callente y fr ía siempre, comidas riauísi 
mas y muy mCtdicas , - ,-
U s t e d e s t a 
p e r d i e n d o p e s o ) 
u n s i g n o p e l i g r o s o ! 
Los hombres que están excesiva, 
mente delgados o faltos de peso deben 
saber que las pastillas McCOY de aceite 
de hígado de bacalao son inmejorables 
para aumentar de peso, 
t a s vitaminas Cfue contienen, por las que el aceite de hígado de bacalao es 
tan famoso, hacen aumentar de peso 5 libras en 30 dias y al mismo tiempo traen 
la sensacidn de bienestar y salud que se refleja en los ojos y la apariencia en 
general. Si la persona que toma las pastillas M c C O Y no aun»*"»* S HhrM m 
30 días, el boticario que se las vendió le devolverá su dinero. 
Pero—tenga cuidado con las malas 
imitaciones y exija esto paquete. 
£ 1 frasco contiene 
75 pastillas 
f | 'ismm' K «É&g»' 
1 ««fíwewfs»»^^ 
Llenas de vitaminas—reconstruidoras de tejidos—que ayudan a hombres, nm 
jeres y niños—débiles, enfermos y enfermizos—a ser fuertes y robustos. 
Compre hoy en la botica un frasquito do pastilla» M c C O Y , 
P O L I C I A M A G A Z I N E D E F U N C I O N E S 
Hemos recibido l a interesante 
p u b l i c a c i ó n pol ic iaca cuyo nombre 
encabeza estas l í n e a s . E s sumamen-
te atractivo el n ú m e r o correspon-
diente a l mes de Agosto. 
í - e l i c i t a m o s a nuestro amigo R a -
m ó n Blanco y J i m é n e z , Director del 
mencionado p e r i ó d i c o , por la- favo-
rable acogida que el p ú b l i c o le e s t á 
dispensando, y a l a vez por los fre-
cuentes é x i t o s que obtiene en sus 
informaciones . 
E L A P A R A T O 
R E S P I R A T O R I O 
Nada es tan delicado como 
los ó r g a n o s que forman el 
aparato respiratorio humano. 
Un catarro descuidado puedo 
convertirse f á c i l m e n t e en una 
bronquitis, p leures ía , pulmo-
n í a o acaso tuberculosis. Cór-
tese el mal en sus comienzos 
usando M U S T E R O L E , el r e -
medio eficaz por excelencia. 
M U S T E R O L E , el u n g ü e n t o 
maravilloso, que ha venido a 
reemplazar a los antiguos 
quemantes sinapismos, es el 
m e j o r 
p r e v e n t i -
vo contra 
las enfer-
m e d ades 
de los ó r -
ganos res-
piratorios. 
E s , a d e -
m á s , muy 
eficaz en 
los c a s o s 
de reuma-
11 s mo y 
neuralgia . 
Se rende en pomos y tubos en todas las farmacias. 
AKaniss exeiusivos: 
HOQUE Se F K A . K C K S C H I 
Edif.. Larrea. 302-306 Habana 
R í o . Dest inatario: Ol iva Manuel , 
Cande lar ia . 
Remitente : Benito O l i v a , R e g l a , 
Habana . Destinatario: O/liva I n é s , 
E s p a ñ a . 
Remitente: F e d e r i c a Ponei! . L q 
E s m e r a l d a ; Qamg Des t inatar io : 
Peters Rachae l , Jamaica , B . W . I . 
Nota .—Antes de depositar una 
carta en el b u z ó n cuide de que el 
c ierre del sobre e s t é perfectamen-
te pegado. 
E l sello de E n t r e g a E s p e c i a l de-
be ucarse para que l a correspon-
.dencia sea entregada con mayor 
rapidez que la ordinaria, pero no 
Hignificn mayor seguridad. No de-
be, por tanto, emplearse en el e n v í o 
de valores o documentos de im-
portancia. P a r a esta d í a s e de en-
,y{o« aconsejamos el servicio de 
^certificados. 
S E P T I E M B R E 6 
Dolores M a r t í e z , b, 2 meses, Law-
ton 3, i n f e c c i ó n gastro intestinal. 
E f i g e n l a Cabrera , b̂  11 mesesu 
F e a . , Hus i l lo , enterosepsia. 
F lorent ino H e r n á n d e z , b, 11 me-
ses, L u y a n ó 35, gastro enteritis. 
L i Sen Sas i , a 21 a ñ o s , San Jo-
s é 48, ma l de Br ight . 
Margar i ta G u t i é r r e z , b 29 años, 
Cerro 440, nefrit is aguda. 
Miguel Arozarena , b 63 alíos, 
B a ñ o s 41, a r t e r í o esclerosis. 
Gui l l ermo O ' F a r r l l I , n 30 años, 
Revl l lagigedo 39, o b s t r u c c i ó n lnt«s-
t ina l . 
A m e l i a J i m é n e z , m 38 años , Con-
cordia 174, arterlo esclerosis. 
J o s é Ol iva m 588, Florida 31, 
a r t e r í o esclerosis. 
H i l d a Mauriz , b 1 a ñ o , Neptuno 
134, gastro enterit is . 
Dagoberto G o n z á l e z , b 6 meses, 
Hosp. Mercedes, p l e u r e s í a purulenta 
A i d a Molina, b 9 meses, San Leo-
nardo 10, i n f e c c i ó n intestinal. 
Mercedes E n t r a l g o , b 79 afi03' 
Sa lud 83, cardio esclerosis. 
I sabe l Delgado, b 29 años Hosp. 
C . Garc ía suicidio por sub8tan«ia 
corrosiva. 
L u i s a Bago, b 12 a ñ o s , San Be-
jnigno 2, miocarditis aguda. 
Manuel G u t i é r r e z , b 28 años. Ofi-
cios 72, traumat ismo por caida. 
A l e j a n d r o Otero, 2 24 dias, L"8 
¡Caba l l ero s. n. bronco-neumonía . 
Theophi lus Bratheroity, n 49 
a ñ o s , i n f a n z ó n 2 4, uremia 
Ju l io Montalvo, n 93 años , 
ta C e r r a d a 15. a r t e r í o esclerosis". 
Digna Heredia , m 11 años , Hosp. 
C . Garc ía , tuberculosis puimona1"' 
Ignacio Sakimik , b 39 años» 
Hosp. C . Garc ía , miocarditis « $ | 
n ica . 
Claudio Q. V a l d é s , b 61 afioj» 
Hosp. C . Garc ía , aneurisma aór-
t ica. 
E l i s a Gonzá lez , b 22 años , HosP" 
C . Garc ía , tub. pulmonar. 
Claudio Morales, b 92 años, J-
n ú m e r o 18, Vedado, arterio escie 
ros is • 
Miguel B a r ó , b 60 años . Hospi-
ta l n ú m e r o 102, gan&rena del P 
m ó n , g,tioi 
Olga V á z q u e z , b 14 meses, »iw 
108, gastro enteritis. -anso, 
B l a s B a r b e r í a , m 623 años , w 
Municipal , i n f e c c i ó n vesical. _ ^ 
Ave l ina F e r n á n d e z , b 4 8 
P r e n s a 24, i n f e c c i ó n i*tcst[**\fa* 
Lorenzo F e r n á n d e z . b ?, 
C e r r o 440, bronquitis fét ida. 
S e r a f í n Garc ía , b 32 foS']m^ 
Cabal lero y C a r m e n , tub. P 
nar- . fl Ma^ 
Loreto V i l l a te, b 52 año?, ^ í 
o ó n 70, « t e r c o r e m i a - , ge? 
L u z I n f a n z ó n , m 68 anos, 
n a l 32, c á n c e r . 
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L a p i o r r e a c o m i e n z a e n 
L A L I N E A D E L P E L I G R O 
ES imposible evitar que después de haber comido, que-den ciertas partículas de alimento en la boca. Descui-dadas, éstas se anidan entre las encías y la dentadura 
haciendo retroceder a las primeras y dejando en descubierto 
campo para la acidez bucal hacer sus estragos. 
Precisamente en L A l i n e a d e l p e l i g r o , allí donde la 
encía toca el diente, se libra la batalla por la salud; pues de 
la fermentación indicada, resultan esos males dentales que se 
desarrollan en enfermedades orgánicas mayores. La piorrea, 
por ejemplo, tiene su principio de tal forma. 
La única manera de combatir esta condición es por medio 
de la neutralización de los ácidos. Y para esto, nada mejor' 
que la Crema Dental de Squibb, fabricada a base de Leche 
de Magnesia Squibb—ingrediente que por muchos años ha 
sido muy recomendado por médicos y dentistas como «] 
mejor antiácido. 
La Crema Dental de Squibb ofrece la protección más 
completa y duradera para los dientes y las encías. Prin-
cipie a usarla desde hoy si quiere Ud. poseer una 
dentadura sana y atractiva. Tiene un gusto 
agradable y ventajas que no se encuentran 
en otros dentífricos. 
De venta en las farmacias principales. 
C r e m a D e n t a l 
d e 
S q j j i b b 
Morada con Leche de Magnesia Squibb 
E . R . S q u i b b &. S o n s 
NEW Y O R K 
Químicos Manufactureros 
Bstábleádos en 1858 
C R I S T A L E S 
D E F A N T A S I A 
Si usted necesita hacer un re-
galo, antes de comprarlo háganos 
una visita. 
Podrá hacer una buena elección 
entre la gran variedad de artículos 
que tenemos, capaces de satisfacer 
el gusto más refinado. 
S i usted quiere embellecer su 
casa, con objetos que a la vez que 
adornen representen mucho más de 
su valor, venga a ver las preciosi-
dades que tenemos 
Estos maravillosos cristales no 
han venido nunca a Quba y somoi 
la única casa que los tiene. 
A R E L Í A N O Y G l A 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAL. 
yN\»5TA/\5£Eu (AMAgauBA)YHabana • [.fi-Zenea(Niptuho)\̂ 6!> 
TEL. A 3829 TBL- M TBSO 
H A B A N A 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agaiar 106'1C8 
C A S O S Y C O S A S 
U N H O M B R E P R E C A V I D O 
P a r a dirigir ahora 
las cartas al interior 
hay que saber g e o g r a f í a 
de C u b a , porque si n o . . . 
c Q u é se escribe a T a c o - T a c o ? 
No basta en la d irecc ión 
poner el nombre del pueblo 
como hicimos hasta hoy, 
pues hay que agregarle luego 
con otra letra fhayor 
el nombre de la provincia 
a que pertenece. Los 
que lo ignoren, que pregunten 
al punto y san s e a c a b ó . 
U n tal Canuto que vive 
en el pueblo de C o l ó n , 
al saber la nueva orden, 
m a n d ó una carta a Quiros, 
que reside en Marianao, 
y puso en la d i r e c c i ó n : 
"Cal le tal n ú m e r o tantos. 
Marianao, Habana . A dos 
puertas de la l echer ía , 
en la casa del farol". 
Sergio A C E B A L . 
HA LLEGADO A LA HABANA 
E NOTABLE VIOLINISTA 
SERRA DE ROXLO 
E 
S A M U J E R q u e m i r & s d e p a s a d a , 
j á m á s , d e s p u é s d e v i s t a , e s o l v i d a d a . . . 
Porque nada hay tan amorosamente evocador 
como el voluptuoso aroma del 
E x t r a c t o F l o r e s d e l C a m p o 
F L O R A L I Á M a d r i d 
A c o m p a ñ a d o de nuestro buen 
amigo s e ñ o r Colomar , representan-
te de la sociedad de Autores C u h a -
: c s y Voca l de la " U n i ó n Ibero-
americana", hemos tenido el placer 
de recibir la v is i ta del eminente vio_ 
l inista e impi^ado compositor s e ñ o r 
Gui l lermo S e r r a de Roxlo, de quien 
la cr í t i ca de P a r í s . Madrid, Bares, 
lena y otras capitales europeas, ro-
mo la de A m é r i c a ha prodigado elo-
gios sinceros por el mecanismo y 
las sonoridades emotivas de ipten. 
sidad pasmosa que arranca de í vio-
i ín . 
Como compositor, entre mult i tud 
de obras que ejecuta en sus con 
riertos, e s c r i b i ó una ó p e r a t i tulada 
" M a r í a " , basada en la notable y 
conocida obra de Jorge Tsaae , y 
qr.e se e s t r e n ó en el teatro Col ín 
de G o g o t á eí 9 de diciembre del 
a ñ o pasado. 
S e g ú n las r e s e ñ a s publicadas por 
la ' prensa bogotana la m ú s i c a a-i-
mirable. le lna de nervio, revolado-
r a de una formidable escuela a oi-
?e de un gusto exquisito. L a or-
quésticap es m a g n í f i c a y el e sp ír i -
tu de grandiosa «jxpresión intei p í e -
la sus fases del idilio ron*ánt ico . 
I Sea bienvenido el notable artis_ 
¡ ta y obtenga el é x i t o que su arte 
! merece. 
6 0 7 
EN LA CAUSA QUE SE INSTRUYE POR LOS 
FRAUDES EN E JUZGADO DE LA SECCION 
CUARTA. FUE RECUSADO LLACA ARGÜDIN 
E s t e m a g i s t r a d o h a s i d o r e c u s a d o p o r e l p o l i c í a p r o c e s a d o . 
C a s t e l l a n o s , f u n d á n d o s e e n e n e m i s t a d m a n i f i e s t a , e n v i s t a d e 
lo c u a l f u é n o m b r a d o p a r a sust i tu ir a L l a c a e l s e ñ o r M o n t e r o 
REVISTAS Y PERIODICOS 
E N E L S U P R E M O 
R E C U K S O D E C L A R A D O S I N L U -
G A R 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i -
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el l e curso di c a s a c i ó n por 
i n f r a c c i ó n de ley establecido por el 
procesado Pedro Pedroso R o d r í g u e z 
a l b a ñ i l vecino .de esta c iudad con-
t r a el fallo de la Sa la T e r c e r a de 
lo Cr imina l de la Audienc ia de la 
Habana, que lo c o n d e n ó a la pena 
de 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n correccional , como autor de 
un delito de lesionse g iavcs , 
I N S U S T A N C I A D L E 
Dicha S a l a ha declarado insus , 
tanciable el recurso de c a s a c i ó n es-
tablecido .por el procesado Justo 
H e r n á n d e z R í o s , contra el fallo de 
la Audiencia, de Santa C l a r a , que 
lo coij,denó en causa por estafa. 
S E j ñ A L A M Í E N T O S E N E L S U P R E -
M O P A R A H O Y 
E N L O C R 1 M I N A I 
Santa C l a r a . Rafae l Rosanu, por 
vapto. Ponente P a l m a . 
Matanzas. Manuel R o d r í g u e z , por 
abusos. Ponente, A^cárate . Defen-
sor, S u á r e z . 
Habanq,. B e n j a m í n G o n z á l e z , por 
vapto. Ponente, Vandama. 
Habana . Aure l i o P é r e z , por ho . 
micidio por imprudencia. Ponente, 
Bordenave. Defensor, V i d a ñ a . 
Santa C i a r a . J u a n P i n , por ex-
p u n d l c i ó n de sellos falsos. Ponente 
A v e n d a ñ o . Defensor, Cajestany. 
"enemistad manifiesta", media ho-
l a antes de las ocho de la m a ñ a -
na de ayer , para la que h a b í a cita-
do a l Juez D r . Oscar Zayas a fin 
de ins truir lo de cargos por haber 
admitido la querel la que contra d t ^ ^ d a d a a pagar a l acreedor 3 500 
E n el popular establecimiento 
" R o m a " de don Pedro Carbón , si-
to en la Avenida del B r a s i l , antes 
T » n i e n t e Rey, frente a l Instituto, 
se ha recibido una considerable 
cantidad de revistas y .per iódicos 
procedentes del extranjero. 
E n t r e esas publicaciones f iguran 
Lec turas P o u r Tous , L ' I lus trag io -
na R a l i a n a , " T h e L i t e r a r r y Digest", 
"Review of Reviews" "The Satur , 
Csy Evenlrfg Post"; "Mid w e é k 
P ic tor ia l" ; " T h e Wor ld ' s "Word", 
"The National Geographic Maga-
zinfe". "Lifft "Judge"; " P u n c h " ; 
"London OpinOn" y las ediciones 
dominicales de los grandes rotat i . 
vos neoyorquinos " T h o H e r a l d " ; 
' The T r i b u n e " ; " T h e A m e r i c a n " 
y "The Times", con sus secciones 
de rotograbado y c ó m i c a s . 
E l s e ñ o r C a r b ó n es el agente ex-
clusivo en esta r e p ú b l i c a de las afa-
madas revistas bonaerenses " C a í a s 
y Caretas" y "Plus U l t r a " , cuya 
lectora recomendamos. 
el.o funcionario presentara el 
nisterio F i s c a l . 
MÍ-
E N I X ) C I V I L 
« 
Habana . Sociedad Terpison Ibe . 
no. contra Franc i sco P é r e z . Ponen-
te. Travieso, Letrados Campos y 
Escasena. Procuradores Leanes y 
Puzo. 
Habana. D a n i e l Buái 'ez , contra 
María G o n z á l e z , Ponente, Menocal. 
Letrados , G u e n e a y L ó p e z . P r o c u -
iadores Puzo y Vivo . 
Matanzas. Sociedad Bandeste in y 
C a . , contra Macau Quesada y Com-
i a ñ í a . Ponente, Menocal . Le trados , 
Macia y Macau. Procurador , B r a v o . 
H ab an a . R a m ó n L a r r e a , Contra 
Carlos de la Rosa . Ponente, P o r . 
tuondo. Letrados , Ros y M a r t í n . 
Procuradores, R o s y Granados. 
H ab an a . R e n é Morales , contra 
R a m ó n Mendoza. Ponente, Kdelman. 
Letrados , L l ó r e n t e y V e l á z q u e z . 
Procuradores Sterl ing y S p í n o l a . 
L A C A U S A C O N T R A P E N I C H E T , 
E L L I D E R O B R E R O 
E n la causa ins tru ida a l "lea_ 
der" obrero Antonio Penichet, por 
c o n s p i r a c i ó n p a i a la r e b e l i ó n , se 
ho personado como defensor del 
mismo el Dr. Pedro N . G o n z á l e z 
Veranes. 
P E N A S Q U E S O L I C I T A E L F I S . 
C A L 
1 a ñ o , 3 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n correccional , por rapto, pa-
r a T o m á s P a u l a Massana. 
I g u a l pena, por lesiones graves, 
para Mario R i v a s Garc ía . 
% meses y 1 d í a de arresto ma-
yor, por imprudencia temeraria de 
la que resul taron lesiones graves y 
menos graves y cinco falta de lesio. 
lies, para cada uno de los procesa-
dos Manuel Ossorio y J e s ú s B a . 
hamonde. 
250 pesos de multa, por tentati-
va de robo flagrante, para Amador 
Cuervo R o d r í g u e z . 
200 pesos de multa, por el mis-
mo delito, pt:ra Pedro P é i e z Her-
nández . 
4 meses y 1 d í a de arresto m a . 
yor, por estafa, para Gonzalo Fuen-
tes D íaz . 
Y 2 meses y l d í a de arresto ma-
yor y mul ta de 200 pesos por in-
f racc ión de la L e y de Drogas, para 
Santiago M a s c a r ó H e r n á n d e z . 
E N L A A U D I E N C I A 
E L P R O C E S O P O R L O S P R A I V 
D E S E N E L J U Z G A D O C O R R E C . 
C I O N A L D E L A S E C C I O N C U A R T A 
R E C U S A C I O N D E L M A G I S T R A D O 
L L A C A A R G U D I N 
C O M E R C I A N T E A B S U E L T O 
Se ha dictado sentencia absol-
viendo a l comerciante de esta pla-
za don D á m a s o Girones Orihuela 
dei delito de falsedad en documen-
to mercanti l de que f u é acusado. 
F u é defendido por el doctor Jo-
s é P u i g y V e n t u r a . 
oesos moneda oficial intereses y 
costas, ha fallado, confirmando ia 
sentencia apelada con las costas a 
caigo de la entidad apelante. 
E X P E D I E N T E D E I N C A P A C I D A D 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso administrat ivo de esta 
Audiencia, conociendo de los autos 
del expediente sobro incapacidad 
de J o s é P é r e z G o n z á l e z , promovido 
en el Juzgado de P r i m e r a Ins tan-
cia del Sur por Marcel ina Garc ía 
Gonzá lez , rfedicada a las atenciones 
de su casa y vecina de esta ciudad, 
esposa del presunto incapaz; pen. 
diente de a p e l a c i ó n o ída l ibremen-
te al promovente contra sentencia 
que r e s o l v i ó no haber lugar a de-
c l a r a r la incapacidad de J o s é Pe-
r e i Gonzá lez , ha fallado, confirman-
do la sentencia apelada. 
P L E I T O D E U N A S O C I E D A D A N O . 
N I M A D E E S T A P L A Z A 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Con-
tc-ncioso-administrativo de esta 
Audiencia , conociendo de los autos 
ciel ju ic io ejecutivo, seguido en el 
Juzgado de Pr imefa Instancia del 
Oeste por Rogelio Sandrino Morei-
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y E N 
L A A U D I E N C L 1 
J U I C I O S O R A L E S 
S A L A P R I M E R A : 
Pedro P é r e s , por h u r t o . Ponente 
León . Defensor, Alfonso. 
J o s é Ramos , por robo. Ponente, 
L e ó n . Defensor, Demestre. 
Oscar L . A b o s ó l o , por es tafa . 
Ponente, L e ó n . Defensor Castro . 
Manuel A s p u r u , por estafa. Po-
nente G a r c í a . Defensor Sabi. 
L u i s M a r t í n e z , por i n f r a c c i ó n cíe 
la ley de drogas. Ponente, Garc ía . 
Defensor, Casasus. 
N i c o l á s Patt i tucc i , por asesinato 
frust iado. Ponente, Betancourt. De-j 
í c n s o r D e m o s t r é . 
S A L A S E G U N D A : 
Augusto Canosa, por infidelidad! 
en la custodia de documentos. Po-
nente, V . F'auli. Defensor, Cadaviri . 
Gregorio D í a z , por estafa. P o - i 
ntnte Madrigal . Defensor Vivanco.; 
J o a q u í n Maten, por i n f r a c c i ó n de 
la ley de drogas, ponente. Montero.) 
Defensor M a i i l l . 
Oscar Cuesta , por falsedad. Po-
nente, Madrigal . Defensor M a r t í -
nez, j i 
J o s é Blanco, por i n f r a c c i ó n de la 
{••y de drogas. Ponente M o n t i r c 
Defensor, M á r m o l . 
S A L A T E R C E R A : 
J o s é P é r e z P i e d i a , por r o b e . 
P o n e n t é , V . F a u l i . Defensor. Cas-
tellanos. • 
Manuel V á z q u e z , por hurto. Po 
S I N 
Q U E G U S T O ; 
T A N S A B R O S O ! 
ñ 
M A N T E Q U I L L A 
Y LECHE,DANESAS 
D O S M A N O S 
U N I C O S D I S T a i B U I D O Q . E S 
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Q í / / f a l a s 
C a n a s 
n o m a n c h a l a s m a n o s 
P o r q u e n o e s p i n t u p a ^ 
S e vendf en B o t i c a s v S e d e r í a s 
Anuncio 
E L M Á S E F I C A Z V A G ñ / 3 A S L E D E L O S T Ó N I C O S 
L A B O R A T O R I O A L E B S A U L T 4 C , E . P A B I S . 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s P u e r t a á 
r a , abogado, vecino de esta ciudad i nent(j y p^al1ii. Defensor, Demestre 
io.itra l a sociedad a n ó n i m a "Nix! 
Broters lncorporat.ee", domici l iada 
en esta c iudad; auto^ pendientes del 
recurso de a p e l a c i ó n interpuesto 
contra sentencia que m a n d ó seguir 
adelante la e j e c u c i ó n despachada 
de loa bienes embargados a la so. 
eiedad ejecutada y con su produc-
to entero y cumplido pago a l eje, 
c ú t a n t e Sandrino de 5120 pesos 
m. o. de principal intereses y eos-
L a Sala de Gobierno de la Audien-i tas, ha fallado, revocando l a sen-
o'a ha nombrado 4uez Espec ia l a l j tonc ia apelada y declarando la nu-
Magistrado doctor Mario E . Mon- l idad del juic io , 
toro para que conozca de l a causa j 
que se sigue con motivo de las i rre - j R E C L A M A 
lesiones . ; 
gularidades que se dicen descubier 
tas en el Juzgado Correcc iona l de 
la S e c c i ó n C u a r t a , por haber sido 
recusado por e l procesado Cas te l la -
nos el Magistrado Dr . F r a n c i s c o 
I J a c a A r g u d í n , que l a v e n í a i n s t r u . 
yendo. 
E l Dr . L l a c a r e c i b i ó el escrito 
de r e c u s a c i ó n , que se funda en 
L A " O I T B A N C O A L 
C O M P A . W " 
J u a n Ca laveras , por 
onenle, V . FavJ' . . Defensor, B i , an-
c ó u i í . 
J o c é M . S á n c h e z , por robo. Po-
nente Arango . Defensor, Enrhiu:;". 
J u n Heredia , p j r rapto. Ponen, 
te V . F a u l i . Defensor, L o m b a r r i . 
Guil lermo R a m o s , por lesiones 
Ponente V . F a u l i . Defensor Cruol ls . 
V I S T A S C I V I L E S 
S u i "TI-uj Nat ional Ciry BunK pf 
\evy' Y o r k " contra Luík J . Garjri-
ga Ponente E c h e v e r r í a . Letrado* 
Fvosales y Dihigo, Procuvadores, 
Bravo . . 
Alnu-ndarcs . F i l o m e n a Bernuid^z, 
1 . ontra O nstantino F e r n á n d e z . Po 
L a Sa la de lo C i v i l y de lo c p n J « e n t e Ecl 'evawría . l e t r a d o García 
tencioso-administrativo de procuradores I l las y Carrasco 
Audiencia , conociendo de los autos i 
del ju ic io de mayor c u a n t í a , segui. 
fío en el juzgado ds P r i m e r a Ins-
tancia del Oeste, por la "Cuban procurador Vega 
Almendares " J i m é n e z y C a . " , 
contra " L a Habana". Ponente, 
E c h e v a r r í a Letrado . Dehogues. 
Viendemcs C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
n ( a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 9 
*••••••»•*«*«•«•*#«•••»*••«•••< 
Redb;B:s D e p » $ e» Esd Secdén, Pagande luferfc del 3 por 100 km\ 
^ M k ^ e r t o * operaciones pueden eftetaar^tam^ por c o f r e s ^ 
7 h i ¿ / . 
Coal Company" S. A . domicil iada 
' en esta capital , contra la "Compa-
ñía A z u c a r e r a E d é n " S . A . do 
igual domicilio, autos pendientes 
del recurso de a p e l a c i ó n Interpues-
to contra sentencia que declarando 
con lugar la demanda y la cond.'. 
n6 a pagar al actor 37.381 pesos 
SO centavos m. o. intereses y cos-
tas, h a fallado confirmando l a sen. 
tencia apelada con las costas a 
cargo de la apelante. 
M A i ' O R C U A X T U 
L a Sa la de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso administrativo de esta 
Audiencia , conociendo de los autos 
del ju ic io de mayor c u a n t í a , segui-
do en el Juzgado de P r i m e r a Ins-
tancia del Centro, por Mauric io G r i . 
nón N a v a r r o , empleado, vecino de 
p s U ciudad, contra, " L a s t r a . Perei -
ra y Compafila", (S . en C. ) de 
igual domicilio. autos pendientes 
del rocurso interpuesto contra sen-
E l n u e v o l í q u i d o 
p a r a l i m p i a r y d a r 
b r i l l o a s u s m u e -
b l e s . C o m p r e u n 
p o m o y o b s e r v a r á 
l a d i f e r e n c i a . 
S a a v e d r a & B l a n c o 
G a l i a n O V S l o s é T e L A . A 9 7 4 i ^ n c i a que d e c l a r ó con lugar l a de-
v t ^ i a u v . v ^ . j u s c i cur^07át ¡ m a n d a condenando a la entidad de-
Guanabacoa. Desl'nde de la fin-
?8 "Roca Ciega", por J u a n B . A l -
f• nso. Ponente E c h e v a r r í a . L e t r a , 
l í j u l í i í n a g a , F i s c a l . 
Sur Gustavo M e j í a s contra Ff_ 
toban l u s a s . Ponente E c h - a r r í a . 
L c t n u l -.'ías y R o d r í g u e z l 'r' icu-
r.,d.--r K c d n g u e z . Partes . 
Stir. .''•nltasar Barqun concri l a 
« p i e d a d "Grone l P e r e i r a y C; i . 
Ponente E c h e v a r r í a . L e t r a d a Go-
doy y .Angulo. Procuradores B a -
rreal y t a p i ñ o s a . 
Oeste, " F u e r t e s y Hnos" contra 
" h T e Meyer Mail ing y Co" . Ponen-
te E c h e v a r r í a . Letradjo, Gobel. Pro_ 
curador I l las . 
Sur , Adolfo, V. . -Montes , contra. 
F"derico P í o . Ponente, E c h e v a r r í a , 
Le trados Troucosa y P ó r t e l a . P r o . 
curador Ba.» eal. Partes . 
E 
C O R B I N 
E l Símbolo de la Seguridad 
T A m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n * 
••-^ e s t a m p a d a e n c e r r a d u r a s d e 
s u p r e m a c a l i d a d s o l a m e n t e d e s p u é s 
d e h a b e r l a s s o m e t i d o a u n r í g i d o 
e x a m e n , es a l g o m á s q u e u n n o m -
}>re. D i c h a m a r c a s igni f ica q u e u n a 
c e r r a d u r a C o r b i n l l e v a e n s í e l e l e -
m e n t o d e s e g u r i d a d y q u e es fiel 
g u a r d a d o r a de l o q u e a e l l a s e 
c o n f i a . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
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> ' O T I F l C A C I O \ F . S 
Hoy tiemm n o t í f i c a c ! o r c 5 en l a ' 
S e c r e t a r í a C i v i l , Departamento del 
la s e ñ o r i t a Segrura. I s s personas s i - i 
guientes; 
L e t r a d o s : J o s é Manuel Pérez C a - I 
brera, Eulogio S a r d i ñ a s , J o a q u í n 
Ochotorena, Marcos Canales , R a -
fael P o l a , María T e r e s a R u i z , Jos-i 
Garci laso de la Vega, Angel F e r -
n á n d e z L a r r i r . a g a , R a ú l de C á r d e , 
ñ a s , Miguel A. Macau, L u i s Y . No_ 
vo, Pablo Witte , F r a n c i s c o F é l i x 
L e d ó n , R a m i s o M a ñ a l i c h , R a f a e l 
Mart ínez Prieto, Juan Marino Neda. 
L u i s Q o n z á l c z D í a z , Gustavo Ado l -
fo M e j í a , Virg i l io S á n c h e z Ocejo, 
Dionisio de los Santos Teche l l ea 
Procuradores : Miguel M. Prieto. 
L n i s Castro , Isidoro Recio, Ar turo 
M i r ó . I s idro Daumy, L u i s J iméiu-z 
Caus a l , C laudio L ó s e o s . Mario P é -
rez T r u j i l l o . Aurel io V . Miranda, 
J o s é M a r í a G o n z á l e z del Cris to . 
L u i s Mcruelos . E n ' i q u e R o d r í g u e z 
Pulgares , T o m á s J . Granados. 
P'rancisco L ó p e z R i n c ó n , L u i s J i -
m é n e z C a u s a l , J o s é R . Ros , L a u r e a -
no Carrasco , Alfredo S ierra , A b r a , 
ham B a r r e a l , Miguel Angel R e n -
den. . 
Mandatarios y Partes: Osvaldo 
Cardona, P l á c i d o R u i z , Manue l J . 
L r f r a n , Ju l io G . F e r n á n d e z Díax, 
Franc i sco G . Quiros , Oscar P ó r a i 
Zamora, P a u l i n a P é r e z M a r t í n , E t a -
nislao Hermofo . .Trsé F e r n á n d e a 
Eustaoue , Manve l P é r e z Corona, 
Danie l BeHo, Podro Acosta , J e s ú s 
M a r í a Bou'-a. 
' ? A G I M A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 2 5 a n o xcm 
H A B A N E R 
D E L A S Q U E T R I U N F A N 
S Y L V I A F U E j i T E V I L L A 
S y l v l a . 
A i r o s a e interesante.. 
H i j a de un c o m p a ñ e r o que nun-
ca p o d r í a yo olvidar, J o s é M . 
Fuentev i l l a , tan bueno y tan in-
fortunado. 
L a s e ñ o r i t a Sy}via Fuentev i l la , 
que h a hecho sus estudios con la 
s e ñ o r a J u a n a V a l l e de P é r e z Go-
ñi , p ianista notable, acaba de gra-
duarse de, profesora. 
A d e m á s , en recientes concursos, 
a l c a n z ó el m á § alto premio . 
L a M é d a l í a de O r o . 
Otorgada con j u s t i c i a . 
U n á n i m e s los juicios de profe-
sores autorizados sobre las facul-
tades a r t í s t i c a s de l a s e ñ o r i t a Syl-
v ía F u e n t e v i l l a . 
De las que t r iunfan , 
E s e es su ?ango. 
D I A S 
S A N T A A D R I A X 
L a C a r i d a d . 
E s la festividad hoy . 
Como es t a m b i é n , entre otras 
m á s , "la de las A d r i a n a s . 
Sea m i pr imer saludo, con la 
pr imera de las felicidades, para 
una interesante dama de nuestra 
sociedad. 
No es otra que A d r i a n a C h a u -
mont, l a s e ñ o r a de Otermin , ami-
go de m i mejor afecto. 
E s t á de d í a s t a m b i é n la hij i ta 
que es su encanto, su g l o r í a y su 
a d o r a c i ó n -
A d r i a n í t a O t e r m i n . 
T a n l inda! 
P o r ,1a tarde, de cinco a siete, 
le v e r á rodeada del grupo" de sus 
predilectas a m í g u i t a s . 
E s el santo, y me complazco en 
taludarla especialmente, de l a se-
i o r a A d r i a n a Serpa de Arnoldson, 
i í s t i n g u i d a esposa dei C ó n s u l ge-
aerá l de H o l a n d a . 
Más A d r i a n a s . 
U n grupo numeroso . 
Pr imeramente , .una dama de a l -
ia d i s t i n c i ó n . A d r i a n a Glquel , la 
r e n t i l í s í m a "Viuda de Bach i l l e r y 
m h i j a , la s e ñ o r i t a A d r i a n a B a -
•hil ler, tan encantadora. 
R e c i b i r á n por la tarde . 
De las cinco en adelante. 
A d r i a n a A r m a n d V i u d a de He-
rrera , A d r i a n a Fresnedo de B l a n -
co y A d r i a p a Cesteros V i u d a de 
A n d r b u . 
A d r i a n a M a r t í n e z V i l l a u r r u t l a , 
la interesante s e ñ o r a de S á n c h e z , 
l a cuyas amistades me apresuro a 
i decir que no r e c i b i r á . 
T r e s s e ñ o r a s m á s . 
J ó v e n e s y bellas las tres . 
A d r i a n a Simoni de P e l á e z , Adrla-1 
na Costales de B e l t r á n y A d r i a n a i 
Bonnet de S á n c h e z . 
De nuestro mundo a r t í s t i c o , j 
A d r i a n a B i l l í n i . dist inguida pro- ¡ 
fesora de la Academia de P i n t u r a . ; 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , A d r i a n a V a l -
d é s F a u l i .Adriana, A r m a n d y j 
A d r i a n a A lvarez de la C a m p a . 
A d r i a n a B a r r a q u é , A d r i a n a Mo-j 
rales , A d r i a n a Mendive, A d r i a n a 
Temes y A d r i a n a M a r t í n e z . 
Y Adrianí ta , Roig y Alvarez To-
rrea, de la barr iada de la V í b o r a , 
muy grac iosa . 
N a , o l v i d a r é a una l inda cr iatu-
r a , A d r i a í í i t a M a r t í n e z y V a l d é s 
Cáutoro;, a la que s a l u d a r é con un 
beso. 
¡ F e l i c i d a d e s para todas! 
E N L A M E R C E D 
L A B O D A D E H O \ 
B o d a . 
E n la noche de hoy. 
P a r a las ¿ u e v e y media, s e g ú n 
expresan las invitaciones, e s t á dis-
R e n é B e r m ú d e z y Machado . 
Se- c e l e b r a r á en la a r i s t o c r á t i -
ca iglesia de los Padres P a u l e s . 
L a parte musical de la ceremo-
puesta l a de l a s e ñ o r i t a H e r m í - nia>. encomendada al profesor C a r -
n í a L ó p e z Alvarez , i muy - graciosa lo5 F e r n á n d e z , s e r á e s c o g i d í s i m a , 
y m u y bonita, y el correcto joven ¡ Boda s i m p á t i c a . 
(ContinOa en la página stete) 
LA MEJOR DE LAS AGUAS DE COLONIA 
ES LA FRANCESA 
D E M U E N TODAS U S P E R F U M E R I A S Y FARRIACIAS 
D I S T R I B U I D O R E S : 
Brogüfiria SARRA. Almacenes EL ENCANTO. 
Depósito 
JESUS PEREGRINO ¡08. HABANA 
TELEFONO U~2283 
M 
ANUNCIESE Y SUSCRÍBASE A L " D I A R I O 
G X R C I A , S I S T O V C I A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 . C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : " S l G L O - H A B A N A " 
1 1 T l i s o l o s A l i a o s 
B c b é s 
Y a los n iños mayores es tán 
en el colegio. ¡ B u e n a guerra 
dieron durante las vacaciones! 
¡ S í , tienen derecho, p e r o . . . ! 
Robaban hasta las atenciones 
que e x i g í a el b e b é . L a ley del 
m á s fuerte lo hizo v í c t i m a de 
sus hermanos mayores. 
Ahora la madre va a com-
pensarle a fuerza de cuidados, 
que t a m b i é n — ¡ e l p o b r e c i t o ! — « 
.tiene derecho a los mimos ma-
ternales. 
L a m a m á v a a adornarle su 
alcoba: una cuna, un canasti-
llero, una silla de servicio, una 
paña lera , b a ñ a d e r a de goma, co-
che de mimbre, andadores . . . 
E l angelito va a sentirse en 
la Gloria 
Cunas de Madera 
$ 7 . 5 0 
E l dibujo define un tipo 
muy lindo y p r á c t i c o de cu-
nas de madera color marfil, 
con s i m p á t i c a s a l egor ía s in-
fantiles pintadas en esmalte. 
De 18 por 36 pulgadas. # 
6 
Los 1U6DI6S (16 Niños 6ii la V6nia Fin de Temporada 
v ~ . a a s d e 
m a d e r a 
C a n a s t i -
l l eros 
S i l l a s d e 
S e r v i c i o 
C o c h e s d e 
m i m b r e 
A $ 4 . 9 5 
A $ 1 4 . 5 0 
D e $ 4 . 5 0 
A $ 5 . 9 0 
D e s d e 
$ 7 . 5 0 
Desde $7.50 hasía $33.00. Entre esos precios una buena c o l e c c i ó n He cunas de ma-
dera. Barnizadas o esmaltadas en color marf i l , con dibujes muy finos y apropiados. A l -
gunas tienen la barandilla d» corredera a un lado. L a s de m á s precio con adornos de 
rejilla. 
E n los t a m a ñ o s : 18 por 36, 22 por 42 y 28 por 52, 
Desde $15.25 hasta $26.40. Todos son de mimbre en color marfih, p í e g a b l e s . Y to-
dos tienen cuatro departamentos. F o r m a cuadrada o redonda. Art í s t i cos adornos que v a -
rían s e g ú n el precio. 
E s este un mu ble sumamente p r á c t i c o , que f^pil 'a todos los cuidados de la infan-
cia, eñ los que la ma;or higiene se hace imprescindible. 
Desde $3.00 had 1 $7.10. De madera, esmaltadas m a s ^n blanco y azul, otras en 
marfil . 
Todos los t a m a ñ o s : bajas unas; altas otras. 
• Y t a m b i é n con accesorios para comer con suma com:xlidad, sin temor a que se derra* 
me en el suelo la comida. 
D e s d é $34.50 hasta $43.00. E n color gris o marti l , con forro de cordoroy o n u l é 
de piel. 
Muelles giratorí-s . 
Todos los tamaños . 
O T R O S A R T I C U L O S S I M I L A R E S 
Paneleras de madera torneada, esmaltadas en marfil, con' lindas guirnaldas talladas 
V esmaltadas. 
B a ñ a d e r a s de g>ma, plegables, esmaltadas en marfil , con mesa de lona para secai 
al baby. 
Andadores de m i d e r a , esmaltados en color marfil . C i e n t í f i c a m e n t e construidos se-
g ú n exige el desarro lo y el ejercicio d ; los n iños . 
Cestos para rop± usada, de mimbre color marfil , esmaltado. Todos los t a m a ñ o s , y di-
bujos que armonizan con los otros muebles. 
E s q u i n a de s a n ~ R a f a e l y A g u i l a 
¡ i ta d 
p p 
R E M A T E S 
he comprado calzado. 
H a y que agregar d ó n d e se 
c o m p r ó para c í e e r en su ele-
gancia y d u r a c i ó n . 
es una pe le ter ía que disfruta de 
bien ganado créd i to porque su 
calzado es original y selecto, sa-
tisfaciendo al cliente. 
T R I A N O N no tiene sucursa-
les. 
Neptuno y S a n Ni co l á s . 
T e l é f o n o : A-7004. 
C 8498 
S E G U I M O S LIQUIDANDO 
y S o m b r e r o s 
TC DOS MODELOS FRANCESES 
E l traslado a nuestro nuevo local, no afecta para nada a l a l i -
q u i d a c i ó n de verano que ven íar .o s realizando y que constituye 
una oportunidad sin precedente. VisítRnos y c o n o c e r á precios do 
verdadera s o r p r e s a . . . 
Nos vemos en la imperiosa necesidad de l l evar a cabo esta l i -
q u i d a c i ó n para á f j o c u p a r el Jflrsal y darle cabida a las grandes 
remesas que desde P a r í s nos e s t á enviando yu la s e ñ o r a E r n e s t i -
na Cuesta de G á n d a r a . 
L A M A G N O L I A 
G R A N C A S A D E M O D A S . D E C A N A E N S U G I R O 
O ' R E I L L Y , 90, (entre Vi l legas y B c m a z a ) . T E L E F . A-3342 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
A LOS MAESTROS DE LA 
HABANA 
A -los Directores y Maestros de 
las escuelas 13 23 26 27 31 33 
32 40 42 44 46 54 55 56 64 72 73 
77 79 y 8 3 se les c i ta para que con-
curran con c a r á c t e r of icial y obli-
gatorio el viernes 11 a l a 1 y 30 
p. m . a la E s c u e l a de Ar te s y Ofi-
cios, planta alta. 
D r . Angeles G a r c í a H e r n á n d e z , 
Inspectora A u x i l i a r . 
C A N A S 
E N V E J E C E N 
P E R O HO D E B E N TEÑIRSE 
MO D E B E N P I N T A R S E 
COH "tlMTURAS QUIMICAS 
QUE SON PERJUDICIALES uSE 
A g u a d e C o l o n i a 
Que hace recobrar al cabeho su color 
natural exacto, negro lubio o castaño. 
S E A P L I C A al 
peinarse como usa 
loción cualquiera. 
NO M A N C H A 
la ropa, las manos, 
ni el cue o cabe 
iludo. Es absoluta-
mente inofensiva 
Se garanto a. 
E X T I R P A lacas-
pa en cinco días. 
De venta ra 
Sederías j PanMdas, s 
$ 3 . 5 0 
Pida Pr»»^*cto. 
PIHEDA ! FARDO 
J 
E s n u e s t r o m a y o r d e s e o 
q u e s e a u s t e d u n a d é l a s 
m á s e n t u s i a s t a s p r o p a -
g a n d i s t a s d e n u e s t r o 
G r a n R e m a t e 
P a r a e l l o , 
c ó m p r e n o s u s t e d . 
S ó l o n e c e s i t a m o s u n a p r u e b a p a r a 
c o n v e r t i r l a e n n u e s t r a i n c o n d i c i o n a l 
s ^ 
N I C O L A S 
AMARGURA 4) 
TU, M-MOJ 
Opinión muy valiosa 
D r . Í J n m u e F o r t u n , M é d i c o C i -
r u j a n o . 
Cert i f ico: 
Que en varias ocasiones he usa-
do con buen é x i t o l a "Peps ina y 
Ruibarbo Bosque" en el tratamien-
to d« la dispepsia . 
( f d o . ) D r . E n r i q u e F o r t ú n 
L a "Peps ina y Ruibarbo Bop 
que" es inmejorable en el t ra ta 
miento óe la l lspepsia, gastraigin. 
d iarreas , v ó m i t o s , gaeos, neuraste-
nia g i s i ñ c a y « n general en todos 
los d e s o í d e n e s del aparato dig^íj-
tivo • „ 
x o t a . — C u i d a d o con las imita-
ciones, (x . iase el nombre ''Bosqu*-1", 
que garantiza el producto. 
ld -6 
P ñ R f l R E G A L O S 
L a s m á s selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y r a -
mos de tornaboda desdo $ 5 . 0 0 
a l de mejor ca l idad . 
Cestos de mimbres, C a j a de 
( lores y R a m o s a r t í s t i c o s para 
regalos y felicitaciones .desde 
$5 .00 en adelante . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas "para regalar a las 
artistas , da $ 1 0 . 0 0 a la más» 
va l io sa . 
Banderas , Escudos , E s t r e l l a s 
y letreros de flores naturales 
para art istas y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s flores a la H a b a -
n a , a l iftterior de la I s la y a 
cualquier parte del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiesta» 
desde el m á s sencillo y barato 
a l mejor j m á s extraordinario. 
Centros de mese artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $ 3 . 0 0 en ade-
lante . 
Espec ia l idad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
j ines y Columnas tronciiadas, 
desde $5 . 00 a la m á s suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, des* 
de $30 .00 hasta $76.00 y 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Sudario de tul para cubrir el 
f é r e t r o tapizado de flores sê  
lectas y escogidas, de $103.00 
basta $250 .00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O ; 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General Ue y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 • Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
' q u e ? i e d ¿ é m 4 d & « T ^ h ? ^ 
q u e , o í i m m i o / = 
V I I N P A R P U D 
A , L E s q u e r r é , S . e n C . 
Obispe 106, frente a la Moderna Poesía. Tel. A-7583 
R e l o j e s de todas c l a s e s , br i l lantes , j o y a s , b r o n c e s , p l a t a , p la t eados , c a r t e r a s , p l u m a s d e fuente , 
n o v e d a d e s , c o l l a r e s d e p e r i a s , etc. 
E s p e c i a l i d a d e n A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
IfU.VTTA l< i* Ap«tH« 
L« NER-VITAettimultellis-
tem» nervio»» y nutre it«disla« 
célulu y tejidos ¿¿bilri • ¿a 
terior»doi del orj»niiuto. ¡K« 
Demore I 
" ^ = n 
P E R L A S G E L A T I N O S A S ! 
N e o - B o r n y v a l - R i e d e l I 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
C 7551 alt . ind. I» ^ „ 
r a s c a r s e c o n t i n u a m e n t e 
y t i e n e t o d o e l c u e r p o c u * 
b i e r t o c o n l a i n f e c c i ó n , 
doctor" 
— " E s o n o e s d e c u i d a d o 
a t e n d i é n d o l o d e b i d a -
m e n t e ; e m p ó l v e l e t r e s o 
c u a t r o v e c e s a l d í a l a s 
p a r t e s a f e c t a d a s c o n e l 
p o l v o K o r a K o n i a , y d e n * 
t r o d e u n o s c u a n t o s d í a s 
e s t a r á p e r f e c t a m e n t e . " 
P a r a s a í f n t n i d o s , ecze-
m a s , etc . , e t c . E n d r o g u e * 
rías y f a r m a c i a s . 
R E S T A U R A D O R M U / A A N O 
C L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E DE L A EPOgM 
{ ' l A o n e s o y e c r i a n A N É w i c t ó y N e r v i o s a s s e c u r a h c o ^ j 
^ C A R N O I D E 
D e p ó s i t o de V e n t a : A N G E L E S 36. Habana. 
B E B A 
« 4S3S 
K o r a K o n i a 
f Tke Meanet» C»mpa«y 
jNewftrk, N. J . ,U.S .A-
I T 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A * * 
A N O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 2 5 
P A G I N A S I £ i . 
H A B A N E R A S 
(Viene de la p á g i n a seis) 
L A P A T R O N A D E C U B A 
F E S T I V I D A D D E L D I A 
L a Car idad del Cobre . 
• C u á n t a s las felicitaciones! 
Sean las pr imeras , en sus d í a s , 
^ r a una dama del m á s alto rango 
L c i a l , María Aguirre , dist inguida 
esposa del caballero tan cumplido 
Ernesto A . L o n g a . 
So recibe. 
X i celebra su santo. 
L l e v a en su alma el pesar 
desgracia- irreparable 
de 
p r e s i ó n de mis mejores deseos por 
todo lo que sea para su bien, su sa-
t i s f a c c i ó n y su felicidad. 
A su res idencia de la V í b o r a en 
Santa E m i l i a 17, entre San Benigno 
y F l o r e s , Irán a sa ludar la sus ami-
gas. 
Se v e r á muy festejada. 
L l e n a de congratulaciones. 
Beba Moya de D í a z , a irosa, be-
l la y elegante dama, para la que 
tiene e l cronista un saludo espe-
cial de f e l i c i t a c i ó n , muy afectuoso. 
una , 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
d u d a r l a preferentemente, Cachi ta 
carrá joven y gentil esposa del I No r e c i b i r á , por sentirse indis 
Carlos B lat tner , caballeroso | puesta, y a s í me apresuro a hacer-
CóTsul de Suiza en la H a b a n a . lo p ú b l i c o . 
L a seiiora de Blat tner e s t á re-
cibiendo la vis i ta de sus muchas 
amigas de esta sociedad con moti-
vo de su,fel iz regreso de E u r o p a . 
Sigue la r e l a c i ó n . 
Muy extensa. 
^1 azar e indistintamente i ré 
anotando las damas que e s t á n hoy 
de días . 
Caridad L á m a r de Zaldo, C a r i d a d 
Esteban de S á n c h e z Agramonte y 
Cachita de la T o r r e V i u d a de K i n -
delán, 
Caridad Jus t in ian i de A l b a . 
T a n bella y tan elegante. 
Car idad- Hamel de V i d a u r r e t a , 
Cachita Castel lanos de F e r n á n d e z 
y Caridad Rogers de Gas tard i . 
Caridad M o r e j ó n de Vega L á m a r , 
Caridad sabori t de Pra t s y C a r i d a d 
Ordóñez de Montejo. 
María el Pino M i l i á n , dist ingui-
da esposa, del acudalado caballero 
don Vicente M i l i á n , a l a que de-
seo todo g é n e r o de felicidades. 
Caridad V a r o n a de Moya, dama 
respetable, d i g n í s i m a , hermana del 
ilustre Senador i Manuel V a r o n a 
Suárez . 
Caridad ÜTtiz V i u d a de Blanco 
Herrera, Car idad L u z ó n de V á z -
quez, María Garc ía Tre l l e s V i u d a 
de Revuelta, C a r i d a d G o n z á l e z de 
Abadía, Car idad D u m á s V i u d a de 
Justiniani, Car idad B o u l a r d de B e -
llini y la interesante V i u d a de C a s -
taño, . Caridad Morales . 
Caridad Garc ía , dist inguida es-
posa del querido licenciado H i l a r i o 
González Ruiz , en l a actual idad F i s -
cal de la Audienc ia de la Habana . 
Reglita L ó p e z de V a í d e p a r e s , jo-
ven y gentil dama, a la que deseo 
todo género de felicidades. 
María Regla Br i to , l a interesan-
te y muy s i m p á t i c a esposa de don 
Florentino M e n é n d e z , de l a que 
tengo encargo de avisar a sus amis-
tades que no p o d r á recibir . 
Caridad G . de Chalons, C a r i d a d 
Sicardó de del Monte y Cach i ta 
Castillo v iuda de salcedo, 
Caridad Delgado V i u d a de C a -
bada, Monzona R i v e r a de Veight , 
Natividad Izquierdo V i u d a de del 
Valle, Mar ía R e g l a Andrade V i u d a 
de Armas, C a r i d a d C e b r i á n de V e -
lez, Quica R o d r í g u e z de Quevedo, 
Caridad D í a z de Lozano , Mar ía 
Vázquez de M u ñ o z , Car idad Igle-
sias de R o d r í g u e z Rendueles , C a -
ridad Cisneros, la v iuda del pobre 
Eduardo P ó r t e l a . 
Caridad M a n r a r a , l a genti l v i u -
da de Hortsmann, a la que me com-
D a r 
i 
" L a L e y escondida que reparte misteriosamente las excelencias, se ha dignado otorgarte el pri-
vilegio de los privilegios, el bien de los bienes, la prerrogativa de las prerogativas ¡ D a r ! ; ¡ tú pue-
des D a r ! 
¡ E n cuantas horas tiene el d ía , tú das, aunque sea una sonrisa, aunque sea un a p r e t ó n de ma-
nos, aunque sea una palabra de aliento! 
¡ E n cuantas horas tiene el día, te pareces a E l que no es sino d i c i ó n perpetua, y regalo per-
petuo!" 
Amado Ñervo* 
Hoy , d ía de Nuestra Señora de la Car idad , de.Nuestra S e ñ o r a de Regla, de Nuestra S e ñ o r a de 
Monserrat, y Santa A d r i a n a , son innumerables las personas que celebran su santo. 
S o n , por tanto, t a m b i é n innumerables las ocasiones de ejercer "el privilegio de ios privilegios 
¡ D a r ! " 
C u c a S á n c h e z de Ovies dama de 
nuestra mejo- sociedad, joven e in -
teresante. 
Otra dama del mundo habanero, 
de las que br i l lan entre el elemen-
to joven, M a r í a Montero de Sei-
gl ie . 
R e c i b i r á por la tarde. 
De cinco a siete. 
Del mismo rango y la misma dis-
t i n c i ó n , C a i n a Agui l era , l a bella e 
interesante esposa del doctor B r a u -
lio Saenz. 
Car idad Arteaga , la dist in-
guida s e ñ o r a de Betancourt , y 
su h i j a , la bella s e ñ o r i t a C a r i d a d 
Betancourt , que r e c i b i r á a sus 
amigas . 
Recibo de la tarde , 
De cinco a s iete . 
Car idad Ronqui l lo , la dist inguida 
s e ñ o r a de F r e y r e , ex-secretario de 
Obras P ú b l i c a s . 
C a r i d a d K e m p V i u d a de G ó m e z , 
Cach i ta Cacho Negrete de J u n c a -
della y l a s e ñ o r a V i u d a de Marcos, 
a l e jada desde hace a ñ o s en G u a -
nabacoa. 
C a r i d a d L ó p e z V a l d é s a la que 
l l e g a r á n estas l í n e a s con un s á l u d o 
de f e l i c i t a c i ó n , cordial y afectuoso. 
Y Car idad S a l a . 
L a bella actr iz cubana .-
P a r a e l la , tan admirada, tan 
aplaudida en fiestas a r t í s t i c a s re -
p e t i d í s i m a s , h a b r á en sus d ía s gran-
des satisfacciones. 
S e ñ o r i t a s . 
C a c h i t a A b r i l . 
B e l l a y graciosa h i ja del doctor 
Manuel A b r i l y Ochoa, secretario 
muy querido de la empresa de este 
p e r i ó d i c o , ausente en E u r o p a . 
L a gentil Cach i ta A b r i l , prome-
tida del afortunado joven I s idro 
L ó p e z Toca , e s t á de temporada en 
San Miguel de los B a ñ o s . 
H a s t a el pintoresco balneario 
i r á n muchas de .-sus amigas a sa-
ludar la y f e l i c i tar la . 
Cach i ta Alvarez , la gentil her-
mana del querido ausente, Baby 
Alvarez , que r e c i b i r á en su nueva 
morada de San L á z a r o 122, primer 
piso. 
C a c h i t a Xiquófs M o l e j ó n , bella 
vecini ta de la V í b o r a , a la que sa-
ludo especialmente. 
C a r i d a d Menocal , Car idad Go-
yos, C a r i d a d F e r n á n d e z , Caridad 
P lanas , C a r i d a d L o r e t de Mola y 
Betancourt , C a r i d a d R o d r í g u e z , Ca-
rnea Y á ñ e z , C a r i d a d N ú ñ e z , Mar ía 
de la C a r i d a d Capestany, Car idad 
de Castro , Reg l i ta L ó p e z , R e g i a 
L l U I D A 
Del Departamento que p o d r í a 
llamarse ' p e q u e ñ o museo". 
n j U E S T R A S lámparas han sido siempre ad-
miradas y elogiadas por nuestra distin-
guida cl ientda—cuyo juicio imparcial hace má; 
valiosa la c e l e b r a c i ó n . A h o r a hemos aumenta-
do el ya exlmso surtido con nuevos modelos de 
porcelana vhnesa , bronce, y porcelanas chines-
cas. Todas C3 refinado gusto. 
H a y , a d e m á s , en este departamento de rega-
los, q u é pudiSramos llamar "el p e q u e ñ o Museo de 
E l Encanto", por lo mucho art íst ico que hay en 
é l : : -. ¡,:-- i¿ú • 
Juegos de^cador en esmalte; en bronce con 
piedras; de s i la l i t , de seda y encaje con guirnal-
das de flores. 
Perfumadores de exquisitos cristales, Baccarat. 
R i c h a r d , B ó h r m i a . 
Libros de Misa, de piel de foca, y de Rusia. 
De l e g í t i m o carey, marfil y nácar . 
Juegos de té, de las famosas porcelanas de Sé-
vres y Limones. 
Joyeros en c o l e c c i ó n or ig ina l í s ima . Los hay 
estilo Renacimiento, Arabe, G ó t i c o y Griego. 
Se guarda, se cuida, se goza infinitamente con 
su be l l e za . . . 
De ellos tenemos verdaderas filigranas. V a r i -
llajes con tnbajos de orfebres, en nácar , bron-
ce, marfil y carey l e g í t i m o ; con p a í s e s de ca-
britilla y per jamino. 
Chinos, c o i varillaje de laca, y pa í s con caras 
sobrepuestas de marfil . 
Y a d e m á s los hay (los tenemos en gran can 
tidad) en tan buena imi tac ión de antiguos que 
s e r í a difícil conocer la diferencia. 
Nos complacemos en avisar que y a tenemos 
los abanicos chinos dorados, grandes, y el mode-
lo p e q u e ñ o » hecho expresamente para la cartera. 
Oíros objetos propios para regalos 
C.Qué le parecería regalar un estuche de per-
fume—el obsequio siempre delicado—y ..siempre 
bienvenido? 
una cartera, fina, práct i ca , elegante? 
U n chai o manteleta siempre viene bien, y nos-
otros los tenemos l indís imos . 
L e o f r é c e n o s t a m b i é n una c o l e c c i ó n encan-
tadora de pañuelos de hilo, blancos y en colores, 
M u ñ e c a s ée L e n c i — u n a nota de Arte Nuevt 
llena de atractivo. 
Carpetas ¿z cuero florentino. , . 
Abanicos 
U n abanico antiguo es un regalo de vaior ex-
traordinario (no hablamos del precio que, como 
todos los nuestros, es r a z o n a b l e . . . ) 
algunos con encaje l eg í t imo , que h a r í a n un re-
galo de sumD buen gusto. 
Y sachets, franceses, en estilos muy origina-
L e recomendamos que no deje de pasar por el 
Departamento de Sombrillas. Precisamente en es-
tos d ías hem*-s recibido unos paragü i ta s (para 
sol y agua) que quizás sea lo que préf iera pa-
ra el regalo que tiene que hacer. S o n realmente 
adorables. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Qaliano. San Rafael . San Miguel. Telf. A-7221, Centro Privado 
plazco en saludar afectuosa ente. San.z y G o n z á l e z , Car idad R a m í r e z 
Saludo especial 
I>el cronista y nel amigo. 
L a s e ñ o r a de Mediavi l la , la dama 
tan estimada y tan bondadosa C a -
ridad Aguirre , marfre amantls ima 
de mi leal, diligente y muy querido 
secretario part icular Paquito Me-
dí av illa j 
María G o á s Canto, joven e inte-
resante esposa del buen amigo don 
Eulogio Colra, a la que hago ex-
T o v a r y Car idad Calvet . 
C a r i d a d Angulo . 
C a r i d a d Betancourt . 
U n a n i ñ a encantadora, C a r i d a d 
M e n é n d e z Aloover, esto es, Catuca , 
como todos la l laman c a r i ñ o s a -
mente . 
S u santo lo c e l e b r a r á esta tarde 
con una fiesta en la nueva res i -
dencia de sus padres, en e l C e r r o . 
E n l a festividad de la V i r g e i . 
(ContiDfla tn la pfl^lna diez) 
( t á r t a r a s 
E n f in ís imas pieles, y con canto-
neras, esquinas y escudos de ore 
18k., hemos recibido un m a g n í f i c o 
surtido de carteras y billeteras para 
caballeros, y t a m b i é n recetarios pa-
ra m é d i c o s . Modelos todos muy ele-
gantes. 
L A . C A S A D E L O 5 R E G A M * 
AVE. DE ÍTAUA. 102 - T E L . A-2S59 . 
L a ventaja que tiene usted al frecuentar a PA-
R I S - V 1 E N A es la de que siempre tenemos algo nue-
vo, p r á c t i c o y original que ofrecerle. 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E l c a s a m i e n t o d e E d u a r d o 
¡Que necedad el ser t í m i d o has-
ta ese extremo! ¡ T e n e r tre inta a ñ o s , 
estatura de coracero, e i aplomo que 
da una sa lud perfecta, l a seguri-
dad de las rentas bien saneadas, 
la c o n s i d e r a c i ó n de una buena pe-
q u e ñ a capi ta l de provincia, y tem-
blar como u n n i ñ o , ruborizarse y 
balbucear, delante de una joven; 
de veinte a ñ o s ! Con seguridad no' 
h a b í a dos s é r e s en el mundo tan 
r i d í c u l o s hasta ese extremo. S ó l o 
e x i s t í a uno, y é s t e era E d u a r d o ! 
F o n v i e l l e . 
Acababa de hacer una visita a, 
la s e ñ o r a Decorbas, d i c i é n d o s e : 
— T a l \rez tenga la suerte de que' 
no se halle en casa y que me re-
ciba su h i j a C l a r a . A solas con 
ella, acaso me sienta con valor pa-, 
ra abr ir la mi c o r a z ó n , o, ni menos, | 
hacerla comprender por mi e m o c i ó n j 
lo que me g u s t a . 
Pero E d u a r d o no tuvo n i esta! 
audacia ni esta suer te . C l a r a es-
taba a l l l í con su madre . L a s dos: 
mujeres le recibieron c o r t é s m e n t e ; j 
hablaron de la l luv ia y del buenj 
tiempo, de los sucesos de la ciu-i 
dad y de la dif icultad de encontrar; 
c r i a d a . Precisamente l a que t e n í a n 
acababa de marcharse y t o d a v í a no 
h a b í a n podido reemplazarla. E d u a r 
do hubo de ausentarse s in manifes-i 
tar n i remotamente que estaba ena-: 
morado. E s m á s ; n i s iquiera se| 
a p r o v e c h ó de la o c a s i ó n en que Cía-; 
ra s a l i ó a despedirle a l v e s t í b u l o , ; 
pieza p e q u e ñ a y s o m b r í a como la 
noche. 
E d u a r d o e r a el primero en reco-; 
nocerse culpable del delito de im-
becilidad, y no cesaba de repro-' 
c h á r s e l o cuando, poco d e s p u é s ca-
minaba por entre los á r b o l e s del 
paseo. 
Entonces c o n s i d e r ó que se ha-
c í a preciso adoptar u n a d e c i s i ó n , 
costara lo que cos tara . S i E d u a r d o 
tuviese padres , ellos se h a b r í a n 
encargado de la c o m i s i ó n . Pero 
ambos h a b í a n muerto, y E d u a r d o 
v iv ía s ó l o , como un eremita. P e n s ó 
t a m b i é n en escribir , y d e s i s t i ó de 
el la por si Ja carta ca ía en manos 
de la s e ñ o r a Desborde. 
Antes de correr el riesgo de ha-
cer una p e t i c i ó n of ic ial de matri -
monio, d e b í a asegurarse de los sen-
timientos de C l a r a . U n a negativa de 
é s t a , le c o l o c a r í a en una s i t u a c i ó n 
demasiado del icada. 
¿ C ó m o resolver el caso? A l cabo 
d e s c u b r i ó el modo de vencer su t i -
midez y de precipitar los acontecí-: 
mientos. 
V o l v e r í a a l d í a siguiente a casa 
de la s e ñ o r a Desborde, con objeto 
de hacerla una v i s i ta vulgar , como 
la de hoy; se re t i rar ía al cabo de 
un cuarto ce hora, y a l despedirse, 
d e j a r í a en el v e s t í b u l o el paraguas, 
que t e n d r í a buen cuidado de lle-
v a r . Pocos segundos d e s p u é s l la -
maría de nuevo y r e c l a m a r í a el ob-
jeto o lv idado. 
Como la misma C l a r a habr ía des-
pedido a E d u a r d o , v o l v e r í a , natu-
ralmente, para a b r i r la puerta, y 
en ese momento, en la obscuridad 
del v e s t í b u l o , y los dos a solas, 
E d u a r d o h a l l a r í a vaior para ha-
b l a r . 
T o d a la noche se la p a s ó pen-
sando en la feliz ocurrencia , v i é n -
dose y a vestido de frac y con C l a -
ra apoyada en su brazo, bajo l a 
nube blanca de su velo de nov ia . 
Mas, desde que d e s p e r t ó a l d ía 
siguiente, su angustia r e t o r n ó con 
mayor encono. 
¡ Q u é largas le parecieron las 
horas! Por fin l l e g ó la que espera-
ba y, bien afeitado, con el traje 
nuevo y enguantado de claro, e l 
joven se d i r i g i ó a la casa de l a se-
ñ o r a Desborde. Apenas le abrieron 
la puerta, a r r o j ó en un r i n c ó n , a l 
azar, e l paraguas, y se p r e c i p i t ó en 
el s a l ó n . Pronto las dos damas fue-
ron a reunirse con él , algo sor-
prendidas de esta nueva visita, mu-
cho m á s amable que de costumbre. 
Como l a v í s p e r a , se h a b l ó de la l lu -
via y del buen tiempo, de los ú l t i -
mos cuentos que c irculaban y de 
los d o m é s t i c o s . L a s e ñ o r a Desbor-
R E B A J A 
F I N A L 
DE TODOS I O S ZAPATOS DE V E M N O 
P a r a S E Ñ O R A S d e s d e 0 , 5 0 
P a r a N I Ñ O S d e s d e . . . 0 , 9 9 
P a r a H O M B R E S d e s d e 1 . 9 9 
" B a z a r ( f y m í I n ^ T r i a 
MAB A N A - C U B A 
ALMANAQUE ILUSTRADO 
HISPANO-AMERICANO 
P A R A 1926 
AcaDa íle put í l carse este ame-
no almanaque, quo ademas 
del calendario,., lasen luna-
res, datos atrcnómlcos , san-
toral, etc. contiene trozos 
literarios de loe mejores 
autores de Kspañu y de los 
paises Hispano Americanos, 
Contiene las ú l t imas pro-
duecc^ones de los mejores 
poetas, contemporáneos, cr l 
tica art ís t ica de las obra» 
notables producidas duran-
ts el año, semblanzas de 
hombres célebres, etc. Ade 
más está pictórico de ilus-
traciones tomadas de í o t o -
ií rafias. 
Este almanaque en los diez 
y siete uiios que lleva de 
publicación ha aumft'wdo 
enormemente su venta, lo 
cual demuestra el exquisi-
to gusto de selección de su 
Director el conocido litera-
to señor José B r i s a . 
Precio del tomo 
E S M U Y 
r e d u c i r l a c i n t a y 
n u e v a i a | a d e I 
L 
F A C I L 
l a 
% 0.50 
de h a b í a tenido l a suerte de en 
centrar aquella misma m a ñ a n a una 
cr iadita excelente, trabajadora 
agrac iada . ¡ U n a verdadera perla! 
E d u a r d o ni s iquiera o í a lo que 
se hablaba mirando a Clara y pen-
sando: ¡ N u n c a ha estado tan gua-
pa! ¡ A n d a ! ¡Ten va lor ! 
E r a el momento de tenerlo posi-
t ivamente. De pronto se puso en 
pie, e s t r e c h ó las manos que le ten-
d í a n y s a l i ó casi corr i endo . Y a 
fuera, c o n t ó hasta siete, el n ú m e -
ro que h a b í a pensado. Luego l l a m ó 
de nuevo. 
E n cuanto se abrió la puerta, ex-
c l a m ó : 
— P e r d ó n : he olvidado el para-
guas . . . 
P a r a que el v e s t í b u l o quedara 
completamente a obscuras, tuvo la 
p r e c a u c i ó n de cerrar l a puerta . 
Con la audacia vehemente del tí-
mido exasperado, E d u a r d o aprove-
c h ó el momento, y, alargando las 
manos en las tinieblas, a s i ó un 
brazo desnudo y tibio, que no t r a t ó 
de e s q u i a r s e , y, s in tomar aliento, 
dijo: 
— E s usted prec iosa . Y o la amo 
hasta perder la r a z ó n . No contesta 
us ted . B a s t a una simple p r e s i ó n 
de mano para que yo comprenda que 
usted me quiere t a m b i é n . . ¡ A h ! 
H e comprendido. ¡ Q u é feliz me ha-
ce usted! A h o r a me marcho satis-
fecho. N i una p a l a b r a . ¡ H a s t a 
pronto. 
Nadie en la c iudad h a podido ex-
plicarse por q u é el s e ñ o r Eduardo 
Fonvie l l e , u n joven rico, serio, r a -
zonable y de buena presencia se ha 
casado con una pobre d o m é s t i c a , la 
cr iadi ta recibida un mes antes por 
la s e ñ o r a Desborde. 
R o g e r R E G I S 
MI M E D I C O 
G U I A P R A C T I C A M E D I C I N A E 
H I G I E N E 
Por los doctores rournol, Kelser 
y Samne 
Con la colaboración ae los mas emi-
nentes médicoB de f r a n e l a . 
Es ta obra, como producto de 
la experiencia de médicos 
eminentes, es de lo mas útil 
y práctico que se ha escrito 
hasta el d ía . E a obra en 
sí, esta escrita en forma di-
dáctica, con descripciones 
sencillas y c lara- y con ex-
posición ü© todas las enfer-
medades, con su diagnóst i -
co, s íntomas y t r a t a n a e i u ó . 
L a obra está profusamente 
ilustrada con láminas en 
negro y colores, reprodu-
ciendo las característ icas de 
las distintas enfermedades, 
teniendo además 4 modelos 
anatómicos desmontables re 
presentando el cuerpo de 
la mujer, el del hombre, la 
cabeza y el cuello y otro 
especial para adultos de 
los órganos de la genera-
ción. Todos estos modelos 
constan üe varias panes 
superpuestas mostrando las 
divisiones de huesos, . ve-
nas, arterias, órganos, etc. 
Consta la obra de dos gran-
des tomos con 1.500 pági-
nas, magnlficament*) encua-
dernados en pasta especial $12.00 
3jOS M U S E O S A l - S K A N E S 
(Colección "hM Ctalerlas de Europa") 
Precioso álbum en Folio con-
teniendo sesenta reproduc-
ciones en color, ejecutadas 
primorosamente, copias de 
los mas no.tables cuadros de 
los museos "Kaiser Friede-
rich Meseum de tíerlin, Ga-
lería de Dresde y Pinacotea 
antigua de Munich". Cada 
cuadro tiene una descrip-
ción explicativa e históri-
ca por los señores Koets-
chau, Philippi, y Von Ke-
ber.. Traducción del doc-
tor Domingo Miral y Ló-
pez, Catedrático de Litera-
tura y Artes de la Univer-
sidad de Zaragoza. 
E s t a edición es de las mas 
cuidadas y hermosas que se 
han hecho en español y 
el presente tomo, asi como 
los demás de Ja colección, 
enriquecen cualquier biblio-
teca. Precio $15.00 
V O C E S S S A L I E N T O 
Por el gran educador Orison Swett 
Marden 
E s t a obra, que forma el to-
mo 32 de sus obras comple-
tas es aun mas interesante 
que las anteriores de las 
cuales se han vendido mi-
las y miles de ejemplares. 
E n este libro, dol doctor 
Marden trata con singular 
maestría, diversos temas re 
lacionados con el perfec-
cionamiento del individuo y 
el proceso moral de la so-
ciedad. Contiena un retra-
to y autógrafo del autor. 
Precio del tomo encuader-
nado en tela J 1.50 
L A I N Q U I S I C I O N R O J A 
( L A C H E K A ) 
Por O. Popoff 
E l Estado dentro del E s t a -
do. Este es el stibtítulo del 
libro, cuyos capítulos son 
pitiducto de hechos vividos 
y experiencias adquiridas 
por el autor, en la comisión 
extraordinaria rusa. 
Precio de la obra a la rús-
tica | i.oo 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
V E L O S O Y C I A . 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
No se tor ture l a i m a g i n a c i ó n p e n s a n d o c o m o 
r e b a j a r d e p e s o . M o l d e e s u f i g u r a , d á n l o l e u n 
p e r f i l g r a c i o s o y j u v e n i l , p r o n t o y c ó m o d a m e n t e , 
u s a n d o l a m a r a v i l l o s a f a j a d e g o m a p a r a a d e l -
g a z a r M A D A M E X 
A p e n a s p u e s t a l u c i r á us ted a l g u n a s p u l g a d a s 
m e n o s g r u e s a 
Y é s t a f a j a es v e r d a d e r a m e n t e c ó m o d a . H e -
c h a t o d a c o n l a m e j o r go i . ia d e l P a r a , q u e es l a 
m e j o r d e l m u n d o , p r o c e d e , a p e n a s p u e s t a , a 
e f e c t u a r u n i m p e r c e p t i b l e p e r o c o n s t a n t e m a s a j e 
sobro; las p a r t e s q u e r i ñ e , q u e r e d u c e n i n s e n s i -
b l e m e n t e la g r a s a d e j a n d o e l c u e r p o a i r o s o , l ige -
r o y d i spues to p a r a c u a l q u i e r e j e r c i c i o 
L a f a j a de g o m a p a r a a d e l g a z a r M A D A M E X 
d e frente de e n g a n c h e , se q u i t a y se p o n e e n u n 
s e g u n d o . 
P í d a l a en n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s , 
q u e es e l ú n i c o q u e l a t iene e n l a H a b a n a . 
N u e s t r a s a g e n c i a s e n e l in t er ior s o n , e n c a d a 
l o c a l i d a d , l a m e j o r t i e n d a d e m o d a s . 
¿ Ó M P A Ñ I A I 
G A I I A N O 
Y 
L A M O D A 
GAUANO v NCPTUNO Ar Dt ITAUA t ZEitEA 
ti 
PASTF.XiBSZA Y H E L A D O S 
L U C E R N A " 
Unica ca^a en Cuba que elabora sus productos a estilo europieo. 
L a casa predilecta de la sociedad habanera. 
Especialidad en encargos para banquetea y tautlzos. 
Salón para familias; servicio a domicilio. 
N E P T U N O 104. T E L E F O N O 31-5137. 
Entre los diversos modelos que exhibimos, reealta 
'legante y artistica, la m á s regia colección de juegos 
de sala. 
E n los c lás icos modelos Louis X V y Louis X V I . 
Esculturalmente tallados a mano. 
Elegantemente tapizados y dorados a fuego. 
Lo mas Chic en juegos de sala . 
Véalos hoy mismo. 
r 
S a r a l ) e t 5 \ e i t t e 
I p r a d o 1 0 0 
' p o r f i n 6 e t e m p o r a d a n u e v a r e b a j a d e s o m -
b r e r o s y v e « U 6 o j por e s p e r a r l o s n u e v o s 
m o d e l o s d e O t o ñ o 
S a r a h e t R e i n e . P r a d o 1 0 0 
"7(1-1 
Q U i T E 5 U T 0 5 = 
E U X W ' C m S O T / I O O . 
UiENAsMUnACiAS. 9 5 
H E R I D A S 
C o r t a d u r a s y e r u p c i o n e s 
a e l a p i e l e n g e n e r a l 
hace desaparecer el dolor. 
ida oioatrísaoión. ^ _ » . , 
deja marca. iXTIT̂ UAUX m'krJiajA 
Farmacia* W** matan gratit a Tk* Ntwkk Pkrrmatal Ct (Eaport Drpt.) Ntw Y*rk E.U.A 
Ü U N C U É N T I N E 
¡ e n s e í J u i d a / 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A . — S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 2 í ) 
A L U J L 
C A R T E L D E T E A T R O S 
r 
ITACIONAI, (Paseo de Martí esqnln» [ M A K T I (Prado y Dragrones) 
a San Rafael) Compaf.Ia de Revistas Mexicanas da 
A las once, a la una y a las tres; | Ortega, Prida y Castro Padil la . 
A las ocho y medía: el saínete de L a vista perfecta; Detenido y esposa-
co, por Frank Merrill; L a Mariposa 
Blanca, por Barbara L a Marr y Con-
way Tearle. 
A las cinco: L a vista perfecta; De-
tenido y esposado; L a Mariposa Blan-
ca . 
A las siete: L a vista perfecta; De-
tenido y esposado; L a Mariposa Blan-
ca . 
A las nueve y media: L a vista per-
fecta; Detenido y esposado; L a Mari-
posa Blanca. 
P A Y R E T (Paseo de Martí esquina a 
Saa Jo*é) 
Función extraordinaria a benefcio 
de la Sociedad Asturiana de Benefi-
cencia. 
A las ocho y media: L a Carretera 
Central y la revista Vollá í' Havane, 
por la Compa-ñía de Regino López; 
canciones asturianas por la señora 
Valentina Rodríguez de Pe láez ; Le -
yerfHo una carta, monólogo, por Ser-
gio Acebal; canciones por Manuel í:a-
no (barítono) y Francsico Rodríguez 
(Gaitero). 
costumbres, libro de Carlos M . Or. 
tega, mús ica de Manuel Castro Padi-
lla, Cielito Lindo. 
A las nueve y tres cuartos: estreno 
del juguete de Jesús Graña, E l Meri-
torio; la revista de Carlos M . Ortejía 
y Pablo Prida y el maestro Manuel 
Castro Padilla, Colorines. 
PUZ2rCZPA£ J>E L A COMEDIA (Anl-
mas y Znlueta) 
A las nueve: el drama en cuatro 
actos, de Alejandro Bisson, L a Mu-
jer X . . 
A X K A M B B A (Consulado esquina a 
TTlrtades) 
Compañía de zarzuela cubana da 
Agust ín Rodríguez . 
A las ocho: E l Espirit ista; danzón 
dialogado por elementos de la Com-
pañía . 
A las nueve y cuarto: De guardia a 
motorista; danzón dialogado. 
A las diez y medial: E l cuarto de 
hora o Hay que regenearse; danzón 
dialogado. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
EN E PRINCIPAL DE LA COMEDIA, "LA MUJER X" 
E l intenso drama f r a n c é s enmientos a r t í s t i c o s mas bril lantes de 
cuatro actos, original de Alejandro 
Bisson, " L a mujer X " , se p o n d r á 
en edeena esta noche por la Com-
p a ñ i a del Teatro P r i n c i p a l . 
T o m a r á n parte p r i n c i p a l í s i m a en 
la i n t e r p r e t a c i ó n de la hermosa co-
media d r a m á t i c a de Bisson, Soco* 
r r o G o n z á l e z , E m i l i a del Casti l lo, 
Rosa B l a r c h , E d u a r d o Vivas , J u -
lio V i l l a r r e a l , S e r r a Salvo y J o s é 
B e r r i o . 
L a s citadas primeras partes de 
la C o m p a ñ í a , por los m é r i t o s que 
positivamente poseen, hacen aguar-
dar una m a g n í f i c a r e p r e s e n t a c i ó n . 
" L a mujer X " s e r á bellamente 
presentada en escena. 
P a r a m a ñ a n a ; m i é r c o l e s , reposi-
c i ó n de la i n t e r e s a n t í s i m a comedia 
inglesa, "Mlster Beverley", origi-
n a l de los c é l e b r e s c o m e d i ó g r a f o s 
G . B e r r y L . Verneu i l , obra que ha 
gustado extraordinariamente y que 
ha constituido para e l "Pr inc ipa l 
de la Comedia" uno de los aconteci-
la semana. 
E l viernes, se e s t r e n a r á la come-
dia de L i n a r e s R i v a s , "Aires de 
fuera", que f u é escrita expresamen-
te para la C o m p a ñ í a de Guerrero-
Mendoza. 
Se trata de una de las mas vigo-
rosas e interesantes comedias de] 
ilustre escritor gallego y se plan-
tea en el la, con esa f ina i n t e n c i ó n 
y ese s o c a r r ó n humorismo dé L i n a -
res R i v a s , él siempre sugestivo te-
m a delj concepto del honor. Pero 
son los comentarios tan sabrosos, 
la forma tán delicada y bella, el 
e s p í r i t u de la obra tan moral y ta i í 
justiciero, y los d i á l o g o s tan fina-
mente graciosos, que no es posible 
dejar de experimentar un placer 
D E " i O R 1 A P A 
T I " 
H o y e n C A M P 0 A M 0 R 
T u r n o s d e 5 y 1 4 y 9 y j / z 
L a i n l e n s i d a d d e l a r g u -
m e n t o , l a o r i g i n a l i d a d d e l 
a s u n t o , e l r e a l i s m o c o n q u e 
e s t á p r e s e n t a d o y l a h á b i l 
i n t e r p r e t a c i ó n d e todos los 
ar t i s ta s q u e t o m a n p a r t e e n 
e s t a g r a n o b r a a r t í s t i c a , p e r -
m i t e r e c o m e n d a r e s t a p r o -
d u c c i ó n c o m o u n o de los 
m á s fe l ices é x i t o s d e l c i n e -
m a t ó g r a f o . 
L O U T E L L E G E N , q u e es-
t á c o n s i d e r a d o c e r n o e l m á s 
p e r f e c t o t ipo d e l a b e l l e z a 
v a r o n i l , E L E N A H A M M E R S -
T E I N , l a gent i l a c t r i z d e los 
o j o s i rres i s t ib les y R e n e e 
Scer* from" P A R I S I A N A S I O H T S " 
A D O R E E y G A S T O N G L A S S c o m p l e t a n u n c u a r t e t o d e a c -
tores d e p r i m e r a l í n e a q u e r a r a v e z se v é u n i d o e n u n a 
m i s m a o b r a . 
E s t a p e l í c u l a r e c o r r e r á t r j u n f a l m e n t e p o r m á s d ^ u n a 
v e z todos los teatros d e l a R e p ú b l i c a . 
N O H A B R A T I E M P O M U E R T O E N C U B A 
a s í lo h a a s e g u r a d o u n o de los p r o m i n e n t e s l e a d e r s d e l G o b i e r n o y en ta l v i r t u d S A N T O S y 
A R T I G A S e s t á n c o n t r a t a n d o la m á s p o d e r o s a c o m p a ñ í a d e c i r c e , l a c u a l d e b u t a r á e n P A Y -
R E T el 2 8 d e N o v i e m b r e p r ó x i m o . 
R I A L T O 
C i n e C ñ z C - r r U l j n a f f r e y e e , 
- M a r t e s d - M i f R C o i t s 9 
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AIRES NACIONALES MAÑANA EN MARTI 
Anoche se reestrenó en el Martí 
el saínete de costumbres mexicanas 
Cielito Lindo, original de Carlos M. 
inefable gustando de las escenas; Ortega con mús ica del maestro Ma-
nuel Castro Padila. 
JEsta obra, que fué uno de los éxitos 
primorosas de '-Aire de fuera". 
L a c i tada comedia de L i n a r e s R i -
vas, e s t á siendo objeto de cuidado-
sos ensayos. 
AIRES NACIOANLES 
E n el vasto repertorio de Carlos .dos del pincel maestro de Galvan, el 
M. Ortega, Pablo P r i d a y Manuel e s c e n ó g r a f o gonuinamente mexi-
Castro Pad i l l a los afortunados au-
tores, l a o r o d u c c i ó n modelo es 
"Aires Nacionales". 
L a part i tura de "Aires Naciona-
les" contiene toda la gama de me-
l o d í a s del deslumbrante fokloris-
mo de M é x i c o . 
Y en cuanto a l l ibro, es s in du-
da el mas certero en el reflejo da 
escenas y de tipos pintorescos de la 
r e p ú b l i c a hermana. 
Todo ello revestido de sedas y 
enmarcado eu e s p l é n d i d o s decora-
cano. ^ 
"Aires Nacionales" es y a conocida 
de nuestro p ú b l i c o : es aquella re-
vista fulgurante aue en la pr imera 
temporada de los artistas aztecas, 
s e ñ a l ó la a p a r i c i ó n tr iunfa l entre 
nosotros del teatro de ese a d m i r a -
ble pais. 
T a n fuertemente p r e n d i ó en nos-
otros el encanto de "Aires Nacio-
nales", que la E m p r e s a de " M a r t í " 
ha decidido l levarla a escena ma-
ñ a n a m i é r c o l e s . 
LA REPOSICION ESCENICA DE "LA MUJER X" EN E l 
PRINCIPAL 
jua func-'ón de esta noche en el Tea-
/o Principal de lá Comedia, es suges-
tiva en grado superlativo. 
Se repondrá en escena el hermosí-
simo y seductor drama francés, origi-
hSl de Alejandro Bisson, titulado L a 
'.•nujer X , obra que, no por haber sido 
presentada numerosas veces en la Ha-
oana, por distintas compañías pierde 
s uinterés y su originalidad. Verda. 
dera obra de srte, se mantiena su no-
vedad y su frescura con la misma in-
mensidad que en los días de saa prl-
ñ e r a s representaciones. 
L,a mujer X . es obra de prueba, so 
contrastará esta noche, con ocasión 
ie su réestrano, el valer indiscutlblo 
le la Compañía del Principal de la 
Jomedla, conjunto art íst ico cuya dic-
ciplina, unidad y valsr singular d« 
.vida uno de sus artistas, le prestan 
una eficiencia que garantiza plena-
mente la más acertada interpretación. 
Oozaremo», pues, de una bel l ís ima 
velada ar t í s t i ca . 
Mañana vuelve a la escena la her-
mosa comedia inglesa Mister Bever-
ley 
Y el viernes, día de moda, se estro-
nará la interesant ís ima comedia de 
Linares Rivan Aires de fuera, escrita 
expresamente para un beneficio de I 
Don Fernando Díaz de Mendoza y que 
como ha dicho el ilustre autor ga-
llego en la dedicatoria, su estreno fuó 
par?, él "la primera v is ión de la Glo-
ria". T a l es el mérito de . la pieza 
y la entusiasta acogida que el público 
le ̂ dispensó a esa obra; 
j .a están a la venta las localidades 
para todas las funciones Indicadas. 
más francos de la temporada méxi 
cana del Payret, entus iasmó al pü-
blico del Martí, cautivado desde el 
pnmer memento por la trama Ihte-
resant ís ima del sa íne te . 
L a u r a Miranda, que tenía a ,8u 
cargo la parte de Cielito Lindo, fué 
muy aplaudida en las escenas prin-
cipales.- Y la gran Característica Ele-
na Ureña se hizo también ovacionai 
en su grac ios í s ima Doña Reverbera-
ción. 
Muy notable Lupe Arozamena, y 
dignos de elogio los señores Espino, 
Inoián, López etc. 
E n atención al buen éxito que ob-
tuvo la obra, los señores Ortega, Pri-
da y Castro Padilla han decidido ofre-
cerla nuevamente en la primera sec-
ciílri senéil la de hoy, que dará comien-
zo a las 8 y media en punto. 
E l programa d ela segunda sección 
doble, de laa 9 y 45, lo cubren Colo-
rines, l a revista triunfal, en la qus 
se hacen ovacionar E m m a Duval, L a u -
ra Miranda y Lupe Inclán, y el estre-
no de E l Meritorio, ch i s tos í s imo ju-
guete cómico original de Jesús G r i -
lla. E l aplaudido primer actor tendrá 
a su cargo la parte de protagonista 
de su propia obra. 
Mañana, miércoles, subirá por vez 
primera a la escena del Martí la re-
vista Aires Nacionales, obra admi-
rable que popularizó en Cuba los ti-
po." Mexicanos cuando Ortega, Prida 
y Castro Padilla ofrecieron su prime-
ra temporada en el teatro Payret. 
Hay gran Interés por ver de nuevo 
esta obra, que será presentada con 
decoraciones y trajes especialmente 
confeccionados para su reprise haba-
LA COMPAÑIA DE CARALT HARA SU DEBUT EN 
PAYRET EL DIA 19 
Definitivamente, el día 19 será el 
debut en Payret de la magní f ica com-
pañía Renacimiento, dirigida por R a -
món Caralt, el popularís imo primer 
actor, que acaba de obtener en E s -
paña el más resonante de los triun-
fos, presentando un espectáculo tea-
tral, de tanto interés, belleza y nove-
dad, que ha merecido de la .crítica 
la más alta consideración. 
Caralt, con su compañía Renaci-
miento y su s ingularís imo repertorio, 
lia introducido en el teatro una ver-
dadera y sugestiva revolución. Ha 
estilizado las representaciones y ha 
temido que buscar obras en las que 
se patentice m á s esa est i l ización y 
qut contenga el interés y la suges-
tividad para hacer posible la modi-
ficación escénica aue el notable ar-
tista ha sabid oencontrar y realizar. 
L a idea que anima a Caralt, es la 
que sigue: 
SI han evolucionado l a poesía, ia 
música y hasta la dramática, en for-
ma de brindar al espectador o al 
auditorio grandes rasgos fundamenta-
les, emocionantes y bellas s íntes is , 
cuadros amplios y v igoros í s imos que 
hagan mucho m á s fácil la compren-
filón y el deleite de la Belleza, en el 
arle escénico debía haberse revelado 
la misma evolución ;.Qué se opone a 
filo? Obstáculos meramente materia-
les. Encontrarán la solución ha sido 
1 alabor; en primer lugar, para Ca-
ralt; después, emplear esas solucio 
nes. . , I 
Para el primer caso, el gran actor 
ha buscado en algunas obras clásicas 
y en otras de las más originales de 
la Literatura Moderna, los asuntos 
para sus obras; y, luego ha ideado 
una serie portentosa de trucos para 
hacer posible la est i l ización de las re-
pres-entaciones. » 
De la sugestivldad de* ese teatro, 
tendrá el lector una idea si se le di-
ce que, en las obras de Caralt, se 
sucede todo con la Interesantís ima 
continuidad y verismo que en lan 
grandes pel ículas de efecto, con la 
adición de la parte hablada y con 
la belcza de: colorido y la ilumina-
ción perfecta, 
• L a temporada de Caralt se iniciara 
con el estreno de la hermos í s ima co-
media Corazonos sin rumbo, y conti-
nuará con el de Los cuati'o jinetes de] 
Apocalipsis; E l viejo celoso, de Cér-
vantes; Augusto Mecadet, de Balzac y 
E l gorro de cascabeles de Pirandello. 
B e l l e z a q u e n o t i e n e i g u a l 
E l cutía maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por más de 75 años. 
Envíe 15 i para una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York 
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EDMOND DES BRIES EN PAYRET 
ANUNCIESE EN E DIARIO 
DE LA MARINA" 
Definitivamente debuta *el jueves en 
Payret el genial artista Edmundo des 
Bries, árbitro de la elegancia feme-
nina, mago ¿el arte del vestido, pri-
morosas y valiosas tolle/ttes son la 
característ ica de este espectáculo, con 
el cual des. Bries ha recorrido trlun-
falmente la América del Sur por msls 
de dos años. Todo el vestiario e s t á 
confeccionado según los diseños de 
Des Bries en sus talleres de Madrid, 
,qne hoy surten de modelos a las prin-
'Cip^leg familias europeas. 
E n cada programa Des Bries dará 
la descripción de sug trajes. 
E s probable que haga una exhibi-
ción de sus modelos en una de las 
principales casas de moda de l a Ha-
ba na. 
Des Bries hará succés en la Habana, 
tanto por su arte como por su des-
lumbrante lujo y exquisita elegancia. 
C 8495 ' Id 8 
P A R A T O D O 
A diario y a cada momento, en 
e l hogar ge necesita Ungüento lío-
n e s i a . C u r a pronto y bien, grano» 
malos, sietecueros, golondrinos, di-
viesos, herpes y quemaduras. Ra 
vende en todas las boticas,, cuesta 
poco, debe ser compañero del ho-
gar, porque a diario se usa. 
a l t % sep 
A 
C r K l 
h o y F A U S T O Ü 2 I 
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L A M T J E R T R D E A N T O N I O C A -
B A L L E R O 
L a P o l i c í a Secreta h a rendido 
a l Secretario de G o b e r n a c i ó n un in-
forme s e g ú n el cua l la muerte del 
ciudadano Antonio Cabal lero, cuan-
do se encontraba de p e s q u e r í a cer-
ca tle Santa C r u z del Sur con v a . 
rios amigos, se d e b i ó a la impru-
dencia de uno de estos, apellidado 
R i b e a u , cuya d e t e n c i ó n se l l e v a r á a 
efecto, 
R I F E R O 
E n Cienfuegos f u é detenido M a -
t í a s Quesada Quesada, a l que se 
chuparon apuntaciones de " L a Bol i -
ta";. .• •• 
A S E S I N A T O 
E n su establecimiento de Martt 
y M á x i m o G ó m e z , en el pueblo de 
C o l ó n , fué hallado muerto de siete 
p u ñ a l a d a s ei a s i á t i c o J u l i á n Cuang. 
S u p ó n e s e que el m ó v i l del cri-
men fuera el robo. 
H O M I C I D I O C A S U A I 
E n la callo de W a r r e n , L o s Pa- ' 
lacios, f u é muerto e l vecino J o s é 
M a r í a D í a z , a l d i s p a r á r s e l e un re-
v ó l v e r a l ciudadano F r a n c i s c o F e r . 
n á n d e z Robaina. 
U N A H O G A D O 
E n el r í o Yegua , que atraviesa 
e l t é r m i n o de F l o r i d a , f u é hallado 
ahogado el vecino J o s é M u ñ i z R í o . 
s I T E D I A S 
H a n t r a n s c u r r i d o d e s d e l a i n i c i a c i ó n d e n u e s t r o 
G R A N R E M A T E 
P r e g u n t e a c u a l q u i e r a d e s u s a m i -
g a s q u e h a y a e f e c t u a d o c o m p r a s e n 
L Á F I L O S O F I A " d u r a n t e e s t e 
e s p a c i o d e t i e m p o 
L O S G O L P E S 
no solamente duelen sino que 
la piel se pone amoratada. 
LICARBO quita el dolor, re-
duce la inflamación y hace desa-
parecer las marcas amoratadas. 
En unas cuantas horas apenas 
se nota la marca y ésta desapa-
rece durante la noche. El golpe 
más severo cede fácilmente ante 
su poder mágico. Pida usted 
LICARBO a su farmacéutico. 
ES MEJOR QUE E L IODO. 
ES UN REMEDIO DE 
LEONARDI. 
í n f o n F o r m ó d e N u e s t r o R e m a t e 
E l r e s u l t a d o s e r á q u e V d . V E N D R A H O Y A V E R N O S 
G G 
L A F I L O S O F I A 
9 5 1 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
fUBDXTX (Consulado «atrt rjum»» J 
A jaa siete y cuarto: una revlata 
r una comedia. 
A las ocho y cuarto: L a emancipa-
ción de la mujer, por F a y Compson. 
las nueve y cuarto; L a estrella 
simbólica (estreno) por Tom Mix. 
A Ia5 diez y cuarto: Amor trá«lco 
(fSteno) por Pola Ne*rl . 
yAXTSTO (^«H»» « • » « « • 
Colóa) 
A las cinco y cuarto y a la« nueve 
tres cuartos: Labios de mujer (es-
[reoo) Por Alice Mills, Clara, Bow y 
prank Keenan; la comedia en dos ac-
tos Tupé Sobrado, detective. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos La Reina d© los Marimachos. 
A las ocho y media: ¿Por qué ca-
sarse?, por Andrée Lafayette. 
gXAiTO :W«pVws9 entre Coaaulade y 
san atiam*!) 
A las cinco y cuarto y a las nuev< 
niedia: Las Hijas del Placer, poi 
3Iarie Prevost y Monte Blue. 
pe una a cinco y de siete a nueve 
medía: Yo soy el hombre, por L l o -
nel Barrimore; E l hombre fiera, por 
gilí Coy; Torpedo aéreo, por Bem 
Turpin. 
CAMPOAMOB (InduatrU • s a n i a » a 
San Jo**) 
¿ las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Am-r de apache, por Elaine 
Haronierstein y Lou Tellegen. 
A las ocho: De dudosa moralidad, 
por Edith Thurston. 
De once a cinco: Novedades inter-
nacionales número 19; l a comedia 
Temporada en el campo; Desenfrena-
dos, por Ben Turpin; E n sueños , por 
Buster Keaton; L a marimacho; E l la-
drón blanco, por Jack Hoxie; De du-
dosa moralidad. 
wn-SO»" (pattre Varel» y Oeaeml 
CanUlo) 
A las cinco y cuarto y a la» nueve 
v media: rParls! 
A las ocho: E l Héroe, por L a r r y 
Semen. 
A las ocho y media: L a s buhardi-
llas de New York. 
IHQI.ATEBKJX <aen«i«i Carrillo j 
SstraíU T a l i a t i 
A las dos: Por seducir a loa hom-
bres, por Viola Dana; Sacrificio su-
blime, por Harry Carey. 
> laa cinco y cua'to y a las nueve 
y media: E l campo de loa amantes, 
por Roberts E l l l s y Gertrudis Olms-
tln. 
A las ocho y media: Sacrificio su-
blime. 
ZXMUL «manstrui •sQUína e San José) 
De dos y media a cinco y me'lia: 
vna comedia en dos act i s , E ] cálva-
lo de una esposa; E l M'.llo:.:.rioI per 
Richard Talmadgre. 
A las cinco y media: una comedia; 
E l calvare de una espos?.. 
A las ocho y media: una comedia 
e?. dos actos; E l Millonario, E l cal-
va lio de una es.oosa. 
VXTSTOlsj. (Avenifls Santa Catalina es-
gula» £ J . Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: estreno de la 
comedia Boda clandestina; Demasia-
das mujeres, por Reglnald Danny. 
A las ocho y cuarto: E l camino del 
mal, p<4' Will iam Desmond. 
A las nueve y media: Boda clandes-
tina; Demasiadas mujerps, 
I*3«OAXXrOIA íS«a Lázaro j San r r a a -
claco) 
A las ocho: una cinta cómica; Su 
medio marido; el drama Velocidad te-
meraria, por Frank Merril l; L a seño-
ría de media noche, por Mae Murray 
y Monte Blue. 
ntZAJCOH (¿ves iOa WSsoa entre ü 
7 Paseo, V«<1«A«> 
A las ocho: E l Valle de las Cala-
veras, por B i l l Cody. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los triunfadores, por Leatri -
cc Joy, Ju l ia Faye, Rod L a Rootiue, 
Thtc dore Kosloff y Charles Ojrle. 
K'SFTirsro (Keptuao esquina » Fots 
seTeranola) 
A lass cinco y cuarto y a las n ieva 
y media: E l calvarlo de una esposa. 
A las ocho y media: E l aullido de 
la muerte, por R i n Tin T i n . 
CHtIS (H y >7. Vedado) 
A las cinco y cuarto y a la* nueve 
y cuarto: Los triunfadores, por Lea-
trice Joy y Rod L a Rocque. 
A las ocho y cuarto: Casa gratis, 
por Wallace Reid. 
OXiXK7IO (Aym'fla « m e e n esquina K 
ta., veaaaoj 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Huyendo de 
miedo, por Bdmund Love . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; l a comedia E l perfume de 
mi dama; E l Inferno del Dante, por 
Paulina Starke. 
í 1 ^ T E A T R O N A C I O N A L 5 ? 
E l m á s f r e s c o d e i a H a b a n a E l T e a t r o m á s c o n f o r t a b l e 
P r e s e n t a c i ó n d i a r i a 
a las 1 1 , 1, 3 y 7» 
L a s o b e r b i a p r o d u c c i . ' i i d r a m á t i c a , t i t u l a d a 
T\ n d a s a r i s t o c r á t i c a s 
d e 5 y de 9 | / 2 
L A M A R I P O S A B L A N C A 
( T H E W H I T E I V A T H ) S E R I E S U N T U O S A 
P o r B A R B A R A L A M A R R y C O N W A Y T E A R L E 
y l a p e l í c u l a " D E T E N I D O Y E S P O S A D O " p o r F R A N K M E R R I L L 
T a n d a s a r i s t o c r á t i c a s de 5 y Tang ía? d e 1 1 , 1, 3 y 7 . 
P A L C O S c o n 6 e n t r a d a s $ 2 . 0 0 P A L C O S c o n 6 e n t r a d a s $1 . 4 0 
L U N E T A S 0 . 5 0 L U N E T A S 0 . 3 5 
T E R T U L I A 0 . 2 0 T E R T U L I A . 0 . 1 5 
P A R A I S O 0 . 1 5 P A R A I S O 0 . 1 0 
D O S O R Q U E S T A S , u n a en e l v e s t í b u l o y o t r a p a r a l a s t a n d a s e l egantes . 
S E P A R E S U S L O C A L I D A D E S P O R E L T E L E F O N O M - 9 9 2 1 o M - 9 9 2 2 . 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DB LOAN 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L O S B E Y E S V I S I T A N A 
T O R R E L A V E G A 
S a n t a n d e r , 17 de Agosto .— a 
'as once de la mafiana sal ieron loa 
Reyes del palacio de l a Magdalena 
en automóvil , d i r i g i é n d o s e a T o r r e -
lavega, que iban a vis i tar por pr i -
fnera vez. 
Seguíanles en otros autom^vles, la 
duquesa de S a n t o ñ a , los marqueses 
de Viana y de B e n d a ñ a , e l genral 
Zabalza y el ayudante de S u Majes-
tad, señor C i n c ú n e g u i . 
La esplendidez del d í a c o n t r i b u y ó 
a que miles de personas se congre-
garan en el trayecto y en los a lre-
dedores de Torre lavega para t r ibu-
tar a Sus ¡Majestades una entusiasta 
y cariñosa m a n i f e s t a c i ó n de a d h e s i ó n 
y simpatía. 
Llegaron Sus Majestados a las 
once y media, a n u n c i á n d o s e con dis-
paros de bombas y cohetes y volteo 
de campanas. Todos los balcones 
de las casas se hal laban atestados 
de gente, que agitaba los p a ñ u e l o s 
l daba entusiastas v ivas a l paso de 
ia comitiva regia . 
En la plaza Mayor se detuvo, 
acercándose al a u t o m ó v i l de Sus 
Majestades el alcalde, don Bonifa-
cio Castillo, a c o m p a ñ a d o del gober-
nador civil y autoridades locales, 
dando la bienvenida a los Reyes en 
nombre de la c iudad, y entregando 
a la Reina un soberbio ramo de 
flores. 
E] Rey vestfa uniforme de dia-
"0, y la Reina precioso vestido de 
crespón blanco con adornos negros 
y largos flecos de seda y sombrero 
de paja negra adornado con un 
Pompón blanco. 
después de los saludos de r ú b r i -
^ . los Soberanos montaron de nue-
0 en el coche y. a c o m p a ñ a d o s del 
aicalde, se dirigieron a la Iglesia 
Parroquial, seguidos de g e n t í o enor-
me que no cesaba d© aclamarles 
con entusiasmo. 
En el trayecto se levantaron va-
"os arcos de follaje que ostenta-
'an expresivas dedicatorias y sa lu -
laclones. 
r ^ J * puerta deI templo fueron 
jecibldos lo? Reyes por e l obispo 
DnJff, dl,0cesis revestido de medio 
Pontifical, y el cler0( entrando ba-
o L t 0 ^ los acordes de la or-
I T ^ A 7 la ^ « r t a C a n t o r n m de los 
taho 3 Corazones. L a igles ia es-
L n ™ * tamente l l ena de fIeles-
del t £ yes a u p a r o n en el lado 
t á ^ . gelio un ^ o s o trono, can-
anüose seguidamente u n solemne 
•ie Deum. 
S e f ^ ^ r e m o n i a rel ig iosa, 
m a r c h / ^ abandonaron el templo, 
carchando a visitar log pabellones 
construidos por el Ayuntamiento 
para la E x p o s i c i ó n de ganados. 
D e s p u é s de recorrer las insta la-
ciones, los Reyes, por propio im-
pulso, pasaron por la feria de ga-
nados que se celebra en el sitio de-
nominado L a L l a n a , d e t e n i é n d o s e 
el a u t o m ó v i l y conversando Su Ma-
jes tad con los aldeanos de asuntos 
referentes a g a n a d e r í a . 
Desde a l l í fueron, los Reyes a 
presenciar el acto de b e n d i c i ó n e 
i n a u g u r a c i ó n de los edificios des-
i tinado* a escuelas graduadas, don-
de fueron recibidos por e l profeso-
rado y cientos de n i ñ o s , que sa lu-
daron a Sus Majestades agitando 
banderitas y dando entusiastas vi -
vas. 
D e s p u é s dijo S u Majestad a l dele-
gado gubernativo, comandante Por-
ti l la, que h a b í a ordenado que, por 
cuenta de l a Mayordomia de P a l a -
cio, se d iera una merienda a todos 
los n i ñ o s de aquel grupo escolar. 
Sus Majestades m a r c h a r o n al pa-
lacio propiedad de don Demetrio 
Herrero , adquirido recientemente 
para la C a s a Cons i s tor ia l ; al l legar 
a la plaza donde e s t á enclavada la 
f inca, l a numerosa multiftid acla-
m ó a los Reyes , ejecutando la ban-
da de m ú s i c a l a M a r c h a R e a l . 
E n el s a l ó n del pr imer piso, l u -
jjosamente adornado, f u é servido un 
lunch , presidiendo la mesa "los So-
beranos y ocupando los puestos pre-
ferentes el obispo, el alcalde, go-
bernador, don Demetr io Alonso, au-
toridades y s é q u i t o de Sus Majes-
t a d í s . 
Ante e l insistente deseo de la 
mul t i tud que se a p i ñ a b a en la pla-
za, los Soberanos sal ieron al b a l c ó n , 
r e a n u d á n d o s e las entusiastas ac la-
maciones. 
•Después de la u n a emprendieron 
Sus Majestades el v ia je de regreso 
a Santander . A l despedirse del a l -
calde le prometieron que sus au -
gustos h i jos i r í a n a T o r r e l a v e g a a 
presenciar el partido de f ú t b o l en-
tre el S t a d i u m , de Oviedo, y l a R e a l 
G i m n á s t i c a , de Torre lavega . 
L o s R e y e s l legaron a esta capital 
d e s p u é s de las dos, y cumpliendo el 
ofrecimiento que hizo el Rey , a las 
cinco dé la tarde l legaron a T o r r e -
lavega el p r í n c i p e de A s t u r i a s y los 
infantas don J a i m e , don J u a n y don 
Gonzalo, 
¡ Q U E A L E G R I A ! 
G r a f o n o i a s 
C O L U M B I A 
Si Ud. está proyectando reuniones en 
su casa en los próximos meses de in-
vierno, con una Grafonola COLUMBIA 
sus amigos podrán bailar a los acordes 
de las mejores orquestas del mundo, 
como si estuvieran realmente tocando 
en su hogar. 
El tono es tan fielmente reproducido 
por la Grafonola COLUMBIA que todo 
aquel que llega a adquirirla, lamenta 
nó haberlo hecho antes, pues con este 
maravilloso instrumento se puede es-
cuchar a todas horas, a las más renom-
bradas estrellas de la ópera, así como 
la música popular. 
Decídase hoy mismo a poseer una Gra-
fonola COLUMBIA. 
V E N T A S A P L A Z O S 
p R A N K f i D B I N S [ 0 . 
H A B A N A 
Sucursal en Smitago de Cuba 
E L H O M E N A J E A L " E M T E -
C C Í A D O " 
E n B u r g o s se ha celebrado el 
proyectado homenaje a l a memoria 
de J u a n M a r t í n , E l Empecinado. 
E n el cementerio inmediato al 
monumento a l h é r o e de la guerra 
F O N O G R A F O S 
C A S A B A R R I É 
S E A R R E G L A N , S E R E G U L A N , 
S E E N G R A S A N Y S E D E J A N 
G O M O D E F A B R I C A E N L A 
m m 57, cas esq. n m m . 
T E - F . A-3262. - HABANA 
c 8344 a l t 5d-5 
P E D I R M A G N E S 
T I 
E R B A 
Í / V T O D A S L A S B O T I C A S 
de la Independencia se o r g a n i z ó la 
comitiva, formada por la G u a r d i a 
municipal , capellanes, cantores de 
la Catedra l , el Ayuntamiento en ple-
no bajo mazas, presidente de la D i -
p u t a c i ó n , delegado de Hac ienda , 
gobernador c iv i l , general M e n é n -
dez y representaciones del Clero , 
del E j e r c i t o y de diversas Corpora-
ciones burgalesas. 
E n e l monumento del guerri l lero 
castellano fueron colocadas dos her-
mosas coronas de flores naturales 
del Ayuntamiento y del Círcu lo de 
la U n i ó n ; se r e z ó un responso, y 
el c a t e d r á t i c o del Instituto don 
T e ó f i l o L ó p e z M a t a , iniciador del 
homenaje, l e y ó u n a s cuart i l las . 
F ina lmente , el alcalde p r o n u n c i ó 
un discurso, en el que e n a l t e c i ó 
a l Empecinado cuya grandeza han 
querido desvirtuar, l levados de in-
sanas pasiones p o l í t i c a s , algunos 
e l e m e n t o » organizadores de una 
c a m p a ñ a malintencionada. 
E s t a s palabras fueron acogidas 
con una ca lurosa o v a c i ó n . 
E n t r e l a concurrenc ia f iguraban 
los extranjeros que as isten'en B u r -
gos a los cursos de verano. 
E L E J E R C I T O P E R M A N E N T E 
P A R A 1925-26 
Se h a publicado en la Gaceta de 
Madrid, el siguiente decreto: 
" A r t í c u l o pr imero- Se f i ja en 
2 0 1 . 6 5 2 hombres 1?. fuerza del 
E j é r c i t o permanente durante e l a ñ o 
e c o n ó m i c o de 5 925-26. mientras 
otra cosa no se dis; onga, sin con-
tar en el la los indiv iduos del C u e r -
po de I n v á l i d o s y de la Peni ten-
c iar la Mil i tar de M a h ó n . 
" A r t í c u l o segundo: Se autoriza 
a l general encargado del despacho 
del ministerio de la G u e r r a para 
mantener temporalmente en f i las, 
mientras se considere necesario, 
efectivos que rebasen dicha cifra 
y para conceder en otras é p o c a s 
las l icencias que sea posible, pro-
curando compensar con el las e l a u -
mento de gastos que se produzcan 
sobre los c r é d i t o s consignados en 
el presupuesto que dicho decreto-
ley prorroga para e l presente a ñ o 
e c o n ó m i c o . " 
[ O f R L M O 
I G O T A S 
Snlfato de zinc. . . 0.03 Grs . 
Adrenalina, eoluclón 
a l mi lés imo 1.00 Grs . 
fiolucíión de Oxlcla-
nuro de Hldrargl-
rio a l 1 por S m ü . 26.00 Grs . 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e Infecciones de la con-
juntiva Ccatarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarla e prof i láct icamente . Hace 
cesar la inflamación, «1 dotar, 
•te., etc. 
Manera de usarlo: 
Ins t í l e se una gota S o l re -
ees al día, «alvo indicación fa-
eultativa. 
preparado por e l 
¡Dr. A S T i m O O. BOSQXni 
tebonutoxle: Tejadillo » o . M , 
Sabana 
J T O m C I A S T E A T R A L E S 
— E n r i q u e B o r r á s ha contratado 
como primer actriz a l a s e ñ o r a San-
tu lar ia . 
— V i c e n t e Barber , e l popular em-
presario valenciano, se encuentra 
en Madrid terminando la forma-
c i ó n de sus dos c o m p a ñ í a s . U n a se-
r á dir igida por R icardo Simó- iRaso , 
y l a otra, por Paco A l a r c ó n . —iLa c o m p a ñ í a del teatro de 
Apolo, de Madrid , que actuaba en 
e l teatro del P r í n c i p e , de San Se-
b a s t i á n , en vista de lo m a l que le 
iba se p a s ó al T r u e b a , donde le ha 
ido peor. 
L o s principales elementos de es-
ta c o m p a ñ í a se hal laban ú l t i m a m e n -
te en Madrid , ensayando la zarzue-
la de Tel laeche , G ó n g o r a y el maes-
tro Alonso, C u r r o e l de L o r a . 
De esta obra se tiene las mejo-
res referencias . 
— H a sido dado de baja en la 
c o m p a ñ í a de Mimí Agugl ia , e l pr i -
mer actor F e r n á n d e z de l a somera . 
N o D e j e n j l e l e e r l o 
A L O S E S T U D I A N T E S 
L o s temas ds Best'eiro para el 
Ingreso en el Inst i tuto . Compren-
de todas las as ignaturas de ingre-
so. Prec io : $1.00; interior, $1.25. 
A L A S M A M A S 
U n precioso l ibro. "Mi Behé ' - , 
"Mi B e b é " . E n este l ibro a r t í s t i 
camente decaj-udo con l á m i n a s a 
p r o p ó s i t o para todos los aconteci-
mientos del n i ñ o durante su exis-
tencia puede la madr© Uovar ano 
tadas todas las fechas notables de 
la existencia de su hljlco. E s t á en-
cuadernado lujosamente . E s u n r e -
galo para una futura m a í n i del 
mejor gusto. Vale $3.60. 
A M A S D E C A S A 
" L a s delicias de la me&a". E l 
mejor libro de cocina que so h a 
publicado. Contiene inf iuidad de 
recetas nuevas esta e d i c i ó n . L a par-
te de R e p o s t e r í a admirable . P í d a -
lo hoy mismo. Medidos del pa í s . 
P A R A L O S N I Ñ O S 
" E l Museo de !a Juventud" . L a 
mejor obra para los n i ñ o s ; contie-
ne infinidad de cuentos, datos his-
t ó r i c o s que a la par que recreativo 
es instructivo. EH mejor regalo 
para s u n i ñ o . Dos tomos en uno. 
R E V I S T A S 
P o s i n t e r e s a n t í s i m a s : "Por el 
Hogar" y " E l M o j a r y la Moda". 
T r e s n ú m e r o s á i mes y un maga— 
zine ú e Lec turas . Suscripciones 
por 6 meses o Un a ñ o . P í d a l a hoy 
mismo. 
L i b r o s de texto de todas clases, 
Haga sus compras en l a A c a d é m i 
ca y pida «u c u p ó n . 
P r a d o 9:5. bajos de Payret , te lé -
fono A 9421, 
K E N M A Y N A R D , E L N U E V O C O W B O Y D E L A P A N T A L L A E N S U 
U L T I M A C I N T A . ¥ 3 0 D E R E C O M P E N S A 
E n un pueblo hac'a el Oeste de 
Belmont , Montana, A s a Holman, que 
ha sido testigo presencial de la te-
rrible lucha entre Tex Sheerwood, 
y una pandil la de rufianes que tra-
tan de apoderarse de unos valiosos 
documentos que é s t e posee, los que 
s e r í a n de gran ut i l idad a Buck 
Schofield, jefe de la banda que 
ataca a T e x . 
E n una consulta con su abogado 
E l i Higgins , Holman saca en con-
secuencia que de no tomar p o s e s i ó n 
de los papeles que obran en poder 
del joven vaquero, h a b r á de perder 
unos cuantos millones de pesos en 
cierta i n v e r s i ó n f inanciera que el 
respa lda . 
E l supervisor de los trabajos de 
c o n s t r u c c c l ó n en las m o n t a ñ a s , de 
una gigantesca T a z a o acueducto, 
Antonio J o r d á n , ha sido lesionar"o 
durante los trabajos y su h i j a C a -
rol ina supervisa por tanto los tra-
bajos . 
'En tanto que los perseguidores 
de Tex no cesan en sus deseos de 
apoderarse de los $50,000-00 de 
recompensa, Tex, tiene 'oportunr<-
dad de sa lvar a Caro l ina de un se-
rio a c í d e n t e en que hubiese perdido 
U v ida de no ser por la a c t u a c i ó n 
del joven cowboy B u c k , que h a b í a 
sido en otros tiempos capataz de laa 
obras del acueducto, trata u n a vez 
m á s de fustigar a la muchacha en 
sus pretensiones de hacer la su es-
posa, pero é s t a le r e p u d i a . 
Seis muchachas de los Fo l l i e s , que 
e s t á n pagando unas vacaciones en 
el Rancho Mil ler , son protegidas 
por Tex, a l ser atacadas por un oso 
que luego resul ta ser Uno de los 
corvboys del Rancho que trata de 
D O R O T H Y D E V O R E 
protagonista de la p r o d u c c i ó n 
Super- especial " P R B S ' E N T A -
C I O N F E R N A N D E Z " 
darles una broma a las muchachas 
las que le tienen muy entretenidos 
con sus exhibiciones mientras se 
baña en el rio en lag inmediacio-
nes del i c u e d u c t o . 
Desafiando la p e r s e c u c i ó n de sus 
enemigos, Tex se hospeda en la ca-
sa de los Mi l ler y no tarda en cap-
tarse las s i m p a t í a s generales . 
Se suceden los encuentros en-
tre C a r o l i n a y Tex al que terminal 
por enamorarse perdidamente de la! 
mucha.^h.t. 
L a r iva l idad de B u c h y Tex tomai 
colosales proporciones con el pro-i 
greso de aquel idilio, y no p o d r í a n ' 
enumerarse la serie de peripecias que 
pasa el joven en aquella tempera-
tura tn Belmont . 
L a s chicas de los Fo l l i e s lo aco-
san y tiene que poner en juego to-
das sus habil idades para defender-
se de I03 que traman su muerte 
tras la conquista de la recompensa 
fabulosa. 
Entre lazadas las d i f í c i l e s situa-
ciones de l a trama m á s original 
que el c i n e m a t ó g r a f o nos ha brhi 
dado en el orden d i p e l í c u l a s del 
Oeste, c^n l a hi lar idad que impri-
men en el argumento de $50,000 
de Recompensa las bellezas de 
Broadway que colaboran con K j n 
Maynard .en todas s m produciones 
resultan c-stas obras ú n i c a s e ñ Era 
e s t i l ó . 
L a s pioduccioneg de K e n May-
nard, coatratadas t a r a su distr i 
buc ión pn Cuba p : r la L i b e r t y F i l m 
Company e s t á n llamadas a revolu-
cionar el mercado . 
Son •"•cr iaderas joyas por los al i-
cientes qui) dejamos enumerados. 
Quien en u n i ó n del " t í m i d o " 
de 
M A T T M O O R B 
s e r á las delicias de cuantos ia 
contemplen el Jueves 10 y 
Viernes 11 en los cines 
T R I A N O N Y G R I S 
Ri sas y carcajadas a montones, 
y la c ú s p i d e del amor en todas 
sus fases. 
C O M P A ñ l A C I N E M A T O F R A -
P I C A C U B A N A , Vir tudes 36 
c 8467 2d-7 




Algunos p á r r a f o s del argumento de esta p e l í c u l a en la que f iguran 
«e i s bellas artistas de los "Fo l l i e s" , que veranean en u n rancho del 
Os ste 
P O S T - C ( N'CURSO 
A nuestras lectorcltas que l legar0n tarde 
Hacemos p ú b l i c a por este medio 
a nuestros numerosos lectores que 
nos han enviado cartas conteniendo 
cupones del Concurso C i n e m a t o g r á -
fico terminado el s á b a d o , que co-
mo hicimos saber oportunamen-
te, s ó l o eran aceptados los mismos 
hasta las doce de la noche del d í a 
cinco, es decir, del s á b a d o , ú l t i m o 
día en que a p a r e c i ó en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A el C u p ó n refe-
r i d o . 
No obstante, no se uesanimen las 
lectorcitas . Y a estamos o s t ú d i a n d o 
la o r g a n i z a c i ó n de otro Concurso 
C i n e m a t o g r á f i c o , que de seguro ob-
t e n d r á ta.\to é x i t o o mayor que el 
que acaba de terminar . S e r á en 
c o m b i n a c i ó n con algunos salones de 
proyecciones de lag Capitales de 
Prov inc ias . 
E s p e r a r con paciencia, y muy 
agradecidos a las mil-iS de jovenci-
tas que nos h a n f e l i í i t a d o por el 
éx i to del Concurso , es todo cuan-
to pedimos. 
Anoche un gran éxito y hoy se-.a 
por el estilo debido a lo magistral de 
la función preparada. A la» 7 y 
ciiarto una revista y una comedia, 
a. las ocho y cuarto L a Emancipación 
de la Mujer, grandioso drama de emo-
cionantes escenas por F a y Compson, 
a ias y cuarto estreno en Cuba L a 
Estrel la Simbólica, drama en 7 sen-
sacionales actos por el sin rival a c 
tor Tom Mix y a las 10 y cuarto es-
treno Amor Trágico regia super pro-
ducción interpretada magistralmentfl 
por la be l l í s ima y arrogante Pola 
Negrl. 
Mañana E l Calvario de una Espo-
sa Daniel Dinamita y L a Voz de li 
India. , , 
Jueves 10 E l Aullido de la Muerta 
Las Puertas de la Muerte, e Inexp© 
tiencia F i l i a l . . . . t 
Viernes 11 E i Cercado Ajeno, U 
Voz del Alma. 
Sábado 12 Nuestras Esposas pot 
Elaine Hámmerste ln , Dorothy Phillipi 
v Hebert Rawlison. m 
T E A T R O M E N D E Z 
cn i . c izna e l e g a n t í : d e i í 
V I B O R A ) 
(Avenida de Santa Catalina esqulns 
a J . Delgado) 
Hoy, martes, además del estreno d< 
la comedia "Boda clandestina", se ex. 
hibirá la inieresante película Dema 
Piadas mujeres, por Reginald Denny 
cuyas obras se pondrán en las tandas 
elegantes de las cinco y cuarto y nue-
ve y media. 
A las ocho 5' cuarto se pondrá E 
camino del mal, por Wil l iam Des. 
mond. 
E l día 17 sp e&trenará Amor di 
apache y el iS E l calvarlo de una es 
posa, una de las producciones mát 
Interesantes que han traído a Cubi 
dantos y Artigas. 
C I N E O U M P I C 
R 1 A L T 0 F A U S T O 
XiAS H I J A S D E L P L A C E R 
Con un éxito grandioso fué estre-
nada ayer la preciosa cinta L A S H I -
JAS I>EL P L A C E R . E l solo anuncio 
de la exhibición de una cinta de la 
deliciosa pareja de los "besos ardien-
tes" como 1* han dado en llamarla 
sus múlt ip les admiradoras es lo su-
ficiente para que haya acudido a R i a l -
to una extraordinaria concurrencia; 
pero en esta ocasión, en que se exhi-
bo la probablemente ú l t ima cinta en 
aue trabajen juntoa la cautivadora 
ííhlquilla de labios pasionales y del 
apuesto actor Monte Blue, hizo que 
el público acudiera como nunca a pre-
senciar el trabajo art íst ico de tan 
s impát ica pareja. Hoy irá de nuevo 
en las tandas de 5 y cuarto y 9 y tres 
cuarto, proyectáudose en la* restantes 
t-andas YO SOY E L H O M B R E por 
Jhon Barrimore y E L H O M B R E F I E -
RA por Bi l l Cody. 
E l Jueves estreno en Cuba de la 
nueva cinta en seis actos por Buster 
Keaton S U P R I M E R B E S O que al de-
cir de la crítica de los periódicos' ame 
ricanos es lo mejor qua ha hecho has-
ta la fecha. 
Pronto se estrenará la soberbia cin 
.'a G A R R A S F E R O C E S por Alma R u -
bens. 
N E P T U N C 
"Labios de Mujer'' la estrenó ano-
chc- el "Fausto", dand'o a conocer es-
ta cinta con es exhibición ser la más 
interesante de los dramas que se han 
llevado a la pantalla. 
Volverá a presentarla hoy a su pú-
blico habanero Será presentada en 
las tandas ar is tocrát icas de cinco y 
crTito y nueve y cuarenta, y cinco, 
acompañada <le la comedia de E c a r l 
Fox titulada: "Tupé Sobrado, Deteoti-
ve". 
E n la tanda de las ocho, la come-
dia de mucha r isa en dos actos, titu-
Inda. " L a Reina de los Marimachos", 
For la artista cómica Wanda AViley 
y para la de las ocho y treinta ha 
combinado ti estreno da la producción 
ropecial "Por qué casarse?'*, por An-
drée Lafayette. 
Mañana, nuevamente la producción 
p;áíi lujopsi de Pola Negrl y la mejor 
de ella: " L a Embustera ." 
Fox F i l m presentan la comedia dt 
mucha risa titulada E l Perfume de ni 
D^ma, y estreno de la magistral crea 
ci'm de la Fox interpretada por la 
genial actriz Paulina Starke titula 
da E l Infierno del Dante. 
Tanda de S y media Edmund Low< 
en la soberbia producción Huyendo del 
Miedo. , . , 
Mañana la grandiosa producción m. 
irpretada por el famoso perro Ri i 
T in Tin en L a Tragedia de un Pe. 
rro. „ . 
Jueves 10. E n las tandas ae mods 
de 5 v cuarto y y medía Mag Mu-
rrav e'n la magistral creación L a oe. 
ñorita de MedU Noche. 
Viernes 11 la producción francés! 
Diiiia titulada L a Sultana del Amor, 
Sábado 12 John Barrymore y Car. 
men Myers «m la sublime producción 
El Idolo de las Mujeres. 
C O M B A T A L A 
y v é n z a l o , no se preocupe, crea que 
acaba con su reuma. Póngase» en 
i.ratamif-nto tomando A n t i r r e u m á t i -
co del doctor R u s s e l l Hurta de F i -
la d e l í i a . Se vende en todas las bo-
ticas. Famoso el doctor R u s s e l l 
H u r s t , famoso su producto en el 
tratamiento del reuma. Todos los 
d í a s hay nuevos testimonios de r e u -
n . á t i c o s que fueron y tomaron An« 
t l r r t u m á t i c o del doctor R u s s e l l 
H u r t s de F i lade l f ia . 
A l t 2 sept. 
" E L C A L V A R I O D E U N A E S P O S A " 
E N "NKPTTTNO" 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media, "Neptuno"' 
ofrece dos nuevas exhibiciones de la 
producción especial tituladla E L C A L -
V A R I O D E UNA ESPOSA, interpre-
tada per los artistas de la comedia 
francesa. 
E n las mismas tandas tna, intere-
sante cinta cómica. 
A las ocho; E D U C A C I O N F O X . 
A las ocho y media, a pet ic ión: el 
perro policía Kin Tin Tin en t;n ú l t i -
ma gran creación titulada: E L A U -
L L I D O D E L A M U E R T E . 
Sábado y domingo: L O S T R I U N F A -
C O R E S . 
Jueves y Viernes: L A S H I J A S D E L 
P L A C E R . 
C I N E C R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto se 
exhibirá nuevamente la extraord'naria 
obra titulada Los trlunfadorea, super-
visada por el célebre direcitor Cecil 
B . de Mille e interpretada por las 
estrellas Leatrice Joy, Rod L a Roc-
que, Julia Paye, Teodoro Kosloff, 7a-
7.M Pltts, Charles Ogle, Raymond Ha-
t.ton, George Fawcett, Robert Edescn 
y Víctor Varconi. 
A las 8 y cuarto Casa gratis, por 
Wallace Re íd . 
Mañana L a hija de l a fortuna, por 
Agnes Ayrea. Silvia Ashton y Claren, 
ce Burton. Jueves 10 y viernes 11, 
estreno en Cuba, de la preciosa come-
dia titulada ¡Quién fuera héroe! Una 
crlginal pel ícula plena de comicidad 
desde el principio hasta el fin, in-
terpretada por la l indís ima estrella 
Dorothy Devore y el gracioso actor 
Matt Moore. 
Sábado 12 Labios de mujer, por 
Clara Bow y Frank Keenan, 
Domingo 13 a las 5 y cuarto y 9 
y cuarto Pies de arcilla, por Vera Rey-
nolds, Jul ia Faye, Rod L a Rocque y 
"¡cardo Cortez. 
J ^ a s m u j e r e s m á s b e l l a s , 
c o n v e n c i d a s d e q u e 
p a r a c o n s e r v a r e l c u t i s s a n o 
p e r p e t u a m e n t e , s ó l g s e r e -
q u i e r e l a v a r l o c o n u n j a b ó n , 
p u r o y b u e n o , u s a n e n 
s u t o c a d o r e x c l u s i v a m e n t e 
C a s h m e r e B o u q u e t d e 
C o l g a t e , q u e a d e m á s l a s 
p e r f u m a d e l i c i o s a m e n t e . 
C O L G A T E A CO 
Establecidos en 1806 
üitlrihiúdores: Síarfej ÍJtcorporafcd 
Arsenal 2 v 4 - Habana 
P A G I N A DIE'l D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ S E P T I E M B R E 8 D E 192!> A N O 
H A B A N E R A S 
(Viene «re ta pagina siete? 
del Cobre e s t á de d í a s una s e ñ o r i t a • estimado como el s e ñ o r Canalejo , 
• ^ l i n d í s i m a , María T e r e s a Perlquet , 
la cual f e s t e j ó el domingo un faus-
" to suceso. 
C u m p l i ó ese d ía los quince. 
L a edad fel iz . 
Caridad Saint M a r t í n , Caridad 
* P é r e z y Car idad Garc ía ^ 
Cachi ta Bof i l l . 
T a n l inda! 
r Car idad del Pozo, Cár idad T u y a 
y Car idad Basterrechea, las tres a 
c u á l ' m á s encantadoras, 
g C a r i d a d Canalejo y G i l , la l inda 
h i j i t a de quien es en esta casa tan 
Secretario del Juzgado de I n s t r u c -
c ión de la C u a r t a s e c c i ó n . 
C a r i d a d Blanco V i l l a r , gentil h i -
j a de un estimado c o m p a ñ e r o de 
r e d a c c i ó n , el s e ñ o r 'Lorenzo Blanco 
D o v a l . 
C a r i d a d L o z a d a . 
U n a cr ia tura encantadoK_ 
Y finalmente, la graciosa h i j a 
del querido director de E l T r i u n f o . 
María de la Car idad Morales y 
del C a m p o , 
¡ U n d í a feliz tengan todas! 
C A R I D A D C O E L L O 
le Por separado. 
U n saludo m á s . 
E s para Caridad Coello, s e ñ o r i -
ta g e n t i l í s i m a , emparentada con 
-nues tro Jefe de R e d a c c i ó n , s e ñ o r 
Rafae l S , S o l í s . 
L a s e ñ o r i t a Coello, alta emplea-
- d a de la S e c r e t a r í a de Sanida-i v 
^presidenta de la Creche F i n l a y , 
1 t á de d í a s hoy en la festividad de 
la Patrona de C u b a . 
Dispuesto tiene su viajo. 
P a r a el otro martes. 
A c o m p a ñ a d a va de su hermana 
' . ^lementina y del esposo de é s t a . 
de Ursulo D o v a í , de la L e g a c i ó n 
Cuba en P a r í s , 
E s s u p r o p ó s i t o v is i tar , para ha-
cer de ellas un estudio, las pr in-
cipales creches francesas. 
A p r o v e c h a r é para decir que otra 
hermana suya, la interesante s e ñ o -
rita M a r í a Josefa Coello, c o n t r a e r á 
matrimonio la v í s p e r a de su v iaje 
con el s e ñ o r Feder ico Cast i l lo . 
L l e v e n estas l í n e a s a la s e ñ o r i t a 
Car idad Coello el saludo del cro-
n i s t a . 
V a con mis votos. 
P o r la felicidad de sus d ía s . 
N I C A A 
N O T A D E A M O R 
a r a t a n u e v a . ! H i j o del s e ñ o r Domingo de J l -
Del ú l t imo compromiso, j m é n e z , acuadalado caballero, resi-
! Carmen L l a r i , bel la y muy g r a - ¡ d e n t e en Puerto R i c o , 
j v i j . l E l s e ñ o r Fernando Díaz , del co-
ciosa s e ñ o r i t a , ha sido pedida en l ,x , 
mercio de esta plaza, f o r m u l ó la pe-
matrimonio para el joven J o s é de tició,n oficialmente> 
J i m é n e z , estudiante del ú l t i m o 
curso de Medicina, 
No d e m o r a r á la boda. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
P O R L A R U T A D E L A F L O R I D A 
M O D E S T I A Y M O D A S 
L a s Modas y l a t r a d i c i ó n espa-! 
ñ o l a Dos palabras m á s sobre mo-' 
das en r e l a c i ó n con nuestras eos-1 
tumbres nacionalas y con el am-
biente en que v iv imos. 
Cuando Noemi, lyi p r u d e n t í s i m a ' 
v iuda j u d í a , manda a R u t h , su 
nuera, a v i s i tar a su pariente Booz, 
le dice: " L á v a t e y p e r f ú m a t e y 
ponte los mejores vestidos* ' . 
( R u t h , 3 , 3 . . Toda la historia de 
R u t h tiene un sabor tan tradicio-
na l y, por decirlo con el novelista, 
tan de la t j e m i c a , que no he podi-
do pensar en las rancias costumbres 
de nuestra t i erra , el orden a l mis-
mo modo de vestir, s in que me vi-
niera en mientes el episodio de la 
hermosa moabita . 
' E l vestir bien no es pecado; casi 
me atrevo a decir que m á s bien 
puede serlo el vestir m a l , "Un buen 
vestido, como ha dicho el P , F é l i x , 
es el complemento de la dignidad! 
del que lo l l eva" . 
Pero, tengo para mf, aunque im-
perito en achaques de indumenta-
r ia femenina, en sus relaciones con 
las exigencias sociales, que la moda' 
de hoy os obliga a vest ir demasiado 
y demasiadas vece8. Y a no es la ' 
modesta R u t h que, a l bajar a la 
era de Booz, se viste y toca para un I 
acto que d e b í a ser trascendental enl 
su v i d a . L a moda exige hoy mucho 
m á s a sus cl ientes; deben vestir 
siempre a la moda; y deben tener, 
de repuesto, un traje para cada ac-
to diferente de la v ida soc ia l . 
Dejemos a q u í la c u e s t i ó n del 
tiempo perdido, que relegamos a l 
c a p í t u l o de D a ñ o s de las Modas, y 
f i j é m o n o s solamente en el cambio 
de costumbres que las modas han 
traido a nuestro p a í s , por lo que to-
ca a la m u j e r . 
De v iaje . 
Rumbo a Nueva Y o r k . 
z E m b a r c ó ayer en el Governor 
Cobb la s e ñ o r a V i u d a de Oña acom-
s p a ñ a d a de los j ó v e n e s esposos A r -
- turo F o n t s y María Anton ia Oña, 
Mr, y Mrs , Ste inhart , 
J o a q u í n L o r e t de Moia. 
Adolfo Pomares , 
Y entre otros viajeros m á s , el 
teniente Heriberto S a r d i ñ a s , del 
E j é r c i t o de la R e p ú b l i c a . 
¡ F e l i z v ia je ! 
1 A R Y M O R A N D E I R A 
F i e s t a de ar te . 
E n la m a ñ a n a del domingo. 
Se c e l e b r ó en el teatro C a r r a l , 
de Guanabacoa, como homenaje a 
la dist inguida cantante cubana C a r -
men Melchor Ferrer< 
F u é un é x i t o . 
Grande y completo. 
Mary Morandeira, que t o m ó par-
te, se hizo admirar y se hizo aplau-
dir recitando sus lindos versos 
Spleen, entro otros m á s . 
• R e c i b i ó un precioso cesto de flo-
res en nombre de la L e g a c i ó n de 
E s p a ñ a . 
Del icado obsequio. 
Digno de la dulce poetisa. 
E N L A C O M E D I A 
D í a de moa. 
E s hoy en la Comedia. 
L a obra que se p o n d r á en escena 
es L a M u j e r X , or ig inal de A l e j a n -
dro Bisson , que e s t r e n ó en esta 
c iudad V i r g i n i a F á b r e g a s , 
Comedia d r a m á t i c a . 
De intensas emociones. 
Se v e r á aquel la blanca y re lu-
ciente sala como es privilegio de 
las noches de moda. 
Muy favorecida. 
E n gran a n i m a c i ó n . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
C á l c u l o s , Acido Urico , 
AGUA M I N E R A L D E C O R C O N T E 
N o t a s d e l P u e r t o 
T U R I S T A S AMEÍRICANOS 
Procedente de New Y o r k l l e g á 
ayer el vapor americano 'Mancuria, 
que trajo un contingente de 3'50 
pasajeros en su m a y o r í a turistas 
norteamericanos que se dirigen a 
^an Franc i sco de Cal i forn ia . 
E L R E S O L U T E 
E l p r ó x i m o mes y siendo el pr i -
mer buque excursionista que non 
v i s i t a r á en la p r ó x i m a e s t a c i ó n i n -
vernal , l l e g a r á a la H a b a n a el her-
moso vapor panameño , Resolute, 
que trae muchos turistas y que rea-
,:li7-ará un v i a j e , por las indias oc-
cidentales 
E L A M A P O L A 
E l vapor h o n d u r e ñ o Amapola lle-
g ó ayer de New Orleans conducien-
do carga general y 19 prrajeros 
entre ellos el famoso nadador ame-
ricano Albert J , Lapoyroloiro. 
Gamasio Gira ldes , Isabel v iuda de 
Oña, Heriberto S a r d i ñ a s , Adolfo 
Pomares e hijo, Alberto Valverde , 
L u i s F , E l i zondo y fami l ia . 
C O R T E S I A 
A y e r le f u é ofrecido a l Jefe del 
Distrito Naval Norte, C a p i t á n de 
Corbeta, s e ñ o r Rodolfo Vi l legas , 
un almuerzo , por el Comandante 
del caza submarino E a g l e n ú m e r o 
36, surto en puerto. 
H a n llegado a V e r a cruz y San-
tiago de C u b a respectivamente, los 
vapores C r f i s t ó b a l C o l ó n - y L e ó n 
X I I I que sal ieron de la Habana. 
De Liverpoo l , l l e g ó ayer el va-
por i n g l é s A s u n c i ó n de L a r r i n a g a 
que t ra jo carga general. 
E L X O R D E N 
i 
Es t e vapor d a n é s l l e g ó ayer de 
New Orleans conduciendo carga 
general para la H a b a n a y de t r á n -
sito para puertos cubanos. 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries E s t a d a Palma y Jo-
seph R . P a r r o t han llegado de 
K e y West con 26 wagones de car -
' a general cada uno . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes bar-
cos: 
L o s ferries E s t r a d a P a l m a y 
Joseph R . Parro t y el vapor Go-
vernor Cobb, para K e y West. 
E i Ootopaxi, para Char l e s ton . 
E l Manchur ia , para San F r a n -
cisco de Cal i fornia , 
E l G e f i ó n , para Sagua la G r a n -
!de. 
E l Nlorden, para Cienfuegos 
E l Munls la , para Sagua , 
E L W A T E R D . M U N S O X 
Procedente de N e w Orleans lle-
g ó ayer el vapor americano Wal ter 
iy. Munson que t ra jo carga gene-
r a l y tres pasajeros. 
E L P A R I S M I X a 
T a m b i é n de New Orleans l l e g ó 
ayer el vapor Par i smina de la F l o -
t a B l a n c a que trajo carga general 
y 33 pasajeros. 
C A N C E L O E L V I A J E 
E l vapor f r a n c é s Lafayette que 
debía haber salido el 5 del corrien-
te de Saint Nazaire para E s p a ñ a , 
Cuba y M é x i c o ha cancelado ese 
v i a j e . 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
P o r la R u t a de la F l o r i d a y en 
e i vapor Governor Cobb de la Pe-
n insu lar Occidental s , s • Co , , em-
b a r c a r o í i ayer los s e ñ o r e s F r a n k 
S t a i h a r t y s e ñ o r a . Administrador 
Genera l de la Havana E l e c t r i c and 
P o w e r Company, A r t u r o F o n t y fa-
m i l i a , Mar ía Iglesias, Georgina y 
Anastas io H e r n á n d e z , Federico 
Q u i ñ o n e s , Gustavo P e ñ ó n , Manuel 
•Villapol, J o a q u í n , . L o r e t de Mola, 
F u e r a m a r t i r i o 
L a s personas que se dejan domi-
nar por los nervios, viven m a r t i r i -
zados sufriendo horriblemente y 
haciendo sufrir , con las neuraste-
nia que les agota la existencia. P a -
ra combatir ios nervios alterados y 
la neurastenia , nada es preferible 
al E l i x i r Antinervloso del doctor 
Vemezobre . P í d a l o en las boticas 
o eh s u d e p ó s i t o E l Cr i so l , Neptuno 
y Manrique H a b a n a , Aplaca los 
nervios, cambia el horizonte de la 
v ida. 
a l t , 4 Sep. 
L a s modas os han casi impuesto,' 
s e ñ o r a s , l a vida ca l l e jera y de ex-| 
h i b i c i ó n , mal desconocido de la re-i 
catada y hacendosa mujer e s p a ñ o -
la (cuanto a q u í digo de la mujer( 
e s p a ñ o l a , lo aplico a la mujer de 
la A m é r i c a , que fueron nuestras | 
colonias, pues nuestras hermanas 
son) que, aun hoy,, a pesar de la 
fuerte s o l i c i t a c i ó n de la nueva ¿.'o-' 
rriente, es de costumbres severas y; 
mujer de su casa; que, si es maunj ' 
o esposa, cuida con indecible cari-¡ 
ño los grandes y p e q u e ñ o s menes-| 
terea del hogar d o m é s t i c o , conver-
tido por ella en un cacho de cielo 
para sus hijos y esposo; que s i es 
doncella, se forma, a l lado de l a | 
madre, en las severas lecciones del, 
trabajo y de la v ir tud cr i s t iana; y 
que, en cualquier estado, siempre Credo; ea rezadme vos el v ú e s t r o ; i 
ha sabido hacer de la casa e s p a ñ o - ' r a z a d l o en voz a l ta , no os conten-
la, grande o ch ica , pobre o s u n t u o - j t é l s con simples negaciones, afir-
sa, una escuela de respeto y casi uu imad algo". Con este mismo d e s a f í o ! 
templo, donde se ha guardado, jun- Podemos nosotros aca l l ar a los se-| 
to con el amor de los vivos y el pía-1 ñ o r e s de la " S e c c i ó n de C u l t u r a del 
doso recuerdo de los antepasados,; Centro Gallego", que desprecian e l | 
la suave fragancia de esas tradiclo-i Catecismo c a t ó l i c o , s u p r i t í i l é n d o l o , 
nes que dan a los pueblos su v iaa de sus escuelas . Negar es fác i l , to-j 
propia, su relieve y su hermosura . | dos saben, todos pueden hacerlo . L o 
Hoy los cuidados de la casa se han ¡d i f í c i l es af irmar, y a f i rmar cate-
entregado a manos mercenarias, | g ó r l c a m e n t e , abrazando todas las 
donde la p o s e s i ó n e c o n ó m i c a lo ha, verdades esenciales, af irmar con 
consentido, mientras las s e ñ o r a s certidumbre no c o n t e n t á n d o s e con 
y s e ñ o r i t a s en paseos bars , teatros meras opiniones; a f i r m a r con in-
o visitas. Irán a exhibir sus t o ü e t e s ' variable constancia diciendo hoy lo 
LTllf™? n 0 i a l61 día; ^ l ^ e se dijo ayer, lo que i m p l í c i t a o 
E L t ^ l ? V 6 áe, m0da8' de| e x p l í c i t a m e n t e se dijo siempre, 
historias m á s o m^ves picarescas y -nninr, n / • » 
de chismes m á s o menos e d i f i c a n - L . , ^ ? 1 ^ P ^ fse Credo? ¿ L o s 
tes . f i l ó s o f o s ? ¿ Q u i é n ignora que la fi-
l o s o f í a pasando de n o g a c i ó n en ne-
A s í pierde la sociedad d o m é s t i c a ; g a c i ó n se ha desvanecido de un 
sus atractivos y sus encantos; por-! desconsolador excepticismo? E l l a 
que la mujer es e l c o r a z ó n de l a | n o posee la verdad, sino que la 
c a s a . S i e l la es f lor en l a socieddd.l busca; no conoce â certidumbre, 
ha dicho una n o t a b i l í s i m a e s c r i t o - ¡ s i n o que vaci la siempre entre opi-
r a , en su casa fonua la mujer todo' niones; no se apoya en un s ó l o 
el bouquet". A s í colabora la mujer ¡ sistema, sino que adopta distintos, y 
a la obra revoluc ionaria de la de-i los cambia como se cambian las mo-
m o l i c i ó n del e s p í r i t u de familia, a l - das . 
ma de las sociedades fuertes . — I , , - , ,w 
( C o n c l u i r á ) . — D r . , T , Gomá, C a - L f ? t ° , l , ; e * el l e g í t i m o ¿ s e r á 
a ó n i g o de la Metropolitana dé T a - ^ ^ í , deft los P r e s t a n t e s ? E l 
rragona protestantismo en sus primeros 
| tiempos p r e t e n d i ó abrazar un Cre-
L A E X C L U S I O N D E L CATECISMO!d0Ú<mtáS a l + p r Í m ! r o s l^ron in -
„ „ x - mediatamente otros, y en seguida 
E N L A E X S E Ñ A X Z A C O N S T I T U Y E , ' o t r o s m á s . todos, diferentes y con 
trarios entre sí , y hoy el s í m b o l o 
concil iador de todas las var iac iona» 
y de todas las contradiciones pasa-
das, presentes y futuras es el si-
guiente: "Que crea cada uno lo q m 
mejor le parezca' ' . 
L o mlomo sucede tocante a l De 
c á l o g o . L o s que despreciando el 
Catecismo de l a ígUíEia Cató l i ca , 
pretendieron echar las bases de un 
nuevo edificio social , lejos de edi-
f icar, uc s t ruyeron , Y ¿ q u i é n pue-
de contar las ru inas que acumula-
r o n ? F u e r o n desquiciados los ci-
San c ientos (fe la moral , fueron demo-
, KV< va.xvicua (ad Udos los diques que a l vicio opone 
Galat , I I I , 11 ,15) y. que necesijta I n - | J a iey eterna de D i o s , Se n e g ó laj 
dispensablemente de tres cosas p a « | m i s m a jus t ic ia n a t u r a l ; se d e s c e ñ e -
ra la v ida del a l m a . Necesita u n | c i ó ^ diferencia entre el bien y el i 
S í m b o l o , esto es, una regla segura m a l ; las pasiones m á s asquerosas] 
e infalible para sus creencias; un fueron ensalzadas; las iniquidades 
D e c á l o g o , a saber, una regla s e g u - i m á s detestables fueron glorif icadas;! 
r a e Infal ible para sus creencias pa'los derechos y deberos se hicieron; 
U  G R A V I S I M O E R R O R PEDA¿JO-
Ü I C O 
I I I 
E l Catecismo es e l Maestro de l a 
Cienc ia y de l a v ida 
Dejamos demostrado en l o s 
a r t í c u l o s anteriores, que el catecis-
mo es el l ibro de la s a b i d u r í a . 
!E1 Catecismo es t a m b i é n el libro 
de la v i d a . 
E l Justo vive de la Te, de aquella 
fe que, s e g ú n la e x p r e s i ó n de 
Pablo, obra por la caridad 
ra sus actos; y finalmente la Grac ia 
divina, que le comunica fe v iva y 
car ida verdadera . Pues bien, na-
die puede darnos estas tres cosas 
dimanar de la fuerza y del núme-
ro ; se v io laron todos los preceptos 
divinos; se cometieron los m á s in-
nominiosos abusos: y le que es peor 
sino el Catecismo c a t ó l i c o : luego enl se inventaron nuevas y peregrinas 
el catecismo hal laremos los elemen-l f ó r m u l a s para jus t i f i car todo g é n e -
tos indispensables para la vida de l j ro de delitos y abominaciones, 
e s p í r i t u , , No somos solamente los c a t ó l i c o s 
Muchos a ñ o s ha, un i n c r é d u l o ' l o s que lamentamos los frutos 
f r a n c é s "llrigía a otro estas p a l a - ! a m a r g u í s i m o s de la escuela sin 
bras: " L o s crist ianos rezan s u ! r e l i g i ó n . 
P a g a U d . $ 7 5 d e A i l q u i l e r f 
-o 
1 
E n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n 
d e A l m e n d a r e s l e p o d e m o s 
f a b r i c a r s u c a s a . L e v a n t a -
m o s l o s p l a n o s , s a c a m o s 
l i c e n c i a d e f a b r i c a c i ó n , y l e 
e n t r e g a m o s l a c a s a c o m -
p l e t a d e n t r o d e 1 2 0 d í a s . 
F a b r i c a c i ó n s ó l i d a . E n t r a -
d a $ 2 . 5 0 0 y $ 7 5 a l m c s . T < o 
q u e U s t e d p a g a a h o r a e n 
a l q u i l e r l o p u e d e d e d i c a r a 
c o m p r a r s u c a s a . 
M e n d o z a y C a . 
O B I S P O 6 3 
Vean los s e ñ o r e s de la " S e c c i ó n 
de C u l t u r a " del Centro Gallego, 
c ó m o se cal i f ica su obra: 
Guizot, el ministro protestante 
f r a n c é s , d e c í a : " A la e d u c a c i ó n 
moral y religiosa deben subordi-
narse todos los d e m á s objetos y ma-
terias de la e n s e ñ a n z a . No es sufi-
ciente en modo alguno la e n s e ñ a n -
za especial de r e l i g i ó n . E l desa-
rrollo pura y exclusivamente inte-
lectual, considerado en s í mismo y 
desligado por completo de toda re-
l a c i ó n y v í n c u l o religioso, se con-
vierte en un principio r u i n y con-
duce indefectiblemente a una so-
berbia desmedida, a una a m b i c i ó n 
s in l í m i t e s , a la desobediciencia, al 
e g o í s m o , y suspende sobre las so-
ciedades humanas los m á s graves 
pel igros", 
Glandestone d e c í a en el P a r l a -
mento i n g l é s : "Todo sistema de 
e d u c a c i ó n que re la ja la e n s e ñ a n z a 
religiosa, a segundo lugar, es fu-
nesto" . 
L o r d Sal i spury d e c í a : " Y o desea-
ría que todas las confesiones pudie . 
l a n educar la juventud en a r m o n í a 
y consonancia con sus creencias, y 
0 s e g ú n el I X F A M E s is tema de una 
cierta e d u c a c i ó n rel igiosa de c a r á c -
ter universa l . P a r a que esta educa-
c i ó n pueda tenet.* una eficaeia po-
sitivamente rel igiosa, es Imprescin-
dible que el maestro crea lo que en . 
s e ñ a . No hay m á s que un medio po-
sible para evitar e l m a l y este me . 
dio es la e n s e ñ a n z a de la . R e l i g i ó n 
C r i s t i a n a " . 
Y Sul l ivan hizo en el Par lamento 
i n g l é s la a f i r m a c i ó n siguiente: L a 
escuela inconfesional es l a mayor 
desventura que puede sobrevenir a 
una n a c i ó n " . 
H a s t a natural is tas y darwinistas , 
cerno el doctor Gustavo Fager , con-
s ideran la r e l i g i ó n como un recur-
so necesario para la f o r m a c i ó n * y 
e d u c a c i ó n . Confiesa gue: 
"trna moral s in r e l i g i ó n puede 
compararse perfectamente con un 
sable de parada; s i l a necesidad 
aprieta y hay que echar mano de 
01 la , se t i r a y se saca de l a va'ina 
u n a va ina de pavo real , es decir, 
u n a cosa que n i pincha ni corta. Si 
no, haced la prueba los que t e n g á i s 
h i jos y reconicndadles que sean es-
í o r z a d o s y virtuosos. M u y pronto 
os c o n v e n c e r é i s de que no sirven 
p a r a nada. Pero hablarle del Padre 
amoroso que e s t á en e l cielo, de 
Jesucr is to santo que; les a m a y de 
bis á n g e l e s que les protegen, y en-
tonces c o m p r e n d e r é i s por e l fuego 
de sus ojos, que esto les l lega a l 
c o r a z ó n , y que l a R e l i g i ó n es el ú n l . 
co medio de educar a l hombre pa-
ra que sea hombre". ( D r . Gustavo 
F a g e r : D i c . Darv in l sche Theoric 
m u í Inhre Ste lhung zu M o r a l und 
R e l i g i ó n , p á g . 1 4 7 ) . 
¡ Q u é pena causa tener que recor. 
dar estos testimonios, a e s p a ñ o l e s , 
quo en A m é r i c a demuelen l a obra 
rel igiosa de sus antepasados! 
E n nombre de la c a t ó l i c a socie-
dad cubana pedimos a l " E j e c u t i v o 
cel Centro Gallego", la res taura-
c i ó n de la e n s e ñ a n z a de l a r e l i g i ó n 
C a t ó l i c a , A p o s t ó l i c a y R o m a n a , que 
e s t á contenida en el Catecismo, que 
ha suprimido " la S e c c i ó n de C u l -
tura" . 
nea c lamaron desde entonces s in 
cesar: "Dios te salve, Mar ía" , núes-
t í a Esperan21?., nuestro Consuelo 5 
n; estra Glor ia . 
Vino a l mundo Mar ía y b o r r ó el 
sello de ignominia que habla derra-
mado sobre la mujer l iv iandad de 
E v a , Su v ida f u é una l e c c i ó n y u» 
modelo para todos. L a naturaleza 
se admi ra , el cielo se pasma y to-
dos v e n c í a n su incomparable pu-
reza, diciendo con todo el afecto 
del c o r a z ó n : Ave Mar ía , 
Dios se complace en cr iar el Sol 
para que forme el manto r e a l de 
Nuestra S e ñ o r a , la L u n a , porque 
h a b í a de sor el escabel donde se 
apoyaran los divinos pies de M a r í a 
S a n t í s i m a , y las estrellas poique ha . 
bian de coronar a Nuestra S e ñ o r a 
l o r R e i n a del universo. Dios o b r ó 
todas las maravi l las de la gracia , 
del poder, de la s a b i d u r í a y del 
amor para que exist iera M a r í a San-
t í s i m a , sagrario de l a div ina g r a -
cu», vaso espir i tual que contiene 
toda la s a b i d u r í a y del amor para 
qi-e existiera M a r í a S a n t í s i m a , sa-
grario de la divina gracia , vaso es-
p ir i tua l que contiene toda la 
mesura de la gloria. 
n quien tanto se aprecia v A, 
por la c a t ó l i c a sociedad : 
Complacidos saludamn. aQ^ 
,1ro F o l c h s . mos al ^ 
Esto mes está consagra 
Miguel Arcánge l . ^ *,M 
E l Circular e l t á ^ T T a s Renn 
L a Natividad de Nuestra ^ 
Nuestra Señora de la Carid^ 
bre, Patrona de Cuba. N u l el C' 
ñora de Regla y del Monserr*, ^ 
tos Adrián, Néstor y Tim • ^ 
tires; Santa Adela, virgen ' ^ 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en las Repa-
radoras. 
E n los d e m á s templos solemnes 
cultos en honor a la Pa trona de 
Cuba . 
V é a s e l a S e c c i ó n de Avisos R e , 
liglosos. 
C O N F E R E N C I A P A R R O Q U I A L 
D E L " S A N C R I S T O 
" L a Conferencia de San Vicente 
le P a u l , establecida en la parro-
quia del Santo Cris to , que v e n í a 
r e u n i é n d o s e en B e l é n , a? r e u n i r á en 
lo adelante en la Bibl ioteca del C o , 
legio San A g u s t í n ( P a r r o q u i a del 
C r i s t o ) , a las 8 p, m , - l o s jueves 
de cada semana. E l Presidente, R a -
fael Travieso , E l Secretario, doctor 
J c c ú s F o r n o s , E l Tesorero, J o s á 
Manuel Fuentes". 
U N I L U S T R E P R E L A D O C O L O M -
B I A N O * 
Se ha l la en la H a b a n a de paso 
para Colombia, el I l u s t r í s i m o y R e -
v e r e n d í s i m o s e ñ o r Obispo de Santa 
Marta , de la c r i s t i a n í s i m a Colom-
bia, M o n s e ñ o r B e n í t e z , E s persona 
c i u t í s i m a , habiendo ascendido al 
Obispado a los 3 5 a ñ o s , lo cual 
prueba rus m é r i t o s . 
M o n s e ñ o r B e n í t e z , se hospeda en 
la casa de su hermano don Alberto 
G a l c ía B e n í t e z , C ó n s u l General de 
Colombia, C u b a 22 y c e l e b r a r á mi . 
sa en el templo del Santo Angel , 
A c o m p a ñ a a Su I l u s t r í s l m a , su 
hermano P a d r e L u i s Garc ía B e n í -
tez, distinguido periodista colom. 
biano y sacerdote ejemplar. 
Saludamos a l Prelado Colombia-
ivo con la m á s respetuosa fel icita-
c i ó n , a s í como a sus distinguidos 
hermanos, a l par que elevamos tem-
poral y eterna. 
L A N A T I V I D A D D E L A S A N T I S I -
M A V I R G E N 
E l d ía de la s a l v a c i ó n se apro_ 
x^maba: los tiempos se h a b í a n cum-
plido y la a u r o r a del gran d í a en 
q u e n a c i ó l a Virgen augusta que 
hf b ía de dar a l mundo un Salvador , 
s o g ú n la promesa hecha d e s p u é s 
del petado original , b r i l l ó a c a r i . 
c»ando nuest ias a lmas con l a luz 
de los m á s puros amores. 
M a r í a nuestra Madre, la V irgen 
anunciada por I s a í a s , n a c i ó en Na-
zareth, ciudad de Gal i lea , el 8 de 
septiembre, siendo Santa A n a , su 
madre, ha^.ta entonces e s t é r i l , ya 
rtiVy entrada en a ñ o s . 
Su padre, San J o a q u í n , descen-
día de la famil ia real de David , 
como d e s c e n d í a Santa A n a de l a de 
A a r ó n . 
Conducida a l templo la bendita 
entre todas las mujeres , r e c i b i ó el 
nombre de M a r í a , dulce nombre 
cen que la sa ludaron legiones da 
á n g e l e s , y que h a b í a de br i l l ar siem-
p:e sobre todos los hombres como 
bri l la su pureza inmaculada desdb 
q i e el Omnipotente le plugo for-i 
mar flor para que conservara e t e r J 
mámente la esencia de su amor pu-! 
r í s i m o . 
Concebida s in pecado María , ] 
desde su nacimiento f u é adornada] 
con distinciones y privilegios acor , 
dados por Dios ú n i c a m e n t e en fa-
vor de su Madre; distinciones y 
privilegios que constituyen un or-
den sobrenatura l , donde s ó l o se 
divisa a Mar ía y con el la l a inocen-
t ia , la santidad, la gracia en toda 
su e x t e n s i ó n , en toda su profundi-
dad. 
Vino M a r í a a l mundo, colmada 
de m é r i t o s , vestida con e l ropaje 
blanco de la gracia , cuando el m u n . 
do todo se c u b r í a con e l manto 
i;egro de l a culpa, y su nacimiento 
nos l l e n ó de bendiciones y ventura.?. 
L a H i j a de las complacencias del 
Omnipotente, la E s p o s a de su car i -
ñu, el temple en que el V e r b o se 
había de encarnar, b r o t ó en esta 
t ierra miserable para i n u n d a r l a 
con la s u a v í s i m a fragancia de su 
inocencia a n g é l i c a , y las generado . 
R . P . P A B L O F O L C H S 
H a regresado de su v iaje a R o -
m a el R , P , Pablo F o l c h s , p á r r o c o 




•San Néstor, mártir. viv, 
l, ciudad de Palestina *n ^ 
emperador Juliano el ^ 
Estando un dia en su casa T** -
so por los paganos, y lo Hev, ^ 
cárcel, donde se le azotó c o n T * * 
yor crueldad. 
Heunmo después el pUeblo 
ifiteatro para ver los j u e ^ < 
' oyeronsa algunos gritos o,,^ 
fuese castigado el CM ^ 
os gritos excitaron al 
, que corrió en trope! a h 14 
zó las puertas y a r r a s t r ó ' * , ^ 
por la ciudad. De todas p a n -
ojaban piedras, le golpeaban ' 
los, pero unos paganos se c! 
decieron arrancándole de las 
pueblo, lo condujerón a 
Zenór.. E n esta casa m T * * 
or tres días después de re» i 
quel martirio. Esto sucedió „ 















S E E S T A 
E l i 
N o p i e r d a u n d í a m á s y si i 
h a v e n i d o , v e n g a e n s e g u i í a a 
b u s c a r u n m a g n i f i c o par de 
c a l z a d o p o r p r e c i o U l e 
T A L C O 
/ v \ A V f S 
de Vivaudou 
D e s p u é s del b a ñ o , use siempre 
el T a l c o M a v i s . 
E n los días de la c a n í c u l a , le 
dará la frescura de la primavera. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
París • Nenv Tork 
C a l z a d o p a r a s e ñ o r a . E n pie-
l e s b l a n c a s y c o l o r e s a 
y $ 5 . 0 0 . E n R a s o negro 
c h a r o l a $ 5 . 0 0 y $ 6 . 
C 8458 3d 6 
C A R T E R A S Y 
P A Ñ U E L O S 
L a cartera complementa Ix in-
dumentaria femenina y pone en 
ella una nota de calor- de novedad 
y de belleza, que soio es compa-
rable con la cantidad. L a s da-
mos a preo'os bajos, para favo-
recer al público. 
E n estos art ículos tenemos una 
variada colección de estilos y 
precios. 
Pañue los de niña a 35, 
40 y o.45 caja 
Pañue los de señora 45, 
60 y 0.65 cajs 
Pañuelo* de holán finos 
en color a $1.20, 1.40 
y 1.60 caja 
Pa£Luelos para caballeros 
lo m&s nuevo en color 
y blanco a $4.00 y 5.50 caja 
Carteras, en todos tamaños y 
precios. 
L A 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
IMIMI 
C a l z a d o d e n i ñ o a $ ¿ i 
$ 2 2 5 y $ 3 , 0 0 . 
C 8499 
y p i a r a B o b o 
l a F O S F A T I N A F A L I E R E S 
Alimento IncomparablB. — N i ñ o s , v i e j o s , c o n v a i e c i e o t e » . 
E X I G I R LA. m a r c a FOSFATINA PALIÉ RES 
Farmacias, DroaneHrt* v lienrto* de. rnmpxtihlint - P A R I S . e . R u e d » J * ^ ^ ^ ^ 
W B R A A R O M A T I C A D E W Q i g 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s s e n l a R e p ú b l i c a t 8 
P R A S S E A C O . 
T e í é f o i o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 -
A f l o c x m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 2 5 
P A G I N A O N C h 
>BS| 
en: 
O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ttt i G O N T B O t V I I B N T O M O N -
Y l j T A Ñ E S 
r̂ n el p r o p ó s i t o de recaudar fon-
L r a la c o n s t r u c c i ó n del Ce -
d0S terio moderno en el pueblo d3 
m e ^ : nno de los m á s pintorescos 
^ r ' ^ v i n c i a de Santander, se 
de ^ r a . la o r g a n i z a c i ó n de un gran 
r ' tu-af a-fgo que recuerde exacta-
feS nna de esas t í p i c a s rome-
r a de nuestros pueblos. 
ríarnn tal fin, fin de verdad car l ta-
• n se f o m a r á u n C o m i t é "Pro 
I T ü-a" que c o m p n d r á un progra-
BÍeaue 'será a'go excepcional de las 
m \ o C hasta ahora celebradas en 
" f f ^ s t e O . m i t é lo preside d . a 
CU ^ Cortinas, hijo de B ie lva , qu3 
Be° t0el encargr, dei Alcalde de d'-
villa de recabar fondos para 
tan bencfi< 3. 
Thre Pueden prepararse todos los 
UTri festival s e - á en el mes de Oc-
^ontañeses para un día t í p i c o y de-
^ £ = 0 de nuestra t i e r r u c a . 
11C!00SS0 c a r n e s en que han de cele-
brarse estas fiestas s e r á algo sor-
nrendente. 
Toda la Colonia m o n t a ñ e s a pres-
tará su valioso apoyo a tan mon-
tañesa fiesta. ^ 
J U V E N T U D A S T U P I A N A 
N Muy lucido q u e d ó el baile que, 
ron*el t í t u l o de "Bai l e Blanco", co-
f°bró ia s i m p á t i c a sociedad Juven-
ud Asturiana, en su local social . 
Desde muy temprano fueron i n . 
vadiendo aquellos elegantes salones 
ma selecta concurrencia dadas las 
IVmüatlas con que cuenta entre los 
amantes de la Diosa T e r p s í c o r e . 
E l bullicio y la a lgazara reinan-
tes hicieron de aquellos instantes, 
horas deliciosas, pasadas en medio 
del más inusitado entusiasmo. 
Las damitas fueron e s p l é n d i d a -
uente obsequiadas por los atentos 
directivos de la Juventud. 
E n el intermedio tuvo efecto l a 
rifa de un precioso estuche de P e r -
fumería de la conocida marca 
"Dralle". 
Lamentando muchas omisiones, 
solo pudimos obtener algunos nom-
ines de entre aquel primoroso con-
junto, todo juventud, a l e g r í a y be-
lleza. 
Señori tas: Nieves y E u d o s i a D o . 
mínguez, Querubina A s u n c i ó n , L o -
Uta Sobrado, B a r t a Buerzo , E s _ 
ther María Quintero, Carmel ina 
Riyes. Cuca Le i te , Dora P e n a , 
Blanca R o d r í g u e z , A r a c e l i a , Zora í -
rla y Ang é l i ca Vi l lar ino , B e r t a L u e -
na. Amér ica Muzzio, E s t e l a y Ofe-, 
]¡a Menéndez, Mar ía F l o r e n c i a y P i - ¡ 
lar Royo, Jul ia Garc ía , E s t e l a D í a z , 
Kosario L u i s , P i l a r Ibáfiez , M a r í a 
Palacios, Josefina y Rosa R o d r í . 
guez, Carmen y Magdalena R u i z , 
Msría y Amelia U g á r t e , C a r m i t a 
Arias, Nieves Mateu, E s t e l a F e r n á n -
dez, lizzu Velar de, L u i s a y Pas tora 
B e l l ó n , L u i s a G u t i é r r e z , M a r í a A n . 
tonieta y C u c a Cubi l la s , E s t h e r 
Marcos, E l v i r a P a r t a g á s , Olga P é -
rez, I s idora Cuevas , Adolf ina F e r -
n á n d e z y Manue l^ S a n t a l u c í a . 
Hacemos extensiva nuestra feli-
c i t a c i ó n a l a C o m i s i ó n Organizado-
ra de tan e s p l é n d i d o baile, a l pre . 
sidente s e ñ o r Adolfo T . de A r r i b a , 
a l presidente de la S e c c i ó n de R e -
creo y Adorno, s e ñ o r Higinio M e n é s 
por el é x i t o alcanzado. 
L/AS T R E S X X X 
L o s incansables muchachos que 
integran la C o m i s i ó n de Fies tas de 
lo novel a g r u p a c i ó n de Recreo " L a s 
tres X X X " que bajo la insuperable 
d i r e c c i ó n del culto joven E l o y Po-
lo M u ñ o z , tantos triunfos han ob_ 
tenido en l a o r g a n i z a c i ó n de actos 
recreativos, acaban de adoptar un 
acuerdo tan s i m p á t i c o como enalte-
cedor, cuyo es el de ofrecerle un 
homenaje de afectuosa s i m p a t í a a 
s.i joven Secretario General , s e ñ o r 
T o m á s Alonso Garc ía , con motivo 
do ce lebrar su santo el d ía 18 del 
f c tua l , y como tributo de justo r e , 
conocimiento por su bri l lante y 
eficaz labor a i frente de la Secre-
tar ía de tan prestigiosa i n s t i t u c i ó n . 
Dicho homenaje c o n s i s t i r á en un 
suntuoso baile social , que t e n d r á 
efecto e l p r ó x i m o d í a 19 de los co-
rrientes , a las 9 de la noche, en los 
coquetones salones de la casa calle 
F l o r e s n ú m e r o 22, Reparto Santos 
S u á r e z , morada de los'estimados es-
posos Caste l lanos .Ojeda , quienes 
galantemente los han puesto a la 
d i s p o s i c i ó n de la ya popular agru_ 
p a c i ó n . 
Con esta fiesta bailable p o n d r á n 
digno e p í l o g o a la presente "Tempo-
rada de Verano" y s e r á a m e n k a d a 
por la reputada orquesta que dirige 
el profesor Raimundo P í a s , con un 
programa donde f iguran las m á s 
selectas piezas de su moderno re-
pertorio, estreuando un d a n z ó n t i -
tulado " L a s Panteras P í a s " dedi-
cado al homenajeado. 
Siendo grande el entusiasmo que 
reina en el cuerpo_social y sus est i , 
mudas fami l ias por esta atrayente 
fiesta bailable, y, a l a que le im-
p r i m i r á n un sello de gran br i l lan-
tez ese bello conjunto de b e l l í s i m a s 
mujeres qiie integran el siempre 
entusiasta " C o m i t é de D a m a s " de 
" L a s T r e s X X X " , a l m a mater de 
todos sus actos sociales. 
E n el intermedio se d a r á n a co-
nocer agradables sorpresas para las 
damas y damitas concurrentes, y la 
concurrencia en general s e r á fina-
mente obsequiada con exquisito 
porche, pastas finas, ricos l icores y 
s idra de E l Gaitero. 
E S P A S A I N T E G R A L 
L a s e c c i ó n de Bel las Artes de E s -
de esta culta y p a t r i ó t i c a Asoc ia -
c i ó n , siendo y a varios los organis-
mos que ya Ueva fundada esta l a -
boriosa S e c c i ó n . 
Hace pocos d í a s q u e d ó consti-
tuido el Cuadro de D e c l a m a c i ó n i 
que viene regularmente ensayando j 
tres d í a s a la semana, y ensayan 
una buena obra para ponerla pron- ¡ 
to en escena. 
A h o r a nuevamente van a ser con-
vocados varios j ó v e n e s de E s p a ñ a 
Integral , que estaban deseando 
constituir la E s t u d i a n t i n a o R o n -
dal la . 
E l d ía 11, v iernes , a las ocho de 
la noche en E g i d o 6, alt í te , altos, 
bajo l a d i r e c i ó n del maestro y pro-
fesor, s e ñ o r L u c i o Ubis , q u e d a r á 
constituida la E s t u d i a n t i n a . 
E l s e ñ o r L u c i o Ubis , gran maes-
tro e s p a ñ o l , es profesor de V i o l í u , 
mandol ina, ¡ a u z , bandurr ia y gui-
tarra , todos estos instrumentos los 
toca a la p e r f e c c i ó n . 
Y a en la actual idad hay un con-
junto de 8 j ó v e n e s de E s p a ñ a I . i -
tegral . que m a n e j a n con m a e s t r í a 
algunos de esos instrumentos y 
v e n d r á n mas con el sabio profe-
sor que en esa noche en E s p a ñ a 
Integral , h a i á gala de sus muchos 
conocimientos en el arte de tocar 
iustuimentos de cuerda. 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n a la S e c c i ó n 
de Bel las Artez de E s p a ñ a Integral , 
por que a la verdad e s t á t rabajan-
do muy bien. 
¡Se a v e c i n a u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o m o n t a ñ é s . — D e l g r a n b a i l e de 
l a J u v e n t u d A s t u r i a n a . — L a s tres X X X . — L a e s t u d i a n -
t ina r o n d a l l a de E s p a ñ a I n t e g r a l . 
H O Y . D I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E C O V A D O N G A . S E C E L E B R A 
E N P A Y R E T L A F U N C I O N D E L A A L T R U I S T A 
B E N E F I C E N C I A A S T U R I A N A 
D e l L i c e o d e P u e n t e s G r a n d e s . — L o s d e C a r r e ñ o c e l e b r a r á n u n a 
g r a n f i e s t a . — L a v e l a d a e n e l C e n t r o V a l e n c i a n o . — D e l a 
m a t i n é e d e l a U n i ó n d e S a n S i m ó n y Samarugo . -^—Los d e 
C o l a d a b a j o e l M a m o n c i l l o . — L o s d e l C í r c u l o P r a v i a n o y e l 
C r i s t o d e P r a v i a . 
S A X L O R E N Z O D E A R B O L Y S U 
C O M A R C A 
L a J u n t a Direct iva ha de cele-
brarse el dia 8 a las 8 p . m . en Sa-
lud 1 1 2 . 
Orden del d ia : L e c t u r a del acta 
anter ior . Informe de T e s o r e r í a . 
Correspondencia . Asuntos Genera-
l e s . . 
C O N T I N U A N L O S G R A N D E S P R O G R E S O S D E LA A S O C I A C I O N 
C A N A R I A . U N A D E P E N D E N C I A M O D E L O . L A S E L E C C I O N E S 
E N L A D E L E G A C I O N D E Z A Z A D E L M E D I O 
L a g r a n m a t i n é e q u e se c e l e b r a r á en P r o p i e t a r i o s d e M e d i n a . — L a 
b e l l a v e r b e n a d e los d e l a C o m a r c a d e L a B a ñ a . — O t r a s not ic ias 
L A F U N C I O N D E L A B E N E F I -
C E N C I A A S T U R I A N A 
Definit ivamente hoy en el gran' 
teatro P a y r e t , 
D í a de la c e l e b r a c i ó n de la San-
tina de Covadonga . 
Creciente el entusiasmo. 
L a s localidades casi agotadas,' 
hacen suponer un é x i t o resonante,! 
la S e c c i ó n de Arbi tr ios y Propa-I 
¡ g a n d a que preside el s e ñ o r Mariano! 
Cano, labora incansable y cada díai 
agrega nuevas atracciones a l prógra- l 
ma general que m a ñ a n a publicare-! 
mos. 
A d e m á s de las dos obras que lle-| 
va a la escena la c o m p a ñ í a de Re-' 
gino, Sergio Acebal , el popular ne-' 
grito de A l h a m b r a prepara un mo-; 
n ó l o g o a l e g ó r i c o a la F i e s t a , qua 
c o n s t i t u i r á un verdadero s u e c c é s . | 
E l s e ñ o r Cano nos encarga por! 
este, medio, av i sar a las personasi 
que e s t é n interesadas en asistir, i 
que deben apresurarse a sol icitar! 
las pocas localidades que quedan 
disponibles de la S e c r e t a r í a de la 
Sociedao. Corra les n ú m e r o 2 u¡ 
ordenarlas a l t e l é f o n o A - 8 2 Ó 2 . 
L I C E O D E P U E N T E S G R A N D E S 
C e l e b r a r á esta sociedad el pró -
m i t é de Damas es a beneficio de 
los fondos que se vienen recaban-
do para la c o n s t r u c c i ó n 'del edifi-
cio social . 
P R O G R A M A 
P R I M E R A P A R T E : D a n z ó n , L a 
Camanonera; F o x trot, O ' K a t h a r i -
ne; D a n z ó n , Mi P r i e t a ; F o x trot, 
My Bers G i r l ; D a n z ó n , E l mismo 
Diablo; Va l s , T h a t Shonting Melo-
dy; D a n z ó n . L a P i n t u r a B l a n c a ; 
F o x trot. Charles My Boby. 
S E G U N D A P A R T E : F o x trot, 
Eleonore; D a n z ó n , E l Club del S i -
lencio; F o x trot. Oh , Mabel; Dan-
z ó n . E l Escobero; Blues , Doble 
Doo Doo; D a n z ó n , Mario Mayorca; 
F o x trot, A m o r ; D a n z ó n , L a Mal -
dita Timidez . 
F o x trot, del Concurso, E l i s a ; 
D a n z ó n del Concurso, Mario Ma-
yorca. 
Amenizado por la "Cuba Jazz 
B a n d " . 
L a glorieta de la h e í m o s a finca 
" L a s P iedras" e s t á a la d i s p o s i c i ó n 
de los socios para celebrar sus a l -
m u é r z o s hasta la una de la tarde, 
hora en qug c o m e n z a r á el progra_ 
ma bailable. 
D e s p u é s , en el intermedio d̂ el 
programa bailable, los que lleven 
merienda d i s f r u t a r á n de el la a la 
sombrg. de los f r ó n d o s o s á r b o l e s 
que se 'r iegan por la finca, acto que 
d a r á a la fiesta un aspecto de ro-
m e r í a a estilo de las que se celebran 
en C a r r e ñ o , en sus hermosas, ver-
des y perfumadas p r a d e r í a s . 
¡ C a r r e ñ e n s e s . que el embullo que 
s e n t í s por vues tra fiesta se vea co-
ronado con el m á s l isonjero é x i t o , 
pues bien os lo m e r e c é i s por lo en-
tusiastas y amantes que sois de 
vuestra P a t r i a chica. 
p a ñ a In tegra l , e s t á trabajando de iximo dia 19 de septiembre un gran 
una m a n e r a acertada, para d e j a r ! B a i l e de P e n s i ó n . 
constituida ahora la E s t u d i a n t i n a ' E s t e baile patrocinado por el Co-
L A F I E S T A C A R R E Ñ E N S E 
A pesar de haberse suspendido 
el banquete que con su f i é s t a so-
c ia l suele ofrecer a sus socios el 
"Club C a r r e ñ o " , la fiesta que esta 
sociedad c e l e b r a r á el d í a ' 1 3 del co-
rriente en la finca " L a s P iedras" , 
de San Franc i sco de Pau la , prome-
te ser de las m á s lucidas y rumbo-
sas de cuantas se han celebrado. 
L a c o m i s i ó n de fiestas q u e d a r á 
satisfecha de su trabajo. L o s socios 
e s t á n a n i m a d í s i m o s para as is t ir to-
dos a esa fiesta, y en su m a y o r í a 
l l e v a r á n almU6rzos y meriendas pa-
r a d i s frutar de un d í a campestre 
de completa famil iaridad. 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
Celebraron los amables ches de 
la gentil barraca la velada que opor 
tunamente anunciamos; acto a l q ü e 
concurrieron d á n d o l e todo el pres_ 
tigio que m e r e c í a todos los s e ñ o r e s 
de la Junta Direct iva; todos los ga-
lantes de su S e c c i ó n de F ie s tas y 
todos los amables asociados; todos 
con sus dist inguidas familias, des-
collando damas y damitas , caras de 
¡ f lor , pues s i el Centro es valencia-
no y para jardines Va lenc ia , pues 
el Centro era un cachito de j a r d í n y 
otro, cachito de huerta . Dos primo-
res. 
Y como el Centro es art i s ta , por-
que t a m b i é n es valenciano, en un 
elegante escenario hicieron prhno_ 
res de arte í o s artistas de Valen-
cia. 
T r e s horas de encanto. 
L O S D E S A N S I M O N Y S A M A -
R U G O 
Otra gran fiesta: elegante, gala-
na, c o n c u r r i d í s i m a . L a que celebra-
ron estos nboleg gallegos du esta 
gal larda U n i ó n de San S i m ó n y S a -
marugo, el domingo, por la tarde, 
en el Carmelo , Vedado. 
Con tan fausto motivo en la te-
r r a z a f lorida r e i n ó la a l e g r í a f r a -
ternal de la» cultas y hermosas fies-
tas . Se b a i l ó toda la tarde . Y la 
m a t i n é e r e s u l t ó un g r á n triunfo pa-
r a sus organizadores. 
F e l i c i t é m o s l e s . 
L O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
S O L A D A 
B a j o el milenario y abuelo ár -
bol "mamonci l lo" de la graciosa, 
generosa y hospitalaria Trop ica l , 
celebraron una gran j i r a y una ele-
g a n t í s i m a m a t i n é e los gallegos del 
Ayuntamiento de Solada. 
P r e s i d í a n el banquete los s iguien-
tes s e ñ o r e s : J o s é V á z q u e z . P r e s i -
dente de la Sociedad. Manuel V á z -
quez Blanco, Secretario; Secundino 
S á n c h e z , Tesorero. Por la C o m i s i ó n 
organizadora los s e ñ o r e s : J o s é 
V á z q u e z , Pres idente; E n r i q u e Cao, 
Secretarlo; Secundino S á n c h e z . T e -
sorero y los Vocales, J u a n P a m -
pín , Manuel V á z q u e z y J e s ú s C u -
r r u s . 
H a l l á b a n s e por la prensa, s e ñ o r 
Pablo R . Fresno , por " E l Mundo" 
y por "Diar io E s p a ñ o l " , Gui l l ermo 
C i d . 
E n t r e la seeiecta concurrencia fe-
menina merecen especial m e n c i ó n 
las s e ñ o r a s : M a r í a Negro Gal lego 
de V á z q u e z , esposa del s e ñ o r pre-
sidente; M a r í a Alvarez de S á n c h e z 
¡y Segunda R í o s de G a r c í a y las se-
ñ o r i t a s : Carmita S á n c h e z , C r i s t i n a 
IPampin y P u r a C a s a l . 
E l m e n ú exquisito, s i r v i é n d o s e 
Igran cantidad de l a c ó n gallego que 
¡ a c o m p a ñ a d o de la espumosa S i d r a 
estaba admirable. 
j L a m a t i n é e bailable d e s a r r o l l ó -
j se entre la m á s franca y s incera 
¡ a l e g r í a de todos los concurrentes. 
L a orquesta r e c i b i ó intensos y 
¡ m e r e c i d o s elogios por su acertada 
e j e c u c i ó n de todas las piezas. 
L a fiesta f u é culta , galana y f r a -
ternal , muy elegante. 
C I R C U L O P R A V I A N O 
E s t a sociedad se dispone a cele-
brar su tradic ional fiesta del " C r i s -
to de P r a v i a " . 
E s t a se f i jó para el 4 de Octu-
bre p r ó x i m o , en la F i n c a " L a s Pie-
d r a s " en San Franc i sco de P a u l a . 
L a Comis ión que ha de dictami-
nar en todos los preparativos con-
cernientes a dicha fiesta q u e d ó nom 
brada en la ú l t i m a j u n t a que cele-
bor la Direct iva que preside e l jo-
ven y entusiasta s e ñ o r Cami lo 
Garc ía . D icha c o m i s i ó n e s t á Inte-
grada por los s e ñ o r e s J o s é M a r í a 
L ó p e z . Gumersindo Riesgo. Rome-
ro Salas , C e í c r i n o S u á r e z y L e a n -
dro R o d r í g u e z y como presidente 
de la misma el s e ñ o r L u c i a n o A l -
varez. , , 
E l C a t a l á n " , Tesorero g u a r d i á n 
de los intereses del C í r c u l o P r a v i a -
no, promete q u é e s t á dispuesto a 
que la fiestona ha de ser de esas 
que tanto fama han dado a l C i r c u -
lo, que por su parte no ha de fa l -
tar nada, pues e s t á dispuesto a 
echar la casa por la ventana. 
E s t o s son los datos perentorios 
que hemos obtenido del Secretario 
s e ñ o r Leandro R o d r í g u e z , quien 
nos i n f o r m a r á de nuevo en b r j v t s 
d í a s de todos los d e m á s part icula-
res. . • ' - • j . . , • 
D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C e l e b r ó las Elecciones reglamen-
tarias la D e l e g a c i ó n que la Asocia-
c i ó n C a n a r i a tiene establecida en el 
p r ó s p e r o poblado ""de Zaza del Me-
dio. Se c u m p l i ó a l p ié de la letra 
con los requisitos reglamentarios, 
habiendo depositado sus votos en 
las urnas , m á s de trescientos cin-
cuenta asociados. L a s Elecciones 
fueron un ejemplo de disc ipl ina so-
cial y de a r m o n í a colectiva, resul-
tando tr iunfante la Candidatura 
n ú m e r o UNO. la cual e s t á integra-
da por los s e ñ o r e s que a l p ié se ex-
presan. 
E s t o es una prueba evidente de 
que la A s o c i a c i ó n C a n a r i a ascien-
de r á p i d a m e n t e por el sendero del 
triunfo. S i los que por e l la s é des-
velaron tanto en é p o c a de triste re-
c o r d a c i ó n para Cuba , pudiesen vol -
ver a la v ida, c o n t e m p l a r í a n , con 
agrado, que el hermoso s u e ñ o que 
ellos acaric iaron, henchidos del m á s 
ardiente patriotismo, se va hacien-
do real idad a medida que transcu-
rre e l tiempo,el . gran taumaturgo 
del d e s e n g a ñ o . Nuevos asociados, 
elementos simpatizadores se inscr i -
ben todos los d í a s en sus listas, pa-
r a robustecer l a obra que los C a -
narios rea l izan en Cuba, porque esa 
obra es noble, es buena, es huma-
ni tar ia y los Canarios , aunados con 
los hijos del P a í s y con los de las 
d e m á s Regiones E s j ^ ñ o l a s residen-
tes en Cuba , no solamente levan-
tan sobre sus hombros e l peso de 
la zafra tabacalera y gran parte de 
l a «aasucarera, s i n ó que cooperan, 
con el mayor entusiasmo, a toda 
obra generosa que tenga por norma 
dignif icar a los que se distinguen 
en el hermoso campo de la Cien-
cia . 
Si no fueran bastantes a prego-
nar lo los trabajos que la A s o c i a -
c i ó n real iza en esta Capital , basta-
r ía l a obra dt sus Delegaciones, en-
tre las cuales ocupa puesto de dis-
t i n c i ó n la de Zaza del Medio, por 
la val iosa labor que han rea l iza-
do sus componentes. E n aque l la 
Dependencia Social , hay inscriptos 
como socios, n i ñ o s de poco tiempo 
de nacidos. E n t r e ellos merecen c i -
tarse Pedrito Art i l e s y Art i l e s , R o -
berto H e m á n u e z G o n z á l e z , Oscarito 
Calvo V á z q u e z . J u a n y J e s ú s P é -
rez Alonso, J o s é H e r n á n d e z P é -
rez, Helio Mart in H e r n á n d e z , Cir ía -
co R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , Orestes 
Mart in Lorenzo . Rigoberto Mart in , 
Santiago D í a z M a r t í n , Nepomuceno 
R o d r í g u e z C a b r e r a y, por ú l t i m o , 
los n i ñ o s Pedrito P é r e z Castro y 
Esteban P é r e z Castro inscr ip to e l 
primero a las dos horas de nacido 
y el segundo a los tres minutos, 
siendo, con toda seguridad, los dos 
socios m á s j ó v e n e s de la A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a ; ¡ H e r m o s o ejemplo de ca-
r i ñ o hacia la Colect ividad que r e -
presenta a loe Canarios de C u b a ! 
¿ N o se a v e r g o n z a r á n los h i jos de 
aquel A r c h i p i é l a g o , que l levan en 
esta R e p ú b l i c a , quince o veinte 
a ñ o s , ajenos a la labor de sus com-
patriotas, ante el ejemplo de estos 
n i ñ o s que s in l legar a la edad de 
s iet e a ñ o s , ya c o n t r i b ú y e n a l sos-
t é n del citado Centro Regional . 
E l 30 del pasado mes de Agosto 
t o m ó p o s e s i ó n la Direct iva electa, 
presidida por el s e ñ o r Pedro M a -
c h í n L ó p e z , cubano de nacimiento 
y canario de c o r a z ó n , que s iempre 
la Colectividad. 
E n ese acto, s e g ú n nos han m a -
nifestado, se l e y ó una interesante 
Memoria, en la cual se d e m o s t r ó que 
la D e l e g a c i ó n de Zaza del Medio, 
ha reportado a l Tesoro Social , des-
de su f u n d a c i ó n hasta la fecha, 
un capital l í q u i d o de C I E N T O S E -
T E N T A Y O C H O M I L D O S C I E N -
T O S C I N C U E N T A Y N U E V E P E -
S O S , V E I N T I S I E T E C E N T A V O S . 
L a D e l e g a c i ó n de Zaza del Medio, 
cuenta en la actual idad con 2.525 
asociados. 
L legue a la c i tada Dependencia, 
nuestra s incera f e l i c i t a c i ó n por l a 
labor que rea l iza , l a que hacemos 
extensiva a la Direct iva electa y, 
muy especialmente a l Secretario del 
citado Organismo, c o m p a ñ e r o nues-
tro en las lides del periodismo y co-
nocida personalidad, entre l a inte-
lectual idad canar ia , que sabe ena l -
tecer con su pluma. 
E l s e ñ o r Duarte f u é premiado 
en el Concurso promovido por nues-
tro colega " E l Mundo" de esta ca -
(Continúa en la página catorca) 
H O Y E S E L D I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E C O V A D O N G A 
A S T U R I A N O S : P U B L I C O E N G E N E R A L 
> • 
A f e s t e j a r e l d í a d e l a S a n t i n a b e b i e n d o l a 
Sidra COVADONGA 
L a s i d r a ' ' m á s s i d r a " q u e v i e n e a C u b a . 
Y r e c u e r d e n q u e : 
N i e n C o l u n g a n i e n C o l l o t o , 
N i e n V i l l a v i c i o s a y P o n g a , 
S e l l a l l a s i d r a m á s s a b r o s a 
Q u e l a s i d r a " C o v a d o n g a " 
I M P O B T A P O B E S : T A C J L E R . S A N C H E Z y - G a . . S . e n C . 
I n q u i s i d o r 3 8 . A p á r t e l o 9 6 . T e l é f o n o A - l 3 1 6 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 2 3 
I K S T Í T U T O d e D M I I G A . Q Q N r O m B G m e I N D U S T O I A L d e O I M 
C h á c h a r a 
P R E P A R A T I V O S . Septiembre Vedado y una de las buenas entre 
adentro, redactor amigo, estamos todas. F í j a t e en e l l a : a q u í se sur-
a l a é p o c a en que retornan las j ten los ricos del barrio , gente, co-
aves marinas . L o mismo los e m i - j m o sabes, de paladar fino. Y este 
grados de l "patio", que la excur-
s i ó n de turistas , y a e s t á n hacien-
do preparativos p a r a embarcar a 
P A R A S U E T E R N A M A J E S T A D , 
L A M U J E R 
es u n dato contundente 
De regreso, hicimos alto en " L a 
B i l b a í n a " — S a n Miguel y \ e p t u -
C u b a . D e modo que hoy r e c o r r e - | n o — Meca obligada de los sedien-
remoe l a ciudad, p a r a que veas c6-j toSj a tarde y a toda hora . 
" L a B i l b a í n a " no es u n a H o r c h a -
t e r í a m á s : es l a H o r c h a t e r í a por 
mo l a H a b a n a se p r e p a r á a recibir-
los. 
— ¿ T i e n e usted l isto el " C h r y s -
l e r " ? 
A l a puerta de l a R e d a c c i ó n . 
Renunciemos , pues, por hoy a los 
temas de a l tura—dados los riesgos 
a que se exponen los que vuelan 
muy a l t o — , y hagamos obra de 
a t r a c c i ó n foras ter i l . . . P o r de pron-
to, te he de e n s e ñ a r l a hermosa 
P i n t u r a " P o l a r " con que el amiT 
go M o r á n acaba de pintdr su re-
gio Hote l "Florlda"4 p a r a que los 
clientes se imaginen que e s t á n en 
casa propia y nueva . 
— A y e r lo he visto, y lo hecho 
por M o r á n me parece u n ejemplo 
admirab le . . E l m o d e r n í s i m o R e s -
taurante " B e n d l e r " — P r a d o y Nep-
tuno—, h a dispuesto t a m b i é n sus 
mejores galas, como p a r a que los 
vis i tantes no e x t r a ñ e n a P a r í s y 
S a n S e b a s t i á n . y *Nueva Y o r k . 
— H a y e m p e ñ o serio en lograr 
-que el tur i smo se organice debida-
mente. O b r a s P ú b l i c a s , de paso 
que l impia y b r u ñ e l a ciudad, arre -
gla carreteras e in i c ia mejoras r a -
dicales . L o s comerciantes no quie-
r e n ser menos; y a s í , los geren-
tes del H o t e l "San C a r l o s " — E g i -
do 7—, vienen condicionando su 
c é n t r i c o , fresco y elegante esta-
blecimiento, e l cua l e n c o n t r a r á n los 
h u é s p e d e s a pedir de boca. 
Dos horas de recorrido, insensi-
excelencia, i gua l para damas que 
para caballeros. 
— V a m o s ahora—propuso Don ; 
J u s t o — c o n i a m ú s i c a a l a M ú s i - i 
c a - . . E s decir, vamos a v i s i tar laS | 
casas que venden P lanos , ins tru- > 
mentes y efectos musicales , tan ne-
Bellos Bustos femeninos 
"Pí fdoí 'as O r i e n t a l e s " — ( E n todas 
las botirvas)—Se e n v í a folleto 
gratis, so l i c i tándot lo a l Apartado 
1244 
Casas de L u j o en Modas 
"Maison Versal les"-^-Aitas f a n t a s í a s 
Prodo 7 1 — S r t a s . Solas y Hnos . 
Mathi lde Oumont—Vest idos y fan-
t a s í a s — P r a d o 88 y 96 
Sombreros de S e ñ o r a 
" E l G r a n T r i a n ó n " — A m i s t a d y E s -
t r e l l a — F r a n c e s c h i y C a . 
D a l i a " — P r a d o 1 6 0 — S á n c h e z y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
" L a Violeta"—;Neptuno 1 7 4 — A l i -
cia F e r n á n d e z 
" E l Capr i cho" — Neptuno 2 1 0 — 
Consuelo F e r n á n d e z 
Salones de Belleza 
cesarlos a la v ida deleitosa de f o - ¡ ' T e l u q u e r í a L l o r c n s " — - L a preferi-
rasteros y residentes. da dü ^ buena sociedad; la ca-
— P e r o ¿ d ó n d e me deja usted el 
B a r de L ó p e z , Abea l y C a . , Zulue-
t a 26 y An imas—famoso en los j 
E s t a d o s Unidos y sus is las adya-: 
c e n t e s — y la C a n t i n a " A l h a m - j 
b r a " — V i r t u d e s y Consu lado—, d K 
lecto abrevadero de cuanto "mis- j 
ter", " s e ñ o r " y "chico" merodea 
por e l centro de l a c iudad? 
D e 5 a 6, recalaremos por | 
esos centros de recreo " h ú m e d o " . 
sa ú l t i m a que se m o n t ó en la H a -
bana, a la a l tura de las de P a -
r í s y New Y o r k , dir igida y ser-
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo 118—Tel f . A-5451 
"Mudrtme Fugnau"—-Peinados de 
s a l ó n , etc.—-Neptuno 36 
E s elegante, no arcaico 
comer con Vino "Gala ico" 
(es un gran Vino Tostado 
que hasta lo toma Machado) 
F í a n o s de fiel r e p r o d u c c i ó n 
O t r a vez el "Perlees" (auto q « e « j " U n i v e r s i t y Soc ie ty"—Neptuno 182 
— ¡ E l P i a n o que dele i ta! P a r a 
ejecutantes exigentes. 
Almacenes de Modas para s e ñ o r a 
con Gomas "Dunlop", es u n a seda) , 
y a Obispo 89 . A q u í , en la C a . Mu-
sica l "Exce l s ior" , escuchamos de-
, . i i ^ í„„ THnnr. T?l^rtri- ^ F i l o s o f í a " — N e p t u n o y San Isi 
l iciosas m e l o d í a s del P lano E l é c t r i ¡ _ F e l i p e L i z a m a y C a 
68 y 70-co "Angelus" y o í m o s unos discos 
admirables del F o n ó g r a f o "Sono-
r a " . E l redactor no puede resVt ir -
se a dec larar que las dos m á q u i -
nas de a r m o n í a constituyen inapre-
ciable al imento espir i tual . 
E n l a veterana y acreditada C a -
sa de Anselmo L ó p e z — O b i s p o 
1 2 7 — se nos hizo una convincen-
ble sobre las Gomas " K e l l y " . To-1 te d e m o s t r a c i ó n de lo que son ca-
mando informes a q u í y a l l á , Don 
Jus to y e l redactor, l legaron a la 
c o n v i c c i ó n de que l a p r ó x i m a tem-
porada i n v e r n a l s e r á u n a sorpresa 
gra ta p a r a el tur i s ta . 
— Y a ves lo que dicen C r u z , B a -
guer y C a . : nues tra P a n a d e r í a " E l 
Cetro de Oro " , h a r á buena su fa-
ma. L o s hoteles que nos compren 
e l pan o los v í v e r e s finos a nos-
otros, p o d r á n estar seguros de que 
sus clientes c o m e r á n a gusto. V a -
mos a esmerarnos durante e l i n -
vierno, empleando s ó l o H a r i n a s 
"Gold C o i n " y " P l u m a de P l a t a " . 
— P u e s de las palabras de F r a n -
cisco G a r c í a y C a . — l o s d u e ñ o s de 
l a P a n a d e r í a "Toyo" , en L u y a n ó 
y J e s ú s de l Monte-^-, se deduce 
que c o n t r i b u i r á n en gran medida 
a que los americanos y d e m á s ex-
tranjeros sean bien nutr idos . "Nos-
otros, d i jeron, s ó l o empleamos H a -
r i n a " T i g r e de Oro", y esto expli-
c a que todo restaurante, fcafé y ho-
te l a l que servimos pan, pueda te-
ner contenta a la c l iente la". 
E x a m i n a n d o luego e l gran Hotel 
" L a f f a y e t e " — O ' R e i l l y y A g u i a r — , 
uno de los m e j o r dotados que 
cuenta l a R e p ú b l i c a , e l cual no 
carece de n i n g ú n detalle en lo quo 
a t a ñ e a servicios modernos, adqui-
r imos l a seguridad de que las per-
sonas que a é l vayan a hospedarse, 
no p o d r á n alegar " p e r o " . . . Se 
nos dijo que e l pan y otros a r - j 
t í c u l o s de comer los compran en la 
P a n a d e r í a " L a C a t a l a n a " — O ' R e i -
l l y 4 8 — , y esto es motivo m á s que 
suficiente p a r a v a t i c i n a r que los 
turis tas han de aumentar de peso, 
" L a C a t a l a n a " es u n a p a n a d e r í a 
paces los tres famosos Pianos que 
l a f i r m a importa directamente: el 
"Pleyel" , de P a r í s ; el "Ronisch" , 
a l e m á n , y el "Chanssaige F r é r e s " , 
de B a r c e l o n a . . Personas de o í d o , 
gusto y necesidades e s t é t i c a s , d i -
f í c i l m e n t e p * r á n v iv ir s in poseer 
uno de fesos magnates del lengua-
je d iv ino. 
Depart imos luego con una auto-
r idad mus ica l : el profesor Hubert 
de B l a c k . E l admirado maestro 
nos e x p l i c ó las .razones por las 
cuales los turistas , y no pocas fa-
mi l ias , pref ieran s u P iano " K i m -
bal l" , construido con exigencia ana-
t ó m i c a , cua l s i se tratata de otro 
organismo humano. O r d e n ó que se 
nos obsequiara, en l a P iano la del 
mismo famoso nombre, algunos ro-
llos m a r c a s " C u b a " y " R o m e u " , 
y, en resumen, nos p r o p o r c i o n ó 
unos momentos encantadores. 
— ¿ D ó n d e — p r e g u n t é a Don J u s -
to—se venden esos ro l los? 
— L o s "Romeu", se fabr ican en! 
A g r á m e n t e 32 , R e g l a ; y los " C u -
ba", en la. gran casa editora de 
" L a Opera" — G a l i a n o 
L ó p e z , R í o y C a . 
" L o s Prec ios F i j o s " — R e i n a 7— 
Hánehen y Huoa. 
" L a E l e g a n c i a " —(bordados de C a -
n a r i a s ) Neptuno 138 — G o n z á l e z 
L e ó n y F a r i ñ a s , 
' A lmacenes " L a L u c h a " — G a l i a n o 
3 3 — D í a z y F e r n á n d e z . 
S e d e r í a y Confecciones elegantes 
" L a E p o c a " —Neptuno 71 — P e ó n 
y Caba l . 
"Bohemia" -—Neptuno 67 — A l b a n o 
F e r r e r . 
" E l Pa lac io de la Moda" —Monte 
358 —^Amado L a u d a . 
" B a z a r de B e l é n " —Composte la 141 
—Benigno Garc ía . 
Modas y Telas femeninas 
" L a Glor ie ta C u b a n a " —rfan Kafae l 
3 1 — B e r n a r d o F . Garba j a l e H i j o . 
" L a V e r d a d " —Monte 15 — A n i s 
K h u r i . 
" L a Nueva I s l a " —Monte 61 — M e -
n é n d e z y Hnos, 
R o p a y S e d e r í a 
" L a G l o r i a " —Monte 1 5 7 — G a r c í a 
S u á r e z . 
" L a Nacional" — G a l i a n o 37 — D í a z 
y Pego. 
A n g e l P é r e z —Confecicones de n i -
ñ o s v A j u a r e s de N o v i a — A g u i l a 
217 y 219. 
J o y e r í a s 
Zapatos finos de hombre 
"l ie i t i i «x i ' r a t ' — l e i é r o n o A-9414 
— A u g e l P é r e z y C a . 
"Ba^ry*—Composte la 1 2 5 — F . D o l í 
y C a . 
"Kion shoes"—Obispo y V i l l e g a s — 
J o s é Llauo 
ÍViarca de Zapatos 
" B e n i t í n " — ( . p a r a u i u o s ; — T e n i e n -
te R e y 2 5 — J u a n Balaguero 
"Pedro C o r t é s " — ( ñ e c n o s a mano) 
Obispo y Aguacate—i^edro Cortes 
" D e r b y " — G a n a n o V 0 — C . M á t a l o , 
boa 
" B a z a r P a r í s " — ( z a p a t o s y equipa, 
j e s ) — M a n z a n a ue G ó m e z 
P e l e t e r í a s de Neptuno 
"TrAmon"—Neptuno o o— H e r m a -
nos Alvarez (.Caizado de s e ñ o r a ) 
P e l e t e r í a s de Galiano 
' E l P a r a í s o " — G a a a n o b u — R ó s e t e 
y Díaz 
" L i ttuen G u s t o " — G a l i a n o 7 0 — 
C . Matalobos 
" L a I d e a l " — G a l i a n o y A n i m a s — 
Valle y l i n o . 
P e l e t e r í a s de Monte 
" L a C a s a inaz"—;vxonte y — M a n u e l 
Díaz y Hno. ( s e ñ o r a , caballero y 
n i ñ o ) 
" L a i s i a de C u b a " — M o n t e 3 9 2 — 
ivistal, G o n z á l e z y Ca-
" E l E d é n " (zapatos a como quiera) 
—Monte 2 1 3 — L ó p e z y Hnos . 
" L a L e í e n s a " —Monte 47 — J o s é 
•Uíaz y Hnos . 
"Cuba L i b r e " —Monte 447 — N i s t a l 
G o n z á l e z y C a . 
P e l e t e r í a s de Zulueta 
" L a E x p o s i c i ó t t " — M a n z a n a de Gó-
mez y ¿San R a f a e l — C e s á r e o G u -
t iérrez . 
P e l e t e r é a s de Agui la 
4La I b e r i a " — A g u i l a 216 —Secades 
y Hno. 
Pe l e t er ía s de Obispo 
"Washlngton" ( z a p a t o á "Mak A m -
brey s ñ o e " ) — ü b i s p o y San Ig -
nacio — E r n e s t o Casti l lo . 
" L e Pa la i s R o y a l " (zapatos "Pala i s 
R o y a l " ) —obispo y V i l l e g a s — J o -
s é L l a n o . 
Pe le ter ías de J e s ú s del Monte 
" L a A m é r i c a " — j e s ú s del Moutg 
2 2 2 — C e s á r e o M a r t í n e z . 
" L a Y a n k e e " — J e s ú s del Monte 
2 9 5 - B — J . V á z q u e z . 
" V í b o r a Sport" — J e s ú s del Monte 
65 9—Nis ta l , G o n z á l e z y C a . 
Hules de Mesa 
L ineo lum de goma, p a r a uso d o m é s -
tico. A r t í c u l o s de v i a j e — M u r a l l a 
y Habana — H n o s . Matalobos. 
B a ú l e s y Maletas 
"Amador" (fuertes y o e u o s ) — C o n -
cordia 22 — F r a u c i s c o Amador . 
Art í cu los de V i a j e , Paraguas 
" E l Chale t Haoanero ' — ( p e l e t e r í a -
s o m b r e r e r í a ) — J e s ú s María 77, y 
Compostela — J o s é Sirgo F e r n á n -
dez. 
T a l a b a r t e r í a s Caninas 
" L a C a s a uel i'erro*' —.Neptuno y 
Amis tad — P o s é Py . 
C a t a r r o y gr lp? , es un m a l 
que cura ^ A n t l c a t a r r a l " 
(Compuesto*del D r . Canelo) 
i No se pueoe comer mal 
si el Aceite de ius salsas 
es Extrafino ' 'Condal". 
I : V i > U M E M A R l A M A S C U L I N A ; E L 
T K A J E 1>E V E R A A O O J>E L \ . 
. V I E R A O } E L S O M B R E R O D E P A . 
' L a M i n a " — ua^auO 72—Relojes , ! J I L ' L A 0 D E C A S T O R ; L A S C A M I -
S A S D E D I A R I O , D E E I E S T A if D E 
E 1 1 Q U E T A ; L A R O P A E X T E R I O R 
A L A M E D I D A Y A C A B A D A ; L A S 
Joyas y A r t í c u l o s de gusto para 
regalos 
F a j a s y Corsets c ó m o d o s 
Cust in y Moreno, Gal iano 102; ven 
der se venden en todas las casas iF 'a jas Abauamualcs • \ u a r i c t a " 
que comercian en m ú s i c a buena. | 
A p ú n t a l o . . . 
L o a p u n t é : y, siempre rodan-
do, "desembarcamos" en P r a d o ! 
113. P r a d o 115, es el nuevo domi-! 
d l i o de l m á s vasto a l m a c é n de! 
Pianos, i i istrumentos musicales y 
m ú s i c a impresa que podemos ex 
"Madaiuef.Sannette- - Mural la 44 ^ ¿ E N ^ ^ E ^ f S ^ ^ -
- M a r t í n e z Castro y C a . c i ¿ ¿ L o í m i , ^ ' ^ « t ^ ^ 
F a j a Oriental " W a r n e r V ' - S a n Ig- ^ t t e 1 ^ ? r / w i t T ^ t ^ 
n a c i ó « ¿ — F r a n c i s c o Garc ía ^ \ ^ f ^ 1 S , T ^ 0 a N n 1 ^ J 
n j j ni- i _ M E D I A S D U R A D E R A S , 
Bordados y P i a d o s E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S 
" L a Mooa r » a n c u s a — - ^ n Miguel : E L j j k c t q r e n E i i T A i i C A S 1 S 
I M O D E R N A S Q U E M ( N C A T I E N E N 
Q V E P E D I R D I S C U L P A S P O R A L 
T E R A C I O N E S , E R R O R E S N I D E S -
C U I D O S 
Corsets y Faja» 
L a C a s a M o n í n " — O'Rei l ly 6 5 — 
L u i s a K u i z y Hna . 
L e n c e r í a s 
Maison P i p e a u ' — .Novedades de 
t e ñ e r a s — Neptuno 76 — K u i z , 
Pipeau y C a . 
Medias de S e ñ o r a * 
í " R a y s e r " — M u r a l l a y s , Depto. 202 
— L l a n o , A j a y Saiz 
Bazares de elegancia masculina 
"Bazar I n g l é s " — A g u i a r 84 — R , 
C a m p a y C a . 
"Broadway"—Obispo 1 3 3 — C r e o i 
C o r t é s 
"Havana Sport"—Monto 71: I r a -
jes hechos y a medida que s i e m . 
pre satisfacen, como los piecios 
hibir a los extranjeros . Se trata , ^ S n u g t t " — M u r a l l a 98, Depto. 4 0 0 , ¡ " " 5 ° l Í ^ C a ^ i l 7 P r e f u „ e 
1 0 1 — G o n z á l e z y L l a n o Bazar E1 bo1 — M a n z a n a de Gó lectores, de Ir c-xs~ de l a V i u d a de 
C a r r e r a s y C a . , representantes ex-
clusivos del magis tra l P i a n o "Gors 
y K a l l m a n n " fabricad^ con sensi-
de abolengo que ut i l iza H a r i n a s | bi l idad identif icada con el c l ima 
"Marce l ino" j " C a r m i n a ' " , y has- j tropical , m á x i m o i n t é r p r e t e de las 
t a . | m á s a l tas part i turas c l á s i c a s y tam-
— Y ¿ q u é me cuentas de t u i m - b i é n de las mejores p á g i n a s de m ú -
p r e s i ó n acerca del Hote l . " I s l a de s ica popular y rel igiosa. E s t e P i a -
no, es un "genio" del metal y la 
mado 'a, que e l dicente tiene en s u 
casa. c 
" V a n Realte"-*- San Ignacio 82 — 
Francisco García 
Plisados y Bordados 
" L a Casa beae i i co"—espec ia l idad 
San "Miguel 72—Feder ico G u t i é -
rrez 
" C a s a P e d r o ' — E s p e c i a l i s t a en bor-
dados y m a r c a s — S a n Miguel 76 
— P e d r o Garc ía 
S á b a n a s 
"Novia"—Monte ti4—Manuel L ó p e z 
y C a . 
' V e l m a " — M u r a l l a y H a b a n a — C a s a 
Velma", S A . 
Y a que de bohemios es tamos , Cor()oner|a y Efectos para Bordar 
" L a B o r l a ' " — í s e p t u n o i.o4 y I b 6 — 
á o v i r a y Cabarga 
F a j a s medicinales femeninas 
F d j a medicinal "Uubroca"—Neptu-
no 1 5 ó — D r a . Laude l ina O. D u -
Lroca 
Néctar Soda y Helados 
Cuba"—Monte 4 5 ? — . A m í , me la 
produjo excelente. F r e n t e a l C a m -
po de Marte , brindando continua-
mente a l cl iente b r i s a deliciosa, 
tiene un d u e ñ o , A l v a r o L ó p e z , de | haciendo, redactor, se impone n ú e s 
los que saben ganar poco de u n a | t r a "entrevista" con el P iano de 
vez. A unos amigos, que espero de perfecto temple a r t í s t i c o , "Bohe-
Chlcago, se lo he de recomendar, m í a ' ' , ese prodigioso c o m p a ñ e r o de 
— B i e n hecho . . . Algo semejan- i las mujeres que tocan m á s para su 
te es lo que yo vengo haciendo, ,a lma que para sus oyentes. E s t á 
durante todo el a ñ o , con la gente'en Gal iano 27, y lo venden los c a - i N é c t a r Soaa " E l Decano"—San R a -
conocida o amiga que l lega por la! ballerosos A . Zubleta S . en C . 
T e r m i n a l o por los Muel les . L o s j F u i m o s . Y a fe de p luma fiel, 
monto en m i "Studebaker" y los afirmo que e s t á n bien Justif ica-
Uevo a l Hote l y Restaurante " F l o r das las loas . E s t a m o s , por tan-
Cata lana"—Teniente R e y 75, P í a - j to, preparados para recrear y nu-
ca del C r i s t o — , y a l l í viven y c o - t r i r a l tur is ta , y, a d e m á s , con 
nien tan r icamente . plausible á n i m o cordial , para l i -
C n entreacto de paseo. Para to- sonjear le . . . Vengan, p u e s . . 
mez, por Monserrate—Cordero y 
T o r r e . 
B a z a r " P a r í s " — M a n z a n a de Góme-*, 
por Neptuno^—Barros y Hno 
B a z a r " E l C r i s t o " — V i l l e g a s y 1 
R . F e r n á n d e z y C a . 
" E l C i n c i n n a t i " — E g i d o 23-—Fran-
cisco A l m o i n a 
Art ícu los y Novedades Masculinas 
" A c t u a l i d a d e s " — B e l a s c o a í n 2. C 
C c í e r i n n Salazar 
" F i l a d e l f i a " — Prado. 99 — Angel 
M e n é n d e z 
i " L a Bandera Cubana"—Monte 143 
— M a n u e l G u t i é r r e z 
| " L a E s p e c i a l " — R e i n a 3 — B . Gu-
t i é r r e z y C a . 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 3 1 — A L 
. varez y B a r r e r a s 
Equipajes , Sombreros y R o p a 
; " E l G r a n B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l B a r i o s y C a . 
Bazares populares en ropa de 
hombre fael 1^—Nicolás Gayo Parrondo; 
' E l B r a z o F u e r t e " — N u e v o Sa lón de1"131 M o d e m i s í a " — B e l a s c o a í n 6 5 — 
Helados—Gal iano 13 2 — E m i l i o Cereceda Hnos . 
F e r n á n d e z y Hnos. 
" L a C a s a Ranero"—Monte 2 4 5 — 
Manuel Ranero . 
" E l L a z o de O r o " — B e l a s c o a í n 8 9 — 
G o n z á l e z y M u ñ i z . 
" E l S p o r t m a n " — P r a d o 119—Anto-
lin Sanz. 
Casas elegantes p a r a caballero 
"American ssiauxurn ' — .tía b a ñ a y 
A m a r g u r a — M a n u e l L ó p e z . 
" L a S u c u r s a l " — Moute 107 — R a -
m ó n L a s a . 
" E l Encanto"—Moute 2 6 1 — C á d i -
do F r a s a . 
" L a C a s a Rancher"—Neptuno 135 
— S i e r r a y R a n c h e r . 
" E l G a l l o " — M a n z a u a de G ó m e z — 
L l a n o , F e r n á n d e z y C a , 
Tintorer ías r á p i d a s 
" E l Siglo X X " — M o n t e 1*8—Victo-
riano Díaz (sucesor de Santcs 
B e r m ú d e z ) . 
" L a F r a n c e " — J e s ú s d e L M o n t e 253 
J o s ó V i la s 
" L a P r i m e r a de T o y o " — L u y a u ó 4 
, — C e s a r G o n z á l e z . 
• L a Ajner i caua"—Pront i tud y es-
mero en t i i* jes de s e ñ o r a y caba-
l lero—Neptuno 18 — Pastora y 
Rivero 
" L a Complaciente" — San Rafae l 
IZV-b-—Vázquez y P é r e z . 
T i n t o r e r í a s . — C a m i s e r í a s 
" E l Correo de .uonures''—neptuno 
251 — M a r c o s F e r n á n d e z . 
Hombres: buen corle y buen precio 
" L a G r a u V.ia"—.Neptuno 4 6 — r o -
d r í g u e z y F e r n á n d e z . 
"Luxembui-go''—Monte 1 2 9 — L ó p e z 
y F e r n á n d e z . 
Manue l Menendez#—Marca "Petro-
u i o " — E s t a conocida casa se tras-
lada a Prado 105, a l lado del 
D I A R I O . 
" L a T i j e r a " — M o n t e 216 — F é l i x 
Alonso. 
" E l Par lamento" —Neptuno 8 7 — 
L ó p e z y Alonso. 
" L a (Jasa G a r c í a " — B e l a s c o a í n 219 
—Secundino G a r c í a . 
T intorer ías conocidas 
" L a P o p u l a r " — i n f a n t a y i .—Segun-
do v urela. 
" L a Moda de P a r í s ' ' — M o n t e 398— 
P é r e z e Iglesias , 
" L e G r a n d p a r í s " — N e p t u n o 144— 
A . G o n z á l e z . 
Modas de caballero 
" L a Rusque i la"—Obispo 101—Mar-
eos F . Moya . . 
"Novel ty"—Hopa de l ino, corbatas 
—Obispo 87 — E n r i q u e Roca. 
" T h e L a t e s t F a s h i o n ' — ü b i s p o 22-B 
— G a r c í a y Art ime . 
" T h e Gotham s t o r e " — O ' R e i l l y 70— 
B e n B r o j a m . 
" T h e F a s h i o n " — O ' R e i l l y 5 9 — J e s ú s 
Kouco G o n z á l e z . 
" U n i ó n C l u b " —Obispo 1 0 5 — C a m -
porredondo y C a . 
Lavander ías -Tintorer ías 
" E l G r a n d e " — J e s ú s dei Moute 587 
— R ú a y Hno. 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 492 
— A n t o n i o B a r r o . 
Trajpes y ropa para "ellos" 
" L a B o s t o n ' — u R e m y 8 8 — E m i l i o 
C a l v i ü o . 
• E l E s c á n d a l o " — Monte 22 3 — R a -
m ó n L a s a 
" E l . P a í s " — Monte 14 5 — V i l l a r y 
Gonzá lez 
" L a C a s a V á / q u e z " — O ' R e i l l y 4 1 — 
(Jamao V á z q u e z 
Sas trer ías y Camiser ía* 
" C a s a ü e i^ ago" — Kic ia u v a — E s -
pecialidad eu Prendas de Et ique-
t a — L a g o y G a r c í a . 
"Petron io"—O'Rei l ly 2 5 -
ñ í n 
• L a C i u d a d de L o n d r e s " 
1 1 6 — J o s é L ó p e z 
" L a P r i m e r a de T o y o " — ( B a z a r ; 
corte i n g l é s y a m e r i c a n o ) — J e s ú s 
ael Monte 26 2t—Francisco R o d r í -
guez 
" E l Cap i to l i o"—Prado 119—Pablo 
Oi cayen 
"Chicago"—Monte 2 56—Gui l l ermo 
L l o s a 
" E l Centro"—Manzaua de G ó m e z — 
N i c o l á s Saiz 
"Stadium"—Monto 8 3 — J e s ú s P é r e s 
y C a . 
" L a Nueva Retre ta"—Monte 1 5 — 
Prudencia Gotl Hnos . 
Sastres t é c n i c o s 
" L a C a s a C a r r a l " ( .Camiser ía -Sas -
t r e r í a ) — " D e b e haber sastres pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para s a s t r e s " — J e s ú s del Monte 
4 7 0 — M á x i m o L . C a r r a l 
R o p a de Caballero 
^ A s t e r i a " — Neptuno 8 8 — Daniel. 
S á n c h e z 
, :Casa Vila"-—Monte 317—Antonio 
V i l a 
" E l Cie lo C u b a n o " — A g u i l a 1 2 0 — 
A. Membiela 
• Boston Sport"—Monte 1 9 8 — F e r -
n á n d e z y G o n z á l e z 
" I . a New Y o r k " — J e s ú s del Montfc 
214-—Juiz y Hno. 
C a m i s e r í a - S a s t r e r í a - N o v e d a d e s 
"The R i n g " — J e s ú s del Monte 291 
— R o d r í g u e z y Quintas 
l,Lt> E legante" 
Tinturas para el cabello 
Aceite Orienta l • • R c i » s e r t " — A g u i a r 
1 1 6 — P e r e r a y B o r i 
T i n t u r a "Orient lna"—Monte 4 4 — 
" E l A g u i l a de Oro" 
P a r a curar la caspa 
"Acro l lne"—Obispo 7 5 — j o b ó Ma-
nuel P é r e z R o d r í g u e z 
J a b ó n "Germic ida"—Gervas io 13 7 
— P a r k Davis Co. 
Jabones de Tocador 
" O L O - P a l m " — tían L a z a . o 4 8 6 — 
Gray y Vi l lapol 
" K i r k ' V — T r o c a a e r o 7, bajos — R o -
dolfo Quintas 
Jabones Ant i s ép t i cos 
J u b ó n A n t i s é p t i c o "Renaissance"—-
San L á z a r o 4 6 8 — G r a y Vi l l apo l 
" A m é r i c a " — Vi l legas 82 — Cu©va, i "Lol l ta"—Teniente 
E N E L B E S A Y C X O Y L A 
M E R I E N D A 
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—Oficios 2 0 - 2 2 — R a -
m ó n L a r r e a y C a . 
" L a V a c a " — S a n Ignacio 3 5 — L a -
i r a g á n y Quesada 
Mantequillas E s p a ñ o l a s 
" A r i a s " — L o n j a . 5o. p i so—Abelar-
do F e r n á n d e z . 
" L a F l o r i n a t a " — Empedrado 8— 
E s t r a d a y Salsauiendi 
" L a E s t r e l l a " — A c o s t a 4 5 — G . Pa-' 
lazuelos y C a . 
Mantequillas del p a í s 
" L a S e r r a n a " — M a r i n a No. 3 — L u i s 
R o c a 
" L a S u i z a " — L u y a n ó 7 0 — Aurel io 
F . Masfera 
Leches Condensadas 
"Dos^ Manos"—Oficios 2 U _ 2 2 — R a -
m ó n L a r r e a y C a . 
" V a c a B l a n c a " — B a r a t i l l o 1—Gon-
z á l e z y S u á r e z 
" L o l l t a " — S a n Ignacio 1 8 7 — L i b b y 
Me Neil ly L i b b y 
" A P i e " — S a n Ignacio 14—Mestre , 
Machado y C a . 
" O s o " — P a u í a y C u b a — C a s t r o , R o -
za y C a . 
"Insu l inde"—Inqui s idor 30 — J o s ó 
Ortega 
A l br indar por feliz ser , 
con Champagne " L o u i s Rorderer* "Watcrproo i 
P A R A H A C E R B O C A , A N T E S D E 
C O M E R 
-José P l -
-Galiano 
Aperitivos 
"Dubonnet"—ouispo 4% — Casa 
Reca l t 
"Lornecq" — Edi f i c io Ca l l e — Don 
A g u s t í n Garc ía Mier 
" B y r r h " — R e i n a 2 1 — A n g e l y - C a . 
"Roto"—Composte la 195 — M a u r i -
ce R o u d , S. en C . 
Ginebras Holandesas 
A r o m á t i c a " E l A n c i a " — o a n Igna 
c í a 1 4 0 — P é r e z , (Pr ieto * y C a . 
Ginebras inglesas 
" G o r d o n " — K e m a — A n g e l C a . 
Vermohuts e s p a ñ o l e s 
" E x p l o r a d o r " — Teniente R e y 6— 
Campello y P u i g 
" I m p e r o " — S a n Miguel 201 — R i -
veiro y C a . 
"Chambery Dolesn"—Reina 2 1 — A n -
gel y C a . 
Vern^ouths italianos l e g í t i m o s 
"Mart inazz i"—Mura l la 5 o — G ó m e z 
Mena y F a l c ó n 
Tor ino " C a r p a n o " — R e i n a 2 t — A n -
gel y C a . 
' lChambery D o l e n " — R e i n a 21 
Augel y C a . 
"Torino de B r o c h l " — R e i n a 8 9 — H . 
Avignone 
Alvarez y C a 
"Gold C h a i n " — Aguacate 1 2 4 -
S á n c h e z V a l l e y C a . 
•Tdc M u l l e n " — M u r a l l a 98—Dpto . 
4 0 0 - 4 0 1 — G o n z á l e z y L l a n o . 
Camisetas de M a r c a 
"Amado"—Aguacate i l 4 — A m a d o 
P a z y C a . 
" P a r í s " , de C r e p é — M o n t e 6 4 — M a -
nuel L ó p e z y Ca-
" L a C r u z B l a n c a " — A g u a c a t e 124 
— S á n c h e z Vahe y C a . 
" V e r a n o " — B e r n a z a 6 4 — F . S u á -
rez ; C a . 
Uniformes de todas clases 
" L a Casa Monta lvo-Corra l" — G a -
l iano 1 0 5 — A . C o r r a l y C a . 
Conocidas Marcas de Ropa í n t i m a 
" V a r s i t y " — s a n Ignacio 8 2 — F r a n -
cisco Garc ía . 
" A . B . C . " — M u r a l l a 98 — P r i e t o 
Hermanos . 
" T o p k l s " — P l a z a Ursu l inas — M e -
n é n d e z , Pernas y C a . 
"Cometa" — M u r a l l a 7 6 — F . B l a n -
co C a . 
"Roya l ty" — A g u a c a t e 136—'Sobri-
nos de Gómez Mena y C a . 
Tejidos de marca 
Te la "Pa lm B e a c h " — ( g e n u i n a ) — 
L a m p a r i l l a 5 8 — E t c h e v a r r í a y C a . 
•'United Import C o . " — C a l i d a d e s s u -
periores — M u r a l l a 5. 
Tej idos y Confecciones " O k e " — 
B e r n a z a 4 9 — C i a r t e , Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
" P a j i l l a M u n d i a l " — M u r a l l a 6 6 — 
L ó p e z Bravo y Co. 
Sombreros de Castor " D a v e l l a " — 
Mural la 6 6 — L ó p e z Bravo y C a . 
" K n o x " —Obispo 32 — F . C o l l í a y 
Fuente . 
R o p a para campesinos y obreros 
P a n t a l ó n "Con C a b a U o s " — B e r n a z a 
ó*4 — F . S u á r e z y C a . 
R o p a "Hapgrade"—Composte la 125 
F . D o l í y C a . 
" P a n t a l ó n M i n e r o " — ( S i quiere 
a h o r r a r dinero,—use P a n t a l ó n 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de G ó m e z Mena y C a . 
Capas de A g u a 
Consejero Arango 
y C a r b a l l o — C a . Indus tr ia "Nep-
tuno" 
R o p a Infantil de marca 
Pantalones y T r a j e s de .Niña " E x -
preso"—Sol 1 0 7 — T o m á s Jorge, 
S. en C . 
R o p a exterior e interior para caba-
llero y n iño 
" E l G a l l o " — A l m a c é n de p a ñ o s — 
Monte 205, 207 y 2 0 9 — V a l l e 
L l a n o y C a . 
Bazar " B o s t o n ' * — J e s ú s del Monte 
2 54—-Angel M a r t í n e z y C a . 
pello y C a . «-«(V. 
T r a s a ñ e j o : C a s a G r a n d e ' ^ 
1 2 7 — P e ñ a y Mimensa 
Dorado "Capr icho" J T i L , 
P e ñ a y Mimensa SUlU 
Moscatel " E x p l o ^ . . ^ 
Rey 6— Campello y 
Vinos reconstitoyenu, 
" T o n i c a l " - A c o s t a 19 ? 
nez, C a . S . — ^• en C . 
Cerveza alemana y hn** 
de la famosa " u ' u ^ 
para convidar a Nena 
S I N L O S S I G U I E W t F T - T T t - ^ 
S A B L E S F A C T O R ^ f x?^ 
H A B E R B U E N P R ^ J ^ H ¿ 
N A R I O 0 
• ' S e n s ^ o ^ ^ ^ 
M a c í á y C a . ^ ^ i i 
G o n z á l e z y Barataio | 
Extrarel - lnaao . . C o n d a i „ _ 
1 2 7 — P e n a y Mimensa • ^1 
. , Pimentones 
^ W m ^ i " - ^ 8 ^ 
Pas tas ' ¿ % L l ? l t f * 
- J . Gal larre ta y c a ^ Ü 
F i d e o » " T e r e s i t a " - ! 
— R a m ó n L a r r e a y Ca ^ 
Azafranes 
P u r o " L a E s p a ñ o l a " 
R e y 8—Graedls y Ca n 
Morcillas y Chorizo» Asturi 
L a Luz"—.bara t i l l o 1 Ge y S u á r e z 
" M a n i n " — O b r a p í a 90 n 
lez y H n o s . ' Go^ 
" L a F l o r " — s a n Ignacio 39 u 
celmo Gonzá lez y Ca ^ 
^ ¿ 1 M a r c e l i n o Garc? , 
..t Chorizos asturianos 
L a M o n t e r a - —Mercaderes 3-
Marcelino Garc ía y c a ^ 
" L a M a r u x a " - p a u i a y c'ub 
tro R o z a y C a . ^'a,, 
M ^ í f 0 " P w a s de c h i c W . 
" L a Roya l"—Empedrado 8 'M 
trada y Salsamendi * 
D e todo m a l , d é s e de altT"" 
tomando e i A g u a "Chesalu-
L A S M E J O R E S B E B I D A S Un 
R A S y A G Ü A S ML\JjRA¿7' 
NO F U MUÍ M A R C A S E N E M I G A S ; 
A L A J I O R A D E FUMAJR, M I R E 
L O Q U E H A D E C O M P R A R 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O C A T T O * D I C A R D I N A L ! " 
- R a m ó n 
Salchichas 
" E l G a l l o " — U i . c i o s ¿ 0 - 2 2 
L a r r e a y C a . 
Sardinas en Conserva 
"Ancla'1—Empedrado 8 — J ü s t r a d a y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares " C h a s " — O í í c i o s 20 y 22i 
— R a m ó n L a r r e a y C a . 
Bonito y A t ú n 
Bonito y A t ú u " c n a s " — 
y 2 2 — R a m ó n L a r r e a 
Bonito, Tomate y Aceite " L a s De-
l ic ias de C o l ó n " — M e r c a d e r e s 37 
—Marce l ino Garc ía y C a . 
Marcas' famosas de Tabacos 
" P a r t a g á s " — B e l a s c o a í n y Car los 
I I I — C l f u o n t e s , Pego y C a . 
" P o r L a r r a ñ j i g a " — N a c i o n a l e s ele-
gantes—Carlos I I I 225 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 9 0 — C a -
lixto R o d r í g u e z Mauju 
" J . Montero"—San R a f a e l 1 8 1 — 
Angue ira , P é r e z y C a . 
Tabacos de las mejores marcas 
Tabacos de las mejores marcas 
" T r i n i d a d H n o . " — B e l a s c o a í n 122 
— C e n t r a l , en Rauchuelo 
" L a R a d i a n t e " — O'Reil ly 8 — 
E d u a r d o S u á r e z M u r í a s 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 6 2 — 
C. B o r r a j o y C a . 
" L u i s F . del Real"—Rovi l lag igedo 
8 — L ó p e z y Cuervo 
Tabacos H o j a de Vueltabajo 
" F o n s e c a " — G a l i a n o l ü ü — E . 
Fohseca , S. en C . 
" L a G l o r i a Cubana" — S a ñ Miguel 
1 0 0 — J . F . Rocha y C a . 
•Oficios 20i 4Iü í ío l , ) f c to"—Revj l lag igedo 8 — L ó -
y C a . i Pez y Cuervo 
" E l R i c o H a b a n o " — P . 
Alonso, L u y a n ó — - B . 
Hermanos 
Pernas y J . 
M e n é n d e z y 
Aguas minerales extranjerai 
1 9 5 — M a u n c e Roud, S en C 
"ApoUinaris" — O b r a p í a '5$ J< 
E u l e r y C a . . 
" P e r r i e r " —Ofic ios 30 —Dussau 
Aguas minerales españolai 
"Cestona" — G a l i a n o lu4 —Gónm 
y H n o . 
"Solares" — A g u i l a 127—Pefia 7 
Mimensa 
"Mondaria" ( F u e n t e del Val) -
Obispo 4 % — C a s a Recali 
" C h e s a l t a " — S o l 111 —Ai: Cabrera 
y C a . 
Ginger Ales 
" C a n a d á D r y " (e l Rey de los Gil-
ger A l e s ) — L o n j a 202-203 -
West Indies S . y T . Co, 
"Amer ican Dry Ginger Ale"—Coa-
postela 1 9 5 — Maurice Roud, S. 
en C . 
Cervezas Inglesas 
' • R e v ó l v e r " — Tenieute Hey 14-
Romagosa y C a . : 
" E l Globo" —Compostela ,135 -
Maurice Roud , S . en C~ 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc " C a r t a Blanca" —Mer 
. caderes 1 3 — J . Gallarfeta y Ca, 
Cervezas Escocesas 
"Tennent ' s"—Habana 90 —Armas 
do M a r e é 
Cervezas Alemanac 
" L a L l a v e " —Obispo 4 Ya— Casa 
P A R A B A U T I Z O S 
M A S T I C O S Y F 
Y P U B L I C A S Q U E A S P I R E N 
Q U E D A R B I E N " 
Sidras Champagnes As tur iana» 
" C i m a ' — B a r a m i o ^ l — viouzaiez y 
S u á r e z 
" M a n í n " — O b r a p í a y o — R . G o n z á -
lez y Hnos. 
" L a T i e r r i n a " — M u r a l l a 55 — Gó-
mez Mena y F a l c ó n 
Champagnes-Sidra de Asturias 
" Z a r r a c m a " — S a n ! Ignacio 3 9 — M a r . 
colino G o n z á l e z y C a . 
" L a Aldeana"—Composte la 195,— 
Maurice Roud, S. en C . 
"Covadonga"—Inquis idor 3 8 — T a u -
ler, S á n c h e z y C a . 
"Al fageme"—Reina 2 1 — Ange l y 
C a . 
Champagnes franceses 
J e s ú s del Monte " i : ,ommely"—Mural la ¿ó — G ó m e z 
Recal t • 
>S, B O D A S , O N O . ; Cigarros de marca y empresa cubana <«Rei0j«» Maurice Roud, S. «nc 
T E S T A S I N T I M A S * , C a r u n c h U o ' , ^ - t í e i a s c o a i n y Car los | Compostela 195 
•A I I I — C i f u e n t e s , Pego y C a . Refrescos Populares 
" T r i n i d a d y H n o . " — l i e l a s c o a í n 122 j mejor, "Champagne Sport" -
— ' C e n t r a l , en Rancl iuelo F á b r i c a y d e p ó s i t o , Guanabacoa 
"Fonsec*" — Galiano 102 — F . E . — H e v i a y N ú ñ e z 
Fonseca , S. en c . Envases finos de madera 
Cigarros de marca independiente E s t u c h e s para Tabacos, Cajas pa» 
" Lomas G u t i é r r e z " — Z a n j a 6 6 — C a . 
Cigarrera Díaz , S. A . 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 9 9 — C a -
lixto R o d r í g u e z M a u r i 
" L a G l o r i a " — C a r l o s I I I 4 — C a . C u -
bana de Cigarros 
" P i t r r o f — Z a n j a 66—-Ca. Cigarre-
ra D íaz , S. A . 
Aguas Minerales , Gaseosas y ^ 
f r e s c o s . — T a m a r i n d o 62.—A»"1 
so M a r t í n , S . en C . 
• L I C O K E S i m U U N F L A N Z A , P A R A 
L A S H O R A S F E L I C E S 
2 4 4 — N ú ñ e z y P é r e z . 
T a s a P i e n o t " — I n q u i s i d o r y L u z — 
G o n z á l e z y C a 
Mena y F a l c ó n 
L u i s B o e d e r e r " — R e i n a 21 — A n -
gel y C a . 
Cognacs e s p a ñ o l e s 
"Domecq — . c u i i i c i u C/une— Don 
Aguotin G a r c í a Mier. 
"Osuo-^ne"—Jcus M a n a l o — B a r _ 
barruza y Alvarez 
L A O P E R A C I O N D E COMER, C0> 
" B O N " V I N O L A HAS DE 
H A C E R 
Vinos puros de Mesa 
" E l So l" — B a r a t i l l o 1—GonM'8 
y Suárez 
" T r e s R í o s " — O b r a p í a 11 
y C a . „ p¡j 
Tinto y Moscatel " E l Globo 
pedrado 8— Estrado / Sais* 
mendi 
Vinos Catalanes •-> 
calt 
mar e l fresco. A l pasar por 9 y 
Gr, Don Jus to quiso que b a j á s e m o s . 
— T e voy a mostrar " E l A l m a -
: é n " , l a m e j o r casa de v í v e r e s del 
D O N J U S T O 
E n en el c a f é donde lo hay 
pida usted Whikey "John Haig". 
¿ T I E N E U S T E D M 5 ¡ O S ? L O Q U E 
L O S N I Ñ O S A G R A D E C E N M A S ; 
L O Q U E M A S C O N T E N T O S L E S 
P O N E , SON E S T A S C O S A S . 
• J u g u e t e r í a s preferidas 
' E ' Ga l l i tu ' '—Centro de la Manza-
na de G ó i r . e z — F r a n c i s c o F a r r é s 
" M a d r i d - P a r í s " — M o n t e 2-D, fren-
te a G e n e r — I n c e r a y F e r n á n d e z i 
S . en C . 
B a z a r "Habana"—Mercado T a c ó n ' 
34 y 3 5 — Rogelio P é r e z . 
" E l Joven T u r c o " — M o n t e 13 i g . 
nac ió G a r c í a . 
" B a z a r X " — M o n t e 2 9 1 — Doroteo 
Cano . 
r ice R o u d , S. en C 
— "Puig"—ten ieu te Rey 6—Campe-
l ío y P u i g . 
Castizos Vinos de Jerez 
Cognacs franceses "Domecq '—^úuic.u v^autí— Don 
" R o b í n " — i v i u r a l l a 5 5 — G ó m e z Me-I Agus t .n G a r c í a Mier 
B E B I D A S C O N L A S Q U E E S D I S . 
T I N G U I D O C O N V I D A R 
m 
" L a A z u c e n a " — V o n t e 113 y 1 1 5 — " L a Casa de l P u e b l o " — E g i d o 18 
L u i s F a i r é s ( j u g u e t e r í a ' en gene- Creo r C o r t é s . 
tu, t a m b i é n . L o s mejores precios pereda ^ "< v. i . 
-Reina 56—Blanco y Hno. 
£1 soltero y el casado 
usan camiseta "Amado" 
J L 1 K C A S D K Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A -
J E ; T A L A B A R T E R I A S 
Calzado de marca 
Calzado " B i l h k e n " — Compostela 
1 2 5 — F . D o l í y C a . 
Zapato Infnnti l " E x t r a N o r m a " — i "E1 Di31^"8"—Monte 2 2 9 — J o s é 
" L a C a s a L u i s " — A g u i l a 123^—Luis 
Alvarez 
Confecciones de n i ñ o y hombre 
" L o s Muchachos"—Sol 107 . To-
m á s Jorge, S . en C . 
Categor ía en Ropa de hombres 
F r a n c i s c o L ó p e z S . en C . Al tas 
novedades—San Rafael 3 . 
" A l b i ó n " — G a l i a n o y Dragones 
Alvarez y H n o . 
"Lí« B a r a t a " ( c a l z a d o ) — C a s e r í o de >iorlaIlt"—Obispo 41/2—Casa Re-1 "Gerrero"—Composte la 1-95—Mau-
L u y a n ó 2 2 — E u g e n i o Ciar te 
Sas trer ía s -Pe l e t er ía s -Camiser ía s i 
" E l G r a n B a z a r " — C r i s t i n a y San! 
J o a q u í n — M i g u e l B a r r o s y C a . 
" L o s L o c o s " — L u y a n ó 1, y Toyoi— 
M a t í a s Casanova 
" L a Violeta"—Monte 3 0 1 — A l v a r e z | 
y Hno. 
" L a C o m e r c i a l " — J e s ú s del Monte' 
( ,04—Moreiras y Hno. 
S o m b r e r e r í a s de Caballero 
" E l E c u a d o r " — M u r a l l a 87 
G u t i é r r e z 
" É ! Centro"—Mangana de G ó m e z — 
' Pedro Denis 
" L a C a s a Diaz"—Monte 9 — M a n u e l 
D í a z y Hno. 
" L a Granada"—Monte 1 8 7 — M a n u e l 
S. C a y á r g a 
Sas trer ía y Confecciones 
" L a C a s a L o y o l a " — A g u i l a y Con-
c o r d i a — E n r i q u e L o y o l a 
"Standard"—Confecciones de n i ñ o 
y caballero— R e i n a 14—Manuel 
F e r n á n d e z 
M u r a l l a 7—Ortega y C a . R . Viña 
(Estos Cupones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e al Apartado 1 9 5 3 ) . 
' M o l k e y S h o e " — E r n e s t o Casti l lo "Saratoga"—Prado 1 2 1 — M a r t í n e z 
Obispo y S n á Ignacio y C o m p a ñ í a . 
Zapatos de Sport-Tennis r T h e Quali*y Sh0?"—Obispo S é -
Zapatos "mtvus"—Composte la ^25 Enri(;lue ^delstein 
— F . D o l í y C a . Colosa l"—Mercado T a c ó n 59 
Zapatos "KeO R a v e n " y "RoTer" , j y 6 0 — M é n d e z y C a . 
e q u i p a í * * . p e l e t e r í a — M o n t e 25.3 Confecciones de caballero 
— J o s é M e n é n d e z S. en C. " E l " L a . R e t r e t a " — M o n t e 3 3 — L a r r a r - l 
Pensamiento" ^ H n 0 . y Ca_ arrazi i -
Material para zapatos de señora " L a E s p e c i a l " — M a n z a n a de G ó m e z 
Cabreta " l i . L e v o r d & Co. Inc ." — C a m p o s y D i é g u e z 
T e l é f o n o A - 8 4 1 4 — A n g e l P é r e z "Washington Sport '—Monte 
y Ca- F é l i x Garcja 
Y a coma usted dentro o fuera 
de su casa, 
Procure hacerlo, s in tasa 
de Chorizos " L a Montera" 
na y F a l c ó n 
• ' 1 « 0 0 " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á l e z 
y Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente R e y 1 4 — 
Romagosa y C a . 
Miguel' " H e n n e s s y " — T r e s E s t r e l l a s — R e i -
na 2 1 — A n g e l y C a 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenier"—Composte la 1 9 5 — M a u -
rice R o u d , S. en C . 
" C a l i s a y " — T e n i e n t e R e y 6 — C a m . i 
pello y P u i g 
Whiskeys 
W h i s k y "John H a i g " -
Angel y C a . 
Licores quintaessenciados 
Aprlcot B r a n d y "Sunon A l n e " 
R e i n a 2 1 — A n g e l y C a . 
T r i p l e Hec "Cointreau"—Composte-
la 1 9 5 — M a u r i c e Roud , S. en C . 
Vino*» portugueses 
Oporto "Morai io"—Compostela 195 
— M a u r i c e R o u d , S. en C . 
" O s o o r n o " — J e s ú s M a r í a 1 0 — B a r -
barruza y Alvarez 
M a r c a " G i r a l d a ' , todos los tipos 
conocidos—Aguiar ^.38—M. R m z 
.barreto. 
"Manuel S á n c h e z Romate"-
288—Manue l M u ñ o z y C a 
" M a r q u é s ü ü M i s a " — R e i n a 
Ange l y C a . 
" C a r t a Azu l"—Obispo 4 ^ -
Recalt . 
Sitges " E l Gal lo" —Oficios 
R a m ó n L a r r e a y C a . 
A le l l a " D e u " — San ígpaclo « 
L a r r a g á n y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" —Obispo 4% 
Casa Recalt ^ 
"Bodegas de Soto —Obispo 4% 
Casa Recalt ^ 
" C u n q u e i r a " — Teniente Rey 
R o d r í g u e z Borrajo y Ca. 
Vinos de Rio ja 
"Pobes" —Teniente Rey I4 
magosa y C a . - r ajj" 
" C a . V i n í c o l a del Norte de tsp , 
— L o n j a 2&S —Manuel Muño» 
C a . 07 __JI>;. 
a 3 a | " A ñ o r g a " —Mercaderes á " 
celino García y C a . ^ ^ 
- L o n j a 
21 — 
P R O D U C r O S D E B E L L E Z A Y 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
- R e i n a 2 1 — 
Jerez "Guerrero"—Composte la 195 ;"Es tre l l a"—Teniente Rey 
— M a u r i c e Roud, S. en C . magosa y C a . 
Manzanillas Vinos franceses 
" E l Cuco"—uo.spo 4 ^ — C a s a R e - ! Sauternes y Burdeos "Sh** 
calt . s chy ler"—Inquis idor 
Anises e s p a ñ o l e s Ortega 
Supremo " A n í s dei M o n o " — E d ' f i j Sauternes " L a F o r t u n 
ció C a l l e — J u a n Teixidor Mano-1 4 % — C a s a Reca l t 
r e l l . 
A n í s Caza l ln " F l o r S e r r a n a " — M e r 
caderes 1 3 — J . G a l l a r r e t a y J a 
—Jos' 
Perfo ¿ e r í a E s p a ñ o l a 
P e r f u m e r í a ' M y r u r g i a " — S o l 48 J 
Pineda y J a r c i a 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
A n í s " C a r a b a n c h e P » — S a n Ignacio 
L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R a ' - | 3 5 — L a r r a e f ° J Quesada. 
J E S , C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R Aguardientes de U v a 
Y S O M B R E R O S F I N O S D E C A B A ! " C u q u e i r a " — Teniente R e y 4 7 — 
L L E R O y N I Ñ O , A S I C O M O E N T E - ! R o d r í g u e z B o - -sjo y Ca. 
J I D O S P A R A C O N F E C C I O N E S i ' * L a K i v e i r a i i a " — ^ a u l a 5 9 — G a r c í a " I s I a " 
M A S C U L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
Vinos de Mesa e s p a m » - ^ 
" L a L u z " — B a r a t i l l o 1 — 
lez y Suárez v 
" M a n i n " — O b r a p í a 90 — " . 
zá lez y H n o . - . « 
" F é n i x " — B e l a s c o a í n w p; 
chez y C a . 
Vinoc Navarros érrfj 
Oficio» 8 — I s l a . G«u 
T r a j e s de lujo 
Perfumes ' A s t r a " de Grasse — I "Smart Set" (para h o m b r e s ) — D r a 
L e a l t a d 131 — T . L u i s y Ca . i gones 64—Santeiro 
81— 
P e r f u m e r í a Americana 
'Melba"—Trocad ero 7, bajos R o . 
dolfo Quiutasi 
y IVarez 
Camisas de marca 
' B o s t o n " — M u r a l l a y H a b a n a F á -
brica Nacional de C a m i s a s 
-Oficios 2°: y Hnos. y C a . 
"Uva do R i v e i r o " — S a n Miguel 201 ¡ " S a n s ó n R . B o s c h " 
R i v e i r a y C a . 1 — R a m ó n L a r r e a y c a - - ^ 
Moscateler " E l T r a t a d o " - A g u ^ 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 1 9 2 — J - i m e ; * á Z £ í a l ^ T^ac io ^ 
G o n z á l e z M o r á n . - 'lme • "Marce l ino"— San l 0 n ^ 
Sitges "Princesa"—Mercaderes 13 
— J . Ga l larre ta y Ca. 
Marcelino González y ^-.e^fi] 
.JA/:-" ^ Qan TernaciO •'• . 
! 
4 P i ñ á n " — San 
ñ á n y C a . 
Igna io 
A ^ o c x m D I A R I O D E L A M A R J N A . — S E P T I E M B R E . 8 D E 1 9 2 ^ P A G I N A T R E C E 
M A R C A S y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E F E R I R , P O R l a C U E N T A Q U E I E S T I E N E 
- - ^ T T f s v e g e t a l e s y V I -
C l n V ^ F I N i V E R D A D E R A -




.lCol6n" - I n d u s t r i a 62 - E m i l i o 
Gómez / Ca . 
Turrone* y Almendras 
p e n d r a s " L e ó n " - ^ e n i e n t e R e y 
__Romagosa y C a . 
Para d iabét ico» 
p ^ u c t o s "Hendeberf • - Obispe 
— C a s a Recal t . 
Nntridore» infant i le» 
R e i - — B e l a s c o a l n y Nep-
D r . T o m á s C . P a d r ó n . 
Nntridores 
raca„ con Avs na " S a n s ó n " — A c o s t a 
49 — J o s é Manuel Ange l . 
Confitaras 
Bombones y Chocolate " S u c h a r t " — 
Reina 21 — A n g e l y C a . 
„ ^hnnes V Caramelos " R u n t e " — 
^Oüom 12 « r - F . J . de C u a d r a y 
Ca, 
Táramelos y Confites "Angel" — 
Acosta 49 — J o s é Manuel Ange l . 
Frutas en Conserva 
Jalea de F r u t a s " B l a n c h a r d " — 
Keina 21 —^SeYy C a . 
rwntas surtidas "De l Monte" — 
Oficios 12 — F . I -de C u a d r a 1 
C&- ' 
Peras y Melocotones 
melocotones " P o l k a Dott" — O f i -
cios r8 — C a b a l l i n y C a . 
Peras y Melocotones " R e d L e t t e r " 
—Oíicioa 58 — C a b a l l i n y C a . 
Afrechos 
Afrecho, granos y h a r i n a " A F i e " 
San Ignacic 14 —Mestre y M a -
chado y C a . „ „ _ 
Afrecho fino, harinoso " E l T r a t a -
d0M — A g u i l a 118 — M . N a z á b a l 
y Ca* 
Almidones 
•'Sublime" —Teniente R e y 8 — 
Graells y C a . 
Harinas de trigo d a r * 
«'Gold Coin" — B a r t i l l o 1 — G o n -
zález y S u á r e z . 
•'El Gallo" —Oficios 20-22 — R a -
món L a r r e a y C a . 
«Marcelino" — S a n Ignacio 39 — 
Marcelino G o n z á l e z y C a . 
"Tigre de Oro" —Ofic ios 8 — I s l a 
Gutiérrez y Ca . 
"Very Be^t" — S a n Ignacio 14 — 
M-stre j Machado y C a . 
"Flor de Cas t i l l a" — S a n Ignacio 
116 — P i ñ á n y C a . 
«San Luis ' ' •—Barati l lo 1 — G o n -
zález y S u á r e z . 
"Pluma de Oro" —Ofic ios 20 -22— 
Ramón L a r r e a y C a . 
"Piñáu" — S a n Ignacio 116 — P i -
ñán y Ca. 
"Cantabria'' ^-Ofic ios 8 — I s l a G u -
tiérrez y Ca. 
Harines de trigo blando 
"La L u z " :—Barati l lo 1 —Gonaft-
lez y Suárez. 
"Pluma de P l a t a " - O f i c i o s 20-22 
— R a m ó n L a r r e a y C a . 
"Mestre" — S a n Ignacio 14 — M e s -
tre y Machado y C a . 
"San Marcial" —Ofic ios 8 — I s l a 
Gutiérre„ y C a . 
'•Carmina"' — San Ignacio 39 — 
Marcelino G o n z á l e z y C a , 
"Corona Real" — S a n Ignacio 1 1 8 — 
Piñán y Ca. 
Quesos 
Crema Patagrás " P r i n c e s a " — M e r -
caderes 13 — J . Gal lare ta y C a 
Piensos 
Pienso "Liborio" — A r b o l Seco —• 
Fernández, F e r n á n d e z y L l u i s . 
Pienso " E l Cabal lo Negro" — Z a n -
ja r San F r a n c i s c o . •—Caldwell , 
Cuervo y C a . 
Implementos de f o t o g r a f í a 
Materiales f o t o g r á f i c o s "Agfa" •— 
Empedrado 3 — H . F . Hut ter l l 
C a . 
P A R A R E C R E A R L A V I S T A E N 
E L C O L O R Y B U R L A R L A A C -
C I O N D L L T I E M P O 
No se acuerde us té del "Maine": 
fíjese en que el Apricot 
sea Brandy de " S i m ó n Aine" 
PARA L A V A R Y A L U M B R A R , H E 
A Q U I L O P O P U L A R 
Jabones Lavanderos 
Ropa blanca, J a b ó n "Candado" — 
Cruselias y C a . 
Lave con J a b ó n " L a L l a v e " — S a -
batés y Ca . 
"Octagón", un g r a n J a b ó n — G o n -
zález y S u á r e z — B a r a t i l l o 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
"Sabatés" •—Universidad 20 — S a -
batés y Ca. 
"Carroza" — P a u l a y Cuba — C a s -
tro, Roza y C a . 
" E l Tratado" — A g u i l a 118 — M . 
Nazábal y Ca . 
"Celta" —Oficios ,58 — C a b a l l i n y 
Ca. 
Jabones de Marsella 
"Dominó" — Mercaderes 13 — J . 
Gallarreta y Ca . 
Jabones Amarillos 
'Egjptian" — Universidad 20 — 
Sabatés y C a . 
Jabón para las manos y la ropa 
"Sublime" — Empedrado 4 — M i -
guel Verano. 
Velas y Trabucos 
^gypt ían" — Univers idad '20 — 
( Sabatés y Ca. 
"Sabatés" .—Univeraidad 20 — S a -
batés v Ca . 
¿ ' A L A NO S E E N F E R M E N U S -
i L D E S ; P E R O S I S E E N F E R M A N , 
E S T O S SON L O S R E M E D I O S 
PatenSes Medicinales 
1 ^ t w a l Infanti l " G u e r r e r o " — 
Monte 44 — " E l A g u i l a de Oro' 
'"ulmovida" (para la tos y el ca-
tarro)—Monte 44 — " E l Agui la 
de Oro" 
"Anticatarral Compuesto del Doc . 
tor Cancio"—Aguiar 116 — Pe-
rera y Bory 
P n r » , * Wños sanos 
' l ( p m t e Infantil " G u e r r e r o " — 
•Monte 44 — " e i A g u i l a de Oro" 
" j - w J ^ c i n a s infalibles 
^ p e a f i c o Zendejas" — R e i n a 91 
todas las farmacias 
" i ^ -x ,Pe m a k s secretos 
l o c i ó n " 504 (remedio concluyen-
Oro7-' te 44 ~ ' E 1 Agui la de 
*'I^;Pa,^CÍ6n A n t i b l e n o r r á g i c a dct 
J ^ j _ M a c h a d o " — E g i d o g. 
" ^ O R u ' ü r a p ! ^ , E L U N I C 0 
. R E C U E R D O Q U E N O M U E R E 
" w g aflas de ^ i 0 y Comerciales 
Amencan Photo Studios"— Nep 
i tuno 4 3 — W i l l í a m H . W a r k 
f o t o g r a f í a M o d e r n a " - - A g u i l a 107 
t.ía. F o t o g r á f i c a — S i l u e t a s 
Estudios F o t o g r á f i c o s 
~ * M a d r i l e ñ a " - - A m i s t a d 154 — 
. .v /us tavo Díaz P é r e z 
A j n e z " — Retratos a r t í s t i c o s — 
c í e n t e 5 T — J o s é N ú ñ e z 
Fo togra f ía s conocidas 
- tuiez e H i j o " — R e i n a 5, a l tos— 
J o s é X ú ñ e z 
A g a s t í n del Pino -—Estudio — G a -
. baño 88 
i a E s p a ñ o l i t a " —Monte 63—M.v 
' í a F . de L ó p e z 
Pintaras de Patente 
"Synoleu —^ei^^cuai:: i s — Alber* 
to F e r n á n d e z y C a . 
" T r u e B l u e " — O ' R e i U y 9 % — F . M . 
G u t i é r r e z . 
" A r c o " — S a n R a f a e l 141-D—-Hava-
na P a i n & Oi l C o . 
Pinturas de Aceite Patentadas 
" A c m é " — l i a Dana U S — C a . Co-
mercial de C u b a . 
^ I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s M a r í a 59 
— O . C . Stappleton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Po lar " D r y Colours" (f i jas a la 
ca l ) B e l a s c o a í n 9 9 — Lorenzo 
H u a r t e . 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
P o l a r " V e r m i n a a " (.aterciopelada) 
— B e l a s c o a í n 99:—Lorenzo Huar" 
te. 
Pinturas con brillo a prueba de so! 
P o l a r " S u a Poof" ( í a c b a a a s exte-
r i o r e s ) — B e l a s c o a í n 9 9 — L o r e n -
zo H u a r t e . 
Pinturas mate para fachadas 
P o l a r -ClemenUime : — i í c l a s c o a í t t 
99-—Lorenzo H u a r t e . 
Pinturas para A u t o m ó v i l 
" T e o l i n " i p r o u a a a con a x i t o ) — 
Composiela 6 0 — G e b r s Stork & 
C o . 
A e l la , a n u y a usted, 
que nos den C h a m p á n "Domecq" 
P A R A T R I U N F A R , HAY Q U E V E R 
B I E N Y L L E G A R A T I E M P O 
A r t í c u l o s de Optica 
"Optica M a r t í " — ^ h s mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la v i s t a . Gabinete t é c n i c o . Lu ía 
F . M a r t í y, H n o . — E g i d o 2-B., 
Relojes l i j o s y Segaros 
"Lohengrin—• M u r a l l a y Jügido — 
J u a n R . A l v a r e z . 
" E l e c t i o n " — M u r a l l o 8 ü — M , R o -
d r í g u e z y C a . 
R e l o j e r í a s Cient í f icas 
"Canevai-es' —brac io x í u , por Nep-
t u n o — B . G . Canevares y C a . 
Bicicletas vtloces 
"Columbus '—'iN eptuno '¿ í — C o l u m -
bus C y r c l e Radio C o . 
E L R E C R E O S U P R E M O E N E L 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , 
C O M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A 
I I í D U S T R I A D E P R I M E R I S E M A 
N E C E S I D A D 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rol l s R o y c e " — ü a n L á z a r o 2 9 7 — 
Cuban A u t o C o . 
4 ' C a d l l Í a c " ~ M a r i n a 6 4 — Metropo-
l i tan Auto C o . 
"Per lees"—Prado 5 0 — S i l v a y C u -
bas . 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
" B u i c k " — M a r i n a 64— Metropoli-
tan Auto C o . 
"Studebakex"—O'Rei l ly 2 y 4 — 
W i l l i a m A . Campbell I n c . 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 19 2 — C u -
ban Import ing C o . 
" E l c a r " — R e f u g i o 1 1 — J e s ú s S i lva 
Talleres de Soldadura A u t ó g e n a 
Y defensas para Autos Marca Mí-
rete"—Neptuno. ^04— Antonio 
M í r e t e . 
Productos " W h t t n 
"Grasas y Renovadores* — S a n Mi -
guel 267—Mantenga su a u t o m ó -
v i l siempre nuevo con e l los . 
Camiones 
" M a c k " - C u b a i 1 Importing C o . — 
San L á z a r o . 1 9 2 . 
" R e p u b l i c " — P r a d o 23—: J . M . 
Otero . 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y T r a c t o r e s — P r a -
do y C o l ó n — P e d r o Alvarez Me-
n a Corporat ion . 
C l ín i ca de A u t o m ó v i l e s 
F e l i p e g a n a d o s — « R e p a r a c i ó n de 
A u t o s — S a n L á z a r o 2 7 9 . 
C u b a n A u t o m ó v i l R/epair <Co.—5 
p é s o s tú mes—Vapor 18 . 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u í s D a m b o r e n e a — P i n t u r a s y Re-
n a r a c i ó n m e c á n i c a — Aramburo 
2 8 . 
P e n d á s y C a . — L o s deja como nue-
v o s — Z a n j a 109 . 
Defensas para Autos 
" R a v e l o " — M a r c a n a c i o n a l — Z a n -
j a 1 2 8 - C — J u a n R a v e l o . 
"Venerando F e r n á n d e z " , Patentada 
— Z a n j a 154, e I n f a n t a . 
C á m a r a s imponchables 
"As de Goma", r i v a l del a i r e — I n -
fatfta 7 7 — N a v a r r o y C a . S - en 
C . 
Gomas de. A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a í n 7 6 — B l a n -
co y G a r c í a . 
" H o o d " — M a r i n a 3 8— Chambel l 
B r o s . S - en C . 
" A j a x " — S a n L á z a r o 9 9 — Compa-
ñ í a de Gomas A j a x . 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
" D u n l o p " — O ' R e i l l y 2 y 4— W i l -
l iam A . Campbell I n c . 
Gomas N e u m á t i c a s y Macizas 
" K e l l y " M a r i n a Í 6 — R o d r í g u e z y 
H n o s . 
" S w i n e h a r t " — I n f a n t a 7 7 — Nava-
rro y C a . , S- en C . 
Acumuladores de A u t o m ó v i l 
" P r e s t . O - l i t e " — Z a n j a 6 6 — Cuban 
Automotive Co. 
Garages 
"Wash ington"— D e s a g ü e 6 0 —rAc-
cesorios, Storage — Mario A . 
G a r c í a 
Vestiduras y Pinturas de A u t o m ó v i l 
Fe l ipe A r r o j o — Z a n j a 1 1 7 — C a s a de 
probada suficiencia 
R . C a r r i l l o y Q u i n c o s a — Z a n j a 125 
Quedan mejor que nuevos 
" L a V e n c e d o r a " — Neptuno 1 2 7 — 
T o m á s E r e z a — Rapidez y ga-
r a n t í a 
Vest iduras de A u t o m ó v i l 
S a n t a l u c í a y L ó p e z — Ves t iduras y 
F u é l l e s e - S a n Miguel 173 
F e r n a n d o L u j á n — V e s t i d u r a s y C o r -
t i n a s — S a n Miguel 220 
F e r n á n d e z y Ca.—Muebles de todos 
los esti los—Neptuno 135 
R u i s á n c h e z y Car—Est i lo s modernos 
y c l á s i c o s — A n g e l e s 13 
"Santa Teresa"—Composte la 6 8 — 
H e r n á n d e z y H n o . 
Grandes F á b r i c a s de Muebles 
A n d r é s J . l ó b r e g a s — ü o n e n a 3 — 
Ordenes p i r a almacenes y parti-
culares 
Almacenes de m u e b l e r í a 
" L a Cat>rt ^oue!»ai" ( . eopéc iaadad en 
J u e g o s ) — S a n R a f a e l 5 0 — J o s é 
Coaesa l 
" l i a C a s a Mosquera" (muebles, l á m -
paras , j o y a s ) — S a n Rafae l 129 y 
131—Mosquera y C a . 
" L a Vlctoc-ia"—Monte 193;—Apoli-
n a r Garc ía N a v a r r o 
" L a C a s a Val le"—Neptuno 183—; 
Valle y M a r t í n e z 
M u e b l e r í a s elegantes 
Soto y R i v e r a i.macuies finos) — 
Neptuno 211 
Vicente B e l l a s — M u e b l e r í a y Joye-
r ía S a n R a f a e l 127 
" L a E s t r e l l a " — Juegos de Cuarto 
y de Saia^—Sai* R a i a e l 7 0 — A n t o -
nio Poo 
Muebles "Boyles"—Monto 166—Jo-
s é Boyles 
M u e b l e r í a y P r é s t a m o s sobre J o y a » 
" L a x'VtaxiXvctti ' — ü a n i iaiaxe l í i y 
173—Mueoles finos y modernot. 
— C a b a r c o s y Vi lar ino 
M u e b l e r í a s importadoras 
" L a Jí . í ,posac1oii'—od.u Ua iae l 134 
— S a n t a n a y H e r n u d a 
• • L a F r a n c i a '—Neptuno 6 4 — J o s é 
Codesai 
" L a Or ienta l" (mimbres especiales) 
í s e p i u n o 129 y 1 3 1 — F e r n á n d e z 
y J-iopez 
f á b r i c a s de Vidrieras y Mampara» 
'•Jtui c n s u t i " — V l a n e r a s de mostra-
d o r — Z a n j a 6 » — G u i s a n ü e y S á n -
chez 
Revue l ta y B l a n c o — Vidr ieras en-
grampada-i y Vidrios graoados— 
ü a u ixataei 81 
Muébier ias—^Expos ic ión de Joyas 
" L a N ueva^boeietiaU — N e p t u á O ütití 
chao y B a r í a l 
Alquiler de Muebles 
" L a His^auo Cuba''—ivias de 500 
contratos en vigor de alqui ler de 
rnueoles; C a j a s de Caudales ; 
Compra-venta, Joyas y Objetos de 
A r i e — M o n s í e r r a t e y Villegas 6 
l i e ta roe y por l a m a ñ a n a , 
tomen SlUxa " L a Aldeana" . 
C O M K R , BrJcii,Jt4, V I V 1 R 1c x 'OMAR 
bON V i u R ü O b Q U E NO C O N V I E N E 
O L V I D A R 
I ' A R ^ A M U E B L A R P A L A C I O S Y 
R E S I D E N C U S Y P I S O S ; F A B R I -
C A D E V I D R I E R A S - M O S T R A D O R 
Y E N G R A N P A D A S 
F á b r i c a s de Muebles 
Mnrlanao I n d u s t r i a l (muebles c l á . 
s i c o s ) — O ' R e i l l y 104 
F i o l y G a r c í a — M u e b l e s dé oficinas, 
b u t a c a s — L u c e n a 9 y 10 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
" E l S i g l o " — O ' R e i l l y y H a b a n a — 
Lorenzo Muguerza 
M u e b l e r í a A r t í s t i c a — N e p t u n o 186. 
entre Gervas io y B e l a s c o a í n — 
Gustavo Alonso 
M u e b l e r í a s con F á b r i c a propia 
" L o s E n c a n t o s " — S a n R a f a e l y San 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s — 
E . G u z m á n y C a 
Grandes Tostaderos de c a f é 
" E l i n d i o " — Nepcuuo y Perseve-
r a n c i a — P a z o s y García 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 5 3 9 — 
F e r n a n d o G o n z á l e z 
L icores -Víveres F inos ( Importac ión* 
V e n t a ) 
" E l Agui la"—Neptuno y A g u i l a — 
I b á ñ e z y C o ' . — V a r i o s camiones 
propios para l levarle a l minuto 
las compran que usted nos haga 
" L a C a s a P a q u i t o " — Neptuno 142 
-—L.uzuriaga y S o b e r ó n 
" S a n R a m ó n " (Tostadero de C a f ó ) 
J e s ú s de l Monte 6 1 6 — G U z m á n , 
F e r n á n d e z y C a . 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 539 
— F e r n a n d o G o n z á l e z 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
" H . S á n c h e z , y C a . — B e l a s c o a í n 8 
y 1 0 — H a g a usted sus pedidos 
por t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a 
domicilio 
" L a U n i ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
Avenida de Chaple 51, V í b o r a — 
Buenos precios y c a l i d a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a m a 
" L a C u b a n a " — G a l í a n q y Trocade-
r o — A n g a l Sa lazar 
" L a V i ñ a de J e s ú s del Monte"—Je-
s ú s dei Monte 3 0 5 — Almacenes 
de V í v e r e s F i n o s , Vinos , L icores 
y Champagnes— A r t í c u l o s l e g í -
t i m o s — L u c i a n o P e ó n y C a . 
Cafés importantes 
" C e l a d a " — í v e m a y B e l a s c o a í n — 
G o n z á l e z y H n o s . 
" V i t a A l e g r é " - S a n L á z a r o - B e l a s -
c o a i n - M a l e c ó n — J u a n G ó m e z y 
C a . 
" E l Recreo de l a V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sobares y H n o . 
" C a f é de T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s 
del M o n t e — S á n c h e z H n o s . 
Restaurants céntr icos 
" B e n d l e r " — P r a d o y N e p t u n o — H . 
Bendler 
" E l A r r í e t e " — S a n Miguei y Con-
s u l a d o — F e r n á n d e z y H n o s . 
• • E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios m ó d i c o s 
— B o f í l l y Burce t 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 1 0 2 — F e r -
n á n d e z y C a r a m é s 
"Carabanche l"—Consulado y San 
M i g u e l — B r a u l i o V i l l a r 
"San C a r l o s " — Egido 7 — E l m á s 
fresco, Ascensor d ía y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de O r o " — R e i n a 1 0 3 — 
C r u z Baguer y C a . 
" L a M a r i n a " — S a n Franc i sco 2, Ví -
b o r a — B l a s G o n z á l e z . 
" T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s del Mon-
te Francisco Garc ía y C a . 
" L a C a t a l a n a " — O ' R e i l l y 48-— J i -
ménez y C a . 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
"F lor ida"—Obispo y C u b a — P . 
M o r á n y C a . 
Hotel L a f f a y e t e — O ' R e i l l y y A g u i a r 
—Confort , elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
" L a I s l a de (Juba"—Monte 45, B u e n 
servicio, e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó -
pez 
• 'F lor Cata lana" , T r a n q u i l i d a d y 
buen t r a t o — Teniente Rey 75, 
Plaza dei Cristo 
H o r c h a t e r í a s 
" L a B i l b a í n a '—.Neptuno-Prado-San 
Migue l—Gregir io Z a t í c a 
Grandes Du lcer ía s 
1 E l Moderno C u b a n o " — Chocolate 
"Grison"—Obispo 5 1 — F a u s t i n o 
L ó p e z . 
V í v e r e s finos del Vedado 
' • E l A l m a c é n '—9 y G , Vedado— 
M e r c a n c í a patente y buenos pre-
cios 
B a r - L a n c h s Especiales 
" S L O P P Y J O E ' S — Zulueta 26 y 
A n i m a s — Abeal, L ó p e z y C a . 
Cant ina " A l h a m b r a " — V i r t u d e s y 
C o n s u l a d o — R o d r í g u e z y F e r n á n -
dez . 
E L A L M A N O O O M E , N I B E B E , N I 
F U M A , N I V I S T E ; P E R O Q U I E -
R E M U S I C A M E L O D I O S A P A R A 
S U D E L E I T E 
Pianos Eléctr icos 
"Angelus"—Obispo 8 9 — C a . Mus í -
cal E x c e l s o -
Pianos franceses 
"Pleyel" , de P a r í s — O b i s p o 1 2 7 — 
Casa Anselmo L ó p e z 
Pianos de g a r a n t í a 
"Bohemia"—Gai iano 2 7 — A . Z u -
bieta, S. en C. 
" K l m b a l " ( t a m b i é n P iano las ) — 
R e m a 8 3 — H u b e r t de B l a c k . 
Rollos para Pianola 
Marca " R o m e u " — A g í amonte 32, 
R e g l a — H e r m a n o s R o m e u . 
"Marca C u b a " — G a l i a n o 1 0 2 — C u s -
tin y Moreno (Ed i tores de m ú s i -
ca . ) 
Pianos Alemanes 
"Gors y K a i l m a n n " — P r a d o 1 1 5 — 
Viuda de Carreras y C a . 
"Hooft", s ó l i d o . — N e p t u n o 7 0 — G a . 
briel P r a t s 
"Ronlsch"—Obispo 1 2 ? — C a s a A n -
selmo L ó p e z 
"Hupjfer»' —Neptuno 7 0 — G a b r i e l 
P r a t s . 
Pianos e s p a ñ o l e s 
"ChassaJgne F r e r e s de Barce lona 
—Obispo 1 2 7 . — C a s a Anselmo 
L ó p e z . 
F o n ó g r a f o s 
"Sonora"—Obispo « y — C a . Musica l 
Exce l s ior 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r H u m a r a " — d a n Rafae l 14 
— M a n u e l y Gui l l ermo halas.-
Almacenes e instrumentos de mús ica 
V luua de Carreras y C a . *.ei mas 
extenso y se l ec to )—Prado l i a . 
P a r a que a l m a no pene, 
tiidra Champagne •xjl-.iajenie". 
E L £ í A í \ C O Düil j l 'Lií i l iXiO: ífifcsfcA-
BLiüCliVJULENTOS J J \ J } \ A J ^ I'LSVJAJJCU 
LbTlüJD OWHtifihiti OJuStutiSi? A 
C A M B I O Diíl JOXAa, i to t -^ i « u * " ^ 
Jt4Lr.b, O B J E T O ^ XSJ^ ^JL.VXMU, V A -
L O R H i S C O T I Z l A I í i ^ . 3 , ^ , A i íA 
L O S C U A L E S ajüj ioX>mjU-'x»»í XyjuyJ 
L O D I C H O i U L C x i ^ . . ^ w j^*4»£V*.*> 
CO-
Casas de P r é s t a m o s 
" L a Com^au^u — ^ v . „ . . . . . 
r r a i e s — D í a z y - „. 
" L a F e r i a " - — . . . . . ^ utn-
tes y C a . 
" E l M i u e p i o " — M ü a t f c o74;—Fre.re 
y G o n z á l e z . 
" E l V o l c a n " - T - F a c t o r í a 26 y Apo-
daca '¿í:—José C a l . 
" L a C o l o n i a l " — S a n Rafae l 1 6 7 — 
B o n s o ú o y R o d n g ü e z . 
Compra-Venta, Casas de 
" L a Cas». C h a r c o s " — t í u á r e z 17 y 
1 9 — D a n i e l Cabarcos. 
" E l Vesubio"—Corales y F a c t o r í a 
— P i ñ ó n y Hnos . 
" E l Modelo"—Monte 4 0 2 — G e r v a -
sio G u i z á n . 
" L a P r o t e c t o r a " — A n i m a s 43 y 45 
— M a r i a n o R o n c o . 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a Su l tana" tíuáiez 3—Juan G u i -
z á n . 
" L a L a z o de O r o " — A n i m a s 4 7 — 
Somoza y Hno . 
" L a Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 56 
y 5 8 — L ó p e z y R o u c o . 
" E l O r i e n t e " — F a c t o r í a 9 — V a l -
c á r c e l y P é r e z . 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y V i v e r o — F a c t o r í a 36^— 
Joyas , muebles, etc. 
" L a S o c i e d a d " — S u á r e z 3 4 — C a n -
celo y C u r r á s . 
Antonio Campel lo—Operaciones en 
generar del g i r o — A n i m a s 7 1 . 
C a l y R o d r í g u e z S . en C . — A b s o l u -
ta r e s e r v a — S u á r e z 8 y 1 0 . 
Joyas y Dinero 
" L a Honrauez"—Monte 8 5 — H e r -
m ó g e n e s G o n z á l e z y C a . 
" L a G r a n V í a " — C o m p o s t e l a 114_ 
B , Souto y C a . 
" L a Comercial"—Neptuno 173 
F e r n á n d e z y C a . 
" L a H a b a n e r a " — A g u i l a 1 3 9 — J o -
s é R o u c o . 
"Padrinos" complacientes 
" L a Moderna"—Neptuno 17 6— 
Sergio P r i e t o . 
" E l Encanto"—Composte la 129 y 
L u z — J e s ú s C a l Reigosa. 
" E l C a p i t o l i o " — J e s ú s del Monte 
2 6 6 — F e r n á n d e z y L ó p e z . 
" L a Tropica l"—Neptuno 1 3 9 — J o -
s é Cancelo 
Alhajas y A l m a c é n de Muebles 
" L a P r o v i d e n c i a " - A g u i l a 112— 
Benigno V á r e l a . 
" L a Al ianza"—Neptuno 141—-An-
gel Cance lo . 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores Co-
tizables 
" L a N u e v a M i n a " — B e r n a z a 8— 
P e r n a s y F e r n á n d e z . 
Comercios populares 
" E l R a s t r o Habanero"—Monte 50 
y 5 2 — J o s é F e r n á n d e z G a r c í a . 
D a vigor, carnes y s a v i a 
l a H a r i n a marca " C a n t a b r i a " . 
L O I M P E R I O S O E j f C U B A : R E -
F R I G E R A D O R C A S E R O , F R U T A 
F R I A Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
Neveras 
"Bohn S y p h o n " — C í e n f u a g o s 18 — 
Antonio R o d r í g u e z 
Filtros-Nevera 
" E l Pa lac io de Cr i s ta l"—Teniente 
Rey 61 y C u b a — G . P e d r o a r í a s y 
C a . 
" N e p t u n o " — B e l a s c o a í n 4 — ü r q u í a 
y C a . 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a í n 9 9 — L o -
renzo H u a r t e 
Filtros probados 
"Ec l ipso" (de p y e s i ó n ) — C i e n f u e _ 
gos 18—Antonio R o d r í g u e z 
"Corona"—Monte 79 — Gorost iza 
B a r a ñ a n o y C a . ( G r a n Ferre te -
r í a ) 
tos rel igiosos—Compostela 135 
—Seoane y F e r n á n d e z . 
Grandes Talleres T i p o g r á f i c o s y 
P a p e l e r í a 
Maza, Caso y c a . — G r a b a d o r e s y 
editores—Compostela y Obrapía . 
" L a Propagandista"—Monte 87 y 
8 9 — G u t i é r r e z y G a . 
" E l Dante"; l ibros del 1 % — M o n -
te 119—Cachero y B l a n c o . 
Librer ías 
" L a C e n t r a l " j electos de escrito-
rio y religiosos, p a p e l e r í a — M o n -
te 105—Antonio R . V i l e l a 
" L a B u r g a l e s a " — O b r a s de todas 
clases; L i b r o s en blanco para el 
comercio—Monte 2 3 — R . A r t u -
ñ a n o y C a . 
" L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l " — Prado 
113—Manue l Barrueco (compra-
venta ; 
L O S Q U E D A N F U E R Z A I M P U L -
S O R A 
Motores E léc tr i cos 
Motores Alemanes A B C — E g i d o 
10—Montaivo y E p p í n g e r . 
Motores de p e t r ó l e o 
Motor "Diesel", ue petroelo crudo 
Eg ido l u — M o n t a i v o y E p p í n g e r 
Efectos e l éc tr icos de g a r a n t í a 
" L a C a s a V i l a p i a n a " — O Ke iUy 82 
—-Salvador f u y o i 
Bombas para A g u a 
.Marca " l iJLOCi l"—iban oar los 108-
110, Cienfuegos—Washington y 
G a n d u x ó 
L o mejor, a l regalar 
algo que abra corazones» 
Una ca ja de Bombones 
y Caramelos "Suchart" 
J t l l E R R O 1 A C E R O ; M A T E R L l -
LJbS S A N I T A R I O S Y D E CO.NS-
T R U C C i O N ; F E R R E T E R 1 A - L O C E -
1UA; C A J A S D E C A U D A L E S ; A R -
M A S Y E X P L O S I V O S 
Ferreter ías Locer ías -Cris ta ler ías 
• L a j U e í n a ' — i t e i n a ¿o-— Teodoro 
Martmez 
" L a C e r á m i c a " — R e i n a 8 1 — M é n -
dez y C a . 
" L a R e p ú b l i c a " — G a l i a n o 104 — 
Oomez y l ino . 
" E l B a z a r " Eg ido 47 y 4 9 — G a r -
c ía , G ó m e z y C a . , Sucesores de 
V a l d e ó n . 
Materiales sanitarios y de construc-
c i ó n 
F . B a n d í n y C a . — E f e c t o s e l é c t r i -
cos—Infanta 13 y San M i g u e l . 
" L a Sorpresa"— F e r r e t e r í a - L o c e -
r í a — L u y a n ó 3 3 — J . Menchara y 
C a . 
Loser ía -Cris ta ier ía -Vaj i l la -
f e r r e t e r í a 
" L a Ing lesa"—Beiaacoain 9 9 — L o -
renzo H u a r t e . 
" L a Centra l del C h i s t o " — B a t e r í a s 
de Cocina, L o z a , L á m p a r a s y 
cuanto a t a ñ e a. las especialidades 
del g i r o . — V i l l e g a s 8 9 — M o r e t ó n 
y H n o . 
" L a Copa"—Neptuno 1 5 — M i r a n d a 
y P a s c u a l — V a j i l l a s e c o n ó m i c a s . 
"San R a m ó n " — J e s ú s del Monte 
6 1 8 — G u z m á n , F e r n á n d e z y C a . 
" L a L l a v e " — C a s a Olavarr i e ta : Va-
j i l a s de L o z a y Porce lana , C r i s -
ta ler ía de Baccara t ; F i l t r o s " L a 
L l a v e " y. A r t í c u l o s de Aluminio 
para C o c i n a . — N e p t u n o 1 0 £ — 
Eusebio Olavarr ie ta . 
Armas y Explosivos 
L u i s L . Agu irre y C a . — C a j a s de 
Hierro—Mercaderes 19 . 
Cajas de Caudales 
" B a u m " , iuerte y s o i i a a — I n q u i s i -
dor 3 0 — J o s é Ortega . 
"SjTacuse"—Is idoro P e l e a — G a l i a -
no 136 . 
Ferreter ía , gruesa, herrajes, bar-
nices 
"San N i c o l á s " — M o n t e 1 1 7 — M a r -
cas propias—Canosa y M a r u r í . 
" C a p i t o l i o " — B e l a s c o a í n 4 8 — A l -
berto F e r n á n d e z y C a . 
" L a Pr inc ipa l"—Monte 3 2 2 — F r a n -
cisco Garc ía de los R i o s . 
Ar t í cu los de C a z a , armas 
Sobrinos de A r r i b a — G a l i a n o 124— 
" F e r r e t e r í a de Dragones". 
Material de f a b r i c a c i ó n interior 
' 'Beaver B o a r d " ( e n t r e p a ñ o s de 
c a r t ó n - t a b l a ) — - L u z 4 0 : — J o s é R o -
d r í g u e z . 
Nique ler ía , Cuchi l ler ía y Armas 
" C a s a K u r o k l " — M o n t e 6 — 3 . T a -
r r l d e — B u e n o s precios y m a r c a s . 
A ella, a m i y a usted, 
que nos den C h a m p á n "Domeqc" 
G H Ü P O P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
E S T A N J U N T A S P E R O NO B E -
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
C A S A S U N I C A S ; P O R S U E S P E . 
C I A L I D A D Y C A L I D A D 
P a r a paladear s in prisa , 
e l Jerez " M a r q u é s de Misa" 
M A Q U I N A S P A R A E S T A G L E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
P a r a oficinas modernas 
" M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o " — 
Manzana de Gómez 245.246-24*,-
A — R . G ó m e z de G a r a y 
M á q u i n a s de Escribir 
"Mercedes"—Obispo 17 — P. F e r . 
n á n d e z y C a . 
"MeiH;edes E l é c t r i c a " — O b i s p o 17 
— P . F e r n á n d e z y C a . 
" L . C . Smi th B r o s " — O ' R e i l l y 106 
— H a r r i s Bros Co. 
C a j a s Contadoras 
"Michigan"—Inquis idor 30 — J o s é 
Ortega 
M á q u i n a s para tostar C a f é 
" R á p i d o I d e a l " — O b r a p í a 5 8 — C . 
E u l e r y C a . 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
Almacenes de P a p e l e r í a e Imprenta 
" L a Mercant i l"; peculiar en Libaos 
Comerc ia les—Teniente R e y 1 2 — 
C a r a s a y C a . 
"Nuestra S e ñ o r a de B e l é n " ; efec-
Vitrol i í» y Art ícu los Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate 
r í a y N é c t a r S o d a — C u b a 12 — 
Cuban Vitrol i te Co. 
F á b r i c a s de Toldos y Cortinas 
" L a A r g e n t i n a " — P a r a casas parti-
culares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos^—San L á z a r o 153 — 
Buenos precios y s e r v i c i o s — Á n -
gel Veloso 
" L a Indus tr ia l"—Seco y R o d r í g u e z 
—Teniente R e y 104 
Objetes Religiosos 
" L a Nueva V e n e c i a " — I m á g e n e s , 
cande labros— O'Rei l ly 3 5 — Jo-
sé Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darl ing"—Neptuno 4 0 — A r r o y o y 
S á n c b e z 
Carteles Art ís t icos 
Procedimiento por B r o c h a de Airo 
— R e i n a 1,00—Pedro P o l y Noy 
Constructoras de Casas 
C o . " E l C a n a d á " — C o n s u l a d o 65, 
a l t o s — P l a n s ó l i d o 
Espejos Art í s t i cos y Vidrieras 
" E l B i s e l " — S a l u d 2 5 — J o s é Abeo, 
S. en C . 
Efectos de Sport 
"Spa ld ing"—O'Re i l l y 1 0 6 — H a r r i s 
Broa. Co. 
Naipes supremos 
"Herac l lo F o u r n i e r " — M u r a l l a 9 8 
— P r i e t o Hnos . 
Peines 
" H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2098—Ame-
r i c a n H a r d Rubber C o . — C o n s e r . 
v a n el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
" R o b e r t s " — J e s ú s d ' l Monte 558-B 
Carlos Gonzá lez E l c i d 
Cuchi l l er ía F i n a 
"Mannos" Mann & F c d e r l e i n — L a m , 
pari l la 60—Mesa y V i n u e s a 
Tintes industriales 
Colorantes" 4*Sunsct"—Muralla 44 
M a r t í n e z Castro y C a . 
Aparatos de Ingen ier ía 
Fians i to í t y Niveles " K e ü f f e l ¿t E s -
ser"—Obispo 1 7 — P . F e r n á n d e z 
y Ca . 
Torner ía en madera, piedra y marfil 
R a m i r o S u á r e z — E s c u l t u r a s , Mue-
bles; Mostradores y Cant inas de 
comerc ios , c a f é s y o t r o s — c o - ¿ i c o m e r , p o n g a l a q u i l l a , d e H a r i n a F l o r d e l a s t i l l a 
rrales ."9 y 71 ' r o - i , 
(Ha^e un pan excelente) 
P o r l a e n s e ñ a r o j a y g u a l d a , b r i n d e c o n V i n o s " G i r a l d a " 
L a c o m i d a d e l c a m p e ó n , C a c a o y A v e n a " S a n s ó n " 
E s i n ú t i l l a c a m p a ñ a 
y d e m á s , t a m b i é n r i d i c u l a . 
¿ V i n o R i o j a ? L a " V i n í c i l a " 
de a l l á , de l "Norte de E s p a ñ a ' 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y 
A G R I C O L A ; T A L L E R E S R E P A -
R A D O R E S Y H E R R A M I E N T A S 
I N D I S P E N S A B L E S A L A M I S M A 
Chumaceras di? Bo las S. K . F . — C o -
jinetes de bolas para m a q u i n a -
r ía y a u t o m ó v i l e s . Chumaceras 
Planas con cajas de bolas Para 
transmisiones. Poleas de f i e r r o 
para transmisiones. Pedestales 
colgantes con cajas de bolas p a r a 
transmisiones. Acoplamientos de 
p r e s i ó n para transmisiones . E j e s 
de acero calibrados p a r a t r a n s -
mis iones—Fabr icados por A k t i e -
bolaget S / e n s k a K u l l a g e r f a b r i -
ken, Gotemburgo, S u e c i a — C o m -
p a ñ í a S K F de C u b a — O ' R e i l l y 
21. 
Trapiches 
Marca "Stock" (e l mejor — C o m -
postela 6 0 — G e b r s Stork & Co 
Implementos a g r í c o l a s 
Arado "Syracuse" — Obispo 7 — J . 
Z. Horter Co . 
A r a d o " L a Crosse"—Teniente R e y 
7 — H a v a n a F r u i t C o . 
Herramientas e l éc tr i cas 
" B l a c k DecHrer" — San Ignacio 12 
— I n d u s t r i a l Macbinery C o . 
Empaquetaduras para maquinaria 
"Bestas" — Habana 1 1 8 — C a . Co-
merc ia l de C u b a . 
" B e l d a m " — J e s ú s M a r í a 6 0 — O . C . 
Stlappleton 
Correas patentes de cuero 
Correa a lemana " B a l a t a " — E g i d o 
10—Montaivo y E p p í n g e r 
Panos para filtros 
"Anchor" ( l a mejor m a r c a ) — S a n 
L á z a r o 4 0 8 — G r a y V í l l a p o l 
Tractores 
"Best T r a c k l a y e r " — T e n i e n t e R e y 
7 — H a v a n a F r u i t Co. 
Maquinaria industrial 
P a r a Ta l l ere s m e c á n i c o s — E g i d o 10 
—Montaivo y E p p í n g e r 
Maquinaria para labrar madera 
" K u o h m e r " ( a l e m a n a ) — E g i d o 10 
—Monta ivo y S p p í n g c r 
Maquinar ia para e laborar madera , 
m a r c a "Jonsered". — F a b r i c a d a 
por l a Jonscred F a b r i k e r s A k t i e -
bolaget, Suecia. Montada sobre 
Cajas de Bolas 5 K F — C o m p a -
ñ ía S K F de C u b a — O ' R e i l l y 21, 
M a q u i n a r í a de Caminos 
Maquinar ia de Caminos " R u s s e l l " 
— T e n i e n t e R e y 7 — H a v a n a F r u i t 
Co. 
P a r a Industrias y Construcciones 
Maquinar ia de todas c l a s e s — O ' R e i -
l ly 9 ^ 4 — F . M. G u t i é r r e z 
Maquinaria para p a n a d e r í a s 
"Champion"—Mercaderes 1 — G u s s ó 
7 C a . 
" D a y " — A g u i a r 1 1 2 — C a . Hispano 
Portuguesa 
" R e a d " — S a n Ignacio 1 2 — I n d u s -
tr ia l Machinerey Co . 
Maquinaria para Trenes de L a v a d o 
Cazaurang y R o d r í g u e z — F a b r i c a -
c i ó n n a c i o n a l — P é r e z y M a n u e l 
P r u n a , L u y a n ó 
Aceites y Grasas 
"Sna-ve - l in"—O'Rei l ly 7 — H a v a n a 
Agencies Co . 
E n l a mesa, e s tá probado 
que es un vino indispensable 
Navarro marca " E l Tratado" 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
C E R R O 
Muebles, Joyas y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—-Cerro 5 9 4 — 
Jü?é Mar ía Castro 
Ferreter ía , L o z a , Cristalería 
"Palat ino"-—Cerro 5 6 2 — A . V a l c a r -
ce y C a , 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r í a 
" l a F l o r de l C o r r o " — C e r r o 7 8 5 — 
F e r n á n d e z y A l v a r e z 
Tintorer ía y L a v a n d e r í a 
" L a N a e i o n a í " — C e r r o 863—Manue l 
López; 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c i ó n " — C e r r o 8 7 1 — F e r -
n á n d e z y Hno. 
" L o s M u c h a c h o s " — C e r r o 8 6 5 — C . 
R ivero 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" I j I Obrero"-—Cerro y Ayuntamien-
t o — C a l y G o n z á l e z 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o " — C e r r o 8 5 5 — C u a d r a -
do R u b a l y C a . 
S a r d i n a s " A n c l a " e n l a m e s a , i m p l i c a g u s t o y f i n e z a 
E n c a s a , o e n e l c a f é , l o m e a n t e s u n " D U B O N N E T " 
E n t o d a C u b a , e l l a v a d o s e h a c e c o n J a b ó n " C a n d a d o ' ' 
A l b e b e r , m i r e l o q u e h a c e : p i d a V e r m ú " M a r t i n a z z T 
L a C a j a F u e r t e " B a u m M e p e r m i t i r á d o r m i r t r a n q u i l o 
(Ccmprp. una para su establecimiento) 
T a n t o a e l l a c o m o a é l , l e s g u s t a e l " C a r a b a n c h e l " 
(Un anís que quita la cabeza) 
C o n m e d i a s " K a y s e r n ¡ a v e r e s a s p i e r n a s d e m u j e r ! 
E n e f e c t o s d e p o r t i v o s : " S p a i d i n g " l o s p r e f e r i d o s 
C o n m a n t e q u i l l a " L a V a c a , " e l c o m e r e s u n p l a c e r 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — M a r t í 6 0 — J o s é F . 
D í a z . 
" E l A n g e l 1 ' — M a r t í 1 0 2 — B e n i g m 
Corbato , 
Ferreter ía , L o z a , Efectos 
Navales 
" L o S u c u r s a l " — C e u i l n o 8^—Teodo-
ro Ort iz y C a . 
" L * G r a n a d a " — M a r t í 7 7 — G a r c í a y 
Hermanos . 
Ropa , S e d e r í a y Tal ler de 
Confecciones 
"Bazar " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 61 
—Roge l io P e n a . 
Tintorer ías 
" B o h e m i a " ^ - M a r t í 9 3 — F e r n á n d e z 
y C a a m a ñ o . 
Almacenes de V í v e r e s 
" L a E s t r e l l a " — M a r t í 116—Danie l 
T a b e a d a . 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres C r u c e s " ^ - M a r t í 104— 
C a r a m é s y R o d r í g u e z . 
P i é n s e l o usted bien, s e ñ o r : 
en Chorizos y Morcillas 
los de la m a r c a " L a F lor" . 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E ! 
R o p a - P e l e t e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s Novedades"— C é s d e d e s 21—< 
Blanco e Ig les ias . 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
" L o s M u c i i a c í i o s " — - C a l l e de Céspe? 
d e s — L u í s Alvarez y C a . 
Hoteles 
" L a D o m i n i c a " — E l mejor; f r e n U 
a la E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a . 
S i de tu e s t ó m a g o el mal 
ha tomado peor cariz , 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
Te quiero, 
como se quiere a una madre 
y al Moscatel "Heredero" 
A-L/TO C O M E R C I O D E C I E N F U K U 
(3,OS 
" E l Siglo X X " — M i l a n é s 5 8 — S a n -
feliz y P i s . 
" W a l k O v e r " — Independencia 67 
— A l v a r e s y C a . 
" L a Democrac ia"—Jovel lanos 1 2 — 
S o l í s y. Sobr ino . 
Confecciones de Caballero y N i ñ o 
"Zaplco"—Independencia 69 — M a 
u ü e l J . Zap lco . 
" B a z a r I n g l é s " — I n d e p e n d e n c i a 29 
-—-FráhcisGo G o n z á l e z y H n o . 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a M a r q u e s i t » " — M i l a n é s 6 2 —1 
E m i l i o Poo y C a . 
" L a P u e r t a de l Sol"-—2 4 de Febre- i 
ro n ú m e r o 3 4—Sotorrio y C a . 
" L a C a s a V e r d e " — Independencia! 
6 9 — S u á r e z y A l o n s o . 
Tejidos, S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Cruas V e r d e " — Indepedencla 
6 9 — S u á r e z y A lonso . 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n a s 16 
— A n g e l F e r n á n d e z y H n o s . 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universa l"—independenc ia 80 
— F e r m í n A l v a r e z . 
" E l A r t e " — M i l a n é s y Santa Tere-
s a — J , Alonso y F u e n t e s . 
D u l c e r í a s F inas 
" L a C r e m a ' ' — M i l a n é s 54 — J u a n 
M a r t í n . 
J o y e r í a Selecta 
" S u i z a " — M i l a n é s 3 9 — A b a d y Hno 
Locer ía y Cristalería 
" L a V a j i l l a " — i n d e p e n d e n c i a S O — 
J u a n Olascoaga. 
S o m b r e r e r í a s 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n o s e 
Independencia— Secundino Casta-
ñ e d o . 
Licores Nacionales 
" R o n " S a n C a r l o s " — A r g u e l l e s 16( í 
Alvarez y D í a z . 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"—Famosos en C i e t í l u e g o ^ 
y en toda la Isla^—Francisco Pé-» 
rez y C a . 
Ropa para trabajadores 
manuales 
C a m i s a Vent i lada "Obrero", cua. 
costuras y toda clase de ropa he-| 
cha marca " G á r m a " •—Argi ie l leaí 
114-—Garma y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a s 
" L a Cosmopol i ta"— S a n Car io» 
1 1 1 — A t e n c i ó n personal a cadík 
c l i ente— K . de la A r e n a . 
Manufactura de R o p a masculina 
" L a C a s a Stany'N— C o n í e c c í o n e s , 
Pa tente s—Cal l e D'Ocluet . 
T r a j e s "Schloss B r o s s C o . " da 
B a l t i m o r e — S a n Carlos 9 2 — G o n ^ 
z á l e z y C a . 
A l almuerzo, para cinco 
doce, quince o veint i trés , 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles' 
L I N E A D E N A V E G A C I O N 
T O D O S L O S M A R E S 
P O R 
Vapores de Pasaje a E s p a ñ a 
" C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a Amen-* 
cana"-^~Excelente trato a l pasa-
je de todas c lases—San Ignacio 
< — L u í a C l a s i n g . 
Vapores de Carga 
L y k e s Brothers I n c Oeparta- í 
m e n t ó de Vapores-—Lonja de l Co-^ 
m e r c í o 40 5—Consignatar ios / 
Agentes-. 
"Munson Steamhip L i n e " — V a p o r e a i 
para fletes constantes entre puer"' 
tos de Estados Unidos, M é x i c o y; 
todos los de Cuba , en combina'» 
c i ó n con S u r a m é r í c a . — C u b a 7 6 . 
C a r m e n , L o l a , P i l a r y A n a , 
a l pedir, piden A n í s 
de Cnzal la , " F l o r S e r r a n a " 
A L T O C O M E R C I O D E G U A -
N A B A C O A 
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a ' - — M f i r t í 2 y 4 — J u a n 
Cabrioan o 
Muebles elegantes 
" L a Popular ' '—Pepe Antonio 3 8— 
3 . M a r t í n e z y Hnos . 
V i l l a r y M a y a — E s t i l o s f inos—Pepe 
Antonio y R de C á r d e n a s 
P a n a d e r í a , Gal le ter ía , V í v e r e s Finos 
" E l Brazo F u e r t e " — A r a n g u r e n 
101, 103 y 1 0 5 — G a r c í a y F e r -
n á n d e z 
" E l Agu i la de O r o " — M á x i m o G ó -
ipez 8 8 — F a u s t i n o Albuerne 
R o p a hecha, C a m i s e r í a y Sastrer ía 
" L a I b e r i a " — P e p e Antonio 32 y 
34—Manue l F e r n á n d e z 
B . M a r t í n e z y H n o — S e d e r í a tam-
b i é n — P e p e A.ntonio -18 
V í v e r e s Finos , y Licores 
Celestino Touif-—Al por mayor y 
m e n o r — M a r t í 6 
4 C:isa Novirga" í F o r r a j e ) — M a r t í 
l - _ . j o s é Guerra L l e r a 
Almacenes de Ferreter ía y L o z a 
V i u d a de Muguerza e H i j o s — M a -
teriales de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 
12 v 5. 
L a v a n d e r í a y Tintorer ías 
" F J G r a n O r i e n t e " — M a r t í 3 — A n -
drés Garc ía 
P a r a l a v a r r o p a y l o z a , e l J a b ó n B l a n c o " C a r r o z a ^ 
A p e r i t i v o , e l m e j o r , e s e l V e r m ú " E x p l o r a d o r ^ 
D i l o c l a r o , s i t e a t r e v e s , c o n l a M á q u i n a " M e r c e d e s " 
(Indispensable en toda oficina. P. Fernández y C a ) 
¿ D ó n d e e n c o n t r a s t e t ú , d i m e , A l m i d ó n c o m o e l " S u b l i m e " ? 
U n p o s t r e a d h o c , M e l o c o t o n e s " P o l k a D o t " 
A n t e s d e l a s o b r e m e s a , Q u e s o P a t a g r á s " P r i n c e s a , , 
A l p e l o d e h o m b r e y m u j e r . A c e i t e O r i e n t a l " R e s s e r t " 
D e j e u s t e d q u e e l l a l e p o n g a — m á s S i d r i n a " C o v a d o n g a ' 
S i e n s u C a f é y a l o h a y / p í d a l e s W h i s k y " J o h n H a i g " 
C a t a r r o y g r i p e e s u n m a l — q u e c u r a e l " A n l i c a t a r r a T 
Compuesto del Dr. Canelo 
4 L T O C O M E R C I O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a D i a n a " — M a r t í 49 y 5 1 — F e r -
m í n M e l é n d c z 
" L a O l i v a " — M a r t í y Alburquerque 
• — F e r n á n d e z y Ca . 
5 . 0 0 0 
(Estos Cupones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e a l Apartado 1.953), 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 2 5 
oes: 
T a b a c a l e r a 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
Desde el viernes se habla en el 
mercado de operaciones concerta-
das entre una f irma exportadora y 
dos almacenistas . Catorcenas de 
Semi-Vuei ta se h a dicho la clase 
vendida por las dos ú l t i m a s a la 
pr imera de las f i rmas aludidas. 
Si l a d i s c r e c i ó n no se enojara 
con nosotros, cas i nos a t r e v e r í a m o s 
a a f i rmar que nada hay —o hasta 
ayer m a ñ a n a no h a b í a — respecto 
a tales operaciones. 
E s cierto que la f i rma exporta-
dora cuyos pasos se s iguen de a l -
m a c é n en a l m a c é n , m i / i clases de 
la procedencia dicha, y es verdad 
t a m b i é n otra cosa que contadas 
personas saben y nosotros lo vamos 
a apuntar: que la misma casa ha 
comprado dos m i l , o acaso dos mi l 
y pico, tercios de ciases de Vue l ta 
Abajo a otra f i rma que no es ex-
portadora Q comisionista, pero que 
pudiera ser manufac turera a la par 
que almacenista . 
Q u i z á s no pasen muchos d í a s s in 
que podamos ampl iar esta noticia 
con los detalles que e l registro de 
los tercios autor iza . 
L o s mayores compradores de ter-
ceras hasta la fecha, en el presente 
a ñ o , J . B . D í a z y C o m p a ñ í a , vol-
v i eron ayer a reg i s trar c ien ter-
cios de la mencionada clase de R e -
medios en los almacenes de M e n é n -
dez y C o m p a ñ í a . 
E s t o s s e ñ o r e s vendieron, y tam-
b i é n ayer los entregaron, veinte y 
dos tercios de capas y otros tantos 
de capadura en gavil las, a F e r n á n -
d e z - G r a u y Hermano . 
Y diez y ocho tercios m á s de ca-
pas, t a m b i é n de Remedios, ven-
dieron y entregaron los mismos 
s e ñ o r e s dfi M e n é n d e z a Quintana y 
C o m p a ñ í a . 
Ciento cuarenta y cinco pacas de 
capadura de Remedios , r e g i s t r ó ayer 
Pablo L . P é r e z en los almacenes 
de Junco y C o m p a ñ í a . 
Otro Junco , Constantino, v e n d i ó 
sobre ochenta tercios de ho ja de 
igual procedencia. 
T a m b i é n de esta c lase r e g i s t r ó 
cuarenta y ocho pacas en los a l -
macenes de los Sobrinos de Ante-
ro G o n z á l e z , l a C o m p a ñ í a Despa' 
Hi ladora de J o s é Smith. 
U n buen lote de capas de P a r t i -
do c o m p r ó C . del Peso y Compa-
ñ í a casa de Constantino Junco. 
Y veinte y cuatro de la mis-
m a clase y procedencia vendieron 
los Sobrinos de Antero G o n z á l e z 
a Torres , Gener y Hermanos . 
L a " T r i n i d a d I n d u s t r i a l " , a la 
que y a le apuntamos a lguna com-
p r a en anterior i n f o r m a c i ó n , vol-
v i ó a reg i s trar ayer sobre noventa 
tercios de "botes" en los almacenes 
de Constantino G o n z á l e z y Compa-
ñ í a . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
A y e r lunes entraron las siguien-
tes part idas: 
De Sanct i S p í r i t u s , para Godiner 
y Hermano , 78, 
De Baez, para í . Kaf fenburgh 
a n d Son, 103. 
De Zaza del Medio, p a r a J o s é 
M e n é n d e z , 166, 
De F a l l a , para I . Kaf fenburgh . e 
Hi jos , 107. 
De Zaza del Medio, para Igles ias 
y G a r c í a , Í 2 6, 
De Chambas , para A l v a h a m H a a s , 
130. 
De Sanct i S p í r i t u s , para Lozano 
y Hermano , 147. 
De Z a z a del Medio, para M. F l o -
rez, 108. 
De Chambas , para L Kaf fenburgh 
e H i j o s , 100. 
Del mismo Chambas, para F o y o 
y R o d r í g u e z . 154, 
De C a b a i g u á n , para Ange l Pr ie -
to, 185. 
De Sanct i S p í r i t u s , para M e n é n -
dez y C o m p a ñ í a , 173. 
De C a b a i g u á n , para Abelardo 
Cisneros y C o m p a ñ í a , 87. 
De F a l l a , para R . R u i s á n c h e z y 
C o m p a ñ í a , 100. 
Del mismo F a l l a , para I . Kaf fen-
brigh e Hi jos , 90. 
De C a b a i g u á n , para Junco y 
C o m p a ñ í a , 140. 
De C a m a j u a n í , para Sobrinos de 
Antero G o n z á l e z , 114. 
De Mendoza, para Cal ixto L ó p e z , 
setehta y cuatro. 
De San J u a n de los Y e r a s , para 
Pablo L , P é r e z , 84, 
De Guane, para R a m ó n Argue-
lles, 200, 
De H e r r a d u r a , para G , Godoy, 
I O S . 
De Mendoza, para Constantino 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 82, 
De S a n L u i s , para la H e n r y Clay 
and Bock , 149. 
De C a m a j u a n í , para Constant i -
no G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 93. 
De L a Quinta , para J . Bernhe -
r i n a n d Son, 120. 
De Placetas , para T o r a ñ o y C o m -
p a ñ í a , 48. 
De T a g u a y a b ó n , para J o s é G a l -
v á n , 54. 
De C a i b a r i é n , para I . Kaffen-
burgh e hijos, 2 55. 
De S a n J u a n y M a r t í n e z , para 
Cifuentes, Pego y C o m p a ñ í a , 78 
y 80. 
Del mismo San J u a n , para la 
Cuban L a n d , 67. 
De San L u i s , para la H e n r y 
Clay, 68. 
Del mismo San L u i s , para C . Gon-
zá lez y C o m p a ñ í a , 111 
De G u a n é , p a r a R o d r í g u e z , Me-
n é n d e z y C a . , 33, 
Del mismo Guane, , para R . A r -
g ü e l l e s , 28. 
De M e n é n d e z , para C . G o n z á l e z y 
C a . , 80 
D e C a i b a r i é n , para Gabino Roche, 
111 . 
De Santa C l a r a , para T o m á s 
Bernher , 106. 
De Remedios, para H e r r e r a , C a l -
met y C o m p a ñ í a , 106. 
De Santa C l a r a , M. Núf iez , 58. 
L o s D e t a l l i s t a s v i s i t a r á n a l M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
H o y martes, a las tres de l a tar-
de una c o m i s i ó n de detall istas for-
mada por los s e ñ o r e s Amador G a r -
'cía, L u c i o Fuentes y Narciso P a r -
ido, v i s i taron a l Honorable s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a para 
¡ t r a t a r de asuntos relacionados con 
¡el impuesto del uno y medio por 
ciento y el a r t í c u l o diez del R e -
glamento . 
P R E P A R A N D O U N 
C U E S T I O N A R I O 
E l ¡Dttrector del (Departamento 
L e g a l de l a C á m a r a de Comercio 
Cubana , con e l Presidente y secre-
tario de d icha i n s t i t u c i ó n , e s t á n 
preparando el cuestionario que en-
v i a r á n a los asociados • de la y a 
mencionada C á m a r a , sobre los 
asuntos m á s importantes re lac iona-
dos con l a reforma de la legis la-
c i ó n mercant i l que estudia la Co-
m i s i ó n Codif icadora. 
E l habido en la pasada semana 
f u é como sigue: 
Toneladas 
Recibos seis puer tas . . 6 711 
Recibos otros puertos . . 2 6 . 4 1 3 
E x p o r t a c i ó n seis puertos . 4 4 . 0 3 6 
E x p o r t a c i ó n otros puertos 3 8 . 9 4 4 
E x i s t e n c i a seis puertos . . 3 4 6 . 9 1 5 
E x i s t e n c i a otros puertos . 4 2 6 . 0 2 8 
Centrales moliendo. . . 3 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
E X P O R T A C I O N 
Toneladas 
H a t t e r a a . . , 
E u r o p a . . 
New O r l e a n s , 
G a l v e s t o n . . 
S a v a n n a h , . , 
Buenos A i r e s , 
3 4 , 9 4 7 
2 6 . 2 5 2 
9 . 4 6 6 
3 . 3 5 7 
3 . 0 2 9 
1,929 
H a b a n a , 7 de septiembre de 1925 
G n m á and Mejer . 
E S T A B L E C I D O EN 1905 C A P I T A L PAGADO: $500 .000 
T H E T R U S T C O M P A N Y O f C U B A 
Albaceas-Sindicas - Administrad o r55. 
Departamento de Bienes Departamento de Segaros 
Cajas de Seguridad-Valores en Custodia. 
Tendremos macho gasto en explicarle nuestro servido en de-
talle, por carta o personalmente, 
OBISPO 53 HABANA. 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e i a z ú c a r 
Oednoldaíf por w proceflímlento seña-
lado oa el apartado quinto del 
decreto 1770 
H a b a n a . , , 2.247211 
Maierzas . . . . . . ^.305672 
Cárdenas 2.250288 
Hagua' , . 2.2779^0 
Manzanillo 2,244135 
Cienfuegos 2.268750 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
S O R T E O 146 T E R O E R T R I M E S T R E D E 1925 
N u m e r a de las Obligacionee del E m p r é s t i t o del Ayuntamiento 
de l a H a c a n a por 56 .500 ,000-00 y su a m p l i a c i ó n hasta $7.000 000-00 
que han resultado agraciadas en el Sorteo celebrado sn l o de Sen-
tiembre de 1925 p a r a su a m o r t i z a c i ó n en l o de Octubre de 1925 . 













































































































































, . A M P L I A C I O N 








N ú m e r o s de las Obligaciones com 















Í F T J N n A n r E N 1 8 6 9 ) 
Sucursa les en l a C i u d a d de l a H a b a n a . 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
A Q U I A B , 75, esq. a O B R A P I A . 
Aremlda de I t a l i a 92 . 
A v e n i d a de I t a l i a 134. 
Avenida de W l l s o n ( L í n e a 67, 
( V e d a d o ) . 
L o n j a del Comercio. 
Manzana de O ó m e a 
M á x i m o G ó m e z 169. 
(Monte y C a r m e n ) . 
M á x i m o G ó m e z 288 
( C u a t r o C a m i n o s ) 
P a s e o de M a r t i , 79 , ( P r a d o ) 
Paseo de M a r a í , 128 
( P a r q u e de l a I n d i a ) 
P a d r e V a r ó l a 61 1]2 
( B e l a s c o a í n ) 
B i e l a 52, ( M u r a l l a ) 
10 de Octubre 258 , (Toyo> 
10 de Octubre 655, ( V í b o r a ) . 
T a m b i é n S u c u r s a l e s e n G u a n a b a c o a y M a r i a n a o 
Y 
o t r a s 6 0 m á s e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N G A R I A S 
L A H O J A B E T A B A C O 
Consulta 
E l S r . Luís González, vecino de 
Malpotón, K-tmates, Prov. de Pinar 
del Río, noa hace la consulta s i -
guiente: 
"Si la hoja de tabaco se corta con 
ti palo, dentro de su cort í s ima vida, 
sigue a l imentándose del palo, o es és te 
el que se alimenta de la hoja". 
Contestac ión: 
L a mayor superficie de la hoja de 
tabaco con relación a su tallo, hace 
Que aquella después de cortada evapo-
re una cantidad de aS"ua muy superior 
a la del tallo. Esto ú l t imo sirve en 
cierto modo de proveedor del agua que 
aquella necesita para que los elemen-
tos que la constituyen sufran los cam-
bios necesarios para una buena dese-
cación. E l tabaco cortado en hojas, 
en virtud de las razones expuestas, 
seca m á s rápidamente que el cortado 
en malla; pero, cuando se presenta un 
tiempo frió y seco, el cortado en ho-
jos seca de manera menos uniforme 
que el cortado en malla . Por las pro-
pias razones, cuando se presenta un 
tiempo cálido y húmedo, el corlado en 
hojas es tá menos expuesto a la ac-
ción de los hongos y de otros ag-entea 
que contribuyen a alterar la consti-
tución de las hojas en la casa de ta-
baco; alteración que luego se traduce 
al hacer la se lecc ión escogida, en una 
abundante producción del tabaco l la-
mado sentido, cuyo valor como se sabe 
es muy inferior al de las mismas cla-
ses no afectadas. 
Nuestra Biblioteca le remite un bo-
let ín relacionado con el cultivo del 
•*tbaco. 
P L A G A B N M A T A S B E LUMCOBT 
i 
Consulta: 
E l Sr , O. Mantecón, vecino de A r -
guelle e Industria, Cienfuegos, (San-
ta Clara) , nos consulta sobre una pla-
ga en maticas de l i m ó n . 
Contestac ión; 
Examinadas las hojftas de l imón 
que nos fueron remitidas, resultan es-
tar atacadas por pequeños insectos 
(coccidos) que se conocen con el. hom-
bre vulgar de "guaguas" y e s tá cien-
t í f icamente designada por Lepldoda-
phes glovexii Pack. E s a cresta negra 
con que apareceoi cubiertas las hojas, 
no es más que el crecimiento fungoso 
del hongo Capaofllum citrl , conocido 
por "fumagina". Es te hongo se desa-
rrolla a expensas de cierta segrega-
ción azucarada que producen insectos 
talelf como áf ldos o "pulgones" y 
"guaguas'' y aleyrodidos, y el trata-
miento en este caso s é n l aquel que 
combata a dichos insectos. 
Para combatir la "guagua" recomen 
damos los insecticidas de contacto,, 
siendo entre ellos de fác i l preparación 
y muy efectivo, la solución de jabón 
de ballena, la cual se prepara disol-
viendo una libra del mencionado ja -
bón de ballena o en siu defecto el j a -
bón amarillo corriente, en un poco de 
agua caliente, de so luc ión . 
Jüste insecticida se aplica en la for-
ma de rocío muy fino mediante el 
empleo de una pequeña bombita ato-
mizadora, de mano, de esas que son 
comunmente empleadas para aplicar 
líquidos renovadores a los muebles y 
cuyo costo nc llega a $1.00. 
AI realizar este tratamiento debe 
de procurarse que todas las partes de 
la planta atacada sean alcanzadas por 
el fino rocío de la bombita; debiendo 
de repetirse el tratamiento a las cua-
tro semanas, por más que nunca es-
tará de más el llevar a efecto un ter-
cer tratamiento. 
L A S I E M B R A B E L F B Z J O L 
U o n s t a n i e m e m e e s t o y u m e a c í p c o n e l C o m e r c i o 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
Habana, l o . de SspMembre de l ! i 2 5 . 
WRAJfK ffEUGf'j H, r v A F A f ; L P E R E Z E N T B A L G O 
^^"-Pres idente Jefe del DeDartamento 
c 8459 5d-6 
L a s siguientes casas, cuya re ¡ac ión se da por orden a l fabé t i co , 
me honran ya con sus anuncios y suplico a l p ú b l i c o en gene-
ral las tenga en cuenta p a r a cuando necesite algo de ellas: 
Asociación Nacional de l a Industria Azucarera, Agular, 71. 
Banco Gijonés da Crédito. Corrida, 48. Gi jón . (España. ) . 
Capín y García . Casa dd Prés tamos " L a Kegente". Weptuno, S9. Te-
léfono: A-4376. 
Centro Gallego. Fiado y San José, A-1270. 
Cervecería Moctezuma, S. A . , México . Representante: R o m á n L ó -
pez, Monserrate, 71. Teléfono M-1117. 
Crusellas. Alberto, Fábrica de Fer íumes "Safirea", Cerrr;, ¿53, Te-
léfono: A-8010. 
" E l Gallito", Venta dd Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de T a -
cn, 39 y 40. A-2429. 
" E l Mundo". Peleter ía y Equipajes (de José Pérez y C í a . ) Reina, 33. 
A-4924. 
•*E1 Pensamiento", Almacén de pieles y efectos de viaje. Monte. 2 - J . 
A-3726. 
Fábrica de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte, 7. A-P263. 
Fernández y Blanco, Billetes de Lotería, San Rafael, l^ i Tel . A-4863. 
Giquel y Llano. Automóvi les de lujo, para paseos y entierros. Prín-
cipe, 47. U-2S33. 
González, Cesáreo. Fábrica fle cajas plegables de cartón. Amistad 
71. A-7982. 
Havana Frui t Co. Tractores e implementos a g r í c o l a s . Teniente 
Rey. 7. A-8 451. 
Hotel y Restaurant "Manhattan". San Lázaro y Belascoaín . M-7924. 
" L a Mimí". Modas de Sombreros para Señoras . Inausiria, 112. 
"Las Fil ipinas". Almacén importador de novedades y eteccos chinos. 
Amistad. 76. A-3784. 
Muñoz, D r . Emilio P . , Ortopédico. Manrique, 138. T e l . A-9559. 
padrón, Dr. T . C . Proveedor de la "Leche K e l " . Belascoain, i4 Te-
lé fono: A-4676. 
Pe luquería •'Martínez", (Depósito de los productos de belleza "Miste-
no") . Neptuní», 81. A-5Ü39. 
Rodríguez, ^Antonio). Neveras "Bohn Syphon" y efectos sanitarios 
en general. Cienfuegos 20 y 22. A-2881. 
Standard Sanitary Mfg. Co. Efectos sanitarios. Oficinas: Banco 
del Canadá, 417. -M-3341. 
Stowers, John L . Pianos y autopíanos . San Rafael, 29. A-3962. 
Teatro "Méndez" (de : ranclsoo Méndez) . Santa Catalina, (Víbora) 
1-3395, 
The Brunswick Balke Callender Co. of Cuba. Billares y Fonórrafo» 
"Bruntíwick." O'Reilly, 102. M-4241. 
The National City Bank of New York, O'Reilly y Compostela, 
Thomas F . Turul l y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla 9 
y 4. M-6985. "a* 3 
Universal Music & Commercial Co. San Rafael, 1. A-2930, 
Vlllarino, Gaspar. Casa de Préstamos " L a ^i l la" . Suárez 45 A-1B98 
Viuda di* Carreras y c í a . Almacén ¿e Müslca y Pianos. 'Prado n s ' 
Te lé fono: A - 3 4 « . . -"«uo . 11». 
L o s per iód icos para quienes 
trabajo publicidad, son los que 
siguen: 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Mundo 
E l P a í s 
E l Sol 
E l Comercio 
E l Heraldo 
E l Imnarclal 
E l Día 
E l Combate (Santiago de Cuba) 
Heraldo de Cuba 
L a Prensa 
L a Discus ión 
L a Lucha 
L a Noche 
Mercurio 
Asturias (semanal. También 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
Música Magazine (mensual; 
Social (mensual) 
No cobro ni m á s ni me-
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los citados 
per iód icos . 
N O T A : No quite a nadie na-
da para d á r m e l o a mí . 
Apartado 1010.—Habana. 
Consulta: 
E l Sr , Aurelio G , Tapia, vecino de 
Mola, Oriente, se dirige a este Centro, 
solicitando informes respecto a los 
vaiticulares siguientes: 
Fecha m á s apropiada para sembtar 
el frijol "Chícharo de Vaca" 
Contestación1, 
Cuando el chícharo de vaca se em-
plea para utilizarlo como abono ver-
de se puede sembrar en la primavera, 
pero cuando se siembra con el pro-
pósito de obtener semilla debe sem-
brarse a principio o mediados del 
c t oño . 
C O K S S R V A C I O W D E L PTTRE 
T O M A T E 
Jonsnlta: 
E l Sr . Fernando Delgado, vecino de 
Aguada de Pasajeros, Santa Clara, nos 
pide le indiquemos la manera de pre-
parar y conservar en botella el puré 
de tomate. 
Contestación: 
Pará preparar el puré de tomate se 
cojen frutos bien maduros y se ponen 
a hervir hasta que se ablanden. E n 
estas condiciones se rompen y por 
medio de un tamiz se prepara la pulpa 
de las restantes partes de los frutos. 
Hiérvase la pulpa obtenida hasta 
reducir su volumen a la mitad y en 
caliente échese en las botellas. 
P ó n g a n s e , entonces, las botellas 
destapadas a esterilizar en baño ma-
ría por espacio de 20 a 30 minutos, 
al lado de los cuales se tapan con los 
tapones también esterilizados. Para 
efc-terilizar los tapones se ponen al 
mismo tiempo en el agua hirviendo 
del baño mar ía . No debe tocarse con 
los dedos la parte del tapón que en-
trará en la botella. 
E l éx i to de la preparación del puré 
depende de ciertos detalles que son 
erseñados por la práct ica . 
T R A T A M I E N T O C O N T R A E l P I O J I -
L L O D E l a s a v e s , r e l a t i v o a 
L A P R E F A K A C I O X D E U N P I E N S O 
P A R A L A S V A C A S 
Consulta: 
E l Sr . Ramón Román, vecino de 
Consulado 101, en la Habana, desea 
saber la proporción que debe mezclar-
se de Creolina y agua para desinfectar 
los Gallineros y combatir el Pioji l lo. 
También desea saber si será un buen 
pienso para las vacas lecheras el que 
le viene suministrando y que consiste 
en seis libras de maiz, finamente mo-
lido, con una paja y tusa y dos libras 
de. afrecho, todo por cabeza. 
Nos pregunta si será bueno dárse lo 
seco o mojado. 
Contestación 
L a proporción de la Creolina que 
nosotros usamos con éxito es de 40 
por 1.000. 
L e acompañamos copla de l a Circu-
lar de Instrucción, del Servicio de 
Vulgarización de este Departamento, 
que trata de la manera de combatir el 
piojillo en las Aves de Corra l . 
E l pienso que usted da a sus Vacas 
es bueno, pueda dárselo humedecido 
con agua que contenga alguna canti-
dad de sal a fin de estimularles el 
apetito. 
Adjunto le enviamos el Bo le t ín 58 
que trata de l a a l imentación de las 
Vacas lecheras y que co í í t í e i» varias 
fórmulas para la preparación de fo-
rrajes . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
pital , por uno val iosa c o m p o s i c i ó n 
l i t erar ia dedicada a la M U J E R C U -
B A N A , siendo la primera vez que 
un poeta canario tr iunfa en Cuba , 
en una j u s t a a la cual concurrie-
ron m á s de tresqfcentos l iteratos de 
esta R e p ú b l i c a . 
H e a q u í la Candidatura tr iun-
fante en las Elecciones a que he-
mos hecho, referencia. 
Presidente: s e ñ o r Pedro M a c h í n 
L ó p e z . 
P r i m e r Vice Pres idente: s e ñ o r 
Rosendo Mart in Br i to , 
Segundo Vice Pres idente: s e ñ o r 
Mart in C r u z Art i l e s , 
Tesorero: s e ñ o r Roque C a s t a ñ e -
da C o n c e p c i ó n . 
Vice Tesorero: s e ñ o r J o s é P é r e z 
M a r t í n . 
Voca les : s e ñ o r e s Pedro P é r e z 
R o d r í g u e z , C á n d i d o R o d r í g u e z O r -
tega, Maximino B o n i l l a Blanco , R a -
fael Alonso Santos, Pedro B r a -
vo Garc ía , M a t í a s Mart in Concep-
c i ó n , Santiago Yanes Remedios, M a -
riano Mederos Lorenzo , J u a n P é r e z 
de la C r u z , Pedro Art i l e s G ó m e z , 
L u i s Lorenzo G ó m e z , Gui l l ermo 
L ó p e z H e r n á n d e z . 
Vocales Suplentes: s e ñ o r e s J u a n 
H e r n á n d e z H e r r e r a , Antonio G o n z á -
lez C a s t a ñ e d a , Pedro A l v a r e z y A l -
varez, C r i s t ó b a l Santos V e r g a r a , A n -
tonio F r a n c i s c o P é r e z , J o s é V e r g a -
r a D í a z 
Representantes a la A s a m b l e a : 
s e ñ o r e s J u a n P é r e z de la C r u z , R o -
sendo M a r t í n Br i to , C á n d i d o R o d r í -
iguez Ortega, Mariano Mederos L o -
renzo, Pedro M a c h í n L ó p e z , C le -
mente G o n z á l e z T r i a n a , Maximino 
Bon i l l a Blanco, Pedro B r a v o G a r -
c í a . 
Suplentes a Representantes: se-
ñ o r e s Roque C a s t a ñ e d a C o n c e p c i ó n 
J u a n H e r n á n d e z H e r r e r a , J o s é A n a 
Cubas P a d r ó n , F r a n c i s c o R o d r í -
guez P é r e z , J u a n C a s t a ñ e d a Concep-
c i ó n J o s é P é r e z M a r t í n , Leocadio 
P é r e z F r a n c i s c o 
P R O P I K T A R I O S D E M E D M A 
Grandiosa m a t i ^ é e bailable cele-
b r a r á l a S e c c i ó n de Recreo y O r -
den el d í a 4 de octubre de P e n -
s i ó n , que ha de cu lminar en un 
grandioso é x i t o por tratarse de que 
es en honor de las damitas que 
concurren a laai fiestas de Medi-
n a , donde se c e l e b r a r á un concur-
so de s i m p a t í a s para ^elegir una 
R e i n a 7 sus cuatro damas de ho-
(Viene de la p á g i n a once) 
ñ o r , t i t u l á n d o l e a dicha 
resulte tr iunfadora con ,.1 ' H 
de S i t a . Medina. ^ 
H a b r á premios espec ia^ 
las danntas triunfadoras , ^ 
r e r a de elegir c las damás I 
concurso s e r á en la siguí* Pitt»í 
ma, cada joven en su car {,J1 
drá un voto para que e l i i ^ U« 
damita de sus s impat ías ,a \ 
1c cará en una urna para b, 
tuar el escrutinio, y ia qu g0 6'-5 
con m á s votos s e r á la r J I ^ 
cuatro restantes que le s- 7 ^ 
ol 01 den s e r á n las . damaa^6110 
ñ o r . p I 
I f 
E s t a fiesta) s e r á amenizan 
una Jazz B a n d c o m p l e t a m J ^ 
forzada donde abundará lo f-
res Danzones y Fox, 8 ^ 
L A B A S A Y S U OOMAKoA 
E n l a T e r r a z a de " E l r 1̂ . 
3e c e l e b r ó en la noche de ^ 
verbena organizada pep i , V ' 
dad de Instruccidn y 
B a ñ a y su Comaytca". f 
Numerosa concurrencia asiste 
esta fiesta que en todos sus 
tos r e s u l t ó l u c i d í s i m a , d a n / ^ 
s i ó n a los p l á c e m e s más sin^ 
para sus organizadores,. r 
Merecen p l á c e m e s por tan 
rabie é x i t o los de la Junta nt 
U v a , los de l a Comis ión 
cora y los socios. 
«ti 
S O C I E D A D D E L P i l a b 
No satisfechos aun los entn», 
tas 7 laboriosos chicos de h f 
c i ó n de Recreo y Ssport de 
Sociedad por el triunfo obi 
en el baile pasado cuando de 
vo e s t á n laborando para ce¿T 
otro, que t e n d r á efecto el día 5 
del corriente en las amplios y T« 
t i lados salones de la calle de l 
vez n ú m e r o 6 2 . 
P o r los preparativos y por el 
tusiasmo con que vienen trabaja 
dicha fiesta podemos asegurar 
han de obtener un franco éxito 
no es de e x t r a ñ a r por los m 
obtenidos y a . 
L a afamada orquesta que di 
el competente director señor Toai 
Corman s e r á la encargada de ¿1 
bailables, para lo cual ha proiefr 
do u n selecto y variado prograsj 
donde a b u n d a r á n los estrenos 
M e r c a d o l o c a l d e A z ú c a r 
Quieto y s i n operaciones r i g i ó 
á y e r el mercado local de a z ú c a r . 
Se exportaron 1 0 2 . 7 6 6 sacos de 
a z ú c a r . 
E l movimiento de a z ú c a r en la pa-
sada semana s e g ú n datos de los 
s e ñ o r e s G u m á y Mej ir , f u é como 
sigue: 
A r r i b o s : 33,124 toneladas. 
E x p o r t a d o : 8 2 . 9 8 0 toneladas. 
E x i s t e n c i a : 7 7 2 . 9 4 3 toneladas. 
les . 
Muelen ITctualmente tres centra-
E l mercado de N e w Y o r k , cerra-
do por ser d ía de fiesta. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Comp. Vead. 
Banco Nacional 
Banco B s p a ñ o l . . . . . . 
Banco Español, c«rt . con 
«1 6 por 100 cobrado.. 
Banco Español con prlJi»-
ra ysegunda 5 por iOO 
cobrado 
H . Upmaun 
Banco de Penabad . , , , 
Nota. — Esto.» tlpoa d: 










E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento do los apartados primero y 
octavo del decreto 1,770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Matanzas: 1,780 sacos. 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de Caibarién: 12,480 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 1,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 37,000 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Caibarién: 50,500 sacos. 
Destino: New York. 
SUBASTA D E OBRAS 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B A N A 
S e anuncia por este medio que 
por & cuerdo del C o m i t é Ejecut ivo oc 
c e l e b r a r á n el jueves, 17 de los co-
rrientes y hora de las nueve de la 
noche, las subastas para la cons-
trucc ión de los P A B E L L O N E S D E 
A D M I N I S T R A C I O N Y E N A G E N A -
D O S de la C a s a de S a l u d de esta 
A s o c i a c i ó n . 
L o s Pliegos de Condiciones y 
juegos de planos de ambos Pabello-
nes se pueden recoger en la Secre -
,iaria General (Paseo de Mart í n ú -
mero 107, de 8 a 11 a. m. yát 
a 5 p . m . ) por los señores Licita 
dores, mediante el depósito quepa' 
ra el caso se establece en los Do-
mos. 
L a s proposiciones serán recibi-
das hasta las nueve de la noche del 
indicado d í a 1 7, hora señalada para 
la apertura del acto. 
H a b a n a , septiembre 8 de 1925, 
G . Rodríguez Gómez, 
Secretario-Contaáor, 
C8508 8 d-8. 
M V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C Á 
B U F E T E Y N O T A R I A 
DR. F E L I P E RIVERO MANUEL DE ONCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZEN&WM 
A B O Q A D i O Y NiOTA/RIO ABOpApOe 
MIOUblOID» 
B Í S f O O C O M E R C I A D JXB CUBA 
73, Dplos. 710,11 y 12. Teléfono: M.1472. Cable: t m 
i l A u t o m o v i l í s t a s ü 
Q u i e n e s h a n p u e s t o a 
p r u e b a 
o t r a s m a r c a s 
s i e m p r e h a n v u e l t o 
p o r 





































































Más gente vieja sobre "Comas Coodyear" qúé sobré 







































a ñ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 2 5 
P A G I N A Q U I N C E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
TTirine « Inactivo estuvo ayer el 
rcado local de valores, notándose 
"Üínla demanda ei, varias emislon2a 
femónos y en distintas .clases de ac-
CÍ0^nSel acto de la cotización oficia' 
BeEonper6 en acciones del Eléctr ico . 
* Teléfonos. Cervecera y Navle-
"'jm En' bonos se hicieron operaciones 
rf'contado en los de Cervecera, I.ico-
a l r r Havana Electric. Cuba del 5 .'!2 
, 1 0 0 deuda interior y ampl iac ión 
por 
Ce la deuda. ^ 
ce anunció una venta en el acto do 
, cotización oficial de 50 acciones 
comunes Havana Electro a 222. 
En la mañana de ayer embarcó pa-
New York el señor Frank Stein-
tórt, presidente de la Compañía I l a -
vaná Electric. 
Con buen tono rigen los valores 
los Ferrocarriles Unidos; inactivos 
i c del Teléfono Internacional y f ir -
mes las acciones de la Compalla de 
"rc ia de Matanzas, 
'fíay mejor impresión en las accio-
res de la Naviera. 
Excepto los de la Manufacturera 
NTaCional, los demás valores estuvie-
ron firmes. 
c o T i z A C i ó a r d b i . d o m x w 
BONOS Comp. Vénd 
g i c ^ ^ : : : 1 ^ ^ 
Z l B . Cuba 4 112 Por. ^ ^ 
E^P. Cuba ^ Morgau ^ ^ 
fi-mo B ' ¿übk Puertos . . 93 100 
írmn R Cuba Morgan 
El?qp?-, 101% 10314 
Havana" Electric R y Co. 96 102 
Havana ü iec tnc . Hipóte-
ca general . . . . . . . . 9"% 9^.4 
Cuban Telephone C o . . . . 88 95 
Licorera Cubana bS'Ü Gy^ 
ACCIONES 
r C. Unidos.. . . . . 101% 103% 
'Havana Electrlo prefs . 11;)̂  116% 
Havana Electric comunes 220 2?0 
Teléfono preferidas. . . 10J 110% 
Teléfono comunes.. . . . . I Í V ¿-'i . 
• Inter. Telephone C o . . . 120 i:{0 
Naviera p r e í e . . . . . . . . 7o 80 
Naviera comunes ¿u1̂  ¿o 
Manufacturera prefs . '. S1^ 9% 
Manufacturera comunes . 2 % 4 
Licorera comunes 4 vi 
Jarcia preferidas.. . . . . 102. 105 
Jarcia comunes 4i 46 
COTIZACION OTICÍAX, 
Bonos y Obllífacíonos Comp. Vend. 
1 R. Cuba Scpeyer 1304 
cap. Cy. 35.000.000 
I R. Ci.ba, Deuda inte-
rior 1905, capltHl 
Cy 11.169.800. . . 
(̂4 Emo Repóblica da 
Cuba. 1909, capital 
Cy 16.500.000 . . . 
> Rep. Cuba 1914, Mor-
gan, cap. Curren-
cy 10.000.000. . . 
i Rep. Cuba 1917 P u í r -
0̂3, cap. Currency 
7.000.000 . . . . . . 
(% Rep. Cuba 1923 6%; 
caoital Currency 59 
millones 
I Ayuncamíento Habana 
l a . ulpoteca, capi-
tal Cy 6.183.000.. 
I Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, capi-
tal Cy 2.655.000.. 
t Banco Territorial, O A -
pital $4.000.000 . . 
I Calzado capital 400 
' mil pesos . . . . 
t Cervecera, capital Cy 
2.000.000 
, I Ciesro de Avila, ca-
pital Cy 700,000 .. . 
( Clenfuegos, capital pa 
sos 1.500,000 . . . 
I Curtidora, capital 203 
mil pesos 
6 Gas, cap. Cy 4.000,000 
1 Gloara, capital Cu-
rrency 349,000 . 
• Havana Electric Con-
solidado s. cap. O í 
8.972.561 
( Havana Electric, H i -
poteca general, ca-
pital Cy 25.000.000 
I JjlcoriTa, Capital pe-
sos 2.500.000 . . . . 
• Manufacturera, capi-
tal $2.600.000.. . . 
< Matadero, capital pe-
sos 500.000 . . , 
I Nacional de Hielo, 
cap. $300.000, . , 
» Noroeste, caplxal 
S.OUO.OOO . . " , . 
• Papeiera. serle 
cap. $500.000 . 
I Papelera, serlo 
. cap. $800.000 . 
• Santiago, capital 
1.500,000. 
» Teléfono, capital £ 
- 2.000.000 
i Teléfono (Conv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. 
> Uníaos capital libras 
esterlinas 3.830.000 
• Uroanizadora, capi-



















Agrícola, cap. 1320,000.. ^ — 
Banco Territorial, cap. 
$5.000.000 . . 50 — 
Banco Tr.rritorlal, benf.. 
cap. $5.000.000 1% — 
Calzado, piefs. , capital 
Cy 400.000 15 — 
Cervecera, prefs., capi-
tal $500.000 9S -— 
Ciego de Avi la , Currency 
1.200.000 — — 
Clenfuegos, capital pesos 
1.000,000 — — 
Constancia Cooper, capi-
tal Jl.üOC.OoO — — 
Constructora, prefs., c y 
2.000.000 — — 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 , — — 
Cuba Cañe prefs, cap. Cy 
50.0000.000 40 — 
Cuba Cane, comunes, caí» 
Cy 10.000.000" 8 — 
Cuba K . R. capital C y . 
10.000,000 — — 
Cuüan Central, prefs., ea 
pital C y . 900,000.. . . — — 
Cuban C'entral, comunes. 
Cuban Tire , prefs., cap. 
$781,700 — — 
cap. C y . 900,000 . . « — — 
Cuban Tire , coma., ca-
pital $2.563,400. . . . — — 
Curtidora, capital pesos 
300,000 — — 
Gibara, espita! Currency 
400,000 , . . . . — — 
flavana Electric prefs. , 
cap. C y 21.000.000 . . 115% 116% 
(Savana Electr ic comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 222 223 
[ndustrial Cuba, capital 
$250,000 — — 
Jarcia, prefs., capital 
$2.500.00 102% 105 
Jarcia, comunes, capital 
$3.500.000 42% 45% 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000.000 3% 4 
Lonja, prets>., cap. C y . 
200.000 100' — 
Lonja, comunes, capital! 
C y 200.000 200 — 
Manufacturora . profs. . 
cap. 5.000.000 8% 
Manufacturera, com uies, 
cap. $6.000.000 . , . . 2% 
Matadero, cap, ? 1.000,00j -— — 
Naviera, nrefs., capital 
Cy 2.000.000 75 80 
Naviera t-omunes, capital 
Cy 4.000.000 20% 24 
Nueva fábr i ca de Hielo, 
cap. $3.000.000.. .'. . . ,400 500 
Perfumería, prefs., capi-
tal $1,000.000 62% 6$ 
Perfumería comunes, ca-
pital 1.850.000 14 20 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1.000.003 100 — 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 28 S< 
Préstamcs . capital pesos 
500,000 — —, 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 — — 
ftanoti .Spíritus, capital 
C y . 39,800 — 
Teléfono, prets. capital 
$2.000.000 109% 110% 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000.000 . . 120 220 
Tel. internacional, cap. 
Cy 25.000.000 126 130 
Trust, cap. $5.000,000. . — — 
Unidos, sapitál Ibras a j -
terlinas 6.859.970 . . . . 102 103 
ÍJnion K A I . capital pesos 
1.000.000 8% 15 
Unión IÑacional, prefs. , 
cap. $750.000 , 50 — 
Unión Nacional, comunes, 
cap. $750.000 1 
Ürbanizadora, prefs., ca-
pital $1.500.000 . . . . — ^» 
ürbanizadora , comunes 
cap. $¿ .000 .000 . . . — 
9% 
4 
M E R C A D O P E C U A R I O 
EVPORMA'OION GANADERA 
l í a venta e n p ie : 
B I mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 a 7 y cuarto centa-
vos . 
C e r d a de 11 a 13 centavos e l 
del p a í s y de 15 a 18 el america-
n o . 
L a n a r de 8 a 8 y medio centavos. 

















Accidentes, oapital ÍBo' 
mil pesos 
Cjmp. Vend, 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION OP1C1AI. B E l . D I A 
7 JJE S E P T I E M B R E 
CAMBIOS Tipos 
1 |16 P. 
1 132-P. 
19.33 
•S:E. Unidos cable,. . . 
S!E, Unidos vista 
Londres cable 4.85 % 
Londres GO días 
París cable . . 
París vista 
Bruselas vista *.*.*. .** 
España cable 
España vista . [ [[ , ] 
ítalia vista . . ' * . * ' " 
Zurich vista.' 
Hong Kong vista.*.* 
Amsterdam vista 
Copenhague v i s ta . . . . . . 
Christlanía vista . . 
Estokolmo vista 
.Montreal v.sta ^ " ; ; 
Berlín vista ' _ 
NOTARIOS D E * TURNO* 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
de la Bolsa de l a Habana: A r -
"•ando Paraj6n y Pedro A . Molino.. 
to Bno. A , R , Campiña. Síndico-
Presidente, 
Eugenio E , Caragol. Secreíxrio-
^-ontador, 
A r c a d o d e a l g o d ó n 
TíM ay€r el a r c a d o de New 
^ J * . se cotizó el algodón como si-
Matadero de I m y a n ó : 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los s iguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centanroa. 
Cerda de 40 a 50 y de 50 a 57 
respectivamente. 
L a n a r de 50 a 50 centavos. 
Reses sacri f icadas en este M a -
tadero: Vacuno 79; Cerda 67; L a -
nar 6. 
Matadero I n d u s t r i a l : 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los s iguien-
tes precios: 
Vacuno de 26 a 27 centavos. 
C e r d a de 40 a 50 y de 50 a 57 
respect ivamente. 
L a n a r de 50 a 50 centavos. 
Reses sacri f icadas en este Ma-
tadero: Vacuno 275; Cerda 153; 
L a n a r 6 3 . 
E n t r a d a s de G a n a d o : 
De C a maguey l l e g ó u n tren con 
12 carros con ganado vacuno para 
el consumo, de los cuales v in ieron 
seis consignados a Belarmino A I -
varez y los seis restantes para M a -
nuel R e y . No se regis traron m á s 
entradas 
Octubre 
diciembre,. . . ' 
Enero (1^26) '.. '.*. 
Marzo (1926) . . 









S i t u a c i ó n d e l o s v a p o r e s d e 
c a b o t a j e d u r a n t e e l d í a 
d e a y e r 
Vapor Antolin del Collado: De Vuel-
ta Abajo. Se espera elNCía 11. 
Vapor Puerto Tarafa: Llegará ma-
ñana a Nuevitas en viaje de ida. 
Vapor Caibarién: En CaibaH^n,'de 
donde saldrá ho ypara Isabela de Sa-
gua.-
Vapor Joaquín Godoy: Llegará ma-
ñana a Cienfuegos en viaje de ida. 
Vapor Gibara: E n reparación. 
Vapor Ju l ián Alonso: Saldrá hoy 
de Gibara directo para esta. Llega-
rá el miérco le s . 
Vapor Baracoa: Cargando para la 
Costa Norte. Saldrá el sábado . 
Vapor L a F e : Sin operaciones. 
Vapor L a s Vil las: E n Manzanillo. 
Viaje de ida. 
Vapor Cienfuegos: Descargando en 
el segundo espigón de Paula . 
"Vapor Manzanillo: L legará hoy a 
Puerto Tarafa en Viaje de ida. 
Vapor Santiago de Cuba: Llegará 
hoy a Santiago de Cuba, 
Vapor Guantánamo: Atracado en el 
espigón de la Machina descargando. 
Vapor Habana: E n Puerto P la ta . 
Viaje de ida. 
Vapor Eusebio Coterillo: L legará 
mañana a Baracoa en viaje de ida. 
Vapor Cayo Mambí: Saldrá hoy de 
Manzanillo en viaje de retorno. 
Vapor Cayo Cristo: Sin operacio-
nes. 
Vapor Rápido: Cargando para Nue-
vitas, Manatí, Puerto Padre y Cha-
parra , 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
2 7 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Ayer sólo hubo cot ización del mer-
cado de Londres, a f irmándose la l ibra 
esterlina y el cambio sobre Hong 
Kong . 
L a peseta española cerró de baja . 
Sigue firme el cambio sobre New 
Tork . 
Entre bancos y banqueros se operó 
en cheques sobre New Tork a 1|64 por 
100 premio. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
M A N I F I E S T O S 
New Tork cable 
New Tork vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
Par ís cable. , . . 
Par ís vista , , . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable . . 
España vista . . 
Ital ia cable . . . 
I tal ia vista . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable. . . . 
Zurich vista . . , 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto vista . . 
Hong Kang cable 
Hong Kong vista 
1 116 P. 


















3 [32 P. 
5 164 P, 
61.50 
61.25 
M A N I F I E S T O 534.— Vapor ameri-
cano H E R E D I A , capitán Burmeisder, 
procedente de Bocas del Toro y esca-
las, consignado a United F r u i t Co. 
Co n32,258 racimos plátanos para 
New Orleans. 
M A N I F I E S T O 535.— Vapor ameri-
cano G O V E R N O C O B B , capitán Phe-
ian, procedente de Key Wefit, con-
signado a R . L . Branenn. 
R í o s : 2 cajas pescado, 1 ídem. 
3 huacales sapadilla. 
M A N I F I E S T O 536.— Vapor alemán 
A L T E N G A M M G , capitán Prohn, pro-
cedente de St . John y consignado a 
Munson S L ine , 
Canadian A m . Trading :4,250 sacos 
6,750 barriles papas. 
M A N I F I E S T O 537.— Vapor inglés 
ORCMA, capitán Dominy, procedente 
de Liverpool y escalas y consignado 
a Dussaq y Co. 
D E L A P A L L I C E 
T Tuge: 1 auto. 
González Hno: 50 cajas aceitunas, 
15 Idem anchoas. 
L Parlá y Co: 10 cajas ron ,1 id. 
licor, 1 idem porcelana. 
J Murillo; 12 idem drogas. 
P Alvarez 21 toneles porcelana. 
F A X : 2 cajas idem. 
D E S A N T A N D E R 
R Suárez y Co: 20 cajas, 60 cuar-
tos vino. 
González Tejeiro y Co: 55 cajas 
carne aves y chorizos, 
D E L A CORUÑA 
Romagosa y Co: 470 huacales cebo-
llas. 
A López: 1.000 cajas idem. 
Suárez Ramos y Co 1,150 idem id. 
M Portugal C: 10 cartones carbo-
nato. 
L G M: 1 bocoy. 26 barriles vino. 
Piñán y Co: 1,000 huacales cebo-
l las . . , 
R Larrea y Co: 400 cajas idem. 
D E V I G O 
F B B : 375 cajas sardinas. 
A M C: 340 idem idem. 
O C: 200 idem idem. 
García Hno: 7 bocoyes. 40 cuartos 
vino. 
B C: 30 cajas cihcharros. 
F C : 300 idem idem. 
Mauriz Rofast y Co: 5 barrlca-s' 25 
barriles vino. 
Rodríguez Borrajo y Co: 14 medias 
15 cuartos . idem. 
C García: 10 cajas quesos, 40 idem 
pescado. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , septiembre 7 . — 
(Associated P r e s s ) . — E n v i s ta de l a 
reciente baja del cambio de l a l i -
bra esterl ina y de la venta de oro 
por el gobierno i n g l é s , los banque-
ros de N u e v a Y o r k no esperar una 
nueva r e d u c c i ó n en el tipo de re-
descuento del Banco de Ing la terra , 
que p a r e c í a probable bace dos se-
manas. L o s bancos americanos, que 
s e g ú n se in forma, t e n í a n l a cant i -
dad de $300.000,000 a 500.000.000 
pesos en Londres,- h a n retirado 
parte de sus fondos para hacer 
frente a las demandas del c r é d i t o 
en esta c iudad. O t r a baja en los t i -
po:, del i n t e r é s en Londres induda_ 
blemente e s t i m u l a r í a este f lujo de 
fondos con detrimento para e l cam_ 
bio de l a l ibra esterlina, lo que los 
banqueros de L o n d r e s desean evi-
tar . 
T á c i t a m e n t e impedida de obte-
ner un e m p r é s t i t o en los E s t a d o s 
Ubidos hasta que haya llegado a 
m í a s o l u c i ó n acerca de su deuda 
con Washington, se anunc ia que 
C h f c o e s l o v a q u i á t ra ta de obtener 
on L o n d r e s un c r é d i t o de pesos 
12.000.000 p a r a estabi l izar el cam-
bio. Notic ias part iculares recibidas 
en el distrito f inanciero a f i rman 
t a m b i é n que el gobierno desea ob-
tener Un gran e m p r é s t i t o tan pron_ 
to como sea posible en L o n d r e s o 
en N u e v a Y o r k . 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
M A N I F I E S T O 538.— Vapo ralemán 
R I O PANUCO, capitán Jo.hansen, pro-
cedente de Hamburgo y escalas y con 
signado a Lykes Bros , 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 539..—- Vapor cubano 
GUANTANAMO, capitán Jordán, pro-
cedente de Puerto Rico y escalas y 
consignado a L a Empresa Naviera de 
Cuba. 
D E P U E R T O R I C O 
Natalio Eduardo: 1 eaco café . 
Caribbean F i l m : 1 caja anuncios, 
2 idem pe l í cu las . 
J Calméll: 6 cajas ropa. 
D E M A T A G U E Z 
M Soto y Co: 100 sacos cate. 
R Larrea y Co: 100 idem idem. 
M González y Co: 100 idem idem. 
A Zafra 2 fardos sombreros. 
Orta y Co: 100 Idem Idem. 
B F : 100 idem idem. 
Estrada Salsamendi: 100 Idem m. 
O P C: 75 idem idem. 
Viera Es tapé: 50 idem Idem. 
Galbán Lobo y Co: 100 cajas cebo-
l las . 
González Suárez: 250 cajafí vege-
tales. 
Cuba Steel: 934 cajas azulejos. 
O Fuentes: 100 idem idem. 
J L Valladares: 11 cajas drogas. 
Fernández y Co: 1 caja marque-
! G V : 1,150 Idem azulejos 
1 V P: 460 idem idem. 
A C: 50 cajas ajos. 
D E A L I C A N T E 
" V I V E R E S * 
S Plá: "62 cajas madera, 69 idem 
pulpa, 1 idem frutas, 1 idem o|lea, 
3 idem ferretería, 25 sacos p iñones . 
R Larrea y Co: 10 sacos comino. 
Romero y Alonso: 5 pipas vino. 
Lópea Fernández y Co: 10 idem 
idem. 
Santeiro y Co: 10 cajas p imentón . 
G Vega y Co: 15 Idem idem 23 
idem alpargatas. 
Viadero Hno. y Co: 15 idem pimen-
tón . 
Manzabeitia y Co: 20 idem Idem. 
A Montana y Co: 15 idem idem. 
Castro Roza y Co: 15 idem idem. 
Solis Entrialgo y Co: 1 idem teji-
dos . 
Tellechea Peña y Co: 100,000 tejas. 
L Rubio: 1,500 cajas cebollas. 
JLaporte: 16 cajas, 20 fardos pa-
pel. 
L a Cubana: 30 cajas tejidos. 
D E M A L A G A 
Galbán Lobo y Co: 15 sacos anis, 
10 idem comino, 90 cajas ajos. 
L P: 50 cajas aceite. 
Y Sierra: 50 idem idem. 
R Larrea y Co: 250 idem idem. 
Santeiro y Co: .100 idem idem. 
M Nazábal: 1,00 Idem idem. 
M Cabrera y Co: 10 cajas aguar-
diente, 75 idem vino, 12 idem mues-
tras de idem. 
A Lamigueiro: 50 cajas aceite. 
Tauler Sánchez y Co: 500 idem id. 
B R Margarit: 200 idem idem. 
Alonso y Co ^ l O idem idem. 
5 MCabrera y Co: 100 cajas jabón. 
B Loredo: 100 cajas vino. 
Llamas Ruiz: 100 idem idem. 
E Queral: 1 barril , 1 bocoy, 115 
cajas, 9 cuartos bota vino. 
Tauler Sánchez y Co: 100 cajas vi -
no, 3 idem muestra. 
D E C A D I Z 
M R: 50 cajas vino: 550 Idem .co-
ñ a c . 
García y Co: 100 idem idem, 100 id. 
vino. 
C González: 290 idem idem, 825 id. 
coñac 
R M C 195 Idem idem, 75 idem 
vino. 
Pi ta Hno: 75 idem idem, 200 idem 
coñac . 
Santeiro y Co: 600 idem idem, 150 
idem vino. 
F Tamames: 10 cajas anis, 3 idem 
anuncios, 122 idem, 45 barriles vi-
no. 
F Fernández Hno: 30 cajas ver-
mouth, 
J M Ruiz y Co: 50 idem idem, 50 
idem vino. 
J Calle y Co: 200 idem vermouth. 
Viadero Hno. y Co: 100 idem id. 
Romagosa y Co: 32 pacas orégano. 
E Martínez: 1 caja muestras vmo 
y coñac. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 0 % C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
OOTZZACICXf o n c i A i , X A B A v e n t a s ax . p o r v a t o k t d e c o w t a . 
OO; Í3E A V E B , 7 D E S E P T I E M B R E 
Oliva, l a t í s ?'> libras q q . . . 
Semilla dt alg'«ión, caja de 
15 a 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
ifil promedio oficial, da acuerdo coa 
e decreto númsro 1770 para la libra 
.1e azücar centr í fuga polarización 96, 
en almacén, es corr:^ sigue: 
M E S D S AOrOS' 
l a Qnincen» 
Habana , . . . . . . • . . . 
Matanzas 
Cárdenas 












Matanzas . . . . . , . . 2.302203 













Fino havinoso qq. ti* ¿.7b a 
G R Holliphant: 
dera. 
808 piezas ma-
M A N I F I E S T O 545.— Goleta ingle-
sa R A D I O , capitán Webster, proce-
dente de Guanaja, consignado a la 
International Shipping, 
E n lastre. 
R C: 
D E P O N C E 
27 sacos c a f é . 
f é . 
D E SANTO DOMINGO 
J M Rodríguez y Co 100 sacos ca-
Carral :y Co 100 idem Idem. 
L E R : 300 idem idem. 
V Pimentel: 6 idem idem. 
R L M: 14 idem fr i jo l . 
M A García: 500 idem maiz. 
F Madleto: 200 idem idem. 
M R López: 123 pacas miraguano. 
D E P U E R T O P L A T A 
H : 250 sacos maiz. 
M A N I F I E S T O 540.— Vapor inglés 
S T . Z A P I C O , capitán Jenkins, pro-
cedente de Tampico y consignado a 
Anglo Mex Petroleum. 
Anglo Mex Petroleum: 232,714 ga-
lones petró leo . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , septiembre i . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo: lunes 7 a . m . 
Golfo de M é x i c o y ÍMar C a r i b e : 
bue ntiempo, b a r ó m e t r o cas i ñor* 
mal, vientos del E s t e a l S u r mo-
derados. A t l á n t i c o norte d e ' A n t i 
l ias : buen tiempo, b a r ó m e t r o sobre 
la normal , vientos del E s t e a l Su -
roeste moderados a frescos. P ro 
n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy y el 
marte , t erra les y br i sr^ frescUs, 
q u i z á s llegando a brisotes algunas 
turbonadas a i s l a d a s . 
Observatorio Nacional. 
M A N I F I E S T O de cabotaje del va-
por cubano C I E N F U E G O S , capitán 
García, entrado procedente de San-
tiago do Cuba y escalas, consignado 
a la Empresa Naviera: 
D E S A N T I A G O D E C U B A : 
H A Bock Co: 2 cajas cigarros. 
D S E N S E N A D A D S M O R A : 
C . A s s . Products: 6 cilindros. 
Tork Shlpley: 4 idem. 
W India: 14 « n v a s e s . 
D S KTQtTERO: 
W India: 50 envases. 
D S C A M P E O H I J E E A : 
O Olivera: 2 envase» . 
W India: 6 idem. 
D S M A K Z A l O D D O : 
Ambrosia Industrial: 1 caja efec-
tos. 
A Solls: 1 plano y 13 cajas efec-
tos. 
C C Cemento: 23 atados sacos va-
c í o s . 
C C I n d . : 10 barriles cerveza. 
D Quintana: 3 cajas aceitunas. 
García Hno: 8 cajas vino. 
A M Fernández: 1 tercio tabaco. 
J M Caballero: 20 garrafones y S 
bocoyes licor. 
M Suárez: 7 fardos sombreros. 
Suero y Co: 2 atados serones. 
W India: 34 envases, 
J Prieto: 15,794 pies madera. 
L a Nacional: 42,822 idem Idem, 
R Escourido: 5,888 ídem idem. 
V , Cándales: 4,501 ídem idem,-
D E O r A Y A B A E : 
•W India: 25 envases, 
D E S A N T A CRT7Z: 
O. Arnoldson: 56 bultos cera y 
miel. 
Fernández y Co: 2 bultos vacioe. 
J Benidy: 11,504 pies. 
W India: 10 envases. 
3>S JTTCARO: 
E Maldonado: 1 caja efectos, 
Y Shlpley: 3 cilindros v a c í o s . 
W India: 6 Idem Idem. 
D S T U N A S : 
F Snare Co: 121 bultos drogas. 
W Cendoya: 1 caja ventilador. 
D S C A S I L D A : 
R Roche: 9 cajas Jabón. 
T I C 6 fardos zapatos. 
D E C X E K F U S O O S : 
Crusellas y Co: 7 barriles sebo. 
González y Co: .1 l ío lona. 
J Picayo: .9 bultos efectos. 
Tivol i : 74 bultos botellas vacias. 
M Suárez: 58 sacos botellas. 56 pi-
pas envases. 
N Torre: 442 saquitos frijoles. 
O Beller: 18 bultos sogas 3̂  recor-
Orden: 8* envases. 
C A R G A para trasbordar: 
A PtTERTO P A D R E : 
Fern&ndea y Co: 4 cajas de calza-
do. 
A SAOTTA D E TANAMO: 
J Gutiérrez: l huacal maletas. 
M Almoguer: 1 idem idem. 
A O TT ANTA ÑAMO: 
M Alvarez: 4 bultos drogas, agua 
y aceite. 
P Alvarez: 2 bultos agua 1 idem 
aceite-
M A N I F I E S T O 541,— Vapor espa-
ñol A L D E C O A , capitán Aldecoa, pro-
cedente de Barcelona y escalas, con-
signado a J .Astorqui y Co. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
F Tamames: 222 cajas conservas, 
350 idem vino, 
M G G: y Co: 50 cajas agua mi-
neral. 
C Rodríguez: 25 cuartos vino. 
Ferrán Hno: 25 idem idem. 
M Nazábal : 30 idem idem. 
M Sánchez y Co: 50 idem idem. 
Diez Dan: 250 cajas aceite. 
Droguer ía Johnson: 20 cajas dro-
gas, 
J Gallarreta y Co: 150 atados fi-
deos, 
Zabaleta y Co: 40 cajas aceitunas, 
50 idem vegetales. 
Viadero Hno. y Co: 100 cajas ani-
sado. 
Barraqué Maciá y Co: 40 cajas ajos. 
Bonet y Co: 170 idem idem. 
Fernández Trápaga y Co: 40 idem 
ídem. 
P - I n c l á n y Co: 40 Idem Idem. 
J Astorqui y Co: 40 Idem idem. 
Viera Es tapé: 75 idem idem. 
Suárez Ramos y Co: 50 idem Idem, 
Barraqué Maciá y Co :10 pipas, 260 
cuartos vino, 
J Fernández: 20 cajas, 30 barriles 
ídem. 
Cruz JSaguer: 34 cajas conservas, 3 
idem malta. 
Balcells Alvarez: 4 cajas sjalchi-
chón, 3 idem sobreasada, 5 idem vi-
tal un. 
P iñán y Co: 100 cajas pimientos. 
E R Margarit: 100 cajas ajos. 
M Oriol: 100 idem idem. 
Aguilera Margañón y Co: 100 idem 
idem, 
R C 100 idem idem, 
F M C : 50 idem idem. 
Romagosa y Co: 100 idem ídem. 
E R Margarit:' 100 idem .idem. 
Pita Hnos: 100 idem idem. 
J Fernández Hnos: 50 ídem idem. 
A P ía : 21 atados fideos. 
Suárez Ramos y Co: 1 jaula calde-
ra, 1 caja accesorios. 
P Inc lán y Co: 75 cajas ajos. 
M Soto y Co: 25 idem idem. 
Campello Puig: 75 i;lem idem. 
F E R R E T E R I A : 
25: 67 bultos cáñamo., 
73: 6 idem idem. 
O F : 1 caja muestras. 
303: 6 cajas cepillos. 
Machín Wal l : 3 Idem idem, 25- far-
dos estopa. 
Angones y Co: 5 cajas tejidos. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S 
R L a r r e a y Co: 200 sacos arroz. 
J Astorqui y Co: 200 idem idem. 
Viadero Hnos. y Co 200 idem idem. 
R Suárez: 150 idem ídem. 
Llamedo Portal: 150 idem í d e m -
Marcelino: 100 idem idem. 
Llamas Ruiz: 100 idem Idem 
J G C: 100 idem idem.. 
M Nazábal : 100 idem Idem, 
G C : 100 idem idem. 
Calvet y Co: 100 idem idem. 
Pérez Prieto y Co: 200 idem id. 
Orts y Co: 100 idem idem. 
Zabaleta y Co: 75 idem idem. 
C K : 1,000 ídem idem. 
F García y Co: 100 idem idem. 
J Astorqui y Co: 100 idem idem. 
Llobera y Co: 1,000 cajas tomate. 
Zabaleta y Co: 200 ídem idem, 423 
Idem puré . 
Pi ta Hnos: 250 ídem idem, 200 id. 
tomate. 
Fernández Hno: 100 ídem idem. 
P Inc lán y Co 150 idem idem, 100 
idem puré . 
Lozano Acosta y Co: 100 cajas to-
mate. 
F C : 100 idem ídem.-
.T Astorqui y Co: 100 sacos arroz. 
S C: 100 idem idem. 
R L a r r e a y Co: 100 idem idem. 
M Sánchez: 100 idem idem, 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
Codlna Pérez 26 cajas aceite 
F Bowman y Co: 200 idem ídem. 
González Suárez: 250 Idem ídem. 
A M C : 250 idem | i em. 
Codlna Pérez: 20 bocoyes aceitu-
nas. 
N Merino: 25 idem idem. 
G Librero 20 idem, 2 barriles id. 
D S: 10 bocoyes idem. 
T A: 8 ídem idem. 
J N: 1 barri l idem. 
A Montana y Co: 60 bocoyes Id. 
J M Ruiz y Co: 2 idem ídem. 
F Tamames: 115 cajas í d e m . 
M Muñoz v Co: 209 ídem ídem. 
Viera Estapé: 50 cajas aceite 
.T Astorqui y Co: 500 ídem idem. 
R H : 200 idem idem. 
C Y A: 250 idem idem. 
D E A L I C A N T E (Para Cárdenas) 
Méndez y Co: 10 cajas p imentón . 
P A R A G I B A R A 
Tamargo Sobrino: 10 jaulas ajos. 
Palacio y Tauler: 20 idem ídem. 
D E V A L E N C I A para Manzanillo) 
H Sabater: 25 cajas aceite. 
D E S E V I L L A (Para Gibara) 
A M: 30 cajas aceite. 
L R C: 25 idem idem. 
P T: 10 idem ídem. 
T F : 25 ídem idem. 
P A R A C A I B A R I E N 
J Calancha: 1 caja a-0*11*:̂ *̂ 7 
F Flores: 5 cajas aguardiente, 7 
idem, 5 medias botas vino. 
M A N I F I E S T O 542.— Vapo.^ ^ ^ j " 
t t t? PATtROTT, capitán H a -
rríngton, procedente de ^ K e y Wtest. 
consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour Co: 50 cajas beef, 1 idem 
e a U e ^ " 12 idem, 10 barriles salchi-
chas 13 sacos. 325 cajas menudos 
543 kilos manteca 50 cajas puerco; 
^ C ^ d a ^ M S n g Co: C a i ~ 
e S - m i n S I p a ^ C ^ ú e g ^ ^ 
| cajas Idem.) 07 e<u kilos id. González y Suárez: 27,534 kilos ia . 
i A Quiroga: 401 c ^ ^f^6^ 
Canales y Sobrino: 399 idem 
Canales Hermano: 4™,^™-
Swift Co: 400 rtem .liern\aan> 
Starks Insurance: 3,7Z0 cajas que 
S0Cuban Frui t : 945 huacales uvas. 756 
cajas manzanas peras. 
1 I X f d t h S : -
1?Alvarez L a n z a Co: 520 cajas peras. 
M García: 661 ídem ídem. 
González y Suárezt 84 tei ceroias 
^ B Fa ír (Cárdenas) 75 idem id. 
I García: 756 ? a ^ s ^anzanas 
Swift Co. (Santiago de Cuba).. 14 
mil 60 kilos puerco. mulos 
Harper Bros: 1 caballo. 23 muios. 
M A N I F I E S T O 543.— Vauor amerl-
M A N C H U R I A . capitán Green, 
proceden^ d" New' Tork, consignado 
a la West Tndies Shipping. 
Con carga ey t ráns i to . 
M A N I F I E S T O 544.— Vapor danés 
NOftDEN capitán Pedersen. proce-
iKnfe de New Orleans, consignado a 
W . H . Smith. 
V I V E R E S : 
Galbán Lobo y Co: 500 sacos maiz. 
García Co: 50 cajas m a í z . 
B Alvarez: 125 sacos l ^ n n a . 
A'iadero Hermano Co: 300 id . maiz. 
\ Montaña: 500 sacos sa l , 
r B C : 100 sacos c a f é . 
A B M: 100 idem idem. 
Alonso Co: 5 barriles camarón. 
San F a c Co: 5 Idem idem. 
Romagosa Co: 5 idem idem. 
M Sánchez Co: 5 idem idem. 
Galban Lobo Co: 250 sacos harina. 
Viera Estapé: 25 atados conservas. 
M I S C E L A N E A : 
S F A : 802 sacos extracto. 
Pérez Hermano: 9G6 atados made-
r a . . , . 
M Cruz Co: 33 cajas lámparas . 
Central Toledo: 1,497 polines. 
N Rodríguez: 28 fardos bastos. 
Díaz y Alvarez: 150 idem idem. 
Briol y Co: 32 idem idem. 
Cuba E Supply: 13 barriles aisla-
dores. 
Menéndez Pernas Co: 1 caja toa-
l las . 
C Navedo: 6 idem idem. 
Univers í ta ty Societed: 10 cajas fo-
nógraf ' ' 
M A N I F I E S T O 546.— Vapor nondu-
reño A M A B A L A , capitán Simpson, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a Kingsbury Co. 
V I V E R E S : 
A Alonso:'333 sacos afrecho. 
Piñán Co: 300 sacos harina. 
F Ezquerro: 800 idem idem. 
Benjamín Fernández: 300 sacos 
maiz. 
R L a r r e a Co: 300 idem idem. 
J Puig: 250 sacos sa l . 
Acevedo y Zardon: 250 idem idem. 
J Astorqui Co: 300 Idem harina, 
J A Palacio Co: 200 sacos trigo, 
R Larrea Co 250 idem harina, 
A Alonso: 300 idem maiz, 
J L Sustach.?,: SCO sacos maíz (del 
viaje anterior), 
Benjamín Fernández: 400 sacos ma!jí 
(del viaje anterior). 
R L a r r e a Co: 300 idem Idem (del 
viaje an*erici)-
M I S C E L A N E A : 
P Gutiérrez Hermano: 1,6 88 piezas 
madera, 
Cuban Portland Cement: 8,000 ata-
dos duelas. • 
Sandüky C : 1,300 Ídem idem, 
A Martin: 1,092 piezas madera. 
Tellechea Peña Co: 8,406 idem id . 
Alegret Pslleya; 3,940 idem Idem. 
A Gómez: 4,337 idem idem. 
Universal Importación: 5 cajas ma-
quinaria. 
Ajea: 
Cappadres morados de 0'60 a 
Cappaurt;» Dañols-s, 32 inan-
cue.-maa 
Primera 45 mancuernas . . . . 
Arroz: 
Canilla viejo quintal 
Saígon largo número 1 q q . . 
Semilla S Q quintal 
Siam Carden número 1 qq. . . 
Siam Garden « t ía 5 por 100 
qiuntal 
Síaip Garden extra 10 por 100 
quinta.' 
Siam brilloso quintal de 6.00 
a 
Valencia l eg í t imo quintal . . 
Italiano tipo Valencia q q . . . . 
Americano partido qu inta l . . . 
Avena: 
Blanca quintal <le 2, 50 a . , 
Azúcar: 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey quintal . 
Turbinado Providencia qq . . 
Turbinado corriente q q . , . . . . 
Cent. Providencia q u i n t a l . . . . 
Cent, corricnta quintal . . . ,. 
Bacalao: 
Noruega, caja a 
Escocia caja 
Aleta negra caja 
Alaska caja a 
Bonito y a t ú n : 
C a j a . . 
Café: 
Puerto f t io quintal a» l i a 
Pa í s quintal de .33 a 
Centro América qq. de 33 a . . 
Brasi l quintal de 33 a . , , . 
Calamaras: 
Caja . . . . . . 
Cebollas: 
Medios huacales is leñas . . . 
E u huacales gallegas q q . . . . 
E n 1(2 huacales ffxllegas q q . . 
E n huacales i s l eñas , . . . . . 
E n sacos americanas 
Del país * . . , , , . . 
Egipcias saco 
Australia . . 
Semilla 
OMcharoa: 
Quintal . . . . . . . 
P í d e o s : 
País quUtal . . . , « M mM 
PrlJoleB: 
Negros' país quintal 
Negros orilla quintal . . , ,. . 
Negros arribeños qq . . '.. . . 









quintal . . . « 
Colorados chicos qnntal , . 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California qq . . . . 
Cari ta quintal a 
Blancos medianos quintal da 
4.25 a . . 
Blancos marrows europeos, 
quintal de 7 a 
Blancos marrows Chile q a . . . 
Blancos marrows americanos, 
quintal . . 
Colora áus país, quintal . . . . . 
Garbanzos: 
Gordos sin cnhai q u i n t a l . . . . 
Harina; 
£)o -liSu. s e g ú a niAi-ca. 
de 8.75 a 
6.50 I De maíz país quntal 
saco. 
M A N I F I E S T O 547.— Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Phe 
lan, procedente de K e y West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A i 
E G Abreu: 6 bultos maquinaria. 
Rodríguez Hermano: 1 caja acce-
sorios auto. 
E Morán: 3 idem idém. 
P Hernández: 1 caja montura. 
V G Mendoza Co: 14 bultos aran-
delas. 
Machín Wal l Co: 7 huacales plan-
chas . 
Walter 5 Cendoya: 1 huacal ac-
cesorios e léc tr icos . 
M Caparó: 18,444 kilos aceite. 
E J Rovira: 920 sacos cemento. 
L a Cubana Mosaicos: 920 idem id. 
Goodyear Tire Rubber Co: 860 Qui-
tos accesorios auto. 
J Ulloa Co: 5 autos, 8 bultos acce-
sorios idem. 
J Ulloa Co: 2 autos. 
Crespo y García: 1,050 piezas tu-
bos. 
Vázque zCo: 1,700 piezas tubos. 
Purdy y Henderson: 400 idem id . 
G Toca Co 1,145 idem idem. 
B Alvarez: 45,585 botellas. 
P Araluce: 299 barras. 
Alegr ía Lorido Co: 346 idem, 5 ata-
dos Idem. 
Cuban Carbónico Oo: 29,846 kilos 
carbón. 
Caratinl Co: 549 cajas bombillo. 
Fábrica de Hielo: 750 atados ar-
cos. 
Central Cuba: 2 piezas maquinaria. 
Central Céspedes: 1 locomotora, 22 
bultos maquinaria. 
Central Punta Alegre: 2,910 ladri-
llos. 
Albertini y Varona: 10,161 galones 
gasolina. 
Gelabert y Domínguez: 9,945 idem 
idem, 
Swift Co: 678 atados cortes. 
Central Adela: 10,500 ladrillos. 
Caribbean Sugar Co: 45,000 id . 
E l l í s Bros: 880 sacos yeso. 
J Cortada Co: 600 ídem idem. 
Símons Co: 9 huacales bastidores. 
Soler y Co: 6 bultos bicicletas y 
accesorios. 
Hass Co: C0 atados cortes, 
West India Oil: 2,600 idem idem. 
M Robaina: 8 vacas, 5 cr ias . 
Calvo F Viera: 24 bultos acceso-
rios muebles. 
Aspuru Co: 122 idem ferre ter ía . 
Pardo y Ríos: 300 atados cortes. 
M A N I F I E S T O 549.— Vapor ameri-
cano PARISMTNA, capitán Ritcher, 
procedente de New Vrleans, consigna-
do a J . D . V í n a g e . 
VIVERES: 
M Nazábal : B barriles camarón. 
Romagosa Co: 5 idem idem, 
Chavez y Baluja: 5 Idem idem. 
F Bowman Co: 5 idem idem, 
P Inc lán Co: 5 idem idem, 
Thomco: 500 sacos maiz. 
Orts Co; 5 barriles camarón . 
J A C: 250 sacos c a f é , 
Swift Co: 80 cajas manteca, 10 ter-
cerolas salchichas, 
Bonet Co: 1,000 sacos sa l . 
Compañía Manufacturera Nacional: 
25 sacos harina. 
Swift Co: 25 barriles aceite. 
E r v i t l y Arregui: 300 sacos avena. 
S P Guerra: 250 idem harina. 
Bonet Co: 1,000 idem s a l . 
W : 50 tercerolas manteca, 
D : 20 idem idem. 
Rotulado: 300 sacos maiz. 
Llamas y Ruiz: 5 barriles cama-
rón, 
F Amaral Co: 300 sacos cebollas. 
Starks Insurance; 40 cajas mante-
quilla. 
L S M; 150 sacos c a f é . 
L : 100 sacos cebollas. 
Swift Co: 100 cajas menudos. 
G K a h n : 2 barriles ostiones, 1 ca-
ja idem. 
Galbán Lobo Co: 5 barriles cama-
rones. 
A Quiroga; 62 jaulas aves, 
M I S C E L A N E A : 
D M Co; 5 80 atados cortes. 
F L Jursik: 4 cajas accesorios ara-
dos. 
































Americano quintal . . . . e>.. . • 
J a m ó n : 
Paleta qq. de 22.50 a 
Pierna juintal de 34.00 a . . 
Manteca: 
Primera "efinada en tercero-
las quintal . . . . 
Menos refinada quintal . . . ,. 
Mantequilla: 
Danesa, latas de 1|2 libra, qq. 
de 71 a 
Asturiana, latas de 4 lleras, 
quintal de 38.00 a . . w .. . 
Maíz: 
Argentino colorado quintal.. . 
Argentino pálido qq 
De los Estados Unidos q q . . 
Dominicano.. . . 
Del país quintal . . , 
Papas: 
E n barriles Long Island . . ., 
E n sacos, americanas 
E n sacos i s leñas . . . . . . . . . 
E n tercerolas Canadá 
Semilla blanca . . 
Pimientos: 
Españoles 114 caja . . . , , ¡v. 
Queso: 
Patagrás , crema entera, quin-
tal de 35.00 a „, 
Media crema quintal . . . . . . ' 
S a l : 
Molida saco 
Espuma saco de 1.20 a . . 
Sardina*; 
Espadín Club 30 m|m caja . . , 
F.spadin planas 18 m|m caja., 
Chicharros . . . . . . . . . . . . . . . , 
Tasajo: 
Surtido quintal . , . . . . . . . . 
Pierna quintal . . . . . . . . . . . . 
Tocino: 
Barriga quintal , . . „., „ . 1... 
Tomates: 
Españoles n a t j ' á i 1¡4 caja . . . 
Puré en 1[4 caja 
Natural americano un kilo. . . 


































tos, 1,650 piezas caballetes.. 
India: 15 fardos sacos. 
Gener: 2,449 piezas madera. 
J Z Horter: 12 atados tubos. 
Pusgrif: 1,224 piezas madera. 
Héctor: 1,693 idem idem. 
J García Co: 8 cajas tejidos. 
Cubas y Co: 7 cajas alimentos. 
González y Co: 66 cajas v á l v u l a s . 
55,—3 cajas botones. 
Eppinger y Evert : 20 fardos, sa-
cos. 
Urquía Co; 25 sacos mangos. 
X X : 503 piezas madera. 
Tropical Express; 6 bultos express 
J M V ; 8 cajas vendas. 
U S G Co; 880 sacos yeso. 
J Murillo: 2 cajas vendas. 
FRuedas Co: 7 cajas calzado. 
L G Aguilera Co: 3 rollos cables. 
C C S; 1 caja tapones, 
Fusgrif: 60 Satados madera. 
G S: 3 fardos tejidos. 
J Z Horter: 101 bultos tanques y 
accesorios. 
A G Bulle: 10 sacos estearina. 
Martin e Hilario: 10 idem idem, 
885.—7 cajas tejidos. 
G: 129 atados cortes. 
Coll Pardo y Ríos: 2 sajas herra-
mientas. 
Finney: 1 caja muestras. 
.T G; 1 cartón letreros. 
M Agneru; 1 idem idem. 
M A N I F I E S T O 548.— Vapor ameri-
cano W D .MUNSON, capitán Niel-
sen .procedente de New Orleans, con-
signado a W . D . Munson. 
V I V E R E S : 
Otero Co: 500 sacos avem. . 
I s l a Gutiérrez Co: 300 idem ha-
rina. 
Piñán Co; 250 ídem idem. 
Barraqué Maciá Co; 400 idem id. 
Barraqu: Maciá Co: 500 idem id. 
Beis Co: 800 idem afrecho. 
Beis Co: 500 idem maiz. 
F E r v i t i : 300 idem idem, 
Oriosolo Co: 300 idem Idem, 300 
idem avena. 
González y Ferrer; 10 barriles ca-
marones, ^ „„„ 
R Palacios Co: 1,000 sacos maíz, 
750 idem avena. 
González y Suárez: 500 ídem s a l . 
A Montaña Co: 500 idem Idem. 
J Cárdenas: 1 jaula pavos, 2 ídem 
^Costa les Fernández Co; 600 sacos 
maiz, , . 
Piñán Co: 250 idem harina. 
Otero Co: 500 idem maiz. 
Barraqué Maciá Co: 500 idem ha-
rina (250 menos). 
Beis Co; 350 idem maíz (del viaje 
anterior). 
L Rey Co: 25 cajas camarones. 
Freyre e Hijo; 25 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
N E Pou: 64 cajas pmturfc.. 
Úrquia Co; 4 cajas v á l v u l a s . 
Caribbean Trading; 1,400 
cortes • 
F Farnes: 41 bultos juguetes. 
Angones Ce: 3 cajas toallas. 
V C- 560 barriles asfalto. 
Texaco: 66 idem idem, 322 bultos 
techado. 
Kates Bros; 42 bultos juguetes. 
E S Bagley: 16 bultos accesorios 
estufas, ttjtx-R Menéndez: 2 fardos tejidos. 
A Ceduzo: 2,000 atados cortes (no 
vienen). . 
S S Fr íd le in; 300 ídem ídem (no 
vienen). 
M A N I F I E S T O 550.— Vapor inglés 
A S U N C I O N D E L A R R I N A G A , capi-
tán Ualde, procedente de Liverpool y 
consignado a Galbán Lo1|o y Co. 
V I V E R E S : 
G A y Co: 1G.0 cajas cerveza. 
Tauler Sánchez y Co: 100 cajas 
Whiskey. 
J Gallarreta y Co; oO idem id. 
González Hnof' 50 Idem Idem. 
A C; 700 idem idem. 
R Suárez y Co; 15 tercerolas man-
teca. 
P iñán y Co: 2o ídem ídem. 
M M: 30 idem idem. 
H Martinez: 20 idem idem. 
Galbán Lobo y Co: 75 Idem id. 
F E : 10 idem idem. 
M R: 200 cajas cerveza. 
Viña López; 25 idem ginebra, 
B N S; 1,100 idem whiskey. 
Garcia y Co: 50 idem ginebra. 
L a v i ny Gómez: 200 idem whiskey, 
50 idem idem, 1 idem anuncios, para 
Santiago de Cuba. 
S S Frledleln; 100 cajas whiskey. 
A M L ; 500 idem idem. 
A M L ; 201 idem idem, 2 ídem gi-
nebra, 1 idem anuncios, 1 idem nai-
pes. 
A González; 10 cajas whiskey, 1 
idem anuncios, 1 idem jarras . 
González Hno; 50 cajas whiskey. 
J Gallarreta y Co: 100 idem idem. 
M R : 150 idem idem. 
B N S: 200 idem idem, 
M I S C E L A N E A : 
J Murillo: 40 cajas glicerina, 
P Taquechel: 20 idem Idem. 
Purdy Henderson; 100 huacales lo-
za. 
R P C; 40 idem idem. 
Roneo; 3 cajas mueblesV 
Gómez Hno; 4 cascos hierro. 
Sobrino y Co; 3 cascos loza. 
J P C ; 30 cajas fó foros . 
M Simón: 4 cajas vidrieras. 
atados 
M y Co: 10 cascos loza. 
S; 1 idem idem, 
E Sarrá: 20 idem carbonato. 
A Ribis Hno: 2 bultos ferre ter ía . 
Aspuru y Co: 9 cascos ferre ter ía . 
Garin González y Co: 4 cajas id., 
F Hevla y Co: 2 idem idem. 
L G Aguilera y Co: 61 ibultos id . 
García Maruri y Co: 3 cascos 1̂  
za . 
F C Unidos: 1 caja tubos. 
F Palacio y Co: 4 bultos fieltros. 
Tome y Co: 5 cajas morteros y lá-
minas. 
Pomar Chao y Co; 9 bultos ierre-
tena, 
Capestony Garay y Co: 9 bultos fe-
rretería . 
Goirostiza Barañano y Co: 6 idem 
Idem. 
A Menchaca: 19 Idem idem. 
Pomar Chao y Co: 9 bultos Iota. 
P Alvarez: 5 cascos idem. 
Abri l Paz y Co: 3 cajas palanga-
nas. 
Vda , Humara: 100 idem ladrillos. 
Arriba y Co; 4 cascos loza. 
Vda , Humara; 10 idem Idem 
A Bona y Co; 1 caja anuncios". 
Instituto de Segunda Enseñanza: S 
cajas cajas v a c í a s , 
V Gómez y Co: 4 cajas ferreter ía . 
S Vi la: 8 cascos loza. 
Sánchez Hno: 10 barriles aceite. 
F Maseda: 12 cajas ladrillos. 
M Gotera: 2 cascos loza. 
V G Mendoza: 3 cajas l á m i n a s . 
T Martinez: 3 cajas ferreteria. 
Arriba y Coi 2 huacales escupide» 
ras . 
J C P in: 1 caja medias. 
Peón Cabal: 1 idem idem 
M Agüera: 250 bpltos plnv 
Fuente Presa y Co: 6 cascos~plaH 
chas. 
Enseñat Ubalde y Co: 6 huacales 
azulejos. 
J Alió y Co: 315 bultos loza. 
S C C: 126 Idem idem. 
P P Vernot: 1 caja muestras. 
Casteleiro Vizoso y Co: 50 atados 
palas. 
García Capote y Co; 1 caja cubi«j--
tos. 
E Lecours: 65 bultos cola 
S 150 cascos grasa. 
V d a ^ Humara: 7 bultos loza 
Suárez Soto y Co: 2 idem idem. 
Méndez y Co: 4 idem idem. 
Gómez Hno: 9 idem hierro. 
Miranda Pascual: 4 Idem loza., 
G Cañizo: 2 idem loza, 
P Canosa; 6 bultos ferreter ía . 
González Maribona y Co; 1 ca ja . 
G Pedroarlas y Co: 4 cascos loza. 
F Bandín y Co: 49 bultos azulejos. 
G Toca y Co: 25 idem idem. 
Comp, de Ferretería; 8 bultos loza 
y betún. . ^ 
G Pedroarlas y Co; 11 idem loza. 
Vda . Humara: 8 Idem idem. 
Garcia Maruri y Co: 6 Idem Idem, 
F C C ; 13 barriles aceite. 
Casvico: 100 tambores ídem. 
M A: 5 barriles idem. 
Purdy Henderson; 76 bultos lora y 
bari'o. 
Alegría Lorido y Co: 79 bultos fe-
rreteria, 
Gómez Hno: 53 cajas ladrillos 
Larrea Hno: 11 bultos ferre ter ía . 
Arriba y Co; 7 idem Idem, 
U S M y Co; 72 bultos accesorios 
calzado. 
T Martinez: 25 fardos desperdicios. 
F C Unidos: 57 bultos barras y ma-
quinaria, 2 barriles humo negro. 
O C Stapleton; 2 fardos amianto. 
N López' 19 bultos ferreteria 
B Zabala y Co: 11 ídem idem.' 
Central Agencia; 69 bultos alzo-
dOn, 
J González: 18 bultos ferretería , 
F C Unidos: 36 bultos planchas. 
P Garcia; 28 bultos azulejos. 
Crespo García: 104 idem Idem. 
A Rius ; 110 idem idem. 
Arellano y o; 80 huacales loza. 
M A ; 72 bultos pintura y aceite. 
C L M R 1 N G H 0 U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayor 
sntre los Bancos asociados a l Habana 
Clearing House, aücendleron a pesos 
$2.715.924.15. 
U N I O N O I L C O . , S . A . | 
S E C R E T A R I A 
Quedando disponibles nnae por 
cas nociones de las cien m i l auto-
rizadas p a r a gu venta, se invita a 
los s e ü o r c s Accionistas y d e m á s que 
d e s é e n adquir ir las a l precio auto} 
1 izado por e l Consejo de Admlnis^-
t r a c i ó n , pueden pasar por l a s oflt 
c i ñ a s de la C o m p a ñ í a , L o n j a del 
Comercio , departamento n ú m e r » 
205, todos los d í a s h á b i l e s de i t 
4 pasado meridiano. 
Septiembre 4 de 1925. 
T - _ ~ _ g a . 
3895? M 5 B«nt.. 
S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 2 5 
D I A R I O M A R , D E L A 
P R E C I O - S C E N T S 
vos 
C O N E X C L U S I O N D E F I A N Z A , F U E R O N P R O C E S A D O S 
A Y E R V E I N T I T R E S I N D I V I D U O S A C U S A D O S P O R L A 
P O L I C I A D E C O N S P I R A C I O N P A R A L A S E D I C I O N 
A u n a s -eñura d é l a c a l l e M o n t e l a g o l p e ó u n i n d i v i d u o 
aj q u e s o r p í e n d i o r o b a n d o e n s u c a s a . — E n u n a c a s a a e 
h u é s p e d e s f u é d e t e n i d o u n i n d i v i d u o , a c u s a d o d e r o b o 
Ayer por la l^rde, conforme 
anunciamos en nuestra edición an-
terior, el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda ,doctor Alberto 
Ponce, dictó auto de nrocesamien-
to, con exclusión de fianza contra 
los cuatro Individuos detenidos 
por. la Policía Judicial acusados do 
ácratas y contra 0:1 os diecinueve 
más, que están en rebeldía, tam-
bién acusados por la policía por 
Igual delito. 
E l juzgado al dictar el auto de 
procesamiento, modificó la clasifi-
cación de la causa por Conspiración 
para la Sedición en vez de Rebelin. 
como se había radicado. 
Los procesados ncmbranse: 
Antonio- Penicbet; - José Trujlllo 
Martínez1; Dionisio Porto y Rafaol 
Serra Marrero, que están deteni-
dos en el Vivac y Ioí en rebeldía 
Alfonso Pernal y del Riesgo; Car-
los Valiño; Francisco Pérez Escu-
dero; José Regó; Rafael Sainz; 
Juan Grinberg; ;Benito; Expósito; 
Julio Mella; Me, Farland; Alejan 
dro Bafreiro Olivera; Enrique Flo-
rez y Magaan; Miguel Valdés; Ig-' 
nació Rodríguez; Luis Alfonso; Jo-
sé Peña Vilaboa; Alfredo López; 
Manuel García, (a) Manin: José 
Luis Fernández; sandalio junco y 
Octavio García. 
Robo •- -
'En la sexta estación de policía 
denunció ayer Berenzueig Wiárrn, 
de Rusia, dueño y vecino de la tien 
da de repa ¿sitó en Reina núniero 
107, que ai llegar por la mañana al 
establecimiento, su- dependiente Mi-
guel Megcboff, vecino de Jesús M?-
ría núi:i(?io 1Q, advirtió que una dé 
las vidrieras había, tidO violentada 
con una piedra y de su Intarior 
faltban \arias piezas de vestir que 
uprecia en 27 pesos. 
Otro robo 
María Luisa Pérez Echevarría, de 
Managua, de. 39 años de edad, ve-
cina de Monte 373, altos, denun-
ció en la octava estación de policía 
que por líi mañana temprano oyó 
sonar un timbre que tiene instalado 
én combiracin, en la puertecíta de 
ím armario que posee y que esrá 
colocado en la sala de la casi, y 
al personarse en és'.a. vió a un ne-
gro que trataba de violentar el mué 
ble, y que al verla, se le abalanzó 
tumbándola en el suelo, dándose a 
la fuga. . .. .. • 
Praciicr.co un rogiütTO, notó la 
Pérez queel ladrán 1.; había robado 
prendas y dinero por valor de 175 
Ladrón deteniilo 
Por Rosendo García Pérez, de Es 
paña, de 18 años de edad, vecino 
y encargado de la casa de hospe-
daje sita en Bélgica 23, fué dete-
nido ayer, DeliO Gayoso, de 26 
años y vecino de Refugio 39, por-
que varios huéspedes le dijeron que 
dicho sujeto estaba entrando y sa 
lleudo en distintas de las habita-
ciones de la casa y como a él, al 
García, le habían violentado el can' 
dado de la puerta de su cuarto, cre-
yó que dicho sujetoera un ladrón. 
Practicado uñ registro en la ca-
sa de huéspedes, se advirtió que a 
varios de éstos des habían sido sus-
traídas algunas piezas de vestir, y 
pares de zapatos. 
Gayoso negó les cargos, pero el 
Juez de instrucción de la sección 
primera le remitió al vivac. 
Desaparición 
Eulogio Pardo- Porras, de Espa-
ña, de 24 años de edad y vecino de 
Aguila 222, dió cuenta en la Sec-
ción de 'Expertos Q110 la joven Ge-
nerosa Alvarez1 García, de España, 
de 24 anos,' que venía parando en 
su domicilio, ayer le dijo a su es-
posa se marchaba para . una casa 
de salud por encontrarse enferma; 
que con tal motivo, cuando llego a 
su casa y fué enterado de lo que 
ocurría ,salió recorriéndo todas las 
casas de salud de la Habana y Hos 
pítales, no logrando encontrar a 
Generosa, ppr lo que. teme le haya 
ocurrido alguna . desgracia . 
Envenenado con gaseosa 
De síntomas de intoxicación fué 
asistido en la casa de salud L a Be-
néfica, el menor español Modesto 
López Vidal, de 15 años de edad, 
vecino de san Nicolás 7, el que 
dijo a la policía había sufrido mo-
mentos después de haber ingerido 
una gaseosa en un kiosko que exis-
te en el Parque Central, frente al 
Teatro Payret. 
Abandonó la casa, llevándose mue-
bles, ropas y dinero 
Denunció a la Policía Rafael Gon 
zález Moya, español, de 3 6 años, 
vecino de 1 número 28, en la Víbo-
ra, que su esposa Catalina Crespo 
Fleitas, de Orlente, de 29 años, 
abandonó el domicilio conyugal lie 
vándose a su hijo de 14 años de 
edad muebles, ropas y 62 pesos en 
efectivo. 
M á s a d h e s i o n e s . . . 
(Viene de la primera página) 
una Administración honrada, dirl-
gidá exoiIusi''amente al mejora-
miento de las prácticas adminis— 
trn.tivas y dé las costumbres publi-
cas. • " ' ' 
2o. Que la mayoría! liberal-
populhr del Senado ha seguido con 
carino y acuciosa atención el des-
envolvimiento político del E j e c u -
tivo nacional y que se siente satis' 
fecha y orgullosa de la orientación 
escogida, que c«s garantía del cum-
plimiento del progr.'jna que lleva-
ra al Poder ul actñial primer ma-
gistrado de la nación y exponente 
ae su buen deseo do laborar por 
el engrandecimiento y el progreso 
moral del pueblo de Cuba. 
3o. Que la mayoría Eenatorlal 
liberal-popular reitera al Honora-
ble señor Presidente de la Repú-
vbllca sti adhesión, olrecléndosele 
para seguir coadyuvando con el 
mismo en la hermosa, obra de re-
generación patria que viene persi-
guiendo y de cuyos buenos resul-
tados hay ya pruebas que Te enal-
tecen. 
4o. Que estas declaraciones se 
formulan en ejercicio del deber 
impuesto a todo representante po-
lít ico, de recoger y exponer la sa-
na opinión de un pueblo que sabe 
juzgar con acierto y censurar o 
aplaudir a sus gobernantes. 
Y en cumplimiento de lo acor-
dado/me permito elevar a usted 
estas declaraciones, exponentes de 
la simpatía quy provoca en la ma— 
j-oría senatorial liberal-popular la 
actuación de ese Ejecutivo. 
Respetuosamente de usted, 
Alberto Barreras, 
Presidente del, Senado, 
P. S. T. 
E 
S O B R E A X D I R , Q U y Ü E D O D E S T R U I D A 
E n l a z o n a f r a n c e s a , a l oeste d e O u e z a n , los m o r o s s i guen 
c o n é e n t r á n d o s e e n g r a n d e s n ú c l e o s e n e s p e r a d é l a a n u n c i a d a 
o f e n s i v a q u e c o n t r a e l los se e s t u v o p r e p a r a n d o estos d í a s 
A B D - E L - K R I M T R A T O D E R O M P E R E L F R E N T E E S P A Ñ O L 
L a s t r o p a s que o c u p a b a n las p o s i c i o n e s a t a c a d a s , s in 
q u e n e c e s i t a s e n r e f u e r z o s , n i se i n t e r r u m p i e s e n los 
p r e p a r a t i v o p a r a l a o f e n s i v a , h i c i e r o n f r a c a s a r s u p l a n 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a 
5 0 0 0 
J U G U E T E S R E G A L A L A F A B R I C A D E C E R V E Z A 
" P O L A R " E N O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O -
D U C T O . 
* ' T R I M A L T A " 
D u r a n t e todo e l m e s de S e p t i e m b r e s e r á n o b -
s e q u i a d o s los n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o -
d u c t o T R I M A L T A , e n las of ic inas de l C o n c u r s o 
I n f a n t i l d e S i m p & t í a , c o n d i v e r s o s j u g u e t e s . 
P e r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e de l a S e c -
c i ó n A . 
P o r TOO tapas T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a 
S e c c i ó n B . 
P o r 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a 
S e c c i ó n C . 
A d e m á s h a b r á u n a S e c c i ó n E s p e c i a ' d e J u -
guetes d e m á s v a l o r , c u y a c a n t i d a d d e t a p a s T R I -
M A L T A se e s p e c i f i c a r á . 
E s t o s j u g u e t e s se d a r á n a d e m á s de c a n g e a r -
se l a s tap i tas p o r votos del C o n c u r s o a r a z ó n de 10 
t a p i t a s d e T R I M A J J A por un V O T O . 
P E Z , septiembre 7. — (United 
Press). — Diez y seis aeroplanos 
franceses dejaron caer hoy dos to-
neladas de activísimos explosivos 
sobre el cuartel general de Abd-el-
Krim en Axdir. Numerosas bombas 
cayeron en medio de un contingen-
te de caballería riffeña, aniquilan-
do la mayor parte de los jinetes y 
caballos. 
Los aviones se concentraron ayar 
por la noche en Guercif, al éste de 
Tazza, y de allí volaron por espa-
cio de 150 kilómetros sobre el Me-
diterráneo hasta dirigirse por sobre 
la bahía de Alhucemas a Axdir, E s -
ta ciudad ocupa un extenso perí-
metro de casas bien construidas y 
de excelentes calles. 
E l bombardeo ha destruido prác-
ticamente la ciudad, cortando to-
das las líneas de comunicación con 
ella. 
ÉL E N E M I G O S I G U E CONCEN-
TRANDOSE E N E S P E R A D E L A 
O F E N S I V A F R A N C E S A 
L A R A C H E , septiembre 7.— (Uni-
ted Press).—Se han recibido noti-
cias de la zona francesa, en el sec-
tor que se encuentra al oeste de 
Ouezan, al'efecto dé que allí se se-
ñalan numerosos contingentes ene-
migos. 
En , el sector del centro los disi-
dentes de la tribu de los benizerua-
les, que hasta hace pocos días ocu-
paron la posición de Archou, la han 
abandonado dejande en su retirada 
unos ochenta muertos. 
E n el sector éste los moros par-
tidarios de Francia han limpiado 
el territorio de enemigos, raziando 
los aduares de éstos y cobrando 
importante botín, entre el que se 
cuentan muchas armas y ganado. 
Siguen sometiéndose numerosas 
familias de los branes que vuelven 
a ocupar sus poblados. 
Los rebeldes continúan fortifi-
cando sü frente al noroeste de K i -
fane, en la suposición de que la 
ofensiva francesa comenzará por 
ese sitio, Abd-el-Krim sigue tam-
bién enviando emisarios a las cá-
bilas para reclutar gente. Los je-
fes de los mójalas se muestran hos-
tiles al caudillo de los rebeldes, 
I N T E N T A ABD-ÉL-KRIM ROM-
P E R E L F R E N T E E N E L S E C -
TOR D E B E N K A R R I C K 
T E T U A N , septiembre 7.—(Uni-
ted Press) .—La intentona de Abd-
el-Krim de romper el frente en el 
sector (te Benkarrick tenía por úni-
ca finalidad detener la moviliza-
ción y concentración de nuestras 
fuerzas Durante algunos días el 
enemigo ha estado reforzando sus 
guardias y realizando trabajos de 
fortificación. L a valiente defensa 
Ueváda a cabo por nuestras tropas 
de acuerdo con las fuerzas aéreas 
inmovilizaron totalmente la ofensi-
va rifeña de ayer. Las escuadri-
llas bombardearon los emplazamien-
tos de la artillería enemiga, disper-
sando la concentración de los re-
beldes. Los aparatos no fueron 
hostilizados, lo que hace pensar que 
el enemigo teme la acción de los 
aviadores que sin duda hubieran 
tomado, severas represalias. 
L a columna del teniente coronel 
Hernán(>3z hizo Una rápida e Intem-
pestiva salida, causando serias pér-
didas a los rebeldes. 
Como medida preventiva el mar-
qués de Estella ha ordenado al co-
ronel Villa que Org/tnice un soma-
tén local, habiéndose empezado 
los trabajos inmediatamente. 
Otra columna efectuó un reco-
nocimiento en las cercanías de la 
posición de Ben Arban, dispersan-
do un núcleo enemigo que hostili-
zaba los trabajos, 
CONTINUA E L E N E M I G O HA-
CIENDO P R E S I O N E N E L 
F R E N T E O C C I D E N T A L 
MADRID, septiembre 7,—(Uni-
ted Press). Un comunicado ofi-
cial de Marruecos que durante to-
el dia seis el enemigo ha persisti-
do en hacer presión sobre el fren-
te español br la región occidental, 
especialmente en el macizo monta-
ñoso de Beaihosomar, aunque con 
menor intensidad que en los días 
anteriores, sin lograr sus objetivos 
que, como y a se había anunciado, 
eran romper la línea española y 
distraer las fuerzas destinadas a la 
ofensiva. 
Las fuertes columnas organizadas 
en las regiones occidental y orien-
tal no han sufrido la merma de un 
soldado, no habiendo desviado su 
atención de la misión que se les 
confiara, pues han hecho caso omi-
so de esas amenazas del. enemigo 
a las que atienden otras fuerzas 
destinadas a tal fin que, bizarra-
mente y con el más elevado espíri-
tu llenan brillantemente su impor-
tantísimo cometido, reforzadas, co-
mo la más elemental previsión lo 
aconseje, con otras qu© se envían 
desde la Península , 
tes combates con el enemigo. Los 
españoles tuvieron dos muertos y 
veinte heridos. También se han he-
ch oanálogas operaciones en el va-
lle del Luccus, por fuerzas a las 
órdenes del general Riquelme, te-
niendo nueve heridos de las fuer-
zas indígenas. 
LOGRAN L O S R I F E x O S I M P E D I R 
E L D E S E M B A R Q U E .¿DE L A S 
TROPAS ESPAÑOLAS E N L A 
B A H I A D E A L H U C E M A S 
'. PARIS , septiembre 7.— (United 
Press ) .—Según informes, recibidos 
aquí los rifeños han logrado im-
pedir un intento de desembarque 
hecho. en la bahía de Alhucemas. 
- Bajo la piotecclón de los caño-
nes ¿e los buques de guerra esta-
cionados en la bahía,: las tropas 
españolas pretendieron^ asaltar las 
fortificaciones rifeñas, pero" fue-
ron rechazados violentamente' por 
las ametralladoras de los'rebeldes. 
E l ataque fué precedido por üná 
maniobra de las flotas francesas y 
españolas con la intención de dis-
traer la atención del enemigo y fa-
cilitar el desembarque. 
. .Después, del fracasado desembar-
que, se volvió a reanudar el" bom-
bardeo de la costa, con objeto de 
preparar up nuevo intento. 
U N A C O N T E C I M I E N T O 
S E R A H O Y L A A S A M B L E A 
D E C O L O N O S E N C U B A 
E n la región occidental, la co-
lumna del coronel Dolía ha reali-
zado una demostración de ofensi-
va, desde Midar, trabando bastan-
N. de la R, 
E n los cables de The Associated 
Press, verán los lectores que. el Al-
mirante Magaz negó veracidad a 
esta noticia; 
E N TODO E L F R E N T E ESPAÑOL 
E L DIA D E H O Y HA TRANSCU-
R R I D O SIN NOVEDAD 
-MADRID, septiembre 7,— (Uni-
ted Press).—Un copninioado de Ma-
rruecos participa que el dia de hoy 
ha transcurrido sm novedad de im-
portancia, como lo -prueba el no 
haber ocurrido ni una docena de 
bajas en toda la zona ocupada por 
los españoles. • • 
L a • situación- permanece estacio-
naria, prosiguiéndo normalmente 
las operaciones de la ofensiva. Se 
dará cuenta detallada de ellas cuan-
do pase este período preliminar qua 
carece de interés y que se reduce 
a demostraciones para amedrentar 
al enemigo. 
A Y E R S E I N A U G U R O E N 
L O N D R E S E L C O N G R E S O 
D E E L E M E N T O S O B R E R O S 
P o r j u g a r a l p r o h i b i d o , f u e r o n 
f u e r t e m e n t e m u l t a d o s v a r i o s 
i n d i v i d u o s a y e r e n G u a n a b a c o a 
Santiago de Cuba, septiembre 7. 
D I A R I O , —Habana, 
Aumenta el entusiasmo por 
asistir mañana a la gran asamblea 
provincial de colonos que se ce-
lebrará en el teatro Oriente. 
Anoche llegó la comisión repre-
sentativa de los colonos de Cama-
güéy, esperándose hoy la comisión 
de los colonos del central Morón, 
de Ciego de Avila. 
E l alcalde, doctor Arnaz, ha da-
do todo género de facilidades a 
los asambleístas, prometiendo "su 
asistencia al importante acto. 
Muy animada quedó la cena que 
se celebró anoche en el hotel . "Ca-
sa Grande", a la que asistieron 
numerosos jóvenes de nuestra bue-
na sociedad. 
Después de la cena se bailó en 
el roof garden del hotel durante 
agradables horas. 
. En cierto barrio de la ciudad 
ocupado por la gente de mal vivir, 
ocurrió un hecho de sáhgre. Un 
individuo llamado Enrique Torre 
hirió gravemente a otro llainádo 
Pedro Fadraga ,por cuestiones de 
faldas,-
GOYA. 
S O L E M N E S F I E S T A S R E L I G I O -
SAS E N MINAS E N HONOR D E 
L A PATRON A D E CUBA 
Por primera vez entre nosotros se 
ameniza una misa con músiev. 
alemana 
(Por Telégrafo) 
MINAS, septiembre 7;. DIARIC», 
Habana .—Como se . esperaba, se 
vienen-celebrando con gran expíen-
dor en el Santuario de Nuestra 
.Señora de la Caridad, las tradicio-
nales fiestas, de. la Patrona de Cu-
ba. v..\ . ' 
E s ' , numeroso el público que 
acUde ante la Santísima Virgen con 
tal motivo. E l pueblo se muestra 
entusiasmado. L a Oración Sagra-
da en la solemne ceremonia prepa-
rada estará á cargo del Reverendo 
Padre, Mariano Herrero, Prior de 
los Dominicos de la Habana, que 
se espera en el tren de la mañana 
con un escogido Coro de señoritaSi 
que cantarán y amenizarán la mis-
ma con música alemana por primera 
vez oída en Cuba. 
Ampliaré. 
E l Corresponsal. 
J U G A D O R E S CONDENADOS E N 
GUANABACOA 
(Por Telégrafo) 
GUANABACOA, septiembre 7. 
DIARIO, H a b a n a . — E l recto Juez 
Correccional de esta villa, doctor 
Raoul Pichardo, condenó esta ma-
ñana a trescientos pesos de multa 
a Teófilo Verde, y a José. Pérez y a 
ciento cincuenta pesos a Pedro Díaz, 
Cecilio Ortega y José Irene Rodrí-
guez . 
Estos individuos fueron sorpren-
didos ju^ar^o al prohibido del 
"monte" en la ^asa San Antonio 
mimero 33. por la Policía Secreta, 
con la cooperación de la policía 
de ésta. 
Defendieron a los acusados .los 




S e e s p e r a q u e d e l m i s m o 
resul te e l t é r m i n o d e l a 
l u c h a e n t r e los p a r t i d o s 
SCARBOROUGH, septiembre 7. 
(United Press),—Se. acerca el fin 
de la lucha entre los elementos la-
boristas ingleses coñaérvadóres y 
les más radicales, qúe son como 
dijimos, ayer partidarios de la in-
mediata, preparación para la lucha 
de clases que según .ellos se aveci-
na en, el país,... 
Con la.inauguración efectuada en 
el día de hoy del .congreso general 
de grandes obreros dé Inglaterra 
doüde .ge encuentran representados, 
más de seis millones dé trabajado, 
res, ha comenzado el episodio final 
ds la'lucha que entre ellos sostie*. 
nen, acerca de cual es la dirección 
por la que. so debe encaminar es-
te movimiento, para el logro ,de 
los ideales da la clase trabajadora-
No se pu.cde. predecir aún cuá-
les serán lo» acuerdos que se to-
men, pero se tiene por muy .sigiii-
ticativo el; hecho de .qu> él presi-
dente del Congreso, A. B, Sv.aJes, 
connotado director del , laborismo, 
en su discurso inaugural dijo, que 
las armas más efectivas que podían 
emplear los obreros para derrotar 
definitivamente al capitalismo eran 
:as- huelga sgcnerales y los otros 
movimientos análogos. Ajconsejo a 
los reunido;» 'que consintieran en 
ana centralización del poder de la 
clase obrera,en un comité que tu-
viese facultades pa»a declarar la' 
huelga general.: y aconsejando la; 
pronta adopción de ese acuerdo. 
—Este consejo, dijo Swales, de-
be tener capacidad- para en cual-
quier momentos enfrentarse con 
nuestros dominadores cualquiera 
que sea la actitud .qu-e. éstos adop-
ten. 
Con esto quiso decir que mien-
tras en los cuerpos legisladores no 
fuesen- los obreros quienes tuvie-i 
sen la mayoría, la amenaza ,de la 
huelga general en un momento da--
de, debía ser el arma.empleada por 
aquellos para obligar a los patro-
nos y al gobierno a lo que ellos— 
los obreros—consideraban de es-
tricta justicia. 
F a l l e c i ó e l . 
(Viene de la primera página) 
Letrado de gran fama, fué .ele-
gido: diputado por París: én 1893, 
y: después por el Creuse-en 1910, 
• Ministro-, del Trabajo en 1906 y 
1907, y de Instrucción Pública en 
1913, . sub ió a la Presidencia del 
Consejo, a cargo de la ..Cartera de 
Estada, el..2 4-de Junio de. 1914, 
A rajz de la, declaración de gue-
rra, M. Viviáni, regresó de Ru-
sia a donde había ido en .compañía 
del presidente ' de la República. 
Presidenta sin cartera del gabi-
nete reorganizado eL 3 de Agosto de 
1914; fué él qülen en la memorable 
sesión del 4 de Agosto dé 1924, le-
yó en la Baja Cámara, en medio 
de una intensísima espectación, el 
•célebre mensaje de M. Poincaré y 
la declaración de fé patriótica del 
gobierno, 
.En octubre de 1915, M, Aristide 
Briand . formó un gabinete cuya 
cartera de Justicia encomendó a 
M. Viviani. 
Terminada la contienda mundial, 
M Viviani fué a Rusia con, M, Al -
berto Thomás para efectuar estu-
dios, sociales y. más tarde acompa-
ñó al Mariscal Jóffre a los Esta-
dos Unidos representando al Go-
bierno Francés. Hallándose en 
Norteamérica, el llorado estadista 
celebró importantísimas conferen-
cias con el Presidente Harding el 
Secretario de Estado Hughes y va-
rios senadores. 
Y últimamente, antes de caer en 
el lecho del dolor presa de la cruel 
enfermedad que le l levó a la tum-
SESION I N A U G U R A L 
Silentemente, con la modestia 
que el tacto aduna , al entusiasmo 
celosísimo de los convencidos, 
brindando eiemplaridad hasta en 
la presteza de la organización, ha 
surgido con loable oportunidad y 
una cohesión modelo de espíritu 
de. clase, la briosa Asociación de 
Inspectores Escolares, que' inicia-
ra, poco ha, el animoso doctor L ' -
sandro Otero, su alma mater y pre-
sidente meritísimo de la novel en-
tidad; 
Bella ocasión para ratificar una 
vieja verdad que siempre es nue-
va, tan preconizada en estas co-
lumnas, en aras del bien social y 
de la prosperidad que para Cuba 
deseamos: la iniciativa individjial 
y la actuación particular o priva-
da debe ser guía y estímulo para 
la acción oficial y no al revés, co-
mo se pretende las más de las ve-
ces . 
Esta Asociación de Inspectores 
Escolares al surgir con vida pro-
pia, aparece con un plan a reali-
zar, con legítimas aspiraciones a 
defender y brinda un caudal, de 
iniciativas y mejoras que afectan 
y benefician antes que a sus miem-
bros, a la causa , educacional cuba-
na y particiilarmente a" la pública 
instrucción, según evidencian las 
bases, temas y programa que ya 
dimos a conocer a los lectores del 
DIARIO D E L A MAálíNA. 
Y ayer, inundando-de animación 
y de prometedores entusiasmos el 
severo palacio, de j a Cruz Roja, 
ayer quedó inaugurada la asam-
blea con que inician los inspecto-
res pedagógicos la por fuerza fe-
cunda vida de su valiosa Asocia-
ción. 
Acto que congregó a una luci-
da Pléyade de inspectores escola-
res de las seis provincias, varios 
superintendentes provinciales y nu-
merosa falange de educacionistas 
e intelectuales. 
Ocuparon la presidencia, el señor 
secretario general de la Universi-
dad Nacional, doctor Manuel de 
Castro y Targarona, en representa-
ción del señor Secretario' de Ins-
trucción Pública; el señor Quintín 
George, presidente interino de la 
Cámara de Representantes, y el j 
doctor Lisandro Otero, presidente! 
de la Asociación de Inspectores, 
Inició la sesión inaugural de estaj 
asamblea el presidente social, doctor j 
Lisandro Otero, historiando, en una 
elocuente síntesis, la formación de 
la entidad, sus fines y propósitos, 
declarando pública gratitud a la 
cooperación que han recibido los 
inspectores del Departamento, ter-
minando con Un caluroso saludo de 
bienvenida a los asambleístas y de 
gentilidad para las autoridades es-
colares que honraban el acto con 
su asistencia. 
L a palabra precisa y patriarcal 
del doctor do Castro y Targarona, 
ofició luego para felicitar y alen-
tar, en nombre del doctor Fernán-
dez Mascaré a los inspectores esco-
lares, testimoniándoles la viva sim-
patía con que el jefe del Departa-
mento conoce la actuación de los 
inspectores y la franca promesa! de 
consecuente apoyo oficial a la Aso-
ciación, asegurándoles que la nor-
ma básica del doctor Fernández 
Mascaré al frente de la Secretaría 
del Ramo, es desligar de los proble-
mas escolares la acción política, 
convencido, como siempre, de que 
"el aula es y debe ser sólo una 
fragua de patriotismo y civilidad". 
Una amplia, formidable ovación 
rubricó la gratísima oración del TVc-
tor de Castro y Targarona, que su 
po, a un tiempo mismo, realizar 
fidelísimamente la misión que le en-
comendara el doctor Fernández 
Mascaré y calorizar sus bellas in-
tenciones con el .ardor de su celoso 
convencimiento, tantas veces proba-
do... •• • •. :•• ,. . . 
Hicieron luego uso de la pabra 
los . doctores Abelardo Saladrigas, 
para contestar al doctor de Castro 
y Targarona, y el señor GeOrge, pa-
ra abundar en los sentimientos de 
adhesión y auxilio que merece la 
naciente Asociación de Inspectores 
Escolares. 
E l doctor Esplugas dió lectura a 
los trabajos realizados, así como a 
los telegramas y cartas de adhesión 
remitidos. 
L a asamblea, a propuesta del se-
ñor Valdés Miranda, rinde un pia-
doso homenaje a la memoria del 
veterano educador señor Arturo R . 
Díaz, recién fallecido, y el señor 
Francisco de la Puerta saluda,, en 
nombre de la Junta de Educación 
de Güines, que preside, a todas las 
de la República. 
E n la sesión de trabajo tomaron 
parte, los señores" doctór Roberto 
Vérdaguer y señor Diego González, 
expuestos y discutidos pertinente-
mente... " 
Esta tarde a las dos, continuará 
sus labores, en el mismo local, la 
asamblea de Inspectores Escolares. 
VARIOS JAPONESES 0E1ENI-
DOS EN MOBILA POR VIOLAR 
LAS LEYES DE INMIGRACION 
MOBILA, Alabama, Septiembre 7. 
—-(United Press).—La policía tiene 
detenidos a seis japoneses y un me-
cánico de buque nombrado L . T, Ar-
mour, en espera" de los resultados de 
la investigación ordenada con motivo 
de los reportes que' afirman que los 
asiáticos entraron de contrabando en 
este país, en violación de las leyes 
de inmigración . 
' Los1 japoneses y el mecánico fue-
ron detenidos mientras viajaba.i en 
automóvil por los alrededores de la 
ciudad.. Armour dijo a la policía que 
él había recogido a los asiáticos a 
unas cuantas millas de la ciudad. 
Las Investigaciones que procedie-
ron revelaron que cada japonés lle-
vaba consigo un pasaporte de Tokio 
a la Habana y la exacta cantidad de 
38. pesos en efectivo 
Una rápida embarcación capaz de 
hacer el viaje de Mobila a la Habana 
fué ha,llada sumergida en- el puerto 
con un agujero en el fondo. A bordo 
so" encontró literatura japonesa, pro-
visiones de arroz y otras indicacio-
nes que hacen sospechar a las auto-
ridades que dicha embarcación habla 
sdo empleada en introducir a los ja-
poneses de contrabando en éste país. 
U N A V I S O A L O S T E N E D O R E S 
D E B O N O S I N D U S T R I A L E S 
A L E M A N E S 
ba, representaba a Francia en la 
Sociedad de Naciones dé Ginebra. 
M U E R E E N UN H O S P I T A L C E R -
CA D E P A R I S E L E X - P R E M I E R 
F R A N C E S R E N E V I V I A N I 
PARIS , "septiembre 7.— (United 
Press ) .—El cx-premier francés Re-
n; Viviani, murió hoy en un hos-
pital cercano a París, después de 
Penosa enfermedad que lo retuvo 
en el lecho ,por espacio de algunos 
meses. E l conocido estadista libe-
ral, cuya oratoria animó ^ F r a n c i a 
durante la guerra mundial, sufrió 
hace algún tiempo un síncope mien 
trs defendía en juicio oral a un va-
liente, y desde entonces había esta-
do padeciendo de la grave dolen-
cia que le llevó al sepulcro. Vi -
viani tenía 62 años y desde 1893 
había sido miembro del parlamen-
to. L a primera vez qúe desempeñó 
un puesto en el gabinete fué sien-
do Clemenceau, presidente del Con-
sejo. A l comenzar las hostilidades 
en 1914, el extinto, era primer mi-
nistro, 
Viviani, que fué uno de los pri-
meros franceses que visitaron los 
Estados Unidos durante la primera 
parte de la gran guerra, hizo mu-
cho para crear la simpatía de dicha 
nación por la causa de los .aliados. 
Su discurso ante el Congreso nor-
teamericano llamó poderosa y am-
pliamente la atención. 
Más tarde.. Viviani tomó parte en 
la conferencia de Washington so-
bre armamentos. Fué uno de los 
más ardientes partidarios de la 
Sociedad de las Naciones y antiguo 
delegado de Francia a la misma. 
WASHINGTON, septiembre 7.— 
¡(Por Associated Press) ,—Avísase 
a los tenedores nortéamericañós de 
¡bonos industriales alemanes para 
que antes del 28 de diciembre de 
1925 notifiquen a las firmas emi-
soras en Alemania acerca de los 
valores que poseen y establezcan 
pruebas de su propiedad. 
E l propósito de eate registro, 
¡taj cual fué anunciado hoy por la 
embajada alemana • en ésta, es dar 
efectividad a la reavaloracíón de 
los valores industriales que dispo-
ne la ley de 16 de julio de 1925, 
ratificada por decreto del gobierno 
de Berlín el 29 del pasado agosto. 
Noticias de Berlín dicen que él 
gobierno alemán se propone enviar 
a los Estados Unidos en los úl-
timos días de septiembre un comi-
sario, especial para que ultime los 
peraparativos de la reavaloracíón 
de los bó.nbs industriales alemanes 
que se hallan eñ Norte-América, 
E l comisario, cuyo nombre no se 
da a la publicidad, confeccionará 
sus planes en colaboración con la 
emebajada alemana en ésta, así eo-
mo con los diversos . consulados 
alemanes, designando los bancos 
norteamericanos en que los bonos 
alemanes podrán ser cambiados por 
nuevos certificados. ' 
L O S H E R E D E R O S D E P U C C I N I 
I M P U G N A N E L T E S T A M E N T O 
D E E S T E . 
V I A R E G G I O , vjp.tiembre ' 7 ,— 
(Por .United Press) ,—Los herede-
ros colaterales de el famoso com-
positor Puccini, se están preparan-
do para impugnar el testíSnento de 
este donde se nombraba como úni-
co heredero a su hija Antonio, a 
quien dejaba su fortuna de más de 
veinte millones de . dólares y con 
excepción de la renta que produ-
cían determinados bienes cuyo usu-
fructo legó a su viuda E l v i r a , 
Los herederos basan su impug-
nación en*el hecho de que Antonio, 
nació fuera de matrimonio, pues 
cuando vió la luz, su madre era la 
esposa no separada de un comer-
ciante y también sostienen que 
está inscrito en el Registro Civil 
como hijo de madre desconocida. 
De áquí que se reconoce a su ma-
dre Elvira, tftene que llevar el ape-
llidó 4el que estaba casado con ella 
en el momento en que nació y por 
lo tanto, no puede heredar a Pucci-
ni . 
L a legitimlzación de que fué 
objeto con posterioridad al matri-
monio de su madre con Puccini. fué 
autorizado por real decreto, 
Este caso está despertando un vi-
vo, interés en los círculos judiciales 
y los abogados lo consideran como 
uno de los más sensacionales que 
ha habido en estos últimos años. 
A L V O L C A R A Y E R Í 
A U T O S E L E S I O N A R i 
, V A R I O S ^ I N D I V l D i 
O c u r r i ó e l suceso por kaL/ 
ro to l a d i r e c c i ó n . ! l u n { l í 
i n t o x i c a d o . - - ^ n o | - ^ 
Ayer noche regresaban „ 
Francisco de Paula en /, h 
vil Dodge, los menores a ^ 
y Ofelia Bermúde2 ReKAaf Mâ  
10 y 13 años de e d a d ^ 
mente y vecinas del W P e c ^ 
Nueva Gerona y Guásima! -
yo Naranjo, su hermano m Ar;-
de 18 anos del mismo h 3 ^ 
Sabino Rodríguez Barrio, cili 
años, vecino de San Agustf ^ í 
el mismo barrio y el chanff 33 
Ramírez Rodríguez, e s ^ ^ 
anos del mismo domicilia ^2 
familia Bei^iudez, que r m - ^ 
auto. . ^ âba 
Entre Lucero y la Lnm 
Zapotes, en. la curva de I h / , ^ 
lio, cerca de Luyanó en i a" 
tora_ de Güines, se rompí H 
reccion del auto, subiendnT -
centén de la acera y v o i c L ^ < 
- A consecuencia del a o S 0se' 
r.ultaron heridos todos i S f f - * 
tes del auto, siendo a S L U^ 
Emergencias por el Dr ^ 
Ana María do la fractura ^ 
mur izquierdo v fpr,*™ el I 
schock traumático; o t u ^ í 
grave, contusiones en la ^ 
pecho, y los demás de l e Z 
ves en la cara,, cabeza y br„5 
hecho según declararon ocur j ™a ocurrid 
yantando J 
Estación de Luyanól" a de la St'! 
la forma referida, levantan^53 
ta del suceso la Policía ñ / 1 : 
QUEMADURAS 
Al volcársele encima el a ,̂. ! 
líente que contenía un jarro ^ 
.taba sobre una mesa en su h 
cilio se causó quemaduras 
en el pecho, abdomen y pie^fj 
recha el menor . Aurelio pT/" 
Cense, de 4 .áños , vecino de p í 
ta Cerrada 79. Fué asistido 
Emergencias. . ^ a 
AUTO HURTADt 
De la puerta dê  su domicu,, 
Escobar 25, le hurtaron anoch* 
Pedro Pérez Sánchez, 'espifiol ¿ 
27 años, el auto Chevrolet \m 
qi-e aprecia en $400. E l autor ¿I 
hurto fué un individuo de la raz. 
de color. 1 
INTOXICADO 
E l menor da 19 meses, Héctor Ti-
cente González Valcárcel, vecino d? 
Ambrón 25, en Regla, sufrió ida 
grave intoxicación, por haber in-
gerido en un descuido de m f¿ 
miliares varios fósforos giie cogió 
de una caja, que estaba sobré la me. 
sa en su domicilio. Fué asistidú por 
ei Dr, Jiménez Solís en la casa da 
socorros de Regla. . ' - • 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, Septiembre ;-
Llegaron el México, de ¡a Habana; i 
Munplace, de la Habana; el Ler.: 
ra, de Cenfuegos; el Satl, de Caih-
rién. ' ".' • 
FILA'DELFIA, SeptieniUre 7,-He-
gó el Sheaf Spear, de Puerío!TarafaV 
NUEVA ORLEANS, SeptiemBre-1. 
—Salló ~el Athelcrest, para ¡Santiago, 
GALVESTON, Septiembre l̂—U» 
gó el South Seas, de Sagüa. - ^ 
D R O G U E R I A 
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SECCION Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central. Habana, M-840 4 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
I-iy94, Marianao, Columbla, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti. F-O-70S0. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la única que ü&s©3 
el derecho de reproducir las noticias 
c a t l e g r á f i c a s y la información local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
i * 
\ W X C J I I L A H A B A N A . M A R T E S . 8 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
[N SO SEXÍA ASAMBLEA P R E I E N D f I A 
LIGA OE NACIONES RESOLVER E L GRAVE 
PROBLEMA DE L A S E G U R I D A D EUROPEA 
L a primer?, s e s i ó n d e a s a m b l e a d i o p r i n c i p i o a y e r e n 
m e d i o d e u n a m b i e n t e m u y c o r d i a l , d e m o s t r a n d o los 
m i e m b r o s d e l a m i s m a sus e x c e l e n t e s d e s e o s d e a c c i ó n 
P R O Y E C T O S D E C O N F E R E N C I A P A R A E L D E S A R M E 
Cuando se t e r m i n e n l a s p r o y e c t a d a s n e g o c i a c i o n e s f r a n c o -
- a lemanas y e s t é n c o n c e r t a d o s todos los p a c t o s d e s e g u r i d a d , 
la L i g a se p r o p o n e c o n v o c a r u n a c o n f e r e n c i a p a r a e l d e s a r m e 
E L M A N T E N I M I E N T O D E L A P A Z D E B E R A D I C A R E N L A L I G A 
Dijo P a i n l e v é q u e s i se d e j a q u e a c t ú e n c o n t o d a s u 
b r u t a l i d a d las f u e r z a s e c o n ó m i c a s d e l m u n d o , se h u n d i r á n 
los t r a t a d o s y v o l v e r á a s u r g i r e l f a n t a s m a d e l a g u e r r a 
G-íNBBRA, septiembre 7 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — R o d e a d a de 
una a t m ó s f e r a de absoluta cordia-
lidad y con la plena c o n v i c c i ó n de 
poder cimentar sobre s ó l i d a s bases 
la paz mundial , para lo cual es-
pera triunfar en su e m p e ñ o de so-
lucionar el supremo problema de 
la seguridad europea, ha empezado 
hoy en é s t a la sexta asamblea de 
la Liga de Naciones, cuyos miem-
bros acometieron los trabajos del 
programa inmediatamente. 
Este e sp í r i tu de optimismo f u é 
la nota dominante de los discur-
sos pronuncados por el presidente 
del Consejo de Ministros de F r a n -
cia, M . Pau l P a i n l e v é , y por el 
senador canadiense R a o u l Dandu-
rand, a quien la asamblea e l i g i ó 
como presidente. E n el mismo to-
no estuvieron concebidas las pero-
raciones de los estadistas que, pro-
cedentes de c incuneta p a í s e s •dis-
tintos, entraron por pr imera vez en 
contacto p ú b l i c o con los que con 
ellos c o o p e r a r á n en la a r d u a tarea 
de arreglar los asuntos del mundo. 
Hubo una esencial que M. P a i n -
levé quiso ac larar desde el pr imer 
momento. Y esta f u é que cuando se 
haya alcanzado un tratado, de se-
guridad satisfactorio mediante las 
negociaciones a a b r i r entre los 
aliados y Alemania, y sean pactados 
los otros tratados de g a r a n t í a re-
gional propuestos, > el Consejo de la 
Sociedad de Naciones i n v i t a r á a lg.s 
potencias a una conferencia enca-
minada a reducir los armamentos 
"mundiales _ Incidentalmente, el ora-
dor hizo h incap ié en que toda coo-
peración que tenga por objeto el 
mantenimfento de l a paz, d e b e r á 
radicar de lleno en l a L i g a de Na-
ciones. 
M , Painlevé dijo que las nego-
ciaciones abiertas con Alemania 
constituyen un esfuerzo destinado a 
concertar tratados de arbi traje , de 
conformidad con el convenio de la 
Liga de Naciones, para la conso-
lidación de la paz . E x p l i c ó luego 
que, caso de t r i u n f a r en ta l empe-
ño, las negociaciones se encamina-
rán a comprometer a ciertas nacio-
ne safiliadas a l a L i g a mediante 
obligaciones s imi lares a las apor-
tadas por el protocolo de paz de 
Ginebra. 
Agregó M . P a i n l e v é que si ese 
protocola no ha sido ratificado fué 
principalmente porque algunas po-
tencias, entre e l las Inglaterra , se 
negaron a aceptar el sistema de 
castigos, por é l dispuesto, contra 
un supuesto estado agresor . Con 
gran va lent ía , i n d i c ó el medio de 
allanar esta dif icultad, aconsejando 
la creación de un protocolo modi-
ficado que no comprometiese Inme-
diatamente a todos los p a í s e s del 
mundo s u j e t á n d o l o s a la misma fór -
mula universal, sino comprendiese 
una serie de pactos regionales en-
tre los estados m á s susceptibles de 
entrar en conflictos, dejando a to-
dos los demás miembros de l a L i g a 
sujetos a las obligaciones genera-
les del convenio. 
• I>escribiendo lo que eran los 
Estados Unidos hace sesenta a ñ o s , 
cuando esa n a c i ó n s e n t í a r o í d a s sus 
entrañas por los horrores de u n a 
enconada guerra c i v i l . M . Pa in l e -
vé declaró que E u r o p a debiera to-
de N o r t e - A m é r i c a e l ejemplo 
de la forma en que s o l u c i o n ó sus 
arduos problemas. E l orador rec i -
"ió una atronadora salva de aplau-
sos al declarar que hoy en d ía en 
UHr0pa no son meilores las Proba-
bilidades que hay de una paz du-
radera que las que h a b í a en 18 67 
en el contienente norteamericano. 
Pidió urgentemente que se con-
ceda especial a t e n c i ó n a l a s o l u c i ó n 
ae Jos problemas internacionales 
ae índole e c o n ó m i c a diciendo que 
61 se deja que " a c t ú e n con toda 
su brutalidad las fuerzas e c o n ó m i -
cas del mundo, se h u n d i r á n como 
Por encanto t<JÍos log tratados y 
oiyerá a surgir bruscamente el 
rantasma de la guerra" . 
Kio^51116^ Propuso como lema las 
S 1 6 68 Palabras: "Esperemos , 
aDajemos y perseveremos". 
T,r(Í!,sena(ior D á n d u r a n d , nuevo 
h l r S e de la ^ a m b l e a , se ad-
efrf a M' P a i n l e v é en su pane-
gírico de la ,Liga de Naciones en 
d¡ nobIe y p r ó s j p e r a empresa de-
icaaa a acrecentar la seguridad 
,„ 1 ^ d o . Dijo que c o n f í a en que 
« ericaz c o l a b o r a c i ó n de los esta-
de lo general a lo detallado", mien-
tras que la mental idad anglosajo-
na e m p e z a r á por las cosas concre-
tas y a c a b a r á en las generalidades. 
A g r e g ó que las actuales negocia-
ciones para el tratado de seguridad 
j a m á s hubiesen sido abiertas de no 
existir e l protocolo de Ginebra , he-
cho por la A s a m b l e a . R e c o m e n d ó 
que se revisen y enmienden ciertas 
c l á u s u l a s del protocolo para a l la -
nar las principales objecciones a 
él opuestas. 
Cua lqu ier m é t o d o que se s iga pa-
ra obtener la p a z , — c o n c l u y ó di-
ciendo M . Painlevé^—-contará con el 
incondicional apoyo de F r a n c i a . 
A l empezar su discurso, el ora-
Idor hizo a l u s i ó n a l a presencia de 
| la v iuda de Woodro-w W i l s o n entre 
los espectadores y r i n d i ó tributo a 
la memoria del fallecido presidente 
de los Es tados Unidos , que tan 
esencial papel d e s e m p e ñ ó en la for-
m a c i ó n de la L i g a . E s t a a l u s i ó n 
Idió lugar a una estruendosa ova-
I c i ó n . 
R a o u l D a n d u r a n d fué miembro 
del Consejo Pr ivado B r i t á n i c o y es 
abogado de gran f a m a . N a c i ó en 
Montreal en 1861, se e d u c ó en el 
Colegio de Montreal y en las uni-
versidades de iLaval y Me Gil í , y se 
c o l e g i ó como abogado en Quebec 
en 1883, siendo nombrado m á s tar-
de consejero privado del Rey . 
'En 18 9 8, t r i u n f ó como senador 
y f u é presidente de l a A l t a C á m a r a 
canadiense desde 1905 a 1909. Os-
tenta condecoraciones que le con-
cedieron los gobiernos f r a n c é s y 
belga por los servicios que p r e s t ó 
a la causa a l iada durante la gue-
¡ r r a . Su esposa, ya fal lecida, era 
h i j a del desaparecido Honorable F . 
G. Marchand , en un tiempo P r e s i -
dente del Consejo de Quebec. 
M . Dandurand reside habitual-
mente en Montreal . 
distas aquí reunidos, llenos de de-
Zn * F0T eI bienestar de la h u -
manidad, contribuya grandemente 
* la c i m e n t a c i ó n de l a paz, b a s á n -
dose para siempre en la jus t i c ia . 
M E ü S-U1dÍSCurso' a s e g u r ó t a m b i é n 
„'D - ^ n l e v é que l a resistencia con 
coi . t r o p e z ó basta ahora el proto-
oio aprobado el a ñ o pasado por la 
c i n ^ l e a + d e la L i S a se d e b i ó prin-
cipalmente a las diferencias exis-
divl63 en la actitud mental de los 
^ e r s o s p a í s e s . E x p l i c ó luego que, 
qu Clr as í , se propone hacer ver 
iue con la universa l idad de sus 
f W K , 03 y l a l ó S i c a severa e in -
W i de 8U3 obligaciones, el pro-
eje, . e s t á concebido para halagar 
'Pedaimente a la mentalidad lat i -
i0 (lue se deleita en comenzar por 
3 principios abstractos y pasar 
L A V I U D A B E W O O D R O W W I L -
SON A S I S T E A L A S E S I O N I N A U -
G U R A L D E L A S E X T A A S A M -
B L E A D E L A L I G A D E L A S 
N A C I O N E S 
G I N E B R A , septiembre 7 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — i L a sexta asamblea 
de la L i g a de las Naciones h a s i -
do inaugurada hoy bajo la pres i -
dencia de P a i n l e v é e inmediatamen-
te p r o c e d i ó a la e l e c c i ó n de su nue-
vo presidente, resultando electo 
R a ú l D a n d u r a n d de Montreal , C a -
Inadá por una m a y o r í a de 51 votos 
contra 5 . 
ILa v iuda de Woodrow W i l s o n , 
a c o m p a ñ a d a por l a s e ñ o r a Be l le 
B a r u s c h y rodeada de algunos se-
nadores norteamericanos y miem-
bros de la L e g a c i ó n Amer icana asis-
t i ó a l a r e u n i ó n y a ú n cuando tan-
to su entrada como su sal ida no 
f u é notada por el p ú b l i c o , hubo 
una l igera d e m o s t r a c i ó n en su ho-
nor que f u é hecha por P a i n l e v é 
quien en su discurso inaugura l di -
jo : 
— E n t r e la concurrenc ia se en-
cuentra u n a mujer que leva el 
nombre de W o o d r c w W i l s o n , — 
siencfb é s t a l a ú n i c a referencia que 
a ella se h i z o . 
P a i n l e v é en su discurso se ref i-
r i ó a los pesimistas que no c r e í a n 
en el porvenir de este organismo 
ni a s u resultado p r á c t i c o para evi-
tar un golpe que amenaze a l a paz 
de E u r o p a y a f i r m ó que F r a n c i a 
t e n í a entera conf ianza en l a L i g a y 
en su poder. 
A l re fer irse a el problema de la 
seguridad europea, P a i n l e v é decla-
ró que é s t e era el m á s importante 
de los que t e n í a delante de s í ese 
organismo, mucho n i á s importante 
que l a disputa sobre Mosul . T e r -
m i n ó diciendo que era ya tiempo 
de que los asuntos p o l í t i c o s se re-
solviesen desde el punto de v i s ta 
de la internacional idad y no desde 
el part icu lar de cada p a í s . 
L O S C I U D A D A N O S D E G I N E B R A 
A G A S A J A N A L A V I U D A D E 
W O O D R O W W I L S O N 
G I N E B R A , septiembre 7 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — L a v i u d a de 
Woodro-w W i l s o n a s i s t i ó hoy a la 
s e s i ó n de apertura de la asamblea 
de la sociedad de Naciones, y por 
la tarde f u é obsequiada con un 
bouquet de flores y un sentido dis-
curso, en nombre de los ciudadanos 
de Ginebra , por "la A s o c i a c i ó n de 
Intereses de Ginebra" , cuyos co-
misionados r ind ieron homenaje " a 
su inolvidable esposo, fundador de 
la L i g a de las Naciones". 
E l comisionado dijo en su dis-
curso que Ginebra se s e n t i r á cada 
vez m á s agradecida a l Presidente 
W i l s o n , por deberse a él el hecho de 
que esta c iudad fuese elegida como 
asiento de l a L i g a , asegurando a 
la v iuda que Ginebra v e n e r a r á para 
s iempre l a memoria del ca ído pre-
sidente de N o r t e - A m é r i c a . 
L a v i u d a de W i l s o n a b a n d o n ó e l 
auditorio de la Sociedad de Nacio-
nes profundamente conmovida por 
l íos actos de que f u é testigo duran-
}te el d í a . i m p r e s i o n ó l e part icular-
mente lo que el Minis tro de E s t a d o 
• Checoeslovaco, doctor E d o u a r d Be-
D E S M I E N T E N L A N O T I C I A 
D E L D E S A S T R E F R A N C E S 
E N L A S I R I A 
P A R I S , sept. 7.— ( P o r A s -
sociated P r o s s ) . — E l Ministe-
r io de l a G u e r r a manif ies ta 
haber recibido esta m a ñ a n a 
u n « lespacho de l a S i r i a di -
ciendo que re ina u n a c a l m a 
absoluta en l a p laza de Sue-
«lia, cuya ¿ tuarn íc lón france-
sa l la l la s i t iada por los 
drusos rebeldos. 
Recientes despachos del 
coi'canoi Or iente d e c í a n ins is-
ten! emente que l a p laza de 
Suedia h a b í a c a í d o , en poder 
c|e sus atacantes . U n mensa-
je de Jeru!«a lén aseguraba que 
loa drusos h a b í a n hecho p r i -
s ionera a la g u a r n i c i ó n í n t e -
gra , ron todas sus existencias 
de materia les de g u e r r a . U n 
despacho recibido ayer de 
B a g d a d s o s t e n í a que, ade-
m á s de tomar a Suedia, los 
drusos h a b í a n dado muerte a 
m á s de 1,500 soldados f r a n -
ceses pertenecientes a u n a 
co lumna de castigo, capturan-
do t a m b i é n u n regimiento de 
a r t i l l e r í a . 
E l 
D E 
A s e g u r a n q u e u n d e l e g a d o d e l 
S o v i e t e s t á a l f rente d e l a 
e s c u a d r a y o tro d e las t r o p a s 
A G E N T E S C O M U N I S T A S 
E n S h a n g h a i c o n t i n ú a n c o n g r a n 
i n t e n s i d a d los d i s t u r b i o s e n 
o p o s i c i ó n a los e x t r a n j e r o s 
E X P L O S I O N D E U N B U Q U E 
SIN ESPERANZA DE 
HALIAR EL PNO-l 
P o r e l d e p a r t a m e n t o d e M a r i n a 
se h i z o lo h u m a n a m e n t e pos ib l e 
p a r a s a l v a r a los t r ipu lante s 
N O Q U E D O N I E L R A S T R O 
D a d o e l t i e m p o t r a n s c u r r i d o , 
y a se h a p e r d i d o l a e s p e r a n z a 
d e p o d e r h a l l a r l o s c o n v i d a 
S A N F R A N C I S C O , C a l . , septiem-
bre 7 . (Associated P r e s s ) . E l C a -
t á n de la m a r i n a de guerra S tar -
í o r d E . Moses, que a i r i g i ó el vuelo 
a las H a w a i , a n u n c i a que ha aban-
donado toda esperanza de encontrar 
con vida a la t r i p u l a c i ó n del perdi-
do hidroplano PN-9 n ú m e r o 1, 
a v i ó n - a l m i r a n t e de la e x p e d i c i ó n 
í térea a San F r a n c i s c o - H o n o l u l ú . 
"Hemos abandonado l a esperan-
za de sa lvar a la t r i p u l a c i n — dice 
bl c a p i t á n M o s e s — . E n la actual i -
dad hay en H o n o l u l ú 11 d e s t r ó y e r » 
que e s t á n carboneando para efec-
tuar un recorr ido f inal por las 
aguas en que c a y ó el P N - 9 . H i c i -
mos todo lo que pudimos. 
Ma» tarde, e l C a p i t á n Moses en-
v ió un aerograma a l C a p i t á n J a c -
kson, comandante del buque-madre 
do aeroplanos "Aroostook", pre-
g u n t á n d o l e su o p i n i ó n en cuanto a 
la d u r a c i ó n que debiera darse a la 
b ú s q u e d a del desaparecido hidro-
plano PN-9 n ú m e r o 1 y sus t r ipu-
lantes . 
fSl C a p i t á n J a c k s o n le c o n t e s t ó : 
"No estoy t o d a v í a é n condiciones 
de dar o p i n i ó n a lguna mientras no 
reciba informes acerca de l a s í a r e a a 
recorridas por la f loti l la de destro-
yers y otras unidades navales que 
regresan de S a m o a . " 
S E P I E R D E T O D A E S P E R A N Z A 
R E S P E C T O A E l i S A L V A M E N T O 
D E L . P N 9-1 
S A N F R A N C I S C O , septiembre 7 . 
— (Uni ted P r e s s ) ) . L a suerte defi-
n i t iva de l a nave aerea P N 9-1 pa-
rece ser t r á g i c a y que ha desapa-
recido para siempre del mundo de 
los v ivos . 
D e s p u é s de seis d í a s de constan-
te b ú s q u e d a del aeroplano perdido, 
e l Departamento de Mar ina ha v ir -
tualmehte abandonado toda esper 
r a n z a de encontrar a la nave que 
comandaba Rodgerg y a sus val ien-
tes t r ipu lante s . 
E l C a p i t á n Stanford Moses ha de-
clarado que apesar de todos log es-
fuerzos real izados por e l Departa-
mento de M a r i n a h a b í a sido imposi-
ble local izar l a nave ex trav iada . 
Pero la busca c o n t i n ú a , siendo 
efectuada por aeroplanos que salen 
del correo a é r e o D a r t i e r y que pu-
l u l a n por e l a ire como avispas . Ma-
ñ a n a r e c o r r e r á n otra á r e a . 
Algunos funcionarios dicen estar 
convencidos de que el P N 9-1, si 
no se h u n d i ó cuando tuvo que des-
cender, e s t a r á aun flotando aun-
que a muchas mil las de distancia | 
del lugar donde se supone que se, 
r i ó obligado a descender y se te-, 
me que le escaseen en l a hora ac- | 
tual las rac iones . 
E l Comandante Rodgers t e n í a ba-j 
J f sus ó r d e n e s al Teniente B . J . | 
Connel l , al de igua l g r a d u a c i ó n S . 
R . Pope, a l telegrafista O . G . 
S t a n z y al maquinista W . M . B o w -
l i n . 
L A U L T I M A C H I S P A D E E S P E -
R A N Z A S E D E S V A N E C E 
H O N O L U L U , septiembre 7 . ( I • 
ted P r e s s . ) L a ú l t i m a chispa de 
esperanza se e s t á desvaneciendo res 
pecto a que sea posible encontrar a 
los tr ipulantes del P N 9-1 . 
U n vanor de los que hace el ser-
vicio entre las islas r e p o r t ó que ha-
b ía visto a un aeroplano sobre l á s 
olas en el cana l de K a u a i . 
U n a i n s p e c c i ó n detenida que se 
p r a c t i c ó en é s t e , d s m o s t r ó que los 
restos del supuesto aeroplano per-
t e n e c í a n a un Junco japones . 
SUPREMACIA D E L 
AIRE 
LOS E . E . UNIDOS 
A ú n r e c o n o c i e n d o l a v e n t a j a 
q u e h o y le l l e v a E u r o p a , c r e e n 
q u e p r o n t o le l l e v a r á n v e n t a j a 
I N T E N S A P R O D U C C I O N 
O p i n a M r . R e d d e n , q u e o c u r r i r á 
lo m i s m o q u e c o n los a u t o m ó v i l e s 
p o r l a p r o d u c c i ó n e n g r a n e s c a l a 
C A U S A S D E L A S U P R E M A C I A 
nes le dijo acerca de una venta ja 
p r á c t i c a de l a L i g a de Naciones 
que generalmente pasa desaperci-
b i d a . 
" ¿ S e da usted cuenta, s e ñ o r a , — 
dijo el doctor Benes a l a viuda de 
W i l s o n — d e que pasando cada a ñ o 
cuatro semanas en Ginebra , entro 
en contacto personal con todos los 
minis tros de E s t a d o de E u r o p a ? Al 
igual que mis colegas, puedo tratar 
en esta a t m ó s f e r a de neutra l idad 
de muchos asuntos pendientes entre 
nosotros que m á s tarde son ampl ia-
dos bajo la forma de importantes 
acuerdos . L i g a de Naciones 
(Continúa en l a página veinticuatro) 
O c u r r i ó a b o r d o d e u n d e s t r ó y e r 
n o r t e a m e r i c a n o , d e s c o n o c i é n d o s e 
las c a u s a s y c a u s a n d o 4 m u e r t e s 
L O N D R E S , septiembre 7.— ( P o r 
United F í e s s ) . — S e g ú n una infor-
m a c i ó n digna de todo c r é d i t o q u é 
ha llegado a esta c iudad los agen-
tos comunistas del gobierno ruso 
han obtenido el control m á s com-
pleto de la c iudad de C a n t ó n . 
L a s noticias dicen que u n agen-
te comunista es quien se encuen-
t r a a l frente del e j é r c i t o c a n t o n é s 
y que otro manda a i a escuadra. 
L a c o n c e n t r a c i ó n de agentes comu-
nistas en la C h i n a es tan notable 
que y a casi no rea l izan propagan-
da en n i n g ú n otro lugar del A s i a . 
E x i s t e n : indicios de que loa c h i -
nos comienzan a m i r a r a los rusos 
con los mismos ojos con que ven 
en la actual idad a los d e m á s e x -
tranjeros , y se dice que l a r a z ó n 
es que los comerciantes locales han 
empezado, a darse cuenta de las 
p é r d i d a s enormes que ¡ a r a efllos 
significa la c o a t i n u a c i ó n del boy— 
cott contra los productos ingleses 
y extranjeros en general. 
L o anteriormente relatado ema-
na de v n a fuente inglesa y debe 
ser aceptado como la v e r s i ó n i n -
glesa de la s i t u a c i ó n en C a n t ó n . 
L a s versiones chinas y rusas difie-
ren como es n a t u r a l . 
C O N T I N U A N L O S D I S T U K l i l O S 
E N S H A N G M 
S H A N G A I , septiembre 7 .— (Por 
United P r e s s ) . — C o m o resubta-s d e ' 
un choque que hubo hoy entre o l í 
ropu iachc chino «y la po l ic ía inte"-1 
nacional de esta c iudad ré§trl iaron | 
tre-s chinos heridos y un p o l i c í i 
b r i t á n i c c herido. 
Di choque o c u r r i ó " a causa d^ 
que la polieja p r e t e n d i ó dispersar 
un beet ing que fn recuerde de lo , 
recientes muerto!; en osta ciudad 
i-n v i r tud de los anteriores cho 
lues . celebraron los chinos c-n te-
rritorio de ellos, y del cual salie-
ron en m a n i f e s t a c i ó n hacia e l ba-
rrio internacional . A l tratar la 
p o l i c í a encajrgada de la seguridad 
y v ig i lancia de este da que se d» 
solviera la m a n i f e s t a c i ó n comen-
zó la reyerta que d e g e n e r ó en m > 
t í íu 
E s t e desagradable ir.c:dente ocu-
rrió en ios l í m i t e s de la c o n c e s i ó u 
fi amor-a, i m p í ' Ü r n d o q i í ; ••nctra-
seii los m a n i f o á u n t e s en la conco-
s icn inglesa. 
Cuando se efectuaba l a ret ira-
da de los chinos, gradualmente y 
presentando cierta o p o s i c i ó n , los 
p o l i c í a s b r i t á n i c o s se determinaron 
a disper:» ,r la m a n i f e s t a c i ó n ha-
ciendo disparos a l a ire , alcanzan-
do a los tres ch iné i s heridos. E s -
tos a l t ra tar de repeler e l ataque 
lesionaron con u n a tranca a un 
p o l i c í a a quien dejaron en la calle 
s in sentido. 
Se dice que a l t ra tar de penetrar 
los manifestantes chinos en e l ba-
rr io extranjero , lograron apode-
rarse de un ciudadano norteameri -
cano, nombrado C . C . E l r o d quien 
f u é rescatado por l a p o l i c í a . 
L o s mianl/estanjtes iban d ir ig i -
dos por una mujetr y todos gr i ta-
ban ¡ M u e r t e a l extranjero! ¡ M u e r -
te a l extranjero! 
T E R R I B L E T I F O N 
S H A N G H A I , septiembre r . — 
( P o r United P r e s s ) . — T o d a s las 
naves que h a b í a n do sa l i r de este 
puertoj p r ó x i m a m e n t e se encuen-
tran detenidas con motivo de un 
terrible t i f ó n que azota actual -
mente estas costas. 
E l buque de carga j a p o n é s 
"Yoshino M a m " , de 9,000 tone-
ladas ha pedido socorro por t e l e -
graf ía s in hilos, manifestando en 
el mensaje que h% naufragado y 
e s t á h u n d i é n d o s e . 
O C U R R E VSA E X P L O S I O N A 
B O R D O » E i L D E S T R O Y E R N O R -
T E A M E R I C A N O " N O A H " 
S H A N G H A I , septiembre 7.— 
(Por United P r e s s ) . — S e g ú n unos 
informes !radio te le£ | rá f i ces 4'ocibi-
dos a q u í , a bordo del d e s t r ó y e r 
americano "Noah", o c u r r i ó una 
e x p l o s i ó n cuya c a u s a se desconoce, 
la que produjo la muerte de cua-
tro marineros . 
* 
M U E R E N C U A T R O H O M B R E S E N 
U N A E X P L O S I O N A B O R D O D E 
UN D E S T R O Y E R A (Jlt'JHÜAJVlKl-
CAJÍO 
S H A N G H A I , septiembre 7. ( A s s » 
ciated P r e s s ) . Abordo del d e s t r ó -
yer norteamericano Noa, o c u r r i ó 
esta noche una e x p l o s i ó n en l a que 
resultaron muertos cuatro marlntr 
r o s . E l Noa dio cuenta del sinies-
tro por l a v í a I n a l á m b r i c a . 
E l d e s t r ó y e r regresaba a S h a t -
ghal procedente de las Is las C h u 
San, d e s p u é s de poner a flote a l va 
por chino F e l Ch iang , que se ha-
l laba embarrancado . U n mensaje 
no confirmado dice que el Noa ha-
bía Imterceptado l a s l lamadas de 
E L G O B E R N A D O R D E A R I C A 
N O Q U I E R E L A G U A R D I A 
P L E B I S C I T A R I A 
A R I C A , Chi le , septiembre 
7.— ( P o r Associated P r e s s ) . 
— E m i l i a n o Bus tos , goberna-
dor de A r i c a , se n e g ó hoy 9 
acceder a l a p e t i c i ó n que le 
hizo e l c o m i t é c í v i c o de A r i c a 
en e l sentido de que autori -
z a r a l a f o r m a c i ó n de u n a 
' guardia plebisci l ar ia" secre-
ta, compuesta de chilenos, 
con el derecho a u s a r a r m a s 
y operar pa<ra l a p r o t e c c i ó n 
de los intereses chilenos e n 
r e l a c i ó n con e l plebiscito de 
Tacna-A r i ca 
E l gobernador se n e g ó a 
dar s u a p r o b a c i ó n a este pro-
yecto b a s á n d o s e en que íal 
o r g a n i z a c i ó n secreta era incom 
patible con l a j u r i s d i c c i ó n de 
las autoridades y que l a con-
c e s i ó n del derecho a por tar 
armas no solamente s e r í a con-
t r a r i a ¡1 las leyes, sino inne-
cesaria para proteger los de-
rechos . de los chi lenos. 
A FINES D E M E S 
Z 
A s í se l o m a n i f e s t ó a n u e s t r a 
i lus tre c o m p a ñ e r a , E v a C a n e l , 
en u n a e n t r e v i s t a e n N e w Y o r k 
U N A B O D A A R I S T O C R A T I C A 
D i c e q u e m i e n t r a s e n los 
E . U . h a c e n 2 0 0 a l a ñ o , e n otros 
p a í s e s h a c e n v a r i o s m i l l a r e s 
L O N D R E S , septiembre 7 . ( 3 S -
P E C l A L ) , Aunque la s u p r e m a c í a 
de E u r o p a en a v i a c i ó n no cabe dis 
nutarse, los Es tados Unidos, dentro 
de poco tiempo e s t a r á n por enci-
ma del antiguo continente mediante 
la p o l í t i c a de p r o d u c c i ó n en gran 
escala, de la misma manera que l a 
industr ia de los a u t o m ó v i l e s supe-
ró a los fabricantes europeos en 
veinte a ñ o s . 
T a l es el c o n v e n c i t í i i e n t o de C . 
T?. Redden, Pres idente de la Aero 
Matine A i r w a y s Corporat ion, , de 
New Jersey, que ha completado un 
viaje de dos meses P9.ra conocer el 
desarrollo de la industr ia de apa^ 
ratos a é r e o s en l a G r a n B r e t a ñ a , 
F r a n c i a , I t a l i a , B é l g i c a y H o l a n d a . 
M r . Redden que f u é operador de 
l í n e a s de pasajeros a é r e a s entre la 
H a b a n a y K e y West , Miami y 'Na- T 1 i 1 
ssau y Detroit y Cleve land, dijo que | I n a u g u r a c i ó n s o l e m n e cte l a 
dentro de unos a ñ o s la A m é r i c a es-i C a s a d e C e r v a n t e s . — T r i u n f o 
S S a f .Crc^daa. ^ " " " " i ^ d o s ar t i s ta s e s p a ñ o l e s 
"No ost i lejano el momento, a | _ ^ 
mi juic io , en que los E s t a d o s Unl-j nuestra r e d a c c i ó n ^ e n N e w 
dos f a b r i c a r á n m á s aeroplano? que ¡ Y o r k , H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y 
todo el resto del mundo combina-j and 71st . ) 
do", c o n t i n ó diciendo M r . R e d d e n . | Nues tra admirada companera 
Hace veinte a ñ o s la industr ia del ¡ E v a Canel , que como, es sabido es-
a u t o m ó v i l en E u r o p a estaba en suj tá pasando una breve temporada 
punto m á s á l g i d o , pero mediante la jen Statel I s land , con sus iiietoa, 
p o l í t i c a de p r o d u c c i ó n en gran e s - ¡ f u é hoy amablemente recibida por 
ca la , pronto dejamos a t r á s a los el ex-presidente Alfredo Zayas , en 
fabricantes ex tranjeros . E s t o y con-'sus habitaciones del hotel Ansonia . 
vencido de que é s t o s u c e d e r á con L a entrevista f u é muy cordia l , 
la a v i a c i ó n en los 'Estados U n i d o s . ! a p r o v e c h á n d o l a . E v a Cane l , para dar 
T a n pronto como nuestro pueblo S6.ias graejas a l D r . Zayas por las m ú l -
d é cuenta de las ventajas de los: tiples atenciones que con e l la o con 
aparatos a é r e o s como medio segu-|sus recomendaciones tuvo s iempre, 
ro y confortable parae l t r á f i c o , us- cuando a b a n d o n ó l a presidencia a 
tedes p r e s e n c i a r á n un extraordina- un infeliz reo por el que se infe-
r ió desarrollo de las comunicacio-ij-esaba nUestra a l t ru i s ta c o m p a ñ e r a , 
nes a é r e a s en los E s t a d o s U n i d o r , Dr_ Zayas anuncio a E v a Cane l , 
E n Londres o P a r í s un hombre de que 5e propone regresar a C u b a ha-
negociog puede penetrar eh la lu-;cia e| 25 del corriente septiembre, 
josa c á m a r a de un aeroplano do 
C O I E I R A N D O E L I L D I A D E L M A J O " 
de m o 
M Í A M O N A LOS A B A N O S 
C o n m o t i v o d e l a f e s t i v i d a d l a b o r i s t a q u e a y e r se e f e c t u a b a 
d o s r e p r e s e n t a n t e s d e los o b r e r o s h i s p a n o a m e r i c a n o s f u e r o n 
e s c u c h a d o s p o r m i l l a r e s d e o b r e r o s c o n g r e g a d o s e n N e w York: 
H A B L A R O N U N V E N E Z O L A N O Y U N P O R T O R R I Q U E Ñ O 
T r a t ó e l p r i m e r o d e las c o n d i c i o n e s e n q u e se d e s e n v u e l v e 
el t r a b a j o de p e o n a j e e n las d i v e r s a s r e p ú b l i c á s , e n las q u e 
a ú n se les n i e g a n a lgunos d e los m á s i n d i s p e n s a b l e s d e r e c h o s 
N E C E S I D A D D E L A S 0 L I D A R I Z A C I 0 N D E L O S O B R E R O S 
L a p o l í t i c a d e a c e r c a m i e n t o en tre todos los o b r e r o s , 
i n i c i a d a p o r G o m p e r s , h i zo a é s t e a c r e e d o r a l a g r a t i t u d 
e t e r n a d e los o b r e r o s h i s p a n o - a m e r i c a n o s , y d e b í a s e g u i r s e 
N E W Y O R K , septiembre 7 . 
(United P r e s s ) . — P o r pr imera vez 
en la historia del movimiento. Ja 
borista de este p a í s , representan-
tes de los obreros de la A m é r i c a 
hispana dir igen la pa labra ¿n u n í 
d í a como el de hoy a sus herma-
nos de este p a í s . 
Mil lares de obreros se reunie-
ron hoy para la c e l e b r a c i ó n dei 
D í a del T r a b a j o y con el p r o p ó s i -
to de escuchar él mensaje que les 
t r a í a n dos representantes de los 
obreros lat inoamericanos quo h i -
cieron uso de l a palabra on la 
reun idn . 
Uno de ellos f u é el vicepresi-
dente, desterrado' a q u í de su' pa-
tr ia , de la U n i ó n O b r e r a Venezo-
lana , y eí otro el notable escritor 
L u i s M u ñ o z M a r í n , miembro de la 
F e d e r a c i ó n P o r t o r r i q u e ñ a del T r a -
bajo y uno de los m á s activos di-
rigentes del movimiento laborista 
P a n a m é r i c a n o . 
pasaje y volar hasta Varsov ia , Moa 
con, Suiza, I t a l i a , R u m a n i a Cons-
tantino pía y muchos otros puntos 
con perfecta seguridad y en menos 
B O D A A R I S T O C R A T I C A 
Don Manuel de J e s ú s GalvAn, 
antiguo director de " L a s Noveda-
des" y su esposa, M a r í a A l f a u de 
de l a cuarta parte de tiempo q u ^ j o a i v á ^ h a tenido l a amabi l idad de 
e x i g i r í a el t r e n . . invitarnos a la boda de s u angel i -
E s t a g l í n e a s e s t á n haciendo n e - ¡ c a l Luz> con el correcto caba-
goclos sat isfactorios—dijo M r . Red;l lero s e ñ o r j o s é M a r í a A n t u n a . so-
foT p ^ a T e r o ? ^ n ^ t ^ l S ^ ^ e l mult imil lonario asturiano, 
ma d W e n t e , con ¡ ^ l ™ ^ ^ ^ r , el s á b a d o 
cionarios oficiosos No es ( j ^ media de ,la 
darse cuenta de la oemanda f ^ 1 1 1 ^ ^ igleS}a de N u e s t r a Se-
t e n d r á n los v iajes por el a ire en u 
los E s t a d o s Unidos teniendo presen- ñ o r a de la E s p e r a n z a . L o s novios han recibido v a l i o s í -
simos regalos e innumerables feli-
las que unimos la 
te que podemos volar muchos mil la-
rres de millas por un territorio que 
tiene una -sola bandera un solo citaci0nes' a 
idioma y una sola moneda. A h o r a nuestra muy cordial , 
que el Presidente Coolldge ha de- _v _ „ ^ ^^'a 
mostrado i n t e r é s por la a v i a c i ó n co-| ^ A C A S A D E C E R V A L T*.!», HJP* 
mercial , h a b r á u n r á p i d o desarro 1 "WISCONSIN 
lio en los Es tados U n i d o s . T a n ' E l p r ó x i m o lunes se i n a u g u r a r a 
pronto como e l Congreso apruebe en la Univers idad de Wiscons in , en 
las reglas adecuadas para la super-iMadison, la casa de Cervantes que 
v i s i ó n del t r á n s i t o a é r e o h a b r á gran a l l í se ha erigido como tributo a l 
demanda para las l í n e a s del a ire" 
Comentando la actual suprema-
c í a de E u r o p a , M r . Redden dijo 
que mientras la p r o d u c c i ó n ameri-
cana es de unos 200 aparatos ál 
afiff, hay f á b r i c a s en F r a n c i a , en 
I t a l i a y en otras naciones que pro-
ducen varios millones cada a ñ o . 
" E x i s t e n muchas y grandes fábr i -
cas en E u r o p a , t rabajando d í a y no-
che, produciendo aeroplanos para 
fines mil i tares y c o m é r c i a i e b " , con-
t i n u ó diciendo M r . R e d d e n . '"^llManuel Martifolgado. Ambos can-
J a p ó n es u n gran comprador y C h i - ¡ t a r o n COn arte roagistral, siendo en-
n a t a m b i é n . A l ver estas fabricas! tus}astamen(.e aclamados por el se-
glorioso e s p a ñ o l y homenaje a las 
letras hispanas. : 
E L DOBLE TRIUNFO DE DOS 
ARTISTAS ESPAÑOIiES 
Hoy se i n a u g u r ó la temporada 
de la Boston C i v l c G r a n d Opera 
Company en el Manhat tan Opera 
House de Nueva Y o r k , c a n t á n d o s e 
"Aida" , obra en la que debutaron 
el gran tenor d r a m á t i c o Antonio 
M á r q u e z y el n o t a b i l í s i m o b a r í t o n o 
trabajando para dar cumplimiento 
a mil lares de ó r d e n e s , que represen-
tan iTn enorme capital , se da uno 
cuenta de lo que los Es tados U n i -
dos no han alcanzado la m a y o r í a de 
edad en materia de a v i a c i ó n en rela-
c i ó n con el-comercio y como arma de 
defensa nacional . L o s subsidios y 
e l apoyo de los gobiernos han con-
tribuido a este notable desarrollo 
de la. a v i a c i ó n en E u r o p a " . 
lecto auditorio que l lenaba e l po-
pular teatro. 
Z A R R A G A . 
E L E S T A D O S A N I T A R I O D E L A 
A M E R I C A E S P A Ñ O L A E S 
P E R F E C T O 
W A S H I N G T O N , septiembre 7 .— 
( P o r Uni ted l ' r e s s ) . — E l Servicio 
de Sa lubr idad P ú b l i c a de los E s t a -
dos Unidos f u é informado hoy por 
el doctor Bernardo J . Gaste lum, d i -
rector del organismo a n á l o g o me-
xicano, que el gobierno de este pa í s 
había autorizacio que la desinfec-
c ión a que era sometido e l correo 
E S D E S C U B I E R T O Y A B O R T A D O 
U N C O M P L O T R E V O L U C I O N A -
R I O E N L I S B O A 
L I S B O A , Portugal , EopUémbre 7. 
(Associa'.ed P f e s s ) . Se ha saoido 
que a consecuencia de' d i v e r g e n - ¡ I,r<>veniente de I-'os Angeles se con-
cins surgidas entre los conspirado-i c luyera este mes. 
res, ha sido aplacado j o r á i g ú n tieia S i m u l t á n e a m e n t e f u é anunciado 
po r l complot revolucionario qu6ique tndos los puertos de los E s t a -
hablA de l levarse a i a p r á c t i c a t a i dos Unidos e s t á n l ibres de epide-
2 de sexucinbre . | mi'is 
r r , ^ ^ t a ^ t e la p o l i c í a ^ s i g u e te- ^ d e s i n f e c c i ó n del correo ha 
mando r í g i d a s medidas de precau cauSado muclias disputas entre las 
auxi l io del Yosh ima M a r u , a lcanza-
distintas ramas de la adminiatra-
c i ó n p ú b l i c a , pues mientiras unos 
s o s t e n í a n que olla era impresc in 
d^l ^ r í í n t i f . 'n í Cá0rría ^ ayuda!dible . la otra alegaba que causaba 
del mercante j a p o n é s cuando ocu-: • • • 1 t 
r r i ó a bordo el desastre p e r j u i c i o s extraordinarios. 
T a m b i é n se h a hecho p ú b l i c o 
R E S T A B L E C I D A L A T R A N Q U I L I - í lue por Pr imera vez en la historia 
noi existe cuarentena contra n in -
g ú n p a í s .hispanp-aniericano y el 
Jefe del Depn.rtamento dijo que 
n i n g ú n barco proveniente de estos 
D A D ( E N L O S D I S T R I T O S E X 
T R A N J E R O S D E S H A N G H A I 
S H A N G H A I , septiembre 7. (Asso^ 
ciated P r e s s ) . E n contraste con los países h a b í a sido detenido en lar 
disturbios de ayer, en cuyo trans- igo tiempo a esta parte. Se consi-
curso la po l i c ía b r i t á n i c a se v i ó obli;( lera que" esta s i t u a c i ó n sea e l re-
gada a matar a tiros a tree? mani- ^ 1 j i 
testantes chinos, re inaba ' hoy ^ Y 0 / ; l a ^ n a en contra 
luta tranqui l idad • eU ios distritos •de la fiebre :,mariila ^ otras « n -
ex iranjeros de Shanghai . ! jermedades a n á l o g a s que se h a es-
Como medida de p r e c a u c i ó n , 53 tader efectuando en la A m é r i c a en 
h a l l a n acuarteladas las reservas da a ñ o s transcurr idos desde el 
la p o l i c í a y el cuerpo de volunta-1 ü e s c u b r i r a i e n t o del sabio cubano, 
rios de S h a n g h a i . I D r . " F i n l a y . 
C O R P O R A C I O N P A N E U R O P E A ' 
P A R A T R A B A J A R L A C O M U N I C A -
C I O N A E R E A D E M E D I O 
M U N D O 
B E R L I N , septiembre. 7 .— ( P o r 
United P r r s s ) . — B a j o l a d i r e c c i ó n 
de fuertes intereses alemanes se 
acaba de constituir una c o m p a ñ í a 
en la que se encuentran represen-
tadas Caei todas las naciones de 
E u r o p a , con e l proposito de explo-
tar el negocio de las rutas a é r e a s 
comerciales . 
E s t a not ic ia se ha hecho p ú b l i -
ca hoy por el Profesor J u n k e r , de 
la f á b r i c a de aeroplanos de su 
nombre quien dijo que h a b í a es-
tado conferenciando a l respecto 
con F r i d t t o f Nausea y Sven Nedin, 
los notables exploradores. 
Se tiene entendido que por lo 
menos 16 de las empresas que ac-
tualmente se dedican a este nego-
cio en la E u r o p a e n t r a r á n en l a 
c o m b i n a c i ó n . 
Hed in dice que é l e s t á conven-
cido del é x i t o de la empresa y que 
dentro de a l g ú n tiempo no se em-
p l e a r á otra clase de v l5« para cier-
tos viajes, sino la a é r e a . 
L o s puntos cardinales que com-
^prendurá l a nueva l í n e a son H e l -
singfors, en F i n l a n d i a , a Londres , 
Ginebra y Budapest . 
E L Q U E B R A N T A M I E N T O D E U N 
T R A V E S A Ñ O D I A G O N A L F U E 
C A U S A P R I N C I P A L D E L D E S A S -
T R E D E L S H E N A N D O A H 
W A S H I N G T O N , septiembre 7 . 
(Associated P r e s s ) . S e g ú n infor-
me part icu lar rendido hoy a l Se-
cretario W i l b u r por el Contra lmi -
rante O , "W . Dyso í t , que p r a c t i c ó 
por s í s ó l o una i n v e s t i g a c i ó n minu-
ciosa, e i desastre del shenandoah 
se d e b i ó en mucho a l quebranta-
miento de uno de los t r a v e s a ñ o s 
diagonales . 
Sostiene el Contralmirante Dy-
son que alguno de los t r a v e s a ñ o s 
diagonales, , que son los que dan a 
los dirigibles r íg idos" su resisten-
cia longitudinal , se d e s p r e n d i ó de 
sus remaches . 
I n f o r m ó a d e m á s el Contra lmiran-
te de que n a d a m á s desgraciado po-
d í a haber sucedido que la gustra-
c i ó n de algunos de los compartimen 
tos estancos del gas, perpetrada por 
los "cazadores de souvenirs",. "pues 
te que todos ellos h a c í a n falta para 
precisar s i h u b e alguno que ño 
f u n c i o n ó conforme era debido, e n 
el momento culminante de l a c a t á s -
trofe . 
Ambos oradores fueron invitados 
a tomar parte, en la fiesta por el 
C o m i t é Centra l de las Uniones 
Obreras y Gremios de esta c i u d a d . 
E l s e ñ o r S u á r e z se e x p r e s ó en 
e s p a ñ o l , para que lo entendiera la 
mult i tud de obreros de «h i spano-
a m é r i c a que se encuentran res i -
diendo y l ibrando su sustento en 
esta m e t r ó p o l i . 
S u á r e z e log ió , el aspecto favora-i 
ble del movimiento laborista que 
se es tá , real izando en este p a í s y 
el a n á l o g o q u é se desarrol la en ca-
da una de las naciones hispano-
amer icanas . Se r e f i r i ó a ^ l a con^ 
d i c i ó n del obrero en cada una de 
é s t a s e hizo resal tar aquel las^en 
que se desenvuelven sus compa-
triotas, donde a u n les son nega-
dos mult i tud de derechos que en 
otros p a í s e s son considerados co-̂  
mo inal ienables . 
M u ñ o z M a r í n se r e f i r i ó en srf 
discurso a var ias gradaciones de 
peonaje que existen p r á c t i c a m e n t e 
en cas i todas las naciones hispa-
noamericanas , con l a e x c e p c i ó n po-
sible de la Argent ina , Urugl iay y 
M é x i c o . 
A l referirse a l movimiento labow 
r i s ta que, iniciado en este p a í s , en-
cuentra y a a t m ó s f e r a propicia en 
la A m é r i c a la t ina , dijo que él 
c o n s t i t u í a una fuerza con l a que 
se p o d í a contar en beneficio del 
obrero hispanoamericano. 
Que era cierto que el capital is-
mo de este p a í s desarrol laba una 
p o l í t i c a agres iva en distintas na-
ciones de la A m é r i c a , pero que eso, 
en s í n t e s i s , era cosa de los gober-
nantes y que é l t e n í a la seguridad 
de que e l obrero de a q u í se soli-
d a r i z a r í a , en un momento dado, 
con sus hermanos de aquellos lu -
gares . 
Que l a p o l í t i c a de acercamiento 
entre los obreros de toda la A m é -
r i ca h a b í a sido inic iada por í ? o m -
pers, que por ello era merecedor 
de la gratitud eterna del obrero 
hispanoamericano, y que esa po-
l í t i c a era la que p r a c t i c a r í a n to-
dos los sucesores de Gompers en 
beneficio de la paz del mundo y 
del bien de la c lase o b r e r a . 
A l referirse a l movimiento la-
t lnoamericanis ta como contrario a l 
panamericanismo, v o l v i ó a ins is t ir 
sobre que l a diferencia e r a m á s 
bien entre los p o l í t i c o s y los go-
biernos y no entre el pueblo y la 
clase obrera, que estaba convenci-
da de que en el pueblo y en la 
clase obrera de este país se encon-
traba su m á s acendrado defensor 
por l a identidad de ideales que 
ambos p e r s e g u í a n . 
T e r m i n ó diciendo que tin ejem-
plo de lo que acababa de decir, lo 
c o n s t i t u í a l a v ida de Gompers , que 
s iempje f u é un defensor a c é r r i m o 
de los derechos de cada pueblo la -
t inoamericano cuando alguno de 
é s t o s se v i ó amenazado, y a por e l 
Gobierno de este p a í s , y a por el 
capital ismo imperante . 
E L G O B I E R N O I N G L E S . O R D E N A 
L A D E T E N C I O N D E C O M U N I S T A S j 
D E D I C A D O S A H A C E R P R O -
P A G A N D A 
L O N D R E S , septiembre 7 . — (Asso-
ciated P r e s s ) . E l "Dai ly M a i l " di-, 
ce en su e d i c i ó n de hoy queel go-i 
b í e r n o b r i t á n i c o ha - ordenado la • 
d e t e n c i ó n de todos les comunistas 
complicados en los complots descu-
biertos durante las ü l t i m a s semanas 
entre las tropas del campamento .de 
Aldershot y otras bases militares, 
en las cuales v e n í a n ejerciendo in-
f luencia bolshevista. 
Agrega este p e r i ó d i c o que, con 
toda probabi l idad, esa determina-
c i ó n del Gobierno, tiene por objeto 
hacer abortar los planes que el par 
tido cbmunista de la G r a n B r e t a ñ a 
h a b í a corfeccionado para l a cele-
b r a c i ó n de u n a "semana r o j a esp'.-
c i a l " ' da a g i t a c i ó n y reclutamiento 
entre Iog toldados destacados en los 
diversos campamentos del Reino 
U n i d o , i 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k . 
L a s de l i c ias d e t o d o s l o s 
c o b a n o s q u e v i s i t en N e w 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
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MIEMBRO DECANO EN CUPA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
E D I T O H I A I í B S 
FRUTOS DE LA ECONOMIA EN LOS 
GASTOS PUBLICOS, Y FRUTOS 
DEL DERROCHE. 
El presidente de los Estados Uni-
dos espera, según nuestra informa-
ción cablegráfica, que el Poder Le-
gislativo acuerde reducir los impues-
tos sobre la renta. 
Esa medida de alivio al conlribu-
yente, que habrá de mermar, como 
es lógico, los ingresos obtenidos has-
ta ahora por el expresado concep-
to, cabe realizarla, porque la repú-
blica norteamericana, para suerte de 
sus ciudadanos, disfruta de una ad-
ministración excelente. 
Tal vez ignoren muchos de nues-
tros lectores qué es lo que ha per-
mitido llegar a la proyectada amino-
i ación del citado gravamen, y por) 
la enseñanza que encierran los tra-
bajos que hacen innecesario el man-
tenimiento íntegro del impuesto de 
referencia, creemos oportuno enun-
ciarlos. 
Digamos antes que el total de las 
rentas susceptibles de ser gravadas 
por el impuesto, alcanza a más de 
26.000.000.000 de dollares. 
El año 1,921 se estableció la Di-
rección del Presupuesto, para aten-
der, según indica su denominación, 
a todo lo relacionado con los gas-
tos del Estado. Los efectos de la 
"admirable labor que ha venido rea-
lizando, los conocemos por la ver-
sión cablegráfica de un discurso que 
pronunció el presidente Coolidge el 
22 de junio próximo pasado y de la 
cual pocos se acordarán, porque 
abundan entre nosotros los desme-
moriados. 
Hizo notar el ilustre Mandatario 
que desde que se estableció la Di-
rección del Presupuesto se han reba-
jado los gastos anuales de ios Esta-
dos Unidos a 2.116.000.000 de do-
llares, y que la deuda pública ha 
disminuido en 3.426.000.000. Es-
ta política, que permite efectuar ya 
la proyectada reducción del impues-
to sobre la renta, permitirá ir desgra-
vando progresivamente, al contribu-
yente, porque, según dijo el Hono-
rable Coolidge, durante el corriente 
año habrá un superávit de 200 mi-
llones de dollares en el presupues-
to y ese superávit se elevará a 290 
millones en el año próximo, lo cual 
no colma sus aspiraciones, pues pro-
metió nuevas economías. 
Al exponer estos magníficos re-
sultados de la actual admiñistración 
de los Estados 'Unidos, nos propo-
nemos hacer resaltar la importancia 
que entraña el estudio concienzudo 
de ios gastos públicos. Más de una 
vez hemos recomendado a nuestros 
gobernantes que depuren los ante-
proyectos de presupuesto, y para de-
r mostrar evidentemente hasta qué 
punto constituye eso una necesidad, 
-hemos ofrecido pruebas— que no 
fueron por cierto negadas—de par-
tidas absolutamente ilegítimas por-
que se aplican a servicios que no se 
prestan. Recordamos, al efecto, lo 
que publicamos no ha mucho res-
pecto a la tripulación de la lancha 
que tüvo la Aduana de Sagua; tri-
pulación que' sigue figurando en la 
nómina, sin tener ya dicha Aduana 
embarcación alguna. 
Cosas como ésta, son las que ha-
cen que, lejos de aminorar, vayan en 
aumento los gastos generales de la 
Nación y, lo que es más grave, la 
Deuda Pública. L a República mode-
lo de los primeros tiempos de Estra 
da Palma, mantuvo el régimen de or-
den y economía que caracterizó ai 
Gobierno Militar; pero tras la revo-
lución de Febrero, o mejor dicho, con 
motivo de la campaña reeleccionista 
que culminó en esa acción bélica, vi-
no el despilfarro. Prosiguió sin es 
crúpulos desde los tiempos del Go 
bernador Magoon, de ingrata memo 
lia, y la Deuda Pública de 35 mi-
llones, contrafda en los albores de la 
independencia para liquidar los ha 
beres del Ejército Libertador, fué 
aumentando progresivamente, al 
igual que los presupuestos, con ago-
bio de las clases contributivas y sin 
positivo provecho para el país, pues 
jamás se tuvo en cuenta al crear 
impuestos o al apelar al crédito, la 
situación económica reinante, y me-
nos la conveniencia de hacer en lo 
posible remunerativas las inversio-
nes del dinero que se le extraía al 
buen pueblo. Díganlo, si no, las ca-
rreteras, puentes, « t t . , ejecutados 
antaño sobre el papel, en las ofi-
cinas de Obras Públicas. 
Estamos muy lejos de pretender 
que se vuelva a los presupuestos de 
quince a diez y nueve millones con 
que llenó todas las atenciones del 
gobierno el régimen interventor, 
desde la terminación de la sobera-
nía española hasta la instauración de 
la República. No aspiramos siquie-
ra a que se reduzcan los gastos a los 
treinta y tres millones a que los ele-
vó la administración del presidente 
Gómez, porque varias razones, en 
tre ellas el aumento de la población, 
hacen impracticable semejante eco-
nomía . Pero sí creemos que puede 
ahorrarse algo de los ochenta y cua 
tro y pico a que asciende el actual 
presupuesto de egresos. Y eso e;s 
lo que deseamos y a eso instamos al 
Gobierno. Lo que ha kecho el de 
los Estados Unidos, bien puede ha 
cerlo el de Cuba, sin quebrantar los 
servicios públicos, sin desatender las 
obligaciones ineludibles del Estado, 
Puede hacerlo, con sólo suprimir to 
do lo innecesario, todo lo que se 
destina al sostenimiento de parásitos 
burocráticos y, especialmente, lo que 
constituye lujo impropio de un país 
que dispone de limitados recursos; 
de un país que se halla en crisis 
porque prácticamente vive de un 
producto agrícola-industrial, cuyo 
porvenir no puede ser más incierto 
de lo que es, dado el ruinoso resur-
gimiento de la competencia extran 
jera. 
E l pueblo cubano se siente dema-
siado recargado, y si la situación 
económica por que atravesamos no 
.varía, lo cual es desgraciadamente 
difícil, habrá que rebajar los im-
puestos mediante un violento rea-
juste de los gastos públicos. L a pre-
visión que salva de tropiezos, es lo 
que más acredita a los gobernantes, 
y ante la posibilidad de que haya 
necesidad de obrar drásticamente, 
deben ponerse en práctica medidas 
similares a las que tan excelentes re-
sultados han dado en los Estados 
Unidos. No creemos que'falte hom-
bre capaz de asumir la dirección del 
presupuesto y de someterlo a una 
poda razonable. Pero el problema 
no está en eso, sino en que haya la 
suficiente abnegación para dar de 
lado a los intereses bastardos de la 
política, que son los que generaron 
y sostienen el aumento inconsidera-
do, abusivo, en los gastos naciona-
les. Sin embargo, o mucho nos equi-
vocamos, o habrá que llegar fatal-
mente al sacrificio que eso implica 
para los que viven y medran a ex-
pensas de la progresiva miseria del 
contribuyente. El pauperismo rei-
nante, que se refleja en los nego-
cios, especialmente en los de carác-
ter comercial, es algo que no pue-
de desconocer ni desatender el Go-
bierno;' algo que demanda economía 
en primer término; economía visi-
ble, como la que presenta modesta-
mente el Honorable Coolioge a su 
pueblo y en virtud de la cual no 
tardarán los ciudadanos de Ids Es-
tados Unidos en pagar menos im-
puesto sobre la renta, con la espe-
ranza de que continúe la aminora-
ción de los gravámenes fiscales crea-
dos por la intervención del país 
en la gran guerra, no como conse-
cuencia de loco derroche, de prác-
ticas viciosas, hijas de la despreo-
cupación, de la ignorancia o de la 
innoble ambición que aquí hemos 
padecido 
MAXIMO GOMEZ. 
Nuestro estimado colega " E l País" 
ha publicado en estos días una no-
ticia interesantísima: la de que el 
Gobierno, de acuerdo con los hijos 
del Generalísimo Máximo Gómez, se 
propone publicar en 18 volúmenes 
toda la documentación que consti-
valor, más consumido por las clases 
humildes del proletariado que por 
las pudientes del capitalismo. Re-
presalias de esta naturaleza sólo se 
conciben en las tribus bárbaras de 
Africa o de la Oceanía, donde impe-
ra el vandalismo y no se conoce el 
respeto a la vida del prójimo. Que 
ocurra entre nosotros, en el seno de 
una sociedad civilizada, es preciso 
achacarlo a la perturbación cere-tuye el valiosísimo archivo del gran 
caudillo de nuestras guerras de In-tbra1' aI morboso instinto criminoso 
dependencia. 
El Gral . Máximo Gómez es una 
figura militar de extraordinario re-
lieve, no solo de Cuba y de las An-
tillas, sino de toda la América. En 
la guerra de los Diez Años desempe-
ñó un papel brillantísimo, conquis-
tando un renombre y una justa fa-
ma de jefe experto y valeroso, no 
superados ni aun por el egregio 
Agramonte, una de las glorias mas 
altas y resplandecientes de la gran 
contienda del 68. 
En la lucha iniciada el 24 de Fe-
brero de 1895, el Grál. Gómez asu-
mió desde el comienzo de la guerra, 
las funciones efectivas de un ver-
dadero General en Jefe, con poderes 
muy amplios, que ejerció con el vi-
gor, la decisión y la autoridad que 
fueron cualidades salientes de su ad-
mirable carácter. E l fué el pensa-
miento activo, la voluntad operante 
de la Revolución y al mismo tiem-
po, y sin disminuir en un ápice, la 
gloria ni la fama de Maceo, el genio 
militar que concebía, planeaba y ha-
cia ejecutar los designios supremos 
que debían conducir al pueblo cuba-
no en armas a la victqria o a la 
muerte. Su mirada penetrante y do-
minadora se extendía a todos los 
rincones de la Isla donde existía un 
grupo armado y su voluntad férrea 
se hacía sentir en todas partes. 
Se ha dicho que el Gral . Gómez 
fué un guerrillero genial. Aunque 
esto sería bastante para inmortali-
zarle, ya hemos consignado en otra 
ocasión en estas mismas páginas, que 
su espíritu militar era mucho mas 
amplio y de concepciones mucho 
más vastas que las del guerrillero tí-
pico. Fué en verdad, un gran mili-
tar y un gran jefe, obligado por las 
circunstancias a dirigir un ejército 
improvisado dividido en pequeños 
grupos, pero tuvo la amplitud de vi-
sión del estratega y la habilidad en 
el mando de un táctico de alta es-
cuela. E l Gral. Gómez, fué, además, 
un hombre dotado de profundo sen-
tido de las realidades sociales que 
distinguen al verdadero estadista, un 
demócrata sincero y uno de los más 
desinteresados caudillos de las gue-
rras libertadoras de América. Más 
demócrata que San Martín y más 
desinterésado que Washington, pues, 
no quiso aspirar a la Presidencia de 
la República de Cuba, que nadie le 
hubiera disputado. 
Como todos los hombres de fuer-
te pensamiento y poderosa voluntad, 
el Gral. Gómez se expresaba a ve-
ces con una concisión y una ener-
gía admirables, hallándose en sus 
escritos muchas expresiones que pa-
recen acmadis en un formidable 
troquel de acero: limpias, rotundas, 
definitivas. 
L a publicación del archivo de un 
hombre que tales condiciones perso-
nales reunía y que desempeñó un 
papel de tan extraordinaria impor-
tancia en las guerras de Independen-
cia de América, constituye un acon-
tecimiento no solo para cuantos se 
interesen por la Historia de Cuba, si-
no para todos los estudiosos de los 
grandes hechos humanos y de las 
grandes figuras históricas que han 
jugado en ellos un papel decisivo y 
ejemplar. 
BARBARAS REPRESALIAS. 
de ciertos sujetos que es necesario 
asilar del resto de las gentes. 
No hemos censurado nunca que 
el obrero exponga sus ideas, sus 
orientaciones, sus puntos de vista y 
los defienda tenazmente dentro de 
los términos de lo legal y lo legíti-
mo. En muchos casos nos hemos 
puesto de su parte apoyando sus 
pretensiones porque las hemos con-
siderado justas y razonables. En el 
caso presente nos han parecido des-
de su principio harto exigentes las 
demandas de los obreros. Así lo hi-
cimos constar a su tiempo desde es-
tas columnas. 
Pero he aquí que las cosas han 
llegado a un extremo todavía más 
execrable: al crimen. Medidas de 
esta naturaleza, que ni siquiera tie-
nen la virtud de resolver el conflic-
to o abrir nuevas vías para su so-
lución no pueden ser defendidas ni 
aún por aquellos que simpatizan 
con las ideas de Lenine y Trotzky, 
trastrocadoras del orden social exis-
tente. Indica escasez de meollo y 
puerilidad de intelecto pensar que 
unos polvos de estricnina en una bo-
tella de gaseosa pueden hacer triun-
far una causa. Con esto, a lo sumo, 
se conseguirá dar muerte a un in-
feliz que muy bien puede ser un 
obrero o Un secuaz de sus ideas. 
Los elementos directores de los 
gremios obreros en huelga debieran 
manifestar publicamente su desapro-
bación de estas medidas. No es po-
sible suponerles no ya inductores, 
pero ni siquiera partidarios de ellas. 
Y en cuanto a las autoridades, de-
ben éstas mantener una escrupulosa 
vigilancia para la evitación de fu-
turos atentados contra las personas 
y contra la confianza pública. 
LA REFORMA DEL MINISTERIO FIS-
CAL. 
de permanencia en su cargo, ¿cómoj 
negarse a los funcionarios del Mi-j 
nisterio Fiscal la seguridad de quei 
disfrutan los demás funcionarios dej 
la Administración pública que per-
tenecen al servicio civil clasificado? 
L a fijación de "períodos" de inamo-
vilidad de cuatro y seis años qüe, 
como se sabe, caracteriza la organi-
zación del Ministerio Fiscal, no bas-' 
ta, a juicio del doctor Vivancos que 
nosotros compartimos, para estable-
cer una garantía suficiente a favor 
de esos funcionarios. 
Se dirá que, siendo el Ministerio 
Fiscal en cierto modo una extensión 
ante los Tribunales del Poder Ejecu-
tivo, como lo demuestra su subordi-
nación a la Secretaría de Justicia, 
ese Ministerio debiera permanecer 
siempre más o menos directamente 
sujeto a la voluntad y al discerni-
miento presidenciales. Pero el doc-
tor Vivancos estima— siempre con 
razón a nuestro juicio—que las ven-
tajas de ese enlace entre el Poder 
Ejecutivo y el Ministerio Fiscal se 
mantienen con exceptuar de la in-
amovilidad al Fiscal del Tribunal Su-
premo. Este cargo pudiera quedar 
—dice—"como de estricta confian-
za del Jefe del Poder Ejecutivo que 
lo nombra, sujeto a la libre volun-
tad de éste en cuanto al tiempo de 
ejercicio de sus funciones, toda vez 
que por la índole especial de algu-
nas de éstas, sometidas a veces a 
instrucciones concretas y especiales 
en orden al buen gobierno, es posi-
ble exigir una íntima compenetra-
ción de ideas entre aquel que las 
confiere y el que tiene que ejecu-
tarlas". Pero tal supeditación no de-
be influir en los demás miembros de 
Ministerio de un modo individual y 
directo. Estos ya son de por sí su-
balternos del Fiscal del Supremo, y 
la comunicación superior de éste con 
el Ejecutivo basta para imprimir a 
todo el Ministerio las orientaciones 
gubernamentales necesarias, sin que 
todos y cada uno de los Fiscales se 
hallen, en cuanto a la duración de 
su servicio, a la merced del Poder 
Ejecutivo. 
DE C0VAD0NGA A ALHUCEMAS.. 
"ETtelía. Pero" "tened confianza ea 
vosotros mismos, que sabéis bíín 
que valéis más que todo lo que pue-
da ponerse en frente". Por lo pronr 
to, ya las huestes rifeñas han inicia-
do el ataque; táctica desconcertan-
te para los impresionables. Vieja, 
táctica que han empleado todos los 
caudillos en trance de desconfianza 
Ultima táctica compatible con las si-
tuaciones en las que se expone to-
do como recurso supremo y exclusi-
vo ¿ 
He ahí por qué es tan interesante, 
tan emocionante mejor, la acción 
ya comenzada en los campos africa-
nos. Las luchas legendarias que 
tantos heroísmos, dolores y tiempo 
costaron a España van a tener aho-
ra otra página más; tan cargada de 
exaltación y coraje como las, que es-
cribieron hace siglos Pelayo. Alfon-
so e Isabel. 
R E C U E R D O S D E UN ESTUDIANTE 
D E DIA E N DIA 
E l emp^'etito "Pablo Clarjs 1925' 
II 
Diariamente dan cuenta las cró-
nicas de policía de casos de envene-
namiento por ingestión de gaseosa, 
cocacola u otros refrescos embote-
llados. Se trata de absurdas y bár-
baras represalias que han tomado 
ciertos elementos ácratas de nues-
tro obrerismo contra las empresas 
del ramo que les han declarado el 
"lock out". 
L a venganza, como tienen que 
comprender los obreros sensatos que 
se encuentran en huelga más bien 
por un prurito de amor propio que 
por un impulso natural de su con-
ciencia, es inútil, criminal y salva-
je. Ni siquiera va contra sus preten-
sos adversarios, que es lo que menos 
puede tener un acto vindicatorio de 
este linaje. Es una venganza ciega, 
que no mide las consecuencias de 
su virtualidad, que se desata fatal-
mente contra el primero que halla 
en su camino, que lo mismo puede 
herir al patrono que al obrero y aún 
es más fácil que perjudique a éste 
toda vez que toma como objeto de 
su crimen una mercancia de poco 
Como anunciamos en nuestro edi-
torial del domingo bajo el mismo 
epígrafe, terminaremos de subrayar 
hoy lo esencial de la Memoria leí-
da por el Fiscal del Tribunal Su-
premo con ocasión de la reciente 
apertura de los Tribunales de Jus-
ticia. 
Vimos ya como la más encarecida 
recomendación qUe dicho ilustre 
funcionario hacía es aquella que 
propone la reforma de las Fiscalías 
de Partido, fundándose en la abru-
madora multiplicidad y diversidad 
de atenciones que pesan sobre el 
Ministerio Fiscal y considerando que 
los citados Fiscales de Partido no 
pueden, por los escasos límites de 
su incumbencia, por la exiguedad de 
su dotación y por el carácter margi-
nal de su cargo "que ni siquiera les 
da categoría en aquel Ministerio", 
cooperar suficientemente con éste 
al desempeño de tantas y tan gra-
vosas responsabilidades como son 
las que la Ley le impone. 
L a segunda recomendación im-
portante que hace en su Memoria el 
doctor Vivancos es la que se refie-
re a la necesidad de darle carácter 
inamovible á los funcionarios todos 
del reformado Ministerio, con la so-
la excepción del Fiscal del Tribunal 
Supremo. Esta reforma ha venido 
solicitándose desde hace mucho tiem-
po, particularmente en las Memo-
rias anteriores a ésta que comenta-
mos, y advierte el doctor Vivancos 
que "mientras más se dilata sif ad-
venimiento, más se hiere y lastima 
el principio de justicia que aparece 
olvidado con la ausencia de aquella 
garantía". 
No existe, en efecto, razón alguna 
para que se mantenga a este respec-
to una distinción entre los funcio-
narios del Ministerio Fiscal y los del 
Orden Judicial, a cuyo favor la Ley 
tiene establecida la inamovilidad. Si 
ambos ordenes de funcionarios com-
parten la misión de administrar jus-
ticia, ambos deben estar igualmente 
revestidos de aquella "conditio ve-
neranda", que cuadra a los dispen-
sadores sociales del Derecho; ambos 
deben ser igualmente substraídos, 
mediante la inamovilidad legal, a 
las contingencias y veleidades que 
en ocasiones pueden hacer presión 
sobre ellos. Desde el punto de vista 
personal, esto es, desde el punto 
de vista de la particular convenien-
cia que supone, para un servidor del 
Estado, el gozar de cierta garantía 
De la magnitud de la empresa bé-
lica ya en acción en Marruecos, da 
la medida la proclama dirigida por 
el General Primo de Rivera a las 
tropas. Manifiesto encendido de fra-
ses enérgicas, optimistas y patrióti-
cas. Todo en él dice de la obligación 
de pelear, por ambición desmedida 
y absurda de Abd-el-Krim, por man-
dato de los compromisos internacip 
nales, adquiridos y signados en nom-
bre de la civilización y de Europa, 
de la Justicia y del progreso. 
Cuenta el Marqués de Estella pa-
ra alcanzar el triunfo con el heroís-
mo de los soldados, con la pericia 
de jefes y oficiales y con la pru-
dente, eficaz e intensa preparación 
de la campaña. 
El gesto de hoy, en ésta hora que 
parecía hora de ideales y altos an-
helos, es en esencia, intención y dig' 
nidad hermana de los de Covadorr 
ga, las Navas y Granada. Después 
de cuatro siglos de lucha con los 
moros España aun tiene que gue-
rrear contra ellos en defensa de su 
independencia. Porque no hay que 
olvidarse que la independencia de 
España, tal como lo establece la po-
lítica internacional, exige su inter-
vención en Africa, junto con los 
pueblos europeos que allí ejercen 
protectorado. 
El tono de la proclama de Primo 
de Rivera está inspirado—bellamen-
te inspirado—en tal sentido. Y no 
se diga que se olvida de los natu-
rales derechos indígenas. L a cairr 
paña—-dice el manifiesto—se inicia 
"después de apurar todos los recur-
sos para atraer a Abd-el-Krim a una 
sumisión digna y beneficiosa". L a 
primera autoridad que combaten los 
rebeldes es la del Majzen. a quien 
amparan, protegen y defienden Es-
paña y Francia. 
Un experto africanista francés ha 
demostrado en estos días, con datos 
y argumentos de elocuencia irrefu-
table, que Abd-el-Krim sólo apela 
al sentimiento marroquí en cuanto 
puede sumarlo a su causa; una cau-
sa de origen económica. Sus acti-
vidades bélicas terminarían en el 
momento en que se probase que las 
minas de cobre no guardaban mi' 
neral. Todo su patriotismo lo ilus-
tra la codicia y contra ella van en-
caminados los pasos de los ejércitos 
franceses y españoles en busca de 
un castigo "que abala su soberbia 
y quebrante su poder". 
Poder y soberbia grandes. Tac 
grandes y bien alimentados que ei 
empresa de héroes el quebrantar y 
abatir. " L a empresa no es fácil, ni 
se puede realizar sin riesgo¿, fatigas 
y • privaciones0', dice el Marqués de 
Él conocimiento tuvo lugar du-
raate un breve viaje en tranvía. 
Hay catalanes muy comunicativos y 
Tartarín no es hombre tampoco de 
los que ahorran las palabras. E l 
'noy' fe creyó en el caso de ofre-
cerse y nuestro compañero hizo la 
propio. 
•—¿De modo que se llama "ustet" 
Tartarín de "Tarragón"? ¿Luego, 
es "ustef catalán o descendiente 
dé Catalunya? ¿Entonces, segura-
mente habrá "contribuit" al "em-
prestit" Pablo Claris-1925? 
—Palabra que no se una pala-
bra de ese, empréstito—musitó el 
n-iás fiel: amigo del que estas l íneas 
escribe. 
—Bueno. . ; Pare, conductor, que 
ya yo estoy al cabo de la calle. . Y 
ustet, amigo, entérese de, lo que di-
ct este papel. . ¡Adiós y muera Pri -
mo de Kivera! . . 
tEl documento así llegado a ma-
nos del referido compañero, no tie-
ne ningún pie de imprenta, pero no 
por eso puede decirse que no tiene 
pies ni cabeza, pues la tiene y bien 
grande, ocupada por esta leyenda: 
POR L A L I B E R T A D D E C A T A L U -
ÑA 
UN E M P R E S T I T O P A R A R E U N I R 
Cfi-ii FONDO N E C E S A R I O 
L A CATALUÑA NO P U E D E A C E P -
T A R A L GOBIERNO ESPAÑOL 
'ES HORA Y A QUE S E CONQUIS-
T E L A L I B E R T A D 
Debajo de estos letreros, hay el 
facsimile de un bono de mil pese-
tas, emisión de 23 de Abril de 
1925, autorizado "peí govern pro-
visional de Catalunya" L a alegoría 
ed un poco incomprensible: el di-
bujp reproduce un grupo integrado 
por un hombre y una mujer, con 
dos pequeñuelos de corta edad, 
que parecen jimaguas. L a mujer 
está sentada y le ofrece al hombre 
uno de los chiquillos para que lo 
bese. E l otro, duerme en el regazo 
materno. Los personajes están cobi-
jados por la sombra de un árbol, que 
bien puede ser|un manzano. Sin em-
bargo.la iescena es imposible que sea 
tomada del paraíso, porque entonces 
uno de los niños por fuerza tendría 
que ser Caín; y Caín no puede sa-
carse a relucir como atractivo para 
un empréstito. E n resumen, es fá-
cil que el dibujo esté allí con el 
único objeto de darle amenidad ai 
UNA C O N F E R E N C I A D E L A B R A 
Especial para el DLARIO D E L A 
MARINA 
Hace muy pronto veinticinco 
años—lo que voy a recordar ocu-
rrió en los días finales del mas de 
septiembre de 1900—entrábamos 
en la Universidad de Oviedo. Iba-
mos a inscribimos como alumnos 
de tercer año en la Facultad de De-
recho. E r a secretario de la "gran 
colmena intelectual", como enton-
ces se llamaba a la Gran escuela, 
Pepín Quevedo, ilustre bate regio-
nal, hombre afable y bueno entre 
los más buenos y afables de cuan-
tos hemos tropezado en la vida. 
"No deje usted de oir hoy a D . 
Rafael; da una conferencia en la 
Económica. Escuchará cosas de in-
terés y la lección nos será prove-
chosa a todos." 
Confieso mi pecado; pensé que 
se trataba de una explicación de 
Altamira. Para mi entonces no ha-
bía ni podía haber más que un Don 
Rafael; el que iba a ser en aquel 
curso mi profesor de Historia del 
Derecho: Don Rafael Altamira. 
Apenas puse los píes fuera de Ja 
Universidad vi venir del paseo de 
los alamos a dos amigos, que hoy 
han conquistadp prestigios grandes 
en nuestro país . Eran Pérez de 
Ayala—que estudiaba cuarto año 
en la misma Facultad—y Alvaro 
de Albornoz que aquel año se l i-
cenciaba. "Irán ustedes (les dije 
con cierto empaque, como hombre 
enterado y al corriente de los tra-
bajos intelectuales que en Vetusta 
entonces se realizaban) a escuchar 
hoy a Altamira." "¿Dónde habla?; 
me interrogaron". ¡"Pero no lo 
saben ustedes!", les repliqué: " E n 
la Sociedad Económica de Amigos 
del P a í s " . " . "Mal le informaron o 
con descuido lée usted", me argü-
yó Pérez de Ayala, con aquella te-
rrible impertinencia que entonces 
le caracterizaba. "Quien hoy da la 
conferencia en la Economía, es L a -
bra". No sabiendo cómo explicar mi 
error hube de decir: "Ahora mismo 
me aseguraron que el orador era 
Altamira". 
Intervino Albornoz en la can-
versación, que hasta entonces ha-
bía permanecido callado, y dijo: 
"¿Oyó usted alguna vez hablar a 
Don Rafael?" "No"; contesté con 
plena sinceridad. "Pues no deje 
usted de ir a oírlo. E s un gran 
orador". Para mi, durante los años 
mozos, la oratoria era el supremo 
don con que Dios podía favorecer 
al hombre. 
F u i a la conferencia. Un público 
numeroso y selecto: Aramburo, 
Clarín, Posada, Melquíades Alva-
rez, Buylla, Don José Alegre, Alta-
mira, Don Indalecio Corujedo, Don 
Marcelino Pedregal, Juan Llana, 
Pepín Quevedo, Ramón Prieto, Ce-
lleruelo, Arboleya, Don Juan Aran-
go, Alvarez Infanzón, Don Fermín 
Canalla, Jove y no sé cuántos más 
ocupaban el estrado acompañando 
al orador. 
Pronunció unas plabras vibran-
tes, efusivas, cordialmente admira-
tivas, Don José Alegre que era a 
la sazón Presidente de la Sociedad 
Económica, enalteciendo la figura 
de Labra. Se levantó el orador y al 
ponerse de pie resonó una ovación 
prolongada. Las primeras palabras 
del gran patricio, tersas, limpias, 
pulcras, aun siendo de simple salu-
Empréstito se pague antes de acá 
bar el primer año de gobierno o 
bien por semestres, si el pago se 
prorroga por más de un año . 
A l pagar los intereses se hará 
censiderando siempre los t í tulos 
en su "VEior de pesetas-oro. 
tación, me cautivaron. Entrií 
materia: "España en Améri 6,1 
Conservo indeleble aquel re n * • 
que tanto me acompañó desnu?110' 
mis modestas tareas defendie 5 6,1 
difundiendo las doctrinas de? ? y 
pano-americanismo. f̂c. 
¡Qué enorme saber! ¡QUá I 
brosa cultura! ¡Qué nobles id 
¡Qué generosas doctrinas' ¡ c w 8! 
:Qué maraviíj; berbio programa! sos proyectos! 
Jamás había tenido ocasió 
stir a un acto tan severo v / 8 
aleccionador. Todo el que fue tatl 
pañol y supiese sentir, tenía " 
verse dominado por la n i ^ 
cautivadora, por el verbo ma r 4 
co de aquel apóstol, de aquel ?" 
dente, que a su visión proféti J5" 
futuro unía un conocimientfT 
fecto del pasado de España p„ 
rica. denAiné. 
Admiré al orador por su eloew 
cía, al erudito por su saber al 
lítico por su doctrina y al homf!" 
por su corazón. Nq podía Ja 
una armonía más acabada entrl 
el 
par que se va filtrando enla" 81 
profeta y su credo. Labra tenu „ 
ser fatalmente, por eso lo fué 
precursor de este movimiento ' 6 
ciencia de la raza y conqui'stali1' 
las fibras casi vírgenes de un Co 
tinento. Solo su generosidad pod?" 
concebir tal empeño; solo su te 
cidad triunfaría en tal empreR8' 
Estaba solo; y solo hizo eu aüo^" 
lado. post0-
Terminó la conferencia y Labm 
salió en paedio de aclamaciones a 
pesar de tantas y tan sinceras V 
mostraciones de entusiasmo- n 
obstante aquel homenaje al orador 
yo tenía un vago presentimiento d' 
que allí más que nada flotaba u 
sentimiento de simpatía hacia h 
persona y otro de remordimiento 
el auditorio. 
Para mí, que no cedía a nadie 
en emoción admirativa, que era ve 
hemente y efusivo como pocos, el 
gesto del público era inadecuado 
Aquello que acabábamos de esen 
char merecía ser recogido en silen! 
ció, meditado en el recogimiento í 
grabado con indelebles caracteres 
de adhesión férrea en el espíritu 
de los oyentes. 
No me equivocaba én mi presen, 
timiento, en la sospecha, en la sus-
picacia . Los aplausos que el confe-
renciante recogió eran el tributo 
al hombre puro, sin mácula, ¡nta 
chable, que se vió abandonado dé 
todos, por. . . haber sido un gran 
patriota y un gran .político. . 
Hacía dos años que Cuba y Puer-
to Rico se habían desprendido de 
España. E n las elecciones que eub-
siguieron a la catástrofe de 1898— 
no se olvide que me refiero a su-
cesos que acontecieron en 1900— 
Labra se quedó sin representación 
parlamentaria. ¡Quién desde 1872 
había luchado, en uno y otro Par-
lamento, año tras año, día tras día, 
hora tras hora, por soluciones que 
hubieran eyitado a España tres 
guerras y una gran vergüenza, era 
natural que el país que no lo había 
escuchado lo abandonase! 
¡Verdad es que Labra la primera 
vez que luchó como diputado a 
Cortes, aspirando a representar a 
Infiesto, fué ruda, implacable, 
cruelmente combatido por los que 
en la bella región cántabra llama-
mos los "americanos"! ¡Qué terrL 
bles paradojas tiene la vida! 
Me desvié un poco del tema ? 
vuelvo a é l . L a conferencia fué muy 
comentada entre los que asistieron 
a ella. Yo, que había formado mi 
opinión, estaba ávido de conocer las 
ajenas. Debo decirlo; si todos se 
deshacían en elogios admirativos 
al orador, ninguno de los oyentes 
comulgaba en sus ideas. Allí el 
hispano-americanismo no tenía pro-
i sólitos; a todos les faltaba la 
Queda establecido, pues, que, sil enKel ^ a n cr^o que Labra predi 
, , . caba.> "Como conferenciante, decía 
bien el vencimiento del Empréstito! Aramburo> estuvo perfecto. Como 
evangelizado!', desgraciado; predico es considerado el día de la Victo 
ria, podrá ser prorrogado hasta 
concluir los cinco primeros años 
como máximo, con la condición de 
que los títulos ganarán el interés 
que se fijará oportunamente. 
No pedrá cargarse impuesto al-
guno sobra los títulos de este Em-
préstito, que gozará de absoluta 
bono;, para que el tenedor tenga (excepción dada da alta finalidad que 
con ello be persigue. 
E l Comité tEmisor del Estado Ca-
talán s3 compromete solemnemente 
a hacer respetar las condiciones de 
nuestro empréstito a todo Gobier-
na que so establezca en Cataluña. 
También se compromete a dar cuen-
ta detallada de la anllcación de to-
das estas cantidades". 
No dudamos que hemos hecho la 
reproducción de la parte más sa-
liente de ese curioso documento, la 
que interesará ante todo a cuantos 
quieran contribuir, aunque, solo sea 
con 25 pesetas, al establecimiento de 
la República Catalam,. 
Pero también es bueno que se 
sepa, quién es ese señor Pablo Cla-
ris, cuyo nombre se ofrece como 
para darle claridad a esta opera-
ción. "Claris—dice la proclama— 
es uno de los políticos más íntegros, 
más puros y más grandes de la his-
que este hombre predica. Es un^ ' 
so de insumisión que asombra, 
bra es un místico y un Precu.rs , 
Habla para el público como s1 P" 
diera ser entendido. Para ello ^ 
nía que empezar por hacer un» 1 
bor de iniciación". Y como rem*» 
,de sus aseveraciones, hizo ' 
que recuerdo a la letra: 
sembrador ni cosechará el 1 
. ni verá florecer la simiente, P 
tona catalana y presidente que fué vendrán áías n„R fin todos 
en un desierto". 
Sus camaradas más íntimos « 
producían así: "Rafael está cada día 
más elocuente, pero cada día es más 
visionario". Sus admiradores, que 
eran muchos, exclamaban" ¡C0835 
de Don Rafael!" Y el público « 
general salía altamente satisíecbo 
de "haber podido escuchar un S™1 
orador". 
Acabo de escribir: "Si todoe se 
deshacían en elogios admirativos a' 
orador, ninguno de los oyentes co-
mulgaba en sus ideas". Tengo que 
rectificar esta inexactitud grande T 
grave. Un hombre, que valía por 
todos, que para mi fué un maestro, 
al que guardo inefables gratituce8 
y devociones, Leopoldo Alas, 'Cla-
rín", disentía de todos. 
Hablaba Clarín con Melquiade5 
Alvarez y con Corujedo y se expre-
saba así: "No sé como se produjo 
Labra porque no pude prestar aten-
ción al estilo. ¡Tanto me cautiva-
ron las ideas! "Explicaba el grai| 
pensador, el inolvidable maestro,^ 
inmortal Clarín, algunos de los 
conceptos vertidos por Labra 
añadía: "Es genial; así; genr ial I» 
en que entretenerse mientras llega 
el momento de cobrar los intereses 
o le devuelven la cantidad pres-
tada . 
Aún así,, existe la sospecha de 
que gran número de bonistas se can-
sarán de contemplar la figurita an-
tes de que llegue ese día, juzgando 
por las condiciones del Emprésti-
to, que, copiadas al pie de la letra, 
son las que siguen: 
" E l 'Empréstito "Pablo Claris" 
no es una emisión de bonos a plazo 
fijo - ni a un interés determinado. 
E s un préstamo a Cataluña para la 
conquista de su libertad. 
E l total de la emisión "Pablo 
Claris" es de 8.750,000 pesetas, 
repartido en t ítulos de 25, 100, 500 
y 1.000 pesetas. 
Los bonos del Empréstito o pa-
pel-moneda serán reconocidos y he-
chos efectivos en pesetas-oro cuan-
do esté constituido e instaurado el¡ 
Estado Catalán 
Los titulas del Empréstito están 
garantizados por un Comité com-
puesto por hombres eminentes de 
Cataluña que cuidarán de la admi-
nistración del capital y actuarán 
según las instrucciones del Go-
bierno Provisional de Cataluña. 
•El vencimiento del Empréstito 
comenzará a contarse a partir del 
día én que recobrada la tierra ca-
talana de los que la detestan, co-
mience en ella el Gobierno legal 
de los hombres elegidos por los ca-
^ e 8e r e p L , ^ ^ azoradísimo de aquel 
Un el caso ae que por razonesjta la suerte. Después de todo, es! y fui a pasear, huido, la ¿a 
que no están a nuestro alcance, el luna revolución baratita. Lo que'za que me produjo aquella au 
Gobierno no pudiese acudir ense-j extraña es que no haya un solo ca-|inCOnSCÍente- -onef-
guida al pago del empréstito, en-¡ pitalista en Cataluña, entusiasta ¡ y a a so].as• TolvÍ^„a.,!„ vo lle^; 
tonces, fijará un interés sobre el de esos ideales, que se adelante 
de la República Catalana que él 
proclamó y sostuvo, desgraciada-
mente, por tan poco tiempo y que 
hoy con tan vivo anhelo se quiere 
restablecer". 
Ya saben ustedes quien es c ia -
ris; un ciudadano - tan digno como 
ese Gran Duque ruso que acaba de 
proclamarse en su casa Empera-
dor de todas las Rusias. Y abora, 
en que en -- , 
campos de España y América niaa 
rará esta gran semilla". 
No se si por vanidad o por 
titud me acerqué a Clarín, e5y 
tándole esta afirmación a 1 ^ ^ , ^ 
ma: -'Convénzase V. Don Leopoi" ¡ 
esta gente no putendió a esa seno • 
Hí bía salido de mis lab.-os la u el 
ma palabra y sentí el rubor en 
rostro. Comprendí la enorme 
creción que acababa de coine:,J' ]a 
alguna duda tuviera sobre e 
cuel los a Qu,enM ,a proCama val ^ ¿ ^ ¿ f / ^ a I ¿ g 
dirigida, vayan "apoquinando" los: de cuantos presenciaron aQU611* de 
ocho millones de pesetas, que bien | cena, hija de mi vehemencia 7 ^ 
merece la pena darle los medios &\mi- irreflexión, me la fcubiera^ 
cual5uier C a r i a para oae s  ^ . l - J ^ ^ ^ T ^ ^ 
valor de los t í tu los . Este interés 
se hará efectivo a l quedar redimi-
do los títulos, en caso de que el 
diga: Nada de empréstitos, caba-
lleros, que esto lo pago de mi bol-
sillo. 
se la emoción enorme que yo - j 
ba en mi alma. Puedo .aSe£¡Jí» 
que de aquella conferencia ^ 
sacó por lo menos un adepw. 
íContinúa en la última o**1 
I 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
AÑO x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
f r á r í a b a R e s u l t a d o U i c t o r í o $ a ~ € n í r e U e i m í c í n c o n a c i o n e s P a r a D í s c m i r l a C o p a D a o i s 
C I N C I N N A T I 
Y S A N L U I S 
D I V I D I E R O N 
Los R o j o s g a n a r o n e l p r i m e r j u e -
go, a p e s a r d e q u e le d i e r o n a 
C a r i M a y s c a t o r c e h i t s . 
Ambos juegos c a r e c i e r o n d e in te -
r é s y f u e r o n p r e s e n c i a d o s p o r 
m u y p o c o p ú b l i c o . 
B A B E L L O R A A R R E P E N T I D O E N N . Y O R K ¡ B A B E R U T H A R R E P E N T I D O E N C H I C A G O C . L L A N O Y 
V A R E L A E N 
R U D A L U C H A 
A m b o s b i l l ar i s ta s a m a t e u r s se d i s -
c u t i r á n e n u n a f i n a l r e ñ i d a l a 
C o p a A z u l este a ñ o . 
c a j j L U I S , Mo., septiembre 
. . --. -r._„e,»\ —Derrotados 
7.— 
8 a 
Día d'Sl íAssoclated Press) c í-n el primer jueg-o del 
Sr/hato los Cardenales oMuvieron 
11 victoria de 5 a 1 sobre los Keds 
SIf Cinclnnati en el últ imo encuentro 
^ i , icrnada. E n el cuarto inning; el 
^ n a s e r Honrsby conectó su^tr igéa i -&exU) jonrón. P i tcheó Goodwn. 
Ambos juegos carecieron de interés y 
1 corc"rrencia fué corta a consecuen-
cta del calor. 
Véase a continuación el sccre com-
nicto del primer juego Y la anotación 
j?or entradas, hits y errores del se-
gunco; ^ 
CINCrN'XATI 
V. C. H. O. A. E . 
Sinith, lf. • , • • " • * 
Schultz, r f . . . . ¿ 
Pinelli, 3b. . . . . . & 
Roush, cf 4 Zitzmann, If 
Eressler, lf, . 
Walker, rf . . 
Holke, rf . . . 
Critz.- 2b. . • . 
Bohne, ss. . t 
Hargraves, c, . 
Rixey, p. . • 
Penton, p. • 
Mays. p. . . . 
Totales, 













E l en un tiempo altivo y poderoso Babe Ruth, el Key de los batazos largos, se muestra en esta foto lloroso, con 
el espír i tu caído, contando a su mujer la gran desgracia que le aqueja. I i * dice cómo ha caído de la gracia del 
manager Hut¡;gins, le habla de la multa de cinco mil pesos y de la s u s p e n s i ó n por tiempo indefinido. E s t a 
escena patét ica tuvo lugar en las habitaciones del hotel neoyorquino P laza . Esto ya p a s ó ; en cable que pu-
blicamos se verá como el Babe ha vuelto a Jugar ocupando su puesto de regular en el team. 
E s t a foto nos muestra dos aspectos de Babe Ruth en su hotel de Chicago, después de haber sido obligado a 
abandonar su team en San Iiuis por el manager Huggins, quien lo m u l t ó en cinco mil pesos y lo suspendió 
indefinidamente por conducta impropia de un caballero con re lación a l club y fuera de é l . Babe se encuen-
tra muy triste y en actitud de arrepentimiento y gran desazón. Afortunadamente para el Babe, este temporal 
ya p a s ó ; ayer vo lv ió a jugar, siendo ovacionado por los f a n á t i c o s . 
36 8 9 27 13 1 
V . C. H. O. A. B. 
Blades, If 4 0 2 4. 0 0 
Shlñr.ers. cf,. . , . 5 2 2 5 0 1 
Hcrnsbv, 2b. . . . 5 1 2 2 2 0 
Bottoroley, I b . . . 4 1 2 10 0 0 
Fíafel, rf . . . . . 5 1 3 1 1 0 
Bell. Sb 5 - 1 1 0 1 3 
O'Farrell. c. . . . 4 0 0 4 1 , 0 
Tlievenow, s s . . . . 4 0 1 1 5 1 
líhem, p 2 0 1 1 1 0 
Malls, í) 0 0 0 0 1 0 
Dickerman, p. . . . 0 0 0 0 0 0 
Hver, p. . . 0 0 0 0 1 0 
V'ick. x 1 0 0 0 0 0 
Schmidt, xx, .. ,. , 1 0 0 0 0 0 
L O S T E N N I S T A S 
S U P R E M A C I A 
Totales. 40 6 14 27 13 6 
x bateó por Mails en el 7o. 
sx hateó por Dickerman en el 8o. 
Anotación por entradas: 
"'incinnati 
3t. Louls. 
100 043 000—8 
101 000 031—6 
y 
m HONORES DE UN DOOBLE HEADER 
| G a n a r o n e l p r i m e r e n c u e n t r o los P i r a t a s p o r 8 a 5 y e n ese j u e g o 
d i e r o n h i t i los d i e z p l a y e r s q u e t o m a r o n p a r t i c i p a c i ó n e n el m a t c h 
E n e l s e g u n d o j u e g o v e n c i e r o n los C u b s , c o n B u s h e n el c e n t r o d e l 
d i s m a n t e , q u i e n t u v o q u e c e d e r s u p u e s t o a K a u í m a n e n e l d é c i m o 
SUMARIO: P I T T S B U R G H , P a . , septiembre 7. ¡ (Associated P r e s s ) . — Bl Pittsburgh y 
Two base hits: Shinners, Walker, el Chicago se repartieron el double 
Rlades, Hcrnsby. Bottomley, Thevenox! litader del Labor Day, ganando los 
Three base hits: Pinelli, Bel l . | piratas el juego de la mañana, 8 a 5, 
y i T T S B U B Q H 
V, C . H , O, A B 
Home r uns: Ilargrave 
í'acrifice hits: Rixey. Roush, Holke. Busos robadas: Jlonsh. 
Doble pJays: Khem, Bottomley, 
Mails. Thevenox, Bohne, Holke. 
Hit por pitched ball: por Rixey 
(Bottomley); -por Dyer (Bressler) . 
Bases por bolas: de Rixey 1; (Je Rhem 
-: de Mails í ; de Dyer 1. 
Quedados en bases: St , Louis 9; 
Cincinnati 8. 
Winning pitcher: Rixey . 
Losing pitcher: Rhem. 
Umpires: Me Laughlin, Quigley, Mo-an. 
Tiempo: 8 horas 15 minutes. 
segundo juego: 
C. H . H. 
Jncinnati. 
't. Louis. 
000 100 000 
000 200 OSx 
, Baterías: G-oodwyn 




Ouyler rf , . 
Barnhart lf, 
Traynor 3b. 
mientras los Cubs vencían por la tar-
dt-, 9 a 8, en 10 innings. Kremer co-
menzó en el box por los locales on 
el segundo juego, pero fué noqueadoI Wright s s . . 
tu el primer innig, cuando los Cubs Mclhnis: I b . 
abrieron un terrible ataque al bate. Gooch c , . , 
Bush pitcheó por los Cubs, pero fué] Oldham p 
relevado en la ú l t ima parte del dé. 
cimo inning per Kaufmann. Los P l - Totales 
raías empataren el score en el (- sép-
timo y cogieron ventaja en el octa-
vo, pero fueron vencidos en el dé-
cimo, cuando los Cubs anotaron dos 
veces. E l capitán Max Carey tomó 
parte en el juego de la mañana des-
pués de haber estado mucho tiempo 
fuera del line up debido a una lesión 
en el tobillo 
A continuación van los soores: 
Primer juego: 
CHICAGO 









38 8 17 27 8 3 
G l a g s t e a d y H o u r m o u r h a n 
S a a a d o l o s p r i m e r o s p u e s t o s ¡ ? 
¿ e l h a n d i c a p d e H a w t h o r n e 
A w — . . 5 
Heathcote rf 5 
•eigau 3b 5 
Jahn lf 4 
Brooks cf S 
Grimm Ib 5 
P i t í lnger ss 4 
González c 5 
Cooper p. 3 
Keen p, . . . . . . 1 
Totales 43 5 15 24 8 1 
^ ? ? C A G 0 ' sePtlemDre 7. {Asso-
ciated P r e s s ) . F lagstead y Hour -
mour de los establos de J . C . Me. 
w i , de Denver, terminaron en pr i - , 
c a n 0 / ! S^Undo lugar en el bandi- ' tus en el DerDy de Chicago , 
e<!t ^ hlPodromo de Hawthorne , ¡ H ighwater l l e g ó en tercer lugar , 
mi a tarüe, donde se d i s c u t í a un pre- F lags t ead p a g ó 1 a 2; Hourmour, 
1 ae $ 7 . 5 0 0 . F lagstead v e n c i ó 1 a 6 y H i g h w a t e r 4 a 5. 
Anotación por entradas: 
Chicago . . . . 000 010 013— 5 
PUtsburgh . . 010 511 OOx— 8 
S U M A R I O : 
Two base hits: Grimm, Thompson, 
yreigau, Cuyler. 
Three base hits: Wright, Oldham, y 
Cuyler., 
Home runs: Brooks. 
Stolen bases:. Carey. ? 
Double plays. González a Freigau; 
Gooch a Thompson. 
Quedados en bases: Chicago 12; 
Pittsburgh 10, 
Bases on balls: de Cooper 3; de 
Oldham 2;de Keeen 1. 
Struck out: de Oldham 4; dé Coo-
per 3. 
Hits: a Cooper 11 en 5 a Keen 6 en 
S. 
Pitcher perdedor: Cooper. 
Umpires: Wilson, Bigler y H a r t . 
Tiempo: 1:65. 
Begundo juego: 
C H I C A G O 
• V. c. H , O. A E 
landmei? a SUs comPetidores' iguai F lags tead obtuvo una ventaja da 
to (j0 e, (?cor(i para la mina y c u a r - | 4 largos en la primera mil la y no 
^•04 establecido por Carac- 'pudo ser alcanzado d e s p u é s 
Heathcote r f . 
Adams 2b. . 
I freigau 3b. 
j a h n lf. . . 
Grigsby cf. 
E S Ü L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
WACIOITftX 
eiBOÍ E S T A D O D E 
S a n ' f e " 8 ^ ? L u i s 6; 1er. juego 
-'"'S o; Cncinnati 1; 2do. juego, 
wew York, suspendidos los 
Luis 
Boston 
PiladA¿"eg0^ Por ílUvla" 
l l u v l ^ Brooklyn. su 
Chica 
spendidos por 
^icalo V- ^'"sburgh 8; 1er. juego. 
— ^ _ j ^ B i t t s b u g h 1; 2do. juego. 
L I G A AJBCBRXCAKA 
L O S C L U K S 
Chicago 5; Cleveland 6; 1er, juego. 
Chicago 5; Cleveland 0; 2do. juego. 
San L u i s 6; Detroit 7; 1er. juego. 
San L u i s 4; Detroit 3; 2do. juego. 
Washington 2; Filadelfia 1; 1er juego 
Washington 7; Filadelfia 6; 2do. juego 
New York 1; Boston 5 
Grimm Ib 5 
. . 3 
. . 3 
. . 1 
. . 4 
. . . 0 
Pittinger ss , 
Hartnett c. 
González c . 
Bush p. 
Kaufmann p. 
Totales 43 9 16 30 11 4 
P Z 7 T S B V R O K 
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1 5| |11|10|11|11| 9117|741 583 
8|13|11112111|701 534 
Bigbee r f S 2 3 
Thompson 2b 5 0 2 
Cuyler cf 5 1 2 
Earnhart lf 4 0 0 
Tiaynor 3b ó 0 1 
Wright ss 4 2 2 
Mclnnis Ib 4 1 d 
Smlth c 3 0 1 
x Grantham . . 1 0 0 
Kremer p. . . . . . . 0 0 0 
Meado^s p 2 2 1 
xx Carey 1 0 0 
9| 8| 9 
6110| 9| 9 
41 8] 7|11 
3| 9| 61 6 


















J U E G O S A I O J N C I A D O S 
U O A WACIOMAi 
í - n ^ , ^ ^ York (2) 
Filadelfia en Brooklyn (2) 
«-hicago en Pittsburgh 
Cincinnati en San L u i s 
P A E A H O Y 
ZOCOA A K E B Z C A J T A 
New York en Boston (2) 
"Washington en Filadelfia 
Chicago en Clevelarfd 
Sa© L u i s en Detroit 
i o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s G r a n d e s L i g a s 







F i l a . . 
L . 
J . V. C. H Ave j 
123 453 11» 177 391 ¡Speaker, Cíe 
134 545 84 204 374 Cobb, Det 
126 468 92 169 361 Simmons 'íHla 
2 i l l \ 1ZA \ l \ ¡Hei lmann. d S 111 413 t3 147 356 |Wingo, Det . 
V. C. H Ave 
113 428 80 166 388 
104 368 79 139 378 
127 533 106 199 373 
123 466 73 174 373 
103 337 77 125 370 
Totales . 40 8 12 30 17 
x bateó por Smith en el 10. 
xx bateó por Meadows en el 10. 
Anotac ión por entradas: 
Chicago . . . 400 101 001 2— 9 
Pittsburgh . 002 002 120 1— 8 
S U M A R I O : 
Two base hits: Grimm, 'Wright, 
Heathcote, González , 
Three base hits: Adams, Freigau, 
Thompson. 
Home runs: Heathcote, Wright . 
Bases robadas: Cuyler. 
Sacrifices: Grigsby, Pettlnger 2, 
Hnrtnett, Mclnnis, Smith. 
Doble plays: Thompson a Wright 
a Me Innis (2) . 
Quedados en bases: Chicago 9; Pitts-
burgh 10. 
Bases por bolas: de Bush 6 de Mea-
dows 1. 
Struck out: por Meadows 3, por 
Bush 2. 
Pitcher ganador: Bush. 
Pitcher perdedor: Meadows. 
Umpires: Rigler, Hart, Wilson.. 
Tiempo: 2:20-
© • 
J e a n B o r o t r a , C a m p e ó n d e W i n b l e d o n d e 1 9 2 4 , f u é q u i e n c o n -
q u i s t ó l a t e r c e r a v i c t o r i a p a r a F r a n c i a , v e n c i e n d o a H e r a l d 
P a t t e r s o n e n los c o u r t s d e W e s t S ide T e n n i s C l u b , c o n 
s core de 4 - 6 ; 6 - 4 ; 6-1 y 6 - 3 
N O H U B O N E C E S I D A D D E J U G A R E L Q U I N T O M A T C H 
E l t e a m f r a n c é s h a tenido q u e e l i m i n a r a H u n g r í a , I t a l i a , I n g l a t e -
r r a y H o l a n d a p a r a g a n a r en l a z o n a e u r o p e a , y c o n e l t r iunfo 
en l a i n t e r - z o n a , o b t u v o p o r p r i m e r a v e z e l d e r e c h o d e 
c o m p e t i r c o n e l C a m p e ó n 
« O N DE CANTA 
VIEIO M I E 
OR AL ÍEAM DEL 
LOS SENADORES 
E ) W a s h i n g t o n g a n ó los dos j u e g o s d e a y e r , h a c i e n d o u n d e r r o c h e 
d e b u e n i i e l d i n g e n a m b o s e n c u e n t r o s , no c o m e t i e n d o n i u n e r r o r 
E s t á n a h o r a los C a m p e o n e s c o n u n a v e n t a j a d e n u e v e j u e g o s c o m -
ple tos s o b r e s u r i v a l m á s p r ó x i m o . L o s A t l é t i c o s . m a l e n e l s e g u n d o 
F I L A D E L F I A , septiembre 7. (Asso 
ciated Press) .—Cualquiera pequeña 
duda que pudiera existir acerca de 
F O R E S T H I L L , N . Y . , septiem-, n,aza aus tra l i ana . H e r a l d Pat ter -
bre 7 . (Associated P r e s s ) . — D o s son, frente a uno de los momentos 
hijos de F r a n c i a ganaron hoy el m á s d i f í c i l e s de í a h is tor ia de las 
derecho a enfrentarse con los E s - competencias por la copa D a v i s . 
tados Unidos por l a Copa Dwight í Borotra s a c ó todo lo que t e n í a j auo el pennaut d© la L i g a Americana 
F . Davis , s í m b o l o de la suprema- en su saco de strokes y lo a r r o j ó I será conquistado por el Washington 
•cia internacional en tennis . L o s a Patterson de manera asombrosa , por segunda vez consecutiva, quedó 
representantes tricolor e l iminaron Su juego f^é de t a l manera mo- i desvanecida hoy cuando los Senadores 
esta tarde a A u s t r a l i a de la com- vido que el a n t í p o d a se e n c o n t r ó j ciieron dos terribles golpes a los At lé -
petencia, y como resultado de es-j muchas veces fuera • de su . lugar | tices, team que hasta su repentina 
te triunfo j u g a r á n con el team de s in poder hacer las debidas c o l ó -
los Es tados Unidos en los courts cadas . • • •• 
del Germantown C r i c k e t Club en • A l derrotar a ' P a t t e r s o n y el imi-
F i lade l f ia , el jueves, viernes y s á - j n a r a Aus tra l i a , • B o r o t r a a l c a n z ó 
hado de esta s e m a n a . una a l tura que j a m á s h a b í a logra-
A u s t r a l i a c a y ó ante el juego j do antes . A pesar de l a habi l idad 
asombroso de F r a n c i a , vencedora: de Borotra para hacerse cargo de 
de la zona europea en los f inales; los puntos d é b i l e s de su contrincan-
de l a interzona, S a l . J e a n Bo- te, Patterson • hizo 14 servicios de 
rotra , de F r a n c i a , c a m p e ó n de i as en el m a t c h . C o n t r a un opo-
Winbledon en 1924, c o l o c ó en al-i'nente que no hubiera sido Boro tra , 
to los colores franceses, anotando; el austral iano hubiera podido ha-
la tercera victoria del torneo pa-1 cer muchas jugadas extraordina-
ra su n a c i ó n , cuando a l c a n z ó la | r i a s , pero la habil idad del f r a n c é s 
v ic tor ia sobre H e r a l d Patterson, | l o g r ó reducir el juego de Patter-
de A u s t r a l i a , en los courts de W e 3 : s o n . 
Side Tennis Club hoy, 4-6, 6-4, E l austral iano i n i c i ó el juego de 
6-1, 6-3. una manera impresionante, ano-
Con anterioridad h a b í a ganado ¡ t á n d o s e una v ictor ia 6-4 en el set 
una v ictor ia de singles y otra de | in ic ia l , rompiendo el juego de Bo-
dobles, en este terneo, contra Aus-1 r o t r a en l a d é c i m a jugada des-
t r a l i a . L a v ic tor ia de B o r o t r a so-! p u é s de haberse dividido el servi -
bre Patterson en el d ía de hoy j c ió con su r i v a l hasta ese punto, 
e l e v ó a los franceses a l pr imer l u - , E n el segundo set B o r o t r a comen-
gar s in necesidad de Jugar el quin-i í ó a descifrar las t iradas de su r i -
to m a t c h . Debido a l hecho de que | v a l y le g a n ó 6-4. E l tercer set 
p r e s e n c i ó l a completa c a í d a de la 
amenaza aus tra l iana , que p e r d i ó 
6 puntos . E s t e f u é el comienzo del 
fin, pues Borotra gan el cuarto set 
y el match 6-3. 
E n v i r tud del tr iunfo de hoy, 
F r a n c i a es el ú n i c o superviviente 
entre las 25 naciones que se ins-
cribieron para la copa D a v i s . D u -
rante los matches F r a n c i a e l i m i n ó 
a H u n g r í a , I ta l ia , Ing la terra y 
Holanda , p a r a ganar en l a zona 
europea, l legando a la c ima con 
l a e l i m i n a c i ó n de A u s t r a l i a en el 
f ina l de l a in terzona . Inciden tal-
mente, esta es la pr imera vez que 
F r a n c i a l lega a ocupar ta l posi-
c i ó n , pues A u s t r a l i a e l i m i n ó a los 
tr iunfadores en e l f inal interzona 
d« 1923 y 1924 . 
el quinto match no p o d í a inf luen-
c iar los resultados finales, R e n é 
Lacoste d e j ó de j u g a r contra J a -
mes O . Anderson, c a p i t á n aus tra-
liano, debido a las condiciones de 
humedad 6n que se encontraba el 
terreno^ Aunque realmente L a -
coste ha cometido una falta, el 
match por l a copa Davis no l a re-
g i s t r a r á . L o s capitanes de los 
teams convinieron en declarar ?«• 
s u s p e n s i ó n del d e s a f í o , terminando 
el empate a la t e r m i n a c i ó n del 
cuarto m a t c h . 
E l juego de Borotra f u é una 
e x h i b i c i ó n de perfecto tennis, a 
pesar de las dificultades de los 
elementos, pues una l lovizna estu-
vo cayendo durante la mayor par-
te del d e s a f í o . V e n c i ó a la ame-
R e a p a r e c i ó a y e r e l B a m b i n o M y e r s g a n ó e l p r e m i o a n u a l 
e n e l j u e g o c o n t r a l o s R e d d e P i k e s P a r k e s t a b l e c i e n d o 
S o x , s i e n d o m u y a p l a u d i d o | u n n u e v o y b r i l l a n t e r e c o r d 
calda, luchó valientemente con los 
Campeones del Mundo para alcanzar 
el preciado trofeo. 
L a doble derrota de hoy, por seo-
res de 2 a 1 esta mañana y 7 a 6 
esta tarde, e l iminó virtualmente a los 
hombres de Mack de la fucha. E s -
tán ahora a 9 juegos completos de 
distancia del Washington. Matemát i -
camente aún tienen probabilidades de 
ganar en el mes de campaña que les 
resta, pero neces i tarán algo as í como 
la fuerza destructora y la rapidez de 
un tifón para desalojar a Buckey H a -
cris y a sus valientes compañeros de 
la cima. 
S . M . A L F O N S O X I I I 
H A F E L I C I T A D O ' P O R S U 
T R I U N F O A L C L U B D E L A 
E F E G O T I C A 
A I c a b l e g r a m a e n v i a d o e l 
d o m i n g o p a s a d o p o r e l s e -
ñ o r F e r n a n d o O r t e g a , P r e -
s idente d e l F o r t u n a S p o r t 
C l u b , y c u y o texto p u b l i c a -
m o s e n e s t a s e c c i ó n , se h a 
r e c i b i d o en e l d í a d e a y e r 
la s iguiente c o n t e s t a c i ó n : 
M a d r i d , s e p t i e m b r e 7 . 
O r t e g a , P r e s i d e n t e C l u b 
F o r t u n a , H a b a n a . 
D a d o c u e n t a a m a b l e te -
l e g r a m a A u g u s t o S o b e r a n o , 
m u y a g r a d e c i d o p o r sus s e n -
t imientos , l e f e l i c i t a p o r s u 
t r i u n f o . 
( f . ) D u q u e de M i r a n d a . 
P e r o no p u d o d i s t i n g u i r s e ; s ó l o 
d i ó u n h i t e n c u a t r o v e c e s y 
a d e m á s c o m e t i ó u n e r r o r . 
C O L O R A D O S P R I N G S , C o l ó . , — 
septiembre 7. (Associated P r e s s ) . 
Char le s Myers, de Colorado Springs 
gan<) boy eF premio a n u a l de P i k e s 
P e a k , manejando su a u t o m ó v i l por 
| una carretera de 12 mi l las has ta la 
BOST>>; . septiembre 7 . (Asso- cima de la m o n t a ñ a , a 2 . 2 0 0 pies, 
ciated P r e s s ) . — L o s R e d Sox ven- en 17 minutos, 48 4|5 segundos, es-
cieron boy a los Y a n k e e s , S a l , tablecieudo u n nuevo r e c o r d , 
poniendo fin a la r a c h a de cuatro 
victorias de los hombres de H u g . 
Babe R u t h , que hizo las paces 
con el manager Mi l ler Huggins , 
v o l v i ó al line up por vez prime-
r a desde su s u s p e n s i ó n y la mul ta 
de $5,000 que le f u é impues ta . 
F u é muy aplaudido durante todo 
el juego, pero no l o g r ó dist inguir-j p;retañat d e r r o t ó - a f pugil ista 
R o l a n d T o l t v e n c i ó p o r L o . 
t é c n i c o a l a u s t r a l i a n o R i n g 
L O N D R E S , septiembre 7. (Asso-
ciated P r e s s ) . R o l a u d Tott , cam-
p e ó n de peso medio de la G r a n 
E l r e f e r e e s u s p e n d e e l b o u t 
e n t r e F l o w e r s y T e d M o o r e 
C L E V E L A N D , O . , septiembre 7. 
(Associated P r e s s ) . — E l referee 
s u s p e n d i ó boy el anunciado bout 
a diez rounds entre Tiger F l o w e r s , 
de At lanta , y T e d Moore, peso me-
dio i n g l é s , en e l sexto episodio, a i 
negarse a pelear e l br i tano . Moo-
re no p a r e c í a encontrarse en bue-
nas condic iones . F l o w e r s d e j ó 
caer sobre é l un diluvio de dero-
chas e izquierdas a la cara y cuer-
po, s in que é s t e le contestase. 
Los hombres de Mack se batieron 
duro en ambos juegos. E n el noveno 
inning del primer juego fué extrangu 
l • o un rally cuando Miller pasó co 
rriendo de tercera y fué out. E l tra-
bajo del infield fué causa de varias 
c.-. rieras del Washington durante la 
tarde. 
E l Washington usó cuatro lanza-
dores en el segundo juego mientras 
Mack usó tres. 
Eos At l é t i cos batearon duro a *Co-
voleskie y empataron el score en el 
segi.ndo juego, pero perdieron en el 
octavo cuando los Senadores pasaron 
dos veces por el home. 
Score del primer juego: < 
W A S H I N G T O N 
V; C . H . O. A E 
E l C a m p e o n a t o d e B i l l a r d e l C e n -
tro G a l l e g o m a r c h a a h o r a e n 
los m o m e n t o s m á s c u l m i n a n t e s 
E l campeonato de bi l lar del C e n -
tro Gallego sigue su m a r c h a tr iun-
fal . 
L a lucha entablada por la con-
quista de la Copa A z u l , que es e l 
trofeo para el vencedor, adquiere 
una r iva l idad m á x i m a entre los 
m á s fuertes aspirantes, m a n t e n i é n -
dose en el puesto de liders J o s é A . 
V á r e l a y Cosme L l a n o , que se en-
cuentran invictos con tres juegos a 
su baber cada uno. 
Muy de cerca, s ó l o a ^ puntos 
d e # i i s t a n c i a se encuentra Gervasio 
F e r n á n d e z , ol impista enrage quien 
espera el menor parpadeo de los 
invictos para mejorar su p o y i c i ó n , 
que equivale a conquistar el pues-
to de honor. 
Manolo E c h e v e r r í a , e1 c a m p e ó n 
J ú n i o r , viene siendo la s e n s a c i ó n 
de la segunda j o r n a d a , y apunta 
en el horizonte como un verdadero 
peligro p a r a sus rivales y una es-
peranza para sus simpatizadores. 
E c h e v e r r í a en sus dos sal idas al 
asfalto ha vencido de manera de-
c is iva a sus contrarios dando mues-
tras de que conserva la cantidad 
de juego que mantuvo durante la 
lucha por la s u p r e m a c í a j ú n i o r . 
M . I . Benejan , J o s é M . D í a z . 
Manuel Picos y Manuel Carba l l e i -
r a pueden mejorar sus posiciones 
respectivas, si logran controlar su 
juego en lo que resta de campeo-
nato. 
Buenos partidos llenos de intere-
santes jugadas nos vienen ofre-
ciendo los que asp iran a c las i f icar-
se para optar por el campeonato 
social , por la v a l i o s í s i m a copa de 
plata , que representa el cetro m á -
ximo b i l l a r í s t i c o de lá casa de G a -
l ic ia . 
L a gran concurrencia que d ia -
riamente asiste a presenciar los jue-
gos sale altamente complacida, puea 
se lucha con i n t e r é s extraordina-
rio y con gran amor propio, para 
lograr a lcanzar uno de los m a g n í -
ficos trofeos. 
L a segunda c a t e g o r í a t e r m i n a r á 
el dia ú l t i m o de mes y e l pr ime-
ro de Octubre s a l d r á n los ases a 
luebar por la corona social. 
Mc ' í ee ly cf 6 0 0 
S. Harr is 2b 2 0 1 
Rice rf ó 0 2 
Goslin l f 5 0 1 
J . Harr i s Ib 4 1 1 
Biuege 3b 4 0 1 
i'eck ss 4 0 1 
Ruel c . . . . . . . . 3 0 0 
Johnson p 4 1 3 
Totales 36 2 10 27 10 0 
• P I I r A D E L F I A 
V. C H , O. A E 
Eishop 2b 4 0 
Ccchrane c 4 0 
Eamar lf 4 0 
Simmons cf 4 0 
Hoit Ib 4 1 
Hale 3 b 4 0 
Miller rf 1 0 
Gailoway ss 3 0 
Groves p. 2 0 
Baumgartner p . . . C 0 
French x i o 









L a £ d e r l e h a a b a n d o n a d o y a 
d e f i n i t i v a m e n t e s u i n t e n t o 
d e c r u z a r a n a d o e l C a n a l 
Totales 35 1 9 27 11 0 
x bateó por Groves en el 8o. 
xx bateó por Gailoway en el 9o. 
Anotac ión por entradas: 
Washington ., . . 000 010 010— 2 
Filadelfia . . . 000 000 001— 1 
S U M A R I O : 
Two base hits: Cochrane, Peckin-
paugh. 
Home runs: J . Harr i s . 
Double plays: Holt, una asistencia. 
Quedados en bases: Washington 11; 
Filadelfia 7. 
Bases por bolas: de Groves 3. 
Struck out; de Johnson 1; de Gro-
ves.. 
Hits: a Groves 8 en 8; a Baumgart-
nei 2 en 1. 
E l s á b a d o s a l d r á l a n a d a d o r a e n 
el v a p o r M a u r e t a n i a , c o n r u m -
b o a los E s t a d o s U n i d o s . 
C A B O G R I S , Nez- septiembre 7 . 
(Uni ted P r e s s ) . L a E d e r l e ha 
abandonado definitivamente s u pro-
p ó s i t o de c r u z a r a nado el C a n a l 
de la Mancha durante este a ñ o . E l 
s á b a d o s a l d r á p a r a los Es tados U n í 
dos en el Mauretania de la L í n e a 
de C h n a r d . • 
Desde que se d e s m a y ó en la mi-
tad del cana l hace como u n mes en 
l a tentativa que entonces r e a l i z ó , 
h a estado efectuando un t ra in ing 
efectivo, pero las condiciones at-
m ó s f e r i c a s le han impedido u n a y 
otra vez rea l izar e l c r u c e . 
Mas de u n a ' docena de nadado-
res han intentado este a ñ o cruzar el 
cana l , pero ninguno de ellos lo ha 
logrado. 
E l que m á s c e r c a l l e g ó a l a cos-
ta inglesa, f u é el Coronel F r e y b e r g 
que en los d í a s de agosto 4-5, aban-
d o n ó su intento s ó l o a mil la y me-
dia de l a costa inglesa d e s p u é s de 
haber permanecido m á s de diez y 
seis horas nadando . 
lEntre otras de las competidoras 
de l a E d e r l e se encuentran las fa-
mosas nadadoras M d e . Sion, fran-
cesa y la c é l e b r e L i l l i a n H a r r i s o n de 
l a A r g e n t i n a . 
B a t e a r o n p o c a c o s a l o s d o s 
c u b a n o s d e l a L i g a d e l E s t e 
"NEW Y O R K , septiembre 6.—(Uni-
ted Press) .—Muy poco battearon los 
dos cubanos que juegan en la L i g a del 
Este en los juegos que se celebraron 
el domingo. Rodríguez que juega en 
el Worcositr y Paito que lo hace en el 
H i t by pitcher: by Baumgartner, Springfield vieron perder a sus clubs. 
CS. H a r r i s ) . 
Umpires: Nallin, Geisel, Evans e 
Hildebrand. 
Pitcher perdedor: Groves. 
Tiempo: 2:05, 
Segundo juego: 
el primero con el Waterbury con ano-
tación de 2x0. y el segundo contra el 
New Haven con score de 22x5. A con-
tinvacii'm van los soores de ellos eu 
esos juegos: 
V. C. H . O. A E , 
C. H . E 




Washington . . 101 030 020— 7 13 0 
Filadelfia . . . 000 040 110— 6 13 C 
Baterías: Coveleskie, Russell , Ba -
l'iou, Zachary y RucI: Quinn, Baum-
gartner, Walberg y Cochrane. 
M A S S P O R T E N L A S P A f i l -
Ñ A S 2 0 , 2 1 Y 2 2 
tra l iano de igual d i v i s i ó n Char les 
R i n g , en e l á r e a de B l a c k F r l a r s , ] 
esta noche . 
E l referee s u s p e n d i ó l a lucha en 
el d é c i m o sexto r o u n d . 
se, siendo ponchado dos veces y 
cometiendo un error en e l left 
f ield. Todo lo que pudo hacer es 
dar un single en cuatro veces a l 
bate. 
H o w a r d E m b k e contuvo a los 
hombres de H u g en cinco hits , uno 
de los cuales f u é el d é c i m o sexto ¿nUncja(fo para hoy, 
j o n r ó n del a ñ o dado por G e h r i g . A n o t a c i ó n por entradas: 
Cinco hits acumulados contra Jo- C„ H 
nes en el segundo inning, ayuda- _1 
dos por un sacrif ice y una b a s e j N . Y o r k . 000 000 100—1 5 1 
por bolas, d i ó a l Boston cuatro Boston . . 040 000 l O x — 5 13 0 
carreras . B a t e r í a s : Jones , H . Johnson y 
L a l luv ia o b l i g ó a posponer e l / B e n g o u g h ; E h m k e y P i c i n i c h . 
pr imer juego del double header 
E . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 





Memphis, . . . 
Nashville . , 
Mobi'e , , , . 
Chattanooga 
Birmingham, . 























Toronto . . 
Rochester . 
Buf fa lo . , . 
Reading 
I N T E R N A C I O N A I . 
G. P. 
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Indianapolis 
S t . Paul . . . 
Minnrapolis 
Kansas City . 
Toledo . . ., 
Milwaukee . 
Columbas , . 
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A f l o x c r k 
goii «1 Doble Criunfo de Jlyer los Senadores Resiiltaw inamovibles en el Primer Eugar 
LATE 
ESTE 
H E N R Y P O N C E D E L E O N S E L A S T E N D R A Q U E V E R 
C O N E L I V i O R O K E B I R E N L A N O C H E D E L S A B A D O 
Esta será la pelea de revancha que da el Topacio Cienfueguero al musulmán, a quien derrotó en 
la Ciudad Condal el pasado año 
TODA LA CRISTIANDAD DEBE ACUDIR AL COLON ARENA 
SE PROYECTA QUE JUEGUEN TRES CLUBS DE LA HABANA Y 
UNO O DOS DE PROVINCIAS 
Muy pronto comenzará el arreglo del ground Almendarino por el 
- popular Patato, el Jiombre de más experiencia en esa línea 
P r o p ó n e n s c este a ñ o los directo-; 
res del base bal l profesional, los 
que siempre han estado a l frente de 
Clubs y de L i g a s , los que no han 
dejado de laborar por el engrande-i 
cimiento del •Emperaídor, que laj 
tíonlienda de 1925-26 culmine en 
un gran é x i t o , cosa bien fác i l cuan-
do se hacen los trabajos p r e p á r a t e - , 
ríos? con a n t i c i p a c i ó n . 
Entendiendo é s t o as í los que lle-
van las r iendas o g u í a de dichos 
trabajos , han pensado muy. bien en 
comenzar ahora con intensa acti-» 
v idad, con febri l entusiasmo, la di-
f í c i l labor de contratar jugadores» 
de nombrar directores, de preparar-
lo todo, en fin, a l objeto de .aue 
TL, i'iltima hora no haya necesldad^dis 
hacer las cosas atropelladamente, | 
sin pies n i cabeza y cuyos resulta-; 
dos s.pri l a m á s completa n e g a c i ó n ! 
del é x i t o . 
T r e s clubs en la Habanm; el de; 
eá te nombre, que d i r i g i r á Mike Gon-i 
zález'; el Almendares, a l mando de 
Al fredo C a b r e r a y el Cuba , que di* 
r i g i r á probablemente AdoWo L u ^ 
q.ue, c o m p e t i r á n con el Santa C l a -
L a c o m p o s i c i ó n de los teams ro-
jo y azu l es bien conocida, é s t o en, 
ios lectores del D I A R I O D E L A 
M A R I N A h a n sido bien informados 
de cnanto h a tenido a lguna r e í a 
c i ó n con los players que ha firma-
do Mike , pero ahora r e s u l t a r á muy 
interesante hablar de la f o r m a c i ó n 
del " C u b a " y del "Santa C l a r a " . 
E n el primero, si L u q u e acepta la 
d i r e c c i ó n , h a b r á , con toda seguri-
dad, m a g n í f i c o s players por cuan-
to a l e x - m á n a g e r almendarista le 
gusta siempre ofrecer base bal l de 
clase superior, que es el que exi-
gen los f a n á t i c o s . 
E n A lmendares Parle e m p e z a r á n 
dentro de pocos d í a s a l g u n a s obras, 
con objeto de que a l darse l a voz 
de play en el p r ó x i m o Campeonato | 
e s t é listo el hermoso parque para 
dar cabida a los mil lares de fans; 
que a l l í acuden cuando hay buen 
Hemos citado el club "Santa C l a -
r a " , pero no hemos dicho nada de 
él, en r e a l i d a d . U n grupo de sport-
men suficientemente conocidos por 
su entusiasmo y solvencia moral , es 
el que se agita en la c iudad del U n -
dos en pro del Emperador , pues 
no otra cosa real izan los que han 
tomado lár d i r e c c i ó n del C l u b . E n 
primer t é r m i n o , y obligados por lo 
mucho que ha hecho T i n t i Mol ina 
en la capital de L a s V i l l a s , han nom: 
brado manager del team a l hombre 
del tabaco. Podemos asegurar que, 
Molina c o n t r a t a r á un excelente .gruj 
po de jugadores, entre los cuales f i- | 
g u r a r á n Duncan , el maravi l loso cat-
cher que y a conocen nuestros fa* 
n á t i c o s , y Moore.el torpedero que 
tanto g u s t ó en 1 9 2 3 . 
Marce l l y W a r f i e l d , dos players 
t a m b i é n de fama, y que a q u í han 
gustado mucho, v e n d r á n , bien para 
el team de L u q u e . si es que é s t e se 
determina a dir ig ir e l C u b a o pa-
r a e l S a n t a C l a r a . 
E l elemento joven , procedente 
del amateurismo, sobre todo, tie-
ne una gran oportunidad este a ñ o , 
como saben los lectores del D I A -
R I O . Mike G o n z á l e z y Alfredo C a -
brera se proponen darle cabida, 
ofrecerle f ranca la puerta de en-
t r a d a en el profesionalismo, para 
que llegue a l perfeccionamiento en 
el base b a l l . 
No t a r d a r á mucho sin que l a L i -
ga se r e ú n a y tome los primeros 
acuerdos, tendientes a la organiza-
c i ó n del Campeonato, ta l e l como 
convocatoria, nombramiento de l a 
nueva mesa, e tc . 
L a United Promoters Corpora-
tion, nos presenta el p r ó x i m o s á b a -
do a uno de los peleadores m á s r a -
ros del mundo, q u i z á s m á s estram-
tlco que el mismo Bat t l ing S i k i . Pe 
ro este peleador e x ó t i c o por sí so-
lo, no es un mono ael r ing y s í 
un s e ñ o r pugi l i s ta que sube a l cua-
d r i l á t e r o a ganar sus peleas. Nos 
referimos a l moro Abd-e l -Keblr , el 
cual s e r á presentado a l p ú b l i c o da 
la H a b a n a frente a l "Topacio Cien-
fueguero", nuestro C a m p e ó n w e l -
ter weight, H e n r y Ponce de L e ó n . 
L o s lectores que siguen paso a 
paso el camino del pugil ismo en el 
mundo entero, deben recordar la 
pelea entre Ponce de L e ó n y el Mo-
ro, pelea que se l l e v ó a efecto en 
la c iudad de Barce lona , hace un' 
a ñ o a p r ó x i m a d a m e n t e . 
Abd-e l -Kebir , p r o t e s t ó de la de-
c i s i ó n que le dieron en ese encuen-
tro; pero sus protestas fueron va-1 
ñ a s , pues el moro es m u y mal que-
rido, o por mejor decir muy mal! 
visto por I03 f a n á t i c o s h i spanos . | 
E s t e odio hac ia el moro se jus t i - ' 
f ica. toda vez que, A b d - e l - K e b i r ha' 
desratizado a muchos peleadores 
de nacional idad e s p a ñ o l a . 
I^as victorias* cionsecutivas d e l 
á r a b e sobre peleadores de gran va-¡ 
\er en E u r o p a h a n hecho que los! 
fans del V ie jo Continente, recono-
cieran en el K e b i r a un g r a n p u g i -
l i s ta caoaz de conquistar e l títulOj 
de C a m p e ó n middle weight de E u - , 
r o p a . ¡ 
E n l a noche del s á b a d o tendre-
mos oportunidad de admirar bien 
de cerca las cualidades de este f o r -
midable peleador 'extranjero quej 
Mesierrs Bertys nos ha t r a í d o . 
Desde ahora, podemos anunciar , 
los precios que en la pelea del d í a 
12 r e g i r á n : 
ILE 
L Sog-ars Horns'by Mérito Aoorta 
R ings . . . 
P r e í e r e n c i a s 
G r a d a s . . . 
$ 5 . 0 0 
" 3 . 0 0 
" 1 .40 
PíPPERfTTE Sí HACONVERTIOO ÍN UNO Dt LOSGRANÜfS 
ACUMULADORES DE LATEMPORADA HIPICA DE VERANO 
E X C E L E N T E S RESULTAN 
LOS JUEGOS DE ANOCHE 
EN L A POLICIA 
Ganaron los teams Rojo y Negro 
con anotación de 16 por 8 
y 22 por 18 
EL DEPORTE EN ESPAÑA 
(POR A . C R U Z Y M A R T I N ) Redactor deportivo de " L a V o z " . 
L a v ida deportiva del p a í s (ex. 
cluyendo el f ú t b o l en sus distintas 
manifestaciones ant ideport ivas—ya 
hi. L iaremos en alguna o c a s i ó n dé 
é s r o j — q u e d a c ircunscr ipta , genera-
lizando, a l P a í s Vasco , del que i r r a -
dia toda act iv idad con tanta fre_ 
cuencia , que tenemos que i r algo 
atrasados en el comentario sema, 
u a i . de todos sus . importantes ac-
tos.' 
D e s p u é s de los campeonatos na-
cionales a t l é t i c o s , celebrados en la 
c iudad guipuzcoana de Tolosa , v i -
no el de E s p a ñ a , cicl ista, de fon-
do, que tuvo por escenaiio las c a . 
i r e t eras donost iarras, y d í a s des-
p u é s l a Vue l ta a l P a í s Vasco , ga-
nado por el belga Verdyck , a m é n 
de p r ó x i m a m e n t e celebrarse^ los 
torneos de E s p a ñ a de n a t a c i ó n y 
el combate do boxeo - U z c u d u m - P h i l 
Scptt, el c a m p e ó n i n g l é s , en ~ B i L 
ba,ü . . . 
Q u i s i é r a m o s volver sobre los 
campeonatos de atletismo, en los 
que se d ió el caso de que el g r u p ^ 
que todos disputaron como el. m á s i 
capacitado para alcanzar uno de 'os' 
dos primeros lagares de l a c las i -
f i c a c i ó n global, C a s t i l l a , haya que-
dado en ú l t i m o t é r m i n o . 
Se h a reconocido con unanimi-
dad elogiable, por lo just ic iera , que 
a los atletas castellanos les persi -
g u i ó l a desgracia. Y efectivamente 
a é s t a y a un handicap de m o r a l 
deoe achacarse su fracaso. Nos f a L 
taron en los momentos dacislvos 
un buen "sprinter", B e c e r r i l y un 
gran sa l tador . B a r r e n a , ausentes 
del estadio de Berazubi por cau-
scis pr ivadas; nos fa l l ó H e r n á n d e z 
Coronado, un a u t é n t i c o y excelente 
atleta completo, quebrantado por 
una l e s i ó n su fr ida en el curso de 
upa r e u n i ó n verif icada en L i s b o a 
entre atletas portugueses, franceses 
y - e s p a ñ o l e s , y no dieron s u natu-
rdh habi tua l rendimiento, ni R o -
bles, n i G a r c í a Doctor, ni Montino, 
que poseen records nacionales y que 
e.i pasadas fechas han estado con_ 
Figalendo en sus especialidades, 
marcas de mayor pujanza que las 
obtenidas en Berazubi por los ga-
r.adores. 
D e s p u é s de una obra animosa, 
de concordia y muy p r á c t i c a por 
paite de los dirigentes del atletis-
mo m a d r i l e ñ o (que a M a d r i d se 
reduce la act iv idad . a t i é t i c a en 
C a s t i l l a ) se l l e g ó , una semana an-
tes de estos campeonatos, a una 
nervios idad inefifcaz y pel igrosa, 
n é r v i o s i d a d fecundada por un mal 
concepto de l a discipl ina. Y vinie-
ron unas descalificaciones en blo. 
que y has ta ú l t i m a hora no s u r g i ó 
l a avenencia y acudieron los ele-
mentos indultados, precisamente 
les que componen l a plana mayoi 
de corredores, saltadores y lanza-
dores cortesanos, en un estado es-
p ir i tua l no muy adecuado para par-
t ic ipar en un torneo en el que l a 
e l b v a c i ó n de m o r a l es un factor de 
indudable importancia . 
V e n c i ó V i z c a y a , menos p r e p a i a -
da que C a t a l u ñ a , pero con mayores 
di.-ponibilidades, con m á s efectiva 
pujanza f í s i c a , con m á s numerosa 
falange de combatientes. Y C a t a l u -
ñs», ú n i c a r e g l ó n que dispone de un 
prerarador que a l propio tiempo es 
el a l m a de l equipo, v i ó como toda 
su t é c n i c a metodizada s i r v i ó tan s ó -
1c p a r a reservarse el segundo puer-
to. L a potencia catalana rad ica en 
at let ismo en las c a r r e r a s de m o d o 
fondo y fondo, pero en e l la a t u c ó 
Vizcaya fuerte y decisivameato, 
s:racias a una voluntad entusiasta 
de algunos do sus m a g n í f i c o s hom-
bres, como Amador P a l m a , el cam-
p e ó n de E s p a ñ a de "cross cou'--
t r y " y triunfador en ia prueba de 
los diez n r l metros. 
A G u i p ú z c o a , se le adjudicaba a 
" p r i o n " ei lugar f ina l de la clasif i -
c a c i ó n colectiva. Y G u i p ú z c o a es la 
r e g i ó n hispana de donde sal ieron 
los primeros resplandores a t l é ü o o s 
y es a ú n la q u e ' coní ierva en por-
centaje e l e v a d í s i m o , la pa lma en 
rocords del j a i s . 
Pero G u i p ú z c o a sufre actualmen-
te l a carencia de hombres organi-
zadores de l a estirpe de los Pena , 
d é los Orbea, y paga a d e m á s el 
desmedido a m o r a l "cross" que se 
mult ipl icaba intemp)5tivamente pu 
los meses de e s t í o a t r a v é s de to-
dos los c a s e r í o s g u i p u z c o á n ó s . A 
po^ar de todo esto (de l p r o n ó s t i -
co i'o la c r í t i c a y de la real idad po_ 
b r í s l m a de las ú l t i m a s actuaciones 
de los atletas de Guip iUcoa) la sim-
pát i ca provinc ia vascongada supo 
colocarse antes de Cas t i l l a . Claro 
es. que dispuso de un hombr? , O r -
d ó u e z , que ganando los 100 y los 
200 metros y contribuyendo a que 
su equipo venciera en los 400 me-
tros de relevos, p r o p o r c i o n ó a su 
bando una p u n t u a c i ó n suficiente 
p a i a adelantar a la r e p r e s e n t a c i ó n 
m a d r i l e ñ a . 
E l campeonato nac ional c ic l ista , 
de fondo, se c e l e b r ó por v i g é s i m a 
lereera vez. L a m a y o r í a de estos 
campeonatos, disputados en distin-
tas provincias, han tenido lug r so-
bre un recorrido de 100 kms . Es tos 
2 3 campeonatos h a n dado é l t i i u n -
fó en siel^ ocasiones a catalanes, 
en seis, a m a d r i l e ñ o s . ; en tres, a 
baleares; en dos a valencianos, bi l -
b a í n o s y vi l lafranquenses y en una 
a' un guipuzcoario, R icardo M onte-
ro e l tr iunfador de l a prueba de 
1925. 
ILste muchacho, bastante joven, 
se d e s t a c ó en la primera V u e l t a al 
Pr-ís Vasco ( 1 9 2 4 ) ; entonces rea -
l i zó l a h a z a ñ a m e r i n í s i m a de esca-
l.*r e l alto de Sollube a l propio 
tiempo que corredores de la talla 
de los hermanos P é l i s s i e r , Lacqtfc-
hay y Brun ler . -Luego, duranie to-
da l a pasada temporada, ha esta, 
do real izando buenas "performan-
ces", que han culminado con es-
te triunfo en el campeonato espa-
ñ o l , derrotando a contrincantes de 
la clase de Te lmo G a r c í a , Jan-jr, 
Otero, S a r d u y . . . 
L o a 100 k i l ó m e t r o s los c u b r i ó 
Montero en 3 h. 47 s., a una media 
h o r a r i a de 29 k m s . 5881 E l record 
de l a prueba lo tiene L l o r e n s , on 
3 a . 6m. 6s. y habr ía sido segura-
mente batido, s i el tiempo, franca-
mente deplorable, hubiera permiti-
do real izar la lucha en condicio. 
nes h a l a g ü e ñ a s . 
T a m b i é n en este campeonato lo? 
m a d r i l e ñ o s nos levamos Un desen. 
gaDo. C o n f i á b a m o s en las facul ta-
di s asombrosas de Te lmo G a r c í a , 
un muchachue lo de 19 a ñ o s , d.o 
una pedalada admirable y de u ñ a 
resistencia mucho m á s admirable, 
poro inexperto y un poco prírpeñsu 
a no verse mimado por la suerte. 
Y , T e l ™ o s u f r i ó una c a í d a a unos 
4C0 metros de la meta ( c a í d a se-
g ú n é l , producida por una desleal 
maniobra de Montero) cuando iba 
el m a d r i l e ñ o a pasar a l guipuzcoa-
no. Y a pesar de ello, é s t e s ó l o sa-
MAÑANA, DOBLE JUEGO 
Interesantes resul taron los jue-
gos efectuados anoche en el floor 
de l a P o l i c í a ; c e l e b r á r o n s e dos 
matches y en ellos conquistaron el 
tr iunfo, d e s p u é s de r e ñ i d a lucha, 
los teams Rojo y Negro, con sco-
res de 16 por 8 y 22 por 1 8 . 
E n el primer match la labor de 
G a l i a n a y V i la to r e s u l t ó en extre-
mo excelente, naotando ellos todos 
los puntos de s u t e a m . 
De los vencidos merece citarse! 
Fontane,, que a n o t ó dos buenos ¡ 
goals . 
E l segundo match f u é ganado 
por los Negros debido a los locos 
pases de los muchachos que ca j ¡ 
pitanea C a r a b a l l o . P e l l ó n v o l v i ó , 
a resu l tar e l h é r o e del match con 
4 bueno sgoals . 
A c o n t i n u a c i ó n los scores: 
Caesar sigue rompiendo la marcha con $2.030 cobrados; Awning 
ya tiene del lado de acá $1 .670 y la hija de Everest y 
Green no baja de $1 .620 
GOYANES, COMO SIEMPRE. DE LEADER DE LOS MONTADORES 
R O J O 
F i g . F o g . F e . 
W . T o r r e s , G . . 
V i l a t ó , C 
Campuzano, F . . 
Ga l iana , P . . . . 
P é r e z , G . . . . . . 
F e r n á n d e z , G . . 
J ú s t i z , G 
Totales 
V E R D E 
F i g . F o g . F e . 
Clews , r . . . 
Tabares , C . . 
L ó p e z , G . . . 
Fontane, F . . 
Troche , G . . 
Totales . . . . 3 2 8 
A n o t a c i ó n f ina l : 16 por 8 . 
Segundo juego: 
N E G R C 
F i g . F o g . F e . 
Alfonso, F . 
B r a n l y , F . 
H e r r e r a , C , 
Torres , G . 
P é r e z , G . 









B L A N C O 
F i g . F o g . F e . 
T r u j i l l o , <j. . 
P e l l ó n , P . . 
Carabal lo , C . 
Casas , G . . . 
Salas, F . . . 
Arredondo. G 
Totales 
A N O T A C I O N F I N A L 
Blancos • 
Negros 
Score: T o r r e s . 
Referee: C i m b r a n s . 
L i n e Meni : Z u d a i r e . 




D M K R ^ v B u E M f l s F a r m a c i a s . 
có a Telmo una ventaja de siets 
segundos. 
L a importanc ia derivada de este 
campeonato es que ha puesto so-
bro el tapete l a c u e s t i ó n de l a 
conveniencia—tantas veces a d v e r t í , 
das—de modificarse s u f ó r m u l a . 
Pu- de que el la subsista , t a n equi_ 
vocadamente como hasta el presen-
te, para 1926, pero és de esperar 
que la fiebre ' p e d a l í s t i c a ' que aho-
r a corre por E s p a ñ a , s irva para mo-
'diflcar sustancialmente la manera 
s impl is ta y tradic ional de obtener-
se en E s p a ñ a un c a m p e ó n cicl ista. 
Madr id , agosto 1925, 
E l triunfo obtenido por Pepperette, 
la popular hija de Evres t y Green Pe-
pper en le "Toledo Handicap". corrido 
el pasado domingo, hizo posible que 
las ganancias cjue este ejemplar vie^ 
ne produciendo a su dueño, el viejo 
Nr Cotton, ascendieran grandemen-
te. Ahora, el popular dueño de Della 
Robbia, Silver K i n g y otros, tiene re-
cibido $1.62} pesos de su favorito 
ejemplar, por unos $2,030 que ha pro-
ducido Caesar, a su dueño .el D r . A l -
varé, que es quien figura a la ca-
beza. 
Hazel Dale, con su triunfo de la prí-
íncra justa de la tarde, 'también tuvo 
un gran ascenso, lo mismo que L a u -
taro, el popular hijo de -Galloway y 
Pietty Girl , quien con motivo de su 
cuarto triunfo consecutivo en lo que 
va del meeting, hizo posible que la 
suma que él ha producido a l Valparaí-
so Stable ascendiera a 950 pesos. 
Otros ejemplares que tuvieron buen 
alza, fueron Solomon's Favor, Gup-
íon, Glittergold, Ver's Cholee y Chan-
delier, el hijo de Chanter y Mlss Wei-
!er, quien ha producido en lo que va 
del meeting a gu propietario, Mario 
"Mendoza la cantidad de 100 pesos. 
Awning, el caballo de Tony Carrillo, 
pose a haber descansado el domingo, 
se mantiene en el segundo lugar con 
1,070 pesos producidos. 
A continuación v é a s e el estado de 
ios principales pur-sangs que tene-
mos en ol meef/ng de acuerdo con la 
cantidad que hun producido a sus due-
ños: 
Caesar $ 2,030.00 
Awning „ 1,670.00 
Pepperette 1,620.00 
Hazel Dale 1,130.00 
Sazüki 1,100.00 
Confederacy 1,070.00 
Brush Boy 1,060.00 
Kldnap , 1,030.00 
Glittergold 955.00 
Lautaro ,, 950.00 
Gupton 
Dolly Gaf f ney . . . . 
Huttontrope ^. . • • -
Tanlac . . • 
Pínch O'Snuff . . . . 
Occidenta . . 
Vera's Cholee . . . . 
Nano Roñan 
Lkase . . . . . . . . • • 
Horwin . . . . . . . . 
Elwood K v . . . . . . 
Caribe . . . . • r • • 
Alaron . . . . . . . . . . 
Sister Cecilia 
F i r s t Blush 
Loule Lou 
Solomon's Favor . . 
Gloom 
Oran . . . . . . . . •• 
Bengali 
Scmerby . . . . ... . . 
Tango 
Caupolican „ . . . . 
Kemily 
Unele Sonny 
P . L i l l y Belle . . . . 
Picker and ÍStearler 
Lord Kames 
Cacambo . . . . . . . . 
Yermak 






































E l estado ele los jockeys hasta el 
últ imo día de carreras celebrado es; 














































DETRAS DEL HOME PLATE 
( N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S D E P O R T I V O S P O R G A i l A N A 
Por fin tuvieron su efecto las jus-
tas de natación y diving de los Se-
niors y en ellas, ta l como yo lo es-
peraba, resultó fvenioedor el equipo 
de los Caribes, con el Havana Yaoht 
Club, a corta distancia <3e ellos y 
el Y . M . C . A . en l a retaguaidia. 
29 por SI y por 31, fueron el resul-
tado final do estas impcrtanrtlslmas 
jestas, lo que demuestra lo reñida e 
interesante que estuvieron, por lo 
menos, para los dos primeros clubs, 
pues lós boys del Y . M . C . A . con 
su equipo Júnior no pudo contrarres-
tar el empuje Y"alista y mucho me-
nos el de los Caribes. 
de importancia de ayer, resu l tó el 
diving, donde Amadeo Piñeiro , el 
atleta de la Y . M. C . A . se vió. 
destronado por la buena labor de Sil-
vio O'Farri l l . 
Aquí el equipo Yatista, realizó una 
tuena labor *y logró, tras rudo es-
fuerzo, que dos de sug atletas pasa-
ran sobre el champion para dismi-
nuir el average de puntos que les se-
paraba de-los Caribes. 
Tifo SMverio, el popular atleta ma-
rianense, resultó el héroe m á x i m o de 
las justas. Se anotó cuatro sensacio-
nales triunfos en los que estableció 
records para Cuba. E n los 50 metros 
hizo uij tiempo de 28 1|5 segundos, 
que es 2 1|5 segundos menos que el 
rocord que Cuco Morales, había im-
plantado el afto pasado. E n los 200 
me.tros, mejoró también el record im-
plantando ú n c e l e 2.47 minutos, suce-
diendo lo mismo ©n las justas de 400 
7 100 metros. 
Ahora bien, si magní f i ca resultó la 
labor de este "as."' de la natación, 
que podemos decir, de Pedro Solana, 
la sensación de la temporada, quien 
pose a tener contrarios fuertes • en 
Cuco Morales, Gou, Castro verde y 
otros, se bmtió. valientemente y a la 
postre resultó el único capaz de se-
guir a Silverlo? 
SÜverlo fué el héroe máximo, pero 
Solana resultó su complemento y po-
siblemente s i el muchacho no hubie-
ra realizado tan magna labor acumu-
lando segundos y terceros lugares, a 
estas horag es tar íamos comentando 
el 'triunfo Yatista, pese al "robo" de 
Tito en las demás competencias. 
Amadeo, estuvo magistral en. las t i -
radas reglamentarias. Ta l vez el me-
jor de tedos. Pero en las de elec-
ción se t iró pés imamente y eso dló 
origen a su derrota. L a vuelta y me-
dia para atrás , sobre todo, le salió 
infernal. No nos explicamos esta de-
mostración de Amadeo, pues en esta 
tirada, précisamente , era uno de los 
"toMtos" del sport. 
Silvio O'Farriíl se tiró mucho me-
jor que él en las libres y esto le dió 
el triunfo; Su • "vuelo holandés" fué 
algo extraordinario que ob l igó a los 
fans a batir palmas en su honor. 
Johnny González, el "as" de otros 
años, no hizo ftada digrio de notarse, 
mie-ntrab "Poslalita" hizo honor a sü 
nombre y con buenas "poses'' con-
quiató el segundo lugar. 
E n resumen, que las justas de ayer 
/«.imitaron las mejores do las hasta 
ahora celebradas y sólo esperamos que 
la Un ión At ié t ica continúe su cami-
no de triunfos, para asegurar así , el 
auge y desarrollo de los sports ama-
teurs de Cuba. 
Tito y Solana fueron los héroes y 
a e-Ios deben los Caribes la Cham-
pionabilidad que hoy en día osten-
tan. (Esto sin contar a Notarlo, que 
desde las ocho de la mañana estuvo 
en "danza" como m a s a j i s t a . . . 
¡Se merece una medalla! 
L a Justa m á s importante del día, 
resultó la de relevo en la qu0 triun-
faron los Caribes, gracias a la la-
bor de Solana, primero, que logró dls-
immulr bastante la distancia que 
jCastroverde lo había sacado a Sorla-
« o , y Tito, después, qu© con un stro-
ke maravilloso, se encargó de "poner 
jal o ía" a l team, sacándole 15 metros 
¡a Gou. que era su antagonista. , 
I T p^r últ imo, otro de los eventos 
Cuatro nuevos reclutas se han in-
corporado a los Gigantes. El los son: 
Tim Me Ñamara, a quien et mismo 
Me Graw había dado el re léase no 
hace mucho tiempo, después de ha-
berlo adquirido de las filas del Bos-
ton; Gus Llndberg, lin pitcher zur-
do; Lee, otro pitcher procedente deJ 
Washington y -por último, el outfiel-
der Art Crump. que e s t á jugando con 
mucho éx i to en las filas del Itccky 
Mount. 
El popular slugger de los Carde-
nales tiene dados 35 batazos 
cuadrangulares. Bob Meusel, 
es el leader de la Americana, 
con 27 películas. Ruth sólo 
tiene quince. 
A continuación pueden ver los fans 
ol estado actual de les principales 
peliculeros de las Ligas mayores, 
donde puede verse fác i lmente la dis-
tancia que separa a Roger Hornsby, 
el formidable piloto de los Cardena-
les fié St. Loüis, de su contrario m á s 
cercano, tanto en su L i g a como en 
la Americana. Asimismo los fans po-
drán apreciar la' diferencia enorme 
qu^ existe entre el número de home 
runa que se ha bateado este año éon. 
ia cantldlad que por eVta fecha se ha-
bía registrado en la pasada tempo-
rada de 1924: 
L I G A XACÍONAIi 
Hornsby, Saint Louis • 3u 
Hartnett. Chicago ,t •• •• 24 
Fournier, Brooklyn 21 
K . Mecsel, Ne York 20 
Bottomley, Saint L o u i s . . . . - . 1 9 
Kelly, Ne York 19 
Cuyler, Pi t tsburg. . 17 
Harper, •Philadelphia.. . . 1 7 
Wright, Pittsburg P •• •• 15 
Wlieat, Broóklyh 13 
Wrighst&ne. Philadelphia. . . . . 13 
Brooks, Chicago. . 12 
Suyder. New Y o r k . . . . . . •• H 
Blades, St . Louis 10 
Grimm, Chicago 10 
Bel l ,"Saint ' Louis . . 10 
.Tackson, New York i 9 
Terry, New York . . . . . . . . . . 9 
Rou.sh, Cincinnatt: 8 
Smlth, Cinclnnatti 8 
IiXGA A M E R I C A N A 
11 infiel, New Y o r k . . . . . . . . 27 
Williams, Saint L o u i s . . . . . , . - 25 
SJmmons, Philadelphia. . 23 
Kuth, New York . . . . 13 
Gehrig, New Y o r k . . 15 
Jaoobson, Saint L o u i s . . . . . . . . 13 
Gosling, Washington. . 13 
Speaker. Cleveland 12 
Robertson. Saint Louis 12 
Me Manus, St. Louis 12 
Sisler, Saint Locis . . 12 
Cobb, Detroit. ñ 
Myatt. Cleveland n 
Todt, Boston. :. 10 
Hargrave, Saint Louis . 9 
Boone, Boston • o 
J ' í l ge , Washington g 
Sheely. Chicago . . g 
Miller, Filadelfia g 
T O T A L D E B A T A Z O S DADOS 
1925 1924 
Cómo Está Bateando el 
Querido " C i n c r 
E i g a Nacional . . ,., 









Una enmienda al artículo vigési-
mo del Reglamento de Boxeo, 
que publica la Gaceta Oficial 
del día de ayer, lunes, 7. 
R E S O L U C I O N : 
V i s to : e i : proyecto de enmienda 
al a r t í c u i o v i g é s i m o del Reglamen-
to de Boxeo, presentado en esta Se-
c r e t a r í a por l a C o m i s i ó n Nacional 
de Boxeo, y acordado por d icha 
C o m i s i ó n , en s e s i ó n celebrada el 
d í a 23 «íp» j u l i o del corr i ente . 
Considerando que la enmienda 
propuesta es beneficiosa a la me-
j o r o r g a n i z a c i ó n de l a precitada Co 
m i s i ó n de Boxeo . 
Usando de las facultades que me 
e s t á n conferidas, 
R E S U E L V O : 
E n m e n d a r el a r t í c u l o v i g é s i m o 
del Reglamento de esta S e c r e t a r í a , 
de fecha 15 de jul io de 1922 y por 
el que se rige la refer ida C o m i s i ó n 
Nacional de Boxeo, cuyo a r t í c u l o 
queda redactado en l a forma s i -
guiente: 
" A r t í c u l o v i g é s i m o : L o s encuen-
"tros de revancha s e r á n p e r m i t í ' 
"dos solamente d e s p u é s de pasa-
'do un p e r í o d o prudencia l que la 
" C o m i s i ó n Nacional de Boxeo y L u -
"chas estimare oportuno, no pudiea 
"do dicho plazo exceder de 60 
• d í a s . " 
C o m u n i q ú e s e a l a Gace ta Of ic ia l 
p a r a general conocimiento. 
H a b a n a , septiembre 5 de 1 0 2 5 . , 
Roger io Zayas B a z á n . 








Holke . , 
Donohue , 
Plnelll . , 
Smith . 
Nlehaus , 








Brady . , 
Mays . , 
Rixey 
May . : . , 
Biemiller 
Klee. ;'. 






















12 0 0 
157 23 15 
91 16 2 
134 18 14 
19 0 0 
62 10 2 
53 5 3 
27 3 0 
116 29 .5 
67 12 10 









































Nota: Este estado alcanza hasta el 
día 3 inclusive. 
LOS SPORTS 
EN CIENfUEGOS 
A cargo de Rodolfo C a r r U l o 
Tengo var ias notas de i n t e r é s , 
desde hace varios d í a s . 
L a s que no h a b í a dado a l a pu-
blicidad en esta s e c c i ó n , por falta 
material de t iempo. 
C o m e n z a r é . 
Icestringiendo para que "quepan 
todas". 
L a primera, de c o n g r a t u l a c i ó n , 
A los f a n á t i c o s cienfuegueros. 
. Por la c o n s t r u c c i ó n del nuevo 
campo de base-ball, que pronto es-
t a r á terminado. 
" A l d a P a i k " , 
Montado a gran a l t u r a . 
Con todo el confort deseable. 
E r a una grande y sent ida necesi-
dad de. Cienfuegos . 
P o r l a hemos clamado m á s de 
una vez'. 
Siendo el s e ñ o r R a f a e l E c h e m e n -
día e l que nos la h a remediado. 
A é l , pues, felicitamos t a m b i é n 
muy s inceramente . 
D e s e á n d o l e u n rotundo é x i t o . 
Muy merecido. 
E l C lub de Cazadores y N á u t i c o s . 
Nues tra novel y y a famosa socie-
dad . 
C o n t i n ú a su senda de progresos 
constantes . 
T a e s t á terminado e l nuevo 
"court*' de t enn i s . 
Y comenzada la p r e p a r a c i ó n del 
"floor" de B a s k e t - b a l i . 
E n o r g a n i z a c i ó n los "f ives". 
Que " m e t e r á n miedo". 
¿ Q u i é n s e r á e l t r a i n e r ? . . . 
Sigo con el N á u t i c o . 
Todas las tardes pract i can los 
"ases" del r e m o . 
P r e p a r á n d o s e p a r a u n " fa jao" . 
Siendo " la t a j a d a " u n a val iosa 
copa . 
Trofeo donado por 'The B o s t o n " . 
L a casa, del "f igurao". 
L a s regatas s e r á n entre socios 
del mismo C l u b . 
Yendo, por tanto, l a copa a l a 
v i t r i n a . 
De todos modos. 
Se hab la de u n homenaje . 
Que s e r á de los m á s merecidos . 
A Don G e r m á n M a z a r r e d o . 
E l activo y entusiasta Presidente 
del C . C N . 
Que tan bri l lante labor ha rea l i -
zado a l frente del C l u b . 
Exce lente i n i c i a t i v a . 
A l a que debe darse forma en 
breve. 
A s í lo esperamos . 
F U E CARLOS FRAGA E L 
MOQUEADO E L DOMINGO 
( Harry Bienmiller, pitcher • de los 
Iteds de Clncinnatti, ha sido vendi-
do al Filadelfia de la L i g a Nacio-
nal. Hendricks, el manager de los 
Heds. habla pedido waivers sobre él, 
y Fletcher se aprovechó d» l a opor-
Tnnidad para axlquirirlo por 4.000 pe-
sos. 
Los Piratas siguen su marcha arro-
Iladora en la Liga Nacional y los 
Senadores no hacen, por quedarse" de-
trás en la Americana, luego, ya casi 
A l publ icar ayer 2I resultado de 
los encuontros del pasado domingo 
en e l C o l ó n A r e n a á beneficio de la 
v i u d a de Vic tor M u ñ o z , se f u é un 
error al decir que el noqueado por 
Dativo F u e n t e s en el primer round 
'o h a b í a sido Eugen io F e r n á n d e z , 
siendo en lugar de é s t e Car los F r a -
g a . L o que r e s u l t ó f u é que en el 
programa estaba F e r n á n d e z y se 
c a m b i ó a ú l t i m a hora a é s t e bo-
xer por F r a g a . B l a c k B i l l l l a m ó la 
a t e n c i ó n por l a e s p l é n d i d a exhibi-
c i ó n que r e a l i z ó demostrando todo 
lo que ha adelantado durante su 
e s t a r c í a en New Y o r k ; é l , que y a 
era un maestro, ha llegado conver-
tidoen u n coloso. 
podemeb asegurar la serie mundial 
tntre estos dos clubs. 
¿Quién ganará, en ella? L a .-pregun-
ta ea difíci l de eontestar, p e r o . . . 
Ese cuerpo óe bateadores del Pitts-
burg1. ^—-
4¿ Y de base-ball q u é \ 
S i l e n c i o . . . calma absoluta en los 
terrenos . 
Aunque no a s í en la p lana spor-
tiva de u n colega l o c a l . 
Donde dos colaboradores se han 
d i s p a r a d o . . . sendos "art iculazos" . 
Que f u é muy b r a v a l a "cande la" . 
¡Y "cua lquiera" se mete! 
A l l á e l los . . . ¡ a b u r ! 
Y mientras, los equipos basebole-
los duermen profundamente. 
E l " s u e ñ o de los "justos". 
Y . . . ¡ n i l a a lgarada que forma-
ron los d e s p e r t ó ! 
Seguramente porque no esa l a 
forma de d ir ig irse a i " E m p e r a d o r " . 
Menos p a r a " í e s u r g i r l o " . 
¡ Q u e se "prendan" !como bue-
nos a lo que dice "Pol izonte"! 
E n su l e í d o "Ras.pindey". 
Y entre otras buenas "cositas":] 
" H a y ramas del sport importan-, 
t í a i m a s .entre otras el tennis , el! 
asket , e l base-bal l , el mismo bo-
xeo el "fut", l a n a t a c i ó n . T o d a s 
estas ramas tienen excelentes afi-
cionados que bien pudlleran dis-
t inguirse y poner ja lones de t r i u n -
fo en nuestra v ida deport iva . 
S ó l o falta una cosa: Organ iza -
c i ó n . 
O r g a n i z a c i ó n quiere dec ir acome-' 
t iv idad, m é t o d o . No confiar todo a! 
la p a l u c h a de unos cuantos y a los 
criterios de grupos a quienes todol 
le parece mal cuando no se pien-; 
sa como e l los . E s a o r g a n i z a c i ó n es 
f á c i l . B a s t a solamente con nom-
brar p a r a cada deporte, u n Comi-
t é . Pero un C o m i t é — d í g a s e b i e n - ~ 
que lejos de cacarear las cosas las 
l leve a efecto por e l t rabajo y la . 
buena voluntad, alejando- de sus 
Inic iat iva toda idea de lucro y 
Mérito Acosta volvió al juego ac-
tivo, bateando muy bien. Un 
tribey suyo dió dos carreras en 
el segundo match. 
E l pasado día 8, el LouisvElie at 
la Ass. Americana, efectuó un dou, 
ble header con el Kanaas City, 
la misma Liga, y venció en amboa 
nuutches con scorea de 3 x 3, en e. 
primer juego y 5 por 3 en el según-
do. Mérito Acosta, nuestro querldiu" 
mo compatriota, tomó parte áctlv» e], 
eate doble triunfo, no tan sólo t[\ 
deando excelentemente en el ]e¿ 
fleld, alno bateando donde acumulo «n 
toda la tarde tres hits de nuev^ v». 
ees a l bae. 
E l cubano disparo en el ŝ gmn*. 
match un tribey con dos ea ba^, 
en el primer Inning y eso dió foj^ 
a un rally que produjo la victoria. 
KOTTISVIXiXuE 
VB. H. O. i , 
Gaffney, Sb. 
Guyon, r f . . 
Acosta, If 




Meyer, c. , 










Totales 38 10 27 u 
3CANSAS C I T Y 
VB. H, 0. A, 
Murray, 2b. 
Ellerbe, 3b. 
IMoore, I f . ,. 
Scott, r f . . 
Plck, ss . . . 
M'Gowan, cf 
Branom, I b . 
Shlnault, c . 
Messenger p. 
xSnyder. . . 
Keenan, p . 
xxSchaack . 
0 5 3 
1 0 o 
0 4 o 








1 0 0 
Totales. 34 10 Z7 6 
Anotac ión por entradas 
Loulsvllle 100 220 012z8 
Kansas City 100 100 001 3 
Sumarlo 
Errores: Ellerbe 1, Plck 1, Me Go-
•vvan 1. Three base hits, Betzel, Shan-
non, Cotter. Sacrlfices, Moore, Cot-
ter, T y s o n . Double plays, Shannon a 
Eetzel, a Cotter 2. Quedados en ba-
ses: Louiscille 9; Kansas ;.Cily 7. 
Bases por bolas, Messenger 1; Kee-
nan 1, Cullop 2. Struck outs, Mes-
senger 5; Cullop 2. Hits, a Mes-
senger, 6 en 7 Innlngs; hita al pltcl» 
Messenger (Tyson)-, Keenan, (Shan-
non). Loslng pitchera, Messenger. 




C H E 
Buffalo 3 9 0 
Toronto '. . . . . 6 9 1 
Bater ías : Auer, Jones y Pond; Sa-
tterfleld y Manlon. 
Segundo juego: 
C H E 
Buffalo ~2 g 0 
Toronto . . . . . . ..' *| 3 i i 
Bater ías : Maley y Pond"; Thomas 
y Manion. 
C H E 
Rochester . . . . . . 0 3 2 
Syracuse ,**.*.' !! 4 5 1 
Bater ías : Moore' y ' L a k e : "Grabow?-
kl y Nlebergall. 
Primer juego: 
C H E 
Baltlmore . « • . , , , . . , o 9 0 
Readlng . . . . .,* .** 2 9 * 
Bater ías : Earnsháw 'y Mo Kee;-
famallwood y Me Carty 
Segundo juego: 
C H E 
Baltimore • 4 9 í 
Reading 7 12 1 
^ B a t e r í a s : Earnshaw, ' Jackson y 
Cobb; Wllson y Nel l . 
LIGA F E D E R A L 
P a r a esta semana «eencuentran 
marcados los siguientes juegos del 
Campeonato 
E N V I B O R A P A R K : * 
Domingo 13: deportivo CaHj 
(Gaí"tejros) con Deportivo de SaniJ 
d a d . 
Segunda tanda: B<ílot con el^For 
tuna , comenzando a las 8 y 45. 
E N B E J U C A L P A R K : 
L i c e o de B e j u c a l con Universidad 1 
S. las tres en punto p . m . % 
E N R E G L A P A R K : , 
Deportivo de R e g l a y tlceo O' 
R e g l a a las tres en punto P- 111 • 
Nota :—Publ icaremos los est*f°n 
del campeonato deeata Iféa ^ 
pronto como nos sea remitido Pf* 
e l compilador o f ic ia l . 
enalteciendo el sportmanshlp sî  
posible hasta l legar a "rascarse 
bOlSillO. . . . .g 
E s o s C o m i t é s d i c t a r í a n medio» 
C i t a r í a n a reuniones previas. 
car ian medios de efectuar 
•En f in, h a r í a n por l levar ad.ei;iTj. 
S . M . e l spor t , dando auge i»" d9 
d u a l y colectivo a i placer utu 
los deportes, e t c . , etc . «j-
Siempre he sido de la misma 
n i ó n . 
O r g a n í c e s e . del 
L a o r g a n i z a c i ó n es la D- ..¿..-d 
é x i t o . 
Y bastan los comentarios- ^ 
L o dicho por "Polizonte a0 J 
ne desperdic io . 
a ñ o x c r i x D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I U N A 
Criunfó en la Carrera Jlmial de flltona el drioer mcDonouflh a Razón de 11$ mi l las por Bora 
R E C O R D D E L O S P L A Y E R S D E L S P R I N G F I E L D 
( S E G U N A P A R E C E N C O M P I L A D O S H A S T A E L D I A 30) 
BUENA FORMA 
r el S p r i n g f i e l d . g a n ó . 6 x 0 , c o n -
tra el W a t e r b u r y . — P a i t o j u g ó 
muy b ien . 
Carland ríraxton, que ha sido con-
.ratadd ya por los New York Y a n -
-ees para la próxima temporada, se 
nrcentó en maravilosa forma el pa-
gado día. 31 y derrotó al Waterbury, 
l.-aüers del circuito de la liga del E s -
4 con un scoro -de 6 por cero. 
f Braxton, muy ayudado por su in-
fro-á dejó en seis hits a sus contra-
rio'*,'siendo esta su 21 victoria de la 
tepiporada. 
"aito Herrera, que defendió la se-
g u r a base del Springfield en este 
piaich, estuvo a muy buena altura al 
canpo, donde aceptó seis lances sin 
error, uno de ellos de doble play,, 
pero al bate s iguió distanciándose de 
P é l e feayrs, del Worcester, como re-
sultas de haber dado un sólo hit en 
trts viajes que hizo al p íate . 
Véase el score: 
/ ' I 
S P R I N O P I E L D 
V. C. H . O. A 
3. Vb. C. 
B T T I N G 
2b 3b hr T b . sh sb Ave. 
r z n z . s z N O 
O. A . E . Ave 
Ib. 
Herrera, 2b. . . 
Standaert, 3b.. 
LcBeau, If . 3b, 
í»ost. I b . . . . 
Benes, s s . . . . 
Niederkonrn, c. 
Bosse, cf If . 
Oberc, rf . cf. I b . 
J . O'Nell, c . . . 
Simpson, cf. . , 
Fortune, p. rf . , 
Braxton, p. r f . . 






















































































































































































Totales. 130 4471 640 1178 189 47 40 1576 146 131 .264 3483 1609 207 .964 
R E C O R D S D E L O S P 1 T C H E R S 
Braxton 













































Beau lf 3 
H.;rrera 2b 3 
Post Ib . . . . . . . * 
Standaert 3b. . . . 3 
Oberc rf. 3 
Bosse cf " 
•Nicderkorn c. . . . . 3 
Bines ss 3 
yraxton p 4 
[N ti GRAN CLASICO Oí WlOCiDAO MÍO El 
JOVEN ORIVER OEIA COSTA OEl PACIEICO HACIENDO 
IAS 250 MUIAS EN 2 H. 6 M. 54 SEGUNDOS 
C o m o u n a e x h a l a c i ó n c r u z ó dos m i n u t o s d e s p u é s la m e t a H a r r y H a r t z , o c u p a n d o e l s egundo l u -
g a r d e las c a r r e r a s d e l L a b o r D a y 
Totales 29 6 10 27 1! 0 U N A E S P E C T A D O R A S E E N T U S I A S M O T A N T O . Q U E D I O A L U Z U N R O B U S T O V A R O N 
W A T E R S U R V 
V. C. H . O . A . JK 
Hfcigeth 3b. 
TuiT-hy Ib . . . 
Cosgrove rf . . . 
r.o.iahue 2b. . . 
i'crdy lf • • • • • 
Uteritz s s . . . . 
¡Schauffel c. . . 
Leary cf. . i . . 
Kufh p. •• " 




. . 3 1 0 
entradas: 
012 000 
. 000 ' 000 
6 24 11 5 
A U T O D R O M O D e A L T O O N A , P a . j 'SI veenrano E a i i Cooper, que du- ;a su carro para arrebatar la bande 
7-—:(A3scc ia ted P r e s s ) . R e c o - | r a n t e ku, 50 mil las oemostro a la r a de sal ida a F r e d Wagner , J im 
- rriendo l;.s 250 mil las s e ñ a ' a d a s i enorme concurrenc ia a l l í presente H i l l p e r d i ó el control por un mo-
Oila territue velocidad de 118 por he- !a velocidad d ^ que es capaz, e n t r ó m e n t ó y el rugiente a u t o m ó v i l sa-
o j r a , s in una sola parada, el joven 26 s . d e t r á s de H a r t z . F r e d Co- l ió dando vueltas por la pis ta; pe-
driver de ia costa del P a c í f i c o B s b mer o c u p ó el cuarto lugar, L e ó n ro H i l l no t a r d ó en recuperar el 
Me Donough g a n ó esta tarde la; Duray el quinto, Norman Batten, el domino del timn y s a l i ó corriendo, 
c l á s i c a c a r r e r a anual de la tempo-; sexto, "Ued" Shaffer el s é p t i m o , yl 
rada de o t o ñ o en la pista de A l l jo-! V íc tor Spooner el octavo, entrando 1 L a espectadora M r s . E l c a n o r 
n a . Su tiempo oficial f u é de doa todos en e l d inero . G f o g á n , de North Side, Pittsbufgh, 
o horas, C minutos, 34 segundos. Pocos detalles emocionantes h u - j f u é l levada del gran-stand a l hospi-
l | Dos minutos m á s tarde, H a r r v bo en esta prodigiosa prueba, que, tal de c a m p a ñ a donde dió a luz' un 
H a r t z c r u z ó como un rayo sobi í la se e f e c t u ó bajo un gol abrasador . j robusto h i j o . L o s padres dicen que 
l í n e a de Hogada copando el s e g ú n - j E l ú n i c o accidente o c u r r i ó al a r r a n van a bautizar a l n i ñ o con el nom« 
do lugar con 2 h . S m. y 12 s. ' c a r . E n el momento de dar p r e s i ó n 'ore del ganador de i'i c a r r e r a . 
EL i l O N D S P 0 R T F 0 L I 0 
I 
L i g a r o n hi ts , base s p o r bo las y 
e r r o r e s d e los c o n t r a r i o s y a n o - j 
t a r o n 5 c a r r e r a s . — C h e o R a -
m o s , b a t e ó m u y b i e n . 
D e s p u é s de liab.?r jugado un bri-
llante d e s a f í o durante el transcur-
so de los ocho pcime.ros i imings, el 
infield del K i n s t o n , de la L i g a do 
V i r g i n i a , f l a q u e ó a ú l t i m a hora en 
cí juego que celebraron el pasado 
d í a 2 8 contra el R ichmond, y los 
Colts se aprovecharon de sus erro-
res para l igarlos con hits y anotar 
las cinco carroras que h a c í a n fal-
ta para vencer. Ett score final niqi--
c ó una a n o t a c i ó n de 5x2. 
E l R i c h m o n d no pudo dar m á s 
c u e cinco hite, pero dos de ellos 
correspondieron a nuestro querido 
Cheo Ramos , e'. popular outfield.er 
cubano, que este a ñ o parece desti-
nado a ser una s e n s a c i ó n en nues-
tra temporada invernal . A m á s de 
eso, Cheo a n o t ó una carrera y se 
wantuve inerte a l campo, pues no 
le enviaron un" solo lance en toda 
la tarde. 
Morin, otro player cubano, j u g ó 
la pr imera base del K i n s t o n , piiro 
no pudo hacer nada notable en las 
tres veces que f u é al p ía t e . A l cam-
po estuvo bien. 
V é a s e el score: 
R I C H M O N D 




T\vo base hits: Donahue, Standaert. 
Three base hit: Braxton. 
^acrifice hits: Oberc, L e Beau, Tor-
jihv, Niederkorn, Benes. 
f'ouble plays: Rush, Helgeth Schau-
flel, Benes, Herrera, Post. 
c/uedados ' en bases: Springfield 6; 
Waterbury 6. 
Sases por bolas: Braxton 1; Rush 
üalk: Braxton. 
Struck out: por Braxton 7; por 
Rush 4. 
ünjpires: Barnett y Rorty. 
Tiempo I h . 40m. 
Jack C e m p s e y E x h i b e s u s 
F e r m a s e n V a r i o s R o u n d s de 
E x h i b i c ó n 
I n d i o s y W h i l e S o x d i v i d é n 
h o n o r e s , p e r o a q u é l l o s n o 
h i c i e r o n c a r r e r a s e n e l 2 o . 
A u s t r a l i a n o p i e n s a p a r t i c i -
p a r e n e i t o r n e o p o r l a C o p a 
D a v i s e l a ñ o e n t r a n t e 
G a n ó e l C l e v e l a n d el p r i m e r 
m a t c h en el ú l t i m o inn ing , p e -
r o d e s p u é s r e c i b i ó los 9 c e r o s . 
C L E V E L A N D , septiembre 7 . 
(Associated Press ) . — E l Cleveland 
y el Chicago se dividieron hoy los 
honores de un double header, ga-
nando los Indios el primer juego. 
6 a 5, y el Chicago el segundo9 
5 a 0. 
J i m E d w a r d s , exindio. Jugó su 
primer juego con el Chicago en el 
segundo d e s a f í o . D i ó siete pases, 
pero s t r u k ó a tres y s ó l o permi-
t i ó cuatro h i t s . T a m b i é n contri-
b u y ó con un 
c a r r e r a . 
N E W Y O R K , septiembre 7 . ( U n i 
ted P r e s s ) . J o h n B . H a w k e s , ma-
nager del team austral iano de law 
ronnis, m a n i f e s t ó hoy, d e s p u é s de 
la derroca de los Anzacs por los 
franceses, que A u s t r a l i a no piensa 
partic ipar en el torneo por la co-
D o y l e p i t c h e ó a y e r e n l o s 
d o s j u e g o s c o n t r a S a n L u i s , 
y g a n ó u n o y p e r d i ó o t r o 
L o s T i g r e s p u d i e r o n g a n a r e l p r i -
m e r m a t c h g r a c i a s a u n bat-
t ing r a l l y en el n o v e n o ac to . 
D E T R O I T , septiembre 7 . (Asso-
pa Davis el a ñ o que viene, a causa1 ciated P r e s s ) . — E l Detroit d i v i d i ó 
de los enormes gastos que ello le ¡ hoy el double header con el San 
representa . Puede ser que en mil L u i s , ganando el pr imer juego, 7 
novecientos veintisiete vue lvan a ; a 6, mediante un ra l ly en el no-
este p a í s . | veno inning, y p e r d i ó el d e s a f í o 
E l a ñ o pasado los austral ianos de la tarde, 4 a 3, en 11 innings . 
perdieron cuatro mil quinientos pe- L a derrota interrumpe, la racha de 
sos en v iaje a los Estados Unidos . í diez victorias consecutivas alcanza-
E s t a p é r d i d a se atr ibuye en parte das por el Detro i t . Doyle, que pit-
a que los matchs se efectuaron en c h e ó ambos juegos, obtuvo la vic-
Bos ton . L o s de Forest. H i l l s han toria de la m a ñ a n a y l a derrota 
single a hacer 'una j tenido una asistencia de unas seis de la tarde . 
, | m i l personas d iar iamente . U n doble de 
R a m o s , r f . 
Laoy, 2 b . 
Malone, l f . 
Cár ter , c f . 
Stack, Sb. 
Mooers, s s . 
Smith , I b . 
Scbmidt, c . 
Hayos, p . 
Tota le s . . 
Nee, -Jb. . 
Mofks, cf . 
K a n e , 3b. 
Hauger , r f . 
••Vright l f . 
M o r í n , I b . 
K i l p a t r i c k , 
Manchester. 
Bonifay, p . 



















5 27 14 0 
K I N S T O N 
Vb C. 
. 3 0 
H . O. 
2 1 


















7 27 13 
A i j o t a c i ó n por entrada: 
R i c h m o n d . . . . 000 000 005—5 
K i n s t o n 000 010 100—2 
SAN F R A X C I S C O , C a l . , Jtptiem-
hre 7. — (Associated Press) .—Tommy 
r*\lr.. y Lou Paluzo, ambos pesos l i -
geros, empataron a diez rounds en 
rápido bout ce.lebrado aquí esta 
tardo en el Parque do Pelota. 
La decisión del referee no fué muy 
bien acogida, sosteniendo muchos fa-
náticos que Cello había adquirido cla-
ro margen por puntos,, merced a su 
agresividad y rudo golpeo. 
Kl campe-ón mundial de peso com-
pleto, Jack Oempsey, celebró cuatro 
rounús de exhibición con dos contrin-
cantes, a dos por' cabeza. Pareció ha-
llarse en excelentes condiciones. 
"Olever" Scncio Mjdd^z, de Manila, 
Peso mosca y campeón bantam del Le-
jano Oriente, se anotó un knockout so-
>rc Mlke Hill, de San FrandTsco, en 
^ -'egundo round. 
Dempsey no pareció tenor ningún ¡ 
exceso de ¿rasa. Durante dos rounds' 
mucho que hacer, sin esforzarse 
'ada, a Bill Larue, del San Francis -
co Olimpio Club, ex campeón nacio-
•ai amateur de peso completo 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
101 101 100—5 10 1 
Desde mil novecientos veintiuno,! Detroit el pr imer juego y su bate 
A u s t r a l i a viene enviando todos los f u é un importante factor en la pro-
C h i c a g o . . 1 1 0  a ñ o s un team a los Es tados U n í - l o n a c i ó n d e l segundo juego. 
C lev . . . . 000 140 001—6 12 11 dos. Aunque ese a ñ o la victoria^ A n o t a c i ó n por entradas de los 
B a t e r í a s : Blanship, Thurs ton y \ de¡ J a p ó n lo p r i v ó del derecho de j do sjuegos: 
Scha lk ; Mii ler, Speece y L . Se-j re tar a l team norteamericano, A u s - h . E . 
w e l l . i t ra l la pudo l levar a cabo ese reto 
S U D A R I O : 
T w o base hit; K i l p a t r i c k . k 
Double play: Nee a K i l p a t r i c k a 
M o r í n . 
Bases ou bal ls: a Bonifay, 3 ; a 
H a y es, 6. 
S m i c t out- Hayos, 1'; Bonifay t. 
H i t by pitcher: Hayes , Mooers, 
H c i l m a n n d i ó a l ; Bonifay. 
Quedados en bases: K ins ton , 11; 
R ichmond , 4. 
Tiempo: 1:18. 
Umpires : Cook y B r a n d e n . 
Segundo juego: 
C . H . E . 
Chicago . . 100 000 202—5 9 0 
C l e v . . . . 0 0 0 000 000—0 4 0 
B a t e r í a s : E d w a r d s y Croase , 
Scha lk ; S m i t h y L . S e w e l l . 
a los tres a ñ o s subsiguientes . 
S e i s l i a n d b o i i s t a s q u e d a n " 
p a r a d i s c u t i r e l t i tu lo 
d e c a m p e ó n de 1 9 2 5 
Segundo juego; 
C . H . E . 
Cuatro partidos de' hand ball 
( s ingles) se efectuaron aj'er en la 
cancha de los Pulgarcitos en op-
c i ó n al Campeonato de ese sport 
P é r e z , del F e r r o v i a r i o , d e r r o t ó a 
Octavio Machado,' del Vedado T e n -
nis Club , con score de 30x^5. 
S i e r r a , del Vedado Tennis , c o r r i ó 
mejor suerte que su c o m p a ñ e r o 
renc ió con a n o t a c i ó n de 30x17 a 
Crespo, de l a Y . M . C . A . 
E l partido f ina l f u é un triunfo 
para el jugaoor local . Calvo , quien 
l l e g ó a l c a r t ó n final cuando I^o- ; W h i t e h i l l , Doyle y Bass ler 
vet. del B e l é n , s ó l o h a b í a llegado 6 
a 19. 
A d e m á s de I b a r r a , R a m ó n P é r e z . 
S i e r r a y Ca lvo , vencedores de las 
jus tas de anoche, hay otros dos 
S t . L o u i s . 1 0 0 212 000—6 11 2 
Detroit . . 110 300 002—7 11 1 
B a t e r í a s : V a n Gi lder , Dauforth 
y H a r g r a v e ; Wel l s , Doyle y Bass-
l e r . 
S . L . . 000 100 100 11—4 12 1 
Det . . . 001 000 010 10—3 10 0 
v B a t e r í a s : Davis y Dixon, H a r -
L i g a N a c i o n a l d e A m a t e u r s 
Son los siguientes los ¿ n e g o s que 
fa l tan por celebrar 
campeón sa l tó en su. forma ca-'que se e s t á celebrando bajo los aus-
gCterística ^ a n t e el primer round Ipicios de la U n i ó n A t l é t i c a de A m a -
nsando repetidas veces a Larue . B i l l j teurs. Y del Univers idad y otro d d 




a la cara. E n el segundo round 
supervivientes: Coello y Mario Gon-
z á l e z , ambos del A t l é t i c o de Cuba. 
De esta media docena de jugadores 
ha de surg i r el C a m p e ó n Single. 
Nosotros nos vamos a atrever a dar 
i las probabilidades que cada uno de 
E l pr imer encuentro de la noche ¡e l lo s tienen por el t í t u l o : 
ei saltando como un clown ante'se e f e c t u ó entre los e ñ o r e s I b a r r a , 1 
acometidas de Jack, se puso la del Univers idad y T a v í o , del Be-i 
i-ato ^,^,v,^i„* i - !1/5ti UM ÍTicrotlnr pariliD lo ^ enmr, „n tomate, completamente | l é n . E l jugador caribe le d ió color! 
>!as" .̂f1113^" 521 referee declaró "ta- |a l match desde el primer momento,! 
exhibiCi¿n E l púbijCo rio ¡ d e j a n d o a l contrario en nueve. 
E n el segundo encuentro R a m ó n ! d mandíbula baí lente el fallo. 
* ' } ^ Z T V * T m a n o . e n t o H 
el íLfr u • Warner Quien cortó 
6»s swin Utamente atontado conl 
^ o no i U a r n 6 r recibió un pa-
Jound w COrite0 de 8 en el Primer| 
<,0S h0Dk-arner recibió en «1 secundo! 
IIena quh!, /1 parecer "Ugeros'' en 
^ e e a* y'volvi6 a caer. BI re-! 
í r s e l o ¿ n i " c o w b o y " ^ ^ s o He-
b^zc 0 q,,e luchar con él a 
rc se i* , ' salien<io derrotado, pe-
r)?nÍ t6 sonriente. 
M6 P a r ñ ^ f Se fué a 15X1 corner; vol-
iier estrechar la mano de War-
-e^acabC la exhibición 
- R a m ó n P é r e z . 
— C o e l l o . 
3 . — S i e r r a . 
. . 4 . — I b a r r a . 
5 . — C a l v o . 
6 . — G o n z á l e z , 
S h o c k e r h a s i d o s u s p e n d i d o 
BOSTOX, f-eptiembre 7. — (Associa-
ted P r e s s ) . — E l pitcher Urban Shoc-
ker, de los Yankees del Nueva York, 
lia sido suspendido Indefinidamente a 
causa de una discusión que sostuvo 
ayer con el nmpire Hlláebrand en 
New Ycrk , sogrdn se anunció hoy an-
tes do comenzarse la serie de los 
hombres de Hug con los Red Sox. 
S-hock fué expulsado del jueg-o por 
füscutir una decisión' sobre una j u -
gada de Bishop, de los At lé t i cos . 
Septiembre 12, S á b a d o Vis i tador: 
L o m a Home club. Vedado. 
Septiembre 13 . Domingo . V i s i -
tador: Y a c h t . Home club. Ferro-
v iar io . Pr imer juego. 
Septiembre 13 . Domingo. Visita-
dor: A t l é t i c o . Home Club, P o l i c í a . 
Segundo juego . 
Septiembre 19 . S á b a d o . V i s i ta -
dor: A t l é t i c o . Home club, Yacht 
Septiembre 20 . Domingo. Vis i ta-
¡ d o r . L o m a . Home club, F e r r o v i a -
I r i o . Pr imer juego , 
j Septiembre 20 . Domingo. Vis i ta -
d o r : P o l i c í a . Home club, Vedado. 
S e g u n d ó juego . 
Septiembre 26. S á b a d o . V i s i ta -
d o r . L o m a . Home club. P o l i c í a , 
Septiembre 27 . Doftiingo Vis i ta -
dor: Y a c h t . Home c lub, Vedado. 
Prj íner juego. 
Septiembre 27 . Domingo Vis i ta -
d o r . A t l é t i c o . Home club, F e r r o -
v i a r o . Segundo juego . 
• Que jugador es el que recibe mayor 
sueldo en la liga nacional? 
Cuál es el record de natación pa* 
•ra la milla? 
Cuántas peleas ha perdido el fa-
moso Harry Wills , por decis ión? 
Cuál es el record americano para 
caballos en una distancia de media 
milla? 
Problemas de Baseball: Un coach, 
en su deseo de congratular a un pla-
yer que ha dado un batazo de largo 
metraje, lo toca por el hombro cuan-
dc este pasa por la l ínea de tercera. 
Debe contarsa out al bateador? 
Respuestas a la preguntas de ayer 
Fred Clark, hablando como se de-
ba, no ha vuelto a las ligMS mayores. 
Su posición actual, con respecto a l 
Pittsburg, es el de Asistente del Pre-
sidente del Club. 
E l record de Dan Pacth para las 
justas de una milla todavía no ha 
sido igualado. 
Edward Weston, de New Tork,, ca 
minó desde esta ciudad a la de San 
Francisco, que esta en la Costa del 
Pacifico, y lardo en hacer el recorri-
do 105 días, descansando, solamente 
los domingos. 
Tommy Boughran, el célebre boxea-
dor f iladelfiano, solamente tiene 22 
años de edad. 
Solución al problema de Baseball: 
Cuando las reglas del terreno pres-
criban que un batazo que de con el 
público solo es tubey, un hombre que 
esté en la inicial no puede nunca ano-
lar una carrera en ésta jugada, aun 
cuando al darse el batazo el estuviera 
llegando a la segunda almohadilla. 
Lea Mañana: S P O R T F O L I O . 
Company. 
Copyrignt 1523. By Public Ledger 
SE ESBOZAN LOSPROYECTOS 
U n a t e m p o r a d a a m e r i c a n a a b a s e d e dos c l u b s d e p r i m e r a d i v i s i ó n 
y u n c h a m p i o n c o r t o i n t e g r a d o p o r c l u b s a u t ó n o m o s , p o d r í a * 
ser el c o m i e n z o d e l a e v o l u c i ó n p r o f u n d a q u e t iene q u e 
e x p e r i m e n t a r e l E m p e r a d o r 
[NIA ASOCIACION AMERICANA AY 
Primer juego; 
C H E 
Minneapolis . . 0 5 
St. Paul 6 12 2 
Bater ías : Me Graw y Sengstock, 
Ainsmith; Roettger, Fullerton, Me 
Quaid y Hoffmann, Collins. 
Segundo iuego: 
Cl H E 
St. Paul 6 I I 0 
Minneapolis ü 11 1 
Bater ías : Beall , Me Quaid y Co-
llins; Francis, Greene y Ainsmith. 
Primer juego: 
C H E 
Columbus 3 4 1 
Toledo 8 12 2 
Bater ías : Me Quillan, Northrop, 
Werre y Urban; Tunney y Schulte. 
Segundo juego: 
C H E 
Columbus 1 4 1 
To'odo . . . 3 S 0 
Bater ía s : Leverette y B ird; Jon-
nard y Gastón. 
Primer juego: 
C H E 
Kansas City 
Milwaukee 
Bater ías : Schaack, Houck 
der; Stuart y Me Menemy. 
Segundo juego: 
5 7 0 
6 12 1 
y Sny-
C H E 
Kansas City 0 8 4 
Mihvaukee 13 16 0 
B a t e r í a s ; Zinn, Keenan, Patterson 
y Shinault Sanders y Me Menemy. 
Primer juego: 
C H E 
Louisville , 10 10 1 
Indianapolis 6 1 2 1 
Bater ías : Cullop, Dawson, Wilkin-
son y Meyer; Maun, Schemanske y 
Robertson. 
Segundo juego-
C H E 
Louisville o 2 2 
Indianapolis . . . l 6 0 
Bater ías : Holley y Redman; Henry 
y Florence. 
E l b a l t i n g a v e r a g e d e M i k e 
G o n z á l e z h a s t a e l d o m i n g o 
N E W Y O R K , septiembre 7.—-
E l batitng average de Miguel An-
gel González, el catcher cubano 
que juega con los Cubs del Chica-
go es de 2fiy hasia el domingo 
último, según se pued ever en el 
siguiente record: 
J . V . C H . H r . B r . Ave. 
73 21!? 27 58 3 3 269 
L a s iniciales quieren decir: jue-
gos. Veces a) bal. Carreras, H;ts, 
Home-runs, Pases robadas, y Ave-
rage . 
L o s p r i n c i p a l e s j o n r o n e r o s 
de l a L i g a d e l E s t e 
Schhikel, Hartford . . 
Stengel, Worcester . . 
Standaert, Springfield 
Oberc, Springfield . . . 
Herrera, Sprmgfield . 
Purcell, Pittsfield . . . 
Stapleton, Waterbury . 
Hermann, Albany . . 
Van Alstyne, Albany . 
Phillips, Albany . . . . 
Bosse, Springfield . . . 
a-
Se acerca la e s t a c i ó n de nuestra 
temporada m á x i m a de baseball, y 
comienzan a esbozarse los proyectos 
para la misma. 
H a s t a abora nada en definitiva 
puede servir de bUse, ya que nada! 
ha dicho sobre el importante par-I 
t icular el s e ñ o r L i n a r e s . 
Se sabe que la d i r e c c i ó n del club 
Aimendares i rá a manos de un ve-
terano, de aquel defensor del c a m . 
po corto primero, y m á s tarde de 
la inicial , que tantos d í a s de gloria 
dió a su c lub, a l club de los A l a -
cranes, como b a u t i z ó V í c t o r a los 
players militantes bajo el pabe l lón 
coJor de cielo. 
Alfredo C a b r e r a d i r i g i r á esta 
temporada al Aimendares, y es de 
esperar que su a c t u a c i ó n sea todo 
j j eficiente para cooperar a la gran 
obra que hay que real izar , pa ia que 
el baseball, vuelva por sus fueros, 
para que en un p r ó x i m o futuro sea 
lo que f u é para la a f i c i ó n nacional 
que en tantas ocasiones v i b r ó elec-
trizada de entusiasmo ante los tr iun-
fos alcanzados por nuestras huestesi 
sobre las invasoras del norte. 
D e l . H a b a n a , del glorioso y t r a -
dicional Habana se e n c a r g a r á Mi-
guel Angel Gonzá lez , el valiente re-
ceptor rojo en el t i m ó n de su nave 
es una g a r a n t í a de é x i t o para las 
legiones de habanistas, pero sobre 
todo es una g a r a n t í a de que todo 
m a r c h a r á por donde debe de ir , 
per caminos rectos y d i á f a n o s para 
que la a f i c i ó n que ha de poner en 
é s t a la que p o d r í a m o s l l a m a r ú l t i 
ma prueba todo su entusiasmo, 
equivalente a todo su concurso, no 
se vea defraudada en sus l e g í t i m o s 
e m p e ñ o s y en sus fundadas esperan-
?i?s de una e v o l u c i ó n todo lo sufi-
cientemente eficaz para asentar so-
bre base s ó l i d a la rama deportiva 
que m á s adeptos cuenta entre n ú e s , 
tro pueblo. 
T a m b i é n se habla del Cienfue-
got) y del C á r d e n a s . 
E n bu^na hora sea e r ingreso de 
ambas ciudades que d a r í a verdade-
ros visos de c a r á c t e r nacional a la 
p r ó x i m a j o r n a d a , pero hay que te-
ner mucho cuidado en la organi-
z a c i ó n de las mismas, y sobre todo 
tener de antemano asegurada la so-
lidez impresciiidible para evitar la 
r e p e t i c i ó n - de casos ocurridos con 
anterioridad en otros campeonatos. 
No es posible que n i s iquiera pue-
da existir la posibilidad de que un 
Club comience el campeonato l la -
m á n d o s e S a n t a C l a r a y lo termine 
con el nombre de Matanzas o Cár_ 
ü e n a s , e t c é t e r a . 
E s o es de efectos deplorables, 
mortales por necesidad. ¿ Q u i é n pue-
de convencerse con esos procedi-
mientos? 
' Nadie. 
Si el Cienfuegos, C á r d e n a s o c u a l , 
quiera otra importante ciudad del 
interior cuenta con magnates de 
verdadera solvencia moral y mate-
r i a l , nada m á s justo que se le d é el 
puesto que lo corresponde en la l u -
cha por la s u p r e m a c í a nacional de 
baseball. Pero si las g a r a n t í a s per . 
so l ía les no fuesen lo suficientemen-
te á m p l i a s , ser ía muy lamentable 
pe.o no p o d r í a tomarse en conside. 
r a c i ó n ia i n s c r i p c i ó n de un club que 
puede verse por su s i t u a c i ó n f inan-
ciera amenazado en un momento 
dado, de no poder cumpl ir sus com-
promisos y tener que ret irarse de 
manera poco a irosa para él y poco 
beneficiosa para el deporte. 
E n cuanto a l a o r g a n i z a c i ó n de 
los clubs capitalinos las directivas 
de los mismos deben tener muy pre-
sentes las experiencias del pasado, 
y deben de sacar provechosas lec-
ciones para el futuro. 
E s a o r g a n i z a c i ó n debe hacerse a 
baee de elemento nativo, y s i es ne-
cesario inyecciones extranjeras , é s . 
tas deben apl icarse en un p e q u e ñ í -
sime porcentaje, todo lo m á s i m . 
prescindible posible, y siempre con 
g a r a n t í a absoluta del player que se 
importe. 
Con r a r í s i m a s excepciones esos 
jugadores que vienen contratados 
del Norte, vienen en apariencia con: 
tratados m á s para divertirse que 
para cumpl ir compromisos contra í -
dos bajo una r e t r i b u c i ó n . E s muy 
frecuente verlos en juegos, y se ha 
dndo el caso, de l legar a . los terre-
nos en un deplorable estado, s in el 
menor respeto para el p ú b l i c o , y po-
niendo en entredicho la capacidad 
de los que tienen en sus manos las 
f i éudaa del baseball organizado, 
personas todas muy honorables. 
bien conocidas de l a a f i c i ó n y que 
no es posible que se les pida su 
concurso para d e s p u é s ponerles en 
las manos platos confeccionados 
con malos ingredientes. 
¿ Q u é director o magnate norte-
americano e s t a r í a en d i s p o s i c i ó n de 
tolerar a cualquiera player cubano, 
una actitud, nada m á s que parecida 
a ia observada a q u í por playera de 
las ligas amer icanas? 
Baste s ó l o observar el c í r c u l o de 
hierro en que se encuentran los j u . 
gadores, y cuyas consecuencias no-
sotros palpamos tan directamente. 
A d e m á s a l hacerse la adquis i . 
<-idn de los players debe pensarse 
a l?o en la t r a d i c i ó n , a q u í en Cu-
ba t o d a v í a existe la siempre emo-
cionante t r a d i c i ó n de b a n d e r í a , el 
habanismo y el almendarismo, siem-
pre han mantenido la r ival idad 
enervante que ha dado v ida a los 
d í a s m á s gloriosos del emperador, 3 
ee.te detalle no puede pasar desaper-
cibido, el abolengo legendario debe 
mantenerse para que se mantenga 
latente el nervio principal , el en-
tusiasmo de las masas, el In terés 
de la a f i c i ó n . 
De cr i s ta l izar la temporada ame-
r icana é s t a debe de ser a base de 
dos clubs de la primera d i v i s i ó n de 
las grandes ligas, todo lo que no 
sea de acuerdo con esos puntos p u í -
de decirse que es dar pasos hac ia 
el fracaso. 
Y d e s p u é s de l a temporada anun-
cian un champion corto de tres me-
ses, a lo sumo, con tres d ía s de jue-
go a la semana. 
No dudamos que esa s e r í a una 
base s ó l i d a para iniciar la e v o l u c i ó n 
del deporte pox excelencia entre 
nosotros, por el deporte, que s ó l o 
necesita ser tratado con la hab i l i -
dad necesaria, con cuidadoso c a r u 
ñ o , para ser lo que f u é . 
E l deporte predilecto de la af i -
c i ó n nacional. 
R a m ó n de Diego. 
IOS JUEGOS DE LA liGA DEL SUR 
Primer juego: 
C H E 
C O M O I M P R E S I O N A N L A S L L A M A D A S D E L A R G A D I S T A N C I A . P o r R U B E G O L D B E R G 
1 7 ; 
L O L L A S * A S f 
POR, LAGÚ-A 
2>t3TANCr/\ ! j 
^ v o r e c o r d m u n d i a l p a r a 
m o t o c i c l e t a s de c l a s e " A " 
^ m b J e 0 ^ í ° ^ L A U R E L . Sep. 
«on^indo r / S0ciaced P r e s s ) . — 
^otoclrufo í e en l a carrera de 
canín clase A, como parte 
^ - ^ u t i d o í T ' ^ T . n a c í o n a 1 ^ a q u í 
Rumbus o / i í 111 r,aVfs' de Co-cerd m',,^', ^ a b l e c i ó el nuevo re-
¿ m i l a T m al ^ 2-42-2l5 Para las 
»a m a r ^ JCrand0 Por 6 segundos 
Jot P«t?nHanÍerÍor establecida por | 
'oedin V s,eg"ndo lugar. E l pro-
de 111 .7eIocidad de Davis f u é 
U(- i l l millas hora. I 
p - " ¡ 
R A . U U N 
J > E R , 0 . 2 > U & U A n ¿ > 
1 im m 
S I S E R A t>B CAfc-
>EfiJArS. POR- ^ ¿ r 
( C O N B L C N A ^ F B ^ 
g u B u e b í L A S T R O N 
1 Pue i>B s e f ^ 
' Q U E S £ H A ' 
V A v u e R T o r í O 
(>AhAg,OÍA.CM'*tTA | c ^ B o f S U ^ A L Y , 
A & V E I L A • J ? T i B N E J ^ ó S I N ^ / O l , 
C O N B U g U E . 
YO & & S B O , i 
L B & / ¿ > 0 A f / ¿ _ 
UNtVBl- " 
,¡Y7 bO COAf 
PtO/VO? L A S L I ^ M A 
m i 
Atlanta 8 14 0 
Mobile. . 2 7 5 
Bater ías : Bagby y Brock; Caldera 
y Chaplin. . 
Segundo juego: 
J H E 
Atlanta 11 17 1 
Mobile 9 13 5 
Bater ías : Dell, Marquis, Me Laugh-
lin y Jenkins; Wiltse, Acosta y De-
vormer. 
Prmer juego-, 
C H E 
Birmingham 10 12 1 
New Orleans 20 17 0 
Bater ías : Owens, Lother, Dolthan, 
Hunter y Knox; Cvengros y Dowie. 
Segundo juego: 
C H E 
Birmingham 1 g x 
New Orleans 6 12 2 
Bater ías : Lungren y i 'aryan; Hod-
ge y Lapan. 
Primer juego: 
C H E 
Little Rock 4 9 o 
Memphis '* 1 g 2 
Bater ías : Caldwvell,' Me Bee y Ma-
yor; Moss y Kohlbecker. 
Segundo juego: 
C H E 
Little Rock . . . . . . 4 7 1 
Memphis ! ! 2 4 4 
Bater ías : Robinson y Burns; Bon-
nelly y Hartline. 
Primer juego: 
C H E 
Nashville 714 2 
Chattanooga | 4 10 1 
Bater ías Pipgrass *y Áu'trey; Bay-
Im, Cunningham y Hinkle. 
Segundo juego: 
C H E 
Nashville #> t. 8 10 ~2 
Chattanooga . . . . . . * * 3 8 2 
Bater ías : Morris y Autréy; Bates 
y Anderson. 
P a i t o H e r r e r a e s t á a h o r a e n 
e l c u a r t o l u g a r e n b a t t i n g 
N E W "SOKK, septiembre 7 .—(Uni-
ted P r e s s ) . — E l cubano Paito Herrera 
ha bajado al cuarto lugar en el bat-
ting average de la L i g a del Este , y 
511 mas encarnizado rival , Eayera, del 
Worcester, ocupa el tercer puesto. 
Aquí va la l'sta de los cuatro pri-
meros bateadores de este circuito 
Jose í to Rodríguez es de los ú l t imos 
con nn average de 253. 
Foulk, Pittsfield . . . 
Sullivan, Pittsfield. . , ,* \ 
F-ayers. Worcester. . . . . 





C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
R E S U L T A D O D E E O S J U E G O S D E 
H O Y 
Pr imer partido: 
F é l i x F e r n á n d e z 51, Cosme l u u 
110 75, 
en 57 entratias. 
Segundo partido: 
M. T . Benejam 75, M a n u e l B c h » , 
v e r r í a 49, 
en 78 entradas. 
Tercer partido; 
Manuel C a r b a l i e i r a 45, J a a a J . 
P é r e z 75, 
en 48 entradas. 
Juegos para m a ñ a n a : 
l o . — J o s é J a a t a Ta. >!AnueI ? » i 
COS. 
2o .—Gervas io F e r n á n d e z t s . J o -
s é Cangas. . • 
3o.—Gumersindo Montoto v». 
í d a n u e l R o d r í g u e z . 
a G i m i b a c M q o t d « b i j i ^ MENTE DE TODO CHAMPION BULLE LA "IDEA DE SUPERIORIDAD 
una espesa y gran lechada 
11 
( P O R R O B E R T E . E D O R E N ) 
R o m á n y M . d e l a P a z b a t e a r o n A pesar de todo lo que se ha 
f e n o m e n a l m e n t e . a IOS p i t c h e r s j á i c h o acerca de la "idea de infe-
Aa lo v i l l a río Ppnp A n t o n i o V i r ior idad", nada, hasta ahora , se d e la v i l l a r e p e a m o n i o y ¡ ha51ado de Ia ..idea de %upe-
a n o t a r o n c u a t r o c a r r e r a s . r ioridad". sin embargo, esta ú l t i -
• • I ma es mucho m á s interesante. E a 
¡Qué abuso!, así se puede- calificar el la, y no otra, es el verdadero ge-
e] cometido por la S , A . A . C . S. c - | n e r a d o r de campeones y naciones, 
al vencer al Guanabacoa con anota- ^ cabe duda que j0 qUe l a n z ó a 
Ale jandro de Macedonia en busca 
de nuevos mundos que conquistar 
f u é dicha idea. N a p o l e ó n , p e q u e ñ o 
de estatura como Li t t l e B i l l J o h n -
son, t e n í a s in embargo el mismo 
e s p í r i t u de conquista y superiori-
dad que este ú l t i m o d e s p l e g ó en su 
reciente match contra Vincent R i -
chards, en F o r e s t HUI . E l G r a n 
Corso l lamaba a esto creer en su 
estrella. 
J a m á s ha existido un champion 
en cuya mente no germinara antes 
la idea de superioridad. Y e s t á 
c laro; p a r a hacer una cosa usted 
tiene que abrigar de antemano la 
f irme creencia de que la va- a l le-
var a cabo. 
John L . Sa l l i van f u é el boxea-
dor de l a perfecta "idea de supe-
r ior idad". De estudiante, en el 
Bos tón; College. jugaba baseball y 
toda clase .de deportes, y a menu-
do r e p e t í a : "Yo juego mejor que 
nadie cualquier p o s i c i ó n de cual -
quier juego", , L o c r e í a firmemen-
te_ . . ¡y guay del que lo dudara! 
No p e r m i t í a : i n s i n u a c i ó n a lguna a 
este r e s p e c t ó . Es tudiante a ú n , to-
m ó parte en una f u n c i ó n b o x í s t i c a 
a beneficio del Profesor Mike Do 
ción de 20x0 el domingo 6. en los 
te-renos de Belot Park. cedidos galan-
• teniente a la Sociedad por «¡l Adm*-
n strador Mr. Lenhardt a quien una 
i vez más y por medio de estas lincas 
l > enviamos nuestras más sinceras 
congratulaciones.' 
í,a anotación del match, fué un ali-
. cuente m á s para demostrarte a los re-
glanos hasta donde Uega el empuje 
; y agresividad de los Antiguos Alum-
" - *oS. • : 
Nuestro hombre de hierro( Román-
l mr. estar en uno de sus mejores días, 
r puesto que esa es su forma.' derramó 
un cubo de espesa lechada sobro los 
V guanabacoenses. Su labor fué alta-
, . -mente encomiable fiólo permit ió . . 4 
Ihi ts . d'ó 9 struck outs y un skun.de 
B ellos en el lucky seventh; pero pasó 
-sl . susto en el 9o. Inning al iniclar-
lo Escauriza con un two bagg«r, el 
siguiente bateador fué out, . se lanza 
Kscauriza al robo de 3a. y entre :a 
Paz y Carballelra lo asesinan y cerró 
e n rboche de oro al ponchar al - ülU-
XÍIV bateador. 
Entre los distinguidos figuran tam-
ban e\ hombro de apellido pacifico 
De la' Paz quo volv ió a hacer una 
ele las suyas a? batear de 5-4 ¿demás 
' de tener 10 lances sin error. Lago qu" 
Z , * a oenencio aei r r o i e s o r m i k c j jo-
bateó de 6-3, Aporta que bateó de novan> - c a m p é ó n mundial del peso 
5-.? y aceptó 8 lances con un s o l o l ^ ^ , * - - , 
error. C . Pérez que tüyo 8 lances y / .Fa jo" y Fernández que tuvieron 6''y 4 
lances respectivamente sin error. Del 
^ íóuanabacoa se. d i s t inguió E . Escau-
"rlza a l batear de 3-2. 
¿' 3al 
G U A N A B A C O A 
?*1 " : V. Cf H . O. A B 
P. 
"Vas a . ser comidita para mí , 
pobre d iablo ' / le d e c í a Donovan, 
sabedor de que. Sul l ivan no h a b í a 
peleado nunca con un profesional. 
" ¿ Q u i é n , v ie jo ,? ¿ y o ? Como te 
ponga un m u ñ e c a z o nunca m á s 
r j | vuelves n ver esas bembas de go-
_ _ _ . i r i l a infatuado", 1c gruftó S u l l i v a n . 
r a r a u "b 3b • i 0 0 3 5 cr Y e m p e z ó el bout y Donovan 
Fchevar'-fa rf 2' 0 o o o oi<lued<> sorprendido, a t ó n i t o y per-
Tóoez sí, vS s o 0 3 4 • 3 Piejo ante La-sa lvaje acometida del 
Sevilla c 'cf7' 0 o 4 1 o |joven Sul l ivan . T r a t ó de agachar-
Escauriza s£ ; "2b .o- o o 4 ' o l i se y. sorprender a Su l l ivan de aba-
o 0 3 o i j jó , hacia, arr iba pero e s t é d e j ó caer 
0 2 3 i o! su poderosa derecha sobre los 
0 1 3 0 l l o m o p í a t o s de Donovan (golpe que 
o- o i l l | m á s tarde d o m i n ó "mi punch de 
0 1 3 o Ojlos pulmones") y lo hubiera cla-
o .0 0 0- 0;vado en e! suelo' por la nariz , de 
0 0 l- 0 i ' s e r esta punt iaguda y no haberse 
0 0 1 o 0;roto; • -
0. o 0 0 1 S u l l i v a n n o : ' c r e í a a nadie capaz 
de e n f r e n t á r s e l e . Se imaginaba su-
perior á todos. Cuando b o x e ó con 
John F l o o d en el R í o HUdson, te-
niendo. como r ing una barca , los 
partidarios de F l ó o d h a b í a n t ra -
mado para sa lvar sus apuestas, el 
complot de t i rar al agua a Sul l ivan 
y caso de que este estuviese ga-
¡ n a n d o la \ e l ea . Su l l ivan n o q u e ó a 
3 3 0:p>iood y luego se v o l v i ó hac ia la 
« o ^{mult i tud dispuesto a medirse con 
^,todos ellos. Y no f u é arrojado por 
' l l a borda. 
F I T Z S I M M O X S , T A M B I E N S E 
C R E I A I N V E N C I B L E 
B.ob Fi tzs immons part ic ipa de la 
•misma idea de superioridad. Pesa-
: I . del Pino I b . r f . . 
E Escauriza^ p cf 2b 
Til. Pérez cf. c; p; 
¡Ti Herñándaz l f . . 
5J. Guerra I b . . . . 
ÍKodríguez lf. . . . • . 
rDclabat rf . . . . ' . . 
Guiña Sb . . . . . . . . 
Debenche cf. p . . . ; . 
* W L . 5 o L L l V J A K 
KU) LA.VJiáMH -TbLí> 
TPiev A R e "me-
ARt)EH T H e Y P a l C 
E l pitcher 
beza de Perro,,, dió los S 
ceros al Atlético de Concha 
A T I i E T I C O 
^oran, 3b. . . . 
Mendoza, cf. y e , 
Froguial. c. . . 
Suárcz, lf . . . . 
Cabrera, I b . . . 
Socarras, 2b. . , 
Leal , cf. . . . . . 
Orta, rf 
García, p. y lf. . 
González, p. . ., 










o o 1 1 
SUoTAND d^cü5 Champion , 8 ^ 5 
Arriba (de Izquierda a derecha); John 1». Sullivan, salvaje, dominador, 
el má,s grande ejemplo que dió el rlngr de una "predisposición de su-
perioridad" absoluta, —"Cuanto m á s grandes sean, m á s se lastiman al 
caerse", tal decía Bob Pitzslmmons, quien jamás dudó de que podía no-
qnear a cualquiera. E l enorme Tilden tiene la "predisposción de superio-
ridad" desarrollada casi hasta nn extremo exagerado; pero se apoya en 
cualidades f í s i cas existentes e indis entibies. 
Abajo (da izquierda a derecha) ¡—"A puesta hasta el ú l t imo kilo que ten-
gamos y el premio del vencedor", dijo K i d lav igne a Sam ntzpatr ick mo-
mentos antes de salir a disentir a J>lek Bnrge el campeonato mundial. 
Bud Houser, campeón olimpleo de disco y pesos, es capaz de derrotar a 
todos tras colegas. Oleen que este hombre ^no tiene nervios". ^ 
Centro.—Bsta diminuta cabeza que a hí vé i s pone de relieve el abultado 
y prominente labio inferior de X'itzsimons, s ímbolo de ''predisposición de 
superioridad." 
a J i m Corbett en Carson , peleando 'cion. A pesar de todo s e g u í a gol-
por el t í t u l o m u n d i a l . Ni un m o - | p e á n d o l o con la derecha solamente 
m e n t ó p e n s ó que Corbet t podr ía , : | cuando J e f f r í e s medio ciego y Grog-
derrotarlo. E s m á s ; dijo Til púb l i - |gy lo c o g i ó de lleno con una terriT 
co que lo n o q u e a r í a con la recta ¡ble derecha a l cuerpo. "Mé matas-
a i plexo'solar. A m i me i n d i c ó que , te, Ja imito" , dijo F i t z , y "jeffries 
Totales 
s . A . A 
. 34- 0 ,4 24 12 
C- S . C . 
.V. C. H . O. A 
•̂ 'Sr-teban -.López ss, 
C . Pérez I b . • • 
P.- Aporta .3b. 2b., 
M . de la Paz^ c. . . , 
• J . Román p 
.T. Fajo cf.-. . . . . . 
T-'. Lago rf. . . . • 
J . Fernández lf. . , 







40 20 1S 27 18 1 
Anotación por entradas: • 
Guanabaoa . . . - 000 000 000— 0 
. . . - T • * 
a. A. c . s . c . 139 205 oox—201ba, solo 1 5 i Jibras cuando d e r r o t ó 
se lo dijese a Gorbett. E n t r ó en. la 
lid con un nudil lo de la mano de-
recha roto d í a s antes en la cabe-
za de su .trainer Gus Roeber y en 
el 14 round a c a b ó con Corbett em-
pleando el golpe a l plexo. 
A ñ o s m á s tarde, al cumpl i r los 
40, f u é a San F r a n c i s c o para pe-
lear por segunda vez con J i m Jef-
í r i é s y recuperar el campeona-to. 
A l sa l i r de New Y o r k me di jo: " L o 
n o q U e a r é s i no me rompo las ma-
nos . . . y s i me las rompo y "me 
parte" é l a mi, le e n s e ñ a r é todo 
lo q u é yo s é de boxeo. E s e l hom-
bre m á s fuerte que yo conozco y 
si tuv iera mis conocimientos b o x í s -
ticos s e r í a c a m p e ó n a ú n a los 80 
a ñ o s " , F i t z le d i ó uniá pa l i za - so -
berana a Jeffr ies en los 7 prime-
ros rouds pero se m o l i ó comple-
tamente las manos en . esta opera-
entonces le d i ó el golpe n o q ü e a d o r . 
iDespués me dijo P i t z que a pe-
sar de tener las m a n ó s . como las 
t e n í a no h a b í a perdido la f é en la 
v ic tor ia f inal , pues pensaba que 
los segundos de J i m a l ver que es-
te casi no ve ía , a r r o j a r í a n la toa-
lla . Desgraciadamente, no o c u r r i ó 
a s í y a l lograr J i m cogerlo de lle-
no con el derechazo, s i n t i ó que se 
e paral izaban las piernas y com-
p r e n d i ó que todo h a b í a acabado. 
F i t z fué el mayor optimista del 
r ing . Su adagio favorito se ha he-
cho c l á s i c o : "Cuanto m á s grandes,, 
mayor golpe se l levan". Se refie-
re naturalmente , al choque del 
cuerpo con el suelo. 
O T R O B U E N GAULO: K 1 D 
L A V I G N E 
K i d 'Lavigne es poco m á s que 
u n a t r a d i c i ó n para los modernos 
f a n á t i c o s del box. Pero ¡ q u e p e - [ a d e m á s la bolsa que corresponde jatletas y tienen en su haber varios 
leador, Dios m í o ! F u é a Ing la terra a l ganador" fus la respuesta que records mundiales . De los dos, 
para h a b é r s e l a s con S u r g e poj el ¡ o b t u v o . A s í lo hizo Sam, r o d á n d o l e Hartcranf t es con mucho mejor 
campeonato ligero del orbe. E l l í - |de la frente fruesas gotas de sudor 
mite de peso era 133 l ibras . B u r - l q u e casi le i m p e d í a n ver. 
perdido Lavigne* ge, gran boxeador considerado in -
voncible en Ing la terra era en rea -
l idad un welter y pesaba sus 150 
en buenas condiciones, Peggy Bat-
t inson, manager del Nat iona l Spor-
t ing Club , dijo a L a v i g n e : " Y o tú 
rechazaba la pelea y p e d í a el fa-
llo a mi favor por exceso de peso 
del contrar io . ( L a v i g n e solo pesa-
ba 128 l i b r a s ) . 
"Me í a j o con é l aunque pese u n » 
tonelada" r e s p o n d i ó L a v i g n e . . . y 
lo n o q u e ó en el 17 round . 
Algo muy curioso o c u r r i ó en es-
ta pelea. S a m P i t zpatr l ck , mana-
ger de L a v i g n e h a b í a pensado j u -
garse hasta el pellejo con los ga-
vi lanes del ringisde. Cuando v i ó 
la clase de animalote que era Burr 
ge c o n s u l t ó con L a v i g n e para can-
celar las apuestas y a hechas . 
"Apuestas harta el ú l t i m o cen-
tavo que haya en c a j a y a r r i é s g a 
" S i hubiese 
me contaba Sam ya en los Es tados 
Unidos "nos hubiesen metido en 
la c á r c e l , pues no supe hasta des-
p u é s que t e r m i n ó e l bout que las 
apuestas eran a base de l ibras es-
terl inas y cada vez que yo d e c í a 
"voy tanto a tanto sobrentendien-
do dc l lars me aceptaban la oferta 
a base de l ibras . F i g ú r a t e s i tu -
t ieramos perdido, hi t í a arriesgado 
cinco veces mayor cantidad de la 
q u « en real idad c o n s t i t u í a el :n 
pital nuestro. Jugaba en e s c u b i í r -
to s in saberlo". 
B U D H O U S E R , Ñ E Q U E D E 
H A R T C R A N F T 
Uno de los ejemplos m á s nota-
bles de " e s p í r i t u de super ior idad" 
en el amateurismo es el caso de 
B u d Houser , el lanzador de disqo 
y pesos, y el de Hartcranf t , colega 
del anterior . Ambos son grandes 
a t le ta . . . excepto cuando lucho 
contra Houser. Hartcranf t mide 
6-3, pesa doscientas, corre las c ien 
en diez, sa l ta las va l las altas en 
15 segundos, y ha mandado el pe-
so a 50 pies 11% pulgadas (un 
cuarta de pulgada menos que el 
record mundial R a l p h Hose esta-
blecido hace 20 a ñ o s ) y posee el 
record m u n d i a l de disco con 157 
pies. Houser nunca ha podido s i -
quiera igualar las h a z a ñ a s de H a r t , 
y es, f í s i c a m e n t e , inferior pues mi-
de 5-9 y pesa 184 l ibras tan solo, 
a pesar de estar muy bien "hecho". 
Sin embargo, cada vez que H o u -
ser se enfrenta con H a r t tiene ab-
soluta seguridad .que el resultado 
final ha de favorecerle. 
¡ A h , la idea de superioridad! E l 
año pasado se enfrentaron en las 
el iminatorias o l í m p i c a s de Boston, 
Houser g a n ó los dos eventos de pe-
so y disco, quedando Har tcranf t en 
segando lugar. Concurr i eron a los 
Totales. . 
C A B E Z A 
Febles, cf. . . , 
F , Molina, lf. . 
Sanjttrjo, p. . . 
Lombillo, c. . . 
Loreto, 3b. . . , 
F . Suárez, 2b. . 
Molina, rf . . , . 
Pérez, ss . . . . 
Hernández, Ib. . 
Caspio, cf. . . i 
González, lf. . . 
Totanos. . 
» E P E R R O ' 
40 17 19 27 i 
Juegos Oumpicos y HouseT ,D 
tío . E n las competencias rm. 
les de este a ñ o partieron la* 
nancias obteniendo uno k do VSa" 
y el otro la de martillo tT00 
Houser' r o m p i ó el record m m S 
de disco, v o l t e á n d o l o a 156 j 
U n a semana m á s tarde Hart ein8' 
competencias de los colegios . 
tentrionales, a la* cuales no cono 
rr ió Houser, r o m p i ó el record ri 
este por un pie. Seguro estoy ouV 
de haber Houser tomado pan, 
H a r t no hubiera roto su record 
L A C O N F I A N Z A D E T I L D K x 
E l e s p í r i t u de superioridad ño 
B i b B i l l Ti lden se debe en par¡! 
a su ventaja f í s i ca . E s t á constrní 
do " t e n i s t í c a m e n t e " y posee un al" 
canee no gozado por ningún otro 
jugador de tennis. E l lo sabe y ^ 
confianza en si mismo no tiene por 
lo tanto nada de particular. Mayor 
notabil idad constituye en Tilden la 
habi l idad para emprender cuanto, 
le viene en ganas una racha 
toriosa. 
j V iene a mi memoria lo octuíido 
una tarde en F o r e s t Hil ls hac -̂ya 
a ñ o s . 7 
L u c h a b a T i l d e n ctmtra una de 
laá estrellas japonesas. No obstan-
te jugarse el campeonato; ^íilden 
p e r m i t i ó que el japonés ganara 
hasta que s ó l o le faltaba un punto 
para obtener el ú l t i m o set. Enton-
ces, saltando e irguiendose como 
si sa l i era de un s u e ñ o , empezó a 
i ganar t e r r e n o . . . y el japonés se 
I q u e d ó a un punto del campeonato. 
j Solo 'Little B i l l Johnston jfos°9 
el privilegio de hacer que Tilden 
juegue desesperadamente. Y a pe-
sar de todo. T i l d é i s se aprovecha 
[de su superioridad física, y cansa 
a Johnston y a l f inal éste ya no 
sabe lo que hace, mientras-Tilden 
desarrol la un juogo sostenido, sua-
ve, confiado, cual s i so hallara 
practicando. 
r POR QUE DEBE USTED SUSCRIBIRSE AL 
L A M A R I N A 
Porque e! DIARIO DE L A MARINA edita un periódico dia-
rio todas las mañanas de 28 a 48 páginas. 
Porque e! DIARIO D E L A MARINA es el único periódico 
que tira dos ediciones compleíamente distintas pa-
r a sus suscriptores. La edición de la tarde del 
DIARIO DE L A MARINA es un periódico m á s que 
se regala a los suscriptores. 
Porque el DIARIO DE L A M I W tiene dos hilos direc-
tos que funcionan durante las 24 horas del día 
para recibir su inmensa servicio cablegráfico. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA además de ser miem-
bro de la Prensa Asociada y de la United Press, 
cuenta con servicios exclusivos cablegráficos de 
í a Madre Patrk 
Porque el DIARIO DS L A MARINA tiene corresponsales 
4 i i todas partes de! mundo. 
Porque el DIARIO D E L A MARINA tiene Redacciones en 
Madrid, New York y París . 
Porque el DIARIO DE L A MARINA cuenta entre sus co-
laboradores a las m á s ilustres plumas de Europa j 
América. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA tiene una secc ión so-
cial considerada como la i i d e r " de la Sociedad 
elegante Cubana. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA publica tres o cua-
tro planas de sports a cargo de expertas plumas 
con noticias e informaciones locales y extranjeraSo 
Porque el DIARIO DE L A MARINA publica dos planas 
de asuntos mercantiles con información cablegráfi-
ca diaria de las Bolsas extranjeras. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA es un periódico 
moral. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA es un periódico in-
dependiente. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA es el único periódico 
en Cuba que imprime una sección en rotograbade. 
Porque el DIARIO DE L A MARINA solo cuesta $1.60 en 
la Habana y $1.70 en Provincias al mes. 
S I Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E A L M - 8 4 0 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECTOR 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
PRESIDENTE ADMINISTRADOR 
Dre J O S E 1. R L V E R O C O N D E d e l R I V E R O J O A Q U I N P I N A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
HABANA PROVINCIAS EXTRANJERO 
1 m e s 
3 I d . 
6 I d . 
1 a ñ o 
$ 1 . 6 0 
4 . 8 0 
„ 9 . 0 0 
„ 1 8 . 0 C 
1 m e s . . . . . $ > . 7 0 
3 I d . 5.(S> 
6 I d . . 9 . 5 0 
1 a ñ o „ 1 9 . 0 0 
3 m e s e s 
6 I d . 
s. a n o 
$ 6 . 0 0 
, . 1 1 . 0 0 
. . 2 1 . 0 0 
S I Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
C O R R E O E S C R I B A A L A P A R T A D O 1 0 1 0 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
S E C C I O N A C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S E Ñ O R E N R I Q U E G I L Y C A S T E L L A N O S 
NUESTROS RflS6fl61EL0S 
L a Junta Nacional de Sanidad 
ha recordado a nuestro A y u n t a -
miento, la p r o h i b i c i ó n de construir 
edificios cuya a l tura sea mayor 
que una y media vez el ancho de la 
calle en que se piensen construir . 
E n la s e s i ó n que c e l e b r a r á en el 
día de hoy, t r a t a r á , probablemente, 
de este asunto que es de capital 
importancia, pues esta p r o h i b i c i ó n 
aue habla c a í d o en desuso abolida 
por las necesidades de las ciudades 
Modernas, origina un enorme per-
juicio a los propietarios que han 
comprado terrenos a precios fabu-
losos, con objeto de fabricar edi-
ficios modernos que, reuniendo to-
dos los requisitos sanitarios , res-
pondan con sus rentas a l i n t e r é s 
del dinero invert ido . E l l a h a r á 
tambión que los alquileres que se 
han reducido, gracias precisamen-
te a la c o n s t r u c c i ó n de edificios 
de varios pisos, yue lvan a a lcanzar 
el alto nivel que t e n í a n antes de 
hacerse é s t o s . Y para comprender 
lo injusto de la p r o h i b i c i ó n basta 
pensar que s e g ú n el la, en las cal les 
de Obispo, O'/Reilly, etc., s ó l o po-
drán fabricarse edificios de una 
sola planta . 
F u n d a su r e s o l u c i ó n l a J u p t a , 
s egún hemos o í d o decir, en tres r a -
zones principales: pr imera , en que 
ella existe en las pfincipales c iu -
dades europeas; segunda, en l a fa l -
ta de un sistema de abasto de agua 
capaz para extinguir los incendios 
en las plantas a l tas; y, tercero, en 
la falta de v e n t i l a c i ó n y luz en las 
plantas bajas como consecuencia de 
la altura de los modernos rasca-
cielos. 
L a primera de dichas razones, 
no debo a nuestro juicio ser toma-
da en c o n s i d e r a c i ó n , pues no cree-
mos que sea motivo suficiente lo 
que hagan a lgunas ciudades euro-
peas, para implantarlo en la H a -
bana y mucho menos, s i se tiene en 
cuenta que en las americanas se ha 
resuelto en sentido diametralmente 
opuesto, o sea, permitiendo la cons-
trucción de edificios altos a ú n en 
calles tan estrechas como las nues-
tras, pero reglamentando estas 
construcciones y resolviendo c i e n t í -
ficamente el problema s in declarar-
lo como parece queremos hacer 
nosotros, imposible de so luc ionar . 
Porque,'en efecto, se pueden cons-
truir esos edificios en forma que, 
no solamente no perjudiquen l a 
vent i lac ión y luz, ^ino que por el 
contrario, la benef ic ian. ¿ Q u é mo-
tivos hay para declarar a n t i h i g i é -
nicos los edificios altos s in estu-
diar si hay alguna forma de que no 
lo sean? ¿ E s que tenemos que ce-
ñirnos eternamente a lo que hagan 
una veces en E u r o p a y otras en los 
Estados Unidos? Muy pobre idea 
tendríamos entonces de nuestra ca-
pacidad y mucho m á s pobre l a ten-
drían de nosotros fuera de C u b a . 
Afortunadamente, el organismo en 
cuyas manos e s t á este asunto, l a 
Junta Nacional de Sanidad, ha te-
nido siempre una gran amplitud de 
miras siendo su solvencia mora l e 
intelectual de todos conocida, por 
!o que tenemos completa fe en sus 
resoluciones. Creemos que hace 
perfectamente en abordar el proble-
m a de los rascacielos y acabar con 
el l ibertinaje de su c o n s t r u c c i ó n 
sin reglas n i ordenanzas de ningu-
na clase como si se tratase de ca-
sas de una o dos plantas, pero cor-
tar de plano la posibilidad de cons-
truir edificios que hacen de nuestra 
Habana una Ciudad moderna aba-
ratando de paso los alquileres, es 
Improcedente a menos que no se de-
muestre que no existe forma alguna 
de construir dichos edificios, s in 
violar las leyes sanitarias que acep-
tamos deben estar por encima de 
toda otra c o n s i d e r a c i ó n Que exis-
te esta f ó r m u l a , lo probaremos en 
bl presente a r t í c u l o y que no deben 
ser tan faltos de higiene los ras -
cacielos, lo prueba el hecho de que 
^sa misma J u n t a Nacional de S a -
nidad ocmpuesta de' eminentes per-
sonalidades, entre las cuales e s t á 
actualmente uno de nuestros m á s 
Ilustres ingenieros, pero en cuya 
const i tución no entra un s ó l o ar -
quitecto, ha aprobado hasta hace 
poco tiempo la c o n s t r u c c i ó n de ellos 
sin limitaciones de ninguna clase, 
construcciones que declara inacep-
tables hoy. 
L a razón de faltá1 de agua para 
sxtinguir los incendios, cae por su 
base, ño solamente porque no debe 
perjudicarse a nuestros propietarios 
por deficiencias de nuestros G o -
biernos,, que ya d e b í a n haber solu-
cionado'este problema, sino porque 
nuestros edificios modernos, a pe-
sar de no haber casi reglas que se 
lo exijan, son hechos perfectamente 
prueba de fuego. P a r a demostrar-
'o p r e s e n t a r í a m o s a los s e ñ o r e s 
|uiembros cte la J u n t a Nacional de 
sanidad, el problema de tra tar de 
incendiar uno de nuestros rasca -
cielos, d á n d o l e para ello cuantas 
•acuidades desean. L o m á s que se 
conseguiría' s e r í a quemar las mer-
-ancías de un piso y ta l vez a lguna 
Puerta o ventana, s i estas no son 
acero, pero é s t o , f á c i l m e n t e evi-
table con un p e q u e ñ o extinguidor, 
ô dañaría en absoluto a l edifi-
•̂ O' ya que dichas construcciones 
modernas son tan buenas, para or-
?ul!o nuestro como las mejores de 
os Estados Unidos y desde luego, 
superiores a los corrientes en aquel 
^ í g . E n vez de declarar inacepta-
bles los edificios altos por falta 
3e agua, deben redactarse leyes pa-
ra que se haga obligatoriamente lo 
^ue hasta ahora s « ha hecho vo-
luntariamente, es decir, para hacer-
os absolutamente a prueba de i n -
cendio extremando esta c o n d i c i ó n 
los destinados a almacenar mate-
r a s inflamables. P o r otra parte, 
~on los modernos kewanees y u n 
al3ibe suficientemente grande, se 
BUPle la deficiencia de nuestro 
acueducto. 
L a tercera r a z ó n , o sea la difi-
cultad para obtener luz y venti la-
r o n en las plantas bajas de los edi-
icios de varios pisos y en las de 
05 colindantes, sí es de tenerse en 
c o n s i d e r a c i ó n y ello s e r í a suficien-
te para just i f icar la orden de la 
Junta Xaclonal de sanidad, s i no 
^ i e s e s o l u c i ó n ; pero sí la tiene 
> en una forma que v e n d r í a a fa-
orecer grandemente a nuestra c iu-
(.̂ n •Esta forma es la que propone 
Colegio de Arquitectos de l a H a -
bana a la J u n t a Nacional de Sa-
nidad . 
E l mayor defecto de nuastxas 
urbes es la estrechez de las cal les 
ant iguas . Sí, como dice muy bien 
el s e ñ o r M a r t í n e z I n c l á n en su obra 
" L a H a b a n a actual" , hace veinte 
a ñ o s , se hubiese empezado a exigir 
que las nuevas construcciones se 
ret irasen uno o dos metros de las 
alineaciones existentes, este proble-
ma e s t a r í a resuelto, porque desde 
aquella é p o c a se han reconstruido 
el c incuenta por ciento de los edi-
ficios ant iguos . Pero no se hizo 
así, y los modernos edificios de 
muchos pisos obstruyen el paso de 
ros rayos so lares . T a l vez en cuan-
to a la falta de v e n t i l a c i ó n s e r í a 
m á s discutible su efecto, como ha 
podido comprobar todo el que haya 
visitado a New Y o r k o Chicago, 
pues habrfe observado que la mayor 
c i r c u l a c i ó n de aire en las calles, 
ocurre precisamente en los lugares 
en que se agrupan los rascacielos, 
por el hecho de que estos obran 
como chimeneas estableciendo el 
tiro de a i re ; y s in sa l ir de Cuba , 
el que haya habitado una casa en 
cuyo fondo o costado se haya cons-
truido un pasil lo estrecho, h a b r á 
observado el mismo efecto de au-
mento de v e n t i l a c i ó n . 
Pero io que d e b i ó hacerse y no 
se hizo en la é p o c a que indica el 
s e ñ o r I n c l á n , podemos hacerlo, en 
parte, ahora , aprovechando la cons-
t r u c c i ó n en proyecto de edificios de 
m á s de tres pisos pora exigirles co-
mo medida sani tar ia el retiro de la 
l ínea de fachada en una cantidad 
inversamente proporcianal a l ancho 
de la calle , completando el proyecto 
con pasillos Literales y postario-
res de mayor o menor ancho, se-
g ú n la importancia de la calle E n 
esta forma obtendremos edificios 
completamente aislados por sus 
cuatros, costados, cuyas separacio-
nes con los colindantes, no sola-
mente establecen una v e n t i l a c i ó n 
perfecta, sino que faci l i tan el ac 
P R O Y E C T O D E P U E N T E S O B R E E L R I O Y A R A Y O E N S A T Í A G O D E C U B A 
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' (Por M . A . H e r n á n d e z Hoger) 
J u l i o C u é , — H a contratado una | no usar arena fina, pero s í l impia 
obra y pregunta que "concreto" de-1 de fango. P i e d r a de t a m a ñ o no 
be usar para techos y cimientos; i mayor de 11 /4" con una . quiuta 
¿ e s o ' d e W e ' V T u z a "la Ta l f e ; " é s t a s cual es el ^ n c r e t o m á s resistente | parte de grav i l la d u r a . 
y s i debe usar el concreto h ú m e d o | E l grado de humedad debe ser 
o empapado. ¡ t a l , que permita un movimiento 
Con los datos que usted dá , no suave de la masa de h o r m i g ó n , ten 
es posible una c o n t e s t a c i ó n c a t e g ó - : d i e n d o a l ligeraente h ú m e d o . S i 
r ica , pues lo mismo puede a p l i - | a s í lo usa, como es correcto, debe 
carse su pregunta a una casa de : ser bien apisonado para l lenar to-
una planta que de veinte y cimen- talmente el cofre . 
se benefician grandemente pues las 
que hoy solamente tienen seis u 
ocho mtros de ancho, se converti-
r í a n en calles amplias de diez o 
doce con muy buena v e n t i l a c i ó n 
y luz; y como e l cincuenta por 
ciento de nuestra ciudad, e s t á a ú n 
por reconstruir , y es lo m á s fre-
cuente que los nuevos edificios ten-
ga n m á s de tres pisos, dentro de 
a l g ú n tiempo tendremos suplida en 
lo posible, la estrechez de las ca -
lles ant iguas . E n esta forma gana-
ría t a m b i é n el ornato p ú b l i c o por-
que las fachadas laterales, separa-
das de las medianeras p o d r í a n or-
namentarse e v i t á n d o s e ''el efecto 
desastroso que ofrecen las actua-
les, l i sas y s in o r n a m e n t a c i ó n de 
ninguna clase por impedirlo la ley 
de m e d i a n e r í a . 
Con esta nueva a l i n e a c i ó n de 
frente y costado, se s u b i r í a , s e g ú n 
el proyecto del Colegio de Arqui tec-
to hasta una a l tura que podr ía ser 
a ju ic io de la Junta Nacional de 
Sanidad, igual a una y media o, dos 
veces el ancho de la calle y desde 
al l í para continuar la c o n s t r u c c i ó . i 
s e r í a necesario re t i rar cada piso 
una cantidad t a m b i é n inversamente 
proporcional a l ancho de la cali?.. 
Como esto mismo se h a r í a t a m b i ó n 
lateralmente, o b t e n d r í a m o s un sis-
tema de c o n s t r u c c i ó n para los edi-
ficios altos superior, desde el pun-
to de v i s ta sanitario y e s t é t i c o , 
a l de las ciudades que, como New 
Y o r k , Chicago, Boston, etc., han 
resuelto el problema con lo que 
ellos l laman el "Zoning L a w " . 
Y no se tema por el efecto e s t é -
tico dé estas construcciones en for-
ma parecida a la de una p i r á m i d e 
truncada, pues cuantos hayan v i s i -
t a c i ó n a i s lada o corr ida; pero voy 
a suponer se trata de una construc-
c i ó n corriente de dos plantas y ci-
m e n t a c i ó n de pilares a is lados . P a -
ra la c i m e n t a c i ó n puede emplear 
un h o r m i g ó n o "concreto" en la 
Si emplea mezcladora m e c á n i c a , 
no p o d r á obtener ese grado de hu-
medad, sino que t e n d r á agua en ex-
ces(.. a s í debe asegurarse de qut 
los cofres sean perfectos, es decir 
que a d e m á s de r í g i d o s , no deben 
• Damosa conocer el proyecto de 
puente de h o r m i g ó n armado siste-
m a Hennebique sobre el r ío Y a r a -
ye en Santiago de C u b a , ca lcula-
do y dibujado por el Ingenieron de 
Caminos , Canales y Puertos, s e ñ o r 
Tranqui l ino F r a s q u i e r i . L a s dimen-
siones son: longitud total 18 me, 
tros 60 c e n t í m e t r o s ; anchura en-
tre z ó c a l o de los pretiles, 9 me-
tros distribuidos en 5 m. 70 cm. 
para el afirmado, 30 cm. de mor-
dientes y 3 m. las dos aceras. L a 
carga supuesta es de rodil los de 
2(i,000 l ibras, l a r e l a c i ó n del pla-
no original a l impreso es 2.98. 
L a d i s t r i b u c i ó n de sus vanos, uno 
central de 10 m. de luz sobre el 
cauce natural y dos laterales de 
descarga s i m é t r i c o s de 1 m. de luz 
con soleras enrasadas a 70 cent í -
metros de a l tura sobre el nivel de 
estiaje, obedece a l r é g i m e n de las 
aguas del r í o y contribuye a l mis_ 
mo tiempo a la e s t é t i c a del puente 
que por hallarse emplazado en la 
p r o p o r c i ó n de una parte de cernen- ¡ p r e s e n t a r grietas n i perforaciones 
to, dos y m e d í a de arena y cinco que permitan escapar el agua, pues 
de p iedra . L o s v o l ú m e n e s bien me-1 
didos en las mismas vas i jas o co-
rrientemente c a r r e t i l l a s . Recuerde 
admirablemente el problema. L o s 
nuevos edificios de l a A m e f i c a n 
Radiator Chicago Tr ibune , el exis-
tente en la calle 42 entre la Sexta 
Avenida y B r o a d w a y y otro en la 
57, son hermosos ejemplos de este 
nuevo estilo que d a r á honor y 
gloria a sus creadores, estilo que 
p o d r á perfectamente apl icarse a 
nuestros rascacielos caso» de acep-
tarse el proyecto citado del Cole-
gio de Arqui tec tos . F a l t a para com-
pletar este e l estudio, la distr ibu-
c i ó n de nuestra ciudad en zonas pa-
r a aumentar o disminuir en ellas 
el ancho que deba d á r s e l e a los pa-
sillos laterales y retiro de la facha-
da pero esto, a s í como e l estudio 
y r e g l a m e n t a c i ó n de dicho proyecto, 
s er ía objeto del nombramiento de 
una c o m i s i ó n , como creemos ha 
propuesto en la Junta Nacional de 
Sanidad e l doctor Ramos, C o m i s i ó n 
que con tiempo suficiente p o d r í a 
hacer un estudio acabado pues no 
debemos t ra tar de resolver de un 
s ó l o plumazo o en pocos d ías lo que 
tado ú l t i m a m e n t e a las Ciudades [en la mayor parte de las Ciudades 
de N e w Y o r k o Chicago h a b r á n del Mundo Civi l izado ha sido ob-
podido ver con a d m i r a c i ó n como los 
Arquitectos americanos han resuel-
lo e l d i f í c i l problema de la orna-
m e n t a c i ó n dé los S k y Scrapers dé 
acuerdo con las ú l t i m a s ordenan-
zas de c o n s t r u c c i ó n sustituyendo la 
antigua o r n a m e n t a c i ó n de l í n e a s 
horizontales que tan mal efecto 
causa en aquellos edificios por lí-
neas verticales del m á s hermoso 
efecto, creando a s í un nuevo e s t í -
a r q u i t e c t ó n i c o que ha resuelto 
jeto de profundas deliberaciones. 
E l Colegio de Arquitectos ha nom-
brado una C o m i s i ó n para que h a -
ga este estudio y proponga a la 
j u n t a Nacional de s a n i d a d sus so-
luciones, y no creemos que este or-
ganismo se niegue a o ír la antes de 
adoptar resoluciones defintivas t r a -
t á n d o s e , como se trata , de un pro-
blema, que m á s que sanitario, es 
de c o n s t r u c c i ó n . 
E n r i q u e G i l y C A S T E L L A N O S . 
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ello le a r r a s t r a el cemento 
perjuicio del h o r m i g ó n . 
Y como es de suponerse esa 
obra, q u e d a r á bajo la d i r e c c i ó n de 
un Arquitecto y é l se e n c a r g a r á 
do la correcta e j e c u c i ó n huelgan 
otros detal les . 
P a r a los techos la p r o p o r c i ó n 
puede ser la misma, s i se trata de 
luces cortas, pero s i exceden de 
3 . 5 0 metros, debe usar una ?«ar-
te de cemenCo, dos de arena y cua-
tro de piedra . Todo en la misma 
forma que lo dicho anteriormente 
y especialmente é l evitar l a pérdi-
da de agua por las j u n t a s . Con 
respecto a l h o r m i g ó n mas resisten-
te, tenemos q u é dividir su pregun-
ta en dos partes: una, h o r m i g ó n 
pleno y la otra, h o r m i g ó n reforsa-
do. 
E n h o r m i g ó n pleno, s i se fabri -
ca con proporcionp.s correctas y 
con materiales de buena cal idad, 
resulta mas resistente el 1:2:4; 
que a los 28 d í a s de fabricado, de-
be resist ir por lo menos 2000 l ibias 
por pulgada c u a d r a d a . E n gene-
ral el h o r m i g ó n mas resistente es 
aquel que contiene l a mayor can-
tidad de p a r t í c u l a s s ó l i d a s y ello 
depende de un estudio de cada ma-
terial empleado, para determinar 
los espacios v a c í o s que produce. 
Con respecto a l n o r m i g ó n refor-
zado la cosa v a r í a notablemente 
porque a d e m á s de buena e j e c u c i ó n 
que requieren los cofres y hormi-
g ó n , e s t á l a cantidad de acero que 
se use, su cal idad y modo de colo-
carlo en la estructura , en el su-
puesto siempre de un c á l c u l o co-
rrecto por parte del Facul tat ivo 
correspondiente. Y a q u í no se pue-
de contestar de una manera correc-
t a . 
F . O r t i z . — Pregunta del dere-
cho que le asiste a conservar dos 
á r b o l e s de una a l t u r a no mayor 
de 2 . 0 0 metros y de poca corpu-
lencia. 
Su caso e s t á claro en el Código 
C i v i l ; A r t . 5 9 1 . — "No se podrá 
plantar á r b o l e s cerca de una here-
dad ajena, sino a la distancia au-
torizada por las Ordenanzas o la 
costumbre del lugar, y en su defec-
to a la de dos metros de l a l í n e a 
d iv i sor ia de las heredades, si la 
p l a n t a c i ó n se hace de á r b o l e s a l -
tos, y a la de 50 c e n t í m e t r o s si 
l a p l a n t a c i ó n es de arbustos o ár-
boles bajos" . 
Y como su caso es el "2 arbus-
tos" a 60 c e n t í m e t r o s del media-
nero, puede de acuerdo con la L e y , 
conservar sus plantaciones. 
L . G e l i , — E s t e s e ñ o r se muestra 
sorprendido que todos los cemen-
tos que ha visto son Port lands 
cua lqu iera que sea su proceden-
c i a . 
Es te es un asunto h i s t ó r i c o , pe-
ro l a o b l i g a c i ó n de esta s e c c i ó n es 
contestar a sus lectores . 
Como la o b t e n c i ó n industr ia l de 
los cementos se debe al a l b a ñ i l in-? 
g l é s Joseph Aspdin que en 1824 
logra obtener el primer cemento de 
fraguado r á p i d o y resulta que di-
cho s e ñ o r Aspdin , e n c o n t r ó que el 
producto obtenido guardaba seme-
j a n z a en su c o l o r a c i ó n con las Pie-
dras calizas usadas en la r e g l ó n de 
Por t land , a l sur de Inglaterra , de-
n o m i n ó su cemento con ese nom-
b r e . Hoy d ía todos los cementos de 
a n á l o g a s composiciones y por tan-
to de semejante c o l o r a c i ó n al ori-
ginal , conservan a d e m á s del parti-
cu lar del fabricante e l g e n é r i c o de 
P o r t l a n d . 
Como usted vé el a ñ o pasado se 
c u m p l i ó un siglo de la i n v e n c i ó n 
del q u i z á s mas Importante de los 
materiales de c o n s t r u c c i ó n e Ingla-
t erra por medio de su Univers idad 
de Oxford, co locó una placa de re-
cuerdo y v e n e r a c i ó n de Aspdin el 
día del centenario del Invento. 
M . A . H e r n á n d e z 
L a s .grandes pendientes de la 
cuenca h i d r o g r á f i c a del Y a r a y ó 
concentran repentinamente las 
t'.guas de l luv ia moderadas que a l -
canzan pronto un elevado nive l con 
caudal considerable eiv, el vano pr in-
cipal cuyo d e s a g ü e e s t á calculado 
en el puente para l a r á p i d a eva-
c u a c i ó n sin que se produzcan velo, 
cidades peligrosas para las cimen^ 
taciones fundadas sobre pi lotaje: 
Pero en los fuertes aguaceros o en 
los temporales, el nivel de l a cre-
cida rebasa sobre la v í a existente 
y desborda lateralmente en gran 
e x t e n s i ó n lo que e x i g i ó e levar la 
rasante 2 metros sobre el puente 
í i d u a l y l a c o n s t r u c c i ó n de dos te-
rraplenes de avenida de escasa 
pendiente, de ta l modo que a l au-
mentarse l a s e c c i ó n de d e s a g ü e 
con los dos arcos laterales com-
patibles con los aportes de l a cre-
cida a fin de equil ibrar el gasto 
or. el represamiento, no se ffre-
zona urbanizada" de ía ciudad cer-| duacan socavaciones ni d e p ó s i t o s 
ca de la scalles y paseos de mayor (i,,bl(io a 103 arrastres , n i alcance 
t rá f i co y a 400 m. de la or i l la de l | el n ive l del agua las vigas del 
mar, ha exigido la cual idad a r t í s J Puente. 
tica indispensable en una obra de L o s ' vanos laterales solo funcio. 
uti l idad y a la vez de ornato p ú - . nan en estos casos; s i las soleras 
blico. 
B O L S A D E M A T E R I A L E S 
E n esta s e c c i ó n publicaremos se-
manalmer.te las cotizaciones m á s 
bajas que se nos remitan por las 
casas productoras y vendedoras. 
Acero es tructural , 5 1¡2 centavos 
l i b r a . — P e s a n t Stee l . 
Arenas : $2 .00 m . — P a l m e r y 
E e z a n i i l a . E n a r e n a l . 
Azulejos ( losa v i d r i a d a ) : 
B l a s c o s de 0 .20 m . ? 9 0 . 0 0 mi -
U a x . — A l i ó y C a . , Pons y Cobo, 
A . R o d r í g u e z . 
BlanCDs de 6": $60 . G 0 . — P o n s , 
Cobo y C a . -
Blancos de 3x6": $ 4 5 . 0 0 — P o n s , 
Cobo y C a . 
Azule jos sevi l lanos: $ 8 . 0 0 m . — 
Postor y Blanco; Pons, Cobo y C a . 
Bomba W e s t c o . — 1 2 0 p í e s e de 
a l tura , 1,200 l itros, $ 1 4 0 . 0 0 . — 
V í c t o r G . Mendoza C o . 
I d . i d . 120 pies a l tura , 2,000 
litros, $ 2 0 5 . 0 0 — V í c t o r G . Mendo-
za Co. 
Id. id. 120 pies a l t u r a 4,000 l i -
tros, $ 2 8 3 . 0 0 . — V í c t o r G. Mendoza 
Co. 
Cabil las de acero: $ 2 . 7 0 . — D o d 
wells Cuba L t d . 
C a l : $ 3 . 8 0 . — M é n d e z y C a . 
Cabezotes: $ 1 . 7 5 . — E d u a r d o L ^ - a 
barrí . 
Cemento, $3.75 b a r r i l . — C o m p a -
ñ í a Cubana de Cemento Port laud . 
F u n d i c i ó n hierro colado en co-
lumnas $0.0 4 l i b r a . — J o s é A . F o i -
r a . 
Canales de hierro galvanizarla Áe 
6": $0.20 pie l i n e i l . — I r i b a n - e n y 
Lebeuf. 
Cocinas de gas de 3 horn i l l a s : 
$ 1 5 . 0 0 . — D í a z Hnos . 
Cocinas da gabinete, 4 hornil las 
para gas: $ 3 0 . 0 0 . — D í a z Hnos . 
Instalaciones san i tar ias : $40.00 
cada a p a r a t o . — J o s é A r m a d a 
L a d r i l l o C a t a l á n de Gerona: $40 
el mi l lar .—Pons , Cobo y C a . 
L a d r i l l o c a t l a á n de Gerona 40 
pesos el m i l l a r . — Pons, Cobo y 
C o m p a ñ í a . 
Ladr i l l o s para azotea 6x12 a 
$32.00 el m i l l a r . — G . T o c a y C a . 
L a d r i l l o para azotea de Cienfue-
gos: $37.00 el m i l l a r . — P o n s , Co-
bo y C a . 
Losas para azotea: $38.00 e l mi-
l l a r . — S e b a s t i á n Magraner. 
Losas de cemento huecas para 
cubiertas: $1.50 m2. — S e b a s t i á n 
Magraner. 
Losas de cemento huecas con 
mal la : $1.55 m . — S e b a s t i á n Magra-
ner. 
Losas de cemento macizas : : 0.85 
pesos m 2 . — S e b a s t i á n Magraner. 
M á r m o l piso: $8.50 m 2 . — P e n -
nino. 
M á r m o l de Is la de Pinos, esca-
leras, $9.00 m 2 . — C a s t i ñ e i r a y R o -
d r í g u e z . 
de los mismos se hubiesen proyec-
tndo m á s bajas, o se hubiese dis-
puesto un solo d e s a g ü e de 12 me-i 
tros de luz, la mayor ampl i tud de 
la s e c c i ó n del d e s a g ü e total oca^ 
s i o n a r í a aterramientos debidos a 
la escasa velocidad de la corriente 
y el cauce q u e d a r í a parcialmente 
cegado en cada l luv ia torrencia l . 
E s t a d i s t r i b u c i ó n de las luces res-
ponde pues a regimon eispecial del 
r í o ; las aletas de ladri l lo corona-
das de s i l l er ía contribuyen a l en-
cauzamiento de las aguas y propor-
cionan el necesario s o s t é n y defen-
sa a las t ierras de los dos t é r r a , 
piones de acceso. 
B i e n sea por la d i s t r i b u c i ó n ori-
ginal de huecos o por la clase de 
Uiateriales elegidos; para el preti l , 
caliza blanca; la de sus balaustres , 
gianito pulimentado; sus aletas de 
ladri l lo prensado en el cuerpo y de 
piedra cal iza en la c o r o n a c i ó n ; bien 
por las proporciones a r q u i t e c t ó n i -
cas del conjunto terminado con fa-
loles ornamentales, es lo cierto que 
independientemente de su solidez 
y resistencia respaldadas en carta 
dir igida a l Ingeniero s e ñ o r F r a s -
quieri por la Sucursa l de la C a s a 
Hennebique radicada' en New Y o r k 
en 1908, este alzado del proyecto 
ofrece un sello de sobria elegancia 
y c l á s i c a sencillez que se aparta 
de las obras de h o r m i g ó n armado 
que conocemos algunas de las c u a , 
le^., por ser de osatura m e t á l i c a 
dispuesta para res is t ir por s í sola 
¡si/1 el recubrimiento de la piedra y 
el cemento, participan de las pecu-
l iai idades a n t i e s t é t i c a s comunes al 
decorado de las obras de hierro o 
de h o r m i g ó n cuya arquitectura no 
se ha definido bien t o d a v í a . E l puen-
te proyectado sobre el r ío Y a r a y ó 
en Santiago de Cuba posee por e.1 
contrario la l igereza y esbeltez ca-
r a c t e r í s t i c a del h o r m i g ó n armado y 
ofrece a la vez en el resppso de 
sus l í n e a s horizontales y arcos de 
medio punto, l a arqui tec tura que 
comporta la indiscutible belleza de 
la piedra en las construcciones de 
este material insustituible en las 
obras l lamadas a ser consagradas 
por el verdadero arte. 
Necesitados como lo estamos del 
embellecimionto de nuestras e luda , 
des a los fines del turismo, ahora 
m á s necesario que nunca, creemos 
que debiera construirse ese puen-
te suficiente a crear ambiente de 
ai te en l a comarca de su emplaza-
miento. Ignoramos s i f igura -o no 
en el plan general de Obras P ú b l i . 
eos aprobado, pero de todos modos 
juifigamos un deber en publicarlo 
como tributo de jus ta recompensa 
al Ingeniero ' s e ñ o r Tranqu i l ino 
F r a s q u i e r i autor dr* proyecto re» 
dactado y aprobado hace 18 a ñ o s , 
pedido con insistencia, por la pren-
sa y el Gobernador de la ciudad de 
Santiago de Cuba a l Honorable Go-
bernador General Mr . Magoon y 
al Honorable Supervisor de Gober-
r a c i ó n s in que d e s p u é s hasta l a fe-
cha, se hubiera procurado el cons-
truir lo . 
L a capi ta l de Oriente, la m á s 
interesada en la efectividad de una 
obra bonita, pudiera gestionar s j 
r e a l i z a c i ó n . 
LADRILLOS AMERICANOS 
PARA SOLADURAS 
1 5 x , 3 0 C m . 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A 
José Alió y Ca., S. en C. 
V i l l e g a s y A m a r g u r a . T e l f . A - 3 5 4 2 , A . 7 9 1 9 
Z a n j a 1 4 0 . T e l é f . I M 5 4 5 
S I N T E S I S d e los a c u e r d o s a d o p -
tados p o r e l C o l e g i o d e A r q u i -
tectos e n l a j u n t a g e n e r a l c e -
l e b r a d a c o n f e c h a 3 d e sep-
t i e m b r e d e 1925 .* 
Con l a asistencia de los señorea 
Armando G i l Castel lanos (Presiden-
t e ) , F r a n c i s c o Salaya , J o s é G. du 
Defaix, Armando P u j o l , Franc i sco 
Val l ic iergo, J o s é P é r e z Benitoa , E n -
rique G i l Castel lanos, L u i s J . Mar-
t ínez , Pedro G u e r r a S e g u í , Ernes» 
to L ó p e z Rov irosa , L u i s del Mon-
te, Max Borges, Car los E . P l a n a , 
R a ú l Cossio, Fernando Nuevo B a . 
d í a s , Vicente F e r n á n d e z Molina, 
Manuel Benltez, B e n é B e r m ú d e z , 
Miguel A . Mufiiz, R a ú l H e r m i d a . 
Fel io O. Marinello, Alfredo N a r a n . 
jo , F é l i x P é r e z Torres , R icardo 
Nieva, E d u a r d o T e l i a , Mario F i -
gueroa, L u i s M . R o d r í g u e z , Santia-
go Choca, Es teban R o d r í g u e z Cas-
tells. Amado C é s a r Nieto y Corta-
aellas, J u a n L l i n a s , B e n j a m í n de 
la Vega, se adoptaron los acuerdos 
siguientes: 
Aprobar el acta de la s e s i ó n an-
terior. 
Darse por enterada de los acuer-
dos tomados por la J u n t a Direc -
tiva los d í a s 13 y 20 de agosto. 
Aprobari el balance de Ingresos 
y Gastos correspondientes a l mea 
anterior. 
Aprobar el informe de la Comi-
í.tón de Glosa que tuvo a su car-
go la r e v i s i ó n de las cuentas re la -
cionadas con los gastos e ingresos 
del mes de Jul io y designar a los 
s e ñ o r e s P e i r o Guerra , Miguel A . 
Mufiiz y Carlos E . P lana para que 
revisen las cuentas correspondien-
tes a l mes de agosto p r ó x i m o pa. 
sado. 
Aprobar las solicitudes de ingre-
so de los s e ñ o r e s Segundo C . Gon-
zález H e r n á n d e z y Sergio J . C l a r k 
y Díaz informadas favorablemenU 
por la J u n t a Direct iva . 
Darse por enterada de las comu-
nicaciones reiuitidas por los anun-
ciantes de la c o r p o r a c i ó n . 
Rat i f i car el acuerdo de la J u n -
ta D irec t iva que ex imió de culpa-
bilidad a un colegiado acusado da 
naber faltado a las disposiciones 
uei C ó d i g c dt Moral Profesional . 
Designar, p, v i r tud de sol icitud 
hecha por el Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de l a S e c c i ó n Segunda, a los s e ñ o , 
res J o s é A . S á n c h e z Mousa y F é -
lix Garc ía Alonso para que hagan 
constar y tasen el d a ñ o causado en 
ui: hotel de esta ciudad con moti-
vo de un incendio, por correspon-
der a los citados s e ñ o r e s dicha de-
s i g n a c i ó n de acuerdo con el sorteo 
realizado para dicho objeto. 
Rat i f i car los acuerdos de la D i -
rect iva do ^echa 13 y 20 de agos-
to, por unanimidad, y en v o t a c i ó n 
secreta relacionado con la desig-
nr.clón para miembros de honor da 
la c o r p o r a c i ó n de los s e ñ o r e s A r -
mando G i l Castellanos, Presidente 
del Colegio, y J o s é G. du Defaix 
Secretario y designar a los s e ñ o r e s 
f rancisco Val l ic iergo , Franc i sco Sa-
laya, R a ú l H e r m i d a , Miguel Angel 
M u ñ i z y L u i s del Monte para qua 
se hagan cargo de la o r g a n i z a c i ó n 
d* 1 acto de la entrega del diploma 
y de la medalla que h a b r á n de otor-
garse a los citados s e ñ o r e s . I g u a l , 
nir.nte se a c o r d ó hacer extensivo a l 
s e ñ o r J o s é Mato Requei jo todos 
ios honores que se hagan a l Pres i -
oenie y Secrotario y a que el c i ta-
d,* s e ñ o r f u é el pr imer miembro 
de l a c o r p o r a c i ó n que f u é objeto de 
tal d i s t i n c i ó n . 
Designar en c o m i s i ó n a los se-
ñ e r o E n r i q u e G i l Castellanos, E s -
tpban R o d r í g u e z Castel ls y Max 
Borges para que a la mayor bre-
vedad posible emitan u n informa 
a la J u n t a Nacional de Sanidad en 
r e l a c i ó n con el acuerdo de dicha 
J u n t a sobre l a c o n s t r u c c i ó n de m á s 
de tres pisos y designar a la pro-
pia c o m i s i ó n para que preste su 
z 
<í arquitrabe.. 
COLOCACION DE LAS LOSAS MACIZOS 
^c/Uho de Conocfo 
(Contnúa en la página veinticuatro) 
COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS 
L o s a s p a t e n t a d a s p a r a t e c h o s s i s t e m a " f t o r i r o s a " 
E v i t a n grietas . Re fuerzan l a s vigas . 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
L A G U N A S , 46 . Ingeniero y Arquitecto T r t . AOJOOS. 
" — m u — 
(Contnúa en la página veinticuatro) 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s SCHLft&E 
D E B O T O N A U T O M A T I C O 
Es una cerrador» TTLTEAMODERNA, 
equipada con un meca ni uno muy ORIGI-
NAL, de Acero 7 Metal Inoxidable (OAZ^ 
VAKIZADO) con perülas de Bronce. Tl> 
drlo, lAtta y Opalo (a elecdín) de na 
trazado ELEGANTE y guarnecidas coa 
colores que satisfacen al gusto más txU 
gente y EXTRAOBDINARIO. 
E L MARAVILLOSO MECANISMO DE LA 
"BOHLAOE" 
fábrica de Mosaicos " L A C U B A N A 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D O T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n Fe f ipe y E n s e n a d * C a b k ; " H i d r i d i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a . 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a se cierra 
C o n s ó l o a i r a r 
l a p e r i l l a se abre 
La Instalación, no requiriendo ajustes 
complicados, 82 ETEOTtTA fidlmente es 
10 MINXrrOS. Ce conatmyen y sumlnls-
tran. con dos o mAs LLAVES DE BOB* 
JAS DOBLES y se combinan (si necesario 
fuese) de manera que abran laa puertas 
principales que *• hallen «qolpadaa coa 
cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buena* FERBETSBIAS que 
le muestren prictlcamente las rentaja» de 
J* cerradura "SOKLAOE" de Botón An-
tomAtieo, y si no lo complaciesen, Uame si 
TELEFONO A-Í727, OBISPO NUM 75 
y pasarla » bEMOSTRARSÉLA 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 2 5 
a ñ o x c m 
£ n s u s e x t a a s a m b l e a . . 
(Viene de la página diecisiete) 
fundada por su rspogo constituye 
un magnífico adelanto que ahorra 
un tiempo precioso". 
E l público que llenaba las dos 
• grandes galerías del salón de ac-
tos donde se reunió la Asamblea, 
se puso hoy en pie ávido de ver a 
'a viuda de Wilson al entrar ésta 
el local Vistiendo un modesto 
traje negro', se sintió modestamen-
te en las úlftmas filas del hemici-
clo, tras sus amigos los norte-
americanos. E l público prorrum-
pió en aplausos cuando el Presi-
-lente del Consejo Painlevé, dándo-
le cuenta de la presencia de la da-
ma, rindió tributo a la grandeza 
de la memoria de Wilson. 
Esta misma tarde, examinadas las 
labores de la asamblea, su nuevo 
presidente el senador Raoul Dan-
durand y varios estadistas más, 
acudieron a presentar sus respe-
tos a la viuda. Entre ellos estaban 
el doctor Benes, el belga ^ . u l 
Hvmans, ex-presidente de la Asam-
blea, y Lord Robert Cecil. Una de-
legación Americana, que se halla en 
ésta de paso para Roma con el pro-
pósito de asistir allí al Congreso de 
Veteranos Aliados, y asistió a la 
sesión de hoy, la saludó en nombre 
de los norteamericanos que com-
batieron en el frente europeo. 
L a viuda de Wilson los recibió 
a todos cordialmente y dió gracias 
a M. Painlevé por su discurso de 
hoy Díjole que estaba maravilla-
da ante sus conocimientos sobre la 
guerra civil y la historia de los E s -
tados Unidos agradeciéndole en el 
alma sus atenciones. 
L A SOCIEDAD D E L A S DACIO-
NES HARA INVESTIGACIONES 
S O B R E L A E S C L A V I T U D QUE 
E X I S T E E N ALGUNOS P A I S E S D E 
L A A M E R I C A CON E L NOMBRA 
D E P E O N A J E 
G I N E B R A , septiembre 7. — (Por 
United Press) . — E l peonaje legali-
zado hasta convertirse en esclavi-
tud vitalicia, existe actualmente en 
una docena de países tropicales, 
sosteniéndose a veces como insti-
tución por la afición de los peones 
a la bebida lo que les mueve a 
cambiar en algunos lugares diez 
días de trabajo por un litro de 
whiskey. 
Donde peor se trata a los peones 
es en México, Colombia, Bolivia y 
el Perú La sexta asamblea de la 
Sociedad de las Naciones que se 
inauguró hoy hará investigaciones 
sobre ei problema de esta forma 
de la esclavitud, tanto en el Viejo 
como en el Nuevo Mundo. 
¡Las acusaciones contra los paí-
ses americanos fueron presentadas 
a la Sociedad de las Naciones por 
su comisión asesora sobre la escla-
vitud Dichos cargos se basan só-
lo en informes privados suminis-
tradas por varias organizaciones an-
ti-esclavistas. E l informe de la 
comsión hace notar que todos los 
gobiernos en cuyos países existe 
este sistema de peonaje han callado 
toda referencia al mismo en sus in-
formes a la Sociedad sobre el pro-
blema de'la esclavitud. 
Bajo el sistema que se dice está 
en vigor en los países menciona-
dos un deudor se empeña a sí mis-
mo, o más bien su trabajo a fa-
vor de su acreedor hasta que los 
adelantos recibidos para la compra 
de tierras y efectos para trabajarla 
hayan sido totalmente pagados. 
Entonces el acreedor, haciendo 
adelantos continuos para todos los 
efectos que necesita el deudor, des-
de los víveres hasta el indumento, 
se las arregla de modo que la deu-
da crece continuamente hasta que 
el pobre peón se encuntra esclavi-
zado totalmente. 
E n algunos de esos países, como 
ocurría en México hasta hace poco 
tiempo, si el deudor no logra pagar 
bu deuda antes de morir, se hace 
responsable de la misma su familia, 
y, de este modo, se esclaviza, por 
decirlo así, desde su nacimiento, a 
una gran cantidad de personas, 
pues, con la continuación de ese 
sistema, cuando acaban de pagar 
la deuda de sus padres, tienen que 
pagar la propia, y de este modo, el 
peonaje se convierte en una escla-
vitud efectiva. 
E l informe hecho a la comisión 
asesora de la Sociedid de las Na-
ciones sobre el problema de la es-
clavitud por el Burs-xu Internacio-
nal para la Protección de Poblacio-
aes Indígenas, cita primeramente 
si ejemplo de México y presenta do-
cumentos algunos de los cualÍK 
datan de 1865, demostrando que 
entonces como ahora se practicaba 
en dicho país ampliamente este 
sistema de peonaje. 
Se declara allí que la mayoría 
de los peones mexicanos han nacido 
sn el peonaje y que se les trata más 
brutalmente que a verdaderos es-
clavos, porque un verdadero escla-
vo posee un valor mercantil defi-
nido y no debe deteriorársele por 
el abuso. 
E n Sud América, según el refe-
rido informe, el sistema ha seguido 
un nuevo desarrollo que es en ex-
tremo serio. Las agencias de co-
locaciones, o más bien, los que se 
dicen agentes del trabajo organi-
zado hacen firmar a centenares de 
individuos de cierto elemento de la 
población contratos por los que se 
empeñan como deudores, y después 
los trasladan a otros sitios donde 
se necesitan brazos. 
Como resultado de ésto se dice 
que extensos distritos de los An-
des, donde existen grandes fuentes 
de explotación, han sido despobla-
dos en tal forma. 
E l informe sostiene que se haco 
libre uso de la bebida para mante-
ner a esta gente en constante deu-
da, y por consiguiente, en continuo 
peonaje y esclavitud. Una botella 
de cognac o de whiskey les cuesta 
un tercio de los jornales del mes, 
y sus otras necesidades, como ves-
tidos y alimentos bastan a mante-
nerles esclavos por toda la vida. 
Los negociantes profesionales del 
trabajo en Colombia, Perú y Boli-
vla, no sólo alquilan y se llevan a 
donde les convenga las tribus pa-
cíficas ya bastante adelantadas en 
la agricultura, sino también a las 
tribus salvajes que viven de la caza 
y de la pesca, y que poseen muy 
poco valor productivo como traba-
jadores . 
L a situación es algo complicada 
por el hecho de que, como este sis-
tema de peonaje está reconocido 
por la ley, los peones, si dejan de 
cumplir con sus compromisos, caen 
en manos de la policía. E n muchos 
casos el contrato del negociante 
profesional de peones declara espe-
cíficamente que la deuda ha de pa-
garse exclusivanvmte con el traba-
E n t r e v i s l a e f e c t u a d a . . . . 
(Viene de la primera página) 
dado órdenes para que el trabajo 
cont inúe ." 
Afirma a continuación Mathieu 
que esta afirmación es completa-
mente incierta y que según las no-
ticias fidedignas que ha podido 
obtener entre los rebeldes, los rí-
fenos no dieron sepultura ni a uno 
solo de los cadáveres de los solda-
dos españoles. 
. E n un punto mostró gran insis-
tencia el joven Caid: 
"Haga saber claramente—di-
jo—que nosotros no estamos reci-
biendo ayuda de ninguna potencia 
extranjera. Nosotros no mantene-
mos relaciones con los muslines 
asiáticos y no estamos siendo ayu-
dados por ningún partido políti-
co." 
Escuché al Caid—dice el corres-
ponsal—con gran atención^ pero 
sin que sus palabras llegaran a con-
vencerme, porque la guerra es muy 
costosa y el ejército rifeño está 
muy bien equipado. 
Tampoco le di crédito—sigue di-
ciendo—cuando me aseguró que 
en el ejército rifeño no hay ex-
tranjeros. Cuando entré en la ha-
bitación para ser presentado al 
hermano de Abd-el-Krim, advertí 
entré las personas que le acom-
pañaban, una cara conocida, la de 
Feldwebel, alemán, y también la 
de Un. pequeño francés que pare-
ció abochornarse al verme. 
L U I S F E R N A N D O D E PRUSIA DI-
C E QUE E L R E Y ALFONSO EH 
E L MAS ESPAÑOL 
B E R L I N , septiembre 7. (Espe-
cial) . — E l Príncipe Luis Femando, 
hijo segundo del éxpríncipe here-
dero de la Corona alemana, ha he-, 
cho su debut como conferencista 
ante un/auditorio de Potsdam. dan-
do a conocer las impresiones de su 
viaje por -España y Marruecos, que 
visitó en la primavera últ ima. 
E l Príncipe Luis Fernando fué 
escoltado hasta el templo donde 
dió la conferencia, y terminada 
ésta, hasta su residencia, por un 
grupo de jóvenes que usaban las 
Iniciales " L . F . " , con las cuales se 
designa al cuerpo de guardia del 
Príncipe. 
" E l más español entre todos los 
españoles, lo es su propio Rey'', 
dijo el Príncipe. "Combinando el 
método de trabajo de alta pre-
sión, de carácter alemán, con las 
costumbres españolas, el Rey ha 
sacado adelante al pueblo do Es»-
paña". 
E l Príncipe achacó todas y ca-
da una de las dificultades con que 
tropieza España, lo mismo que su-
cede a Alemania, a los franceses. 
Las señoritas no son las inac-
cesibles mujeres que nosotros cree-
mos, sino que son jóvenes qm; 
aman con serenidad, según las ob-
servaciones del joven Príncipe, a 
quien se le concede la misma pe-
netración para reconocer la belle-
za femenina, que gozaba su pa-
dre. Un periódico de. la izquierda 
sarcástlcamente hace notar que 
probablemente la miopía del Prín-
cipe no le ha permitido conocer 
el territorio o que acaso el brillo 
de este descendiente de los Ho-
henzollern ha encandilado los ojos 
de las bellezas españolas. 
Políticamente, el Príncipe Luis 
no está de acuerdo con el Sobera-
no español. 
"Puedo asegurar a ustedes que 
la guerra contra Marruecos no es 
de lo más popular", dijo, agregan-
do que confía en que el Rey Al-
fonso verá la luz y pondrá térmi-
no a esa lucha. 
E l auditorio estaba cópipuesto 
en su mayor parte de funcionarios 
civiles, de uniforme, y antiguos 
pensionados de la excorte del K a i -
ser y de los palacios de Potsdam. 
E l padre y la madre del joven 
orador no asistieron a la confe-
rencia . 
C A R T A S A L A S D A M A S 
i MADRID, Agosto. 1925. 
Con emoción sincera contemplo 
i el grabado que reproduce el mag-
inífico monumento obra del ilustre 
1 escultor don Moisés de la Huerta, 
erigido en el cementerio de Colón; 
¡Por suscripción pública, a la me-
| moría inolvidable de nuestro que-
ridísimo don Nicolás Rivero y Mu-
jñiz, y doña Herminia Alonso, pri-
]meros Condes del Rivero. Monu-
mento magnífico, que después de 
muy solemnes y conmovedores ac-
tos, fué entregado a la familia, de 
cuyo/estado de ánimo me hago 
exacto cargo. Gratitud inmensa a 
tan rendido como sagrado tributo; 
y, al mismo tiempo, qué honda 
amargura, cuantos recuerdos entra-
ñables, desgarradores! 
Memorable acontecimiento, no so-
lamente para la familia Rivero, si-
no para cuantos supimos admirar 
las virtudes de don Nicolás y su 
esposa, y hemos lamentado de co-
razón su muerte. Que ellos, desde 
otra vida mejor, velen por todos 
los que les consagramos constan-
temente el cariñoso recuerdo a que 
su memoria es tan acreedora! 
(Para el D I A R I O D E L A 3LVRINA) 
¡día anterior. Recordaba que se lo .que lo decoran. Los jardines y el 
!^abía quitado al mudar de toilette? 'parque son magníficos, 
jque nadie sospechoso había entrado \ E n el palio árabe, digno de un 
museo, se sirvió un "café criollo", 
compuesto de moka, naranja y vai-
nilla, con licores helados. Después 
en el comedor de la casa, sobre cu-
ya mesa destacaba la clásica tarta 
americana'con las velitas en número 
igual a los años de la festejada, se 
sirvió un espléndido lunch. 
Honran a tan excelentes padres 
sus hijos, que con sagrado fervor, 
ellas y ellos, se hacen dignos del 
alto ejemplo paternal y maternal 
que recibieron. 
Y ahora, precisamente, al pisar 
tierras de España, don José Ignacio 
Rivero, hoy meritísimo Director de 
este DIARIO, no cesa de recibir 
inequívocas demostraciones de afec-
to, admiración y simpatía. Conou-
rrido banquete en Coruña, organi-
zado por la Asociación de la Pren-
sa. Otro banquete en Gijón. Otro 
.en Santander. E n todos ellos 
abundan los discursos de amor a 
España y a sus hijas de América. 
Se hicieron votos por la unión de 
todo género de interés hispano-
americanos. Y se hizo justicia a la 
admirable labor del Dr. José Igna-
cio Rivero, a la importancia de es-
te DIARIO, y no íaltó sentido re-
cuerdo a la memoria, siempre vene-
rada del llorado Don Nicolás Rivero 
y Muñiz, primer Conde del Rivero. 
E n la villa. Sania Julita, próxima 
a Grado. (Asturias), y propiedad 
de los Marqueses de la Vega de 
Anzo, sé celebró también una fies-
ta en honor de nuestro querido di-
rector. 
en el cuarto 
Se hicieron cuantas indigaciones 
¡fueron posibles, con resultado ne-
jgativo. 
| — ¿ Y sî  alguna adivinadora es-
jclareciese'el caso? —propuso al-
Iguien, que, por lo visto, tenía fé 
jen las ciencias ocuífas -que divul-
ga en Madrid el señor Ormaza. 
Y a la casa de la adivinadora fué 
la embajadora simpática, ministra 
a la sazón, despojada del collar a 
que nos venimos refiriendo. L a adi-
vinadora hizo sus conjuras, perma-
neció silenciosa y estátiva el tiem-
po que es de reglamento para esta 
clase de servicios. Y al cabo reci-
bió la esperada revelación. 
Tal como ella (la adivinadora) 
vislumbraba, el collar, la joya, no 
había sido robada; permanecía en-
tre otros objetos blancos, muy blan-
cos. 
¿Objetos blancos? Realmente era 
una pista, pero uo muy segura. Bie/i 
podía el collar haber ido a parar, 
con la rojDa, a los lavaderos del 
hotel. Pero no; allí no había pa-
recido objeto alguno de valor. En-
tonces.. . dec.-.iidamente había quj 
resignarse. 
Y líe aquí que dos años después 
—precisamente hace unas cuantas 
semanas— ha quedado todo aclara-
do merced a un incidente casual. 
E l siguiente: 
Cierta señora, hospedada en el 
Bod?.-. 
L a de la señorita Blanca Escrivá 
de Ramoní y Muguiro, hija de los 
condes de Casal, con D. Justo San 
Miguel y Martínez Campos, hijo de 
los marqueses de Cayo del Rey. 
L a de la seflbrlta Pilar Vázquez 
Queipo y del Rio, primogénita de 
los condes de Torre-Novaes, con el 
capitán aviador D. Francisco Es -
cribano y Aguirre, hijo del magis-
trado del Tribunal Supremo Don 
Valentín. 
L a de la señorita Cristina del Ri -
vero con D. José de Chávarri. El la 
es hija de los condes de Limpias. 
S i , nieto de la marquesa de Alhama. 
L a de la señorita María Estelat 
Tomaseti, y el doctor D . Luis Alei-
xandre y Tomaseti. 
E n San Sebastián, la de la señori-
ta Agustina Von-Nagel Ittingen, hi-
ja de los barones de Von-Nagel 
Ittingen, y perteneciente a aristo-
crática familia alemana, con el ofi-
cial D . Juan Maroto y Pérez del 
Pulgar, marqués .de Pozo Blanco e 
mimo Hotel que el distinguido ma-¡hijo de los marqueses de Santo Do 
B o l s a d e M a t e r i a l e s . . . 
(Viéne de la página veintitrés) 
Madera pino tea: $56.000 millar 
de pies.—Gómez y Hermano. 
Madera de cedro: $180.00 millar 
de pies.—Vanus y Paredes. 
Madera de pino blanco: $145.00 
millar de pies. — Gómez y Her-
mano. 
Masilla: $1.60 barril .—Ramón 
Méndez. 
Mosaicos: desde $70.00.—La Cu 
baña. Nuevo Almendares. 
Piedra blanca en la obra: $2.40 
mS.—E. Lambarry. 
Piedra picada: $1.50.—Cantera 
de Potosí 
Planeas de yeso 48x32 a $0.60 
una.—Ellis Bros. 
Tanques para agua: $0.03 % li-
tro.—Mora. 
Yeso en barril' $3.50. — Pons, 
Cobo y Compañía. 
Tejas americanas: $6.00 m2.— 
Steels Produts Co. 
Tejas de fibro-cemento: $0.14 
pie 2.—D'Orn y Co. 
Tubos de barro 6": $0.45.—J. 
Alió y Ca., Pons, Cobo y Ca 
Tubos de barro de 4": $0.35.— 
J . Alió y Ca., Pons, Cobo y C a . 
Tubos de hierro de 2'". $0.80.— 
Tubos de hierro de 2": $0.80 . 
J . Alió y Ca., Jons, Cobo y Ca. 
Vigas de acero de 4": $0.80 m i . 
—Francisco Rodríguez. 
Vigas de acero de 5": $3.50 qq. 
—American Steel. 
Vigas de acero de 7": a 
$3.80 qq.^—American Steel. 
Vigas de acero de 12" a 15": 
$3.90 qq.—American Steel. 
Vigas de acero de 18" a 20": 
$4.0 0 qq.-—American Steel. 
Yeso: $1.70 saco.—Ellis Bro-
thers. 
Yeso en barril: $3.50.—Pons, Co 
bo y Co. 
Rejas con cuadrado de %": 
$3.5 0 m2.—Macrino Martínez. 
Rejas con cuadrados de %": 
$4.00 m2.—Macrino Martínez. 
Persiana de cedro ele. de 2": 
$10.50.—I. Friere. 
Puertas de cedro cte. de 2": 
$7.50.—I. Freiré. 
12"; 
Tardes pasadas, y según estaba 
anunciado, el digno presidente de 
la Cámara de Representantes de 
Cuba y delegado de la So ledad de 
las Naciones, señor Zaydín, que asi-
mismo está recibiendo muchas y no 
menos merecidos agasajos, colocó 
una corona en el monumento eri-
gido en el Parque del Geste a los 
héroes españoles de las guerras co-
loniales. 
L a Legación de Cuba dirigió una 
Invitación especial a la prensa dia-
ria para que concurriese a este ac-
to de tan cordial significado de 
confraternidad entre la Gran Anti-
lla y la madre España y en la cual 
la ofrenda de Don Ramón Zaydín 
ha de simbolizar la elevación de 
pensamiento y la unidad de raza, 
fundamento de la prosperidad para 
las corrientes hlspano-americanas. 
L a Prensa se ocupa de la última 
obra de nuestro compañero y auii-
¡?o Constantino Cabal, titulada " L a 
Mitilogía Asturiana", y lo bace en 
los más elogiosos términos. Un crí-
tico tan autorizado como Luis As-
trana Marín califica dicha produc-
ción diciendo que "es una mara-
villa dé libro" Y añade que todo 
el volúmen, de" arriba abajo, desde 
el principio hasta el fin merece una 
sucesión de encomios. 
Mi sincera aunque modesta en-
horabuena al cultísimo escritor y 
estimado amigo. 
Éo són pocas las personas que se 
ocupan de la crisis del veraneo. 
Personas observadoras, que vienen 
notando, este año sobre todo, que 
este año ha quedado más gente en 
Madrid. Y como nos hallamos ro-
deados de crisis, la del Estado, del 
teatfb, de las subsisténcias, de la 
vivienda y de muchas más, bueno 
es, hasta cierto punto, que tampo-
co falte la del veraneo. 
E l eclipse del juego pasa, a ojos 
de muchos, por la causa capital de 
esta nueva crisis. Y se cita una po-
blación, que es puerto marroquí, 
donde se asan los pájaros, pero 
donde se juega de lo lindo, y, por 
consiguiente, abundan los turistas 
de ambos sexos aficionados a^dar 
de tirones a la oreja de Jorge. . . 
Apesar de todo, muchas familias 
que por importantes motivos no han 
podido emprender su veraneo a 
principios de Julio, y lo llevan a 
cabo en estos días, no sé recatan en 
decir que este calor 6s insufrible, 
que no comprenden cómo se resis-
te y otras sandeces y vanidades por 
el estilo, que hemos de escuchar 
pacientemente los que en Madrid 
quedamos, y no queremos apartar-
nos de la buena educación que nos 
impide replicar lo consiguiente: 
que, a falta de serlas preocupacio-
nes, de conformidad sensata, hay 
que convertir en martirio a eso de 
pasar en Madrid casi el mismo ca-
lor —y con menos molestias, por 
supuesto—, que en las llamadas 
playas de moda, donde triunfa el 
"snobismo". Pero optamos por oír, 
c a l l a r . . . y compadecer. 
jo, no pudiendo el peón redimirse 
en otra forma. 
Otro aspecto más de este mal se 
hará público en un informe presen-
tado al Congreso Anti-esclavista de 
Montevideo en marzo de este año, 
el cual será publicado en breve.' 
Según dicho informe existen varias 
tribus guerreras en algunos de los 
referidos estados, en las cuales el 
peonaje está legalizado, cuyas tri-
bus efectúan razzias en otras tri-
bus, raptando a las mujeres y los 
niños de sus vecinos y cendiéndolos 
a los ricos plantadores de las cer-
canías. 
Hace ya varias semanas se re-
cordaba la desaparición de un co-
llar de perlas; desaparición miste-
riosa . Y al mismo tiempo se comen-
taba el hallazgo, si bien éste no 
fuera debido a la sagacidad dé un 
detective, de un profesional siho a 
la intervención de un director de 
hotel, ayudado acaso por la clari-
videncia —digámoslo as í— de una 
sibila. Ello fué de esta manera: 
Hospedábase en el Caux-Palau, 
junto al lago, un distinguido ma-
trimonio diplomático extranjero, que 
ocupa relevante puesto en Madrid, 
y entonces en Suiza, retenido en 
Ginebra, Montreux y Caux por una 
de las varias Asambleas que en 
Suiza acostumbran a celebrar las 
organismos que integran la Socie-
dad de Naciones. 
Terminadas que fueron sus ta-
reas, aquellos señores se apresura-
ron a dejar el hotel, para regre-
sar a su puesto de 'Berna Cuál no 
sería la sorpresa y la contrariedad 
de la consorte al advertir la falta 
de un collar de perlas que lució el 
trimonio de la presente historia, 
trató de dejar una alhaja de su 
propiedad en el tocador de su cuar-
to, con tai. escaso tino, que desapa-
reció entre el cristal del lavabo y la 
pared por una ranura que los torni-
llos dejaion sin cerrar. Claro que, 
desmontado e! tocador, la joya fué 
encontrada sin mayor dificultad. 
No era menester ser muy lince para 
que se relacionasen los dos he-
chos, aún transcurrido algún tiem-
po. 
E l procedimiento lógico de la 
analogía sirvió a la Dirección del 
mingo 
Por la señora viuda de Bárcenas, 
y para su hijo el marqués de Vi-
llarubia de Langre, ha sido pedida 
la mano de la señorita Concepción 
Narvaes y Ulloá, hija del marqués 
de Oquendo. 
Por el conde del Llobregat ha 
sido pedida en Córdoba la mano de 
la señorita Concepción Valenzuela y 
Torroba, para el capitán de corbe-
ta D. Manuel Sánchez Earcáiztegui 
García, de ilustre abolengo en nues-
tra marina de guerra. 
E n Fuenterrabia, y por el mar-
hotel para proceder en la habita- qués de Bolaños, ha sido pedida 
ción qué haoía ocupado la diplomá-j para su hijo don José Pérez de 
tica de análoga manera, y así se 
halló el collar entre.el enlucido mu-
ro y uno de ios tableros de porcela-
na que componen el lavabo. E s 
decir:' entre los objetos blancos 
que la adivinadora había columbra-
do en su sueño hipnótico. 
—No, no hay derecho a reírse 
del ocultismo— terminó diciendo 
nuestro informante con cierta sufi-
ciencia. 
Varias otras noticias. 
No recuerdo si he dicho a uste-
des que el Rey, a propuesta del Di-
rectorio, se dignó conceder a nues-
tro embajadoi en Londres el título 
de marqués con la denominación 
de su apellido Merry del Va l . 
Se ha rehabilitado, sin perjuicio 
de tercero de mejor derecho, el 
título de marqués de Justiz de 
Santa Ana a favor de nuestra que-
rida amiga la distinguidísima da-
ma señora Maria Francisca O'Reilly 
y Pedroso. 
E l general D. Alberto de Bor-
bón. duque de Santa Elena, ha sido 
agraciado por el Rey con una altí-
sima distinción: el Toisón de Oro. 
También Su Majestad se ha dig-
nado nombrar cáballero gran cruz 
de la Orden civil de Isabel la Ca-
tólica al ilustre académico y meri-
tísimo patriota D. Manuel de Sara-
legul y Medina. . 
E n el Hospital de Santa Adela 
y San JOsé se celebró últimamente 
un homenaje a la duquesa de la 
Victoria. , 
Asistieron las Reinas doña Vic-
toria y doña Cristina y la infanta 
Isabel, el capitán general de Madrid 
y los generales Suárez Inclán, Vives 
y Villegas, todos los coroneles de 
los cuerpos de la guarnición con 
representaciones, el alto séquito pa-
latino y numerosas damas dé la 
Cruz Roja. E n representación dpi 
Réy asistió su ayudante Sr. Cincú-
negui. También asistió el obispo 
de Madrid y el arzobispo electo de 
Santiago. 
E n el jardín del Hospital se le-
vantó un estrado, en el que se sen-
taron las Reinas. Se leyeron dis-
cursos ensalzando la labor de la 
Cruz Roja, especialmente la llevada 
a cabo por las damas duquesa de 
la Victoria, viuda de Arredondo, 
marquesa de Cenia, etc. etc. 
Después de la lectura de los dis-
cursos se precedió al descubrimien-
to de la lápida situada en la facha-
da principal del edificio. Represen-
ta una cruz roja sobre mármol; co-
ronando la cruz hay una inscripción 
que dice: "La labor patriótica de 
la Cruz Roja en España se realiza 
bajo el patronato y augusto ejemplo 
de la Reina". A los lados de la 
cruz, dos oficiales del Ejército, uno 
de la Legión y otro de Regulares 
Indígenas. Y al pie otra inscrip-
ción: "A la duquesa de la Victoria, 
insigne bienhechora de los soldados 
heridos y enfermos en la campaña 
de Marruecos, la nación agradeci-
da". 
L a lápida fué descubierta por la 
Reina. 
L a duquesa de la Victoria no 
asistió al acto. 
E n la residencia de Shloss Eisen-
berg, en Checoeslovaquia, donde 
pasa el verano con los padres del 
príncipe Max, ha dado a luz con 
toda felicidad su tercer hijo, la 
princesa Max Egon de Hbnbenlohe 
(nacida Piedad Iturbe). 
Para asistir al bautizo han ido a 
Sholoss Eisenberg los príncipes je-
fes de la casa Hohenlse. E l la es 
hermana de la infanta Beatriz, hi-
jas únicas del difunto duque de 
Edinburgo y de Coburgo y hermana 
de la reina de Rumania y de la gran 
duquesa Cirilo de Rusin. 
E l embajador de Italia en París 
marqués Paulluci di Caíboli; ha 
obsequiado en Biarritz con uñ al-
muerzo a varias de sus amistades. 
Después, los invitados se trasla-
daron al palacio que a la entrada 
de Biarritz habita Mrs. Horában, 
archimillonaria americana, quipn 
quería festejar el cumpleaños de 
Mrs. Martin, la sobrina del emba-
jador de los Estados Unidos. 
E l palacio Villa Titania es algo 
fantástico. Su dueña, al construir-
lo hace años, derrochó una fortuna 
así en el edificio, todo él de gusto 
¡oriental, como en las obras de arte 
Guzmán, maestrante de ^Zaragoza y 
caballero de la Orden de Malta, hi-
jo de la difunta marquesa de Bo-
laños, la mano de la señorita Mar-
garita Corbi y Niculant, de la fami-
lia de los m a r q u é i s de Villamagna, 
Sotomayor y Perijáa. 
Han falleciuo. 
En Aragón, en su tierra nativa, 
en Epila, donde habia ido buscando 
alivio a cruel dolencia, el doctor 
D. Mariano Gaspar Ramiro, sabio 
orientalista, maestro en investiga-
ciones arábigas y hebraicas, cate-
drático de Lengua hebrea en la Uni-
rersidad Central, individuo de nú-
mero de la Real Academia de la 
Historia y correspondiente de la 
Real Academia Española de la Len-
gua. 
E l señoj don Juan Antonio Beis-
tegui, que durante algunos años 
ostentó en nuestro país la represen-
tación de Méjico. 
Don Fernando Muñoz y Canga 
Argüelles, que ostentaba el título 
de duque dé Riansares désde 1916. 
Era hijo del anterior duque Don 
Fernando Muñoz y Bernaldo de 
Quirós, y biznieto de la Reina go-
bernadora doña María Cristina. 
E l notable actor Mariano Diaz de 
Mendoza. Coe su hermano Fernan-
do y su hermana política María 
Guerrero, trabajó muchos años en 
España y en América, ocupando 
siempre un puesto distinguido en 
la compañía. E r a hijo del conde 
de Balazote, marqués de Fontaner 
y, como su hermano, dedicó desde 
joven su vocación y su talento al 
arte dramático. 
En el Colegio del Valle, en Se-
villa, la distinguida dama doña 
Mercedes de Bertemati Pareja, her-
mana d.el marqués de Bertemati y 
religiosa del Sagrado Corazón. 
En Pontevedra, la Superiora del 
Hospital, Sor Plácida Dasenal Mar-
tínez. Llevaba cuarenta y cinco 
años ejerciendo admirablemente su 
caritativo ministerio. 
E n Málaga, la virtuosa dama do-
ña Gracia Torresblanca Diaz Gu-
mucio, marquesa viuda de Iznate. 
E n San Sebastián, el aplaudido 
autor y actor don Miguel Mihura. 
E l ilustre escritor D . Jerónimo 
Becker y González, bibliotecario de 
la Academia de la Historia. 
E n París, donde se encontraba 
accidentalmente, el capitán de Ca-
ballería D . Juan Ibarra, pertene-
ciente a distinguida familia bilbaí-
na. 
E l director general del Instituto 
Geográfico, e inspector general del 
Cuerpo de ingenieros geógrafos 
D. Luis Cubillo y Muro, de rele-
vantes cualidades, de profundo sa-
ber. 
Y la señorita doña Josefina Shee 
Saavedra, que brilló mucho en su 
juventud por su distinción, su ele-
gancia y su belleza; que mereció 
siempré la. más alta consideración, 
las mejores simpatías y los afectos 
más sinceros, por su trato agrada-
bilísimo, por sus sólidas virtudes, 
por su religiosidad e innumerables 
bondades. 
¡Paz al alma y respeto a l recuer-
do de todos! 
Salomé Xuñez y T O P E T I . 
i s i í h É s i á s k I b l 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A MITOLCr.TA ASTURIANA 
Es una maravilla este libro de 
C . Cabal. Ved lo primero que pu-
jo: el encomio. Todo el volumen, 
de arriba abajo, desde el principio ^ . ^ - r ^ . r t /^t ttpí a r r n M HP 
hasta el fin, merece una sucesión de G R A K D I O S A L I Q U I D A C I O N U L 
encomios. Deleita el hallazgo de MI IFRl F S 
semejantes obras, verdadera golo- m u L , u L ^ j 
sina del espíritu. Y a fe que no de-
bieran alabarse. Pues son tantas Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
las que be alaban sin motivo, que bronces compuestos de. 7 piezas $300 
el encuentro de una de estas de- t 1 j z ;̂«-tí>c mar-
hiera ser motivo para esquivar la Juegos de dos cuerpos 5 piezas, mar 
más leve mención. Unas necesitan quetería fina $1/0, Idem sin mar-
alabarse, otras merecen leerse. ¡quetería $100. Idem americano cm-
Así la de que nos ocupamos que: 'esmaltado $90. Juegos de co-
no precisa del aliento de la lison-, , 1 1 . 1 » - Vimnre*. 
ja, harto viciado para que no pa-!^edor ovalado, tres lunas y bronces 
rezca sospechoso. I fiamaño grande $175. Idem marque-
Estamos en pleno paisaje de As- ^ j . ^ $|00 Idem chico, ova'lados, 
turias lleno de savia mitológica. $ n 0 t _ ^ \ esmaltado, 8 
E l autor nos recueraa que hay una ^ ,u- i , - 8 " V f ¿a f IfS 
historia en cada ano de sus ris-jpiezas $120. Idem estilo trances o 
eos; una ruina en cada uno de sus'piezas $95. Idem estilo gótico, lo 
valles; un monumento en cada me-¡p¡ezas jjjgo Idem internacional 14 
setón y un "encanto" en cada fuen! - Az-e' r mnrlernm 
te. Son (añade) "las raíces del v é j m * * Escaparates modernos 
sado, vivas, enmarañadas y visibles,¡de lunas $38. Vitrinas redondas q ^ ' 
A U T O M O V I L E S 
F I A T SEDAN, motor . .esp¡3""> 
tensivo, último mcxlelo, pintad 
nuevo y garantizado como nuev 
Ideal para médico, hombre de ^ 
gocios o familia para compras 
su economía y fácil manejo. S^l 
quida muy jarato, dando facilidJ1' 
de pago. "Cuba Auto". San 1 -
10 297. U ^ 
39445 1^ 
IV SPnt 
M I S C E L A N E A 
GANGA: EN $180, COSTlRTvTr---
un buró de cortina y parx*!»; ,4C,•I. 
mesa v silla de máquina de^LL??» 
un librero de metal ,'Maf>v-Tcrlbir; 
irenen y mesa de copiar; « 5 ¿J»» p  
americano; una mesa. Uy 26, de 9 a 12 m. 
ACERO: vendí" CABLES DE 
cables de noventa p'^ de'iar^TT 
cinco octavos, en muy buén £0. ^ 
Villegas 110. oficina n eat*4).. 
39579. 
i i . 
12 Sep. 
BAULES AMERICANOS, L O S ~ V ? ^ 
en escaparate, bodega ^ tama.^ 
también buenas maletas y maUn e' 
precios sumamente cortos VíteW5*8'' 
Suárez No. 53, esquina a "Gloria 611 
599 . 
prestando chorros de jugo al tro-j Aparadores redondos $28. Idem cua 
peí de aspiraciones que se e n c a m i - L j j . ^ Coquetas $15. Fiam-
nan hacia el porvenir". I, , j 1 «tic r . . 
Nada más cierto, y lo que dice b^ras modernas de luws $13. 
des Asturias podría dilatarlo a las. pejos dorados $50 Maquinas om-
demás regiones. I ger, flamantes $40. Neveras mo-
Lo primero que nota el crítico j d $20 en adelante. Camas ( 
(de no haoer reparado en ello coa , . , r I r -
antelación), una vez apurada la lee- c>e maaera modernas $ I X Lspejos ^ 
tura de este volumen, es la supina y mesa de consola modernas $zU. 
ignorancia de todos o casi todos Camas d» hierro de $6 en adelante, 
nuestros novelistas. Con la mitad C mi $Q d yúh $,2. Seis sillas 
de curiosidades y exquisitas obser- 1 -j, 1 l j 
vaciones acerca del alma de perso- y dos sillones de caoba modernos 
ñas y cosas en esta región: tradi- $24. Chaiselong de caoba $25. Me-
ciones, supersticiones, usos y cos-lsas ¿e correderas redondas $11. V a -
tumbres, se formaría una legión ds • j , ta J,,. 1 tlfíñ 
novelas, cuando no una literatura. 1 ̂ s u r t i d o de lamparas de $3.ÜU 
de un interés, originalidad y rareza; en adelante. Sillones de portal de i p e r m ü a ¿ ^ ^ 
realmenie extraordinarias. caoba $15 par. Y tenemos toda ola-j viajando en ún^Ford, dejaron oiv̂ 1' 
No existe en el mundo tierra tan se fje sue\tos a precios in- 1 
colnv-da de sugestiones como ha i . . . . . , . 
española. Nuestros novelistas, sin ^ h l ^ Y surtido de joyas y 
embargo, y aquí entran los literatos ropas de caballeros, señoras y niños, 
en general, aférranse en escribir de haga una visita a esta su casa y se 
L a Casa Ferro, Gloria 
o. 123, entre Indio y San Nico-
español; No estudian, i i investí- las. Teléfono M-1296 
vende una caja de acero tamaño 
grande a prueba de fueg(\ con g*. 
vetaría interior para comprobantes 
tarjetas, correspondencia y archivo' 
Se da barata. Monte 304 ' H 
39567. -1Q sep. 
P E R D I D A S 
cosas sin importancia, insulsas convencer¿ 
vulgares las más de las veces, aje-;., 
ñas casi siempre al genuino sentir1 
U H 39571.—12 sep. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
gan. 'Exceptuadas dos o tres figu-
ras (y me quedo largo), tanto da 
leer a unos como a otros. Inficio-
nados de la prosa mazorral perio-
dística no se descubre en ellos una1̂  ——-—• 
f r a L ^ P l « d a un nensamiento agu EN INFANTA NUMERO 111, ALTOS, f se cincelada,  p s i t  a entre San José y Va]le> ge vende ^ 
bu leu-. magnffiC0 piano> graix marca, casi 
. Si de nuevo y se da muy barato. 
do un paquete ..conteniendo papeíe's af' 
importancia. E l que los devuelva 
Killares del Telégrafo, Prado y gaí! 
Miguel, será gratificado. StefiiiSS 
por González. 3 
S960L 10 Sep. 
A R T E S Y O F I C I O S 
do, una imagen preciosa, 
guaje es anodino y vulgar 
sus libros borrarais sus nombres, 
no sería posible identificarlos. 
No admite dudas lo que diré: 
quien no sabe escribir de nada, es-
cribe novelas. 
Cuantos escriben bien en Espa-
39462.—17 Sp. 
MIMBRES 
Los esmalto a fuego en todos co-
lores hago dorados, plateados y som, 
breados y arreglo todos los defec. 
tos que tengan, también esmalto ne-
veras y muebles, precios muy ba-
ratos. Progreso 25, tel. M-3122 
39507.^-22 sep. 
obscurecer, y vid parar a otra ve-1 ventolines llevan los suspiros h 
ciño que tornaba de la fuente comlos amantes., aduermen a los nlñ.u 
un cántaro. Pídele agua, y la o^raj en sus cur.as, murmuran al boHí 11 
aleja sin respondeile. Marcha en; la ventana, mienten i.n triste y pro 
S L i J ' ^ S 1 ^ ! . m _ U ? ° l i 0 I l U . e ^ í 3 l P 0 s deella, no puede alcanzarle, en-.longado adiós . Y son hermosos. , letras han dado un avance prodigio-, tra e n3U ^ ^ de n0 - diferencia de Jos nuverog> 
r o n ^ i s o T T o v ^ i l í f de'enTre^Sid^ ^ ' ¿ l i n ^ ^ aSOnÍZaÜíl0- i S n ^ ^ 7 ™ Í . , . „„,.„_ ^viuere, en tm. tradición bretona, son los remolnm 
U S ^ s ^ ^ 31 *huerCU" la "apariencia" de aire. Más én ia astürica se cuS 
rabal lo miP tienen delante de loi desPíe£;f,iüa Para servir de avisc/los suspiros y se los llevaba a qniei 
ífoa ™ ™ ^ m ^ d n t fan tan a r r í e n t e en tierrar de Bretaña; los producía. 
S S L g o i í a vndel ^ ^ 0 / 0 de lo real sencillamente el huerco de otras co: Sobre genios y trasgos, sofire ^ 
ío profano. L a fábula tejida con l a j ^ * f r ^ lél ^l™ 61 P ^ ó n ' / d 03 AelJ™*0'> 3 
historia v las voces ocultas de la ° i m a r l C a t a l u ñ a "'la! sobre sus etimologías, regjsfra pus 
NatnralP7a Verían la resurrección'f6 ivalla de Ia mort > 0 sen el rt- tos peregrinos ,así cemo sote,* 1») 
f v S ^ S L Z h f í ^ T ^ U ^ Z lámPagos Precursor ae la muerte en; "busgosos' o silvanos asturea y U 
L dé lo b u ^ enfermos, aquello mismo i equivalencia de las fiestas luperca. 
los. Contemplarían el alma de los ^ e f1 P^pio Romeo siente dentro les a las que en Asturias se llamat 
>Ler,„aa rio loa rína v dp los hoea- e sí* inun(iado de luz y de ala-: de zamarrones. 
r e s ' Y o'ríÍn ^ n V r las fuenfe. f ^ Jfncraria. ante el cadáver dej Es el libro del señor Cabal lite 
con' más alegre murmuría y pasos Ju^;ta; . • . J ;promoroso; en su género, casi sj 
misteriosos en el hocino y risas en' Sl° CiVda todo ^ S u r í o de muer-¡ par en España: libro de poeta y íi 
el chotal. Y a sus ojos brillarían-te 'el 01131710 Perro que aulla en la erudito: libro de maestro, 
los huellos con 
mientras el 
! í ¡ S S * 7 ^ "ut'3l'ia' TTT,"! ^ j p i a , al guruxu, al cuervo, a las ma»! vida" y'sobre "el sacerdocio del dij 
TVrlva T.aturilmente Cabal la irl rIPos« negras. Son notables las'blo". . 
f o l o X i k u r i l n a d^ ^ue aprecian 1 ;s Luis ASTRANA MAM*. 
- lastures en el canto de la lechuza,!, (De ' E l Imparcial", Madrid), 
en Caravia, en Rlvadesella y ¿aj 
Cangas ae Onís. 
to logías . sobre los altos dioses ds 
la gentilidad, levantaban su arrai-
go los diosecillos locales, que lue-
go se transformaron en demonios. Cita e1. autor otro caso de afú 
después en geniecillos servidores, S ^ ¿ & ¿ ^ ^ ¡ ^ ^ entr¿ ™ 
í l n í„r,ri^oí. on loa la cuadia nna noche 
.¡• D E S A N J U A N Y MARTINEZ 
Vi6 una lm: 
y dijo: "Y esa luz, ¿de qué será?" 
vió otra l i z y exclamó repentiiiM-
mente: "¡Ay, Dios mío, que mi mué 
ro!" Y falleció aquella noche. 
NUESTRO PESAME 
Para los estimados esposos seño-
ra Gumersinda Oliva de BerdayeS ? 
Pío Berdayes, que pasan por el ífr 
Otras vtceg es la Jabada incemJ t?1190 d0lor d* *abe' ^ 
siempre a su nimta Noelia ae ia 
Los asiduos cuidados de esos 
S í n t e s i s d e l o s a c u e r d o s . 
(Viene de la página veintitrés) 
concurso en la modificación de las 
Ordenanzas Sanitarias que piensan 
realizarse. 
Solicitar que forme parae de la 
.ninta Nacional de Sanidad un Ar, 
ciultecto. 
Solicitar que forme parte de la 
Sanidad qu-í comunique al Colegio 
los acuerdos que tome en relaciói. 
con las Ordenanzas Sanitarias con 
el propósito de circularlo entre loe 
miembros del Colegio a fin de que 
presten su concurso a las disposi-
ciones emanaoas de dicha Junta y 
de la Secretaría de Sanidad. 
Fué excusada por el Secretario 
la asistencia del señor Enrique Ca-
yado y Eugenio Dediot. 
A las 7 y 30 se levantó la sesión. 
Secretario Contador. 
José G. du Defa.iT. 
vinieron, por fin, a fundirse en las 
hadas y duendes de la mitología gó-| 
tica: tal el diaño astur ,el trasg-.i| 
yla xana, residuos paganos, reli-
quias de otras civilixaciones, extrac-
to de la eterna superstición. 
os cantos báquicos Y a lectura ce seromp n 0 el coloca. * ve ¿ \  . ^ u u . 
los P06^* f j 0 ^ ^ en la misma habitación, h ^ o s o s padres y cantos e u r 
L 'identidad entre las " a p a r b ^ s f se ^Cle™" Por st JJ ' / iSruc -
lortunada nina, resultaron in"^--
n osos. En la tarde del pasadtfoa . 
3 voló al ciclo, siendo conducido! 
sus restos al Cementerio de esta w 
calidad en la tarde de ayer y etn^ 
tituyendo este piadoso aCtO, ^ 
prueba de la estima en que se tifr 
iK- a aquellos buenos amigos P<" 
la mucha concurrencia. 
Repetimos nuestro sincero Ví-
same a los desconsolados paureS' 
i a sus abuelos, muy buenos amigos 
los muertos: el cueno ^ A^ne .'o-i miestro señora Cagim}ra pino J 
ro: el d¿ San Gerroan fel alma ..« j 01i demág famiiiares. P*. 
un cadáver al que . . . ê. ha dado] ra tod la resignación necesaria 
desprecio de la carne), ahuyentó 
también los antiguos diosecillos es-
condidos en los atrios gentiles ,en 
las fuentes y en las piedras, que co-
gían las frvtas de los árboles, y 
las espigas del campo, que guarda-
ban la puerta del hogar y encen-
dían las llamas, que miraban poi* 
la salud de los hombres y la tran-
quilidad de las mujeres, que en la 
vida y en la muerte tenían su sig-
nificación marcada, que con los hu-
manos se juntaban en la tumba y 
caminaban con ellos al reino de las 
sombras. 
Murieron los antiguos altos dio-
ses, en cuya pluralidad no creyeron, 
como es sabido, las clases cultas; 
r4'v-á perduraron los minúsculos 
!n saber ,q vién llama, ei 
cías" de Bretaña y las de Asr.uri'i.-
e'i casi completa. Las d rs velas $uq 
"r.n de entenderse en Asturias para 
bignificar una desgrana, en Braca-
ña son tv^s. 
Igua'e? mitos y i-r&d'ciones ennoi 
ambos p-ixses en lo criv toca ai ".-a-
rro de a muerte" y al ' ankou". 
Quine; nagníf :c'-.s cuantos de ¡le-
liciosa inquietud Cíirivn el capi'u1) 
de "Los manes" rriftr* U leyenda \ > 
sepultura); el de la mo¿a arrop i 
tida; oí de! espectro; e: del hábito; 
ei de la promesa ;el rteí funeral (uu 
muerto que da las f iac^s por ha-
fraile (un difunto religioso que pi-
de le ent-erren en sagrado porquo 
rstá. en é\ cielo); en fin, el da la 
ninguna nación desarraigará. Avan 
zado se halla en ciencia el univer-
so; más no ha podido desterrar la 
superstición. E n la misma ciencia 
por tan tremenda desgracia: 
ESPECIAL. 
NO C O J A 
C A T A E E S 
calavera, de imporíancia po!" sus 
habrá dioses mientras " haya D i e i k e l a c t ó n é s ^ l o s orfgeny J e ^ l 
mienfras haya creencias, patrtmdnlo f ^ 1 ^ y de ^ M 
de la naturaleza humana, herencia; ̂ n ^ ™ e n t e ^ puede .HrI J j * . 
idea ni hacer un o:: ir acto de 1; 
curiosidades que atesora N" 
icumot 
C X P S U I A 3 c k ó s q w M 
de la carne. 
Describe el señor Cabal el infier-| 
no de la Asturias prerromana, co-
menzando por el Nosto. Nota a con-, 
tinuación la creencia primitiva de 
que dos muertos concinuaban vivien 
do bajo la tierra, y 33 detiene espe-
cialmente en aquella piedra que los 
romanos titulaban "msnalis", enla-
zándola con una tradición referen-
te a dos montones de ella queexis-
tieron antaño al pie del Repelao, 
en Covadonga. Deduce de esta cos-
tumbre un puro acto religioso que 
entronca con latradición bretona, 
la astúrica, la irlandesa, etc. 
Eran • estas piedras "manales" 
"cuernos" de las alm»s, piedras I 
"de manes", que revolvían, para' 
hacer llover, los libradores de Rc-^ 
ma, de ¿onde la frase de los la 
S M i T E H í f i f t í o BflCfliM 
'ventolín' 
^ E n B u e n a s F ñ R M / u i t á j 
Para uno-5 los 
El ú n i c o establecimiento en su clase 
en la R e p ú b l i c a 
[Director: D r . Miguel Amgal Mendosa. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o de í a s enfermedades de 
los perros y an imales p e q u e ñ o s . Especia l idad en vacunaciones pre-
ventivas contra ia rabia y el moquillo caninos . 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
briegos ao Asturias de que 'no hay, I SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL.A-0465 HABANA 
que da- a las piedras con ei pie,:? „ ll̂ l̂ l̂ Mr̂  
porque son frecuentemente purga-
torio d'3 las almas". 
De aquí a la metempsícosis no 
hay, pues, un paso. Y el autor ci-
ta casos curiosísimos de ésta creen 
cía en acuella región: una señora 
de Proaza convertida en cerda, el 
alma de otra, que se trueca en estor-
nín, y el r e otra en mariposa. No 
menos sj^prendentes son los deta-
lles que nos da la Mitología astu-
riana respecto de la procesión de ;as 
almas, fie la entrada e interior del 
Infierno y del Río del Olvido 
Inquieiaban las leyendas de la 
muerte. ii.n Villamor de Somielo 
éstaba una vecina á la ventana al 
ua P R t P A R A D A j J j con las f S g 
d e l D r . J O H N S O N : _ 
EXQÜIS1IA PASA El BiíiO Y El PAÜÜEIO 
De venta: DR06UERIA MilNSON, Pl MARGAll, Oíispo'36, es«|iiÍM a *S«iar 
Af50 X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E O F R E C E K 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
rtlAM-J-l^™ • 
. v^finlvér 118 rebajados sus 
v bajos e'^1 Soplos para corta íami -
l l^ l l ereLn verse a todas horas, hay 
^ a n ' T e l é f o n o ^ 4 4 4 . ^ ^ ^ ^ 
• ^ E q Ú I L A N L O S A L T O S 
n ^ v r K *S y 54. -nuy cftmo-
^ ^ e ^ a f a d o B ^ u i l e a r ^ - ^ ¡0n3 
¿os > reV,qv una persona que l0s 
J"ifm0aS todas ^ r ^ - in forma» Tele-
¡To F-2444- 3>677^-12 i>t. _ 
— ^ f l ^ O L O C A L N U E V O 
Qin columnas con 8 varas de frente 
r'r 30 de fondo, en Neptuno entre 
A p a ñ a r l o y L e a l t a d . Informan: 
U H 3 8 5 4 4 - 9 st . 
- r r T T o u i L A N l o s f r e s c o s a l -
SE f0 Ksoeranza y Suárez. con balcón 
108 frto a las do8dalles. L a llave en 
corr^r,s informan: O'Reilly, 44. Te-
i t í o j M-1090 3 » 4 8 7 . - 1 0 . a p . _ 
- T t p a s f a s a u n a - c a s a p k o p i a . 
familias, calle céntrica, alqui-
?£r%i6dico ¿ara más informes -en 
' fce^ro Gallego, señor Cirineo L o -
pez. 3D41d.—11 sept. 
ÍTI lQUILAN LOS MAS i-'Kî SCOS 
v liosos apartamentos bituados en 
?o v 23 Edificio Jovellar, dé una, dos i'¿TPíi 'habitaciones, mucha agua, luz 
. levador, a $35, $45 y $50 una. 
W m e s en la misma. 
-^TlOIJILAN LAS CASAS CON-
oiífldü 7 y 9. acabadas- de construir, 
con vista al paseo dei Prado. Infor-
mf-R en la misma. 
mes e a S941S.—10 Kep. 
EÍ3 R A F A E L 163 E N r R E M . GON-
íález y Oqnendo. se aqullan ftetos al-
tos, con sala, salota, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, baño, lavabo y co-
cira La Havé en la bodega. Infor-
a-es'al teléfono A-6420. 
m 39412.—10 sep. 
SAX R A F A E L 161 E N T R E M . GON-
íález y Oquendo, se alquilan estos al-
tos con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y baño. L a llave en la bode-
ga Inforniés te léfono A.6420. 
39411.—10 sep. 
m ¿LQUILA L A P L A N T A B A J A DE 
Ja casa número 180 y 182 de la calle 
ce Habana, con una rebaja notable 
éii mi anterior precio. L a casa está 
«rabada de pintar y tiene todas las 
cTnodidades para una familia nume-
rosa. Informan en el bufete del No-
te rio Frank García Montee, calle dé 
k Habana esquina a Rie la o Mu-
ralla. 
39551.—12 sep. 
SE A L Q U I L A N L O S V3EísTtfLADOS 
altos d§ Monte y Rastro, compues-
tos de ¡-ala y tres cuartos, cocina y 
servicios. Informan en la bodega, te-
léfono A-5876. 
39544.—10 sep. 
SE A L Q U I L A E L TERCER P I S O D E 
la casa Xeptuno 175. L a llave en el 
mismo piso. Informan HabU.na 86, 
departamento 310. 
39517.—17 sep. 
SE ALQUILAN "LOS BONITOS B A -
Jos de Jésfla María 130, a vna cuadra 
de 1a Estación Terminal, con sala, co-
medor y, dos cuartos y sérv ic ios . Pre-
cio $50. Informan al teléfono F-4497 . 
39516..—10 sep. 
t-A KA COMKllCIO. A L M A C E N , S E 
alquila ]a casa Habana número S5, 
esguina a Lamparil la . Informan en 
la misma. 
39505.—15 sep. 
HABANA Y C U A R T E L E S , E S -
Q U I N A D E F R A I L E 
Casa nueva, se alquila el lujoso úl-
timo piso alto, con balcones a dos 
calles, incluyendo departamento y la-
vaderos en la azotea. Precio: 135 pe-
sos. Puede verse a todas horas, Ha-
vés en la misma. Informa señor Juan 
Díaz, en O'Reilly 19. 
' 395S4.—11 sepi. 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se alquila un apartamento en la casa 
acabada de construir Lamparil la S6 
y SS, entre Bernaza y Villegas, com-
puesto de sala, comedor, cocina, de 
?as, tres habitaciones, baño con agua 
cahen^, . cuarto y baño de criado, 
piecio $70. 
__ U. O. 39537.—10 sep. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U O F I -
C I N A , E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alquila ]„ lujosa planta baja de 
Rabana y Cuarteles, casa nueva, 
¿recio 120 pesos. Puede verse a to-
w L " 0 ™ ^ "aves en la misma. I n -
f ima Liefior Juan Díaz. O'Reilly 19 
39583.-11 sep 
SE A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E htl?,̂  ,94' 8ala- comédor corrido tres 
habitaciones, baño intercalado, cocina 
i,?.</as',mucha agua. L lave e n ' los 
"Jóos. Informan U-4871. 
S9«09- 10 Sep. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
^spada 31 primer piso, con sala, sa-
y 5 hermosas habitaciones, muy 
"•escás por su s i tuación a l norte, 
wm servicio sanitario moderno. Infor-
iun en los bajos de la misma. Te-
léfono A-4652. 
^ H 1 0 13 Sep. 
^ , * L 9 L I L A LA- H E R M O S A C A S A 
L u ^ z -116' baJ08' compuesta de sala, 
¡.aieta, 4 cuartos, servicios de criados, 
'•ano intercalado, cocina de gas y ser-
5-Á10s Tsanitarios completos. Alquiler 
m c-0Jnforman: Teléfono A-4358, y 
Al6,3- A1toa botica Sarrá . 
- ¿9o73. 14 gep. 
- L A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
tr 3 cane de Cárcel No. 21-A, en-
iuf a<l0 y San Lá.zaro, la lave e 
S95T6. 13 Sep. 
Paula 26, altos y bajos i n d e p e n d í ,ien-
f 
tes, sala, cuarto, b a ñ o , b a ñ o comple-
l0. cocina y calentador de gas, cua-
¡enta pesos. Pueden verse de 2 a 5 . 
f ormes teléfono A-7382 de 10 
a 11. 
3 9 5 8 7 . — 1 0 ser . 
A R R I E N D O U N L O C A L 
la" HnAÍlces y Iwth <¡n lo mejor de 
íamin GalWnformGS Zan3a 32' 'Bsn' 
. 39614.—14 sep 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O : LUJOSOS BAJOS, A L A 
brisa: 21 entre A y B, Jardín, terra-
za, recibidor, sala, hall, cuatro es-
pléndidas habitaciones, dos baños in-
tercalados, comedor, pantry. cocina de 
gas. calentador, cuarto y servicio de 
criados con entrada, Independientei., 
Informes te lé fono F-1673 . 
39S70.—10 feep. 
A T E N C I O N . S E A L Q U I L A U N A CA-
sita en el Vedado, en 8 y 15. Informan 
en la bodega. Gana 45 pesos. 
39479.—10 Sp. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E Ví -
veres finos, hotel, fonda O reeiaurant, 
botica, sastrería , peletería, ropas, sa 
alquila la gran esquina comercial :> 
parte de ella situada en 12 y 23, Ve-
dado o se solicita un socio con un 
poco' de capital, para - abrir un gran 
café Informan en la misma, tele-
fono U*4720. 
3Í1415.—15 sep. 
E N I E S Q U I N A A N U E V E . E N L O 
más ar is tocrát ico del Vedado y a me-
dico precio, se alquila una espléndi-
da casa de construcción moderna con 
una distribución muy acertada. Cons-
to de un hermoso y frasco portal, am-
plia sala decorada, ancho hall, come-
dor, cinco grandes y ventilados cuar-
tos baño completo con servicios mo-
dernos y agua caliente. Ademas un 
gran garage y cocina moderna, intcr-
man en I entre 9 y 11, Vedacxo, nú-
mfcro 5- ' 3U519.-12 sep. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila. Revolución 5, entre Patro-
cinio y O'Farri l l , terraza, sala, tres 
habitaciones, cocina, servicios, patio; 
muy fresca; acera de la sombra. Pre-
cio $45 con fiador. Informes en el 
teléfono F-á809. Calle 10 número 9, 
entre 11 y 13, Vedado. 
39510.—12 sep. 
VÍBORA, S E A L Q U I L A E N $20, CON 
luz, casita interior, do» departamen-
tos, cocina y baño independiente, dos 
cuadras t ranv ías . Milagros 124, entre 
Lawton y Armas. 
39611. 15 Sep. 
SF; A L Q U I L A L A CASA V I S T A A1.E-
gre 25, Víbora, sala, tres habitaciones 
y doble servicio. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informan en Mon-
te 31. Teléfono A-4353. 
39602. 10 Sep. 
E N 50 P E S O S . S E A L Q U I L A N L O S 
aUos del chalet calle A y 27 Vedado. 
En 60 pesos se alquilan los bajos del 
mismo. L a s llaves en frente. 
3958B. 10 feeP-
K n ú m e r o 150, altos, se alquilan los 
frescos altos compuestos de sala , 
comedor, terraza, cinco amplias ha-
bitaciones, b a ñ o , cocina, cuarto de 
criados con servicios. Informan S a n 
Ignacio 40 , t e l é f o n o s A-1868 y M -
6389. L a llave en los bajos. 
3 9 3 3 5 . - 1 1 sep. 
V E D A D O , calle 15 entre E y D , 
bajos, sala, comedor al fondo, coci-
na gas y horniHas, b a ñ o s familia y 
criados, cinco cuartos y dos de cria-
dos, lavadero, jardín y patio. Cerca 
Colegios L a Sal le y Dominicas F r a n -
cesas. Alqui ler $110 . Dos meses en 
fondo. Informan calle 15 esquina a 
B a ñ o s . 
39555 .—1 1 sep. 
S e alquila'n baratnimos y hermosos 
altos de moderna c o n s t r u c c i ó n en 
16 entre 15 y 17, Vedado , a una 
cuadra del Colegio Teres iano; com-
puestos de 5 habitaciones, hal l , pan-
try, b a ñ o intercalado, hab i tac ión 
para la servidumbre con sus servi-
cios, terraza al frente y al fondo, 
garage y h a b i t a c i ó n para el chofer. 
L a Have al lado. S u d u e ñ o en E m -
pedrado 22 , bajos, t e l é fonos M -
4127 y U . 4 2 0 9 . 
3 9 3 9 3 . — 1 0 sep. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S N U E -
vos y frescos altos independientes de 
Baños , 61, entre 21 y 23, de portal 
sala, saleta, 4 cuartos, gran comedor' 
office, baño Intercalado, cocina, cuar-
to y servicio de criados. Informan: 
Baños , 28, entre 17 y 19. L a llave en 
los bajos. Teléfono F-4003. 
39493.—11 Sp. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B ü k A 
Y L U Y A P Í O 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santos Suárez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. L a llave én el alto No. 3. Infor-
man F-2444. 
38677—12 s t . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
Loma de Chaple. Tiene jardín, gara-
ge, portal, sala. hall, tres habitacio-
nes, baño de lu.io Intercalado comedor 
pantry y cocina, cuarto y servicio., de 
criados. Informan on e] Tel. A-0519. 
U. H . 3S752 6 sp 
S E A L Q U I L A DN HERMOSO CHA-
lét V i l la "Tlbtdabo". Se alquila este 
hermoso chalet compuesto de ana 
prap sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, nn gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet festá si-
tuado en lo m á s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia, la Habana, 
Loma del Mazo. Para inforraes, telé-
fonos A-3856 y i',-4172. 
C R Ind 16 Jli 
Frente a l colegio de los Maristas, en 
la V í b o r a , se alquilan los c ó m o d o s 
chalets de V i s t a Alegre entre L u z 
Cabal lero y J u a n Bruno Zayas , con 
sala, comedor, cuatro cuartos con 
b a ñ o intercalado, cuarto y servicios 
para los criados, palio y garage. S in 
estrenar. Informes en Empedrado 
22 . Tels . M-4127 y U-4209 
3 9 3 9 4 . - 1 0 sep. 
E n J e s ú s del Monte se alquila la c ó -
moda casa P é r e z n ú m e r o 79-A, ca-
si esquina a E n s e n a d a . L a s llaves 
en la bodega de enfrente e informes. 
39590 . — 1 3 6ep. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A M U Í 
barata lo má.» sano dj la Víbora 
al l í nadla se enferma, losi niños se 
ponen hermosos en pocos días, no se 
necesitan médicos . Porvenir y Dolo-
res (Ffisaje). L a llave en el chalet de 
L a Mamblsa. te léfono 1-1241. Los ca-
rritos dé San Francisco a una cuadra 
: 39483.—17 sen. 
S E A L Q U I L A V E ^ A Z C O 6 G R A N 
sala, cemedor, cinco cuartos, bu-en pa-
tio y demás servicios en $65.00. In-
forman al lado, número 2 
. 39407.—10 sep. 
V E D A D O 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R CON 
todos los adelanten modernos, 3 cuar-
tos grandes, sala, saleta, gran deco-
rado, comedor, baño, cocina, cuarto y 
servido de criados, patio, traspatio. 
Jardín y portal. Libertad entre R. 
Delgado y Golcuria. Media cuadra 
del tranvía . 
39558.—13 sep. 
H E R M O S O S A L T O S 
be alquilan los hermosos altos de la 
casa calle B No. 12 en el Vedado 
ú^HT0*de sala, antesala«come' 
cina d ^ ^ ™ o s i n t e r n a d o s , co-
a ae gas, 7 grandes habitaciones, 
^artos y servicios de criados, gara-
i ' cuart0 y servicios-para el chauf-
e u v terraza, etc. etc. Informes: 
RTMa " i 0 " • D Í A R I 0 M L A M A -
*225 00 • M'1016 , SU PreCÍ0: 
ind. 2 st. 
m^sa. R!',11^ L A F R E S C A Y A M P L I A 
*ile 18 rtntT ode ^ i c a r . ¿* ^ ca-
• N e t a i-l1. tranvía. con pcrtal, sala, 
i ^msdoJ r ̂  r"a-rtr>R' b^ño intercalado. 
1cio nlro X! gas' cuarto y ser-
t'a-ra criados. 
39403.—15 sep. 
V E N D O E N L U Y A N O UNA CASA 
con portal, sala, salata y tres cuar-
tos, a media cuadra de la Calzada de 
Luyano, $5.500. Informan a lea te-
lé fonos 1-5804 y A-5335. de 2 a 4. 
Cayado, café Nuevo Siglo, Monte y 
Argeles. 
83514.—10 pep 
V I B O R A . S E A L Q U I L A -ACABADA 
de pintar, la hermosa y fresca casa 
Estrada Palma 105. con Jardín, por-
tal, sala, comedor, cinco cuartos bajos, 
dos altos, bafo completo, garage. In-
forman al te léfono 1-1524 
30604.'—U sep. 
S E A L Q U I L A N , S I N E S T R E N A R 
2 casas altas Guacabacoa y Cal?ada I.u 
yanft. ftelbldcif. sala, tres cuartos, co-
medor, cocina, baño, acera de ia som-
bra, muy frescas y baratas Infor-
man en la misma, te léfono 1-5361. 
39500.—11 Sep 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CA-
slta en Santos Suárez, se compone de 
portal, sala, dos cuartos, servicio In-
tcrc-alado, comedor, cocina y patio, 
gana $50, una cuadra del carro, San-
ta Irene 98. Informan al lado. 
39598. lo Sep. 
E n Luy&nó, calle Herrera y Rosa 
H e n r í q u e z , se alquila una gran casa 
con portal, sala, hal l , tres cuartos, 
comedor al fondo, cuarto de b a ñ o , 
garage y un cuarto m á s grande, ser-
vicio de criados. L a s llaves en la bo-
dega. S u d u e ñ o s e ñ o r Otero, te lé-
fono U-4444. 
3 9 5 4 0 . — 1 0 sep. 
V A R I O S 
ÉN A R R O Y O N A R A N J O , A DOS 
cuadras del Paradero, se alquila un 
moderno chalet con muchas comodi-
dades. Informan en la calle de Luz, 
en la quinta del doctor García Mon-
tet». • -; 
39552.—10 sep. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A . L A V A N D E R A 
que sepa lavar con tambora eléctri' 
ca. 202 calle 17, Vedado, ertre G y H 
39428.—10 sep. 
br, .uí:,.sea C O L O C A R UNA J O V E N 
etspañola de criada ¿e manos o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obllga-
c.6n. tiene referencias da donde ha 
trabajado. Informan Vives 150, telé-
fono A-8958. 
39529.—10 sep. 
SK D E S KA C O L O C A R UNA J O V E N 
española para limpiesa o manejai-
niños, es trabajadora y formal, no le 
.mporta sallar al campo, calle Ba-
ños número 8, teléfono F-48 46. 
39523.—10 eep. 
S E O F R E C E N 
i J E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española para cocinar solo, sabe 
cumplir con su obligación, sabe hao-ír 
dulce», no le importa ir ál campo, tie-
ne quien la recomiende. Calle 14 nú-
nitro 11 entre 11 y L ínea . 
¿9521. —10 sep. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A 
española de 14 a 15 años, que sea 
foí mal y trabajadora, para criada en 
Cárdífías 05, altos. 
39545.—10 «sep. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A P E N I N -
sular para trabajar de ocho de la ma-
ñana a dos de la tarde en quehaceres 
de casa pequeña. Matrimonio solo. Se 
exigen reftroncias. Avenida de la Re-
pública (antes San Lázaro) 79, segun-
do piso. Entre Crespo v Aguila. 
39528.—10 sep. 
S O L I C I T O SOCIO D E C U A R T O , S O L 
H'8, altos. Paredes. 
39578. 10 Sep. 
D K S E A M O S C O M P R A R C A R R O S 
fuertes para usarlos como zorras con 
t-actores para sacar madera de mon-
te. D . L . Casa, Hotel Is la de Cuba. 
59607. 10 Sep. 
Si; D E S E A N COLOCAR DOS JOVl: -
nes españolas para criadas de manos, 
manejadoras o para cuartos. Infor-
man calle Merced número S9. 
3955t.—10 sep. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para limpiar habitaciones y 
coser, lleva tiempo en el p a í s . Infor-
man en la calle ¿i, número 259. Te-
léfono F-4074. 39496.—10 Sp. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad para cuar-
tos o comedor, entiende de costura y 
tiene buenas referencias. Infornvin: 
Calle K , número 10, entre 9 y 11. Ve-
dado • 39460.-10 Sp. 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A 
Icolocarse para limpiar por horas. Pro-greao, 34. 39461.—10 Sp. 
S E D E S E A U N MUCHACHO P A R A 
dependiente do carnicería en Compos-
tela esquina a Empedrado, Se exigen 
reíerencfas, sueldo $20, que sepa tra-
bajar algo. 
39600. 10 Sep. 
SKÍ COLOCA UNA MUCHACHA E s -
pañola, lleva tiempo en el país , sabe 
trabajar de criada de cuartos o de 
manejadora, no tiene quien la visite, 
entiende un poco de coser no sabe 
cortar. Informes Santa Clara 14, altos. 
39536.—10 sep. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
"Edificio Palac io" . Consulado y 
Trocadero . Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hombres solos estbles. Confort, 
orden y moralidad, balcones a las 
mejores calles. T e l é f o n o A - 1 0 5 8 , 
6 d 31 ag . 
EN CASA P A R T I C U L A R , S I N N I N -
gún inquilino, alquilo hermosa habi-
tación amueblada con asistencia y 
excelente comida, baño privado, agua 
caliente y fría, a un precio muy ba-
jo. D* o cas ión . Prado, 29, bajos. 
U. H . 38646.-7 Sp 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
lampari l la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua y mue-
bles, a precio reducidos. Más infor-
mes en la misma. 
^9586. 16 Sep. 
E N R E I N A 55, A L T O S , A UNA CUA-
dra de Gallano, se alquilan hermosas 
hdbUacIonts, con o sin muebles, a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ñ o s . Casa nueva. 
39591. 10 Sep. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A . V í l l a n u e r a 
£s£« es el hotel mejor, por Un 
liguientcs razones: P a r su situa-
c i ó n , , que d a frente al hermoso 
parque de! G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 3 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y fie «cura; y por-
que, adema» , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
I R E I N T A P E S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
fia hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M'7924. 
C7222.—30d-l 
H A B A N A : — S e alquilan ha-
bitaciones o departamentos para 
oficina én los altos de la casa 
Empedrado 16. Informan Are-
llano y Hnos., C u b a 50, T e l é -
fono: A-8297. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E N 
Amistad No. 62, para hacer la lim-
pieza y lavar, queda entre Neptuno 
y San Miguyl. „ 
39593. 10 Sep. 
Solicito personas activas y bien pre-
sentadas, para colocar ventajosa y 
atractiva p ó l i z a ; ún ica en su clase. 
M a g n í f i c a comis ión . Garant ía abso-
luta. Oficios 12, Dpto. 411, exclu-
sivamente de 0 a 12. 
39532. - 1 0 sep. 
SÉ D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española en casa de moralidad pa-
lra coser y limpiar o manejadora, no 
le importa salir fuera de la Haba-
[tta. Para más informas en la calle 
.F lores 10, letra G, Pasaje Alvares 
i entre Tamarindo y Serafines, Jesúfi 
del Monte, teléfono M-4220 
39534.—10 sep. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O f 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
sular de criada o manejadora. Infor-
man: Cuba, número 17, esquina E m -
pedrado, altos, 2o. piso o en la bode-
ga. 39480.-10 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, lleva tiempo en el país, quiere 
casa de moralidad. Informan: Lea l -
tad, 123. ' 39498.-10 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora, 
es cariñosa con los niños, tiene bue-
nas referencias. Cuba, número 5. Te-
léfono A-7398. 39497.-10 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criad i de mano. Tiene refe-
rencias. Informan en el Teléfono 
A-5739. 
39605. 10 Sep. 
ESPAÑOLA, D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse en casa seria de cria-
da de mano o cuarto. Tiene práct ica. 
Informan Cuarteles 20, Telf. A-5111. 
39592. 10 Sep. 
L n una misma casa de moralidad 
dcsan colocarse dos j ó v e n e s espa-
ñolas de manejadora y criada de ma-
nos, su padre las representa. Infor-
marán de su honradez y cumplimien-
to y d e m á s informes al t e l é fono U -
1037. 
3 9 3 9 1 . — Í 0 sep. 
ESPAÑOLA S E R I A Y C U M P L I D O R A , 
desea colocarse para criada dé mano 
o de cuartos, es para todo si es casa 
chica, entiende algo de cocina. In-
formes en Tejadillo, número 3l, a!tos, 
entrada por Habana. 
39495.-9 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVFN 
española de criada de manos, para un 
matrimonio solo, no le Importa coci-
nar tiene referencias. Informan Por-
venir 13, habana. 
9520.—10 sep. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para criada d^ mano 
o de cuartos y coser, lo mismo nara 
matrimonio solo, desea casa de ~¿ 10-
ralidad, no sale de la Habana. In-
forman Lamparil la 34, teléfono M-
5362. 
39512.—9 sep. 
SK D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular para manejar, es muv práctica 
y cariñosa para los niños y tiene 
muy buenas referencias. San Pedro 
8. Teléfono A-5394 
:^615. " io Sep. 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano. Lleva tiempo en 
el país, sabe cumplir con su obliga-
ción. Castillo No, 13. Telf. A-5392. 
39577. ]0 Sep. 
39421 4 sept 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola o caballero solo, es casa 
de familia y se cxljen referencias. 
Hay te lé fono. Aguacate 21, bajos. 
3945G.—15 sep. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E MATRT-
monlo sin niños un departamento o 
una habitación sola a matrimonios o 
personas mayores de moralidad. Casa 
dé ordt n. Muralla 36, altos, eso.uina a 
Compostela. 
39554.—10 sep. 
HE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
de dos y un cuarto, con lavabos de 
agua corriente y luz, frente a la ca-
lí* Pozos Dulces y Lugareño, a una 
cuadra del paradero del tranvía del 
Príncipe. Informan én la misma de 
10 a 12. 
39550.—10 sep. 
K K I N A 5, A L T O S D E L O S P R E C I O S 
Filos, se alfi'iila una bonita y venti-
lada habitación a matrimonio sin ni-
ños y una a hombres solos. 
39539.—13 sep. 
SE A L Q U I L A UNA A M P L I A HAP.T-
tEtlón con una gran rocina en Esco-
bar 106 esquina a San Miguel. 
.'«950 3.—11 sep. 
C E A L Q U I L A UN H E R M O S O C U A R -
to muy ventilado y económico, casa 
do moralidad, agua abundante, no hay 
cartel. Of'Cios 88, letra A, piso 2o. 
39597. 10 Sep. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A , 
de mediana edad, formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular de mediana edad, que sepa 
cocinar bien, sea muy Impia y tenga 
referencias, tiene que hacer plaza, 30 
pesos y viajes pagos. Horas para 
tratar de 8 y media a 2. Calle 17, 
425, entre 4 y 6. Vedado. 
39486.—11 Sp. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N -
sular para el s»rvicIo de corta fami-
lia y que entienda de cocina, si no sa-
be cumplir con su obligación que no 
se presente. Informan 10 de Octubre 
442. Villa Rufina. 
39511.—15 sep. 
S E S O L I C I T A - UNA C O C I N E R A PA-
ra corta familia y para ayudar en la 
limpieza de la casa. Tiene que dor-
mir en la coloeacldn. Calle B número 
250. altos, entre tÜ y 27, Vedado 
39509.-9 sep. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UN V E N D E D O R P A R A 
perfumería. Primelles y Pezuela, Ce-
rro, que conózca algo ds venta. Ma-
ntel Fernández . 
3D482.—10 sep. 
SF. D E S E A C O L O C A R , UNA MU-
fhacha española, de manejadora. Pre-
fiere recién nacido o para criada de 
mano, lleva tiempo en el país, tiene 
buenas referencias. Informan Cuba 
No. 71. 
39.603. 10 Sep. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada do mano o 
manejadora, tiene buenas referencias. 
Teléfono 1-5919. 
S9595; 10 Sep. 
D U S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A 
española, de manejadora o criada de 
mano, lleva tiempo en el pa í s . In-
forman T . M-8450. 
39580. 10 Sep. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, entiende un poco de cocina. In-
forman: Corrales, 114. 
39490.-10 Sp. , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para manejadora o 
criada de mano y una joven para cria-
da de mano o manejadora, no tenemos 
Inconveniente en salir para el campo, 
no se admiten tarjetas. Informan: 
Mercaderes, 14, altos. 
39489.-10 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de manos o da 
cuartos, áleva tiempo en el país, pre 
fiere para la Habana. Informes Ca-
lle 13 número 4 5, entre 6 y 8, Vedado, 
39475.—10 sep. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
eppañola de manejadora o criada de 
manos, sabe cumplir con su obliga-
ción y. tiene ref ere^cins . Informan 
Obrapía 42. altos. Pragunfen por 
Carmen Ares, te léfono A-2966. 
39565.—10 sep. 
S ü L E S E A C O L O C A R UNA E S P A -
ñola de criada de manos, no le Im-
porta coc'nar para matrimonio solo. 
Informan Fernandina 64. 
39364.—10 sep. 
S1C D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de manos, sabe su 
oMigaciór. Inforn i n f>n San Nico-
lás 111. Teléfono M-4«32. 
39562.—10 sep. 
S E D E S E A COLOCAR U N A MUCHA-
cha española en casa de moralidad pe-
r a criada de manos o manejadora, es 
tralajadcra y formal, ya no es re-
nV-r. IRgadn y tien» quien la reco-
miende. Informan Zapata número 8, 
teléfono U-2417. 
39460.—10 sep. 
SIO D K S E A C O L O C A R UNA MUCHA 
cha asturiana recién Rearada para cria 
da de manof! o manejadora con fami-
lia de moralidad, tiene quien responda 
por ella y tambiét, en las misma una 
para cocinar o limpiar por horas. 
Informan en Picota 29. 
39538.—13 sep. 
S E D E S E A C O L O C A R T'NA J O V E N 
española para criada de manos y de-
más quehaceres de una casa, ni es 
corta familia. Informan Oficio* 66. 
altos. Teléfono M-7391 . 
39541.—10 sep. 
SF. D E S E A COLOCAR D E C R I A D A 
do manos una joven española, s.̂ be 
de cocina. Calle 16 número 18, Ve-
dado. Teléfono F-478I 
39556.—10 sep. 
O F R E C E S E J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra cuartos y costura, inmejorables re-
ferencias, no duerme en la coloca-
ción. Teléfono A-2395. 
39533.—10 áép. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S I R -
vienta fina para habitaciones, come-
dor. Informan L a Rosa 2 esquina 
a Santa Catalina, Cerro. 
39531.—10 s é p . 
UNA M U C H A C H A D E S E A ENCON-
trar una casa de moralidad para coser 
toda clase de bordados de vestidos, 
enseño muestra». Para mis informes 
llame dé 7 a 11 a. m. y de 4 y me-
dia a 9 al teléfono FO-7728, pregun-
tar por Amparo, que llamen a Espe-
ranza. 
^ ^ ^ ^ 39454.—10 sep. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E D E -
sea colocar para limpiar, entiende un 
poco de cocina, si es corti familia y 
de moralidad, lleva tiempo en el país 
y sabe trabajar. Informan en Paula 
numero 10, departamento número 5. 
39522.—10 eep. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E BUEN C R I A D O D E MA-
no de 21 años de edad muy práctico 
en servicio de comedor y limpieza, 
tiene muy buenas referencias, infor-
man en el teléfono M-5811. 
39439.-10 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O 
de mano un joven español de 24 años 
de edad con buenas referencias de las 
úl t imas casas donde ha trabajado, tam-
bién es muy práctico en comedor en 
hoteles o casa huéspedes, es muy cum-
plidor. Teléfono ü-3562. 
39459.—10 Sp. 
CRIADO D E MANOS ESPAÑOL 
práctico en el servicio de comedor, 
lo mismo en hotel que particular, sa-
le al campo, tiene recomendación de 
famiias ai.^inguidas, no tiene pre-
tuir^ones. Telefono A-331S. 
39463.—10 s é p . 
S E OFREOí: UN C R I A D O D E MANOS 
sabe cumplir con su obligación y tie-
ne referencias de las mejores casas 
de la Habana. Teléfono M-26Se. 
39553.—10 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado práctico en todo servicio, ha-
biendo trabajado en buenas icasas, 
con referencias dé las mismas. Plan-
cha ropa Ge caballero. Sale a l campo. 
Tí léfonu A-GÓ96. 
39549.—10 sep. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera española, cocina francesa y 
criolla, exige un buen sueldo y t:ene 
buenas referencias, informan. Telé-
fono A-0899. 
39581. 10 Sep. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular, sabe cocinar a la argentina y 
a la española, pretende buen sueldo 
y es para corta familia, muy limpia. 
San Pedro No. £. 
39616. 10 Sep. 
U R B A N A S 
Compro una casa completa para fa-
milia en el Vedado, comprendida de 
las calles 4 a la L , y da 11 al M a r ; 
precio hasta 18,000 pesos. Corredor: 
Manuel G o n z á l e z , Jesús Mar ía 125 
( a l t o « ) . T e l é f o n o : M-3095. 
39436—15 sept. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad, sabe bien su obligación, co-
cina a la española y criolla y otros 
platos rnáí? si es necesario. Tiene Que-
nas referencias. Informan en Salud 
8C, tabaquería . 
39408.-10 sep. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O S E O F R E C E CON B L E -
nas referencias, blanco, cubano, es 
afeado, repostero, económico, cocina 
a la española, criolla y franceea. In-
lorman al teléfono U-1080. 
39566.—10 sep. 
COCINERO Y R E P O S T E R O E S P A -
ñol con referencias de las mejores 
casas, honmbre solo, engllsh spoken, 
desea casa particular, hotel o comer-
cio. Peña Pobre 6, esquina a Aguiar, 
teléfono M-8696. E s muy limpio. 
39547.—10 sep. 
C H A Ü F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
25 años para ayudante de chofer u 
otro cualquier trabajo de criado de 
mano, prefiere que sea familia for-
mal. Informan: San Miguel 84, altos, 
número antiguo a cualquier hora del 
día. 39452,—9 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
color de chofer en casa de comervno 
o particular. Tiene referencias. Telé-
fono A-6543. Pregunten por Oscar. 
39467.-14 Sp. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A .COLOCAR-
se para chauffeur en easa de comer-
cio, práctico en el giro de v í v e r e s . 
Buenas recomendaciones comerciales. 
Informan al te léfono A-9I66. 
39485.—11 sep. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
chauí feur que maneja toda clase de 
máquinas en cari-a de comercio o par-
ticular. Teléfono A-9173. 
á%48.—10 sep. 
SÉ D E S E A C O L O C A R D E C H O F E R 
en casa particular un chofer con 5 
años de práctica, español, de media-
na edad. Informan en el te léfono 
1-2707. 39476.-15 Sp. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R E s -
pañol, maneja toda clase de máqui-
nas y entiende de mecánica . Infor-
man señora Núñez, te léfono A-167á. 
. 39525 —10 ¡sep. 
S E O F I I E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para chauffeur o ayudante, en casa 
comercio o particular, preferible pa-
ra ayudante por falta de experiencia 
en el t rá f i co . Martínez M-6512. 
39613. 10 Sep. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
casa particular o del comerc'o, tie-
ne buenas referencias. Informan Te-
léfono M-4260, 
39608. 10 Sep. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
paftOI de chauffeur en casa particular 
o del comercio, 7 años práctica, tie-
ne referencias de las casas que tra-
bajó. Informan Teléfono A-5784. 
39582. 10 Sep. 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E P A R A 
casa particular o de comercio, es per-
sona muy dooon.L-. Llamen al Tele-
fono 1-2751. Pregunten por el chau-
ffeur. 
39589. 10 Sep. 
C H A U F F E U R . J O V E N ESPAÑOL, 
sin pretensiones, desea colocarse en 
casa particular o de comercio. I n -
forman Villegas 72. Telf . A-9709. 
36588. 10 Sep. 
V A R I O S 
SE O F R E C E UN P E N I N S U L A R 
aseado dé criado, camarero, ayudan-
te, dé cocina, o lo que le manden, es 
tiabífjador. Informan señora Núñez, 
teléfono A-1673. 
39526 —10 s é p . 
C R I A D O D E MANO, S E COLOCA, E S -
tá práctico en el servicio de mesa y 
limpieza. Tiene magníf icas referen-
cias y no pretende mucho sueldo. In-
formes: Calle 4 y 5a., Jardín " E l Pen-
sil". Teléfono F-153S, Vedado. 
3Í-604. 10 Sép . 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de manos, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quién lo 
garantice. Informan Cerro 572, tinto-
rería, teléfono 1-3(587. 
39502.-10 «ep. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de criado de mano. Sabe servir 
a l a rusa. También de camarero. E s 
cumplidor y sin pretensiones. Tiene 
buenas re íerenclas de las casas que 
trabajó. Informan teléfono M-6175. 
39515.-10 sep. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de mediana edad para un matrimonio, 
sabe algo cocinar, lo mismo va para 
el campo que se queda en la ciudad. 
Teléfono A-4580. Informes: Dragones, 
número 1, Hotel Aurora. 
39447.-10 Sp. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A C A T A -
lana, entiende algo de repostería, no 
duerme en la colocación, tiene inme-
jorables referencias para casa par-
ticular o de comercio. Para informes: 
Tenerife 74 y medio, bajos. 
39437.-10 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñola de mediana edad para cocinar y 
limpiar, tiene quien la garantce. I n -
forman: L a s Delicias de Puerta T K -
r r a . Teléfono M-4617. 
39465.—10 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA P E -
ninsular de mediana edad, solo cocina, 
cocina criolla, española, no duerme 
en la colocación, tiene referencias, 
desea buen sueldo. Teléfono 1-1873. 
3947S._10 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española de mediana edad, lleva 24 
años en el país y cocina a la criolla, 
española y francesa y es repostera, 
duerme en la colocación y si es un 
matrimonio solo ayuda a la limpieza. 
Informan: Maloja, 25, altos, a la de-
recha. 89492.—10 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española, no sale del Vedado tie-
ne referencias. Duerme fuera. 'Calle 
23, número 149-A. 
39449.—10 Sp. 
SE O F R E C K UNA C O C I N E R A E S P A -
fio>., sabe cocinar bien y también de 
r é p r / e r í a , tiene . referencia,s. J'esús 
Peregrino 94, departamento 5. 
39481.—11 sep. 
D E C O C I N E R A D E S E A COLOCARgi3 
una peninsular con familia sería, co-
cina a la orlolla y española y duerm* 
fuera. Informan carnicería, te léfono 
M-1H7. 
39363.—10 sep. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de corta familia v 
de moralidad, sabe Sfc obligación y 
ayu^a al«ro a la limpieza. Informan 
Bacana 210, bajos. 
o9.")>9 .—10 soy,. 
UN M U C H A C H O R E C I E N L L E G A D O 
para trabajar en lo que se le presen-
te Acosta, 45, altos. Teléfono A-9200. 
39491.—10 Sp. 
S A S T R E C O R T A D O R A C E P T A C o -
locación para el camoo o la ciudud. 
Informes González, Carmen 40 por 
Corrales. 
39472.—10 sep. 
C I N E M A T O G R A F I A . E X P E R T O E N 
é't ramo; montador de copias, opera-
dor, relacionado con las principales 
casas europeas, .solicita colocación. E s 
también tenedor de libros. Se hace 
cargo de la direcej^í de un espectácu-
E D U A R D O A C O S T A 
T d é f o n o M-5229 
Edificio B a n k of Nova S c o t í a 3 0 2 . 
Cuba y O'Reil ly 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. « 
ü O 36161—17 s i . 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si nated draea vender algnaa £a en» 
prcpleeades, si usted dewa comprar 
o si usted desea nlpctecar puada na-
ted llamarme ó eaorlblnne aua ten-
dré sumo gusto ea atenderlo, pneé 
cuento non grandes compradores qaa 
en el memento realizan cualquier ape-
lación por difíci l qna • « * . í-iV^V"» 
lema c» seriedad y honradea. Vidria-
ra del Café E l Nacional. &an Rafael 
y Belascctin. T e l . A-OOSi. aardiilas. 
3225S 17 ag. 
U R B A N A S 
S E V E N D E E N L A C A L L E DE SAN 
Miguel, una casa de dos plantas, ae 
sala, comedor, cinco cuartos, rentan-
do |185 tn $25.000. También una par-
cela de terreno, en buen punto de la 
Habana de 12x12 en $13,000. Infor-
man en el teléfono 1-6599. 
3951S.—9 sep. . 
V E N D O E N L A C A L L E D E PEÑAL-
ver casa antigua en buenas condicio-
nes, que mide 5.70x33. Informan a loa 
te léfonos J-5804 y A-5335. Cayado, da 
2 a 4, café Nuevo Siglo, Monte y An-
geles. 
39513.—10 sep. 
E N L A C A L L E D E S A N M I G U E L . 
P R O X I M A A B E L A S C O A I N 
Vendo edificio de 2 plantas. Mide 
9x20.50 mts. en total 185 metros., 
SQ compone de sala, recibidor, 4 
cuartos, b a ñ o , comedor, cocina y pa-
tio. Los altos iguales a los bajos,. 
Renta $200 mensuales. L a fabri-
c a c i ó n es de primera. Precio en 
$ 2 6 , 0 0 0 . Trato directo con intere-
sados . 
ML D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d—6 Su 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O , S O L A R , 7 x 3 6 
calle 6, entre 25 y 27, con separación 
de dos v medio metros de un lado. 
Dueño Belascoain 61, tel. M-3424. 
30508.—12 sep. 
CASAS; V E N D O M A N R I Q L E M U ^ , 
cerca Malecón 7x23 antigua *17.000, 
San Lázaro 173 metros $lb 000; Cam-
panario casi esquina a San Ratael dos 
y medias plantaa 138 metros $26.000, 
Jesús Peregrino muy cerca de ü e i a s -
coaín una planta $8.000; Mercedes 
muy cerca Egido dos plantas moder-
nas hierro y cemento $22.000; Aguila 
dos Plantas $30.000; Vedado chalet 
chalet cí-lle C 147 esquina a 17 se 
alquila los altos con terraza, sala, sa-
leta cuatco cuartos, baña completo y 
servicios de criados. Precio $120; 
también se vende en $35.000. Campa-
ííértá, Habana 66, teléf. M-7<Su. 
39484.—10 sep. 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse para el cam-
po a atender negocios particulares, se 
vende una casa y un solar de esquina 
en Avenida 2a. y 6, número 26, en 
el Reparto Buenavista. Informan en 
la misma, todos ios días háb i l e s . Te-
léfono F-O-1073 y el Conserje del DIA-
R I O D E L A M A R I N A . Teléfono M-
7714 39426.—12 Sp. 
R E P A R T O B U E N R E T I R O E N L A 
gran Avenida de Columbla, entre San-
ta Rosa y Concepción, se vende un 
hermoso solar de 11.79 por 47.17 a 
6 pesos vara, se admite parte en hi-
poteca. Informan: Milagros, 43. Te-
léfono 1-1403. 39434.-15 Sp. 
E N L A C A L L E D E B E N I T O 
L A G U E R U E L A 
Vendo una casa que mide 7x26 me-
tros, en total 182 metros. Se com-
pone de jard ín , portal, sala, come-
dor, 2 cuartos, b a ñ o y buenos servi-
cios sanitarios y patio. F a b r i c a c i ó n 
nueva . Está rentando $50 mensua-
les. Precio $ 4 . 7 5 0 . Se pueden de-', 
jar hasta $ 2 . 5 0 0 en hipoteca. I n -
forma directamente su d u e ñ o . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d—6 st. 
lo. Teléfono A-35 
39420.—17 sep. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
mediana edad para cualquier trabajo, 
lo misino para ayudante de cocina. 
Informan Monte 339, tel. A-6083. 
39417.—10 sep. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de fregador de máquinas en un 
garage, oue sea formal, es trabaja-
dor y sabe cumplir con su deber. 
Informes Villegas . 74, café, pregun-
tar por R a m ó n . 
39444.-10 sep. 
E N M A R I A N A O 
G R A N V I L L A S I T U A D A E N L A 
C A L L E D E S A M A Y E N L A P A R -
T E M A S C E N T R I C A 
Vendo gran casa una planta, de 
portal, gran sala, recibidor, 6 her-
mosos cuartos con dos b a ñ o s , gran 
comedor, pantry, cocina, dos cuar-
tos de criados con servicios y b a ñ o , 
garage y patio. L a fabr icac ión es 
de primera, techos de viga y losa, 
igual a m o n o l í t i c o . Tiene 4.100 me-
tros de terreno. E n una m a g n í f i c a 
icsidencia. Precio $ 1 6 . 5 0 0 , pero 
oigo una oferta justa . Informa di-
rectamente si1 d u e ñ o . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d—6 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
esp íño la en casa de moralidad, tiene 
referencias Informan Calle 15 esqui-
nt, a 24. Solar de Roque, Vedado. 
39501.—10 sep. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N 
peninsular en hotel o casa de comer-
cio sabe hablar muy bien el ing'lés 
v tiene buenas referencias. Infocman 
Trccader'o 30, teléfono A-5254 . 
39573.—10 sep. 
J O V E N ESPAÑOLA, S E O F R E C E 
para todos los quehaceres de un ma-
trimonio solo, no se coloca menos de 
30 pesos. Campanario 125, enlre Salud 
y Reina. . - A 
39596. 10 Sep. 
S E D E S E A C O L O C A R T'NA J O V E N 
española, para los quehaceres de una 
-asa tiene buenas referencias. Ato-
cha No. 2, Cerro, entrada por Pala-
tino. ,„ -
S9574. 10 Sep. 
C O M P R A * V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S e compran dos casas de 6 a $7,000, 
en buen estado, buen punto; cerca 
de t r a n v í a ; libres de todo gravamen. 
Manuel G o n z á l e z , Je sús M a r í a 125 
(al tos) . Telefono: M-3095 . 
39436—15 sept. 
Compro un terreno de 6 por 20 me-
tros en buen Reparto; su precio, 
basta mil pesos libre de todo graven. 
Manuel G o n z á l e z , J e s ú s M a r í a 125 
(al tos) . T e l é f o n o : M-3095. 
39436—15 sept. 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A J O V E N 
española, lleva tiempo en el país, de 
cocinera o para los quehaceres de nn 
mat-imonlo, no sale ds la Habana o 
el A'edado. desea buen sueldo, infor-
man Lampari l la IOS, teléfono A-97ü4 
39543 . — 10 sep. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha para cocinar, no le importa ayu-
dar un poco a limpiar. Tiene bueñas 
referencias de las casas donde ha ser-
vido, Apodaca No. 17, 
^'594. 10 Sep. 
S E COLOCA UNA C O C I N E R A E S P A -
fiola enn práctica »n él país, prefie-
re el Vedado, no duerme "n la colo-
cación, ci-m referencias. Calle % en-
tre Línea y 11, número 14. Vedado 
33524.-10 sep. 
Compro en la H a b a n a , o en buenos 
barrios, tires casas; una hasta veinte 
veinte mil pesos, de esquina, y dos 
de 6 a 8 mil pesos de contado; so-
lamente se compra a quien realmen-
te desee vender. Manuel G o n z á l e z , 
Corredor, esús María 125 (a l tos ) . 
T e l é f o n o : M-3095. 
39436—15 sept. 
Compro una casa de $4,00C, dando 
$2,000 de contado y resto por dos 
añe-s, pagando el 6% anual; ú n i c a -
mente se compra siendo un negocio 
bueno y limpio. M a n u - l G o n z á l e z . 
Je sús Mar ía 125 (a l tos) . T e l é f o n o : 
M-3095. 
3 9 4 3 6 - 1 5 sept. 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E 10 
Vendo una casa de una planta . .Ai 
de 7 .75x36 metros, en total 278 
metros. S e compone de jard ín , por-
tal, sala, recibidor, 3 cuartos, b a ñ o 
intercalado completo, cocina, cuarto 
b a ñ o y servicios de criados, garage, 
patio y traspatio. L a fabr icac ión do 
primera. Precio $ 1 8 . 5 0 0 . Trato di-
rectamente con interesados. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d - 6 st. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
L í n e a esquina a I , Vedado. 
E n un lote de 2,000 metros pla-
nos, con frente a las calles Lí -
nea, Once e I ; Esquina de F r a i -
le, se venden dos casas, juntas 
o separadas, por el precio del 
terreno. Puede verse la esquina 
que es tá desocupada y p i n t á n -
dose. Trato directo con su due-
ño en el Hotel Ri tz , Perseve-
rancia y Neptuno. T e l é f o n o : 
M-5961. 
39429 12 sept. < 
E N L A C A L L E D E M A L O J A . C E R -
C A D E A R B O L S E C O 
Vendo un lote de terreno que mide 
15x23.80, en total 434 mts. Precio 
a $35 el metro. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
3 d 6 st. 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R , 
E N T R E C A L L E S D E L E T R A S 
Vendo un gran lote do terreno, pro-
pio para hacer un gran co'ificio., 
Mide 10x30 metros, en total 300 
metros. Precio y condiciones a per-» 
sopa interesada. 
Informa: 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e L M-9036 
3 d—6 sx. 
E N L A C A L L E D E S A N N I C O L A S 
D E C O N C O R D I A A S A N L A Z A R O 
V E N D O G R A N E S Q U I N A 
Mide 10 metros de frente por 20.55 
de fondo, en total 244 metros de 
terreno. Propia para fabricar un 
gran edificio de varias plantas, con 
comercio. Está situada en la mejor 
esquina. P a r a precio y condiciones 
ú n i c a m e n t e informo a persona inte-
resada. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
3 d—6 st. 
R E P A R T O A EMPANDARES. E S T O S I 
es ganga: próximo al Crucero y a una 
cuadra de la l ínea vendo una casa, 
portal, sala, dos cuartos, comedor, sér-
vicios y patio, su precio os de $2.700; 
puede quedar a deber $l.0('0. Infor-
mes café E l Crucero de Almendares, 
S. Valcárcel . 
39433.—1? sep. 
L N L O S B A R R I O S D E S A N L E O -
P O L D O . M O N S E R R A T E . C O L O N 
Y G U A D A L U P E , T E N G O E N C A R -
G O D E C O M P R A R V A R I A S C A -
S A S , P R E F I R I E N D O E S Q U I N A S , 
P E R O T A M B I E N C E N T R O S . L O 
M I S M O C A S A S V I E J A S P ^ . R A 
R E E D I F I C A R O F A B R I C A R Q U E 
D E N U E V A F A B R I C A C I O N . 
D I R E C T A M E N T E C O N L O S 
P R O P I E T A R I O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
5 d 6 st. 
N E P T U N O E S Q U I N A A A M I S T A D . 
Se vende esta hermosa esquina, de 
3 plantas y media, c o n s t r u c c i ó n mo-
derna y estructura de acero. Tiene 
23 1|2 metros de frente por Neptu-
no y 317 meliros de superficie total. 
Es una buena invers ión , por estar 
alquilada con un solo recibo y de-
j a el 7 por 100 libre. Informa di-
rectamente su propietario en S a n 
Rafael 32. 
3 9 3 9 5 , - 1 5 sep. 
E N L O M E J O R D E L A C A L L E D E 
L A G U N A S 
Vendo un lote de propio para fabri-
car un edificio de varias plantas 
Mide 6x20 metros, en total 120 me-
tros. Precio $ 1 4 . 4 0 0 . S e pueden 
dejar hasta $ 8 . 0 0 0 en hipoteca a l 
7 0 |0 . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
3 d—6 st. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . E S T O SI 
es ganga; próximo a la l ínea vendo 
una esquina completamente llana en 
la. cantioad de $2,100; se puede hacer 
l a ope.rac'ón con $1000 de contado y 
el reato en plazos cómodos . Informes: 
café E l Crucero de Almeiidares, S. 
Valcárce l . 
39431.—12 sep. 
G A N G A . V E N D O T R E S P A R C E L A S 
chicas con frente a Armas y Avenida' 
de Acosta, entre San Mariano y Vis-
ta Alegre. Miden juntas 475 metros 
y las doy a $6.50 metro. Por separa-
do C precio convencional. Informas, 
Joseilna 34, teléfono 1-6029 
39435.—13 sep. 
Reparto L o m a L laves . S e venden 
cuatro solares de los que hacen las 
esquinas de la manzana 8, calle San 
J o s é y L o m a . Superficie 3,115 va-
ras. Al comprador que fabrique sin 
demora se le d a r á n las mayores fa-
cilidades para el pago. Informes al 
t e l é f o n o A-3137 de 9 a 4. 
39560 . — í 3 sep. 
Reparto Santa Amal ia . E n la aveni-
da del Reparto, a cuadra y media do 
la Calzada de Arroyo Apolo, se ven-
den dos solares, uno de 590 70 y 
otro de 6 6 4 . 4 5 varas , d á n d o s e al 
comprador que fabrique sin demora 
í a a l i d a d o s para el pago. Informes 
por el telefono A - 6 4 9 7 
39561 . L l 3 sep. 
M A S A N U N C I O S E C O N O M l 
C O S E N L A S P A G . 2 4 Y 2 6 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 2 3 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N A B O D E G A E N fl-oOO 
'con $1000 de contado. Tiene 6 anos ae 
'contrato, no corre con inquilinos, es-
.tá. dentro de la Habana, tiene un buen 
bairio. puede vender da 40 a 60 pesos, 
rcg-ular la. cantina, para que no pier-
c&n tiempo ni me molesten por gus-
to, es una medianía de cuaara. -vías 
informes vidriera del café Marte y 
Belona. S. Vázquez. 
39400.—lo sep. 
MüNDO L X A B O D E G A E>" C A L Z A D A 
cit la Víbora en $6,000 con $3,000 de 
contado, bien surtida y buen contrato. 
Informan vidriera del ca.fi Marte y 
Belona, de 8 a 10 y de 12 a o. b 
Vázquez. „_ 
39101.—15 sep. 
A P R O V E C H E N G A N G A S ; V E N D O 
n-.sgnífica casa de comidas en punto 
cCntríco, f uede tener ol »úmero que 
desee de- abonados. E s propia para 
matrimonio que la quiera trabajar 
E l alquiler gratis, es negocio. Infor 
'"mes Compostela 69, altos. 
39569.-22 sep. 
SE V E N D E XJNA V I D K I E K A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla en el cen-
tro de la Habana, es de poco dinero, 
se dan facilidades de pago, se venae 
»porque su dueño no es. del giro, 4 
años contrato. Para más informes 
'Apodaca y Economía. Vicente Prado, 
de 11 a 1 y de 6 a 8 p. m... c a f é . 
3954o.—10 sep. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Sola en esquina, contrato 6 años, al-
.quiler $16 fie garantiza venta de $80, 
mitad cantina. Precio único $.9.000 
'̂con mitad ccntado. Informes gratis. 
Snárez. Cf-rro 537, entre Tejas*y Bue-
no? Aires. 
39389.—12 sep. 
NO O L V I D E N E O QI-'E E E S CON-
viene. Por seis pesos doy clases de 
taquigrafía y mecanograf ía , ^-fn^o 
buena ortograf ía . Formalidad > ra-
pidez. Clases, diurnas y poc< 
También se dan a domicilio. Doy 
clase do primera enseñanza para am-
bos sexos. Compostela 69, altos, se-
ñorita Luisa Rodríguez. 
3956á.—2S sep. 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
Inglés comercial y d^ Bachillerato, 
Mecanografía al tacto, dos pesos; ta-
quigrafía Pltman, Gramática, Arítm.;-
tk-a y Teneduría. Clases Individuales 
y colectivas. Ingreso en el Instituto 
y Normal, Plano y P'ntura. Pida in-
formes a su directora. Espléndido y 
í fesco local. Clases día y noche Cla-
ses í spec la les nocturnas para depen-
dientes del comercio. Neptuno 1-9, 
entrada por Lealtad. 
39471.—22 sep. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E I.A V/UINTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo dt. su viaje a los Esta 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendida» las consultas haPta nuevo 
aviso, habiéndole hecho cargo de W 
clientela el doctor Manuel Gcnxálea 
A Ivarez. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, te léfono 
A-9102. Domicilio: Calle 1 nüroero 19 
entre 9 y 11 Vedado. Teléfono F-2 441 
C 5430 Ind 15 II 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de tabacos, quincalla y billetes de 
lotería, se vende por asuntos de fa-
milia. Informan Luz 24, último piso, 
de 11 a l . 
39506.—15 sep. 
B O D E G A G A N G A . $ 2 . 0 0 0 
.ver.do, tiene buen barrio y contrato, 
|está muy curtida, soy almacenista de 
•víveres y no la puedo atender, sólo 
a persona quo sepa trabajar, le doy 
'facilidades de pago. I n f í r m e s e con 
González, cafe Independencia. Belas-
. coaín y • Peina, vidriera de dulces. 
Bodega cantinera sola en esquina, en 
gran barrio de la Habana, vendo en 
$6.000, ventajosa contrato, hace ven-
l a do $60, a prueba. Su dueño, de 
edí-d, se retira. Ofrezco esta oportu-
nidad a persona en disposición de 
negocio. González, café Independen-
cia, Belascoaln y Reina. 
Lechería con $1000 al contado y 1000 
,a li'azos, vendo en calle muy céntri-
ca, vende $30 diarios, mobiliario mo-
derno, tiene buen contrato, es muy 
brrafca. González, caf(> Independén-
cna. Belaseoaín y Reina, vidriera de 
di-lces. 
39530.—10 sep. 
F O N D A S , V E N D O 
dog muy baratas, mucha venta y bue-
nos puntos y las vendo muy baratas. 
Informan Zanja 32, Benjamín Gar-
cía. 
39G14.—14 sep. 
V I D R I E R A S 
de tabacos vendo una en 850 pesos, 
vende ]8 pesos, y tengo otras más. 
Informes Zanja 32, Benjamín García, 
39314.—14 sep. 
C A F E / V E N D O 
uno céntrico, trabaja bien la canti-
-na, eu $6,000 y tengo otros más en 
venta. Informes Zanja 32, Benjamín 
García . 
39614.—14 sep. 
E N S U A F J E Z 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa . " L A Z I L I A " . es donde 
alquilan piano* a prfe-ios U n 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s tán 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: Mechando la casa por 
la ventana". Venga hoy y s« 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z . 43 y 45. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t c s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de laa 
escrituras con su legalización. Nep 
tuno. 50. altos. Teléfono A-8o02. 
D r , J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 Q . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancla-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas y 
de la nutr ic ión . Trastornos nervio-
sos (neurastenia, hUSterismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, In-
sonnlos, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, perdidas, impoten-
c ia . Trastornos y padecimientos de la 
menstruac ión y del embarazo, (vómi-
tos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anormales en su desarrollo Intelectual 
y f í s ico , (mudos no sordos), atrasa-
dos, raquít icos, incompletos, idiotas, 
etc. Bocio en sus varias formas. Con-
vulsiones, ataques epilépticos, vért i -
gos. Enfermedades de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma, Nefritis, Dis-
pepsia, Colitis, Enterecolltis. Trata-
miento especial de la calvicie. Lagu-
nas 46, bajoá, esquina a Perseveran-
cia, de 5 a 7 p. m. $5.00. Los do-
mingos, de 4 a 6. Teléfono A-8549. 
L a s consultas por correspondencia del 
nterlor, se acompañarán de giro pos-
ta l . 39488.—7 Oct. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U K I N A . 
K l A S DK L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Apllcac'.onea de Neosalvarsán. Vloa 
Urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Doraiclllo. Monte 374. Teléfo-
no A-9545. Consullas de 3 a 6. Man-
rique 10-A, altos, te léfono A_6469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especlalinta de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas da 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, te lé , 
fono M-4372. M-3014. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado bus consulta» gratis da 
Montt 40 a Monte 7 4, entro Indio 7 
San Nico lás . Especialidad en enfer-
medades de señoras , partos, venéreo 
y slfiles, pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Inyecciones In-
travenosas. Neosa lvarsán , etc. Con» 
aultas pagas, da 3 a b p. m. y gra-
tis de 8 a 11 y media a . m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nuo-
láb. Para avisos: Teléfono U-22S6. 
«3223—31 Oct. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete "Alamllla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
38472 30 sp. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
r i K E C T O K Y C I R U J A N O D E LA 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinariaf11/ 
enfermedades de señoras. Martes jue-
ves y sábados, de 3 a 5 P- m. uora-
pía 43, altos, teléfono A.4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Conaultas: 2 a * p. n». Plnjay. 112, 
bajos. Zanja. Teléfono ü-1700. 
33620 5 sO 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
corazón Consultas de 2 a 4, en Cam-
panil rio, 62. altos, t e l é fonos A-1327 y 
P-2579. „ „ , , 
C8270 30d-l 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
Debilidad sexual- E s t ó m a g o e Intes-
tinos. Carlos I I I 209 de 2 a 4. Con-
sulta Í10 . Casos especiales conven-
cloi'Sl. Consultas por correo debe ad-
juii*ari«» «i Importe. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónica*. 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
D r . E U G E N I O A C E V E D O 
M E D I C O D E L H O S P I T A L M E R C E -
D E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente partos, Enfermedades 
de señora, piel, s í f i l i s . Consultas dia-
rlas de 3 a 6 p. m. San Lázaro 217, 
bajos. Teléfono M-2590. Domicilio: 
Flnlay 55, altos. Habana. Teléfono 
M-3780. 39145.—5 Oct. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de i-stasi enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación dp los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Ccncordta, 
44. Teléfono A-450?.. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3021 Ind 1 a. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfl-* 
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25. entre 17 y 19. Ve-
dado, te léfono ^-2^13. 
A-155S. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala. l e a l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $.'. 00; Inyección de un 
1 ámpula intravenosa, $1.00; Inyección 
' de" un número de neosalvarsán $2.00; 
Anális is ea general $2.00; Anál i s i s pa-
ra s l t í l i s , o venéreo, $4.00 Kayos X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órgano», $10.00; Inyecciones intra-
\criosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo «.nemia, tubelculo-
sis. paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. 3e 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
piua. Keserve su hora por el te léfo-
no A-0344. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecio. 
D R , R I C A R D O A L B A L A D E J O 
EEpecialldad en vías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 02, 
esquina a Colón. Consultas de 1 a o. 
Teléfono A-3314. 
C 1539 Ind 15 my 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5- p,a;l3_0 
esquina a 19. Vedado, teléfono F-4457 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I I J A D M E D I C A , 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de )a uretritis, por los ra-
yos iitfra rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. No va a do-
micilio C5S91 30 d 20 jn 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 66, HABANA 
L a L i g a contra el cáncer. Sólo le 
cuesta un peso al a ñ o . Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá ade-
m á s informaciones sobre la manera 
de prevenirse contra ese azote de 
la humanidad. ^. . 
C 5621 Ind 10 Jn 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24. entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos so garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las den" de la tarde. 
39433.—12 Oct. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l vapor , 
"CRISTOBAL COLOr 
saldrá para C O R U Ñ A , G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 20 D E S E P T I E M B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
A R O x c m 
D E L N O R T E D E ESPAña 
e f e c t u a r á n a las D O C E DFl ^ 
desde los M U E L L E S D E I a A 
O F H A V A N A D O C K S C O . do 
taran atracados ios buques p 
yor comodidad del pasaje. ^ 
P a r a m á s informes d i r i ^ g 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 .—Aüartado 7n7 
T e l é f o n o s A-6588 y A - T g ^ 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
"P. DE SATRUSTEGUr 
saldrá para N E W Y O R K , C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A , 
el 27 D E S E P T I E M B R E de 1925 
Admite ca-ga, pasaje y correspon-
dencia. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; 
cese rápido de la tos y la fiebre. Au-
n;ento on el apetito y peso, deten-
ción del desarrollo de la lesión. As-
ma. Colitis, Diabetes, Reumatismo. 
Inyecciones intravenosas, corrientes 
eléctricas, masaje. De 10 a 11 y da 
1 a 2. p. m. en Salud 59. ($5.00). 
Pobres de verdad, martes, jueves y 
sábados.M-7030. 
39104 5 oc 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M-BDICO C I R U J A N O 
Catedrático .̂e 1h Univers aad. Medici-
na «n i»ioeral. Tratam t»flto moderno 
de las arecciónes pulmonares y diges-
tivas. wonsultaM de ^ a 4. Industria 
16, teléfo.'.o A-¿3^4. 
34235.—6 Sep. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Kstudio privado. Neptuno 220. U-3460. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
C O M P R O Y V E N D O 
bodegas, cafés, fondas, casas de hués-
pedes, nóte les y demás ramos. In-
formes Zanja 32. Benjamín García. 
39614.—14 sep. 
V E N D O L A M E J O R 
pan i 'ería y cantina v íveres finos de 
la habana y dulcería y tengo otra 
muy barata. Informes Z a r j a 32, te-
léfono A-7821. Benjamín García. 
39614.—14 sep. 
B O D E G A . V E N D O 
una cantinera en $5,500, en la Habana 
buen contrato y no paga alquiler. I n -
formes Zanja 32, Benjamín García. 
39614.—14 sep. 
V E N D O H E R M O S A B O D E G A 
¿n 2,800 pesos, y tengo otras más can-
tineras. Informes Zanja 32. Benja-
mín 'García. 
39614.—14 sep. 
V E N D O B A R B E R I A , P U N T O C E N -
tnco, condiciones ventajosas. Infor-
man Teléfono M-9654. Cede en ¡a 
misma un local mide diez metros fon-
do por cuatro ancho, propio para ne-
gocios. 
39612 10 Sep. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S e dan en primera hipoteca por dos 
a tres años al 8% anual de 5 a 20 
mil peses; se exige suficiente garan-
t ía . Manuel G o n z á l e z , Je sús Mar ía 
125 (altos) . T e l é f o n o : M-3095. 
3 9 4 3 6 - 1 5 sept. 
B E N J A M I N G A R C I A 
corredor compro y vendo. Dinero en 
hipoteca, tenero muchos compradores 
A fuga a verme. Informes Zanja 32. 
Benjamín García. 
39611.—14 sep. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S da azemaauco, f inísimo, 
a 7o centavos. Tapetes para Biesa fi-
nís imos a $2.26. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a $1. A l -
íotnbvaa de seda a |2.60. Oobellíios 
preciosos a $1.60. Concordia 9 ««. 
quina a Aguila. Habana Tel 31-3821 
SABANAS cameras, completas, clasi 
superior a cts. cada nna. Fundas 
media camera* a 30 cts .; íundas ca-
meras a 40 c t s . ; Sobrecamas camoras 
de piqué, surtido en colores a |3.26 
Sobrecamas mediaJ cameras, fiolalmai 
u $2.00; Almohadas medio cameras, 
70 cts . Colchonetas, muy finas, ca-
n-eras $3.80. Concordia i», eaauiaa • 
Aguila. Habana M-38«2. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 36 centavos. Concordia 9. esquina 
a Abulia. Habana. M 3828. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja de. Co, 
merclo 
Teléfono A-3449 
C 6946 Ind 22 j l 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Habana, 67, te léfono A-93I8. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O U 
¡Se hacen cargo do toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobró de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso. 26. 
Teléfonos A.5024 c 1-3693. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 36 años de práctica profe-
sional . .Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. 
Consultas diarias de 1 a 3. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 93. Teléfo-
no A-0226. Habana. 
38775..—3 Oct. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela. te léfono F-2144 y A . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A_741S. Industria 67. 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y Notario del Bufete de 
Cortina y Céspedes . O'Ueilly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924. Trabajos no-
tariales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38649—2 oct. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Te-
léfono A.2194. De 9 a 12 a . m. y 
de 2 a 5 d. m. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. 'Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con bu legali-
zación consular lae destinadas al 
extranjero. Traducción para protoco, 
larlcs, de documentos en Inglés. Ofi-
cinas: Aguiar, 66, altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A_3701. 
C K R A LIS H I L O finís ima, doble an-
cho, pieza de 16 varas a $3.26. P i é i s 
de teia batista extrallna. doble ancho, 
pieza de U 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-3S28. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60, 
mosquitero,, camera $2.26; pañuelos, 
medias, etc. jrande ganga. Concor-
nla 9. esquina a Aguila. iLibana. Te-
léfono M-382*. 
CASIMIR un corte completo. ciase 
muy fina $0.60 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.60 cts. 
ae:a troolcal f i n í s i m a corte comple-
1? * 5̂0 el c^rt-e- Todo vale el do-
?,JL-.JConccíílla 9 esquina « Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Cendrad 
39107 19 sp 
B O R D A D O S 
Alta novedad en monogramas para 
ropa interior de señera y caballero 
a precios que no admiten competencia. 
Primorosos bordados hechos a mano 
a precio de mAquina. Prado 31 altos, 
te léfono A-1541. 
39397.—10 sep. 
E N S E Ñ A N Z A S 
1 -\ l *KOFESOR, B A C I I 1 L L B P CON 
practica en la enseñanza se ofrece 
a colegios o academias nara dar cla-
ses de primera y segunda enseñanza 
ep general incluyendo el Inglés Pue-
den llamar al teléfono M-5545,' cuar-
to númerc 30 o véama en San Lá-
zpto 3 0 í . . 
39404.—10 sep. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Mawana de Gómez, 522.24. Teléfono 
M-9163 
C-5038 Ind. 27 tny 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C . E 
M. S. C . I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio. Belaseoaín, 120, 
teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, te léfono M-4117. Enfermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas d-í 1 a 3 p. m. 
rJC 10609 30 d 26 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Etípeclalieta en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Clstoscopía y 
Cateterismo de loa uréteres. Cirugía 
de vías urinaiias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en l a calle de 
San Lázaro 254. 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T A F O R OPOSICION D E 
ANATOMIA T O P O G i l A F I C A , M E D I -
C I N A Y C I R U J I A 
O, número 70. entre 7 y 9 Consultas 
da 1 a 8. F-4833. C6754.—Ind. 16 j ' i . 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úLera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
c í - Iqu iera do sus períodos, por pro-
ctdimlentos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-443 
Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 de 
D R . J . B . R U I Z 
De los Hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista: 
v ías urinarias, s í f . l i s y enfermedades 
venéreas . Examen visual de la uretra, 
vejiga y cato ti ritmo de los uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 a 3 
C8279 30d-J 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médioo de la Asociación Canaria, Vle-
dicina en general, esp^ciaimente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuber^ulotis pulmo-
nar Consultas diarlai de 1 a 2 p. m. 
1.11 Santa Catal'na 12, «ntre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono l -
1040. También recibe avisos eu Jesús 
Oti Monte 562, esquina a Vista Ale-
are. Teléfono 1-1703. 
38434 30 sp 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A K I S í NifiW Y O R K 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago, intestinos e H í g a d o . Examen 
a los Rayos X y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-lntestmales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 
34706—9 sp. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente eKlermedar ps de seño-
ras . Conaultas de 2 a 6. en Avenida 
de Simún Bol ívar (.Rsina), 68, bajos, 
teléfono M-7811. Domiciao: Avenida 
de Simón Bol ívar (.ReuifO 88, altos, 
te léfono M-93¿3. 
34218.—8 Sep. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas ele 1 a 3 y media. Escobar 
168, teléfono M-7287. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina, 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Euforme-
d^les Nerviosas 7 Presimtos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Me-
dicina Ueneral. Especialmente enfer-
mtdiides nerviosas y mentales. Estó-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $6, ae 3 a 5. diarlas en 
San Lázaro 402, altos, esquina a San 
Francisco, te léfono U-13í*l. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista, en las enfermedades del 
e s tómago Trata las dispepsias, coli-
tis y enteriti.j por un procedimiento 
especial v rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 30. Pava pobres lunes, miérco-
les y vle.nes de 1 a 3. 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano-Dentista de las F a -
cultades de Filadelfla y la Habana. 
Tratamiento preventivo y curativo de 
la Piorrea alveolar. Caries dentaria 
en todos sus grados. Extracciones y 
trabajos art l í lo ía les , por métodos mo-
dernos y rápidos, Estrel la 45. Consul-
tas d e t t a l l y d e l á S . 
34771—9 sp. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N u m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
diciea y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
./.ifermedades del es tómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangró y v ías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de loa ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos ?2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tiatamien 
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia' 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorraras. Inyecciones intramusau-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rriente» eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), anál i s i s de orina (com 
pltto $2). (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagros semanales, (a plazos). 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pro-
cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar si;s tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, aná l i s i s de ori-
na completo. $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. 
Merced 90. te léfono A-0861. 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V 1 N 
MEDICAS C1RUJANAS 
De la Facultad de la Hauana, Escuela 
práctica y Hospital Broca de P a r í s . 
Señoras, niños, partos, cirugía, elec-
troterapia, diatermia, musage y gim-
nasia. Gervasio 60. TexOtono A-satil. 
C »083 Ind. O 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97, hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Alberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
i/Tta'S de 8 a. m. a 8 P m. A los 
emoleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B, 
frenfe al café E l Día. te léfono M-
6395. 
0 R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñudo que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a Luz. 
32684—28 f f . 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
C i n g l a Dental en general. San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M.6094. 
E l Dr . J o s é M a . Estraviz y Garc ía 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa -i BjiB clientes y amigos el 
traslado de su Gabinete de Consultas 
de la calle de Juan Clemente üenea, 
número 13 7. antes Neptuno, a la ca-
lle de Snrqae Villuendaa número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
31725.-23 A g . 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
Sa ldrá para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de S E P T I E M B R E de 1925 
E l vapor 
"P. DE SATRUSTEGUr 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el 17 de S E P T I E M B R E de 1925 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
- C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I ^ 
" M A L A R E A L I N G L E S A * 
E l hermoso trasatlántico 
L a s salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
" 0 R 0 P E S A , 
De 23,800 toneladas. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 9 da a 
tiembre artmitieudo pasajeros cara 
V1GO. C O R U Ñ A . SANTANDER 
L A P A L L I C E , R O C H E L L E 
Y LIVERP(X 1 
COMODIDAD, CONFORT. KAPlnc, 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OKOPESA, 9 de Septiemv. 
Vapor OROYA. 23 de SepUemb'4 
Vapo* ORIANA. 7 de Octubr.' 
Vapor OllCOMA. 21 de Octubr.,• 
Vapor O R T E G A . 4 dt, Noviembri 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Bueilos Aires. 
Vapor ORiANA. el 23 de Ae™. 
Vapor OUCOMA. el 6 de S e S l 
/apor E B R O . 14 de Septiembre ^ 
Vapor O R T E G A , 20 de SeptieL 
Vapor G R I T A , 4 de Octubre 4 
Vapor ESSEQU1BO. 12 ds 0¿tubr. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los \nu 
trasat lánt icos E B k O y ESSEQrr pn' 
I Servicio regular para carga y na„, 
'con trasbordo en Col6n, a puerto,T 
Colombia. Ecuador, Costa Rica v w 
caragua. Honduras. Salvador y gÍ-
témala. 
P A R A MAS INFOttMF 
D U S S A Q Y CA-
Oficios, 30. Teléfonos A-654(| 
A-7218 
r 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por ias Universidades <ae Madrid 7 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones do las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y da 13 a 3 p. 
m. Muralla, 82, altos. 
35779—16 sp. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica AragOn. 
Profesor auxiliar de ia Facultad il* 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer. C i -
rugía gas tro intestinal y de la~, v ías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique J . 
Edificio Carrera Jüst i s . Teléfonos: 
A-9121 e I-2«S1. 
CC422 iBd-» 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultas de 
7 a ¿y 1|2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convenclonaleo. Lamparil la, 74 altos. 
£4642. H sp 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a j n o n t e C u e r v o 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
fu ndá. Electricidad médica . Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí, número ?£, Habana. 
P 30 d 14 ag 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
CalednUlco titular de la Escuela de 
Mecicina. Enfermedaoes tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m, San MI 
guel 117-A, teléfono A-0857. 
P 15 j l 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía do la E s -
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126, altos, entre San R a -
fael y San José . Consultas de 2 a 4 
Teléfono. A.4410. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especallsta en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A 
1336: Domicilio: Calzada de la Ví-
bora 686. Teléfono 1-2974. 
C Í014 Ind 10 d 
D R . M I L A N E S 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 5, iMáxlmo Gómez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. E s -
pecialmente enfermedades del estóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
riodos 10 pesos. 38756.—3 Oct. 
Dr . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consul(aR los 
illas laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciale» previo aviso. Salud 34 te-
léfono A-G418. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue 
vo alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann, es-
pecialista alemán. 26 años de expe-
riencia. Obispo 97, a todas horas del 
día . 8516»:—l NSv. 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, ¡jof oposición 
de la Facultad de Meaicna. Especia-
lidad: Partos y enferatódades de se-
ñoras . Consultad lunes y viernes, de 
1 a 3 en So. IB. Domicilio: 16, entre 
J y K, Vedado. Teléfono ¡f-lSti, 
C l í n i c a B u s t a m a n t e - N ú ñ e z 
Calle J y 11, Vedado. Ci iu j la general. 
Cirugía de especialidades. Partos. R a -
yos X . Xeléfono F-1184. 
87603.—1 Seo. 
D R P E D R O A . B O S G H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niñoi, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1, te léfono A-648S. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades d,» la Piel y Señoras. 
Se ha trasladado a Viitudes 143 1|2 
alto», f í i i s u l t a » de 2 a 6. Teléfono 
A-&303. C 2360 Ind 21 sp 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina Interna especial-
mente de] corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado. 20, te léfono M-2671. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oI>\os. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, v í a s urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones Intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mergales, 
etc. Anál i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes e léctricas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
D R . L A G E 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas ae 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 al 
mes, San Nico lás . 62. teléfono A-8627 
D R . J . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A , G A R G A N T A . N A R I Z 
Y OIDOS 
De 8 a 12. Gratis a los pobres Mar-
tes, -Jueves y sábados . San Miguel 
173 B, bajos, izquierda. 
S4315—6 sp. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas Ce 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C J L I S T A 
Especia, i^ta del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada ddl Monte, 386. Consultas ds 
2 a 4. Teléfono M-2S30. 
Ind 4 d 
C o m p a ñ í a T r a n s o c é a n i c a d e 
N a v e g a c i ó n B A R C E L O N A 
E l rápido vapor español 
* 4 C A D I Z 
» 9 
de 12 .000 toneladas 
saldrá f i jamen ce de la Habana el día 13 de Septiembre directo para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , LAS 
P A L M A S D E G R A N CANARI^. , M A L A G A Y B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros de segunda y tercera clase para dichos puertos 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
para Canarias S65.00 
para Málaga y Barcelona ». |75.00 
incluidos impuestos. 
Informan sus Consignatarios: 
J . B A L C E L L S Y CO. S . en C . 
Apartado 726 
Telé fonos: A-2766, A-8076 
C841S.—73-5 
L I N E A H O L A N D E S A A M 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor I r r e o holand&i 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 3 d e S e p t i e m b r e 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará consultas duranto los mesea 
de julio y agosto; las reanudará el 
día 7 de septiembre on Avenida de 
Wllson y L . Vedado. 
C O M A D R O N A S F A C I I L í a u . . J 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 ^ 2 p. m 
Espada 105 bajos. Te l . U-1418. 
38834.—30 Sp. 
G I R O S D E L E T R A S 
Medicina general. Especialisíta estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126. entrada 
por Angeles. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Cónsul U s 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465, 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los n iños . Médicas v 
Qulrü ig lcas . Consultas de 12 a 2. G 
número 116, entro Linea y 13, Veda-
do. Teléfono F-4233. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos de )a Liga . Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajfts.'de 12 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
36614—19 sp. 
D R R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reuma-
tismo, piel, eczemas, barros, úlceras, 
neurastenia histerismo, dispepsia, hi-
perclorhldrla, acidez, colitis. jaque-
cas, neuralgias parál is is y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 1 
a 4. Jueves, gratis a los pobres. E a -
cobar. 105. antiguo. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I 5 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
eos ¿c la Llgn, Nillos y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de L i a 2 d. m. Te l , ü-1674 
31296—20 ag 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estomago, lnt3.tvno8 y pU'.aion^i. 
Consultas de i. a •*. Lunes, miércoles 
y vlerms en Concordia 113, martes, 
jueves y uábaao en 4, oilmcro 2», en-
tre 13 y 16, Vc&idc. Te l é íonos F-1179 
y a-«ux« 3Ó3J6.—13 Ag 
Dr . Feo . F E R N A N D E Z T R A V I E S O 
Cirujano enfermedades de señoras 
tExclus ivamenu >. Consultas de 8 a 
!> a . m, cl .nica "Fortún Sousa". L u -
nes, miércoles y viernes. Dragones, 
72, de l a 2 p . m . . Te lé fonos F-2S6y, 
A-i3S3. Domicilio, Paseo 271. 
36079 11 sp 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce 
dimlento, pronto alivio y curación' 
puolendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
M1,8 ,de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos Prado €2 esquina 
a CoiOn. Laboratorio Clínico Químico 
cel doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3340. C 9676 Ind 23 s 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
n : z i5, m-1644, habana 
Consultas de l a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
I-1G40. Medicina Interna 
D R . G A B R I C L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
Oídos . Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 6. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono A-45Í9 . Domici-
lio 4 número 20í», te léfono F-2236. 
. P 30 d 15 >o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran Ittras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, asi como so-
bre todos los puebloa de España, Dan 
cartas de créd.tu sobro New York, 
Londres. París , Hamburgo. Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos pera guar-
dar valore» de todas clusea, bajo l» 
propia cuatoula de los interesados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londr«s. París y jíobra todas 
las capitales y pueuiu<j de España e 
Islas Baleare» y Canarias. Atrentes de 
la Compañía de Seguros contra in. 
cenólo» 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros d» todas clases sobre 
todas las ciudades de España r sus 
pertenencias. Se reciben lepósltoc- en 
cuenta corriente. Hacen pagos por" ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
ires. Par í s Madrid, Barcelona y 
New York, New Oí leans, Kiladelf ia y 
demás capitales y ciudades de loa 
Estados Unido», Méjico y Europa, asi 
como "sob e todos lou uuebloa. 
Vapor MAASDAM.—23 septiembre. 
Vapor EDAM.:—li octubr». 
Vapor L E E R D A M . — i noviembre, 
Vapor SÍ'AARNDAM.—25 noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 diciembre. 
Vapor E D A M . — 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y Tampico 
Vapor EDAM,—13 septiembri. 
Vapor L E E R N D A M . — 4 octubr». 
Vapor SPAARDNDAM.—23 octub" 
Vapor MAASDAM.—15 noviembr». 
Vapor E D A M . — 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M , — 7 diciembre. 
Admiten pasajeros de primara clase y de Tercera Ordinaria reU°,le!'f1 
todos ellos comodidades espetlales para los pasajeros de Tercera <'~"'. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cuatro / 
seig personas. Comedor con asientos Individuales. 
E X C K 1 X N T E C O M I S A A L A E S P A S O £ A 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 , Apartado 1611 
* C 4538 Ind. ' ^ 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N G E ^ 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A ^ 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R ; 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . EQUIPAD 
Y M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés ESPAGNR. saldrá el 3 de Septlernb.e 
L A F A 1 E T T E . saldrá el 17 de beptiei 
C U B A saldrá el 3 de Octubre. 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
tai Vapor correo francés E S P A G N E saldrá el 15 de Septismbre a 
ce del día. 
N O T A : E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en U -̂̂ rô h, 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) star¿e.y 
el dta 14 de Septiembre de 8 a 10 de la mañana v de 1 a 4 do: la n&ŜT 
--ñores f . u 
ros al momento del embarque el día lír de septiembre de 8 a 
mañana 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E , saldrá el 30 de 
„ CUBA saldrá el 15 de Octubr*-
I M P O R T A N T E 
Septie 
Buena comida a la e s p a ñ o l a jr camareros y cocinero» « p a ñ ^ 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P 0 R ¡ £ E 
E S T A C O M P A Ñ Í A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A ^ 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V * £ , P L Y M O U T K Y B ü R I ^ 5 ' , 
, tf "o e+ta A.fPnc,,a se expiden pasajes por esta linea 1 lA ^ 
f ^ 1 ^ 0 3 ^ ^ : ^ " 1 1 ^ 0 » f^nceses PAK1S. F R A N G E . S U F F R E X ^ 
\ Li i i i , uiu laKAaSE, etc. 
Par» m á s inforines, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E . ^ f t 
Teléfono A-14^ 
Anartado 1 0 o « . — H a b « n » 
C sveílly numero 9. 
D I ' T í 
i m p r e s a N a v i e r a d e C u b a r S . i 
« « E » B O , 6.—Dlrtcción Telegvfllea: z M P K r . N A V B . Apartado 1041. 
5^» a-5316 .—xafonnac lén OcaeraU 
A-4730.—Depto. fl» I r t í i o o y JTletea. 
A-6136.—Contadnría y Faeajes. T E L E F O N O S : 
A-3966.—©epto do Compra» y Almacéa 
M-5293.—Primor Kiplffón do Vaula. 
A-5634.—Sotfunao SaplfAn do Paula. 
,nTOV D E i.OS V A P O R E S Q U E ESTAN' A L A C A R G A E N E S T E 
^ C J P U B K T O 
C O S T A N O R I 
Tapor IíA P E 
c Mré de este puerto el próximo viernes 4 del actual para N U E V I -
MAXAXI, P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . 
TAS. Vapor " BUSBSIO COT£KII.LO 
^ ^ /i» *stí> nuarto el próximo sábado 6 del actual D I R E C T O pa-
l ^ c o l G U A ^ T A N A M o ! (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
rg BA^-av Vapor HAJÍZAWVUX.O 
. A. A * «ctf. nuerto ¿róxlmo sábado 5 del actual, para: T A R A F A , 
Saldr4rom»tlnadol) GíBPAl^rvHol&uln. Vela.sco y Bocas) V I T A , B A -
meBtlnos C o ^ ^ ^ f ^ ^ ^ y' p i s t ó n ) D E TANAMO, (Cayo 
NES'k/NI ¿ 4 . U A S Í Í , GUANTAKAMO (Boquerón), y S A N T I A G O D E CUBA 
r-=t« buauo recibirá carga a flete con ido. en combinación con los 
Este 1D"1>"0t, dfi cüba via puerto Tarafa—, para las estaciones si-
f. C- MOÍ^ON E D E n ! D E L I A G E O l i G I N A , V l O b E T A , V E D A D O . L A -
guiontes: ^ . q Í j i b ^ k R A , CUNAGUA. CAONAO, WOOD1N. DuNATO « -
GL:N'A ^wAviI P A N C H U E L O L A U H J T A . L O M B I L L O , SOLA. SENADO. 
QUl. JAKONU^gA^" q^j^qQ) t - > a Trrt a K a toTO TOMAS. SAN MANUEL.. 
R e d o n d a . • c e b a d l o s . 
f ¿ A S A L E G R I A S . KAJ 
C O S T A S U R 
CASILDA. ¿ J ^ M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C i i U E L ^ . M E D I A 
VJ>-a E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C U B A . 
Vapor JOAQUIN G O D O T 
Saldrá de este puerto el próximo viernes 4 del actual para loa puer-
> . arriba mencionados. 
x L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O U V P S K COliI iADO 
c M r l da esto puerto los días 6. 15 y 25 do cada mes u ^as oenoao 
n a r l fos de B A H I A HONDA. R I O E L A N C O . B E R R A C O S . P U E U -
^ "rQPFKANZA.! M A L A S AGUAS, SANTA LUCIA—Minas de Matahambro 
^ ¿ s ^ A 5 i £ S i a DIMAS; ARROBOS D E M A N T U A y L A F K . 
M N E A D E C A I B A R I E Í / 
Vapor C A I B A R I B N 
«nldrá todos los sábados de este pueito directo para CaibarJén. recj-
.uruVo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desdo 
¡1 inlórcQles hasta la nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SBRVXOXO S E P A S A J E R O S Y C A R O A 
PxovlEtoa do telegrafía inalámbrica 
Vapor "CTOAHTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 12 de Septiembre dr.-^uto oara: B A -
oArr)^ GUANTANAMO ^Boquerón), SANTIAGO D E CUBA. SANTO DO-
fuKGO' (K D ) . SAN P E D R O D E MACORIS, R . D . P O N C E , P . R . MA-
rlGUEZ P . R . A G U . A D I L L A P . R . y SAN J U A N P . 11.. P U E R T O P L A -
TA B . D . K I N G S T O N . Ja . . SANTIAGO D E CUBA A H A B A N A . 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado 19 a las 8 a . m . 
Vapor HABAJTA" 
VI AT 
í PÓNCE. P ' H . SAN P E D R O D E MACORIS , R . D . SANTO DOMIN-
\b K.* D . K I N G S T O N JA. . SANTIAGO D E C U B A a HABANA. 
De Santiao da Cuba saldrá el sábado S de Octubre a lag 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
suplicamos a ios eimrarcadores qoe e íec túén embarque ce erogas y ma-
erlas Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
L embarque y en los bultos la palabra P l i L l G R O . Do no hacerlo así. so 
•ün respons bles de los daños y perjuicios qu« pudlerta ocasionar a la 
lemás carga, i 
A V I S O 
'• " v ', . • 
Los vapores que efectden su saVda les rábados. recibirán carga so» 
amenté hasta las i p. m. del anterior a l de» la salida y los que la ha-
rán los viernes la recibirán hasta las 11 a . m. de> día de la nallda-
I A T A M P A M E R - O C E A N S . S . C o . 
C^»iradores 4 « yapores del Gobierno de los E E . U U . de A m é r i c a 
snuncid ]oq eiguientes cambios en I04 nombres de las l ineas que re» 
pésente ^ maneja: • - - — ' 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
s e r á conocida por l a ; 
m W E S T M E D 1 T E R R A N E A N U N E 
(la que m a n t e n d r á u n serv ido rápido y menguai, por vapores de ac»» 
Iro do primera clase, de P U E R T O S D E L G O I / F O D E M B X I O O a 
[PUERTOS P O R T U G U E S E S y E S P A Ñ O L E S D E L A T L A N T I C O , retor-
nando víft puertee cubanos, s e g ú n ee presente carga. 
T a m b i é n a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L M E D I T E R R A N E O y 1» 
i P U E R T O S D E L N O R T E D E A F R I C A , , via puertos cubanos, cada 20 
L I N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
s e r á conocida por l a : 
A M E R I C A N P I O N E E R U N E 
(At lant i c G i d f & O r i e n t a l S . S . C o . , A g e n t e s O p e r a d o r e s ) 
; Tres salidas regulares cada mes, de P U E R T O S D E L N O R T E D E L 
A T L A N T I C O y P U E R T O S D E L O O L P O a J A P O N . C H I N A , F I L I P I -
NAS, C O L O N I A S H O L A N D E S A S , retornando v í a puertos cubanos Ss-
f t a se presente carga . 
P a r a tipos de fletes y d e m á s Informes d i r í j a s e a : 
T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o 
\ L N . d a T r e Ü , A d m o r . p a r a C n b a 
O f i c i o » ' i * . Ddlflclo de Casteleiro Departamento 5Iw 
Telf. M-7506 .—Habana . 
Y u n c i e s e e n e l D i a r i o d é l a M a r i n a " 
M I S C E L A N E A 
Í ? ^ 5 \ I D R I E R A S ( A R M A T O S 
Proplo nar 0 5uen local en Reina 4D 
cos, mltrh sedería-. quincalla, re íres -
-̂an en ¿' ' iVenta de billetes. Infor-
en e» miamo de 6 a 7 p. m. 
— — 3 9 0 8 1 — 7 Kt. 
M I S C E L A N E A 
M I S C E L A N E A 
¡ A R R I B A L O S C A R I B E S 1 
Banderitas para el o ja l , insignia de 
los Caribes, de esmalte, que antes se 
vendían- a un peso uno, hoy se dan 
a $ 0 , 7 0 . P la ter ía de Domingo Bor-
ges. Aguacate 31 entre Obispo y 
O ' R e i l í y . Y en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , Departamento de Anun-
cios. 
3 6 9 2 0 — 8 spt. 
Se venden 30 troqueles para jugue-
tes de plomo, muy baratos. Arellano 
y Pasa je , Reparto Canteras de S a n 
Miguel . Leonardo . 
38389—6 st . 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S P A R A 
mostrador en buen estado en Monte, 
número 126, esquina a Figuras, bode-
ga. 39453.—10 Sp. 
M O R E S A G R I C U L T O R E S 
Aseg-uron 
6emiUas V L U8 8lembras empleando 
mo8 surtidScas y de calidad. Tcne-
semllias h °.comPleto de t0<la clase de 
Urior mar1ri:.^rtali2as y " ^ e s . A l In-
«?s de semfi^05' po^ correo, 10 paque-
?1.20 «n ^. as a elegir al recibo de 
Ilbra. a soi^u0 ch«SWe- Precios por 
Una linea ; ltu,d- También tenemos 
contra w •̂ 'lInx>lsta- de insecticidas 
X'erde Parí^ prleta- etcétera, etc. 
SomPafiia <ab<?n Ballena, etc., etc. 
?uba. númiSrICc0ola Industrial S. A . 
Habana ero 62• Teléfono M-6006. 
<—- • • ' , 38794.—3 Oct. 
C O M I S I O N I S T A : L L A M E A L 
M - 6 8 0 3 
y pida informes soore la Clave siste-
ma "Corominas" cuya oomblnaclón 
enteramente adaptada a sus represen-
taciones, le permitirá redactar sus ca-
Mffrramas claramente y 'con suma fa-
cilidad, con una economía de más del 
cincuenta por ciento sobre las Clave» 
conocidas. 
38507—7 *t. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
G R A N N E G O C I O 
dientes art^ ?recios módicos los s i -
^Ivanizado "rt"10/5;*512 Pipotes hierro 
Sc hlerro V1.0 lltros ""^ cocina 
V chico u L ^ 1 " 5 ^ ' de Piedra tama-
f ico dco c^i„Ca0Cl5a d* fas tamaflo 
ín íütrtf IP. ^ ^ estaflna chica»; 
l'̂ o regular- h al p.ara u<luldos ta-
hoteilaS;etrtv ^rf, m & ^ ™ * de tapar 
f ^ ü n m l r c a ^ ilai"e3 dá lata3 Para 
máouJn, rtl33 de ,varios A m a ñ o s 
motor t1^06 cfP8'ilar botellas con 
T a l l a s sin 3 j u i n a s de capsular 
t ^ ^ r i d s u n ^ t 0 f i d03 ventiladores 
^ media t ^ i ^"116? Clydesdale de 2 
^Piar caitaa ladas; Prensa para 
?e 2 tonelL1;BUn caml6n Betlhehem 
?n buen- s .Una cuña t-handlor, 
bure l-erran ' +0nes.de 4 a!?ientot5 
tr*nsa de maH0 tamaño grande; una 
l?111^ hid?áuH^a Para emPacar; una 
Ruidos pnn llca para trasiegos de 
. V n caball. h" ^ l ' J ™ dinamos \ Je cabaii ^u J^ol-or; dos dina os 
^ ü t v a i n f ^ L 4 Pasajeros Sedán, casi plÚi Jnforma Sr . Rlyerc . Teléfono 
38228—8 st . 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salone» individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana, Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure . Tinturas exclusi-
vas. M á s s a g e . Art í s t icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barbería . 
C 6535 Ind. 7 j l 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
H A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a i a m a s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n todos I e s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y . m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r i a e j e c u c i ó n 
p e r f t e t í s i m a d e sus t r a b a j o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde-
pend iente s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o , 
P r o n i i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P i d a ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n b a j a , 2 . O ' R e i l í y , 1 9 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
O 4704 InA l my 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n D e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l , 12 , T e l é f o n o A - C 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n i o d o lo 
re ferente a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
m a s a j e . c e j a s r c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 tna l . nur 
L A MODA DEL PELO CORTADO 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moaa ael peio cor^aao necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad peifeota. ¿;st« 
será su peluquero Ideal. 
Lias sohorau dientas do la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son mucha,*, se l*s pre-
sentan. 
Kn l a Peluquería Martínez todo ton 
exqulsitet u». .Domina completamente 
en el corte y cuidado dei cabello, se 
ondula a ia perfección <m lorma in-
desrisabie, se hacen postaos de arte 
que dan la i lusión de lo ieai( para lo 
que se utiliza pelo de 10 lu is í luo y 
mejor trabajado. 
Y en toaos los productos de belle-
za en ereterdl poaíe ios mejore» que 
existen en «1 mer« vdo mundial. Mag-
níficos tintes inofvnslvoa y d« bulU-
•irnos coló.-es, lociones, krem^s cutá-
neas, et?. etc. 
Miles do señoras tienen, a n ó t a l o sn 
lugar ( r i t é r e n t e el nombre de 
P E L U Q U E R L \ M A R T I N E Z 
Calle de Nepluno 81 . Telf . A-5039. 
M I S C E L A N E A 
H a b ana. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A PRECIOS DE FABRICA 
p a e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n n e t -
t r a s c a t a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l j C o u n l a d o 7 
B e l u c o a i n 61 i . 
C a m a s » C u n a s , M o i q a i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
T A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1 W 7 T E L F . A 4 7 2 4 
9 l e o » J a a ^ « 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t ensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c i a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 á 
E d r e d o n e s ( ' c o n f o r t a b l e s ' * ) 
d e s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , de terc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ V : ? 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos ios t a m a ñ o s , 
de sde $ K 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos ios t a m a ñ o s , 
de sde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 . 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Accesorios para las mismas y para 
m á q u i n a s de coser. Tal ler de Repa-
raciones. R a m ó n S á n c h e z . 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 50 
C 8001 15 d 26 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a r - p á -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase d e 
un a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó » 
s i to . F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P ü i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
A V I S O S R E L I G I O S O S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O 
A N G E L C U S T O D I O 
A s o c i a c i o n e s N t r a . S r a . d e l a 
C a r i d a d d e l C o b r e y A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a 
Monseñor Francisco Abascal y las 
Directivas de la Asociación do Nues-
tra Sra. de , la Caridad del Cobre y 
Adoración Xocturna, tienen el honor 
de invitar a los asociados y devotos a 
los solemnes cultos que en honor da 
la Excelsa Patrona de Cuba, se cele-
brarán en la Parroquia d^l Santo An-
gel Custodio. 
Los días 5, 6 y 7 Solemtie Triduo a 
las 7 112 p. m. Ocuparán respecti-
vamente la Sagrada Cátedra: 
K l Muy Ilustre Provisor y Vicario 
General Dr . Manuel Arte'aga, Gober-
nador Ecles iást ico de la Archldióces is 
d0 la Habana. 
Rvdo. Padre F r a y Antonio Meló, de 
la Seráfica Orden de San Francisco. 
Rvdo, Padre F r a y Isidoro Rulz, de 
la Orden de Predicadores. 
D I A 8 
A las 8 a . m. Misa le Comunión 
General e Imposición de metíal las . 
A las 9 a. m. Misa Solemne a gran 
orquesta. E l Sermón estará* a cargo 
del Rvdo. Padre Francisco .Asendo, 
S. J . 
D I A S 
k A las 8 118 a. m. se ce'ebrará una 
Misa por las Sodas fallecidas. 
38662—8 st. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S y 
hermosos altos de Condesa 17. Es tán 
terminándose de pintar, con sala, co-
medor, tres cuartos, servicio sanita-
rio comploto y escalera de mármol. 
Informan en la misma y en Galia-
r-o I IP . , primer piso. 39385 13 •sp 
S E A L Q U I L A N L O S MO D E R N O S Y 
ventilados bajos de Malecón, 31, con 
sala, antesala, cuatro cuartos, baño, 
comedor al fondo, cocina y cuartos de 
criados en el só tano . L a llave e in-
formes: Consulado, 62, altos. 
39478.—10 Sp. 
H a b a n a . S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i -
so d e l a c a s a V i l l e g a s , 2 3 , en tre 
E m p e d r a d o y P r o g r e s o , y se 
c o m p o n e d e s a l a , c o m e d o r , c u a -
tro c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
c i n a y § e r v i c i o . $ 1 0 0 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . C u -
b a . 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
39423.—14 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle Cristo, número 14,. com-
puestos de sala, saleta, tres habitacio-
nes, baño, cocina y un cuarto en la 
azotea. L a llave en los bajos e In-
forman en Cristo, número 28, altos, 
el señor Llampsas. 
39446.—10 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S MODEKínub \ 
ventilados altos de San Lázaro, 106, 
con Sala, antesala, tres cuartos, baño, 
comedor a l fondo, cocina y cuartos de 
crlaTlos én la azotea. L a llave e infor-
mes: Consulado 62, altos. 
39477.—10 Sp. 
Se alquilan los esplendidos bajos 
de la casa de calle Neptuno No. 307 
entre Mazon y Basarrate, compuesta 
de saleta, tres grandes cuartos, b a ñ o 
intercalado, comedor al fondo, cuar-
to de criados con sus servicios. L a 
llave en la carpinter ía de la calle 
Neptuno entre Infanta y Basarrate . 
Informan en los t e l é fonos M-8379 y 
A - 2 9 1 9 . 
39271—9 st. 
i S E A L Q U I L A I 
E n d mejor sitio de la Habana, Pro-
greso 11 al lado del National City 
l íank y cerca de la Manzana de Gómez 
primer piso alto, sala, saleta, tres 
buenos cuartos, servicloi sanitarios 
completos para familia y de criados, 
cocina de ga.s, calentador, etc. L a 
llave en l^s bajos. Precio módico . 
Ttlffonos 0-1946 y U-287t. 
393300 pt. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N E L 
nuevo edificio situado en Manrique-
San Lázaro-Malecón. Tiene recibidor, 
sala, cuatro cuartos dormitorios, mag-
nífico cuarto de baño, con agua fria 
v caliento, comedor y cocina; cuarto 
úe criado cor. su servicio. Muy fres-
ca Precio módico. Elevador día y 
noche. Informan San Ignacio 10. Te-
léfono A-C249. Puede verse a todas 
horas. 
m 392S9—16 st. • 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y ventilados altos, nue-
vos de la casa San Miguel No. 300 
entre Basarrate y Mazón. compuestos 
de sala, sále la , tres grandes cuartos, 
baño intercalado con todos l^s apara-
tos, comedor al fondo, calentador y 
cttrlna -de gas, agua abundante por 
motor, cuarto y servicios de criados. 
Puede verse todos los días de 1 a 5 
p. m. y para más informes Teléfono 
A-4374. 
39057—8 st . 
S E A L Q U I L A 
L a casa Vil legas 76 entre Mural la 
y Teniente R e y . L o s bajos e s tán de-
socupados, pero se alquila t a m b i é n 
toda la casa , tratando antes sobre 
condiciones ti es para establecimien-
to. Puede verse e informes en la 
misma, que e s t á la llave calle 17 
No. 29 esquifta a J . , Vedado . E l 
d u e ñ o . 
3 8 9 5 6 - 1 9 st. 
A R A M B U R O . 4 2 
entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra d<?l parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, .compues-
to de sala, recibidor, cuatro habita-
ciones, comedor al fondo, baño inter-
trilndo < ompleto. cocina d-í ras > sei-
vido d.» criados. L a llavo en el se-
gundo piso alto. Informes Librería de 
Albela, Belasooaín 32, teléfono A-
OW.. .19106 13 sp 
S E A L Q U I L A E L T E R C E U PISO D E 
la Casa Cuba 19 entre O'Ueilly y E m -
pedrado. Tiene sala, comedor, do» 
cuartos, baño, completo, cocina y ca-
lentador de gas y cuarto y servicio 
de criado. Llave e Informes Cuba 2'j 
D r . Kemircz. 
39009—S st . 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a * 
r a o f i c i n a , c o n s e r v i c i o i n -
d e p e n d i e n t e . C u b a , n ú m e r o 
8 1 , a l tos , e s q u i n a a S o l . I n -
f o r m a n en l a m i s m a , s e ñ o -
r i t a S a á v e d r a . T e l f . A - 4 0 0 5 . 
38981—7 st. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
modernos altos segundo pigo, de San 
Miguel 69 esquina a Manrique. Tie-
nen sala, saleta, comedor al fondo y 
tres grandes habitaciones, propios pa-
ra un matrimonio, cuarto para criados 
en la azotea. Alquiler $110 al mes. 
L a llave on los bajos. T e l . A-4246. 
39219—0 st . 
C E D O UNA CASA M E D I A N T E UNA 
regalía con buena cocina, con todos 
los preparativos necesarios de cocina 
y comedor, .buen salón a la calle y 
demás haliftaclones, se cede por no 
poderlo atender. Informes Apodaca 63 
esquina a Revlllaglgedo. 
39211—8 st . 
N E P T U N O 2 2 9 
Se'alquila en $90 entre Oqüer.do y So-
ledad, el segundo piso y en $100 el 
primero; úl t imos precios para inqui-
linos estables y que cuiden la casa, 
con fiados. Es tá acabada dé fabricar, 
a todo lujo, propia para personas de 
gusto, venti lación por los cuatro cos-
tados. Nada más freaco y todo miiy 
amplio; agua caliente y fria, se ga-
rantiza siempre abundante. Se com-
pone do sala, saleta, 4 habitacion-ís, 
baño intercalado de gran lujo, come-
dor, cocina de gas, pantry, servicio 
para criados, toma corrientes para 
lámparas, timbres, etc. E l alumbrado 
y limpieza de lá escalera por cuenta 
del propietario. L a llave er la tienda 
de los bajos. Propietario: F-5751. 
C 8480—3 d 6 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O L O C A L A P R O P I A D O PA-
ra almacén. Sa,n Isidro 74, una cuadra 
ac muelles y estaciones de ferroca-
rriles. Local nuevo. Módico elqullor 
a firma de garant ía . Informan en la 
misma o en Villega» 81. T e l . M-7493 
33H67—11 st . 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
y ventilados altos, con habitaciones 
además en el cuerpo de la azotea du 
Zulueta 36 F , Darán razón en Zulue-
ta 36 O. 
3)H6S—1C »t . 
N E P T U N O 1 4 2 
Entre Lealtad y Ericobar se alquila el 
primer piso recién construido, con de-
tallos de lujo y confort. Se compone 
da sala, 4 habitaciones, baño intercala-
do completo y lujoso, closed, come-
dor, cedna y servicio para criado». 
Predo últ imo, para Inquilinos estables 
y que cuiden la casa $105. L a llave 
e informes en los bajos, a lmacén de 
v íveres finos Casa Paquito. 
C 8388—-5 d 4 
S E A L Q U I L A N E N $75 LOS B A J O S 
oo Virtudes 100. sala, «aleta, 3 cuar-
tos, llaves café esquina a Lealtad. 
Dueño: 1-2450. 
38328—9 st. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y B I E N 
situado piso bajo de Consulado 24, 
entre Prado y Genios, con zaguán, sa-
la, saleta, .comedor, tres amplia» ha-
bitaciones para familia, baño com-
pleto, cocina de gas y criolla, agua 
caliente, cuartos y servicios para cria-
dos. Informa en lá misma el portero. 
28154.—15 Sp. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A C A L L E D E B E L A S C O A I N 
N U M E R O 5 
con 1.200 metros y también otro de 
23ü metros, en Industria 118. Infor-
mhn en la- misma. T e l . A-&348. P r i -
mer piso. 
39034—12 st. 
S A L U D . 1 5 8 
esquina a Oquendo se alquilan los a l -
tos primero y segundo piso, con sala, 
saleta, dos habitaciones, baño interca-
lado, cocina gas a dos cuadras del Co-
loglo L a Salle. L a llave on la bodega. 
Informes; Potito 32. 
38948—14 «t . 
SAN N I C O L A S 179, S E A L Q U I L A 
el segundó piso, se compono de sala, 
recibidor, 3 cuartos grandes y 1 chico, 
baño intercalado con agua fr ía y ca-
liente, comedor al fondo, cocina de 
gas, servicio para criados; nunca fal-
ta "si agua. Informes en los bajos. 
Teléfono M-3o68. 
39005—12 st . 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58 , 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. S e compone de dos 
plantas, i-recio $280. Informa el se-
ñor F m g a . Compostela y Mural la , 
C a f é . V e d la casa de 9 a 11 . 
37436—10 st . 
SE: A L Q U I L A L A CASA G L O l l I A 201 
con sala, comedor y tres cuartos. E s -
tá cerca del Mercado Unico. Informan 
Monte 103. 
38930—8 st. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S í 
ventilados altos de la casa nueya B a -
sarrate 16 entre Neptuno y San Mi-
guel, compuestos de sala, saleta, tres 
grandei cuartos, baño intercalado con 
todog los aparatos, comedor al fon-
do; calentador y cocina de gas; agua 
abundante por motor. Cuarto y ser-
vidos de criados. Puede verse todos 
log días de 1 a 5 pidiendo las llaves 
en San Miguel 300 a l to í y para más 
Informes al T e l . A-4374. 
39056—8 st. 
J E S U S M A R I A 122 A L T O S . Y B A J O S 
propia para familias, hospedaje o pe-
queña industria por tener un salón 
de 36 metros cuadrados, acabada de 
pintar y »e da barata. Puede verse 
y tratarse con su dueño de 8 a 11 y 
de 2 a h. 
C 8361—8 d 3 
r c r . v ; v z r T i s i z i E _ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C o ^ O N , E N T R E S A N L A Z A R O T 
Aguila, se alquila bonita casa con sa-
la, saleta, comedor, tres cuartos, ba-
ño y cocina. L a llave en loa bajos. 
Informan: A-241S. , 
38427.-8 Sp. 
CONCORDIA 19, E S P L E N D I D O S A L -
tcs, sala, saleta con entrada Indepen-
úionte. 4 cuartos, baño calentador, co-
medor al fondo, cocina, cuarto, ser-
vicios criados. Informan San Lázaro 
No. 69. altos. 
38475—11 nt. 
S O L I C I T O -CASAS P R O P I A S PAHA 
alquiler de habitaciones, dando las ga-
rant ías necesarias para el pago del * 
alquiler. Dirigirse al S r . Gonrále». 
San José No. 7, segundo piso. Telé-
fono M-3278. 
382S4—10 st. 
Z U L U E T A 38, E N T R E T E N I E N T E 
Rey y Dragones. Se alquilan los ba-
jos de esta caíia de construcción mo-
derna. L a llave y demás Informes en 
Prado 111, de 7 a 12 de la mañana y 
de 2 a 6 de la tarde. 
38323 9 sj 
A L Q U I L A M O S 
Unos frescos y cómodos a'tos, acaba-
dos de fabricar, casi esquina a los 
Cuatro Caminos, en Monte £13. I n -
forman en L a Peleter ía L a Moda. Ga-
llano y San P.afael. T e l . A-6240. 
38648—10 st . 
P.EKNAZA No. 37 A, P R I M E R PISO, 
so alquila una habitación amueblada 
con todo el servido a hombres solea .i 
Precio $35.00. 
39264—8 »t . 
S e alquilan los hermosos y muy 
frescos bajos de D e s a g ü e 72 entre 
F r a n c o y Subirana , a tres cuadras 
del Nuevo F r o n t ó n , compuesto de: 
sala, saleta, 7 grandes cuartos, muy 
ventilados, cocina y e sp lénd ido co-
medor al fondo, dos b a ñ o s , lavadero 
y tres patios. Informan en los altos. 
139247—13 st. 
E N SAN J O A Q U I N , E N T R E E S T E -
vez y Universidad, se alquilan casas 
nuevecitas con sala y saleta decora-
das, tres cuartos, baño intercalado, 
cocina de carbón, gas y electrecidad. 
Teléfono M-1115, 38421.—9 Sp . 
' S A N L A Z A R O N o . 4 9 8 
Enfr» L y M . , a media cuadra de 1» 
Universidad, so alquila espaciosa casa 
compuesta de sala, espléndido come-
dor, tres grandes habitaciones, cocina 
y servicios, con instalación de gas. 
L a llave en la bodega de la esquina. 
Informe» Librería Albela, Belascoaln 
No. 32 B . T e l . A-5893. 
«8188—8 st 
S E A L Q U I L A N DOS L O C A L E S P A R A 
establecimiento de ferretería, locería, 
efectos eléctricos, sedería, peletería, 
acmbrercra o sastrería. Avenida Me-
nccal 113. T e l . A-1364. 
37803—12 s t . 
37751—1 si>. 
S e alquila la planta ba ia con 350 
M 2 de la casa P l á c i d o 16 (antes 
B e r n a z a ) , propia para a l m a c é n , por 
su v e n t i l a c i ó n y claridad, con patio 
cuf ierto . Informes en la misma. 
3 7 9 9 4 - 8 st . 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un salón corrido, sin co-
lumnas con frente preparado. Mida 
6x34 metros en la calle de San Rafael 
entre l íplascoaln y Gervasio. Infor-
man: Catballal Hnos. San Rafael 13:1 
391P6—8 st. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa Sitios, 17, sala, saleta, tres 
cuartos y servidos sanitarios. Infor-
man en la misma. 38401.—9 Sp. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
San Rafael No. 293, bajos, loma 'le 
la Universidad, mucho fresco, y mu-
cha asjua. con sala, recibidor, 3 cuar-
tos, comedor, baño y espléndida co-
cina de gas. cuarto y servicio de , cr ia-
dos cor entrada independiente. L a 
llave en los altos. Informan er\ el 
1-2114. • •••y": 
38327—13 s t . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. Tel f . A - 7 Ü 3 4 . 
Es ta gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenoti y selec-
cionados de las demás pe lúqenas de 
la Habana. 
F&ZCZOS V O S S E S V I C X C S 
Peinado coa ondulación aíar-
cel. . . . . . . . . i . , í l . 6 0 
Corte de melemtas redondas. |U.(0 
Cortada a lo G a r z ó n . o semt 
Garzón y Nln<Jn. . . , . 10.80 
Servicios a domicilio da cor-
to d* melenas en todos es-
tilos y a todas las horas. 
Incluso los domingos. . . . fl.uO 
Rizada la melena para ocho 
d.a.s de duración $1.00 
Rizo permanente hecha en una 
sola bora, garantizado por 
un a ñ o . (20.00 
Masaje científ ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el c i e ñ e da lo» poros, l y $2.01 
Muiicute con mucha prActlca, 
francesa fO.IO 
Cejak> depiladas con mucho 
arta. . 10.00 
Champú especial 10.30 
Tinturan EN.NK rApida apli-
cación . . . 15,00 
Agua l'.lzaJora Instantánea, es-
tucha. . 13.00 
' l^sta casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-J034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S 7 I N 0 3 . 
P A R A SEÑORAS Y KiÑAS 
L A V1BNESA 
Son tan elegantes confecdcaados ios 
sombrtroB de esta i&ua y de tan ex-
quisito gasto, que se recomiendan por 
el solos y no hay xvaJa Igual entra 
la calidad y precio, " v u t a haca ta" 
L A V I E N E S A 
JwEPTUNO SUAl. 3». 
T E L F . A-7034 
23412 31 ag 
A V I S O S 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 24 de noviembre de 1324 
E l dueño del Ingenio Duice Nombra 
entregó a l señor Sebastian Alvares on 
theck murvenldo y firmado por al 
Banco T h í Bank o í Comer ce por t » . 
lor da 3Í8 .60 cuyo che ¡k fue *ndo-
eado a rol nombre y aovlado con 
sello rápido el dfa S de áiclerobra 
mismo afio el que oo ha «parecido, t/O 
que hago público para general conoci-
miento. San Francisco número 7 Ja-
cinto Valla. Matanass. 
C6026 lOd-SC 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
ventilados altos de Merced 2 compues-
tos de sala, cernedor, seis amplias ha-
bitaciones, cuarto de oaño Intercala-
do con calentador, y servicios para 
criados. E s oasa moderna. L a l1^'6 
en los "bajos e informan en el Tele-
fono 1-7112. „„„„„ • „ ; 
39269—12 st. 
SE A L Q U I L A N L O S BONITOS A L -
tos de . Basarrate casi esquina a Nep-
tuno' L a llave en la bodega. Infor-
mes ^-2040. ^ 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de Cuarteles 13, próximo a las 
oficinas y comercio, agua con motor 
Informan en <2, 154. Teléfono F - l 106. 
39139 .•'—12 Sp. 
C O R R A L E S 90, S E A L Q U I L A E N 
65 pesos el cómodo y fresco alto pri-
mer piso, acabado de fabricar, casi 
esquina a Angeles. L a llave en la 
barbería. Informes en Obispo 104. 
39443.-9 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S MODEKNOS Y 
irtscog altos primer piso de San Mi-
gud 69 esquina a Manrique, tres ha-
bitaciones, sala, saleta y comedor, a l -
quiler $90 mensuales. También s» al -
quila el segundo piso con tres habi-
taciones, sala saleta y comedor, cuar-
to oara criados, muy fresca y d«?. cons-
trucción moderna. L a llave en los ba-
jes , -.i. 
38386—6 st . 
P R A D O 4 4 
Se alquilan los espaciosos altos de 
esta céntrica caca. L a llave en los 
tajos . Informan en O'Reilíy 39, bajos 
38074—17 st . 
S E A L Q U I L A P A S A J E D E U P M A N , 
número 19, altos, a una cuadra de I n -
fanta, tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado y agua abun-
dante. L a llave en la bodega de al 
lado. L a dueña: Zulueta, 71. Depto. 
33. 38773.—U Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S 
quina situados en Desagüe y San Car-
los, pi opios para una familia de gus-
to, compuesto do tres cuartos, sala, 
comedor, baño y dós servidos. L a lla-
ve en los bajos por San Carlos. Infor-
n:*: S. Itodriguez. Zanja y Espada, 
Café . T e l . U-1307. 
37967--13 st. 
S E A L Q U I L A E N 27, E N T R E I N F A N -
ta y O unos altos muy frescos com-
puestos' de terraza, sala, cuatro cuar-
tos con baño intercalado, espaciosa ga-
lería, comedor, cuarto y servicios de 
criados, cocina de gas. Teléfono U -
1674 39175.—11 Sp. 
S E A L Q U I L A 
Planta baja , con sala, saleta, dos 
habitaciones, servicio de b a ñ o , cie-
lo raso, $45. S a n Isidro 20 entre 
C u b a y Damas. M á s informes T r o -
cadero 55. T e l é f o n o A-3538 . 
30115 10 sp 
Se- alquilan los altos de C a m p a n a -
rio 141 en 8 0 pesos; tiene cuatro 
cuartos, grandes y ventilados, con 
sala y comedor, con escalera de 
m á r m o l e informan en Infanta 45 . 
T e l é f o n o U-2242 . Fondo o fiador. 
39108 10 sp. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Cruscl las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
lé fono 1-1218. 
ind. 6 :.t. 
D E S E A V I V I R UNA CASA F R E S C A ? 
E n Cerrada del Paseo número 1, al-
quilo la más fresca d)e la Habana. 
Sala, saleta, comedor al fondo, servi-
cio de criados, cinco habitaciones am-
plísmas. Informan, A-4] 31. Precio 
^85.00. £8753 8 sj 
S E A L Q U I L A ANIMAS 177-A, B A J O S , 
Compuesta de sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina y s é r v e l o s . Informes: 
Ramón G . Fernández . Taller de ma-
deras de Buergo, Alonso y Compañía . 
Infanta número 47. Teléfono U-1157. 
38980.—12 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de San Miguel No. 210 B entre Belna-
coain y Lucena compuestos de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios y un cuarta en la azo-
tea. L a llave en el No. 210 A, bajos. 
Informan en O'Reilíy 11. Departa-
monto 203. 
38367—9 st . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de Merced 54, compuestos de sala, sa-
leta, tres cuai tos. comedor al fondo, 
baño, cocina de gas y servido de 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
man O'Rollly 11, Departamento 203. 
38:!6tí—9 st . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño plfl-
vado. Servicios de alumbrado y telé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Vis í te los y selec-
cione el suyo. CJuedan pocos dispo-
nibles. San Rafael 246, entre Basa-
rrate y Mazón, una cuadra do Infanta. 
38997.—9 Sp. 
1.600 M E T R O S D E S U P E R F I C I E 
S e alquila en el punto m á s comer-
cial de la c iudad, propio para una 
gran tienda y a l m a c é n de mercan-
t í a s de cualquier giro. Informan: G . 
R o d r í g u e z y C a . O b r a p í a , 16, es-
quina a Mercaderes, t e l é f o n o A -
2260. 38589 10 sp 
A L Q U I L O . E N M A L E C O N 
casi esquina a Peraaverancia y on San 
Lázaro 254, hermosos apartamentos, 
acabados de fabricar. Pueden verse a 
todas horas. Servicio de elevador dia 
y noche. Precios : luaiecón $135 y 
$140. San Lázaro ¡120. Dus meses en 
íendo u fiador. Informes Teléfonob 
M-4347. A-Ó298. 
37471—-25 st. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, A L -
tos, casa compuesta de tres habita-
ciones, sala, saleta, baño completo y 
cocina de gas. Informes: Ramón G . 
Fernández . Taller de maderas de 
Buergo, AJonso y CompafJIa. Infanta, 
número 47. Teléfono U-1157. 
38979.—12 Sp . 
C O M E R C I A N T E S 
E n Paula y Habana, con frente a dos 
calles, se alquila un local de 400 me-
tros cuadrados, propio para un alma-
cén, depósito de mercangías u otras 
cosas. Se da un buen contrato (su al-
quiler es módico) . Informan en Pau-
la y Habana, bodegí.. Teléfono A-6543. 
37168.—9 Sep 
S E A L Q U I L A N / L O S A L T O S D E C A R -
mtn 23 entre Monte y Tenerife, 4 ha-
bitaciones, sala y comedor, luform-ja 
en los bajos. . 
33)60—9 st . 
A L C O M E R C I O 
Se alquila, Compostela 107, al lado 
de la esquina de Muralla, con un 
salón bajo y alto para familia, so 
e s tá reparando. Puede verse a todas 
horas. Jnforma: F-2134. 
o9039 n sp 
O Q U E N D O . 5 - D 
Pe alquilan los bajos en 82 pesos erm 
tala, comedor, cuatro cuartos grandes 
con lavabos, b«.ño. cocina y servicio 
do criados. Informan: F-213 4. 
3910j i l sp 
K O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y 'segundo piso altos, com-
puesto? de sala, recibidor. 4 habitacio-
nts, comedor i l fondo, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
do de criados. L a llave en Infanta y 
Sont? l í o s - , barbería. Informes L i -
brería .f-lbela. Belascoaln 31 B . Telé-
fono / . -5á9o. 
38328—10 s t . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N E L 
nuevo edificio situado en Manriquo, 
Sap Lázaro y Malecón. Tiene recibi-
dor, sala, 4 cuartos dormitorios, mag-
nifico cuarto de baño, con agua ír ia 
> callente, comedor y cocina, cuarto 
de criado con su servicio. Muy fres-
ca. Precio módico . Elevador día y 
noche. Informan San Ignacio 10. Te-
léfono a-6249. Puede Verse a todas ho-
ras. 
37793—12 st . 
M A N Z A N A D E L U Z 
Oficios 35, so alquila un local propio 
para almacén o lo que convenga. Da 
trente a la Alameda de Paula con sus 
hermosos portales, muy cómodos pa-
ra descarga. L a llave en la barbería. 
Informes Prado 21, aleo». 
38743—18 s t . 
C A M P A N A R I O 48, BAJOS, E S Q U I N A 
a Virtudes, moderna, se alquila, com-
pwe.sta de sala, comeior, recibidor, 4 
habitaciones ü2 baños y cocina, todo 
moderno. L a llave en la bodega de en 
frente. Informes Neptuno 106. 
38925—8 s t . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O iMSO 
do la hermosa casa Calzaba del Mon-
te 36 entre Aguila y Angeles. Tiene 
espléndida sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, baño intercalado completo, gran 
comedor, cocina y servidos de cria-
dos. Todo decorado. Informan Monta 
No. 103, L a Democracia 
38928—S st . 
S e alquilan los altos de la casa M a n -
rique 105, entrada por Dragones., 
Informan en Prado 68, altos. 
39231—11 . s i . 
A L Q U I L O U N S O L A R CON 1,300 me-
tros cercado, con vartos cuartos a 20 
metros de Infanta, propio para depó-
sito. Julio C i l . Teléfono F-O-7789., 
38836.—IX Sp. 
Propia para establecimiento se al-
quila la planta baja de esquina Je-
sús Mar ía 47 , con 2 0 0 metros cua-
drados. Informes Teniente R e y 30 . 
38789 11 sp 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altos de Manrique 117, fren-
te a la Iglesia, tiene recibidor, sa-
la, cuatro grandes habitaciones, sale-
ta de comer y doble servicio. L a l la-
ve en el 119, t intorería . Informes: 
Linea , 8G, esquina a 4. Teléfono F -
5100. 38369.-9 Sp. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A S 
casas Corrales 241 y ^ 5 , próxima al 
Mercado Unico. Tiene sala, comedor 
y dos cuartos cada uno. Informan en 
Monte 103. 
38;)27—R st . 
V E D A S O 
SK A L Q U I L A E L PISO BAJO D E 
la ca«a calle 6 cutre 23 y 25, Veda-
do. Informan en la misma Predo 
$90.00. 39402 11 sp 
S E A L Q l T i L A CASA CON S A L A , CO-
medor, '¿ cuartos, baño, cocina de gas, 
agua abundante. Av. de Menocal y 
Santo Tomás . Informan R . Arrojo. 
Tt lé fono U-1105 e 1-2597; 
39249 —11 st. 
C R E S P O , 3 4 
Segundo piso, de esquina, se alquila. 
Contiene sala, saleta, tteta habitacio-
nes con baño intercalado moderno, 
una haoltación tn la azotea y tervido 
para criados. Informan su la bodega 
39341—10 st. 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E DAMAS 
6, con sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y baño. Informan: Manrique, 113. 
391^9. — y Sp. 
S E A L Q U x L A N M E R C E D , 10, E s -
quina a Cuba, dos grandes locales, pro-
pios para comercio, . con pisos de gra-
nito y sin columnas. L a l'ave en la 
barbería. Informes: Virtudes, 7. Telé-
fono M-7704. 38582.-8 Sp . 
S E A L Q U I L A N 
!op bajog de 1» moderna casa San 
Láraro, 221, entre Eecobar y Gerva-
sio. Se componen de gala, cuatro cuar-
tos, comedor, baño intercalado, co-
cina etc. Alquiler $90.. L a llave en los 
altos e informes Morro 3. 
S8094 6 sp 
O F I C I O S . 8 8 - B 
Se alquila el tercer piso de esta casa 
compuesto de sala, saleta, 8 hermosos 
cuartos, cuarto de baño y servicios de 
criados y cocina, casa nuevia y muy 
fresca por estar situada frente a la 
Alameda de Pau la . Informan en los 
bajos, a l m a c é n . 
39173.—10 Sp. 
Aguiar 4 3 . Hermosos altos. S a l a , 
saleta, comedor, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado, lujoso; cocina de lo 
m á s moderno y de lujo en $ 9 0 . . 0 0 
Informin Ferretería L a r r e a . A g u i j r 
y Empedrado . 
i n d . 6 st. 
S E A L Q U I L A L A HEUMOSA CASA 
Suárer 116 A, compuesta de altos y 
bajos, cada planta, tiene sala, saleta, 
4 cuartos, servidos de criados, baño 
intercalado, cocina de gas y servicios 
Banltarlos completos. Alquiler cada 
planta por separado $70. Informan: 
Teléfonos A-4358. M-6263. Altos bo-
tica fiairá. 
. _ - 2S1S6—S st. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E 
a'quila chalet qon cuatro dormitorios 
dé familia, do» de criados, garage etc. 
Calle C, 229, entre 27 y 29. Puede ver-
se de 1 a 3. Informes al lado. 
39466.—12 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A E N S E S E N -
ta' pesos la casa calle Quinta número 
IT y medio, entre G y H, con jardín, 
portal, sala, comedor, tres habitacio-
nes y una de criados, patio, baños y 
dob'e servicio sanitario*. Informan en 
Calzada,, número 167, entre I y J . 
38438.-11 Spt. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4, 
entre 21 y 23, Vedado, acera de la bri-
sa, con sala, hall, comedor, 5 cuarto», 
dos cuartos de baños intercalados, 
pantry, cocina, dos cuartos y baños 
de criados y garage. Puede verse de 
2 a 6. 39133.-10 Sp . 
V E D A D O 
S e alouila casa de altos y bajos 
en la calle 4 No. 182 entre 19 y 
21 , acera de la sombra, acabadas de 
fabricar y decoradas. Los altos se 
componen de recibidor, sala, ga ler ía 
comedor al fondo, cocina de gas, 4 
habi tac ion í í s , b a ñ o intercalado, agua 
caliente en todos los aparatos, cuar-
to y servicios de criados, hay toma 
corrientes en todas las habitaciones 
sala, recibidor y comedor. Los bajos 
se componen de jard ín , portal, sa-
l a , saleta, comedor a l fondo, trei 
habitaciones, b a ñ o intercalado, cuar 
to y servicio* de criados. Puede ver* 
se a todas horas. Informan en l a 
misma. 
3 9 2 3 8 - 1 f st. 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS CASAS, 
baratas, Ocho 204 3|4 y D 205 4|4. en-
tre 23 y 21. Informes T e l . 1-1203. 
2tra-é shrdlu cmfwyp cmfwyp cmf-wp 
39280-^9 s t . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E R H E M B R E 8 D E 1 9 2 5 A f l O _ X c i T l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O , A L Q U I L O L O S A L T O S D E 
Once 109 y 111 con todas comodida-
des 'sala, saleta, 6 cuartos, uno de 
criados, dobles servicios. L a s llaves 
el 107. Informes: M-4036. 
39181.—8 Sp. 
Alqui lo altos c h a 
casi esquina a 17 
saleta, 4 cuartos, 
cocina y servicios 
$ 1 2 0 . T a m b i é n se 
mide 3 6 0 metros, 
p a ñ e r í a . H a b a n a 
let calle C 147. 
con terraza, sala, 
b a ñ o completo, 
de cr iado. Precio 
vende en $35.000 
moderna. C a m -
66. M - 7 7 8 5 . 
3 9 1 3 4 — 8 st. 
SE A L Q U I L A OH C H A L E T r í< ^ 
calle 27 esquina a B . Puece ^er*6 ¿ 
todas horas. L a llave e s t á Por 'a 
c&He E ytambién un chalet mu> ner-
moso e » la callé O No. 10 y, P'-f0 
e,: la calló O entre 17 y 10. Su dueño 
en O esquina a 19. 3925T_9 st. 
SK A L Q U I L A U N A C A S A C H I C A , 
nueva, muy Irosca y con a tunüante 
agua $"0 mensuales. Calle li> entre 
ih J' 2:" V'edad0- 38861-8 st. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E T E R -
cera entre A y B, el piso bajo, aca-
tado de fabricar con todos los adelan-
tos modernos y compuesto de portal, 
sala, comedor, tres hermosas habi-
taciones, lujoso baño, cocina, pantfy, 
cuarto y servicios para criados indu-
pendiente garage y galería al fondo. 
L a s llaves en la bodega de la esqui-
na de B . Informan en B No. 142 es-
quina a 15. T e l . F-1387 
30227—9 st . 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los altos d e 
l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 5 5 , 
e n t r e B y C , se c o m p o n e de s a l a , 
r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o y u n a p e -
q u e ñ a a z o t e a a l f o n d o . $ 1 0 0 
m e n s u a l e s . I n f o r m a n : A r e l l a n o 
y H n o s . J e l é f o n o A - 8 2 9 7 . C u -
b a , 5 0 . 
39422.—14 Sp. 
\ E D A D O , C A L L E A Y 15 Nc. 33j . 
Alquilo casa con jardín, y portal, co-
rildo sa la comedor; 4 cuartos.^ el «e 
civados y d^más comodidades, ^ a lla-
ve en l a misma. 
3Í>362—9 at. 
E n e l V e d a d o , se a l q u i l a u n 
chalet de dos plantas en Paseo y 27, 
precio 180 pesos a l mes, apl iqúese ai 
número 345. Calle 27, para las Ha-
ves. T e l é f o n o .F-2445. ^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de K , 166, entre 17 y 19, compuestos 
de terraza, sala, comedor, cinco cuar-
tos grandes, baño completo, cuarto y 
servicio de criada. Infoman en los 
bajos. 39151.—12 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA 
Paseo, 5, compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto intercalado, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criados, ga-
rage. Informan en A ' ^ ^ ^ . ^ ¿ . g 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A -
jos de la casa calle 19, entre D y K. 
jardín, portal, sala, ^comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
servicio para criado, cocina de gas. 
Informan en 2, número 8, entre 9 y 
H . 39176.—13 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E iua 
casa F , n ú m e r o 14, entre 11 y 13, Ve-
dado, se compone de sala, hall, 514, 
comedor, baño, 214 para criados y de-
m á s servicios . Tien* patio y garage. 
L a lave el portero de "Vil la Glona . 
B a ñ o s y L ínea , y para informes el 
señor Manteca. Cuba, 76, 78. 
38139.—8 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 17 
No. 4 23 entre 4 y 6, Vedado. Terraza, 
portal, sala. 8 habitaciones, 2 cuar-
tos de baño completos intercalados, 
comedor a l fondo, tres cuartos para 
criados, cocina, calentador y garage. 
Las llaves en los bajos. Informan en 
O'Keilly 11. Departamento 203. 
38364—9 st. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
sin estrenar, de dos plantas, 13 casi 
esquina a 12, planta baja: vest íbulo, 
sala hermoso comedor, pantry, cuar-
to do toilet, cocina, cuarto y servleirj 
de criados, patio, planta alta, terraza, 
tres hermosas habitaciones recibidor 
gran cuarto de baño y terraza al fon-
do Precio $130. Informan calle C 8 
Vedado, frente al parque de Villalón. 
Te lé fono F-¿260 . . st. 
Se a lqui lan en el Vedado dos cha-
lets acabados de fabricar, uno en 
L í n e a y otro en 13. los dos entre 
H e I , como casas modernas es tán 
octadoa de toda clase de comodida-
des y con garage para dos máqui -
nas c a d a u n a . Otro chalet en la es-
quina, de 10 y 15, Vedado , de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n y acabado de 
pintar. Otro m á s chico en Tercera 
entre E y F , Vedado , muy c ó m o d o 
y fresco con vista al mar. Altos en 
casa moderna calle F entre Terce-
ra y Q u i n t a , Vedado , con sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, 
servicio intercalado y servicio de 
criados. Informan en l a Manzana 
de G ó m e z . Departamento 2 5 2 . 
3 7 5 4 3 . _ n Sep. 
S E A L Q U I L A L A CASA K 1S6 E N -
tie 19 y 21, con jardín, portal, sala, 
saleta, 7 habitaciones, 2 baños come-
dor garr.ge y demás comodidades. L a 
31ave en la misma. Informes. Telé-
l"ün(^.F-3f.29. 
33260—S st. 
BE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E N -
tro 23 y 25, frente al Parque Medina 
viti piso alto, reciCn fabricado y fres-
co. Para Informes pregunten al Te-
léfono F-5638. 
39245—8 st. 
S E A L Q U I L A N L O S * E S P L E N D I D O S 
altos y bajos (juntos o separados) 
de la casa V i l l a Petra, calle 23 entre 
Pe seo y 2, componiéndose cada plan-
ta: de recibidor, sala, comedor, G ha-
bite ciones, 2 cuartos de baño, servi-
cios para criados y garage. Se puede 
vei de 4 1|2 a 6 de la tarde. Infor-
man i?n Gallan© 104. Locería L a l i s -
públ ica . Teléfo-no A-1796. 
39254—15 st. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E G E N -
tre 1S v 15, Vedado, una casa con 
sala, comedor, cinco cuartos, cuarto 
y servicio de criados, cocina, baño y 
demás servicios, con jardín y corre-
dor a dos calles, en lo mejor del Ve-
dado, en 80 pesos. Informan teléfono 
M-13S2. 
38945 10 so. 
Se alquilan los espaciosos altos de 
17 entre 8 y 10, cuatro cuartos, sa-
la, saleta, cocina de gas, buen b a ñ o , 
decorado, garage, agua abundante, 
a una cuadra del colegio de las T e -
resianas. Informan en los bajos. 
38590 9 sp 
VEDADO, S E A L Q U I L A N L O S F R E S -
COS y hermosos altos de lx casa ca-
lle Línea, esquina a Seis. Para in-
formes: llame al te lé fono F-1187. 
38612.—10 Sd. 
E N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , 
a una cuadra del Parque Medina, calle 
27, entre D y E , número 94, se alqui-
lan los nv>dernos altos, compuestos 
de sala, cuatro cuartos, baño inter-
calado, saleta de comer al fondo, co-
cina, cuarto y baño de criados. Pre-
cio, 80 pesos. Informes: P-1364. Mu-
ñoz. 39167.—9 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A S A L O N P A R A B O D E -
ga con dos accesorias. Quiroga y De-
licias. J e s ú s del Monte. 
39169.—13 Sp. 
J . D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los l>ajoK de Luz 20 con portal, saín, 
saleta, comedor. 5 cuartos, baño y de-
más comedidades.' L a llave en los 
altos. Informes T e l . F-3529. 
302C1—8 st . 
S I N E S T R E N A R * 
se alquila en $50.00 la casa Enamo-
rad-os, entre Dolores y la Calzada de 
Je^ús del Monte, con portal, sala, sa-
leta, baño intercalado, dos cuartos ba-
jos y uno alto, patio, traspatio, etc. 
Informan al lado. 
39235—13 st. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E OCTA-
va entre Milagros y Avenida de Acos-
ta. Lavvton, a una cuadra del tran-
vía y del parque, una casa con sala, 
comedor, cuatro cuartos de famili i , 
dos de criado? cocina con calentador, 
baño completo, garage y servicio de 
criados, con portal y jardín al fren-
te, en ochenta pesos. Puede verse por-
que se es tá pintando. No admiten 
enfermos ni en ella los ha habido, 
-.-forman te léfono M-1S82. 
38944 10 sp 
V E D A D O . 17 E S Q U I N A A D . S E A L -
qnüan los frescos y cómodos altot, 
situados sobre el fondo de la casa, 
con entrada independiente. Propios 
para poca familia. E n la misma infor-
man. 
30026—14 st . 
i S E A L Q U I L A C N 50 P E S O S M E N -
| suales una casa recién fabricada en 
¡la calle de San Francisco, esquina a 
| Novena, Reparto Lawton, Víbora. L e 
pasa por su frente el tranvía . E n la 
I casa del lado es tá la llave y puede 
verse al dueño en San Rafael 75, de 
U a 1. 38642.—8 Sp. 
Vedado. Primera casi esquina a C . 
altos amplios, rec ién construidos con 
balcón corrido, s a l á , recibidor, cua-
tro cuartos, b a ñ o moderno, comedor 
espacioso, hall , cociaa de gas. pan-
try, cuarto y servicios sanitarios y 
de criados. L lave al lado . Informes 
F-1288 . 
38965—11 st. 
VEDADO, S E A L Q U I L A E N 55 P E S O S 
casa moderna calle 18, número 29-B, 
entre 15 y 17, de sala, saleta, 3 cuar-
tos, cuarto baño, azotea, d e m á s como-
didades. Infgrman: te lé fono A-7491, 
de 10 a 12 de 3 a 5. L l a v e al lado. 
38992.—8 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N T A E m i -
lia, número 23, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cuarto de baño, cuarto y 
servicios de criados. Informan en J . 
del Monte, 6>3. Teléfono 1-1571 y A-
2458. 38330.—11 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A V E N I D A D E L A PAZ, S O B R E L A 
gran- meseta del reparto Alturas dol 
Rio Almendares, vendo hermoso solar 
800 varas, frente brisa a $12.50. Be-
laf-coain 31. 
39259—S st. 
Se alquila a matrimonio, casa mo-
derna, amueblada, dos pisos, por 3 
meses $200 al mes. Reparto Mira-
m a r . T e l . F O - 1 4 1 5 . 
39221—8 st. 
S E A L Q U I L A E N UNA M E J O R CA-
He de Columbia, una magní f ica casita 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño, cocina, todo moderno, Men-
doza, entre Calzada y Gutiérez . Infor-
man en frente. A l m a c é n . 
38142.—8 Sp. 
V A R I O S 
P U E D E E S T A B L E C E R S E C O N 
P O C O D I N E R O 
E n la mejor y m á s lujosa esquina de 
Calabazar, en la calle principal a una 
cuadra <e la es tac ión y frente a la 
fábrica de tabacos de Hupman muy 
apropiada para un café y restaurant, 
local grande con puertas metál icas , 
acabado de construir, doy contrato y 
sin regalía, informa: J e s ú s Rivero. 
37719.—27 Sep. 
H A B I T A C I O N E S 
Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, 
y $25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonios sin n iños 
L a tasa m á s tranquila y de orden. 
Informan E l Nuevo E u r o p a , T e l é f o -
nos A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
38924—18 st. 
H A B I T A C I O N E S 
SK A L Q U I L A H E K M O S A H A B I T A -
eiOn vista a la calle y otra ett la azo-
tea a personas morales. Amistad 83 
letra A, alto-». 
38899—13 st . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n ffcte antiguo y acreduatío hotál se 
alquilan habitaciones desde J¡t> pesos 
mensuale? en adelante; para pasaje-
ros, ha T habitaciones ae 1 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 v $2 .6»; agua 
corriente en todas las Habitaciones; 
bai.os fríos y callentes; cocin-. 
rlor y económica, servicio esmerado. 
Se admiíon abonados (J-sde 2o peso» 
en adelaMte; cocina espauola, rriolia, 
francesa 5 americana. InC. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E s -
pléndidas y frescas en casa moderna. 
Misión C7 pegado a Aguila. E l en-
cargado al fondo. 
383S0 10 sp. 
K.\ IXDUIíTRlA 121, C A S I ESQUIN4 
a San Kafael, se alquilan rabitaciones 
muy ventiladas. Se hace la limpieza. 
E n la misma se admite un sooíq da 
cuarto. 
33725—8 s t . 
H A B I T A C I O N E S 
E N MONTÉ 49 112 F R E N T E 
Campo de Marte. So alquila er 
segundo pito un gran departam 
con vista a la calle, muy fresco, 
y nunca falta el agua; sólo por %?> 
Informan en la tienda de ropas 








S E A L Q U I L A L A CASA SAN INDA-
lecio, 15, altos, compuesta de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño, cuarto y servicios de criados. 
Informan en J . del Monte, 693. Telé-
fono 1-1571 y A-2458. 
38331.—11 Sp. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fabri-
car con lorraz-i sala, tres buenas ha-
bitaciones, ccint-dor, hall, baño inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y f i l í e n t e . Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a i" a. m. y de 
,2 a 3 p. m. Loe bajos con idénticas 
comodidades, también m alquilan. 
E n la referida cusa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña dnrant í ei día . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
letras B, C y D, calle Paseo entre 13 
y 21 Vedado. Terraza, sala, saleta, 3 
cvaitos, baño l.-tercalado completo, 
comedor al fondo, cocina de gas, ca-
lentador, cuarto y servicio de criado. 
Las llaves en los bajos. Informan en 
O'Reilly 11. Departamento 203. 
3 8 a tí 5—0 st . -
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio,' tres nuevas casi-
tas con una tm-na saia, una buena 
habitación, servudo, dueña, cocina y 
patio. Muy f o s c a s y r.omodas. I n -
formes en R e i m 37, bajos, de 7 a 8 
a. m. y i a S p . m. 
07694.—Ind. 13 Ag, 
H A B A N A 
MALECOM NUM. 3, S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, segundo piso, letra 
K, amuebladas. 39Ó81 11 sp 
S E A L Q U I L A C A R D E N A S 4, MODi:K-
no, una amplia habitación, balcón vis-
ta al parque, pisos mármol, propia 
para un matrimonio. ' 
39296—10 st . 
E N A M I S T A D 98, A L T O S , S E A L -
quilan buenos departamentos y hay 
también buenas habitaciones; hay 
a-gua abundante y telefono. 
38949 8 sp. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
E L E G A N T E S A L T O ? 192 C A L L E C, 
esquina a 21, con grande sala, come-
dor, cinco cuartos, espaciosos, otro 
de criada, doble servicio, todos Iqs 
adelantos y garage. Agua abundan-
te. 38757.—13 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U E S I D K X -
cia lujosa, seis cuartos, tres baños, 
biblioteca, zóca los caoba, agua callen-
te en toda la casa, jardín en cuatro 
costados. Informan en 6 esquina a 15 
Ce su E a l a g u e r . 
38860-^-8 st. 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A E L que 
quiera establecerse, se cede un local 
con contrato en lo mejor de J e s ü s del 
Monte, tramo comprendido entre Toyo 
y Santo Suárez. Informe en el esta-
blecimiento de vino. E l Maragato, Je-
sús del Monte, 246. 
39451.—12 Sp. 
L A W T O N , S E A L Q U I L A M O D E R N A 
y hermosa casa en Tejar y 15, a una 
cuadra del carrito. L l a v e al lado, fon-
da. Informan, te léfono M-4157. 
39468.—12 Sp. 
S E A L Q U I L A SAN I N D A L E C I O L E -
tra C, entre Serafines y Agua Dulce, 
portal, sala, comedor, 3 cuartos, pa-
tio y demás servicios. Te lé fono U-1819. 
39458.—15 Sp. 
VIBORA. T E J A R 29, A L T O S , E N T R E 
Lawton y San Anastasio, se alquilan, 
sin estrenar sala, comedor, 3 cuartos, 
baño completo. 
39440.—17 Sp. ' 
J E S Ü S D E L M O N T E ENT $45.00 S E 
elquila ca^a Plores 31 D entre Sau 
L'conardo y Enamorados. Portal, sa-
la, saleta, dos cuartos, cocina, baño 
y servicios. L a llave al lado. Infor-
man calle 8 No. 45 entre 17 y 19, Ve-
dado. T e l . F-5168. 
38209—8 st . 
Se alquilan en Victoriano de la 
L l a m a , y Concha unos altos muy c ó -
modos con tres habitaciones y ser-
vicios. Informan en la Manzana de 
G ó m e z , Departamenjto 2 5 2 . 
3 7 5 4 5 . _ ! ! Sept. 
. S E A L Q U I L A 
La^casa situada en Alvarado y Rive-
ra Keparto Santa Amalia, compuesta 
de sala, hall, 4 cuartos, comedor, jar-
dín,, patio 'y traspatio espléndido cuar-
to de baño y garage. Por alquilarla 
a familia buena la damos en $50.00 
de ajquiler. Informan en la calzada 
de Concha N c . 11. 
SS593—12 st. 
G R N S A L O N A L T O 
Se alquila en la Avenida Serrano 2, 
Santos Suárez, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y ventila-
do se Presta para cualquier industria, 
colegio o sociedad. Informan en el 
rnismo. T e l . 1-3121. 
39361—16 s t . 
V I B O R A . E N $80.00 S E A L Q U I L A N 
los hermosos y amplios altos Luz 2, 
con seis cuartos, sala, . terraza, saleta, 
comedor al fondo y d e m á s comodida-
des. L a llave en los bajos. Informan 
Teléfonos M-2775. A-6206. 
39244—8 St. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S -
quina Juana Alonso y Pedro Perna.s 
Luyanó. Sala y saleta, tres cuarto», 
baño y cocina. Una cuadra del tranvía 
módico alquiler. Informes en los mis-
mos. 
39255—8 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
vfhtilados altos de Municipio 42 entre 
Jesús del Monte y Fomento, compues-
tos de sala, comedor; tres cuartos y 
demás servicios, todo a la moderna, 
agua abundante a todas horas. L a 
llave en la botica. 
39228—8 st . 
S E A L Q U I L A 
la casa calle San Mariano entre Goi-
curía y Juan Delgado. Se compone 
de. las siguientes piezas: Jardín, por-
tal, portal lateral para desembarcar 
de la máquina, recibidor, sala, hall, 6 
habitaciones, dos b a ñ o s intercalados, 
comedor, pantiy, cocina, baño para 
criados y dos cuartos para los mis-
mos. Garage para dos m á q u i n a s y 
cuarto para el chauffeu.-. Informas: 
Gonzalo Rodríguez . T e l . 1-2920. Per-
sonalmente en Obispo 53 de 10 112 a 
11 1|2. 
39206—9 st. 
V í b o r a . Se alquila hermoso chalet 
con todo el confort con 1 . 300 va-
ras, rodeado de jardines y frutales, 
gran b a ñ o y garage, cuarto y ser-
vicios para criados. Se prefieren 
personas amantes a las flores y que 
tengan gusto en cu idar lo . Genaro 
S á n c h e z y Primera. 1-1559. 
3 9 1 5 4 — 8 st. 
R E P A K T O LOS P I N O S . A V E N I D A 
del Oeste y calle Aldabó a dos cua-
dras de la Estación, se alqnila la casa 
de portal, sala. 3 cuartos, comedor al 
fondo, instalación e léctr ica , te lé fono . 
Precio de s i tuación. Informan tn la 
misma. T e l . 1-5221, local No. 22 
39224—S s t . 
V í b o r a . Se alquila chalet acabado 
de construir, jard ín , porta!, sala, 3 
cuartos, comedor, b a ñ o intercalado, 
cocina y patios, entrada indepen-
diente de 3 metros $ 6 5 . Informes: 
Genaro S á n c h e z y Pr imera . 1-1559 
39155 — « s t . 
L U Y A N Q , C A L L E G l ' A S A B A C O A 48 
a media cuadra del tranvía, se alqui-
la la moderna casa compuesta de por-
tal, sala, S cuartos, comedor, sen-icios 
completos. Informan en la misma 
Teléfono 1-5221, local No. 22. 
39223—8 s t . 
V E D A D O , E N $275 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa -de una sola planta 
calle M, número 35, entre 19 y 21 con 
garage y demás comodidades para 
una larga famil ia . Las* llaves e in-
formes al lado en los bajos del nú-
mero 37. 3817a.—10 Sp. 
S E A L Q U I L A C A L L E 4 C E l t C A D E 
25, casa con sa'a, saleta, comedor, 5 
dormitorios, baño moderno, cuarto y 
Eervicio de criados. Informan M-7413 
38S59—8 st. 
S E A L Q U I L A N U E V A Y F R E S C A 
planta alta, sala, hall, siete cuartos, 
garage, cuarto chauffeur, demás ser-
vicios acera sombra cali3 F entre 27 
y 29. Alquiler rebajado $140 Tel'1-
fonos A-4358 y M-6263. 
388S5—K s i . 
E N O C H E N T A Y C I N C O P E S O S S E 
alquila l a casa situada en la Víbora, 
San Lázaro número cuarenta y dos y 
medio, entre Milagros y Santa Cata-
lina. Informan en Aguiar, 66 el se-
ñor J iménez . L a llave a l lado. Teléfo-
no M-2603. 39153.—13 Sp. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
los cómodos altos, sala, recibidor, sa-
leta, 4 cuartos, Laño intercalado, ser-
vicio para criados, agua abundante. 
Delicias. 33, esquina a Quiroga, una 
cuadra de la Calzada. 
_ 39168.—13 Sp. 
V S D A D Q . S E A L Q U I L A N L O S H E R -
mosos bajos en la calle Quii.ta, 44 y 
medio, entre D y E , compuesta de her-
mosa sala, recibidor, 5 habitaciones, 
comedor, cuarto de baño y servicio de 
criados, cocina, patio y traspatio a l 
frente, el colegio de las Dominicas y 
al costado el Parque de Vil lalón I n -
forman y la llave en la Calzada.' 167, 
entre J e T 38417.—9 Sp. 
S E A L Q U I L A N G E N E R A L L A C R E T 
13 y lo, entre Concejal Veiga y Juan 
B¿-uno Zayas, jardín, portal, sala co-
medor, 3 cuartos, baño completo y co-
cina, terreno de 15 m. al fondo In-
forman: M-8767. L a llave en la mis-
P18- 39165.—8 Sp. 
V I B O R A . SAN MARIANO E N T R E 
Calzada y Buenaventura se alquila 
esta amplia y fresca casa en $65. L a 
llave é informes 'en el puesto de fru 
ta Los Cubanos. 
386S6—8 st. 
S E A L Q U I L A SANTO TOMAS 12, 
un buen local propio para industria u 
otro giro con pisos de granito y sin 
columnas. L a llave en la bodega. I n -
formes: Virtudes, 7. Teléfono M-77Ü4. 
38581.—8 Sp. 
Se alquila en M . Figueroa entre 
S a n Mariano y Vis ta Alegre un cha-
let con preciosa vista al Parque de 
Mend oza. T a m b i é n se alquila otro 
chalet en la V í b o r a , calle Carmen 
y L u z Cabal lero . Informan en la 
Manzana de G ó m e z , Departamento 
252. 
37544.—11 sept. 
F A B R I C A 59, F R E N T E A L P A R Q U E 
se alquila en 45 pesos con sala, sale-
ta, tres cuartos, buen baño, calenta-
dor, 1 escalera de marmol muy fresca 
y moderna. Informan: San Lázaro, 31, 
Víbora. 38166.—8 Sp. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA CAÑOXGO 
7-H, Informan en Lampari l la VJ. L a 
llave en la bodega 
SiKiOO 15 sp 
S E A L Q U I L A E N P U I M E L L E S Y 
Velarde. barrio L a s Cañas, una gran 
esquina para establecimiento con v i -
vienda para familia, do3 espléndidos 
altos con sala, comedor y cuatro cuar-
tos, cocina de gas, baño completo, to-
do sin estrenar. Informan en San 
Miguel y San Francisco, bodega. Te-
léfono L-3422. L a llave en la misma, 
bajos. 
38938—19 st. 
SE A L Q U I L A C A S I T A , P O R T A L , SA-
IS, dos cuartos, todos servicios inde-
pendientes luz eléctrica. Es tá en Par-
que esqcina a Macedonia entre Cepero 
y San Cristóbal; precio ?25. al lado 
la , l lave. Dueño Patria 1. Teléfono-
M-6490. 
3^358—9 st. 
Se alquila casa moderna, c ó m o d a , 
muy venti lada Cerro 679 C , altos, 
compuesta de sala, saleta, 4 habita-
ciones con b a ñ o completo intercala-
do, comedor a l fondo, cocina, servi-
cios de criados y un cuarto en la 
azotea. L laves en la misma. Infor-
mes: Banco Bal lego. T e l . A - 6 7 5 8 . 
39210—9 st. 
SE A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Blanco Herrera, (antes Palatino), nú-
mero 7, a media cuadra de la Calza-
da del Cerro, con tranvías por la 
puerta, una moderna y amplia casa 
alta con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina, cuarto de baño en 50 pesos ' 
En el mismo edificio se alquilan dos 
casitas con tres departamentos y sus 
servicios, patio, completamente inde-
pendientes y acal/adas de construir 
en 30 pesos. Informes: 1-5281 B a -
38806.—8 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CA-
sa con sala, saleta y cuatro cuartos 
en la calle Zaragoza, número 55 Ce-
rro. L a llave en el 57. Informan: O'-
Reiüy y Villegas. Café E l Paraíso 
\ driera de tabacoa. 38336. 16 Sp 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
L A S I E R R A , S E A L Q U I L A C A L L E 
B esquina a 6, una hermes? casa 
compuesta de sala, hall, ccatro cuar-
tos, comedor, baño, cuarto de criados 
:A ^e^chauffeur y &arage. Teléfono 
39117 13 cp 
P R E C I O $55. F I A D O R . C A S A PA.R-
ticular. sala. 3 cuartos, baño interca-
lado, cuarto y servicios. Patio, tras-
patío Calle Benavides (antes Blan-
qu.zal) entre Mangos y Remedios, me-
1 Hl-.9C6,lí''dra tranV'ÍS ^o- 21. Teléfono 
A L M E N D A R E S 14 y B, E N T R E L A S 
; l íneas Playa Estac ión Central y Ve-
dado, Miramar, se alquila una fres-
quís ima casa con 4 .habitaciones y to-
da clase de comodidades. Informan 
en la misma: F-O-1762. 
39132.—9 Sp. 
EN L O MAS E L E V A D O D E LOS R E -
partos Almendares, se alquilan fres-
qpfsimcs altos, 4 cuartos, agna cons-
tamente tn $35. Edificio Campana, 
loma del apeadero Ceiba, carros Ve-
dado-Marianao. 
39258—8 st. 
H O T E L ' • M A J E S T I C * 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
G r a n sorpresa en la H a b a n a al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado^ de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é fono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vis*a a l mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene art íst ica glo-
rieta para m ú s i c a , Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A - 8 2 3 7 . 
3 9 0 3 5 — 1 9 st. 
E N L O MAS C E N T R I C O D E L A H A -
bana O'Reilly, número 84, entrada por 
Villegas, altos del café E l Paraíso, se 
alquilan frescas y cómodas habita-
ciones con vista a la calle, para hom-
bres solos o señoras de toda morali-
dad, es casa de famil ia . 
38405.—16 Sp . 
S E A L Q U I L A N 
Reina 14, altos, habitaciones grandes 
y frescas desde diez pesos en adelante 
entre Galiano y Rayo. E n O'Reilly 77 
entre Bernaza y Villegas hay habi-
taciones y departamentos a la calle 
muy frescos y baracos. E n Obrapía 
No. 73 altos, hay un magníf ico de-
partamento con balcón a la calle, muy 
barato. E n Amargura 86. hay un de-
partamento alto con balcón a la calle. 
38281—8 st. 
Se alquilan en el moderno (Edif ic io 
R e c a r e y ) los m á s c ó m o d o s , ventila-
dos y con abundante agua. Altos tie-
nen sala, saleta y tres habitaciones. 
L a s llaves en la p o r t e r í a . 
3 8 0 5 6 — 9 st . 
D E P A R T A M E N T O 
I N D E P E N D I E N T E 
E n Aramburo 42, azotea, compuesto des 
amplia habitación y servicio. Agua 
abundante, espléndido panorama, mu-
cho fresco $25.00 con luz. L a llave en 
el tercer piso oe la misma casa. In-
formes Librería Albela. Belascoain 32 
letra B . Teléfono A-5893. 
38627—10 st . 
H O T E L , 4 M A S C 0 T T A ' \ S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitación'?.0, con todo el cqnfort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 
39035—19 st . 
H O T E L " L A M I L A G R O S A " 
Habitaciones y departamentos con 
servicios privados y c a l e f a c c i ó n , 
G r a n casa de moralidad para fami-
lias estables. Precios ' e c o n ó m i c o s por 
todo servicio. Se admiten abonados 
al comedor. T e l . M - 7 5 1 9 . Tenien-
te R e y 3 8 . 
3 7 7 5 9 — 1 2 st. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Compcstela 65 y Obrapía. T e l . A-2426 
2&Ü cuartos frescos y exteriores, con 
20Q baños, agua caliente y fr ía . Er^ 
el corazón del distrito comercial y 
taheario. Excelenta servicio y coci-
na. Precies muy moderados. Elevador 
de día y de noche. 
' 35481—13 spt. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N en 
Bayona, número 19, entre Conde y 
Paula, únicos inquilinos. Informa: 
M-6461 . 38384.-9 Sp. 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10, 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a casa más tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y al T e l . A-3387 y A-1444 . 
38923—18 st. 
A 17 P E S O S , S E A L Q U I L A N F R E S -
COS departamentos de dos habitacio-
nes, cocina y agua independiente, aca-
bados de fabricar. Peñalver, 116, es-
quina Sublrana, próximo a Carlos 
Tercero. 38378.—9 Sp. 
S E A L Q U I L A E N 25 P E S O S U N D E -
partamento alto con vista a la calle en 
Santiago 11, casi esquina a Salud. I n -
forma el encargado. 
• 39180.—15 Sp. 
G A L I A N O . 1 0 9 
altos del Banco, se alquilan habita-
ciones con baño privado y agua ca-
liente. Comida excelente. 
39174.—15 Sp. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n el mismo se al-
quila un garage». 
S92:4_6 Oct. 
E N C A S A D E F A M I L I A , S E A L Q U I -
lan habitaciones exteriores e interio-
res en Gervasio, número 8. Teléfono 
M-8260, a una cuadra del Instituto 
Cuba. ' 38534.-10 Sp. 
SK A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S Y 
frescas habitaciones con todas las co-
modidades juntas o separadas con 
muebles o sin ellos a hombres solos 
o matrimonio sin niños Compostela 
No. 94, segundo piso, casi esquina a 
Muralla, Teléfono M-4059. 
39263—8 srt. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con mamparas de cristal y dos puer-
tas a la calle, propio para una fami-
lia, una modista y sastrer ía . Obra-
pía -71. Informan en la misma. 
39150.—11 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada, propia para un matrimo-
nio u hombres solos, con comida en 
la casa. Precio módico . Salud, 8, 
altos, esquina a Rayo . Teléfono A-
5386. 39187.-11 Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA 
Vilaciones en Muralla 121 altos, pri-
mero, a hombres solos. 
39369—14 st . 
E N CASA P A R T I C U L A R , UNICO I X -
quillno, so alquilan dos habitaciones 
en $30 frescas y ventiladas a perso-
nas de toda moralidad y sin niñoá. 
Cristo 16, altos. . 
3927-6—10 st . 
SE A L Q U I L A HERMOSO D K P A R T A -
mento dos piezas de esquina con luz a 
personas mayores. Precio $40. Agui-
la 106, altos. 
39275—9 s t . 
SK A L Q K I L A N E S P L E N D I D A S HA-
bitaciones, acabadas de fabricar en 
Galiano 132. altos del Brazo Fuerte 
cen balcón a la calle, luz. lavabos de 
agua corriente, un cuarto ds baño, 
moderno casa de moralidad, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños 
Informan en el Brazo Fuerte. 
. 39348—15 Ct. 
A V I S O 
E l Hotal Goma, de J . Socarras, ae 
traslado u Amargura y Compórtela, 
casa de í>eis pisos, con todo coniort, 
haoitaciontb y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, p í s -
elos modorados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y Telégrafo Romote;. 
Se admit-ji1 abonados ¿1 uomeüur. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de hués -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. • Ind 17 j l 
A T E N C I O N ! 
E n casa de moralidad se alquilan fres-
cas y hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle. E n los bajos propio pa-
ra zapatero o mecánico. E n la misma 
se admiten abonados a 20 pesos bue-
na y abundante comida. No olviden. 
Compostela, número 69, altos. 
38785.-8 Sp. 
H O T E L S A N C A R L O S 
A v e . do B é l g i c a 7 . ( P l a z a de las 
Ursul inas . T e l é f o n o s M-7918 y 
M-7919 . E l m á s fresco. E l m á s c é n -
trico. E l preferido por las familias. 
Apartamentos vista a l a calle con 
todo servicio. Habitaciones con ba-
ñ o , t e l é f o n o y servicio pr ivado. Pre-
cios m ó d i c o s . Comidas a la e spaño la 
y cr iol la . Agua fria y caliente a to-
das horas. 
37956 - 6 st. 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E L 
Dandy, se alquilan habitaciones amue-
bladas con servicio de ropa y limpie-
za a 20 pesos. 38611.—8 Sp. 
P A R A P E K SON A D E GUSTO S E A L -
quila una espléndida habitación en la 
calle de Acosta 19 altos en $35. I n -
forme, en los bajos. T e l . M-1450. 
38580—12 st. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para famil ia», to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas ty c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Leal tad 102, A-6787 . Animas 58. 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
Egido 9, antiguo Colegio de Ursul i -
nas, entre el hotel S a n Carlos y la 
iglesia, se alquilan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami-
lias de estricta moral idad. S e pide 
loda clase de referencias. Informes 
en la misma. T e l . A - 5 5 4 2 . 
3 8 2 1 2 — 3 0 st . 
SK A L Q U I L A LINA H A B I T A C I O N 
grande a hombres solos, muy fresca, 
vista a la caiie, agua abundante y 
con toda asistencia y otra chica con 
teléfono en Estre l la 6 1|2 entre Amis-
tad y Aguila. 
37934—8 ag. 
U N A C U A D R A D E G A L I A N O E N 
C A S A D E F A M I L I A 
se alquilan dos cuartos grandes amue-
blados con servicio completo, cuarto 
y comida ?40 al mes, abundante agua 
caliente y fria. céntrico, ventilados, 
propios para hombres solos o matri-
monios. Ks casa seria. Animas 101, 
bajos. 
39377—16 st. 
C A S A D E R E S P E T A B L E F A M I L I A . 
Se alquila un departamento dé dos ha-
Mtaclones con baño privado. Una ha-
bitación alta muy fresca. Con todo 
servicio. Galiano 52, altos. 
'«13-4—10 &t. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$45, $80, $120 y $150 mensuales; 
por días , hab i tac ión y comida para 
una persona $ 2 . 0 0 en adelante. S e 
han hecho grandes reformas; nun-
ca falta el agua, grandes tanques. 
H a y capilla en la casa, misa los do-
mingos a las 9. S e hospedan varios 
sacerdotes. Exclusivamente a perso-
nas de estricta moral idad; los tran-
v í a s pasan por la puerta para todos 
los lados de la ciudad. M á x i m o G ó -
mez 5 (antes Monte) esquina a Z u -
lueta. T e l . A - 1 0 0 0 . 
3 8 2 1 3 — 3 0 st. 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S i -
tuada en el mejor punto de la Haba-
na; en Industria 75; frente a Bernal . 
No olvide que esta nueva casa ofre-
ce a usted habitaciones con o sin 
muebles a precios económicos . 
36649—20 Agt. 
E S T A M O S E N P L E N O V E R A N O 
¿Quiere ustf.d vivir en la casa más 
í i e sca , cómoda, decente, limpia, tran-
quila y económica? Visite la Ca^a de 
Huéspedes Almendares. en Carlos l i t 
e Infanta. T e l . U-2357 y con gusto le 
probaremos que es verdad lo qu¿ annn 
ciamos. Et.ta es la casa oretarioa de 
las familias y persdnas que le agraaa 
vivir decente y moral. Contamos con 
apartamentos cómodos donde se vive 
como en su casa y habitaciones desde 
?40 en adelante, con toda asistencia. 
Comida primera de primera y servicio 
fino y de casa p a r t i c u l a r ^ g ^ 
S E A L Q U I L A U N HERMOSO D e -
partamento, propio para ofu-lnas o 
comisionistas, precio 60 pesos. E n la 
misma se alquilan habitaciones a ca-
balleros o matrimonios sin niños 
que quieran comer en la casa. Com-
postela, 7 7. primer piso. 
4 39091 13 sp. 
SK A L Q U I L A UNA L U J O S A HAB1-
tación con balcNn a la calle y otra 
interior con todo servicio, te léfono y 
confort de un palacio. San Rafael 50 
primer piso. 3910j lo sp 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A J O -
ven español a todo estar. Corrales, 
74, bajos, entre Aguila y Angeles. 
6 39128.—11 S p . 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas y ventiladas habitaciones; 
no falta nunca el agua, a precios mó-
dicos. Zanja. 128-B. 
39110 13 sp. 
ALQUILO UNA HABIIaCION A F A -
milia. casa moderna, matrimonio solo 
y únicos inquilinos, barata. Acosta 3b 
bajos. M-(j379. Moral. 
39203—8 st . 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos alguna habitación que ofrs-
etmos. Son freScas, con agua corrien-
te muy higiánicas, hay elevador, pun-
to céntrico, si se desea muy buena 
comida, precio módico . Villegas 110 
entre Sol y Muralla. 
39207—lo st . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
un matrimonio, es grande, espaciosa 
y muy fresca. Tiene todas las como-
didades, casa muy tranquila de solo 
tres inquilinos. San José 106 A , altos 
entre Gervasio y Belasccain. 
39248—9 st. 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 
117, esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada y con vista 
a la calle. También se da comida a 
precios condicionales. Teléfono A-
9069. 39182.—15 Sp. 
A P E R S O N A S D E G U S T O A L Q U I L O 
un departamento de 2 o 3 habitacio-
nes vista a la calle, baño intercala-
do, muy frescas, en caea particular, 
cerca del Campo de Marte. Factoría , 
34, altos 39186.—8 Sp. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
en Angeles 16, altos, a hombres solos 
o matrimonio sin niños, en la misma 
un departamento, se da comida si la 
desean. 39166.-20 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
C u b a 86 esquina a Teniente R e y 
altos de A b a d í n , habitaciones amue-
bladas con agua corriente y servi-
cios completos por $30 mensuales. 
C a s a moderna, fresca y tranquila. 
Agua abundante. T e l . M - 9 7 2 6 . 
38260—8 st. 
H O T E L C B U A P I A 57. H A B I T A C I O -
nes vista a la callo desde $80.00. pa-
ra dos. Irteriores para persona sola, 
desde $35.00 con toda asistencia. 
Ciros planes desde $25.00. Seriedad 
absoluta. 37327 3 0 sp 
S E O F R E C E N 
C H A U F F E U R S. S O L I C r r T T ^ O 
ríos que tengan título, V e r ^ P S ^ 
-cimientos oficio. InteresoJi Sln en.4-
co, rectamente mt^ejar a •.^ apr; ^ 
nlsmo. Después aprendid : . ̂  ,ar *W 
mos nara colocaciones c-an\gFaM2> 
hasta $150 mensuale|S fc^o t> 
rleta sin título desde $ 4 ^ ^ c£ 
Tramitación ex-nf>rlî t JVL ^sta » 
PUADO 31, A L T O S , SE A L Q U I L A N , 
a personas de moralidad, dos amplias 
habitaciones, vista al Prado, agua 
abundante fria y callente. Casa de 
femilias. 
39253—9 st . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy frescas 
para familias de gusto, con todo con-
fort en Villegas 58 esquina a Obra-
pía, precios reducidos y excelente co-
cina criolla y española. English spo-
ken. T e l . A-1832. m <r 
38167—15 =t. 
E n la gran casa S a n Nico lás 71, 
entr S n n R a f a e l y S a n J o s é se 
alquilan esp'aciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora« 
l idad. Precios bajos . 
3 7 9 4 8 - 8 s t . 
V E D A D O 
E N CASA P A R T I C U L A R A L Q U I L O 
con comida a matrimonio o dos perso-
nas mayores, habitación con servicios 
sanitarios, se piden referencias. E n 
la misma se alquila el -garage. C a -
lle 11, número 180, esquina a I . 
39121.—8 Sp. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O n e s 
juntas o separadas. Calle 25, número 
309. Vedado. Informes: Teléfono F -
5371. 39123.—11 Sp. 
VEDADO. E N L I N E A , E N T R E 22 Y 
24, se alquila una hermosa sala . I n -
forman en la misma. 
38819.—6 Sp. 
V E D A D O , S E D E S E A A L Q U I L A R una 
habitación a caballero solo con luz, 
teléfono y entrada independiente en 
casa de señora sola con muebles y 
comida si lo oesea. Calle 19, 139, en-
tre K y L . Teléfono F-2053. 
38823.—11 Sp. 
V E D A D O . E N S I T I O D E L I C I O S O , con 
frente al jardín, habitación baja bien 
amueblada con baño, agua caliente y 
fría para matrimonio sin nlñcs inclu-
yendo servicio de comidas $120.00 
mensuales. Teléfono F-1534. 
38382.-8 Sp. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , B a -
ños, 192, entre 21 y 19, una criada de 
mano que sepa su obl igac ión , buen 
sueldo y ropa limpia. 
39450.-10 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
en O'Reilly número 57, casi esquina a 
Aguacate. 39474.—10 Sp. 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANO 
y una cocinera. Sueldo 330 cada una 
iopa limpia. E s para casa pequeña y 
tres de familia y buen trato, poco 
trabajo. Informan Habana 120, ba-
jo^. 
39283—9 st. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S M A R I A 35 
una habitación interior y otra con 
vista a la calle, sirve para dentista, 
como lo había o para cualquier cosa 
análoga, hay teléfono y agua co-
rriente . 
39220—9 st. 
S e alquila en Aguiar 68 un departa-
mento de 3 posesiones, patio, agua, 
y todos los servicios en $ 3 5 , inde-
pendiente . 
39032—8 st . 
A L Q U I L O S I N N I Ñ O S 
hermoso departamento de dos habita-
ciones ^on sus buenos servicios com-
pletos, es muy fresco e independiente 
pot estar en la azotea. También otro 
en el principal de dos habitaciones, 
pisos ¿e mármol y hermosa vista a 
la calle de Monte. También muy fres-
co. Monte 2 A esquina a Zulueta. E s 
casa de moralidad. 
39072—S st . 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S , L A -
do del baño, juntas o separadas, casa 
nueva, frescas y claras a matrimo-
nio solo. También a hombres solos. 
Se exigen referencias, casa de fami-
l ia . Sr. Marban. San Miguel ¿173 B, 
primer piso, izquierda. 
39007—10 st. 
A L Q U I L O H E R M O S A S H A B I T A C I O -
nes altas y bajas con luz, entrada a 
todas horas, precio económico en el 
mejor punto frente al Parque Colón. 
Amistad, 136. 38570.—10 Sp. 
UN M A T R I M O N I O SOLO, A L Q U I L A -
rá un cuarto o dos grandes y bien 
ventilados, a hombres solos' o bien a 
una persona serla y formal. D r . Bar-
net, 105, bajos, antes Estrella, a una 
cuadra do Reina. 
39046—10 st . 
S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones, los hay con tedo el ser-
vicio interior y . v i s t a « a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vista a l níar. Narciso López 
No. 2, frente al muelle de Caballería. 
Casa de todo orden. 
39072—8 st . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael. 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y te-
léfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
39035—19 st . 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret, se alquilan amplias 
habitaciones a personas de moralidad 
y Aguiar 57; Cuarteles 1; Cuba SO; 
Cuba 120; Esperanza 117; Calzada del 
Cerro 607. Lagunas 85 y Manrique 
No. 163. 
39037-12 st . 
S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A Y 
fresca habitación con buenos muebles 
con dos balcones a la calle, propia 
para personas de gusto. Compostela 
No. 94, segundo piso casi esquina a 
Muralla. T e l . M-4059, 
39262—8 st . 
Habitaciones con o sin muebles, con 
lavabo de agua corriente, en casa 
acabada de construir, m a g n í f i c o s ba-
ños y servicios sanitarios, agua per-
manente . Situado en el centro co-
mercia l . Precios m ó d i c o s . Compos-
tela 66, entre Teniente R e y y Amar-
gura . T e l é f o n o A - 2 4 2 7 . 
39232—8 st . 
S E S O L I C I T A C R I A D A F I N A Y ' I R A 
bajadora para limpiar habitaciones y 
coser, ha de dormir en la colocación. 
Se «xigen referencias. Callo 15 en-
tro K y L . Vedado. 
39303—10 s t . 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA de 
14 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa pequeña. Infor-
man 21 entre 12 y 14. Letra C, Ve-
dado. 39113 8 sp 
E N S A L U D 34, S E S O L I C I T A U N A 
criada de mano que sepa limpiar, no 
tenga novio y duerma en el acomodo. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
39124.—8 Sp. 
B E L A S C O A I N N U M E R O 6, A L T O S , 
se solicita una muchacha para ayu-
dar a los quehaceres de una casa. 
39161.-8 Sp. 
SK S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E s -
pañola de 25 a 30 años, que sepa ser-
vir mesa, que tenga buena presencia 
y buenas referencias. Jesús María 33. 
Teléfono A-1766. 
39250—9 st . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A C R I A D O ESPAÑOL, 
es té práctico casa familia. S irva ru -
sa $40. Exigen referencias. Informan 
Amargura 69, altos. Módica comisión. 
39297—9 st. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S -
pañola que ayude a la limpieza; ha 
de saber cocinar. K, 168, bajos, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
33983 10 sp. 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar que ayude a la limpieza y que 
duerma en la colocación, ha de sor 
formal y que pueda dar referencias. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Amistad 102 
derecha, primer piso. 
39316—9 st . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que duerma en la colocación, muy 
limpia y con referencias. Calle 15 en-
tre K y L , Vedado. 
39306—10 st . 
SK S O L I C I T A UNA MUCHACHA E s -
pañola, muy limpia y formal, para co-
cinar y hacer algunos quehaceres en 
casa pequeña y de .corta familia. 
Sceldo $2£) y. ropa limpia. Habana 46 
piimer piso. Informan de 7 a 11 a. m. 
39355—9 st. 
S E S O L I C I T A E N T E N I E N T E R E Y 
61, altos, una buena cocinera de me-
diana edad y duerma fuera. 
39185.—8 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
haga alguna limpieza. Puede dormir 
en la colocación. Sueldo $30 y ropa 
limpia. Je süs María 57, altos. 
39252—8 st. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O 
del país , (mulato) que sea forrar.l 
Casa huéspedes Exigen referencia^. 
Buen sueldo. Informan Amargura 69, 
altes. Módica comis ión, 
3f-256—8 st . 
C H A U F F E U R ? 
E N L A M E J O R C U A D R A D E CONSU 
lado y una de Prado, hermoso depar-
tamento do dos piezas a la calle para 
familia, a mág habitaciones frescas y 
camodas con o sin muebles para hom-
bres a $15 y $25. Agua abundante, 
luz, te léfono y llavln. Consulado 75, 
altos. 
39067—8 st . 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 7 112. a dos cuadras, por 
Animas del Prado . C ó m o d o s aparta-
n.entos con esp lénd idos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fría, servicio de criados, t e l é f o n o 
ascensor día y noche y sereno en el 
interior 
3 7 9 4 7 - 6 s t . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r l o t i empo y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en l a 
G r a n E n c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 . f ren te a i 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
los m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . 
' -íimuiiiuvuista 
25. Vedado, úe 2 a 5 ""̂ e jj 
S E S O L I C I T A UN CHOFER10.^ 
un reparto de leche en el 
cesito que tenga muy buena»ado- ^ 
cías y que duerma en l¿ 
Informan de 7 a 8 de la n^v100*^ 
a 10 d e j a mañana, en L nth^ y de i 
entre 15 y 17, Vedado. nümero i5 





ito para" máquina d ? a S E ^ C u D . nr. alquiler ^ 
/'pintado de poco. Patar^/11 
52.00 diarios. Sr. J Gon,^03 ^ 
Poregrino 110, altos ¿ntre inft2-. J 5 
Quinta de los Molinos í o d o ^ ^ 
39233—8 
V A R I O S 
B U E N O S A G E N T E S 
Se solicitan personas activas 
la propaganda de una socielj 
acreditada. Buena comisión. {¡ 





| a y 2 
egpaftola 










fciB N E C E S I T A PERSoÑTTy^ 
pital pequeño para colocarlo «í-k t;*-
buen contrato. Escriba al Llor^i"1'! 
naza, 22, indicándome nombr. ' Ber-
rección donde puedo verle. y ^ 
S E S O L I C I T A U N SOCIO Pap^ 
guir el negocio de oaf^ y tcmA St 
algún capital disponible Tnf,' ^ 
•iniürinjü. Inquisidor 20. 
39284—5' 
&E S O L I C I T A UN SOCIO Dp'nT^ 
taci/in en Habana 115, altos, cua„ABI-
30327-9 J 
de 5 a 7 a. m. Sólo'tienen'n"Uarto'« 
$10.00. 
AVISO S E S O L I C I T A N TRjPnAT" 
de alambre para una fábrica 
tjdores para camas. Informan en •x?1' 
cha y Luco. Fábrica de B a s i d o ^ 
V . Gómez y C a . Te l . 1-5607 S d3 
39213-1]o -
C I R U J A N O D E N T I S T A QUP m^T 
trabajar por las mañanas se - S 1 3 
Informa D r . P a n a d a . S¿n XWClti1' 
altos, de 5 a 12. A1co!ás y 
39243-̂ 19 st 
L A V A N D E R A S E SOLIcTta hT"^ 
Planchar driles; ropa bien lava/3 
bien pagada. Linea 1, entre \ , ' 
do 6 a 8 de la tarde. * N y 0. 
39265—s ^ 
S E S O L I C I T A VENDEDOR* 
con experiencia en vender. BnJx 
oportunidad para joven apto y traba 
jador. Diríjanse por escrito dandoZ 
menores y referencias a SánpW 
Apartado 1755. Habana 
39019-12 st, 
A G E N C I A S D E COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia o¿¿ 
dispone de personal competente y r»-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Facilita cocineros 
criados, jardineros, dependientes en 
todos gires, chauffeurs, - fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la Isla. Villaverde y 
C a . O'Reilly 13. Te l . A-2348 « 
37728.-5 Sep. 
L A A G E N C I A L A UNION 
De Marcelino Menéndez, f8 años da 
ef-tablecida. E s la ünica que en cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 111. 
• 38477—8 st. 
pESKA 
eFpaflola 
crlada ̂  o 
entre ti 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mino; a. 
trabajadora; tiene quien lü reco-
miende. Habana. CallQ A y 37. te1¿-
fono F-5107, Vedado. 
39387 10 sp 
S E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
rt-clén llegada de criada de maso; 
sabe coser. Informan al telC-íono fl-
1611, Inquisidor 24. 
39388 i0 sp 
S E D K S E A COLOCAR UNA J0U-' 
española para criada de mano m 
le importa cocinar si es para un ma 
trlmonio; no se coloca por ^f"0;'^ 
35 pesos. Llova tiempo en el 
Telffono 1-2110. S9399_1MI 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de manejadora en ca» 
de americana o lo que se presente, u-
ne referencias. Informan: 0»'"°; °" 
Tabaquería . 39409.—IQJ^-, 
J O V E N P E N I N S U L A R RECIEN L ^ ' 
gada, desea colocarse de criaaar 
mano o de manejadora. Infaman'» 
el hotel Camagüey . Paula Si- ^ 
fono M-9158. SU^Z^L-^. 
D E S E A COLO.CARSB UNA JOVJ 
española de criada de mano o m»" 
jadora, lleva tiempo en el pa'3 > « 
cumplir con su obligación, v^eb, 
39448.—-U J ^ , 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SESO? 
española de criada de mano 0 ni ̂  
jadora en casa de familia honran 
Peñalver , número 6. g ^ ^ ^ o Sp-
S E D E S E A C O L O C A R UNA SBSORj 
con un niño, duerme fuera de c a ^ 
criada de mano. Calzada de 
115 S94ó5.---1^3-< 
DESE-1 UNA SEÑORA ESPAÑOLA ~ ^ 
colocarse de criada de mano. ^ 
man: Reina 69, no duerme en « 
locación. 39464.—lOJ^j 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
de mediana edad, para r"3-,-1 conTet' 
para otros quehaceres quo Je caSj= 
gan. Tiene recomendaciones u" .^, 
dondo ha trabajado. E s "»f.neS 
formal y no tiene pretensione j 
ninguna clase. Informan o- 'a 
Leonor 20. Cerro. Te l .^A-^oo . -^ 
no * 
D E S E A C O L O C A R S E 
española de criada de man';> 
jadora o de cuartos, sabe cose 
Tiene buenas referencias y j » 
casa de moralidad que no se ̂  ^ 
ten. Informan Oquendo U w 
tuno y San Miguel. 39321-—9 *' 
D E S E A N . C O L O C A R S E T>OB ^ j 
chas españolas, una Par0._- par» ^ 
mano o manejadora y la ̂ SL^n 
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tos Suárez 23. Te l . 1-2989. 39277- -9 sí- '3 ^pañoj 
C R I A D A D E MANO. ESPAÑOl'A.^ 
compromibo, cumplidora . 
gaciones y con referencias, 
€n Amargura 69, alt03-39333—9 f1 
b>í-T0<» 
D E S E A C O L O C A R S E VfAoCŜ S'Ut 
mano en casa de moralidaa " ljnlp». 
del país . ímulata,) formal j 
68. Tel 
Teléfono M-7Ú69, 3933* 
D E S E A C O L O C A R S E 
española para criada, de 
nejadora. E g formal V e f ' 
referencias. Informan ^''^ogO. " 
Línea y Calzada. Te l . i 1 
di-do. ofl«r—5 
37822 8 Sp, 
país . Tiene referencias. 
Teléfono M-5064, 
cadero No. 18 
DOS J O V E N E S 
se para criadas 
Suárez 57. 
H A B 
Kij-a c 









Í ^ e T 
V v. 15 
Informan ^ 
9 B« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA o ^ 
peninsular de criada de ^.'^po f.t. 
toe o manejadora. Leva ^ José " 
D E S E A C O L O C A R S E ^ ' ^ a r a , 
sular de criada de mano o »- r v 
taciones. Mercado de C010». 
3?" 
A530 c x m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 ^ 5 
? A G I N A V E I N T I N U E V . 
S E O F R E C E N 
^ - — ^ f O R A ESPAÑOLA DÉ^EA 
^ S Í de criada de nano o mane-
^locarse Q^er n m p í e z a _ por horas, 
l*¿orfr en su casa. Tiene biienas re-
S^tnir i11,}, j caga que trabajo, l a -
S r e o c ^ ^ f o n o F-5152. 
forjan Teieiono 39301—9 rt. 
I W " ^ " " ' ^ ' 
^ - r r ^ Ó L O C A R S B U N A JOVEN 
P ^ , » ^ criada de mano. Sabe 
^PañHl (¿n su obllsraclón Dlrlanso 
cCinP"r23TOVedado. T e l . F-3142 
y 2i, 39371—9 s t . 
< - r r r T o LOCARSE UÑA JOVEN 
l'1^? iQ óara criada de mano o cuar-
t n ^ a ^ ^ 
^ ^ ^ e v i l l a ^ i ^ o 1 2 9 . ^ ^ ^ 
- ^ T T — r o L O C A R S K UNA MUCHA-
PE811^,fínla para orlada de mano o 
^ ? a In fo rman T e l . U-1456. jianejadora. j - " 39267—9 s t . 
- T ^ T COLOCARSE DOS COMPL-
P ^ ^ ^anejadoras de mediana edad. 
tente?i-^ta y o t ra mulata, del p a í s . 
w"1 ,r'flo-aa y fieles para los n iños , 
son confiar a ellas, la madre 
pudlénf^ s i no son casas de mo-
^ C/ auft no se molesten en llamair. 
ralidad. I " * ™ referencias. M-706D. 
uñemos buenas re 39299—9 s t . 
- - ^ T - c o L O C A R S E U N A M U C H A -
H?8 nenlnsular de criada de mano. 
jíanrlQ^e 3ooo7_«> s t . 
.—-TT POLíOCAKSE UNA JOVEN 
«n casa de moralidad, de 
e t f í Manejadora. Vedado calle 17 
criada ^ ^ J Tel 1454i 
«ntre l» y 39310—9 s t . 
^ T p C O L O C A R S B UÑA JOVEN 
Dn ,ñ¿ la para criada de mano En-
(^a/i al/o de cocina, quiere dormir 
uends ais colocacifln. In forman en 
.fUerAlle 17 No- £45 entre 1S y 20. Te-
léfono i<-.i"'. 39311—93t. 
Í ^ T v COLOCARSE UNA M U C H A -
^ española para criada de mano-o 
^ ia= quehaceres de una casa sien-
Pf^orta f ami l i a . I n f o r m a n en Oficios 
»«' 66* 89291—9 St. 
COLOCARSE UNA M U C H A -
^ o ^ ^ i S ^ i e ^ ^ r e ^ c i ^ títnZ San M i . u e l 2 7 . ^ ^ - 6 2 0 7 
PXT JOVEN TOSPANOLA DESEA CO-
inVársa de criada de mano, c.ue sabe 
S l i r con su ob l igac ión . In fo rman 
Teléfono 1^508. 39285__9 ¿ 
^Tb V COLOCARSE UNA BUENA 
rrikda de man o para criada de cuar-
o para manejadora. Tiene reco-
«.ndación de las casas que t r a b a j ó . 
h £ 126. T e l . A-4792. La Palma. 
1 39283—0 st 
MSEA COLOCARSE U N A JOVEN 
«pañola para criada de mano o para 
manojar un n lñc o para habitaciones. 
Xn tiene inconveniente i r para fuera 
¿e la Habana. In fo rman Desagiie 18. 
l é f o n o U-4669. 39360_9 st . 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION 
una muchacha españo la de criada de 
mano o de cuartos. Sabe coser y en-
tíande de cocina. Tiene r é f e r e n c l a s . 
• nforman en Maloja 160, por Escobar 
893o6—9 s t . 
¡Te ofrece una buena c r i a d a 
de mano, peninsular, práctica en su 
trabajo y el servicio del comedor, lle-
va tiempíi en el país , desea casa de 
noralidad. Tiene referencias y quien 
la garantice. Gana $30. Informan en 
Aguila 105 entre San Rafael y San 
MlgUel- ' 39345-9 st. 
S E O F R E C E N 
DOS JOV&NES E S P A Ñ O L A S DESEAN 
cclccarse en la misma casa o separa-
das. .Preferible en l a misma casa 
Una sabe coser y bordar y criada de 
mano. La o t ra de manejadora. Tie-
nen r e í e r e n c i a s . In fo rman Luz 8. a l -
tes. T e l . M-G310. 
39343—0 st . 
M A T R I M O N I O S I N HIJOS, JOVEN, 
desea colocarse, ella sabe coser y bor-
dar. Entiende de criada o manejadora 
él entiende de todo. Tienen referen-
cia» In fo rman Lcz 8, altos. Teléfono 
M-6310. 
39342—9 s t . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de color para l i m p i a r habitaciones. 
I n fo rman do 1 a 4 en Val le 8, 
39122 . -9 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cuartos o manejadora, 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sabe coser 
y zurc i r b ien . E s t á p r á c t i c a en el 
servicio, l leva tiempo en el pa í s , de-
sea casa de mora l idad . Presenta car-
ta de r e c o m e n d a c i ó n de donde ha tra-
bajado. Se puede ver en Teniente Rey 
No. 77, altos. T e l . M-30C4. 
.:„ 392S2—9 s t . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o ma-
nejadora, tiene buenas referencias, l l e -
v a t iempo en el p a í s . I n f o r m a n : E g i -
do 75. Ho te l Cuba. Te léfono A-0067. 
39194 . -8 Sp. 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad para coci-
nera o criada de mano, de cuartos o 
para cualquier cosa sirve, desea casa 
de moral idad y tiene referencias de 
la casa donde ha estado. San Pablo 
478. Cerro. 39442.—10 Sp. 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
peninsular, Meir en casa xar t ieular o 
establecimiento da cocinera; cocina a 
la e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Tiene buenas 
referencias e in fo rman en O'Reil ly 1 
Pregunten a l encargado. 
39384 11 sp 
Se coloca coc inero a la americana, 
francesa y e s p a ñ o l a , r e p o s t e r í a en 
general , experto en banquetes y 
l unchs ; buenas referencias de dis-
t inguidas fami l i as , con quien t raba-
j ó . Pregunten po r Car los . T e l é f o n o 
A - 7 4 1 6 . 
5 8 2 0 5 — 8 st. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra y es p r á c t i c a en su oficio, es es-
paño la , sueldo lo que convenga, va 
para fuera de la Habana. In fo rman en 
Salud, 30, bajos. 39414.—10 Sp. 
U N A P E N I N S Ü L A R DESEA COL.O-
oarse de cocinera sabe cocinar a Ja 
española , c r io l la y algo a la f ran-
cesa; entiende algo de duQces. Tiene 
buenos informes. N o duerme en la 
colocación. Salud 79, bajos, entre 
Leal tad y Escobar. 
39382 10 sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de criada de cuartos o de 
mano; sabe coser u n poco. In fo rman 
calle 25 n ú m e r o 102, entre H e I . Te-
léfono F-4941. 
39098 8 sp 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de cuartos 
o comedor o para manejadora para 
n iño de meses, es p r á c t i c a en el pa í s , 
entiende un poco de cocina. In fo rman : 
Sol, 13. Te lé fono M-8370. 
39192 . -8 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para, coser y cuartos, sa 
be cortar con buenas referencias. L i a 
men a l T e l . A-8958. Vives 1"42. 
39076—8 st . 
SE DESEA COLOCAB U N A JOVEN 
española , para criada de cuartos o 
manejadora; tiene buenas referencias. 
In forman Calle 2 y 31. bodega, ter 
léfono F-2416. Vedado. 
38942 10 sp. 
A V I S O A F A M I L I A S ACOMODADAS. 
Una s e ñ o r i t a de toda moralidad, de-
sea encontrar., casas para coser y re-
pasar con todo esmero, referencias en 
la casa de bordados de M a r í a Blanco. 
Villegas, 49. Te léfono M-5174. 
38561.—8 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la de habitaciones y coser. 
Tiene p r á c t i c a en el trabajo, desea fa-
m i l i a de rnoia l ldad. Tiene referencias 
de las fami l ias donde t r a b a j ó . No le 
impor t a dormi r fuera s i lo desean. 
Bernaza 29. T e l . A-1395. 
37779—13 ag . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE CRIADO D E M A N O , 
español , de 27 años , muy p r á c t i c o y 
act ivo en la l impieza y servicio del 
comedor, por f ino que sea. No tiene 
pretensiones y da buenas referencias. 
In forman Te lé fono F-2180. 
39375—10 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
¿le 18 años, e spañc la . manejadora o 
criada de mano. In fo rman Te lé fono ; 
A-8058. 
- 89336—9 s t . 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
de treinta años, española, do mane-
jadora o para limpiar una casa chi-
ca; es muy cariñosa con los niños . 
Informan en Alambique 80, bodega. 
39093 11 sp 
SE DESEA COLOCAR P A R A CR1A-
da- de mano una española; no le. im-
porta salir fuera. Tiene roferenciaa. 
Teléfono A-5742. 
39096 8 ep 
SK DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
española de criada de mano o ma-
nejadora; lleva tiempo en el p a í s . 
Inforn-.an. calle 25, 102, entro H e 1. 
teléfono F-4941. 
39097 8 sp 
SE O F R E C E UNA J O V E N E S P A -
ftola fina para criada de mano, lo 
mismo para cuartos o comedor, muy 
práctica y buenas referencias de casa 
particular. Te lé fono M-8792. 
89193 . -8 Sp. 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Informan Dragones 38, altos, 
habitación 12. 
• ¿ - 89218—8 St. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
española, para criada de mano o ma-
nejacicra. In forman Monte S81, cuarto 
Xo. 10. 
r: 39217—8 s t . 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
ena española de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. 
Informan en el Cerro en L a Rosa 16. 
Teléfono M-1255. 
39215—8 st. 
SE O F R E C E U N A M A N E J A D O R A O 
criada de mano, que sabe coser. Tie-
.'ie quien la recomiende. Informan: 
Perla de San Francisco. 
Teléfono A-7920. 
; 39229—S St. 
PÑA JOVEN D E S E A C O L O C A R S E D E 
cnada de mano o para lavar toda cla-
se de ropa, menos de hombre o para 
N n ^ l 1 " ^n n!fi0- Informan Desag'ie ^0. 18. Tel . ü-4669. 
39240—8 s t . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cna española de manejadora o criada 
nt f l^1-^8 / es muy cariñosa con los 
i iPeí3,a,tluIen recomiende. 
¿an:a 146. Teléfono U-2219 
39240—8 st 
.A F O C A R S E U N A M U C H A -
Sah» ^PV;oJa vara, criada de mano. 
bu^^0011^1" 0 de manejadora. Tiene 
uueras referencias. In fo rman Cuba 71 
39239—8 s t . 
e S D a ^ E A J x O L O C A R U N A J O V E N española recién llegada de criada de 
earant i l m?n,ejaaora' tiene Quien l a garantice. Informan: Calle 18. n ú m e -
P-478Í quuia 11. Vedado. Te lé fono 
- - l i l ! - 39177 . -8 Sp. 
í S ^ 0 1 ^ 0 / 1 1 8 1 3 E N CASA A M E -
Emufa n,ci:lada de mano l a s e ñ o r a 
Teléfonn xTV^oftvecina de Eg-ido. «5-
ro lo T^í"3a89' departamento n ú m e -
g - ~ Í l _ Í 2 £ i ^ 38768. -9 Sp.. 
cha n f r ^ t COLOCAR U N A M U C H A -
no en a an!Jadora 0 criada de ma-
sempeñar k. d6 moralidad, sabe de-
«e buena e? sua obligaciones, t i e -
^ ^ . ¿ t í i r e n c i a s . ^ l n f o ^ m a n ^ a l 
íSei- ^ ^ u . Ú O J D l . — o op. 
^1 r l f a n ^ ^ f O G - A R S E E N CASA A M E -
'nano ia „ inst i tut r iz o de criada de 
ral de vf,fnü,.rita M a r í a Gibert . na tu-
i | calle de F g-SH con domicil io en l a 
4 niero 10 ü ,? i 8i>. departamento nú-
iUv Teléfono M-3589. 
^ H e T " ^ 38767—9 Sp. 
apañó la £ L 0 9 A R S E U N A J O V E N 
68 Tp7í# criada de mano- Ane-Aien. 
telefono A-7012. gel s,
38562,—8 Sp 
P A R A L I M P I A R 
J M I T A C I O N E S Y C O S E R 
ríy-a ^ f h E M o ™ S T A M A D R I L E Ñ A 
Por figurín pa™?U'lar : cose y corta 
lre 9 y C^i ; ,^116 G n ü m t r o 71 en-
y ^ i z i d a . Vedado. 
C O S Í u p ^ n — ^ " 9 6 10 sp 
Costura o t f r ^ SE OFRECE P A R A 
^ c ü o TiP«QPued^ hacer en su do-
^ y cose Sor flfcha<experlencia y c o r -t08 o teléfnr,^ *ff,irrln- Prado I I 3 . a-1-" leI6fono A-3537, preguntar por 
33405.—14 Sp. 
Íafiola ^?k10Carse U N A J O V E N es-
Ciencias a,r^0^61"' tlene buena3 re-
H a r t o fiíena v i " y 6' n ú m € r o 26' 
39427.—10 Sp. 
!!or i c r i?^0SARSE U N A M U C H A -vt-. DecV a de cuartos o de come-
lY^s l -o a r I f ,?^ntrar f a m i l i a seria, 
t e l é f o n o a-ŝ ks 
S a S ^ ^ L O C A R S E I 'ar -
A-S3Ó8. 
39018- -7 s t . 
U N A J O V E N 
«i "l? * desea casa de mora-
adá Bl cnartos o de mano, acostum-
^ al País . T e l . U-3471. 
39268—9 s t . 
SE OFRECE U N JOVEN PARA CRIA 
do de mano para servir la mesa en 
casa par t icu lar o portero en casa de 
apartamentos. Tiene buenas referen-
cias de casa par t icular o de camarero 
t a m b i é n de ho te l . San Kafaei 140, 
altos Te lé fono M-5614. 
39335—9 s t . 
CRIADO . D E MANO CON B U E N A S 
referencias^ se ofrece para casa par-
t icular , es p r á c t i c o y l leva tiempo 
en el p a í s . I n f o r m a n en el Te lé fono : 
M-8421. 
39320-0 st . 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L PA-
ra criado de mano o cualquier otro 
t rabajo . Da referencias de la ú l t i m a 
casa donde t r a b a j ó . Informes Teléfo-
co A-7956. P r e g u n t ó n por Me l l a . 
39317—9 s t . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de criado de mano. Sabe su ob l i -
gac ión , s i rve a la mesa, l leva doce 
añog en Cuba y conoce bien las cos-
tumbres del p a í s . Tiene referencias. 
In fo rman T e l . M-7069. 
39322—9 s t . 
DESEA COLOCARSE UN JOPONES 
de criado de' mano, sabe trabajar bien 
y servir mesa. Hace t iempo que es-
t á en el p a í s . I n fo rman T e l . A-4227. 
3929210 st . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano, peninsular; ha trabajado mu-
cho tiempo en basas conocidas de las 
que tiene r e o o m e n d a c l ó n ; va a cual-
quier punto. No tiene pretensiones. 
Habana 126; T e l . A-4792. 
39283—9 st. 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse. Tiene buena» referencias, no 
duerme en la co locac ión . I n í o r m a n : 
Compostela 18, bajos, cuarto N o . 5. 
entre Empedrado y Te jad i l lo . 
39313—9 st . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cocinera, es repos-
tera, sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
En la misma una criada para Cl ínica 
o casa de huéspedes In fo rman en l a 
calle Santa Clara 36. T e l . A-71Ü0. 
Pref i ren que las vayan a buscar. 
39331—9 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A -MUCHA-
cha de color do cocinera en casa de 
absoluta mora l idad . Tiene referen-
cias. T e l . F - H 4 Ü . 
392SS—9 s t . 
L E S E A COLOCARSE E N CASA DE 
moralidad una cocinera de color y una 
muchacha peninsular para criada de 
cuartos. Tenemos buenas teferencias. 
Te lé fono F-I146. 
3P287—9 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A BUElN'A 
cocinera con buena referencia y pue-
de dormir en la casa. In forman en 
Monto 23 entrada por Cienfuegos. Te-
léfono M-1671. 
39329—9 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a para cocinar y repostera, 
cocina a la e s p a ñ o l a y la cr io l la Tie-
ne las mejores recomendaciones de 
las casas donde ha trabajado. I n f o r -
man Aramburo 5. T e l . U-3939. 
39347—9 s t . 
COCINERA. E N SAN LAZARO 500. 
frente a la Universidad, se solici ta 
una cocinera. Sueldo $30 y ropa l i m -
pia . Si .no sabe cocinar y no se b a ñ a , 
que no sé presente. Hay que b a ñ a r s e . 
39344—12 s t . 
DESEA CLCCARSE UNA SEÑOKA 
de mediana edad ce color, sabe coci-
nar a 'a e s p a ñ o l a y criolla, cumple 
cen su ob l igac ión . In fo rman M-29yS. 
39315—9 st . 
COCINERO. SE OFRECE CON BUE-
nas referencias, blanco, aseado, eco-
n ó m i c o . Sabe comprar. Cocina rance-
sa. e spaño la y cr io l la . Sabe toda clase 
de dulces. In fo rman ü - 1 0 8 0 . 
30224—8 s t . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de mediana edad, lo mismo para la 
Habana que para el campo, sabe a l -
go de r e p o s t e r í a , no tiene pretensio-
nes. In fo rme: U-2651. 
39162 . -9 Sp. 
SE OFRECE U N MUCHACHO COCI-
nero para casa seria o comercio. Tie-
ne lecomendaciones de las casas en 
que t r aba jó . In fo rman en San Nico l á s 
n ú m . 96. 3S749 9 sp 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE C H A U F F E U R p S P A -
ñol con vv ín te a ñ o s de p r á c t i c a ; sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión y t i e -
ne buenas recomendaciones de las 
casas en que ha trabajado. Te léfono 
F-1208. 39398 10 sp 
U N CHOFER E S P A Ñ O L (26) SOLTB-
ro, 6 a ñ o s de p r á c t i c a con m á q u i n a s 
grandes y con referencias de la f a m i -
l i a N ico l á s de C á r d e n a s , quiere co-
locación con f a m i l i a cubana. Te lé fo -
no M-3281. Preguntar por An ton io . 
39441.—10 Sp. 
S I USTED DESEA U N B U E N G H A U -
freur llame a l 1-5303 de 7 a l de la 
tarde, sabe cumpl i r y no tiene pre-
tensiones. Pregunte por l o sé . J e s ú a 
del Monte 156. 
39303—? s t . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñol de chauffeur en casa par t icular , 
con buenas referencias. In forman Te-
léfono M-2002. 
S9314—9 s t . 
S E O F R E C E N 
a • 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L , c o -
nocedor do l a Habana y repartos, co-
nocimientos exactos de contabilidad, 
bachiller, con f i rmas que acreditan en 
r e p u t a c i ó n ; para cobrador de casa 
baucarla, comercio, o c o m p a ñ í a . I n -
forman T e l . A-2384, 
89322—9 s t . 
COSTURERA H A C E D E T O D A C L A -
se de coatura, uniformes de n iños pa-
ra todos los colegios. Bernaza 68, 
a l tos , Tefléfono A-9296. 
39270—9 ist. 
SE OFRECE JOVEN E S P A Ñ O L D E 
17 a ñ o s , r ec ién llegado para frega-
dor o casa de comercio, o cualquier 
otro trabajo. Tiene quien responda 
por é l . I n fo rman Amargcra 47. Te-
léfono M-4802. 
39120 8 sp 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S G R A T I S 
Todas las de A r i t m é t i c a las puede con-
seguir por U N PESO C I N C U E N T A 
CENTAVOS que le cuesta "LOS PRO-
B L E M A S D E L U I S I T O " en Obispo 34, 
L a Universa l . E l apénd i ce es A r i t -
m é t i c a Razonada que se aprende s in 
profesor y el Texto es una A r i t m é t i -
ca ¡en novela! que loa n i ñ o s estudian 
d e l e i t á n d o s e . 38947.—8 Sp. 
SE DESEA COLOCAR U N E S P A Ñ O L 
de 32 a ñ o s de edad de portero o ae-
re»©, tiene quien lo garant ice . I n -
forman en el t e l é fono M-7432. 
39140.—8 Sp. 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E 
comercio u oficina, joven de 19 años , 
buen m e c a n ó g r a f o , posee buena le t ra 
y suficientes conocimientos para au-
x i l i a r a tenedor de l ibros y cajero. 
Es de toda confianza y tiene quien lo 
garantice. I n f o r m a n : Te lé fono 1-7102. 
39126.—8 Sp. 
SE OFRECE U N D E P E N D I E N T E DE 
café o para camarero, es p r á c t i c o en 
los <3oa g i ros . Tiene referencias. I n -
forman en Reina 78. T e l . M-4716. 
39329—9 s t . 
U N H O M B R E SERIO. H O N R A D O Y 
trabajador, con buenas referencias, 
desea colocarse para encargado de 
alguna casa, sereno en casa par t icu-
lar o en alguna f á b r l s á y t a m b i é n pa-
ra portero o para l imp ia r of ic inas . 
In fo rman Figuras 82. T e l . ,A-S755. 
Sr. Pardo, 
39225—9 st . 
MODISTA. CORTA Y COSE POR F i -
g u r í n con intachable gusto, tanto en 
vestidos como en ropa blanca y de 
n iños y cuanto a costura se refiera, 
desea casa par t icu lar para coser por 
d í a s . Te lé fono M-3683. 
39190.—8 Sp. 
SE OFRECE U N B U E N CHAUFEUR 
ot>pañol de 27 a ñ o s de edad, üln pre-
tensiones, con r e c o m e n d a c i ó n . Te lé fo-
no F-5Í,66. 
393Ü2—9 s t . 
SE OFRECE U N C H A U F E U R OOM-
petcnte y muy complaciente, maneja 
Ford u otra cualqcier m á q u i n a . I n -
forman Lagunas y Escobar, c a f é . Te-
léfono A-0522, 
39353—9 s t . 
Para cobrador se ofrece persona for-
m a l , de acrisolada honradez y mo-
ra l idad , casado, 4 0 a ñ o s de edad, 
con muchos a ñ o s en e l comercio , 
fué Cajero del Banco Nac iona l de 
C u b a . G a r a n t í a s las que deseen. 
I n f o r m e s : Pastora y R i v e r o . Nep-
tuno 18 . 
G . P . 10 s i . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F E U R 
españo l er. casa par t icular o de co-
mercio, sin pretensiones, es formal y 
cumplidor . Tieno informes de donde 
ha trabajado. T e l . U-3S08 
39352—9 s t . 
SE OFRECEN DOS E X C E L E N T E S 
cocineras; ' cna e s p a ñ o l a y o t ra del 
paí.s, de color, complacen a l gusto 
m á s exigente, son l impias y f ó r m a l e s 
T a m b i é n una competente criada espa-
.ola. Desean casa de moral idad. Te-
léfono M-70G9. 
39298—9 s t . 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de cocinera. Sabe cocinar a la es-
paño la y c r io l l a . Sabe de r e p o s t e r í a . 
Tiene buenas referencias. Duerme en 
la co locac ión . I n f o r m a n Reina 'jÍ. 
39312—9 st. 
U N A SEÑO K A . D E M E D I A N A EDAD, 
desea colocarse para cocinar, sabe 
bien su oficio, desea dormir en l a 
colocación y no le i m p o r c a r í a salir a l 
campo. Puede verso Sol 64, Fonda o 
l lamar a l T e l . A-7G84. 
30309—9 s t . 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
para corta f a m i l i a o de criada una 
s e ñ o r a e s p a ñ o l a . Pueden in formar en 
el Hote l Di l igencias . J e s ü s Mar í a 132 
Teléfono A-439.8. I n fo rman hasta las 
2 de la tarde. No duerme en la colo-
eac ión . 
39291-95—12 s t . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCI-
nera y es p r á c t i c a en su oficio, desea 
f ami l i a de 1 moralidad, sueldo lo que 
convenga. Para informes: Llamen a l 
t e lé fono M-2998. Figuras, n ú m e r o 52. 
39195.—8 Sp. 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A ESPA-
fiola para cocinar, no duerme en la co-
locación ni se coloca fuera de laHa-
bana.- Te léfono M-5362. Lampar i l l a , 
£4, a l tos . 39172.—8 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A 
do para comedor, ayuda de c á m a r a , 
hace coteles y ponches, sale a l cam-
po. Tiene referencias. T e l . A-3090. 
39278—9 st . 
SE OFRECE UN. J O V E N E S P A Ñ O L , 
para criado de mano, ha trabajado en 
buenas casas, sirve a l a rusa y es 
f o r m a l . Desea casa serla. Te lé fono : 
M-7069. 
39300—9 s t . 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO 
sirve a rusa, plancha ropa de ca-
ballero, hace toda clase de helados, 
ponches y koteles . Entiende de repos-
t e r í a . Tiene referencias a sa t i s f acc ión 
In fo rman n Reina 73. T e l . M-4716. 
39328—9 st . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
paño l para camarero, segundo criado, 
portero, s i rviente c l í n i ca o en cual-
quier otro t raba jo . Tiene recomenda-
c ión . T e l . A-4792. 
39283—9 s t . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criado de mano es muy honrado 
y trabajador con buenas referencias 
de las casas que estuvo sirviendo. 
Sabe servir bien la mesa 7 plancha 
ropa d.*- caballero. I n í o r m a u Teléfono 
A-2093. 
293G7—9 s t . 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de criado de man© co-n buenas re-
ferencias, es honrado y trabajador. 
In fo rman A-6B05. 
39366—9 s t . 
A Q U I ESTA J O V E N E S P A Ñ O L QUE 
ha trabajado en la mejor casa de Cu-
ba, se ofrece para criado en casa ho-
norable, tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . 
A-3338. Habana. 
39137. -8 Sp. ; 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho eapafiol de criado de mano que 
sabe su o b l i g a c i ó n y tiene buenas re-
ferencias. L lamen a l t e l é fono M-6220, 
de dos a cinco de la tarde, pregunten 
por Lu la R o d r í g u e z . 
39189. -8 Sp. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
paño l de criado de mano. Tiene bue-
nos in fo rmes , i n f o r m a n en el Telé-
fono M-7432. 
39222—8 st . 
SE OFRECE B U E N CRIADO P A R A 
limpieza y servicio de , comedor, por 
f ino que sea el Servicio; da los me-
jores informes de casas que ha t ra -
ba'ndo muchos a ñ o s , buena presencia 
e inmejorables c a r á c t e r . T e l . F-1712. 
Vedado K y 11. bodega de 7 a. 12. 
39212—8 s t . 
DESEA COLOCARSE D E CRIADO DE 
mano un joven español , de 24 a ñ o s de 
edad, esta acostumbrado a l s-erviclo 
d o m é s t i c o . Tiene buenas referencias 
de las ú l t i m a s casas donde ha traba-
jado. In fo rman U-3562. 
3S2&Í--S s t . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO 
de riiaro, es-pañol, sabe su ob l igac ión . 
In fo rman T e l . F-2255. 
39050—8 s t . 
C r i ado de m a n o , de med iana edad, 
desea c o l o c a c i ó n , acostumbrado al 
servic io f i n o , referencias a satisfac-
c i ó n . V a a l i n t e r i o r . F igueroa y 
L u i s Esteyez. 1-4244. 
3 9 0 1 2 — 8 s t . 
C O C I N E R A S 
Desea colocarse una e s p a ñ o l a de co-
c ine ra y repostera, cocina a. la espa-
ñ o l a y c r i o l l a , l l eva t i empo en el 
p a í s , hace p l a z a . I n f o r m a n T e l é f o -
n o M - 5 2 5 0 . 
3 9 3 3 8 — 9 st., 
U N A COCINERA G E N E R A L D E CO-
Lor, desea colocación en casa de f a m i -
l ia que sepan comer. San Rafael 65, 
bajos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
38977.—10 Sp. 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra, cocina a la e s p a ñ o l a y a la. cr io-
l la , no le impor ta sea casa de ¿omer -
clo. I n fo rman : Aguiar , 68, a l tos . Te-
léfono M-3394. 39184.—8 Sp. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora e spaño la , entiende» de re-
postera; l leva t iempo en el pa ís , sabe 
cumpl i r con su obl igac ión , de media-
na edad y dtjerme en la co locac ión . 
No le importa sa l i r a l campo. In fo r -
man Sol 115. T á l . A-4G51. 
39209—8 s t . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar y l impiar , eñ 
casa de corta f a m i l i a en casa de mo-
ra l idad . I n f o r m a n : Lampar i l l a , 34. 
Te lé fono M-5362. 
S913G.—8 Sp. 
C H A U F F E U R JOVEN, E S P A Ñ O L , SE 
ofrece, sin pretensiones; e m b a r c á n d o -
se el dueño do la colocación, lo reco-
mienda. Llame a l Te léfono F-25o7. 
Zodiaco. Vedado. 
39357—9 st. 
U N C H A U F F E U R ESPAÑ'OL CON 
diez a ñ o s dé p r á c t i c a y con buenas 
referencias desea colocarse en el co-
mercio o casa par t icular . Te lé fono 
M-3261. 391.09 12 sp 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R PA-
ra casa do coiñercio. Tiene siete a ñ o s 
de p r á c t i c a . Teléfono U-4788. 
39112 8 sp. 
C H A U F F E U R D E COLOR DESEA co-
locarse sin a s p i r a c i ó n a grandes suel-
dos lo que quiere es t rabajar . U-3054, 
38171.—8 Sp. 
C H A U F F E U R CUBANO DESEA Co-
locarse en cas?, par t icular o de co-
mercio: tiene referencias; dir igirse a 
Prado y Genios te léfono A-2291. 
38546 8 sp 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N T E N E D O R D E LIBROS, me-
canógra fo , corresponsal, domina el In-
g l é s y el e spaño l perfectamente, co-
nocedor negocio vapores y de aduanas, 
desea colocarse. M a g n í f i c a s referen-
cias. Te léfono 1-1785. 
38573.—8 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y PROPA-
g a n d l s t á comercial c o m p e t e n t í s i m o , 
con referencias inmejorables, b r í n d a s e 
al comercio para l levar l ibros por ho-
ras . Realizar propagandas comercia-
les de cualquier índo le . Hacer balan-
ces, liquidaciones y contestar corres-
pondencia, a predios de s i t u a c i ó n . I n -
forman de 3 a G en ' l a J o y e r í a "'Mar-
zo" . Gallano 88-A. Teléfono A-9571. 
38144.—10 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en impor t an -
te empresa, 2 0 a ñ o s de p r á c t i c a , 
ofrece sus servicios a l comerc io , pa-
ra l levar los negocios de cua lqu ie r 
g i ro el D o m i n g o por l a m a ñ a n a o 
cualquier d í a h á b i l de la semana de 
8 a 10 p . m . Por escrito A p a r t a -
d o 7 0 7 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8 1 9 6 30 d 1 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de cocinera, es muy bue-
na repostera y tiene muy buenas re-
ferencias. L lamen a l T e l . A-S958. 
Vives 143. 
* 39076—8 st 
C O O N E R C S 
SE DESEA COLOCAB U N B U E N Co-
cinero; tiene buenas ref erenciat . 
Oficios 32. Iva Per la de San F r a n -
cisco. 39379-80 13 sp 
U N COCINERO J O V E N , E X T R A N -
jero, muy p r á c t i c o en la cocina crio-
l l a y e s p a ñ o l a con referencias de per-
sonas conocidas en eL p a í s y que ga-
rant izan su trabajo, l leva muchos 
a ñ o s en esta y acaba de llegar del 
Balneario de M a r t í n Mesa donde t ra -
ba jó toda la temporada de verano y 
se ofrece para hotel, casa de h u é s p e -
des o del comercio. Llame a l Te l é -
fono M-2010. Pregunte por Federico. 
39430. -10 Sp. 
U N B U E N COCINERO Y EEPOSTE-
rc que t r a b a j ó en las mejores casas 
particulares de la Habana cor. muy 
buenas referencias, desea colocarse en 
casa par t icular o de comercio. Te l é -
fono A-3569. 
39308—9 st . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN CO-
clnero del pa í s , entiende algo de re-
p o s t e r í a . Prefiere cocina de gas y t ie-
ne referencias. Su domicil io Te léfono 
A-3090. 
393 10—9 s t . 
Se ofrece u n b u e n cocinero reposte-
ro, j o v e n , e s p a ñ o l , con m u y buenas 
referencias para casa pa r t i cu la r o 
de comerc io , es l i m p i o y p u n t u a l en 
la coc ina . Tiene m u y buena s a z ó n 
Es hombre so lo . Cienfuegos 14 . T e -
l é f o n o A - 7 7 9 6 . A n t o n i o V e g a . 
3 9 2 9 3 — 1 0 st. 
COCINERO. SE OFRECE CON B U E -
nas referencias, blanco, aseado, eco-
nómico . Sabe comprar, cocina france-
sa e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Sabe toda clase 
de dulces. I n fo rman U-1080. 
39350—9 st . 
COCINERO QUE T R A B A J O E N V A 
rias casas desea colocarse en buena 
casa es solo y no l leva comida. Sabe 
cocinar a l a espar tó la y cr io l la y de 
r e p o s t e r í a regular . I n fo rman T e l é f o -
no M-5SP7. 
39325—9 st. 
COCINERO D E L P A I S ; H A C E r>UL-
ces, con referencias de las casas donde 
ha servido; se ofrece en el t e lé fono 
M-3386; va a los barrios extremos y 
al campo s i pagan los v ia jes . Zulue-
t a n ú m e r o 3, por An imas . Pregunto 
por Federico. 39160.—8 Sp. 
SE OFRECE M A E S T R O DE COCINA 
y r e p o s t e r í a , para casa part icular , r i -
ca y de gusto, t rabaja la, cocina f r an -
cesa, l a e spaño la y la c r io l la . Tiene 
quien le garantice y le recomiendan 
de l a u l t i m a casa donde t r a b a j ó . Para 
avisos sr. J o s é y Gervasio. Carnice-
r í a . T2léfonoA-4360. 
39237—8 s t . 
T E N E D O R D E LIBROS. CON VAr los 
a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece para l le -
var l ibros por horas a precio suma-
mente mOdico. tiene las mejores re-
ferencias. D i r í j a n s e a M á x i m o Gó-
mez 406. Te lé fono M-7328. J . Salgado. 
37881.-28 Sep 
V A R I O S 
CORRESPONSAL T R A D U C T O R I N -
g l é s - e s p a ñ o l a l e m á n se ofrece para 
trabajos que puede hacer en su domi-
c i l io durante sus horas desocupadas. 
L l a m a r te lé fono A-6912, preguntar por 
Carlos. 39406.—14 Sp. 
DULCEROS. TENGO L O C A L EN E L 
mejor punto de la ciudad para insta-
lar v idr iera de du lce r í a , sea en c a f é . 
Detalles Sr. B a i z á n . Reina y M a n r i -
que. C a f é . 
39364—10 s t . 
ESPAÑOL, D E M E D I A N A EDAD, H A -
bla ing lés , desea colocarlo de portero, 
sereno o para manejar elevador o de 
camarero, limpieza de oficina. Tiene 
recomendaciones y Jjuien lo garantice. 
Llamen a l Tel . A-8110. Pregunte por 
Lorenzo. 
• • •••••1 39353-^-0, s t . 
JOVEN T A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L 
con g ran conocimiento del inglés , 
dcpea empleo. Llamen a l A-9525. 
39353—9 s t . 
J O V E N MECANOGRAFO CON CONO-
cimientos en oficina, desea empleo, 
Llamen a l A-9525. 
39354—9 s t . 
JOVEN E M P L E A D O D E BANCO CON 
conocimientos perfectos del inglés , 
amplios en general, desea empleo en 
casa respetable. Referencias M-2156. 
39279—9 s t . 
V I A J A N T E - V E N D E D O R , CON L A U -
ga experiencia en Papel y Maquina 
r i a . Habla y escribe Ing lé s correcta-
monto y ha viajado toda la Is la . D i r i -
girse a Viajante. Habana 110 cío. Fer-
nando Figueredo J r , 
39332—9 s t . 
DESEA COLOCARSE P A R A ESCRI-
b l r en m á q u i n a y aux i l i a r de of ic ina 
un joven de diez y seis a ñ o s . Es de 
toda confianza, tiene quien lo garan-
tice y para informes: l lamen al te-
léfono 1-7102. 39127.—8 Sp. 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y 
E S P A Ñ O L E S 
En 24 horas le t r ami to carta de ciu-
d a d a n í a cubana, t í t u l o s de chaufeurs, 
pasaportes, anticipo dinero sobre he-
rondas y cuentas atrasadas, especia-
lidad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Leal tad 212, altos 
entre Carmen y F iguras . 
39021—4 oc. 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono perennes de veteranos, acci-
dentes de '"nbajo, declaratorias de 
herederos, intestados, divorcios, sub-
sanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos, mucha reser/a. Lealtad 212, entre 
Carmen y F iguras . 
39021—4 oc. 
C O C I N A S D E G A 5 
Limpiamos por un peso mensual. Te-
nemos bomba para sacar agua de las 
t u b e r í a s , Oscar Rodr íguez y Co. Elec-
t r ic i s tas . T e l . F-5831. 
3865f!—17 st . 
DESEA COLOCARSE D E I N S T I T U -
¿ríz una joven americana que sabe las 
obligaciones de su cargo. I n fo rman en 
Aguacate, n ú m e r o 29, al tos. Te léfono 
A-8836. 38760 10 Sp. 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 6 4 6 1 
para sus trabajos de pinturas, lecha-
das y a l b a ñ l l e r í a . Sr. L u i s D o m í n -
guez. 38484.—16 Sp. 
J A K D I N E R O JAPONES, MAESTRO 
de jardii i t-ro, desea colocarse en casa 
de buena f a m i l i a . In fo rman en el Te-
léfono A-8780. O'Reil ly 80. 
38372—8 s t . 
SE DEdEA COLOCAR U N JOVEN 
español , en casa part icular . De fre-
gador de m á q u i n a s ; sabe manejar; o 
de criado, ayudante, jardinero. Tiene 
referencias. Vedado, calle I n ú m e r o 
75 entre & y 7. 
3S744 9 sp. 
SE OFRECE U N SEÑOR D E M E D l A -
na edad para portero o l impieza de 
oficina, sereno par t icu lar . Buenos i n -
formes. Amargura , 50, bodega. 
38618.—8 Sp. 
U K A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
V M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N a C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N I E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D £ 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O • • M A R T I " 
Elemental y Superior para Varones. 
Calle C esquina a 11. Reparto Bat i s -
ta, L u y a n ó . Este colegio se hal la si-
tuado en la parte m á s a l ta del Re-
parto Batista , 60M sobro el n ive l del 
mar en u nedlflclo ad-hoo. Aulas y 
dormitor ios son inmejorables. A l i m e n -
tac ión , higiene e i n s t r u c c i ó n excelen-
tes. Preparamos a los i>iños en Con-
ciencia para que sean hombres aptos 
para la vida y ciudadanos respetuo-
«cos. Poseemos u n ómnibus que con-
d u c i r á a los alumnos a sus respecti-
vas casas, s e g ú n lo soliciten los sé-
flores padres. Pupilos, medio pupi lo» 
V externos. E l curso c o m e n z a r á ea 
Septiembre 7. Enviamos prospectos a 
«ol lc l tud F . J . Paez. Direc tor . 
3S52Í—7 s t . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O F A N Y G R A F 
A N T I G U O C O L E G I O A L E M A N 
O'Reilly y Compostela, altos 
Kindergarten, Primera y Segunda E n -
señanza . Internados y Externados e 
Idiomas. 
39025—14 Bt. 
U N A CANADIGNSE1, PROFESORA de 
Inglés , de larga experiencia, da cla-
ses part iculares. Informes, M a r y 
Crisp. Colegio Omega, San L á z a r o , 
307, Habana, Te léfono ü-3228. 
385S9 17 sp 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
• • O R I E N T E " ( 
A V E N I D A SIMON B O L I V A R ( A N T E S 
Reina) 2 1 . T E L E F O N O M-4248. 
H A B A N A 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , Co-
mercio. Idiomas. I n g l é s y F r a n c é s . 
Tenedu r í a . T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a 
y Estudios Especiales. Admi t imos i n -
ternos. Damos el mejor seivicio de la 
capital tanto en la e n s e ñ a n z a como en 
la asistencia de nuestro internado. 
Nuestros precios son m ó d i c o s . Clases 
diurnas, nocturnas y a domic i l io . 
38063—29 s t . 
I N G L E S - F R A N C E S 
Profesora t i t u l a r Inglés y f r a n c é s co-
mercial y social, m é t o d o r á p i d o . Pre-
cio especial para las horas de 4 a 7 s i 
puedo lograr a fo rmar clase de 4 y 
6 n i ñ a s para a c o m p a ñ a r l a s y e n s e ñ a r -
las . Referencias MIss B ie rke r . F -
1076., H o t e l Tro tcha . 
39138.-19 S p . 
I N T E L E C T U A L E S . E S T U D I A N T E S : 
Aprovechen la apertura d<j los nue-
vos Cursas para aprender el f r a n c é s . 
S u c r í b a s e desde ahora. Madame T a l -
mond se dedica especialmente a las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Manzana de Gó-
mez £40. A-Ü164. 
39102 8 sp. 
I N T E L E C T U A L E S . E S T U D I A N T E S 
Aprovechen os nuevos Cursos de 
f r ancés . S u s c r í b a n s e desde ahora Cla-
ses colectivas. Traducciones. " P a r í s 
School'', Manzana de Gómez 240. A -
9164. 39103 8 sp 
D E P E N D I E N U T E S DE H O T E L E S , 
restaurants etc. Si estudian mis c in -
cuenta lecciones de ing lés , entende-
r á n lo suficiente para vtféstro nego-
cio. Salud 9 7, altos, J . Mora G o n z á -
lez. 39101 S sp 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta 20, entro Cuba f San Ignacio, 
rápida y sól ida instrucción elemental 
y superior; inraejorablt» vreparación 
para las academias comerciales; cla-
ses mu;/ práct 'cas para adultos en 
horas extraorctlnaiias. E l nuevo cur-
so comlepxs el piimero de Septiembre. 
3ó&37.—14 Sep. 
DESEA COLOCARSE EN E L COMER-
clo. joven español , de 30 a ñ o s , con 
ins t rucc ión , robusto, honrado y con 
excelentes referencias, para cualquier 
trabajo. D i r í j an se al Sr. T l z o l . Te-
léfono M-4061. Nueva del P i l a r 31, 
Habana. 
37680—12 st . 
O F I C I N I S T A COMPETENTE CON 
varios a ñ o s di» p r á c t i c a se pfr^ je pa-
ra d e s e m p e ñ a r cualquier cargo. Tam_ 
bién acepta una plaza de cobrador u 
otra a n á l o g a . Da las referencias que 
quieran. No tiene pretensiones. A l -
fonso G , del P r i e to . Sol 85. Te léfono 
A-0879. 
36571—10 Bpt. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
elemental y superior con m u y buenas 
referencias se ofrece para dar clases 
a d o m i c i l i o . Avisos al t e lé fono U-1473. 
39425 . -12 Sp. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S ? 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n para tenedor ae 
libros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
ñ o l - i n g l é s . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atenc ión estr icta-
mente ind iv idua l por experto conta-
d o r - t a q u í g r a f o públ ico, excelentes re-
ferencias. T a m b i é n por corresponden-
cia) M-4061. Nueva del P i l a r 31 . 
39424 . -7 Obt . 
PROFESOR NOR.AIAL. GRADUADO 
en Madr id , se ofrece para dar clases 
de e n s e ñ a n z a elemental y superior en 
el I n s t i t u t o y Normales, G r a m á t i c a , 
A r i l m é t i c a Mercant i l , f r a n c é s , etc. 
$25 mensuales por hora d i a r i a . Sr . J . 
P e d r é s . Reina 22. T e l . A-6210. 
3928G—21 st. 
A C A D E M I A P E Ñ A F I E L 
R E I N A 30 
Clase» nocturnas de Pr imera y Se-
gunda E n s e ñ a n z a para alumnos de am 
bos sexos. Bachi l lerato, comercio, idio 
mas, t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a . I n 
gres© carreras especiales, etc. Prepa-
rac ión l á p i d a y económica . 
39273—« oct . 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 " 
G R A N C O L E G I O Y A C A D E M I A 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A 
N A C I O N A L 
T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . Ca l ig r a f í a 
A r i t m é t i c a Elemental , C á l c u l o s Mer-
cantiles, T e n e d u r í a de Libros , I n g l é s . 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Prepa-
ra tor ia para ingreso en el I n s t i t u t o . 
Clases n u i ñ a n a . tarde y noche. Clases 
t a m b i é n Por correspondencia. Expedi-
mos T í t u l o s a l a t e r m i n a c i ó n de los 
estudios. General Car r i l lo , (San Ra-
fac í ) 101. T e l . A.7367. 
3fi8á7—22 spt . 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o 1 da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para pa ra el ingreso en el Bachi l le-
ra to y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez a lumnas pa-
ra e l ingreso en l a N o r m a l de Maes-
tros. S a l u d , 6 7 , bajos . A l t I n d 19 
C £704 Ind I f n » 
Profesor de Ciencias y Let ras . Se 
dan clases par t i cu la res de todas las 
asignaturas de l Bachi l l e ra to y De-
recho . Se p reparan para ingresar 
en la Academia M i l i t a r . I n f o r m a n en 
Nep tuno 2 2 0 , entre So ledad y 
A r a m b u r u . I n d 2 ag 
Profesora d i p l o m a d a por e l R e a l 
Conservator io de M a d r i d , e n s e ñ a n -
za c o m p l é t a de So l f eo , V i o l í n y Pia-
n o pa ra s e ñ o r i t a s a precios m ó d i c o s . 
Vedado , calle 2 0 l e t ra C entre 13 
y 15 ( a dos cuadras del Pa r ade ro ) , 
t e l é f o n o F - 2 9 2 8 . 
C 8 0 6 0 . 30 d-28 agt . 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
I n g l é s comercial y de Bachil lerato, 
M e c a n o g r a f í a a l tacto, dos pesos; ta-
q u i g r a f í a P i tman, G r a m á t i c a , A r i t m é -
t ica y T e n e d u r í a . Clases individuales 
y colectivas. Ingreso en el I n s t i t u t o 
y Normal , Piano y p i n t u r a . Pida i n -
formes a su di rectora . E s p l é n d i d o y 
fresco local. Clases d ía y noche. Cla-
ses especiales nocturnas para depen-
dientes del comercio. Neptuno 129, en-
t rada por Lea l t ad . 
' • 38099.—8 Sp. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesi ta solamente 13 mi* 
ñ u t o s diar ios c o n nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garant izamos por 
escrito é x i t o seguro a cada d i s c í p u -
l o . Asombroso resultado en pocas 
lecciones. D i p l o m a a l t e r m i n a r . P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universa l Ins-
títute ( D - 5 6 ) 128 , E . 8 6 S t . New 
Y o r k . 
E x t . 3 0 2 8 ag 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
Se admiten alumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él l a más só l ida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domést ica . Cursos especiales de T¿ . 
neduría; „e preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
ESCUELA L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
ja Expos ic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de Madr id , 
de 1904. Exposi-
tor de "Soc ie té de 
Ar t i s tas France-
sea" de P a r í s . 
J923. Dioloma de 
Honor del S a l ó n 
de Otoño de l a 
Asociación de P i n -
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
19 ¿4, Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes d e l 
Círculo de Bellas 
Ar tes Madr id 192* 
Clases de P i n t u r a , Este-
t ica y procedimientos de l 
color . Aguafue r t e , Re-
pujado en cuero y me-
ta l , B a t i k . Clases espe-
ciales para A r q u i t e c t o s , 
Mi l i t a res y profesores 
del Magis te r io . 
E S T U D I O : 
Edi f ic io del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U . 3 0 9 4 . 
PROFESORA D E L A N O R M A L D E 
Madr id , se ofrece para dar clases de 
I n s t r u c c i ó n y Labores en su domici -
l i o . Se prepara para el Bach i l l e ra to . 
Precios m ó d i c o s . I n f o r m a n : Malo ia , 
25, segundo,, derecha. 
88988.—19 Sp. 
A C A D E M I A T R U J I L L O 
Corrales 61 . Clases especiales de I n -
g lés . Mecanog i í . í l a , T a q u i g r a f í a , Te-
n e d u r í a de L ib iva , A r i t m é t i c a , G r a -
m á t i c a , ^ectura. y Esc r i tu ra . Clase» 
preparatorias para el ingreso. en dis-
t in tas es^rela j . 34377 7 Sep. 
P R O F E S O R D E M U S I C A 
t i tu lado f x el O 
de S. M. Isabel 
ñ a ) , fundador y 
la Cantormn' ' de 
ConservatOTio O 
domici l io para c 
nb y A r m o n í a I 
V a l i é s . Te léfono 
naervatorio del Liceo 
JI, Barcelona, (Espa-
directpr de la "Scho--
Cuba y Profesor del 
t a ñ a d o s , te ofrece a 
jases de Solfeo, P iá -
-lamaci " a Carlos M , 
A-3654. 
S6255.—1S ?ep. 
P R O F E S O R A D E S O L F E O 
Y P I A N O 
P r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a ( i n c o r p o -
rada a l Conserva tor io F a l c ó n ) t iene 
horas disponibles . T a m b i é n da c la -
ses a d o m i c i l i o . S o l N o . , 2 al tos. , 
T e l é f o n o A - 7 0 7 0 . 
C 8 4 8 5 — 3 d 6 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . Tel . 1-2634. Pida prospectos. 
38828.-9 Oct 
C A S A " S A N J O S E ' ' 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e las R R . M a -
d r e s F i l i p e n s e s . E x c l u s i v a m e n t e 
p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Se a d -
m i t e n a b o n a d a s , c o n r e f e r e n c i a s , 
d e s d e 1 o . d e S e p t i e m b r e . C a l l e 
P . C o n s u e g r a ( a n t e s L a g u e r u e l a ) 
n ú m e r o s 11 y 1 3 , V í b o r a . P a r a 
i n f o r m e s : d i r í j a n s e a l a S u p e r i o -
r a . T e l é f o n o 1 - 2 1 3 6 . 
scue as 
Este Co leg io abre sus clase e l d í a 15 D E S E P T I E M B R E . 
K i n d e r g a r t e n , P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Bach i l l e ra to , Comerc io . 
Se a d m i t e n : A l u m n o s Externos, In te rnos y M e d i o Pupi los . 
Estos t i enen la f a c i l i d a d de trasladarse de Guanabacoa a la 
H a b a n a , y v ice versa, e n menos de veinte minutos . 
T e l é f o n o : 1-8-5003. 
C 8 4 9 3 
C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O 
P r o f e s o r a C a r m e l i n a L o r e d o 
Exprofesora de l a Escuela Expe r i -
mental fundada por el D r . Georges 
Rouma, Asesor técn ico que fué de la 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Bellas Artes y Profesora de l a Es-
cuela Norma l de Matanzas. Clases a 
domic i l io . D i recc ión : B a ñ o s , 250, Ve-
dado. Te lé fonos F-1564 y F-3504. 
37162.—24 Sep. 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
¿ D e s e a usted ser un competente te-
hedor de l ibros o un experto t a q u í g r a -
f o - m e c a n ó g r a f o ? Asista a nuestras 
clases a cargo de experinientados pro-
fesores, g a r a n t i z á n d o é x i t o . Horas 
especiales para s e ñ o r i t a s y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia . Se otorga t í t u l o . In formes Cuba 
No. 113. a l tos . 
39101—5 oct . 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E N S E Ñ A N Z A E L E M E N T A L $ 2 0 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O $ 3 0 
D i r e c t o r : D o c t o r C a r l o s A g u i j a r 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 2 3 . T e l é f o n o A - 4 9 2 2 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
C 8 4 6 1 25d 6 
"LOPEZ SEÑA" Colerio de niñas 
" E L C O L E G I O Q U E D E S A R R O L L A L A P E R S O N A L I D A D " 
r o r el sistema de los principales colegios de jos Estados Unidos» 
L imi tado el n ú m e r o de alumnas por au la . A tenc ióa individual Enseñan* 
za segura del i n g l é s . Comida inmejorable. Locales ampl io» y vent i la-
dos. I n s t r u í m o s y educamos. 
C O N C O R D I A 2 5 . T E L E O N O A - 1 4 4 1 . 
38774.-9 Sp. 
E N E L COMERCIO U O F I C I N A SE-
r i a desea co locac ión una jovenclta 
mestiza para cualquier t r á b a l o f á c l . 
Conoce algo de mecanógraf í -» y es muy 
fo rma l , no tiene pretensiones. Te lé -
fono M-1915. 39158.—13 Sp. 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O QUE 
sabe trabajar y tiene buenas referen-
cias para casa pa r t i cu l a r . L lamen al 
t e l é fono M-6220, de dos a cinco de 
l a tarde, pregunten por E m i l i o S u á -
rez. 89188.—8 Sp. 
J A R D I N E R O E S P A Ñ O L , D E M E D I A -
na edad, buenos informes, p r á c t i c o 
en j a r d í n y horta l iza y campo do 
sports y arboleda en todos los giros. 
Es p r á c t i c o por l levar 25 a ñ o s ejer-
ci tando. In fo rman T e l . M-9423. 
39201—8 s t . 
JOVEN ESPAÑOL. D E 31 AÑOS D E 
edad, coi recto, educado y muy fo rmal , 
y con inmejorables referencias se 
ofrece para cobrador portero, sereno 
o cosa a n á l o g a . L lamen a l Te léfono 
A-4603 v pregunten por el Sr. L l a n o . 
Ee 11 1[2 a 12 112 y de 6 112 a 8. 
-*'72—12 s t . 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comercio, Me-canografía y Estenografía en Inglés y Español 
D i r i g i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E 5 
L a s c lases e m p e z a r á s e l 7 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . T e l é f o n o A . 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
C 846 Tii(L 
F A G I N A T R E I N T A 
C É i i e S a i U o i l o tt 
I>lr0otona: 8 R T A S . P . S E MXRAITDA 
Se admiten nlña« internas do cinco a nueve años, y también «x-
ternas. 
C A U J E D E SAN FRANCISCO 32 entre SAN MHODÍEL y NEPTDINO 
TELíEJFONO U-3038. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C8394 Bd-S" 
S e a b r i r á n l a s c l a s e s d e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C u r s o 
P r e p a r a t o r i o y E s t u d i o s C o m e r c i a l e s , e l 
9 D E S E P T I E M B R E 
P U P I L O S , M E D I O P U P I L O S Y E X T E R N O S 
G E N E R A L C A R R I L L O N U M E R O 5 6 
( A n t e s S a n R a f a e l ) 
¡ A T E N C I O N I 
Dependientes del Comercio E s p a ñ o l , 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. E n s e ñ a n z a especial 
para los e s p a ñ o l e s 
Dará, clases d^ Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados UnJcics a^ora con to-
dos los ú l t imos pasos nuevos ep Fox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las última? expresiones de la moda 
en Par ís y New York. También ense-
ñamos Danzón, Pasodoble, Scnotls y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvechon esta oportunidad de 
6 clases $9. CualQuiera tre« bailes 
que elija. Animas 101, entre San X i -
co-ág y Manrique. No <?s Academia. 
Clases privadas solamente. 
¿Miz—31 ag. 
SANCHEZ Y TIANT Colegi 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes Re ina) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
C O N S E R V A T O R I O " I R A N Z O " 
Directora: 
R O S A K I O J . D E P I Q U E R A 
Villegas núm. 78. Teléfono M-8278. 
Habana. Asignaturas, Solfeo, Teorí*. 
Piano, Cacto, Violln. Mandolina. 
:17321 2¡i sp 
F R A N C E S A P R O F E S O R A A C A B A D A 
de regresar de Francia desea dar cla-
ses a domicilio. Dirigirse por escrito 
a Melle Mahieu. Avenida del Río, 
Alturas de Almendare». 
37601.—26 sept. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 8 D E 1 9 2 5 
D E A N I M A L E S M d E R l E S Y P R E N D A S 
P A R A L A S l A M A S 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
so lo enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Slnger, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en Sen Ra-
fael y Lt-altad. y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. Lle-
\ amos catá logo a d< mlcilio si nos 
avisa. 36693.—U Sep. 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes c i ent í f i cos , limpieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes e léctr icos . 
E n este gabinete se aplica la tintura 
Par í s , la mejor de todas para sus 
canas, no perjudica . S u precio $2 
en todos los colores. Vil legas 45 
entre O'Rei l ly y Progreso. T e l é f o -
no M-2476 . S e corta a melena a 
$ 0 . 5 0 . Se hace toda clase de pos-
tizos. 
38683—2 oc . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Vendo un juego de cuarto, fino, 
caoba a quien sepa apreciar cali-
dad, muy barato, de poco uso. T a m -
bién juego comedor caoba de com-
pleto servicio y comodidad a par-
ticulares solamente. L o mismo buró 
de señora o caballero. S a n Migue! 
173 B primer piso, izquierda. 
3 9 0 0 6 — 1 0 s t 
S E V E N D E SUNTUOSO J U E G O D E 
comedor, mesa cuadrada, auxiliar y 
aparador doce sillas, todo caoba en 
Cerro 56Í . También se vende un jue-
go de cuarto. 38991.—10 Sp. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Juegos de sala, cuarto y recibidor, 
juegos de comedor y toda clase de 
muebles sueltos como escaparates, ca-
mas cómodas chiffonier para entrega 
inmediata o pagar en cómodos pla-
zos. " L a Casa Vega". Suárez 15, en-
tre Corrales y Apodaca. ^ 
38943.—4 Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C 0 1 E G I 0 " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
2>a 1». y 2a. Enseñanza 
I N C O R P O B A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente p»ra Varones 
Directo? P A B L O MIMO 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re-
glamento. 
Ooncordi» 18 7 16 entre Oallano 7 Aguila. Teléfono A-4174 
c8020 Ind . 27 A. 
COLEGIO DE URSULINA: 
E g i d o E s q u i n a a S o l F u n d a d o e n 1 8 0 4 
124 afios. De Primera y Segunda Enseñanza . 
Incorporado a l Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana, é s -
te Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e instrucción sólida. 
Clases y t í tulos de profesora de piano, de mecanografía y taqui-
gra f ía . 
Admite internas y medio Internas. 
Para más informes, véase de 4 a 5 todos los días a la Madre 
Directora, en la sala de visita del Colegio. 
• v e n i d » de Bélg ica (Bgldo) esquina c Sol 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 . a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mea. 
Clases particulares por el día en la 
Academia j a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
glós? Compre usted el Alu.TODO NO-
VISIMO K O B E K T S reconocido umver-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la feolia publicados. E s ei úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con ét podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo a lenüua In-
glesa, tan necesaria, hoy día en ts-ta 
llepúblK*-1. Tercera eúiz'-.óf Pasta. 
?1.50. 38786.—30 Sp. 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
E l nuevo curso escolar su apertura 
el 8 de Septiembre p r ó x i m o en el 
Colegio N . S . del Rosario, dirigido 
por las R R . M M . Dominicas fran-
cesas. Avenida de los Presidentes 
esquina a 13, Vedado . 
Concluidas las importantes obras 
de res taurac ión realizadas en el edi-
ficio, ofrece inmejorables ventajas a 
la e d u c a c i ó n de las n iñas y seño-
ritas internas, externas, y medio in-
ternas, presentando un programa 
completo de estudios elementales, 
desde Kindergarten a Segunda E n -
s e ñ a n z a , Bachillerato, Comercio, 
idiomas y clases de adorno, 
C 7885 15 d 21 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
S E SOL.TJITAN K O M B K E S , M U J E -
R E S Y N I Ñ O * Q U E D E S E E N 
AKF.ENDE.R 
Todos ios baile-/ ce salón, caaa s dis-
cípulos, a pes o cada uno, seis clasts, 
particulares o a comicil y. 
- -• . 36i4t>.—18 Sep. 
S7579 14 Spt. 
Colegio "LA GRAN A N U A " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P e i r o 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s y E x t e m o s 
d e a m b o s s exos . 
C a l l e 6 N o . 9 . V e J o A . F . - S 0 6 9 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
meo. Enseñanza a domicilio por el 
profesor P , Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altps. « 7 8 3 7 . - 3 0 Sep. 
P R O F E S O R D E V I 0 L I N Y 
M A N D O L I N A 
5 A Í M U N D O T O L L Y D E HOYOS 
Incorporad al Conservatorio "Pas-
tor" ciases, a domicilio y en su Aca-
demia, Francisco Aguilera 122. Telé-
tono A-0138. ^6964.—8 Sep 
SEÑOR DIL MUY B U E N A FAM11,1A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
¡ ro del arma de caballería, que habla 
I y escribe t i francés y el alemán a la 
i perfección, sabe tocar el piano muy 
I bien, entiende bastante el castellano y 
! quiere dedicarse a dar buena buena 
| educación a J >s niños de una buena ta-
mllia española o cubana, enseñando 
| idiomas y dando también lecciones do 
piano. E n recompensación de estos 
Hervidos, quiere un lugar donde dor-
mir comida y un sueluo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios de la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandino 
Canciller del Consulado de Hungr ía 
quien recomienda al mencionado señor, 
tarado 103. 
;nd. 7 J l . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vsnder o cambiar 
máquinas de coser, a l contado o a pla-
zos? Llame al Teléfono A-S381. Agen-
cia de Siuger. Pío Fernández 
38053—30 srt. 
SE V E N D E S O R T I J A - CON P I E D R A 
de ópalo grande, a precio razonable. 
Teléfono F-5434. Sra, Americana. 
39SS6 10 sp 
U N A M A Q U I N A D E P I N T A R 
casi nueva, con motor, compresora, 
etc., es decir, completa, apropósito 
sobre todo para esmaltar muebles de 
mimbre se vende en Sol 70. Celado, 
Kovoa y C a . 
3923Í—13 st . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
junto o separado. Calzada, entre J e 
I , a l lado del Edificio Echevarr ía . 
39125.—8 Sp. 
A S E N T A D O R D E F A M A U N I V E R -
S A L " I N G E R S O L L " 
P a r a cuchillas de afeitar G I L L E T T E 
G E M y otras m á s . S e dan muy ba-
ratos, al detalle y por mayor . Apro-
vechar esta ganga, que se acaban 
a este precio. 
E L C H I S P A Z O 
Aguila 75, Habana 
39183—10 st . 
S E V E N D E UNA C A R P E T A P L A N A 
de caoba y un magníf ico par de buta-
cas de cuero. Estos muebles son pro-
pios para montar una elegante ofi-
c i r a . Todo ncevo. Monserrate 3 anti-
guo y fl moderno. 
39012—8 st . 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas en caoba o natural, otro 
de marquetería 100 pesos, con bronces 
tamaño grande 150 pesos, otros estilos 
más muy baratos " L a Caca Vega". 
Suárez, 16. 38943.—4 Oct. 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz. Neptuno, número 167 
teléfono 11-8844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemqs al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
J u e g o s d e R e c i b i d o r E s m a l t a d o s 
Con 7 piezas 75 pesos de medallón muy 
fino 100 pesos, tapizado en damasco 
100 pesos, hay varios estilos más muy 
baratos, juegos de mimbre y piezas 
sueltas " L a Casa Vega". Suárez, 15, 
entre Corrales y Apodaca. 
38943.-4 Oct. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Lievamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
36693.—11 Sep. 
J U E G O D E C U A R T O . D E CEDI" O, 
con escaparate dos lunas, cama ca-
mera, moya de noche y lavabo, casi 
nuevo y barato. Amistad So A, altos. 
38898—13 st . 
A V I S O . S E V E N D E UN J U E G O D E 
cuarto, 5 piezas en 585 y varias divi-
siones do cristales. Apodaca 58 entre 
Suárez y Revillagigedo. 
38888—13 st. 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS 
de escribir, Remington y Underwood 
de carro grande y chico y una de su-
mar Bourroughs en buen estado. Apo-
daca 58 entre Suárez y Revillagigedo 
38'«8—12 st . 
« 579^ Jad t6 Jl 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E & L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN E l INSTIWTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
B l brillante éxito alcanzado «a los exámenes de Junio, de-
mnestran no solo l a , competencia del Profftsorado sino la efica-
cia d-e sus métodos. E n la mayaría de Las asignaturas, como 
«& Física, Matemáticas, Geog-, la e Hiotorla, etc., no lia habido 
más Que un suspenso. 
E l Director ha conílnnado, Ru lema "Hetmos y no palabre-
C O L E G I O " S A N E L O Y ' * 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , R A C I U L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la esplendida Quinta 
San José de Bííilv-vista, a una cuadra 
de la raizada de la Víbora, pasando 
el cruesro. Por su magnifica situa-
ción es el colegio m á s saludable de 
la capital. Gr¿: ndes dormitorios, jar-
dines, arboiado, campos de sports al 
estilo de ios grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
36047.—17 Sep. 
A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
Ldes finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas ai contado y a plazos. 
Teléfono ;j-28o6. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 8215 30 d 1 so 
- L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo tinos qu« 
comentes. Gran existencia en Juego* 
de sala, cuarto y ermedor, escapara-
tes, camas, coqueta», lámpara» y toda 
clase de piezas aueltaa, a precios ia . 
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in« 
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. e n 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y nnrsas para café y fonda y 
otros varios muebles en Apodaca 58 
entre Suárez y Revillagigedo. 
38888—13 st . 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena importadas por esta casa. 
Apodaca 58 entre Suárez y Kevillagi-
gedo. 
38838—13 st. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E 1 B U fi-
na nevera refrigerador Bon Syphon 
en la mitad de su costo. Apodaca 58 
entre Suarez y Revillagigedo. 
38888—13 st. 
S E COMPRAN T O D A C L A S E D E 
muebles modernos y prendas y vic-
trolas, máquinas de coser y escribir; 
be pagan bien; llamen al te léfono A-
862o. Neptuno 176, esquina a Gerva-
sio. 38342 1 oc 
I N T E R E S A N T K . VENDEMOS CAJAS 
de cóiiaales do todas clases y tamaños 
y centadoras de varios modelos. Apo-
daca áfc eiure Suárez y Revillagigedo. 
38888—13 st . 
P A R A L A S D^ÍÍÁS 
r í a 
Las clases del crorslllo principiarán el día 2 ds Julio. 
Especialidad en Ciencias. Clases diurnas y nocturnas. 
Bl Director 
Tomás SEGOVIA2W 
n « 2 2 1 ««L lo. i L 
P O C H E T , A - 6 5 4 7 , G A S 2 5 C t 3 . 
L e arreglamos su cocina a 25 centa-
vos por llaves quitamos el tizne, ex-
plosiones y agua a las cañerías, pre-
gunte por Pochet. Villegas, 40. A -
ti547. 3a41ü.—12 Sp. 
P R O D U C T O S L A B A Y A D E R A 
Son unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los- granos, espinillas, 
T e l é f o n o M-2476 . 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, u s á n d o l a para siempre 
por sus cualidades. De venta en V i -
llegas 45 entre O'Rei l ly y Progreso 
3 8 6 8 3 — 2 oct. 
" L A N U E V A L S P E C I A L " 
Neptuno ii>i.-Í33, entre Ciervasfio y 
Belaacoa.ln, t e ié ioao A-ZÜIU. Almacén 
impurtaaor ÜB mueules y übjeiug ae 
uinta^ia. 
Venuemos con un 50 por ciento de 
deacuento, juegos ne cuarto, juegos de 
comeuor, juegos úa mimore y creto-
nas muy baratos, tapujos aoraüoa. jue-
gos tapizaaus, carnuz de iuevru, ca-
mas uo pino, burus «ií/cnionos de 
beuoras, cupauros ue eaia y coju«Aür, 
ia.aipai'd.3 UM goorbaiesa, coluiunaa y 
macetas mayoucas, xiguras ciectricaa, 
sillas, uutacas y esquinas dorados, 
poi'Uunactta.b esmalutaos, vitrinas, co^ 
quelas, euiremeaes, cuenoues, auornoa 
y liguras oe Cuuas ciases, mesau cu-
ireueias, reaouuas y cuaurauas, relo-
jes ue pareo, amones ae portal, es-
caparates auiencauos, iioreroa, íj.i&m 
gnuioriaa, uev&i'as, apaiauores, para* 
«anos yi»U«»x'.ia uei i>u,i¡> eu touod los 
eblllOS. 
ijiaummcs la atención acerca de unos 
juenos uo reciuiuor tiuisiiuos cío rae-
pie, cuero maiioqui ue io rnaa í ino, 
eit-gaute, COUÍOUO y aoliuo que Uan 
veuioo a Cuua, a previera mey bara-
tísimos. 
Veiuteniov los muebles a plazos y 
tabricamos loaa ciase do modelos, s 
gusto del mas exigente. 
L a s ventaa uei campo no "agan 
embalaje yse ponen en la estaciou o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos d« 
valor, tte da en todas cantidades», co» 
brando un módico interés, en L A 
A LiKVA KSPüiJlAL, Neptuno 191 jr 
IHÓ, te léfono A-2U1U, al lado del ca-
té "h.1 biglo X X " , Habana. 
Compramos y camoiatnos mueblfi 
y prendas, clamen al A-2010. 
También alquilamos raueuiea. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a lmacén importador 
de muebies y objotuM de lautasia, sa-
lón de exposición, Neptuno, lii, en-
tre Kscobar y Uervaaio, Telf. A-76üü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, e&pejoa ooraaos, juegos de 
tapizaaos, camas de bronce, camas de 
Hierro, camas de niño, üurós escrito-
rios ds señora, cuadres ae sala y co-
medor, lamparas ae sool-emesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butavas y euyunías 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas,' coquetas, eiitremeotís, oueilo-
iies, mesas correaeras recomías y 
cuadraaas, relojes ue pareo, siiioaes 
de portal, escaparates americanos, 
Horeros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, para\au'bs y si l lería del 
país en todos los estilos. v endemos 
ios afamados juegoa oe mapie, com-
puestos ue escaparate, cama, coqueta, 
mesa de uociie, cliiXtomer y banque-
ta, a »1S&. 
Antde de comprar, hagan una visi-
ta a "f-a .Especial", Neptuno 159, y 
beráii bien servíaos . No coiuuudir, 
.Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricarnos toda ciase de mueoies a gus-
to del mas exigente. 
L a s ventas uei campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo, otro en 2 
tonos con filete flanco 100 pesos de 
marquetería 135, con escaparate gran-
de esmaltados muy finos en cx\f1' 
quier valor 120 pesos. " L a Casa Ve-
ea". Suárez 15. Teléfono A-lo8d. 
88943.—4 Oct. 
AVISO. SOLO P O R UN P E S O L I M -
pio y arreglo una máquina de coser 
para familia. CcLivencionalmente ma-
quinas •'.e taller. Paso a domicilio. 
Llame al A-4519. F . G . Santos. 
38941 14 sp. 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
majagua, en buen estado. Merced 97 
entre Picota y Curazao. 
e 3S436—8 st. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas c la-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visito 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n Ni-
c o l á s , 250, entre Corrales y Glor ia . 
T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
S E V E N D E UNA E S T A N T E R I A MOS-
trador, pesas y vidrieras. También 
si quieren las mercancías y un reloj, 
todo por poco dinero. Galiano y L a -
gunas. T e l . A-4876. 
38018—9 st. 
V E R D A D E R A U Q U P A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7. esuina a Corralea. 
T e l é t o R o A-6851 . " L a Conf ianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un i imenso surtido d? 
alhajas de todas clases y p r e c » ^ 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezat 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda d a s e de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A - 6 8 5 ! 
Ind. 
U N A C A J A D E C A U D A L E S 
Marvln, dobles puertas, de 62 pulga-
das de sito, casi nueva, se vende en 
Í250. Sol 70. Celado Novoa y Ca. 
39236—13 3t. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba' . T e -
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6. por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate. Losada. 
C 5225 Ind 1 jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' * 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con ee^para-
te de tres cuerpo, $¿£0; juegos de Ba-
la, $68; juegos de comedor, |75; es-
caparates, J12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, S20; aya/a-
dores $15; cómodas, $15; mesas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00: vestidores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $10; seis 
eillas y dos sillones d* caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; si l lería de todos 
modelos; lámporas. máquinas ue co-
ser, burds de cortina y planos, pre-
cios da una verdadera ganga; bao 
Rafael 115. te léfono A-4202. 
A R T E S Y O F I C I O S 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase de tra-
bajo de costura, es práctica en vesti-
dos, canastillas, gargadores, gorras de 
bautizo, ropa de niños, sornbreritoa, 
ropa interior de señora a mano. Pue-
do ir a probar a las casas o llamen 
al Teléfono Al-3146. San l íafael 134, 
altos, segundo piso, derecha. 
38620—12 st . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C A B A L L O S . M U L O S y 
V A C A S 
l e ñ e m o s m a g n í f i c a s jaca 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a l ! 
r a s . d e K e n t u c k y . y se 
tales de p a s o de las m 
res g a n a d e r í a s de KentucU 
s e g ú n p u e d e verse por s y 
ped igrees . T o d a s las ' 
ñ a s r e c i b i m o s buenos lotej 
d e v a c a d e p u r a raza ^ 
c h e r a s J e r s e y . Holstein v 
G u e r n s e y . r e c e n t í n a s y miZ 
p r ó x i m a s a p a r i r . Tambiét, 
t enemos m a g n í f i c a s 
m a e s t r a s e n toda clase de 
t r a b a j o s . T o d o s estos anÜ 
m a l e s p u e d e n verse en loi 
e s tablos d e 
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
A y e s t e r á n N o . 1, entre Es-
t r e l l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . 
V A C A S L E C H E R A S BARATA 
E n esta semana recibimos el 
lote de Vacas lecheras de las r ! 
Holsteims, Guernsey y Jersey onT?1 
venido a Cuba. Todas son vacas i? í 
más fina calidad y que -vendem™ 
precios sumamente baratos. s¡ 
quiere adquirir Vacas de excet 
calidad por módico precio vene, 
esta su casa. Harper Brothers L1 
zada de Concha 11, LuyanO, ¿aban» 
R E S t A U R A N T S Y FONDAS 
N E C E S I T O V E N D E R U N M A G N I F I -
CO piano Monarch. en perfectas con-
diciones 170 pesos. Monte, número 21, 
altos de la sas trer ía . Teléfono A-5306. 
39178.—11 Sp. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
A F I N A D O R Y COMPOSITOR D E P I A -
nos y autopíanos . M. Vidal Ríos , ex-
perto con diploma. También afino y 
compongo fuera de la Habana. E s c r i -
ba contesto en seguida. Prado, 71, 
altos. Teléfono M-4080. 
38763.—10 Sp. 
P I A N O L A N U E V A M A R C A A C R E D I -
tada con doscientos rollos, se vende 
en ganga. Lealtad, número 171, ba-
jos. 38373.—11 Sp. 
P I A N O L A . S E V E N D E UNA MUY 
buena y barata. Neptuno 176, bajos, 
esquina a Gervasio. 
38346 9 sp 
S E V E N D E M A G N I F I C O E S C A P A K A -
te caoba, una luna, para caballero, 
muy barato. Puede verse en Animas 3 
bajoé, oficina. 
39S6S—íl í t 
L A M P A R A S i - N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a o l a u a , 
O ' R e i l l y y Vil legas' . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e a l 
t e l é f o n o A-6827 . G a r c í a , Arango y 
C a . 
L A S F A M I L I A S D E L I N T E R I O R 
pueden comprar sus lotes de perfu-
mería francesa y nacional de fabri-
cantes acreditados, muy baratos con 
solo pedir el c a t á l o g o a la Agencia 
Comerc ia l de C u b a . Diez de Octu-
bre 16, H a b a n a . Los hay desde 
$ 2 , 5 0 en adelante. 
37920—13 st . 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R S E U N 
precoso juego de cuarto de caoba con 
fina marquetería y adornos de bron-
ce. E s t á en muy buenas condiciones. 
También se vende una bonita lámpa-
ra de cuarto, unos cuadros y una ma-
ceta con su mesa. Calle 27 sin núme-
ro, baios, entre O e infanta. Teléfono 
U-205á. 38591.-8 Sp. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará, dinero si ante» de compra-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
4ÍLA E S T R E L L A * * 
de Hipól i to Suárez, San Nicolás , 98. 
Teléfono A-3976, A-4206, Mudanzas de 
todas clases, carros y camiones, ciu-
dad e interior. 37829.—28 A g . 
D E A N I M A L E S 
P E R R O D E C A Z A . P O R E M B A R -
cunne vendo precioso perro de 17 me-
ses, raza Pointer, procedente de fa-
mosa cria de New Jereey fomentada 
en Cuba. E s t á propio para la nueva 
estac ión. Informes en Carlos I I I nú-
mero 22. K i v a s . 
39047—9 st. 
P E R R O P O L I C I A 
Color obscuro, diez meses tipo per-
fecto, sin intervención de corredores, 
se vende en buen precio. Calle 9. es-
quina a Avenida 7. Ampliac ión de 
Almendares. 38963.—9 Sp. 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en ol giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños , nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del país y americanas, 3 
faetones, un tilbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. 
Teléfono A-1376. 38371.—1 Oct. 
G R A N F O N D A H A N G LUNG 
Ofrece sus servicios de exquisita«. 
mida a 1? francesa, española y crio 
lia as í como un trato agradable i 
nuestra dependencia. Esperando ser 
favorecido por nuestra clientela. No 
olvidar a H a n Lung , que está situa. 
do en Neptuno 184' entre Gervasio 
y Belascoain. 
34959-10 » , 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
S I U S T E D D E S E A TOMAR DI-
N E R O E N H I P O T E C A 
tengo cien mil pesos, que los doy en 
cualquier lugar, habiendo garamU 
faci l i tándole la cantidad 'jue usted da 
see. También compro propiedades, ei 
la Habana, y sus barrios, pagándolas 
mejor que nadie, pues no me gusta 
perder tiempo, venga a verme o llá-
meme por Te lé fono . F . Camuzo. Ar-
zobispo letra ^ entre CaUada y Sar-
to T o m á s . Teléfono 1-6457. Trato di 
recto. No corredores. 
39304-S si. 
P A R A H I P O T K C A S DESDE 300 HAS-
ta 100,000, interés desde 6 y medio 
por ciento, doy para fabricar, compro 
casas nuevas y antiguas. Lago. Kei-
na 27. Depto. 211. A-5955, 1-5940. 
39141.-S Sp. 
TOMO $20,000 A L 9 POR CIENTO, 
sobre finca urbana de la mejor cons-
trucción edificada en 500 varas, dos 
plantaá, renta mínima $5,000. Punto 
de primera. Tomo $30,000 sobre finca 
rústica, valor $150,000, otros W » 
sobre otra valorizada $100,000. Tomo 
$25,000 sobre otra valor redaddo 
$125,000. Tomo partidas de cuam, 
seis, diez mil pesos del 9 al 12 por 
ciento. Hipotecas buenas. Noy. to-
na 27. Apto. 211, A-5955. j 
39141.—8 Sp. 
T E N G O P A R A COLOCAR EN 
mera hipoteca de $5.000 a $6.000 c;: 
garant ía . Los doy en cualquier barr. 
de la ciudad aunque sea para fas-
ear. Francisco Fernández. Infornui 
en Monte 2 D . . . . 
39208—9 st. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo tres y cedo local de mi ofici-
na; son marcas Underwood, Reming-
ton, Royal, 60. 40 y 30 pesos; una Un-
derwood, sin estrenar. Monte 59, a l -
tos de Maribona. De 8 a 12. 
37845.—8 Sep. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más mederna que exis-
te, importada ilrectamento de París , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil que sea, como espejos art íst icos , 
americanos Par í s y Vonecia, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
ce&al/os, vanitis. mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl t ima novedad, 
faroles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristal para frisos y cortamos pieza-» 
por m á s complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Az-jgamoa cop 
los mejores proceaim^entos europeos, 
garant ía absoluta. Haceiríos todos los 
trabajos imposibles de realizar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
fcan Nicolás y Manrique, / e l . M-4507 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
H K R M O S A V A C A R E C E N T I N A P R O -
pia para una casa de familia de gus-
to, se vende con urgencia por no te-
ner quien la cuide, se da barata en 
San José de las Lajas , bodega de la 
Plaza, darán razón: una hora de la 
Habana en tranvía o guagua. 
38815.—11 Sp. 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cia-
se de trabajos. Tenemus mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistraoas de pura raza. Tenemos ca-
uallos finos de Kentucky marchaüo-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í t enos y salara usteu cuiap-a-
cido. Vendemos a precios sn compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, L u y a n ó , 
Habana. 36974.—23 tíep. 
H I P O T E C A S 
E n todas cantidades desde mü I* 
EOS en adelante al mejor tipo de 
p laza . Prontitud y reserva. 
P E D R O Y POLHAMUS 
Aguiar 92 , bajos. Tel. A-7969 
D e 9 a 2 
C 8453—10 d 6, 
S E TOMAN $6.000 E N PRIMERA El' 
poteca a l 8 0)0, dos años y dos pr* 
rrogabks en el Cerro. No trato g 
corredores. Hay buena garantía. * 
forman Cleníuegos 15. Manuel i v ^ 
M-F-476. 0 . 
39230—8 8^ 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3000 pesos de O 
6, 7, 8, 10 a 25 mil pesos en la 
ra a l 8 por ciento en el \eda<*L is-
y medio en la Habana al < tengo r 
ra colocar un mi l lón de pesos si l-
ne sus t í tulos buenosx y garaI1"fnto! 
\24 horas, hago hipotecas, mis asu^. 
son serios. Más informes: Dure°?' i 
esquina Santa Emi l ia . Teléfono 
2647. J . Vi l lamarín . 
38978. 
TUSQ P E R R O S A D O M I C I L I O . P A . 
ticas y hociquitos sesenta centavos, 
tusarlo todo el cuerpo un peso vein-
te centavos. No pierda tiempo. Pue-
d* iá!».írs« a l T e l . A,4457. Colón 1, 
36823—22 st. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S B ^ j g 
ce, partidas de cuarenta, vel"1® ;e ¡y 
mil pesos. Módico i j i t e r é s - J ^ o ^ . ; 
gOOS-Sjl F-5506. De 12 a 2. 
D I N E R O E N P R I M E R A S Y $ 
C U N D A S H I P O T E C A S _ 
Tengo $200.009 para colocar en ,• 
tintas partidas bajo interés, V* tflj. 
dos los barrios, venga coriJ^iW 
los. Negocios rápidos. Na c^yp 
Lealtad 212. altos entre Carme" 
guras. 39021—4 ofl 
F O L L E T I N 1 7 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De l a Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poes ía . P i y Margall (Obispo) 
número 135. 
(Continúa) 
mo el nuestro en cada calle habría-
mos curado la plaga del alcoholis-
mo! Supongo que no negarás que 
esto es un progreso.. . 
Acjwe^a fué su última alusión a 
la trase de escepticismo que tan vl-
vameute había afeado a Juan, el 
cual no pudo meno<s de comparar 
afuel gozo optimista con el acceso 
de inieantropía que ól había expe-
rimentado aquella tarde ante las ta-
bernas del fanbourg Saint Marcel. 
Monncrón miró a su alrededor co-
mo psra buscar motivos para aso-
ciarse a las impresiones de. su ami-
go. ¡Ay! Las fisonomías de los 
obreros que estaban comiendo y 
bebiepdo líquidos higiénicos hacían 
revivir en él aquel sentimiento de-
sesperado que se traducía en. la 
fórmula: "oPara qué ". ¿Cómo 
participar de la alegría de utopis-
: ta, cuando estaba viendo que todos 
¡ aquellos obreros, evidentemente 
i honrados, como lo probaba su es-
fuerzo de sobriedad, y deseosos de 
perfeccionarse, como lo probaba su 
esfueyzo de cultura, tenían los ojos 
más inquietos aún y m á s sombríos 
que los otros, las facciones más 
contraídas y más duras, y un des-
contento más áspero y más amargo 
en sus frentes y en torno de sus 
bocas? Ni una sola de aquellas ca-
ras era pacífica y dichosa. Juan 
Monnerón conocía la causa^ pues 
sus largas conversaciones con Fe-
rrand se la habían enseñado. Sa-
bía que aquellos cerebros de cuar-
tas partes de bachiller como él ha-
bía dicho, padecían una intoxica-
ción mental, más temible que la 
otra producida por las mismas ma-
nos que se esforzaban por curar-
les la del alcoihol. Sabía que todos 
aquellos obscuros pensamientos es-
taban envenenados por las dos 
ideas más falsas cuando se preten-
de encontrar en ellas la regla de 
la vida: la Justicia absoluta y la 
Felicidad universal. Todo el bien 
que un Oremíeu-Dax y sus seme-
jantes pretendían hacer a. aquellos 
hombres, era nada al lado del mal 
Que les producía una doctrina esta-
blecida al revés de las leyes verda-
deras del orden soc ia l . . . y , fie 
repente, una alucinación de la me-
moria llevó a Juan muy lejos de 
aquella sala poblada de capas ator-
mentadas y llenas de odio. E l jo-
ven se vio en el despacho de la 
calle de Tourncn y oyó que el tra-
dicionalista, con su noble fisono-
mía llena de serenidad, le decía: 
"En moral, toda doctrina que no 
es tan antigua como la sociedad es 
un error. Porque la sociedad no es 
una creación convencional del hom-
bre, sinó un fenómeno de la natu-
j raleza que existe según unas leyes 
¡ intent>res que debemos reconoceír 
' para sometornos a ellas. Dos de 
! oses leyes, comprobadas desde el 
I origen de las edades, son la des-
| igualdad y ol dolor. E l hombre tie-
, ne al mismo tiempo dos aspiracio-
¡ nes, comprobadas también a través 
de los siglos: la justicia y la dicha. 
L a Ilevolución ha desconocido esas 
dos leyes y por eso ha abortado las-
timosamente. E l paganismo desco-
noció esas dos aspiraciones y pog-
eso no pudo durar. Sólo el cris-
tianismo interpreta la desigualdad 
y el dolor y les da un sentido de 
justicia y esperanza. Establece je-
rarquías y consuela. Toda obra so-
cial realizada fuera de él, creo sem-
brar el amor y la paz y recoge la 
sublevación f el odio. . . Solamen-
te un cristiano puede ayudar al po-
bre sin humillarle y animarle sin 
mentirle, pues no le dice: Eres o 
serás igual, s iró yo soy tu semejan-
t e . . . " Prudentes palabras que ha-
bían perseguido con frecuencia a 
Juan cuando sus visitas al íauboufg 
Saint-Jacques y que seguían persi-
guiénlole en este momento. E l jo-
ven deletreaba en la pared la ins-
cripción: E n nombra de la huma-
nidad futura y consciente... y sen-
tía la absurda grandilocuencia de 
esa fórmula declamatoria. ¿La hu-
manidad7 ¡Qué vana abstracción! 
¿Futura? ;OtJa abs tracc ión! . . . 
¿ C o n s c i e n t e ? . . . ¿De qué, cuando 
la mejor parte de nuestro ser. la 
más rica, la más fecunda, es preci-
samente ese genio obscuro hereda-
do de nuestra laza y que nunca se 
conoce por completo? Y el joven 
recordaba el crucifijo que se encon-
traiba en el despacho de Ferrand en 
vez de aquellas palabras vacías de 
sentido. ¡Qué claridad hubiera lle-
nado todas aquellas almas! ¡Qué 
pacificación hubiera descendido a 
todas aquellas firentes! Entonces 
no hubiera podido aplicar su "¿pa-
ra qué?", al generoso esfuerzo *de 
su amigo. Pero el crucifijo no esta-
ba en la pared, las almas que Juan 
podía descifrar en aquellas caras 
estaban llenas de sombra y aquellas 
frentes cargadas de rencor por una 
suerte mal aceptada. E l mismo no 
estaba al lado de Ferrand para de-
jaise invadir por los efluvios de 
equ&l fuerte pensamiento ni para 
oír hablar a sus muertos, que todos 
habían creído, por üa boca de aquel 
creyente. Esiaba senvido a la mis-
m a mofe que un irreconditiablc 
enemigo del pensamiento de Fe-
rrand y de la fe de sus antepasa-
dos, y participando por su sola pre-
sencia a una tentativa hecha por 
un extranjero contra el genio de su 
patria. Cremieu-Dax resumía po-T 
anticipado la sesión de la junta di-
rooT.iva de la Unión Tolstoi a que 
iba a asistir. 
—Tiene para mí la mayor impor-
tancia, decía, que el padre Ciianut 
hable en la Unión. Nada más que vi-
niendo a discutir con nosotros, ha-
ce acto de adhesión al cristicismo 
y en esto somos sus maestros. Ade-
más quiero que nos conozca. Cuan-
do me ocurrió ia idea de la U. T--
recordarás que te dije que pensa-
ba en nuestra educación tanto co-
mo en la de nuestros camaradas 
obreres. E n esto está mi principio: 
una cooperativa de mentalidades. 
Ir al pueblo para darle y para re-
cibir de él lecciones. Tengo la idea 
de que a nuestro contacto ese sa-
cordote se quedará asombrado, y 
esos asombros son el comienzo de 
la duda y de la libertad. Chanut 
sueña con convertir a la U. T. ¿Si 
fuéramos nosotros los que le con-
virtiéramos? . Porque, en fin, si 
algo se parece a lo que eran en Ro-
ma dos primeros cristianos, somos 
nosotros.. . ¿De dónde salió su re-
ligión? De pobres y pequeñas so-
ciedades de libertos y de esclavos, 
como estos, y de filósofos, como 
nosotros.. . 
—Olvidas la persona de Cristo, 
interrumpió Juan. 
Cremieu-Dax miró a su compañe-
ro casi con la misma mirada que 
le había dirigido cuando le pre-
guntó si le llevaba su dimisión y 
otra pregunta le vino a los labios, 
pero no ia formuló. Decididamen-
te no quería hablar con Monnerón 
de cierto asunto, pues en lugar de 
recoger esas palabras que pedían 
i n a controversia, se puso a expli-
carle con su lucidez ordinaria los 
«-nativos que tenían los otros cinco 
miembros de la junta directiva pa-
ra votar en pro o en contra de la 
•conferencia del padre Chanut. 
—Somos tres contra tres, dijo 
para concluir. Rumesnil es, pues, 
el que debe decidir. ¿Quó te ha di-
chc? 
—No le he visto, respondió Juan. 
Fué a casa cuando yo no estaba. 
— ¡ Ah! . . . . dijo sencillamente 
Cremieu-Dax. Y con voz más rápi-
da, como para corregir aquellla in-
voluntaria expresión da asombro, 
añadió: Yo he tenido más suerte 
que tú pues hablé con él largamen-
te, anteayer, de la cuestión. Es muy 
epuesto a la conferencia, pero con 
él no se sabe nunca a qué atener-
se. Rumesnil no piensa por sí mis-
mo sinó contra su clase. Que haya 
encontrado en casa de uno de sus 
parientes del faubourg Saínt-Ger. 
main un duque anticlerical o un 
marqués volteriano, si todavía 4-
da alguno, y le verás votar en * 
del padre Chanut. . . Me rio ae 
to, pero, en ei fondo, e8 
— E r e s muy severo con 
triste-
él. 
—¿Quó quieres?, dijo CreflieJ 
Dax encogiéndose de h o n i b r ^ . 
estimo a las personas Que cj: 
neu sus acciones de acuer 
tus actitudes l lórales. ^ 
— ¿ A propósito de Qfie 
eso ? - d e tô 0 
— A propósito de nada y â  ^ 
E n relación con las muJ6 
ejemplo, Rumesnil continúa ^ 
minable moral de su âS jaítr 
consiste en considerar ^ A y e 5 
ría como un sport a ^ r a d a ^ ^ 
permitírselo en todas las o ^ 
Yo me atengo al viejo 
de modo que trates a Ia íl ^ & 
en tu propia persona tan ÜfflO» mo en la persona dd pro. ^ 
pre como fin, jamás como ^ 
Por c-tra parte, en esto s e ^ 
mi juicio: si yo fuera ca ^ 
le recibirla en mi casa, ¿w ^ 
cómo me contraríala la ^ " j í * ! 
querías salirte do la 
tei? Pues si él se ^ ^ ^ ^ o i i ' S ^ 
ría un placer. . . Per0 
son las ocho y msoia. 
Al pronunciar estad 
a n o x c m 
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n lKEgO E H P O T E C A S 
' ^ S o p a r a h i p o t e c a 
V. L , * . «i G 112 y al 8 010 seg n* al 6 112 y al 8 . facilito También _ 
^ t í ^ J r t i d ¿ s de $200 en ac 
íto ^ . ^ S Vedado. Jesús del 
m ^ ^ en todos los Repartos 
-erro y e'1 garant ía . Diñe 
re también tengo. Con., 
1 ^ P 0 l a r l s ; San Miguel 105. 
** y Í r i e 2 a 5. Juan Pérez •,a 0uad de 
¿ A - l " ' 





_ > para 
Compro ca-
' casi a 
Telé-
38914—13 st. 
- ^ Í Ñ É R O SOBRE JOYAS 
-obrando un m6dl«o inte-
^ ^Mucha reserva. L a Favorita . 
Mucna elro y Ferreiro. 
^nlir-as ¿o- D 34947—10 -sp. 
^ J S O P A R A HIPOTECAS 
las mejores condiciones. Mi-
Márquez Cuba, 50. CD 
gue 
HIPOTECAS 
E ^das cantidades desde mil 
iasta cien mil pesos al mejor tipo 
! plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
^ i a r 9 2 ^ ^ . Te^onoA.7969 
6 C 7309 20 d 2 
íWro en hipotecas, se facilita des-
^$300 hasta $100.000 sobre ca-
, y terrenos en todos los barrios 
repartos al tipo más bajo en pia-
Operaciones en 24 hj^as Ban-
Nova Escocia 206. M-4335. de 
sas 
ta 
3 a 12 y ^ 1 a 3 
38505—1 oct. 
^ T p A G A B C O K R E T A J E . S E DATJ 
8 nrlmera hipoteca cualauier cantl-
f¿d no I n V o r de $12 000 al 7 010 
^ r , la Habana y al 8 0|0 para los 
^/nartos. sobre solares de los Repar-
fog Mendoza, Víbora y Miramar y fin-
rústicas en la provincia de la 
aihflTî  £« interés convencional. D ir i -
l José Ale iandra. Obispo 17. 
6lrse a 38187—10 st. 
^ H I P O T E C A , S E D A N D E $300 a 
ifiOOO sin comis ión, lo mismo para 
fabricar, Habana y Repartos, también 
ÍROOO a $30,000. Informan: NePtuno. 
r "Campo^mor". de f a 11 y de 1 a 
f/ M.7573. D í a z . 38602.—10 Sp. 
• DINERO 
Pira hipotecas en todas cantidades, 
íísde 1,000 pesos hasta 100 mil en la 
r S i c ^ T g S r V ^ X n o . V a r l 
gría, Gisbert. M ^ 8 4 ^ 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
COMPRO 
Camión Ford para reparto. Reina 73, 
vidriera do tabacos. sn2i-» *t. 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magníficas condiciones de mecáni-
ca y pintura. Precio sin competen-
cia, parte al contado, resto en pla-
zos cómodos. Tenemos anillos de 
pistón para Delage. Cuban Auto. 
San Lázaro 297. 
39111 8 sp 
AUTOMOVILES DE USO 
AGENCIA LINCOLN 
Cía. DEL AUTO UNIVERSAL. 
S. A. 
Marina No. 2. Edificio Carreño 
C A D I L L A C . ;. 
C A D I L L A C . ;. 
C A D I L L A C . 
MC PARLAN. 
P A C K A R D . , . 
MERCER., „ ... 










PRUEBE UNO DE ESTOS 
CARROS 
.mcsiro salón está abierto todas 
las noches. 
89114.—12 Sp. 
BíTTENDE UNA HODSON N U E V A 
' una cuna de portal nueva también, 
muy baratas, por ausentarnos. Gcna-
TO Sánchez y Primera, Víbora. 
39159.—11 Sp. 
Sl2 V E N D E E N P E R F E C T O E S T A D O 
casi nuevo, Cadillac de 7 pasajeros, 
tipo Sport, precio $2.000. Puede ver-
Andíés 116 de 12 a 2• PreffUnte P01" 
39204—12 st . 
PLAN COOPERATIVO 
íue^°s Ford por $31.25. Venga aho-
IVnm Ií1.a.y ^Quiera el suyo. Señor 
P^il0 Uur}z,- VirtUde3 2 letra A entre 
^rado y Zulueta. 
39200—11 st. 
O «' i v v X X S I - , 
Doche Bailón, se vende en perfecto 
|*tado mecánico y acabado de pin-
oe da la prueba que deseen, 
v^de estrictamente al contado, 
forman 23 y J . . Vedado. 
39004—8 st 
Í Í S S n A C U o Ñ A S T U T Z ' C A S I 
PLAATAÍS^ 8 V A L V U L A S , E N 
f A a o m ^ S T A D 0 : G R A N D E S 
^ E R o p m ^ F O R M E S : " L A ^Jr-OLITANA". M A R I N A 64. 
G P 8 s t . 
R E V E R E SPORT 
de SriseJ'n0Rd^ ^ Pasajeros pintado 
eii mairníf^ ruedas de alambre y 
Ganett E ws condiciones mecán icas , 
•i-. W . Mxles. Prado y Genios. 
' S s t . 39028-
PAIGE. 7 PASAJEROS 
Ies4 p r ^ buenas, c 
• Prado y Genios 
39029—8 st. 
PARA BODAS 
abi^ n Packar^ cerrados y 
San j / Precio3 los más módicos. 
Bian i0 99-B entre GaIiano y 
BlaDco. teléfono A-2356. 
Ind. 13 
das ^ ^ H ^ T ^ T c m c o T ^ 
?helln nuevas 6, • X clnco EOmas M1-
^forman- Tn ^ ll^ta para el trabajo, 
l i l é f o n o V1!0,/,6 0ctubre 563 y medio. 
-l^-1'176^ 37717.—12 Sep 
k JORDAN, 7 PASAJEROS 
^ o 1 * ^ a ^ f ^anea se vende uno piñ-
a t a ' v v ^ i 1 0 " - ruí!das de alambre. 
N coi1;M,^Stlduras KhakI «n Perfec-
í«í J W . 10ne!? niecánicas. E . W. Ml-
• -frftdo y Genios. 
39027—8 st . 
^'eiido ^ L n a O P K L , A L E M A N A . SIS 
tf>. Inf^se ^anmtiza su funclonamien 




Tenemos a la venta varios camiones 
de uso: Brockway, Whitc, Bethle-
hem, Dodge, Sinfín Ford. Wichita, 
Pierce-Arrow y Aries a precios atrae 
tivos y con facilidades de pago. 
Agencia de los Camiones Brockway 
Monte 373-375, frente a Estévez. 
37921—8 st. 
PIERCE ARROW 
Verdadera ganga. Calidad, lujo y 
confort. Se vende sumamente bara-
to, a la primera oferta razonable. 
Amortiguadores Westinghouse, cua-
tro gomas nuevas, muy económico 
en gasolina, en perfecto funciona-
miento, todo nuevo y como de fá-
brica. Urge su venta. Lealtad 86. 
38347—11 st. 
GARAGES "DOVAL" 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve del lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá-
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 Ind . 38 F b . 
M O T O C I C L I S T A S , COMPRO C O C H E 
para Harley Davidson que es té en 
buenas condiciones. Diríjase a " L a 
Deportiva". Monserrate, 27. Teléfono 
M-5422. 38837.-8 Sp. 
SE VENDE UNA E S T R E L L A 
en buen uso. Tiene chapa nueva y 
g-uarda en Compostela 139 y para allí . 
Garage de B e l é n . 
38S62—18 st. 
Motocicletas Harley-Davidson 
Continuamente en existencia los úl-
timos modelos. L a Agencia de m á s 
completo surtido de piezas y acceso-
rios en la República, el mejor taller 
de reparaciones, garant ía absoluta. 
José Presas, Avenida de la Repúbli-
ca 390. te léfono U-2143. 
38531 2 
MOTOCICLETAS 
A V I S O 
Al vencer en las cuatro carreras del 
día 4 de julio próximo pasado a las 
primeras fábricas y corredores de U . 
S. A . estableciendo cuatro records 
mundiales, la Harley-Davidson so 
afirma una vez m á s como la Moto-
cicleta perfecta en confort, duración 
y velocidad. Agente para Cuba, J o s é 
Fresas, Avenida de la República 390, 
Habana SS532 2 oc 
CARRUAJES 
V E N D E R E M O S A L P R I M E R O Q U E 
llegue un Cupé de poco uso en buenas 
condiciories a precio de ganga. Dirí-
jase a la Ford Motor Company. C a 
lie 23, cerca de Marina, Vedado. 
C 8362—6 d 3 
MAQUINARIAS 
A LOS CARPINTEROS 
Se vende una máquina molduladora de 
8 por 2, en ?2.50. También un dina-
mo de un kilowa, en 70 pesos. P a r a 
informes: E . Robles. Cerro 520, al 
fondo. 38975.—7 Sp. 
IMPRESORES 
Vendo: Una prensa Babcock 
Standard número 4, en $2,500. 
Una Hoe de tambor 14x20, en 
$150. Una Chandler y Price, 
nueva serie 12x18, con tinte-
ro largo y aparejo para fuer-
za, en $450. Una perforado-
ra Rbsback de 10 pulgadas, 
de mano en $20. Una corta-
dora de rayas y lingotes, gra-
duada, en $12. Una rayadora, 
de 32 pulgadas de paño, casi 
nueva, con accesorios comple-
tos en $600. Un motor Horsn-
by ' Inglés , 4 H . P. para gaso-
liña o alcohol en 300 pesos. 
E j e s pedestales, poleas, t rás -
msiones. Tipos de imprenta, 
de uso. 
Dir í jase a Ramón de la Paz, 
Apartado 199. Sta. Clara, 
(Cuba). 
C8417.—3d-5 
COMPRA Y VENTA DE FINCAR 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
URBANAS 
$18.600. O P O R T U N I D A D . U R G E L A 
venta, casa dos plantas, calle ledra 
D entre 23 y 21. T e l . 1-1203. 
39281—9 st . 
Vedado. Gran oportunidad. Magní-
fica residencia de esquina, chalet 
con mucho terreno, árboles frutales, 
muy barata. Llame al F . O. 7231, 
G. Mauriz, y pasaré a informar. 
Vedado, regio palacete casi rega-
lado, a la entrada del Vedado, 
grandes facilidades de pago. Lla-
me al F . O. 7231, G. Mauriz, y 
pasaré a informar. 
Vedado, calle de letras, entre 17 y 
23, brisa, 800 metros de terreno. 
Magnífica casa, $45.000 llame al 
F. O. 7231, G. Mauriz y pasare a 
informar. 
Vedado, casa de dos plantas con ga-
rage, renta $200. Precio $26.500. 
Llame al F. O. 7231, G Mauriz y 
pasaré a informar 
Vedado, calle de letras, a la bri-
sa, parcelas a $20 el metro. Un so-
lar a la brisa, 20 x 50 metros, ca-
lle de letras, a $20. Llame al F . O. 
7231, G. Mauriz, y pasaré a infor-
mar. 
39392 13 sp 
CASAS BARATAS 
L a s construye el maestro constructor 
Sr . Navarrete desde dos mil pesos pn 
adeilante. También venda materiales 
en su depósito de Estre l la y Plasen-
cia a precios económicos, cuartos de 
madera, nuevos a $150, pinturas y 
reedificaciones muy baratas. Si usted 
necesita hacer a l g ú n trabajo véalo, no 
ande creyendo en pariente ni en reco-
medados. Ordenes en Infanta 55 altos 
esquina a Es tre l la . T e l . U-269,J a to-
das horas. 
39378—9 st . 
REPARTO LA SIERRA, UNA CUA-
DRA DE LA DOBLE LINEA 
Calle Seis entre Quinta y Tercera. 
Se venden seis casas próximas a 
terminarse, dos de esquina, fabrica-
ción de lujo, techos monolíticos, 
carpintería de cedro. Se componen 
de jardín, portal, sala, hall, 4 cuar-
tos dormitorios, lujoso baño interca-
lado, comedor, pantry, cocina, dos 
cuartos de criados con su servicio, 
garage. Se dan facilidades de pago. 
Informan en las mismas, Méndez y 




Aguila, próxima a l Parque Je&ús Ma-
ría, parte alta 8.75x32, 280 m. super-
ficie. Antigua, en buen estado. Precio 
$11,500. 
VENDEMOS 
en San Rafael, de Manrique a Lealtad, 
casa de dos plantas, en muy buen 
estado, que mide 10x29. Precio $48,000 
ALTURAS D E ALMENDARES 
E n Ave. do la Paz, vendo precioso 
chalet con 500 m. de superficie y a 
tres pasos del tranvía, consta- de j a r -
dín, portal, sala espaciosa, hall, 4 ha-
bitaciones a cada lado, baño lujoso, 
comedor y garage. Precio $24,000.. 
PARADERO D E L A V I B O R A 
Vendemos o alquilamos hermosa pro-
piedad de esquina, cercana a este lu-
gar. 10x50 de superficie, jardines, 
portal, sala, galer ía , 4 habitaciones en 
los bajos con bañó intercalado, co-
medor, 2 habitaciones en loa altos con 
escalera de marmol, baño y servicios. 
Despensa, ^uarto de criados, cocina de 
gas, fregaderos de marmol. Garage 
y cuarto para chauffeur. 
COMPRAS 
COMPRO EN MIRAMAR 
Compro en este Reparto solares en 
cualquier Avenida, o calle si el pre-
cio me interesa, si le adeuda a la 
Compañía, lo mismo que si lo tiene 
hipotecado, o si hay que pagar de 
contado, antes de vender procure 
verme si el precio me interesa fir-
mamos la escritura en 24 horas, se-




Se solicita uno para alquilarlo, con 
opción a su compra, próximo a la 
vía férrea, con chucho disponible o 
muy cerca de uno, en el área com-
prendida de la Terminal hasta Luya-
nó o por Cristina, Concha, Agua 
Dulce, Palatino o Zanja. Si tuviese 
algún espacio edificado, mejor aun. 
También se desean, para comprarlos 
varios tanques de hierro, de unos 
diez mil galones de capacidad, ca-
da uno. Informan en Lamparilla 70, 
altos, primer piso, de 9 a 10 a. m. 
y de 4 a 5 p. m. 
38999—8 st. 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
E n la Ciudad, Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los Repartos. 
También facilito dinero en hipoteca 
en todas cantidades. San Miguel 105 
casi a Lealtad de 2 a 5. Juan P é r e z . 
Teléfono A-1617. 
38914—13 s t . 
MANUEL L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a ét>te acredita-
do corredor: compra y vende casas, 
solares y -tetablecimientOB. Tiene in-
mejorablee referencias. Domicilio y 
oficina. Figuras 78, cerca de Monte. 
Tel. A-6021. De 11 a 3 y de 5 a 9 de 
la nochA, 38S21 10 sp 
COMPRO 
U N A CASA O C U A R T E R I A , T 
DOY E N P A R T E D E PAGO. UN 
PAÑO D E T E R R E N O D E 2.607 
V A R A S C U A D R A D A S , SITUADO 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
A L M E N D A R E S , CON F R E N T E A 
D O B L E L I N E A D E T R A N V I A S 
Y R O D E A D O D E B U E N A S R E S I -
D E N C I A S . SI L E C O N V I E N E 
E S T E N E G O C I O , V E A A J . P . 
Q U I N T A N A Y COMPAÑIA E N 
B E L A S C O A I N 54, A L T O S O L L A -
M E A L T E L E F O N O M-4735. D E 
0 A 12 Y D E *3 A 5. 
38212—8 st. 
V I B O R A Y LAWTON 
Vendemos. Encarnación, próxima a la 
Calzada. Casa de 6x30 m. De sala, 
saleta, 4 habitaciones, baño, come-
dor, cuarto y servicios de criado y pa-
tio. Precio $8,500. 
AVENIDA SAN FRANCISCO 
muy cerca de la Calzada. Sala, come-
dor, 4 habitaciones, baño completo, 
cuarto de criado y patio. Precio 9,500 
pesos. 
HERMOSA PROPIEDAD 
Vendemos en Escobar, de Animas a 
Neptuno, 9x26, 234 m. superficie y 536 
m fabricados. Informarán: 
T R U J I L L O Y GALLEGOS 
M I E M B R O S D E L A B O L S A 
Corredores 
M-2403. Habana 79 
Altos de la "Joyería " E l Gallo") 
39142 11 j l . 
BUENAS INVERSIONES 
EN LA CALLE PRADO (PASEO 
DE MARTI) 
Vendo una esquina, propia para fa-
bricar un gran edificio, cerca de 900 
metros. Precio equitativo. 
EN GALIANA 
Vendo dos casas, una de planta ba 
ja, zona comercial, con 400 metros 
a $200 metro y otra de dos plantas 
con establecimiento, sin contrato ec 
$40.000. 
A UNA CUADRA DE MONTE 
Casa de dos planta*;, moderna, con 
132 metros, renta $140 en $17.000. 
EN NEPTUNO 
Casa moderna de dos plantas, de 
140 metros de superficie, renta $145 
en $21.000. 
CERCA DE REINA 
Casa de planta baja con 205 meCros 
propia para fabricar en $12.500. 
CERCA DE GALIANO 
Esquina para fabricar con 205 mi-
tres en $30.000. 
EN E L VEDADO 
Tres lujosos casas (hay que verlas) 
en $40.000, $60.000 y S70.C0Ü 
SOLARES EN E L VEDADO 
SOLARES EN TODOS LOS 
REPARTOS 
CASAS Y CHAIÜTS EN JESUS 
DEL MONTE 
PEDRO V POLHAMUS 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969. 
De 9 a 2. 
C 8452—5 d 6 
URBANAS 
C A L L E BLANCO. ENTRE ANI-
MAS Y TROCADERO 
Se vende sin intervención de corredor 
una casa de dos plantas. Mide 200 
metros. Dirigirse al señor Barquín . 
Muralla y Aguiar. Teléfono A-7858. 
39170.—15 Sp. 
URBANAS 
E N B U E N A V I S T A , L I N D A N D O CON 
el palacio de Barraqué y muy cerca del 
gran colegio Belén, vendo un precioso 
chaleclto de manipostería con jardín, 
portal, sala, hall, dos habitaciones, 
comedor a l fondor baño y demás ser-
vicio cuyo terreno tiene un aproxima-
do de 600 varas con 14 de frente, lo 
regalo en $4,000, f í jese que el terreno 
solo vale el dinero de esta cantida.d, 
dejo, lo que usted quiera a pagar en 
la forma que desee. S r . Alvarez. San 
Anastasio, 98, entre Milagros y San-
ta Catalina, Víbora . 
39156.-8 Sp. 
ESQUINA PARA RENTA 
Vendo una esquina con 1,134 metros 
cuadrados establecimiento y 6 casas 
renta 260 pesos mensuales, es una 
verdadera ganga en 29,000 pesos, en 
buen punto del Vedado, f í jese como 
sale terreno y fabricación y mejor 
renta no se puede buscar, se quema 
por necesidad. S r . Marrero. Cuba, 54. 
Notar ía B-5647. 39147.—10 Sp. 
A L E R T A . V E N D O O C A M B I O P O R 
propiedad en la Habana, varias casas 
modernas con una renta de $400 a l 
mes a una cuadra del Puente do Agua 
Dulce. Sr . Ba izán . Informes en Re i -
na y Manrique. Café , 
39363—10 st . 
SE VENDE HERMOSA CASA 
©n la calle de San Mariano entre Juan 
Delgado y Goicuría, situada a una 
cuadra del Cine Méndez y doble v ía 
del tranvía y a media cuadra del Par-
que y Campo de Sports del Reparto 
Mendoza. Se compone dicha casa de 
las siguientes piezas: Seis habitacio-
nes, sala, recibidor, comedor, hall, dos 
baños intercalados, pantry, cocina, ba-
ño para criados, garage para dos má-
quinas, cuarto para el chauffeur, jar-
dín, al frente, portal y un portal la-
teral para desembarcar de la máqui-
na y además dos cuartos para criados 
Propietario: Gonzalo Rodríguez . Telé-
fono 1-2929. Informes personalmente 
en Obispo 63. de 10 1|2 a 11 1|2. 
39266—9 st . 
DESEA CASAS BARATAS EN LA 
HABANA 
Los tengo en Alambique muy cerca 
del tranvía $2.700. Ront.a $29, en lo 
mejor de Corrales $3.200. renta $30. 
E n lo mejor do la calle de Santa Ro-
sa $2.950. renta $30. E n la calle de 
Reunión, muy cerca de Monte $3.200, 
renta $30. Todas estas casas son de 
azoteas y mosaicos. Es tán regaladas. 
No corredores. Lealtad 212, altos, en-
tre Carmen y Figuras . 
39243—5 oct. 
E V E U O MARTINEZ 
Compra y venta de casas. Dinero en 
iiipotecas. Habana 76, frente al Par-
que de San Juan de Dios. T e l . M-3811 
COMPREN CASAS ANTIGUAS 
Y MODERNAS 
Teniente Rey $32.000; J e s ú s María 
$15.500; Estre l la $14.500: Aramburo, 
$10.500; Escobar $4.500; San José 
$26.000; San Miguel $25.000; Sitios 
$13.000; Manrique $23.000; Rayo en 
$13.500; Maloja $16.500; Figuras en 
$12.00». Industria $3fc.000; Virtudes, 
$16.500: San Lázaro $25.000; - Tejadi-
llo $22.000; Aguila $45.000; Amistad 
$22.000; Escobar $10.000; Gloria en 
$11.000 y muchas m á s . Evollo Mar-
t ínez . Habana 76, frente al parque de 
San Juan de Dios, de 9 a 13 y de 2 
a 5. Teléfono M-3811. 
30175—8 st . 
V E N D O UNA L I N D A C A S A DOS 
plantas, techos monol í t icos , lujosa, 
rentando $1,560, $14,000. Próximo 
Campo Marte. Reina renta 4,500 pesos, 
$50,000. Esqulí ia para fabricar L e a l -
tad 8 y media por 22 varas $16,500. 
Virtudes 7 y medio por 17 metros. 
Barato. Lago. Reina 27. Depto. 211. 
A-5955, 1-5940. 39141.— 8Sp. 
SANTA M A R I A D E L ROSARIO 
Se vende una casa con seis cuartos 
y dos baños . Se da barata. Informan 
Aguiar 2. T e l . A-5661. 
3901c—12 st . 
UN GRAN NEGOCIO EN E L 
CERRO 
E n lo mejor de la calle Ayuntamien-
to vendo una casa da 9x36. Sala, sa-
leta, cinco cuartos, comedor a l fondo, 
azotea y mamposter ía . L a doy rega-
lada en $4.700. Lealtad 212., altos, en-
tre Carmen y Figuras . 
39022—4 oc. 
HORROROSA GANGA DE UNA 
ESQUINA 
E n lo mejoi^de la calle San José ven-
do una esquina de 118 motros cua-
drados. L a doy regalada en $16.500. 
No corredores. Lealtad 212, altos en-
tre Carmen y F iguras . 
39022—4 oc. 
A $125 EN COMPOSTELA 
Entre O'Reilly y Lamparilla, acera 
de la brisa vendo una casa antigua 
con 10 metros frente por 28 fondo, 
propia para tres o cuatro plantas. 
Es uno de los mejores puntos de la 
Habana, el terreno vale a $160 me-
tro por tener que embarcar la doy a 
$125 metro, buena oportunidad. In 
forman en Durege 88 esquina a San 
ta Emilia Tel. 1-2647.. Jesús Vi 
llamarín .̂ 
3897^-14 st. 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z DOS 
c-aí<as nuevas a 5.100 pesos y 1.400 a 
la Compañía, con portal, sala, tres ha-
btaclones, baño intercalado, comedor 
y cocina, patio y traspatio construc-
ción a prueba. Calle Sola, número 22 
entre Libertad y Pasaje. Dueño en la 
misma, Sentenat. 
88937 12 sp. 
V E N D O CASA P A R A C O R T A F A M I -
lia, fabricación moderna jardín, por-
tal, sala, tres cuartos, baño, comeídor, 
cocina garage, y patio. Informa el 
señor José , Pérez, Obrapía 22, entre-
sueflos del edificio Escarza y en l a 
misma Goicuría 36. 
38934 10 so-
Vendo mi propiedad directamente al 
comprador, sin intervención de co-
rredores, sin sobreprecio, ni correta 
je, mi propiedad de esquina acaba-
da de fabricar, en lo más céntrico 
de la Habana. Renta fija $310.00 
mensuales. Le deja un interés de 
un 10 OjO. Negocio hay muchos, 
como el mió ninguno. Informa su 
dueño. Sr.. Díaz, Tejadillo 68, ba-
jos. 
38559—12 st. 
EN E L CERRO 
Se vende una casa con sala, saleta y 
dos cuartos de mampostería , cocina y 
servicios sanitarios en 2,800 pesos. 
Informan en Santa Teresa 23. Telé-
fono 1-4370. 38420.—16 Sp. 
Gran local en Monte, pegado 
al Campo Marte con 450 metros de 
superficie. Paga poco alquiler. Tiene 
•"íx40 do fondo. Informa Peraza. Rei-
L y Rayo. Café Los Alpes. Teléfono 
-9374. 
Ojo, que conviene. Por tener 
que embarcar su dueño se vende un 
cuarto manzana con frente a 3 calles 
dos esquinas fabricadas con estable-
cimiento, pegado al crucero de la P la -
ya . Renta todo $240. Informan Ca£é 
Los Alpes. Reina y Rayo . Peraza. 
Teléfono A-9374. 
3843i—16 st . 
S E V E N D E E N E L V E D A D O CASA 
moderna, sin estrenar, dos plantas, 
en loa bajos: vest íbulo, sala, hermoso 
comedor, pantry, cuarto de toilet, co-
cina, cuarto y servicio de criado y pa-
tio; la planta alta: terraza, tres her-
mosas habitaciones, recibidor y gran 
baño con terraza a l fondo, material 
todo de primera y de gusto, situada 
en la calle 13 estando próxima a 17, 
a línea, a 20 metros de 3 2. No soy 
corredor. Su dueño T e l . F-1260. 
38323—11 st . 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, sie venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany, Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
HERMOSA ESQUINA PARA 
COMERCIO 
Se vende una esquina con vivienda 
y cinco casitas en Villanueva y He-
rera, lo mejor de Luyanó de sala co-
medor cuarto cocina y servicio ?' 
otras en San Bernardino número », 
esquina a Dolores con 203 metros 
cuadradog fabricado a 45 pesos metro. 
Terronc y fabricación. Su dueño en 
Herrera 6 de 7 a . m. a 6 p. m. No 
corredores. 
37499.—11 sept. 
EN E L CERRO, 10 DE FRENTE 
por 24 de fondo, altos, portal, sala, 
saleta, recibidor, tres cuartos baño in-
tercalado cocina y terraza y los ba-
jos, portal, sala, saleta, comedor dos 
cuartos y servicios Intercalados. Tie-
ne garage. Se da en $13.000, renta 
$315. Informan Santa Teresa 23. Te-
léfono 1-4370. 
87141—9 so. 
En Zequeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea, dos cuar-
tos mampostería con teja francesa en 
$3,500 y con una superficie de 128 
metros. Informen en Santa Teresa, 23, 
entre Primellez y Churruca. Teléfono 
1-4370. 
. 38420.—16 Sp. 
A UNA CUADRA D E L 
PARADERO 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con 9 do frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento. Se entre, 
ga en el acto. Se vende en $6.500. 
Informan en Santa Teresa 23 entre 
Churruca y Primelles. T e l . 1,4370. 
VENDO EN P R I M E L L E S . A DOS 
CUADRAS 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo entrada Inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6.200. E s una ganga 
Informan en Santa Teresa 23 etra 
Primelles y Churruca. T e l . 1-43 70. 
37141—9 st. 
SOLARES YERMOS 
S E T R A S P A S A L A A C C I O N D E dos 
solares en la Avenida de Acosta fren-
te al parque; hace cuatro años que 
so vienen pagando y se dan por la 
cantidad pagada, valiendo m á s hoy 
M . Fernández, apartado 2453. 
39118 13 sp 
A P R O V E C H E N UNA O P O R T U N I -
dad en lo mejor del barrio de las C a -
sas y a unos 50 metros de la Calzada 
de Luyanó, vendo un lote de terre-
no propio para dos pasajes, mide por 
Blanquizar 38.50 varas de frente por 
47 de fondo, es como esquina por 
ser martillo, precio 7 pesos vara, es 
una verdadera ganga' por tener v í a 
doble dentro de un mes. Informa: 
Modesto Salgado. Calle • Municipio y 
Fábrica, carbonería. Je sús del Monte. 
38954.—9 Sp. 
HORROROSA GANGA 
E n 1Q mejor del Reparto de Almentfa-
re<3 vendo un solar de 12x46 a pagar 
a pfazos cómodos sin interés, una cua-
dra del tranvía . Tiene agua, luz, ace-
ras y calles, e» un regala a $5 vara. 






Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-692Í 
C 3782 Ind 17 ab 
ESTABLECIMIENTOS VACIOS 
QUE F E L I C I D A D SE E X P E R I -
MENTA CUANDO SE ES 
P R O P I E T A R I O 
YO P U E D O S E R L O . C O M P R A N -
DO A P L A Z O S COMODOS U N 
S O L A R E N L O S B E L L O S R E -
P A R T O S D E M A R I A N A O . ¿Y 
Q U I E N P U E D E V E N D E R M E L O ? 
J P . QUINTANA, Q U E E S T A 
E N B E L A S C O A I N 5i, A L T O S . 
T E L E F O N O M-4735. 
37177—10 ag. 
SE VENDE ESQUINA 
en San José 9.30x23 a $135; otra de 
6.28x18.50 a $135; otra de 30x23 a 
$13 0; terreno en San Rafael 8.84x25 
a $55; San José terreno 7x12.50 .a $55; 
casita dos plantas, renta $90 $9.000. 
Escobar, 2 plantas, nueva en $20.00ii. 
Tengo una finca de 6 cabal ler ías en 
Rincón, tierra colorada de priméra a 
$5.200 caballería; otra en Alquizar, 4 
caballerías, toda semb/ada frente a 
carretera, produce $4.i>00 a l año en 
$37.000, media caballería $4.200, trea 
cuartos caballería en Punta Brava, 
$11.000. Dinero en hipoteca al 6 1|2 
por ciento en San Leopoldo, Colón y 
zona comercial. Vea a Suártz que tie-
ne otros negocios. Habana 51 altos. 
Teíéfono A-2422. Suárez. 
38365—3 3 St. 
FABRIQUE SU CASA 
Compre un solar en el Reparto 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y la Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y Ca. Obispo 63. 
C6877 60 d 19 jl. 
T E R R E N O . V E N D O DOS L O T E S ETN 
Carlos I I I y vendo parcelas entre I n -
fanta y Eelascoain de 6x20. Julio C U . 
Teléfono FO-7789. 
38020—14 s t . 
EN E L - C E R R O . VENDO 
en la calle Primelles un solar de 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
$7.00 metro. Informar en Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-4370. 
38420.—16 Sp. 
B U E N N E G O C I O . P A R A B O D E G U E -
ios . E n la Víbora vendo una esquina 
propia para abrir bodega. Hay bas-
tante barrio y no hay ninguna. Se 
da barata. D e m á s informes Monte 2 
letra D . Francisco Fernández . 
37930—22 s t . 
AVENIDA MAYIA RODRI-
GUEZ 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farril! y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precies especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
trew próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 in 
SE VENDE 
en el Reparto Mendoza y su Amplia-
ción varios lotes de terreno en los 
mejores lugares del Reparto y las me-
didas que usted pueda desear. L o s 
precios de estos terrenos han sido re-
ducidos y se dan facilidades de pago 
a los constructores. Informa su pro-
pietario Gonzalo Rodr íguez . Te lé fono 
1-2929 y personalmente en Obispo 03 
do 10 1|2 a 11 1|2. 
89206—9 st . 
RUSTICAS 
FINQUrrAS 
Parcelas para finquitâ s de 
recreo inmediata a la Habana, 
entre La Lisa y Arroyo Are-
nas, de contado o a plazos. 
Para más informes, Trocade-
ro 55. Teléfono A-3538. 
39116 10 sp 
C A F E BAR. $4 .000 
Vendo con vidrieras de dulces, taba-
cos y cigarros, situado en gran es-
quina, calle céntrica de tranvías. Ven-
de $50 diarios y puede vertder mucho 
más por su dueño no ser del giro. 
Ventajoso contrato, buen mobiliario. 
E s gran oportunidad. Fernández . Ca-
l é Independencia. Belascoain y R'i i -
na. A-9643. U-1423. 
39199—8 st. 
PAGINA T R E I N T A Y UNA 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N T O S T A D E R O DE 
café, en marcha. Informan en Ave-
nida 10 de Octubre 161, de 10 de la 
mañana a 12 del día y de 7 a 9 p . m . 
38920—11 st. 
En 3,500 con 1.500 de contado 
vendo una gran bodega cerca de los 
muelles, largo contrato y no paga al -
quiler. S r . Rodr íguez . Morro, 30, en-
tre Refugio y Genios. 
39144.—10 Sp. 
OCASION U N I C A . S E V E N D E POR 
la tercera parte de su valor, botica, 
bien situada, única en esa barriada, 
por no poder atenderla su dueño. I n -
formes A v . de Acosta y José Antonio 
Saco. Víbora. Teléfono I-1S84. Señor 
Muiña De 2 a 3 y de 8 a 10 p. m. 
G P—9 se. 
S E V E N D E UNA G R A N CASA D E 
huéspedes con 25 habitaciones amue-
bladas. Se da barata, buen contrato. 
Informa su dueño Galiano 103, altos. 
Teléfono A-7326. 
38724—9 St. 
GANGA. S E V E N D E UNA B U E N A 
peluquería montada con gusto, precio 
moderado. Diez de Octubre, número 
415. Informa Víbora. 
38622.-9 Sp. , 
S E V E N D E U N P U E S T O D E FRT7-
tas muy barato o se admite un troció 
aunque aporte poco dinero. Dan r a -
zón: Acosta, 88, bajos. Agencia de co-
locaciones. 38617.-8 Sp. 
V E N D O E N C O L O N , P R O V . M A T A N -
zas un Hotel de planta baja con mu-
chas habitaciones frente a la E s t a -
ción del F C . se vende barato, es buen 
nesfocio, casa mamposter ía , tiene 
contrato. Informa: Amador Méndez. 
Gonzalo de Quesada, número 17, Co-
Lón. P.—5d-6 
S E V E N D E UNA B O D E G A B I E N 
surtida, sola en esquina, mucho ba-
rrio en $1.500 y reconocer $1.000 en 
plaza. ¡Bodegueros! Se dan facilida-
des para el pago. Llamen a l Teléfo-
no T-5E86 para informarse. Todo por 
no poderla atender su dueño. 
39198—8 st. 
URGENTE 
Venta de una bodega completamente 
regalada, sola en esquina en $3.500. 
También vendo un hotel ! que deja 
$4.000 »1 año, regalado en alquiler. 
Buen contrato. Informan Ayesterán e 
Infanta, café Almendares. Adolfo Car 
neado. 
3923 6—11 st. 
C A R N I C E R O S S E V E N D E E N SAN 
José y Basarrate, a media cuadra de 
Infanta un local espléi»iido y barato, 
para carnicería u otra industria, bue-
na barriada. 38973.—11 Sp. 
S E V E N D E U N A G R A N F A B R I C A ae 
carbón artificial todo en buenas con-
diciones, buenas ventas, mucha exis-
tencia de carbón, 8 carros con sus 
muías todo muy barato, puedo dejar 
parte del dinero en el negocio o un 
socio que s irva para quedarse mien-
tras voy a España el negocio, es bue-
no, vengan a verlo. Informa Modesto 
Salgado. Calle de Municipiio y Fá-
brica, Carbonería Jesús del Monte, 
38955.—9 Sp. 
BODEGA EN GANGA 
Se vende en $3.000 la mitad al con-
tado y el resto a plazos. Contrato por 
seis a ñ o s . Alquiler $25. Informan: 
Martí £14. Regla . 
38966—19 st. -
S E V E N D E C A S A D E COMIDAS CON 
abonados y a la>garta; sumamente ba-
rata Por no p o d ó l a atender. Estre l la 
No. 62, bajos,. 
39084—10 st. 
E N E L M E J O R P U N T O D E E S T A 
república se vende una bonita sastre-
ría y camisería, su precio reajustado. 
Alquiler módico contrato largo. I n -
forman: Villegas, número 91. Bazar 
del Cristo. Habana. 
38968.-8 Sp. 
MANUEL L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, basta las 9 ú* la 
noche. 
BODEGA, CANTINA Y LUNCH 
E n 12,003 pesos gran bodega c a n t i u 
y lunch en uno de los mejores puntos 
de la Habana, tiene buen contrato, 
vendé 150 pesos diarios al cantado. 
Figuras, 7S. A-6021. Manuel Hentn. 
Sa venden dos parcelas de terreno en 
el mismo pueblo. Se dan barata». I n -
forman: Libertad 11 entre Párraga y 
Felipe Poey. Víbora. 
38958—1Z st . 
SE VENDE UNA MANZANA 
de terreno en Ayes t erán con 5.300 
metros cerca de Carlos I I I donde par-
te la Carretera Central, propia para 
una gran industria con dos esquinas. 




Ea el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegad" al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
REPARTO PALATINO 
Mendoza y Co. Tel M-692r 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 SI. 
V E N D O SOl^AR D E E S Q U I N A 10 POR 
40, lo divido fen parcelas de 10x10 
frente a Crusellas, calle Buenos A i -
res y Magnolia, en la misma vendo 
caldera vertical 25 H P y máquina 
y otra de 50 id. y tanques de 100 a 
3,000 galones sumamente barato. L l a -
me: A-9278. 38197.—13 Sp. 
V E N D O O A L Q U I L O E N E L R E -
parto Los Pinos, calle Cisneros Be-
tancourt, casi esquina a Perla, a dos 
cuadras del paradero, casa amplia, 
preparada para bodega, con mostrador, 
nevera, armatostes y otros enseres. 
Informes: Rese l ló , Café "Bar-París" , 
San Juan de Dios y Compostela. Te-
léfono A-2741. Precio $2.000. 
G. P. 11 sp. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A C A S A 
compuesta de tres cuartos, comedor, 
sala, portal, cuarto y ierviclo para 
criado, baño Intercalado Con dos v ías 
de comunicación entre Lui s Estévez y 
E»trada Palma. Informes en la mis-
ma. 
88124—15 tct. 
Arquitectos Emilio Prats y Co., 
Arquitectos, constructore*. Proyec-
tos y presupuestos g iat ls . Para 
toda clase de fabricaciones. No co-
bramos aada adelantado. Telefono 
1-4493. 35091,-11 Sep. 
Entrada del Vedado, se venden lo-
tes de terreno, en calles de letras, 
a $40, Se hará rebaja en conjun-
to. Aproveche la ganga. M-2755. 
39149—15 st. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez, Ampliac ión 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 a l mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y 50 al 
mes. Más informes: Teléfono 1-2647. 
J e s ú s Vi l lamarín . Durege 88, esqui-
na Santa E m i l i a . 38978.—4 Oct. 
GANGA. T E R R E N O D E E S Q U I N A Y 
una casita, v í a s de comunicación, có-
modas, todo $4,000. Informan: Telé-
fono 1-1823. 39152.—8 Sp. 
SOLARCITO EN LA ENTRADA 
DEL VEDADO 
Parcela sin desperdicio en lo mejor 
y m á s alto de l a calle I entre 21 y 
23, a media cuadra del tranvía, do 
23 y media del lindo parque Montea-
gudo. Tiene de luz del lado de la 
brisa, dos y medio metros. Mide 7.50 
metros de frente por 36 fondo y se 
vende a $40.00 metro. Informan telé-
fono M-8848. 
39119 15 sp. 
P O R 30 P E S O S A L M E S C E D O B U E -
na casa con 10,000 metros terreno y 
arboleda, 100 pesos por siembras, se 
hace contrato, es tá en calzada, tam-
bién vendo acción de 1 y media caba-
l ler ía con todos sus cultivos anima-
les y aperos. J . Díaz Minchero. Gua-
nabacoa, en Vi l la María . 
38962,—12 Sp . 
En Arroyo Naranjo se vende V̂ma 
hermosa Quinta, con dos amplias ca-
sas de mampostería, ocho mil me-
tros de terreno, árboles frutales en 
producción y jardines. Informes en 
Calzada 26, Arroyo Naranjo, 
37686—27 si. 
BODEGA CANTINERA 
E n 6.000 pesos, bodega cantinera bien 
surtida, a una cuadra de la calzada 
del Cerro, alquiler barato, contrato 
público diez a ñ o s ; tiene comodidad 
para familia, es verdadera ganga. F i -
guras 78, A-C021. Manuel Llenín. 
BODEGA EÑ~CALZADA 
E n 3.500 pesos bodega en la calzada 
de J e s ú s del Monte, gran local, con 
<ilnco habitaciones interiores, alqui-
ler 70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 78, A-6021. Manuel L l e n í n . 
K I O S K O MODERNO 
E n 5.500 pesos, kiosco moderno, can-
tina, lunch, tabacos y cigarros; e s tá 
en el punto de m á s tránsito de la Ha-
bana; tiene muy pocos gastos; con-
trato püblico siete años . Figuras 78, 
A-6021, Manuel Llenín. 
GRAN BODEGA EN E L VEDADO 
E n 8.000 pesos gran bodega cantine-
ra; vende m á s de 60 pesos al conta-
do, mitad de cantina, contrato de sie-
te años. Calle de doble línea. Se da 
hasta con tres mil pesos de contado. 
Figuras 78, A-6021. Manuel Llenín. 
BODEGA CANTINERA 
E n |3.250, bodega cantinera, pegada 
a los muelles, vende m á s de $i>0, mi-
tad de cantina. Figuras 7S. A-C021. 
Manuel Llenín. 
TALI.ER DE CARPINTERIA 
Y FABRICA DE MUEBLES 
Se vende una' con maquinaria mo-
nerna, lugar céntrico, largo contra-
to, alquiler bajo, fuerza motriz gra-
tis, a la mitad de su valor y dando 
grandes facilidades de pago. Infor-
mes Luz 4, bajos. Oficina. A-2465. 
38875—11 st. 
TIENDA EN NEPTUNO 
Vendo y traspaso el local de una tien-
da de ropa en lo mejor de Neptuno, 
cerca Galiano. Tiene casa para fami-
l i a . También lo cambio por una ca-
sita. Informa S r . Tamargo. Belas-
coain y San Miguel, Café, de 2 a 6. 
37805—12 st.. 
S E V E N D E UNA C A S A D E COMI-
das, por tener que atender otros nego-
cios, tiene buena" marchanter ía . I n -
forma: Suárez 7, entrada por Corra-
les. Pregunte por Fernández . 
37170,-9 Sep. 
S E V E N D E E N $3.000 Y S I N C O R R E 
dores, una casa de huéspedes con 29 
•habitaciones y poco alquiler, bien 
amueblada y alquilada, bien situada, 
buen contrato. Informes en Neptuno 
No. 149. Joyer ía . 
39033—12 st . 
S E V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A 
una casa amueblada, propia para ca-
sa de comidas, con m á s de veinte 
abonados. Informa su dueño, Juan 
Marina, en Oficios 16, oficina. 
38541 10 sp 
SE VENDE 
Un Tostadero de Café Rápido Ideal 
nuevo, de 100 kilos, alemán., Infor-
mes Fábrica de Cemento El Almen-
dares . 
38307—16 st. 
Vendo la fonda de Santa Clara 9. 
Tiene 4 años de contrato, buena 
marchantería, una cuadra del mue-
lle de Luz, poco alquiler y salón 
amplio con habitación para vivien-
da. Puede poner café-cantina si se 
desea. Informan en la misma Ma-
nuel a cualquier hora.. 
38623—17 st. 
F E D E R I C O PERAZA 
Café L o s Alpes, Reina y Rayo . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2,000.00; una car-
nicería en $2,000. Vend^ media res., 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monta, Infanta. Es tévsz , Santos 
Suárez y en l a Habana. 
BODEGA ^ C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un ouen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes; M . Fernández . Reina y 
Rayo. Café . T e l . A-9374. L o s Alpe». 
OTRA E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6 000( 
no paga alquiler; tiene comodloadea 
para Mmllta. «je dan facllídadea de 
pago. Informan: T e l . A.-9374M 
VENDO^ODEGAS 
desde $1,000 hasta $25,000 en la H a -
bana y sus barrios. Se dan facilida= 
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Rdlna y Rayo . Teléfono A-937Í . 
VENDO CAFES, FONDAS, CASAS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centra 
de l a Habana. Informa: Peraza^ Te-
léfono A-9374. 
38464T-16 s t . 
BODEGAS CANTINERAS 
L a s mejor situadas y mejores por 
^us condiciones do contrato y alqui-
ler. L a s tengo en todos lo» barrios. 
ña todos los precios y con lo que us-
ted tenga de contado. Facilito dinero 
en prés tamos y descuento pagarés so-
bro bodegas. Cedo una esquina para 
bodega y me hago cargo de hacer ar-
matostes modernos a plazos cómodos . 
No pierda tiempg buscando ni se dej» 
engañar comprando chivos. Informe» 
gratis. Suárez. Cerro 537, entre Tejaa 
y Bueno» Aires , 
«8179—10 s t . 
CANTINA Y FONDA 
E n $3.500 cantina y fonda en calza-
da, rodeada de industrian y talleres, 
contrato de 6 . años, alquiler $55, al-
quila $51, vende $50 diarios. Figu-
ras, 78, A-6021, Manuel Llenín. 
EN LA C A R R E T E R A DE RAN-
CHO BOYEROS 
a Mazorra, htgar conocido por la Por-
tada, vendo una espléndida finca de 
recreo de tres cuartos de caballería, 
con frente a la carretera, toda cerca-
da de piedra y por su frente con teji-
do de alambre a la moderna. Gran 
chalet de dos plantas, jardín, con una 
fuente ornamental bordeada de ca-
rretera para la entrada de automóvi l , 
portal, sala, saleta y comedor, 7 es-
pléndidas habitaciones, cocina, dos 
cuartos de baño con agua caliente, luz 
eléctrica y agua del acueducto de San-
tiago d!e las Vegas. Además contiene 
un establocimiento dedicado a bodega, 
ur.a casa de madera y teja con ducha 
y servicio sanitario situaxla on el ba-
tey, árboles frutales, palmar, 2.000 
montones de p látanos en plena pro-
ducción y pozo. Renta $75 quedando 
libre el chalet. Trato directo con el 
interesado. Para informes en la f in-
ca y en Luyanó 76 con Víctorío Ma-
teos. 
38950—14 s t . 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
SE V E N D E P U E S T O D E F R U T A S , 
muy barato, por no ser del giro. Su 
dueño, L u i s Es tévez y Figuerca. Re -
parto Vibango. Santos Suárez. 
393-xl—12 st. 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O L A V i -
driera de cigarros y tabacos, quinca^ 
lia y billetes de lotería de la concu-
rrida calle Zulueta y Dragones. Tie-
ne buen contrato. Informan en la 
misma. 
39326-9 st. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una gran casa de huéspedes, situada 
en el mejor punto de l a ciudad a pre-
cio de inventario con el 50 0|0 de des-
cuento por causas que so expl icarán . 
Gustavo Alonso. Mueblería. Neptuno 
No. 186, 
39351—9 st . 
V E N D O P R E C I O S A B O D E G A E N L O 
mejor de la Víbora, vende §45 a 55 
diarios, la doy a prueba, paga 30 pe-
sos de alquiler, la doy en $2,900. A l -
varez. San Anastasio 98, entre Mi-
lagros y Santa Catalina. Víbora . 
39157. -8 S p . 
DOS LECHERIAS 
dos lecherías cerca los muelles, una 
$2.500, otra $3.500 con buenas ventas 
diarias. Figuras 78. Manuel Llenín. 
GRAN C A F E T r E S T A U R A N T 
E n $8.500. gran café y restaurant en 
Calzada importante en la Habana. 
Alquiler $100, alquila $180, buen con-
trato, deja libres más de $4.000 al 
año, contado y plazos. Figuras 78. A-
€021, Manuel Llenín. 
FONDA E Ñ ESQUINA 
E n 3,000 pesos, fonda en esquina en 
e3 centro de la Habana. Tiene nueve 
mesas, vende m á s de cincuenta pe-
sos al contado, alquiler barato y con-
trato. Figuras 78, A-6021. Manuel L l e -
nín. 38321 11 sp 
S E V E N D E E L T A L L E R D E L A V A -
do Milagros y Sari Anastasio., E l Mo-
delo Moderno. Víbora. 
27553.—11 Sep. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO CHEQUES 
de los bancos Español y Nacional a 
buen tipo. No corredores. Lealtad 213 
altos entre Garaien y F iguras . 
39021—4 oc. 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos del Mercado Unico, Acciones 
de la Havana Central. Diferidas y 
Comunes y del Central Fidencla. Vea 
mi oferta antQs de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel Plfiol. 
37815—27 s t -
COMPRO CREDITOS D E L 
GOBIERNO ! 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómez 
número Manuel Piftoi. 
855H6.—14 A g , , 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I R O N I B E E R 
y-< p i s c o s 
S A L U T A R . I S 
SEPTIEMBRE 8 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO—5 CENTAVOS 
E x p o s i c i ó n de d ibu jos p o r | L A R E O R G A N I Z A C I O N D E l G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
a lumnos de las Escuelas U S E C R E T A R I A D E 1 0 
P ú b l i c a s 
L a Asociación de Pintores y Es -
cultores, próvida siempre en su 
amorosa hospitalidad a toda mani-
festación artística, ha tenido un 
nuevo rasgo de su. valiosa y te-
sonera cooperación al culto de las 
Bellas Artes en Cuba. 
Sus salones se abrieron ayer tar-
de para ofrecer a la pública curio-
sidad y al interós general una sim-
pática y por toda manera sugestiva 
Exposición, primera de su clase 
entre nosotros. 
E n aquellos muros que ya saben 
del honor de verse alhajados con 
lienzos de Zuloaga y Pía, do Ma-
riano Miguel y de Ramos, del pa-
triarcal Melero y de la exquisita 
e Inquieta Maria Capdevila y de to-
dos cuantos a la hora de ahora rin-
den su devoción consagrada a to-
nos y coloras con que plasmar be-
llezas y sublimidades, aquello mu-
ros así doctorados por las obras 
pictóricas que sustentaron se vie-
ron ayer cubiertos por cientos de 
infantiles "dibujos", vamos al de-
cir, ejecutado? ¡y bien! por alum-
nos de las Escuelas Públicas de es-
ta capital, en el actual año aca-
démico. 
Allí espanden su graciosa e "in-
discutible' originalidad los más 
conocfdos frutos y frutas, que pre-
dominan, alternado con temas o mo-
tivos de dibujo decorativo, amén 
de no pocos "asuntos de tema li-
bre", libérrimos los más y a cien 
codos por cima de toda crítica. 
Dichos "dibujos" están allí para 
Una de estas dos cosas: para cele-
brarlos o para bendecirlos. E n unos 
hay una posible promesa de un ar-
tista en ciernes y en los demás 
—o en todos, mejor visto— hay 
un sano "motivo" que regocija el 
alma y alegra la vista, induciendo a 
bendecir la fértilísima imaginación 
de sus autores. 
Los plácemes más sinceros deben 
ser, sin embargo, para el organi-
zador y novedoso certamen, en que 
todos los expositores están, natu-
ralmente, "fuera de concurso". 
E l organizador y al par instala-
dor de las tres docenas de cuadros 
en que aparecen agrupados los di-
bujos escolares es el reputado di-
bujante Rafael Blanco, actualmen-
te Inspector de Dibujo y Modelado 
de las Escuelas públicas, quien me-
rece calurosa felicitación. 
• Esta simpática exposición perma-
necerá abierta al público de 5 a 
11 p. m. hasta el dia once del ac-
tual. 
Merece ser visitada. 
EL DIA EN WASHINGTON 
C I V I L D E L A A U D I E N C I A 
Los oficiales del ejército man-
tienen más absoluto silencio acer-
ca de las acusaciones formuladas 
por el coronel Mitchell en San An-
tonio . 
—Los interesados en el proyecto 
de fusión Nickel Píate llegaron pa-
ra la reanudación de la información 
pública que comenzará mañana. 
— L a Embajada alemana anunció 
la fecha en la cual los tenedores 
americanos de bonos industriales 
alemanes, deberán presentar las 
piruebas que acrediten su posesión. 
Recuerdos de u n . . . 
(Viene de la página dieciocho) 
Ha merecido plácemes la bueña 
actuación del presidente de la 
Sala, doctor Manuel Landa 
Es digna de encomio la labor 
que viene desplegando desde la 
Presidencia de la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia nuestro ilustre 
amigo el doctor Manuel Landa. 
En su empeño decidido de que 
la Secretaría de ese importante tri-
bunal marche al día, acaba de 
crear en esa dependencia tres ne-
goeiados, <ine ha confiado a la di-
rección de los conocidos emplea-
dos de ese Departamento, señora 
María Cartaya, señorita 'Rosario 
Segura y señor Enrique Reyes Ga-
vilán. E n esas mesas se despacha-
rán los asuntos hasta el trámite 
de séntenclá, corriendo a cargo de 
las mismas la ímproba labor de 
hacer las respectivas notificacio-
nes ;t los señores letrados, manda-
tarios, ^procuradores y partes. 
Como consecuencia de esta ne-
cesaria y útil innovación, de face-
to ha desaparecido la mesa de no-
tifieaciones que desempeñó hasta 
hace poco un antiguo empleado, 
hoy enfermo, eL señor Vicente Pé-
rez . 
E l Negociado de Confección de 
sentencias queda a cargo del se-
ñor Oétár!o Dobál y de la seño-
rita Mercedes de Arza. 
La mesa de ejecutoria, con las 
devoluciones de asuntos, queda a 
cargo, como hasta ahora, del ofi-
cial señor Francisco Ochoa. 
Secunda lealmente al doctor Lau-
da en su empeño el probo y com-
petente secretario de la Sala de 
lo. Civil, doctor Antonio López y 
Mirtínez, un funcionario modelo 
que honra al Poder Judicial. 
E l Oficial de Sala señor Alfon-
so Reyes Gavilán, tendrá a su car-
go la asistencia a las vistas y no-
tificaciones, así como la concu-
rrencia a las distintas pruebas.. 
Y queda al frente del Negocia-
do de Pensiones' y Jubilaciones la 
señorita Dolores Plazoala, auxilia-
da por el señor A . Soto. 
CITACION A P R O C U R A D O R E S Y 
MANDATARIOS 
Para el día de mañana, miérco-
les, a las dos de la tarde, cita el 
doctor Landa, en el salón de pro-
curadores de la Audiencia, a los 
mismos y a los mandatarios judi-
ciales, para tener un cambio de 
impresiones. 
Solicita el doctor Landa la coo-
peración de estos agentes jurídi-
cos, a fin de que, dejando de ser 
morosos la mayoría de ellos, con-
curran diariamente á notificarse; 
en la inteligencia de que si así no 
lo hicieren procederá el Oficial de 
Sala a notificar a los procuradores 
en su sdomicilios y los mandata-
rios corrprán el riesgo de ver sus 
asuntos notificado^ en la temida 
"tablilla". 
Merece plácemes la reorganiza-
ción de nuestra Sala de lo Civ i l . 
Recíbalos, muy sinceros, del DIA-
RIO D E L A MARINA,^el doctor 
don Manuel Landa y González. 
T R I U N F A D O R E S E N E L T E R C E R E S C R U T I N I O 
D6l Gobierno Provine 
E i 
N.ña Josefa de Para y López, que ocupó el tercer lugar en el últ imo es-
crutinio celebrado, de la provincia de Camagüey 
Niño Kanolito Granfla Miguel, que ocupó el primer lugar en el tercer es-
crutinio de la provincia de Matanzas 
Repetimos hoy integramente el 
| escrutinio último de la Provincia 
, de Matanzas, por haber aparecido 
I varios niños de .esta Provincia in-
icluidos en la de Santa Clara, error 
muy suceptible, dada la premura 
con que se realizan dichos escruti-
nios y la hora avanzada de la no-
che en que se dan los originales a 
la imprenta. 
En el próximo escrutinio, que se ce-
lebrará el dia 30 de Septiembre, no 
se admitirán votos más que hasta 
leí dia 28 a las cinco de la tarde, 
'pues para seleccionar los millares 
de éstos que se reciben y contarlos, 
se requiere más de un dia de tra-
bajo . 
PROVINCIA D E MATANZAS 
José Surdo . . . . . . . . . 88 
Antonia Fernández García 58 
Esther Molina Larrea . . 734 
Violeta Peña y Ruiz . . . 418 
Zenaida Mesa Urra . . . . 608 
Etelvina, Alviza . . . . . 7 
Roberto M. Suárez y Sán-
chez . . . 3 • 036 
Magdalena Sánchez Her-. 
nández 60 
Rómulo Fernández Roldán 138 
Elena Martínez Lainé . . . 23 
El D r . F e r n á n d e z Soto 
por cierto aprendió también aquel 
oía que cuando se hablaba de Don 
Rafael, era de Don Rafael Labra . 
He de ocuparme, como tema es-
pecial y único de algunas de estas j 
crónicas mías para el DIARIO D E I 
L A MARINA, del Hispano-America- I 
nismo. Me pareció un deber ele-
mental antes de hablar del credo, 
hablar del apóstol . 
Y como aun hay algo que creo 
que puede ser de interés para los 
lectores, por su carácter anedóctico 
y por estar inédito, he de referirlo 
^ntes de entrar en materia. 
Agosto 1925, 
Augusto B A R C I A . 
Acompañado de su señora espo-
sa embarcará hoy para los Esta-
dos Unidos el doctor Enrique So-
to, ilustre especialista en enferme-
dades de garganta, nariz y oídos. 
Los señores de Fernández Soto 
llevan el propósito de pasar una 
breve temporada en una de las 
montañas de la Carolina del Sur, 
y retornarán a fines del próximo 
mes. 
Durante la ausencia del reputa-
do laringólogo, quedará hecho 
cargo de su consulta el doctor Le-
jarza, quien desde hace tiempo le 
sirve de auxiliar y, por los cono-
cimientos que posee en el campo de 
la especialidad, le merece absolu-
ta confianza. 
Deseamos a los señores de Fer-
nández Soto todo género de ventu-
ras en su viaje. 
Gertrudis Campanería y 
Angel . 
Helga Candanedo y Gui-
tart . . . . . . . . . . . . 
Esmeralda Pérez 
Margot González 
ÍEther Sotolougo y Prado . 
José Juan Martínez Viera. 
¡Caridad Maria Padrón . . 
¡Hilda Rodríguez Milián . . 
¡Hilda García Anduiza . . 
Mario Rodríguez Milián . 
jPaquito Ruiz Cano . . . . 
Discorides Martín . . . . 
Ramón Padrón Hernández. 
Mario Luque Bericiartu . 
Francisco Rodríguez Vega 
Pilar Mendizabal y Allendi 
Jaime Sanciceña Soler. . 
Mario Ramos y Lecada . . 
| Leopoldo Fernández. . . 
I Cesáreo Suárez . . . . . 
I Margot Hernández . . . . 
¡Gervasio Miña y Dávila . . 
(Manolito Gruida Miguel . 
Manolo Fernández 
Maria Mercedes Fuentes 
Villar . . . . . . . . . . 
Raúl San José . . . . . . 
Milagros Cabo y Sanz . . 
José Mazzini Marco Gonzá-
lez . . . . . . . . . . . . . 
Enriqueta González y Gar-
cía . . 
Fermín Bedoza e Ibarra . 
Wenceslao Jugles. . . . . 
José Herrera y Toraya . . 




































NVfRSION D£L CONCEPIO QUE DE 
AMERICA SE TIENE EN EUROPA 
L A AGENCIA D E INFORMACION INTERJí ACION A L 
E S E A L T O F I N S E H A ORGANIZADO 
Q U E PARA 
Según nuestras noticias, está 
muy poco menos que terminada la 
gestión que ha venido a realizar 
aquí, como viene haciéndolo en 
cada capital americana, el organi-
zador de la Agencia de Información 
Internacional y distinguido amigo 
nuestro, don Enrique Deschamps. 
Como nos hemos ocupado repe-
tidamente de la altísima eficacia 
de ese gran empeño americanista, 
nada agregaremos hoy a lo que he-
mos expuesto con delación a la 
obra de bien continental, y no sólo 
americano, sino europeo también, 
en que se resolverá ese magno pen-
samiento. A lo que queremos re-
ferirnos hoy es al interés, no por 
vivo menos prudente, de los ele-
mentos del .Gobierno que han es-
tudiado la cuestión y que desde el 
primer momento pensaron y mani-
festaron que Cuba no podía que-
darse fuera de ese útil e impor-
tantísimo movimiento. También 
queremos aludir a la disposición 
del señor Deschamps de incluir al 
país, no como si el fuera, como es 
en efecto un admirador y viejo ami-
go de Cuba, más aún, un cubano 
de pu^a cepa, aunque honorario 
por no haber nacido en ella, sino 
como si fuera cubano de corazón y 
de nacimiento. 
E n breve partirá para México y 
la América Central el luchador por 
los fueros de América y de la ra-
za, y por su constante busca de da-
tos, de documentos, de fotografías 
y aún de cintas cinematográficas 
reveladoras de cuanto la Habana 
encierra en relación con la cultura 
intelectual y con el desarrollo de 
nuestras fuerzas de resistencia y 
producción, coregimote que -̂nues-
tro amable huésped va a repetir 
por esos mundos, respecto de Cu-
ba, lo mismo que aquí tiene hecho 
ya respecto de España, de Estados 
Unidos, de Puerto Rico, de Santo 
Domingo, esto es, un reguero lu-
minoso de ideas e impresiones cá-
lidas, por él acabadas de vivir y 
que -ponen de relieve que su es-
píritu, todo juvenil optimismo, só-
lo gusta de ver y de hacer ver a 
los demás, cuanto hay a su paso 
que tenga carácter positivo, es de-
cir, constructivo; que tenga víncu-
los indestructibles con la belleza 
y con el bien. 
Nadie hubiera esperado del Go-
bierno actual una actitud distinta 
de la observada con el activo or-
ganizador de la nueva Agencia de 
Información Internacional, pero 
bueno es que signifiquemos públi-
camente que en este c&so también 
el Presidente Machado y sus dig-
nos colaboradores han hecho obra 
patriótica de excelente calidad co-
rrespondiendo al espíritu de alcan-
ces universales que preside una 
Agencia que asume todos los ca-
racteres de un patriotismo inmen-
so, por que es de todos los países, 
y que parece carecer en absoluto 
de toda tendencia mercantil, pues 
si la tiene es sólo en la proporción 
llamaÜla a asegurarle la eficacia y 
la vida y con eso, antes que a sí 
propia, favorece a los inmensos nú-
cleos a cuyo bien va a dedicarse. 
Margarita Calvo Padrón . 1.332 
Raquel Cardona y Fernán-
dez . . . . . 875 
José Manuel Amieva . . . 17 
Odilia, Aguila y Aguila . . 3 
Zoila Araña Ramírez. . . 4 
José Juvencio Herrera No-
da . . . . 2.277 
Pepito Alonso Penichet . . 5 87 
Manuel Alonso 100 
Andrés Maria Rodríguez 
Pérez . . . . . . . . . . . 246 
Emilio Ruffin Valdés . . . 1.593 
Candita Garcia Denis . . 92 






Serafina Morales Montóte. 359 
Olga González Quirch . . 3 4 
Rosa Cabezón y Espinosa . 72 
Antonio Rodríguez Marre-
ro 25 
Marina Nuñez Cepero . . . 1.100 
Adolfo Sardiñas y Gonzá-
lez 1.930 
Gustavo Calderón Gómez. 229 
Hilda Díaz Paez . . . . . 870 
Inés González . . . . . . . 226 
Jesús Mazuet y Fernández. 15 0 
Nena Moreno 1.100 
María Felicia Larréa y Di-
higo . . . . . 165 
Nereida Lapido y Llaguno 370 
Berta C h . Mesa . . . . . . . . 600 
Eulalia Merino Garcia . . 1.404 
¡Dolores Basconcillos . . . 375 
iGudelia Baez Sosa . . . . « 2 3 
[Andrés Mario Rodríguez 
Pérez : . , 5 6 
Tolanda Garcia 90 
Alicia González . . . . . . 175 
Victoria Silvcira y Burgois 60 
José A- Carreño e Ibarria . 25 
Carmen Gloria Aragón Na-
varro 94 
Carmen Collazo . . . . . . ' 18 
Héctor Alvarez y Alvarez - 5 6 
Marcelo Pérez Rodríguez . 2.040 
René Martínez Martínez , 218 
Mercedes Gahndo Aponte . 251 
Josefina Sagnz Guirola . . 108 
Isaura Martínez Camp . . 21 
Carmen Franco 3 6 
Li l ia Valls y Pérez . . . . 5 o 
Angel Maria Delgado Na-
varro 115 
Mercedes Quirch Garcia . 170 
Generoso Sebastía . . . . 730 
SESION D E L CONSEJO 
E n el día de ayer y cumpliendo 
con lo que dispone la Ley. Orgá-
nica de las Provincias, quedó abier-
to per el Consejo Provincial de la 
Habana su actual legislatura. 
A esta sesión asistieron el Sr. 
Manuel Vega, Presidente, el £13-
cretario Dr. Ernesto Mendo y los 
Consejeros Sres. Alberto Ruiz, Se-
veri.-mo Pulido, Miguel Ocejo, Pe-
dro Urra y Gustavo Saiuz de la 
Peña. 
E l Sr Yc-ga después de breves 
palabras declaró abierto el actual 
período delibeiaíivo del Concejo, 
dándosele lectura acto seguido por 
el Secrcrario, al Mensaje del Go-
bernador de la Provincia, Sr. An-
tonio Kuiz, el cual dice: 
"Al Consejo: 
Dispone el art. 4S en su inciso 
Noveno de la Ley Orgánica de las 
provindr.s, que, al comienzo del 
período de sesiones que en el día 
de hoy se inicia en este Respeta-
ble O-ganismo, ol Ejecutivo se di-
rija al mismo, dándole, cuenta de 
los asuntos que conoce la Adminis-
tración Provinci.il, recomendando 
además, la adopción de aquellos 
acuerdos que estimase .ida conve-
uicnuia o necesarios al üccenvol-
vimiento de aquella. 
Cumpliendo pues el precepto le-
gal anteriormente citado, tengo el 
honor de informar a esa respetable 
Corporación que, durante el lapso 
de tiempo que comprende este es-
ciito, la Tesorería Provincial ha 
venido recaudando y pagando con 
toda regularidaü. 
E n el período de tiempo que 
abarca este Mensaje se han reali-
zado por la Dirección de O. Públi-
cas Provincialcis, los servicios que 
a continuación se expresan: 
Obras en estudio 
Construcción de la Casa Ayun-
tamiento de Aiquízar. 
Construcción de la Casa Ayun-
tamiento de Caimito d3l Guayabal. 
Construcción de la carretera por 
el camino Zaragoza. 
Construcción del tercer piso y 
aceras para el edificio del Gobier-
no de la Provincia. 
Construcción del quinto tramo 
de la carretera de Villa María a 
Peñalver. 
Construcción del segundo tramo 
de la carretera de Tapaste al Be-
rro pasando por Pedro Pi . 
Construoción del eegundo tramo 
de la carretera de Aguacate a Bai-
noá. 
Construcción de la carretera de 
San Antonio de Río Blanco del 
Norte a Cuatro Caminos de Jiba-
cóa pasando por Tranquera Colo-
rada. 
Construcción de una Fuente en 
Santa Fe, Isla de Pinos, para la 
captación de los manantiales. 
Consirucción de un Parque en el 
Cotorro. 
Construcción de un Parque en 
Lawton. 
Construcción del segundo tramo 
de la carretera que partiendo del 
de la Habana a San Antonio de 
la Encrucijada, se dirija a la Sa-
lud. 
Reparación del Cementerio de 
Santa Cruz del Nortj. 
Construcción de una calle en 
Vegas. 
OBRAS E N E J E C U C I O N 
Construcción de la carretera de 
Aguacate a Bainoa. 
Construcción del Parque de Co-
jímar. 
Construcción del Parque de 
Guara. 
Construcción de la carretera de 
San José de las Lajas a Nazare-
no, 
Construcción de la carreítera de 
Pozo Redondo a Juan Díaz. 
Construcción de la carretera del 
Perú a Casiguas. 
Construcción de la c a i t e s 
Jibaicoa a la Playa de su n ^ 
Construcción de la ca ire te* ' 
Calvario a San Francisco de ^ 
Construcción de la 
U Melena del Sur. 
Construcción cí-j un fu 
en San Antonio de los Bañ^4815 
Construcción de una Glorie/ 
el Parque de Batabanó. 85 
Cone/trucción de la carretera 
parti?ndo del k. 29 de la 






Construcción del camino 
Construcción de la carretera 
partiendo de la que va de G q 
a Melena del Sur, se " 
Central Providencia. 
d i r i g í 
o da Construcción del tercer tra© la carretera que pasando por 
poblado Los Pinos, por pino o 
mado se dirige a entroncar con ^ 
Camino Real de Arroyo Nara , 
Rf paración de la carretea *' 
San Antonio de las Vegas a N 
reno. 
Reparación de la carretera 
Nazareno a entroncar con la ¡ 
Cuatro Caminos a Managua. 
Reparación de las calles 5 
y 16 en Santiago de las Veg¡s 
Reparación de la carretera j j * 
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la carretera Ei. 
Reparación de las carreteras de 
Luyanó a Vegas y de San Miguel 
del Padrón a la Ginata. 
OBRAS TERMINADAS 
Construcción de la carretera n 
la Salud al Gabriel. 
Construcción del Cementerio de 
San Nicolás. 
Construcción de la carretera de 
Loma de fían Juan por Apeadero 
Ardí, a entroncar con el camino 
Real ele Arroyo Naranjo. 
Construcción de un Puente so-
bre el río al final de la calle Luisa 
Quijano en Marianao. 
Construcción de un Parque" en 
la Loma del Reparto del Recreo 
de Regla. 
Construcción de la carretera da 
Arroyo Naranjo a Capdevila. 
Construcción de la carretera qiia 
partiendo de la de San Aigustín a 
la Gninera entronca con la de la 
Habana a Bejucal. 
Construcción de un puente, una 
tajea, un tubo y reparación de un 
tramo de la carrqtera de Villa Ma-
ría a - Peñalver. 
Construcción de la carretera de 
Camacho a ia Escuela P. núm. 95. 
Construcción del Parque y Glo-
rieta en Quivicán. 
Construcción de Ihus calles 5'; 
7 en helena del Sur. 
Construcción de las calles I j 
10 en Melena del Sur. 
Construcción del Parque de 
Punta Brava. 
Reformas en el Parque de Güi-
ra de Melena. 
Ampliación' y reparación del ce-
menterio de Güira de Melena. 
Reparación de. la carretera ^ 
Arroyo Arenas a Jaimanitas. 
Lo expuesto es todo lo que ten-
go el honor de informar a ese res-
potable Consejo, cumpliendo el 
precepto legal antes mendonadO' 
—Atentamente, (f.) Antonio Buto. 
Gobernador provincial-" 
Al terminar de dársele le*1,1 
el numeioso público tjue asistió a 
la aasión le tributó grandes aplau-
so? po • la obra administrativa 
ha desarrollado al frente del Eje-
cutivo Provincial el Gdbernadoí 
Ruiz, con la cooperación de todos 
los miembros del Consejo. 
Este organismo acordó dâ 8 
por enterado del Mensaje del Eje1 
cutivo. 
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G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
— I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
B*o6rt«B« «st* cupón por la Un*» 
I N F A M T H j 
pu/& Pac* rí)i¿iPüw<TD&M 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
SteArteM «rtt enp6B ©or la Ubm " 
Cinco cupones Iguale. 1 éste dan dsrteko a «n VOTO para el Crncur.0 InfaatU 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones: 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separadas, no admitiéndose aquellas 
c¡ue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. 
10 tapas metálicas de'IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o TRIMALTA dan dere-
cho a un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apiellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES, CUPONES, O TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA ÍJ- FRANQUEO, 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO AL 
PREMIO DE $5.000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
VERIFICADO EL ESCRUTINIO FINAL 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
RE CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER EL PREMIO 
NACIONAL DE 
$ 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
E S T A F E T A D E CONCURSO 
L I D I A D E L PINO Y P E R E Z . — Nueva Paz. 
En el escrutinio publicado el día primero sólo se consig-
naban los votos recibidos en agosto. E n cuanto a los últimos 
54, llegaron después del día 29, quedándose, Por tanto, para e» 
próximo escrutinio. 
ARMANDO LOPEZ.—Manat í . 
Por correo se le han remitido los votos -correspondientes * 
loa 1,170 vales del jabón Candado. E l Concurso termina el di» 
30 de noviembre del año actual, recibiéndose los votos_ hasta la» 
doce de la noche, 
J O S E H E R R E R A TORAYA.—Matanzas . . g 
En el mes de agosto no se recibieron suyos más que los 
votos con que aparece en el escrutinio. Probablemente los ot^ 
corresponderán a escrutinios pasados o l legarían después del di 
29 de agosto. 
E S T E R SORDO E IZQUIERDO.—Aguacate . 
No og posible transferir los votos de un niño a otro. 
M A N U E L GR AND A . — C á r d e n a s . .}t() 
Por haberse echado a perder el grabado del niño Manoii 
Granda Miguel, no ha sido publicado en.su oportunidad. Apar' 
ce en la edición de hoy. 
E L A D I O V I L A B A . — B a ñ e s . 
Por correo le han sido remitidos los votos 
J U L I A MARTINEZ.—Santa Clara. n 
Reclame en la Administración de correos de esa un sobre c 
los 8 votos que le faltaban. 
E L V I R A J . D E S A R M E N T E R O . — C e i b a Mocha. . 
Lea el escrutinio de Matanzas, que se vuelve a puolicar no, • 
E M E L I A G I L . — H a b a n a . Y0 
Su carta con los cien votos ha llegado retrasada, poj cuy 
motivo no aparecen los mismos hasta el próximo escrutinio. 
O F E L I A L L E R A L A B R A . —Quivicán • 
Rectificado el error, le han sido anotados los 37 votos-
G I L B E R T O A C E B A L . —Consolación de) Norte. . „„ 
Los votos que usted dice mandó para el tercer escrutinio' ^ 
han sido recibidos. Probablemente habrán llegado después-a6 
día 29 del pasado y se le anotarán en el escrutinio próximo. 
• 
-
